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F i r s t l y , I w i s h t o e x p r e s s m y m o s t s i n c e r e t h a n k s t o a l l B u n d j a l u n g a n d G i d a b a l p e o p l e
w h o h a v e a s s i s t e d t h i s p r o j e c t M a n y h a v e p a t i e n t l y l i s t e n e d t o r e c o r d i n g s o f o l d s o n g s
f r o m t h e A u s t r a 1 i a n I n s t i t u t e o f A b o r i g i n a l a n d T o r r e s S t r a i t I s l a n d e r S t u d i e s , s u n g t h e i r
o w n s o n g s , t r a n s l a t e d , t o l d s t o r i e s f r o m t h e i r p a s t , r e f e r r e d m e t o o t h e r p e o p l e , a n d s o o n .
T h e i r e n t h u s i a s m a n d s e n s e o f u r g e n c y i n t h e p r o j e c t h a s b e e n a c o n t i n u a l s o u r c e o f
i n s p i r a t i o n .
T h e r e a r e m a n y o t h e r p e o p l e w h o h a v e c o n t r i b u t e d t o t h i s t h e s i s . M y s u p e r v i s o r ,
D r . A l l a n M a r e t t , h a s b e e n i n s t r u m e n t a l i n t h e c o m p i l a t i o n o f t h i s w o r k . I w i s h t o t h a n k
h i m f o r h i s g u i d a n c e a n d c o n t r i b u t i o n s . I a m a l s o i n d e b t e d t o D r . L i n d a B a r w i c k w h o
a c t e d a s c o - s u p e r v i s o r d u r i n g p a r t o f t h e l a t t e r s t a g e o f m y c a n d i d a t u r e . I w i s h t o t h a n k h e r
f o r h e r a d v i c e o n o r g a n i s i n g t h e m a t e r i a l a n d a s s i s t a n c e w i t h s o m e s o n g t e x t s . D r . R a y
K e o g h m e t i c u l o u s l y p r o o f r e a d t h e e n t i r e p e n u l t i m a t e d r a f t . I w i s h t o t h a n k h i m f o r h i s
s u g g e s t i o n s a n d s u p p o r t .
R e s e a r c h w a s f u n d e d b y a C o m m o n w e a l t h P o s t g r a d u a t e R e s e a r c h A w a r d . F i e l d
r e s e a r c h w a s f u n d e d b y t h e A u s t r a 1 i a n I n s t i t u t e o f A b o r i g i n a l a n d T o r r e s S t r a i t I s l a n d e r
S t u d i e s .
S e v e r a l s t a f f m e m b e r s a t A l A T S I S h a v e b e e n e x t r e m e l y h e l p f u l . I p a r t i c u l a r l y w i s h
t o t h a n k D r . S t e p h e n W i l d , E t h n o m u s i c o l o g i c a l R e s e a r c h O f f i c e r , w h o s u g g e s t e d t h a t a
p r o j e c t o n A b o r i g i n a l m u s i c f r o m s o u t h - e a s t e r n A u s t r a l i a w o u l d b e w o r t h c o n s i d e r i n g a n d
o f f e r e d a d v i c e t h r o u g h o u t t h e c o m p i l a t i o n o f t h i s w o r k . I a l s o b e n e f i t t e d f r o m i n f o r m a t i v e
d i s c u s s i o n s w i t h D r . T a m s i n D o n a l d s o n , L i n g u i s t i c R e s e a r c h O f f i c e r , A l A T S I S , a n d w i s h
I I I
t o t h a n k h e r f o r h e r a d v i c e c o n c e r n i n g f i e l d w o r k a n d p e r f o r m a n c e p r a c t i c e i n s o u t h - e a s t e r n
A u s t r a l i a . M s . G r a c e K o c h , S o u n d A r c h i v i s t - M u s i c a n d O r a l H i s t o r y , A I A T S I S , w a s
e x t r e m e l y h e l p f u l i n l o c a t i n g a r c h i v a l a n d l i b r a r y m a t e r i a l .
S i n c e r e t h a n k s t o a l l t h e r e c o r d i s t s w h o h a v e c o n t r i b u t e d t o t h e s a m p l e o f s o n g s .
T h i s t h e s i s c o u l d n o t h a v e b e e n w r i t t e n w i t h o u t a c c e s s t o t h e s e r e c o r d i n g s .
I a m i n d e b t e d t o D r . M a r g a r e t S h a r p e , U n i v e r s i t y o f N e w E n g l a n d , f o r
t r a n s c r i p t i o n s a n d t r a n s l a t i o n s o f s o n g t e x t s a n d i n f o r m a t i v e d i s c u s s i o n s c o n c e r n i n g w o r k
i n t h e B u n d j a l u n g a r e a . I w i s h t o t h a n k h e r f o r h e r s u p p o r t a n d i n t e r e s t i n t h e p r o j e c t .
M y m o s t s i n c e r e t h a n k s t o M r . V i c H u n t e r , D i r e c t o r o f t h e I n s t i t u t e o f A b o r i g i n a l
C o m m u n i t y E d u c a t i o n , N o r t h e r n R i v e r s C o l l e g e o f A d v a n c e d E d u c a t i o n i n 1 9 8 5 . H e
i n t r o d u c e d m e t o c o m m u n i t i e s t h r o u g h o u t t h e B u n d j a l u n g a n d G i d a b a l a r e a s . I a l s o
a p p r e c i a t e t h e e f f o r t s o f P a s t o r F r a n k R o b e r t s , t h e n P r e s i d e n t o f t h e B u n d j a l u n g T r i b a l
C o u n c i l , w h o o r g a n i s e d m e e t i n g s w i t h c o m m u n i t i e s . M e m b e r s o f t h e B u n d j a l u n g T r i b a l
C o u n c i l w e r e a l s o e n t h u s i a s t i c a n d h e l p f u l .
P h o t o g r a p h i c m a t e r i a l i s f r o m a n u m b e r o f s o u r c e s . I p a r t i c u l a r l y w i s h t o t h a n k :
D r . L a i l a H a g l u n d f o r a c c e s s t o t h e l a t e D r . M a l c o l m C a l l e y ' s e x t e n s i v e p h o t o g r a p h i c
c o l l e c t i o n ( a n d u n p u b l i s h e d n o t e s ) ; M r . H o w a r d C r e a m e r , N a t i o n a l P a r k s a n d W i l d l i f e
S e r v i c e s , A r m i d a l e B r a n c h ; t h e C l a r e n c e R i v e r H i s t o r i c a l S o c i e t y , G r a f t o n ; C a s i n o
H i s t o r i c a l S o c i e t y ; a n d A l A T S I S f o r a c c e s s t o t h e i r p h o t o g r a p h i c c o l l e c t i o n s . I a m a l s o
g r a t e f u l t o t h e R i c h m o n d R i v e r H i s t o r i c a l S o c i e t y , L i s m o r e , f o r a c c e s s t o h i s t o r i c a l
l i t e r a t u r e .
F o r i n s p i r i n g s u g g e s t i o n s a n d s u p p o r t I w i s h t o t h a n k a l l m e m b e r s o f t h e W r i t e r s '
G r o u p . S i n c e r e t h a n k s t o S a r a K n u c k e y f o r p r o o f r e a d i n g a n d a d v i c e o n l i t e r a r y
p r e s e n t a t i o n . F i n a l l y , I w i s h t o t h a n k m y f a m i l y a n d f r i e n d s f o r t h e i r h e l p a n d s u p p o r t .
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T A B L E O F C O N T E N T S
V O L U M E O N E
A C K N O W L E D G E M E N T S i i i
L I S T O F I L L U S T R A n O N S ( M a p s , M u s i c a l E x a m p l e s , P l a t e s a n d T a b l e s ) I X
L I S T O F A B B R E V I A n O N S X l l l
O R T I l O O R A P H Y x v
C H A P T E R 1 . I N f R O D U C T I O N 1
P r e a m b l e 1
T h e B u n d j a l u n g C o l l e c t i o n o f R e c o r d i n g s 3
S i n g e r s R e p r e s e n t e d i n t h e S a m p l e 1 5
A n t h r o p o l o g i c a l a n d L i n g l l i s t i c L i t e r a t u r e 2 1
P r e v i o u s M u s i c o l o g i c a l R e s e a r c h 2 3
S y n o p s i s o f C h a p t e r s 2 5
C H A P T E R 2 . T I l E B U N D J A L U N G ( I N C L U D I N G G I D A B A L ) A R E A 2 9
I n t r o d u c t i o n 2 9
E t h n o g r a p h y o f t h e B u n d j a l u n g ( i n c l u d i n g G i d a b a l ) P e o p l e 2 9
I n t r o d u c t i o n t o t h e B u n d j a l u n g A r e a 3 7
T h e B u n d j a l u n g T r i b a l C o u n c i l 3 8
T h e I n s t i t u t e o f A b o r i g i n a l C o m m u n i t y E d u c a t i o n , N R C A E 4 2
V a r i o u s P e r s p e c t i v e s o f T r a d i t i o n a l C u l t u r e 4 3
R e m e m b e r i n g S o n g s a n d S i n g i n g 5 5
L i s t e n i n g t o R e c o r d i n g s f r o m t h e A l A T S I S 6 0
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ERRATA
The text should be altered to include the following minor alterations and corrections.
P~ge
Xl Line 5: "accordian" should read "accordion"
xviii Map 3: "Marybourgh" should read "Maryborough"
4 Line 14: "Calley where" should read "Cal1ey whose"
9 Line 25: "Willougby" should read "Willoughby"
22 Line 5: "Pentecostaliam" should read "Pentecostalism"
24 Line 23: "the Ngiyampaa and Wangaaypuwan language" should
read "the Ngiyampaa language"
44 Line 13: "difficult, even" should read "difficult it is, even"
46 Line 44: "dances were frowned" should read "dances was
frowned"
47 Line 5: "opportunites" should read "opportunities"
47 Line 13: "aprobium" should read "aprobium [sic]"
70 Line 18: "obvious by" should read "obvious from"
71 Line 23: "works such as R.H. Mathews" should read "works
such as those of R.H. Mathews"
75 Footnote 2: "The vowel shift identifies which particular dialect a
person speaks. Therefore a person" should read "The different
vowel identifies which particular dialect a person speaks. A
person"
77 Footnote 5: "ninetheenth" should read "nineteenth"
78 Footnote 6: "Collins descriptions" should read "Collins'
descriptions"
78 Footnote 6: "timourous" should read "timorous"
93 Line 24: "(1978: 183)" should read "(1978: 183, 189)"
123 Line 13: "Jack Barron, lead" should read "Jack Barron led"
134 Footnote 19: "rubarb" should read "rhubarb"
176 Line 2: "accordians" should read "accordions"
176 Line 28: "accordians" should read "accordians [sic]"
177 Plate 23: "accordian" should read "accordion"
194 Line 3: "explains the order" should read "explain the order"
195 Line 13: "The well known Ngiyampaa, Wangaaypuwan
songmaker" should read "The well known Ngiyampaa
songmaker"
215 Line 3: "as morphology" should read "as the morphology"
229 Line 19: "The text and has been" should read "The text has been"
253 Line 17: "strenthened" should read "strengthened"
261 Line 18: "Seire" should read "Seine"
267 Line 33: "Issacs" should read "Isaacs"
270 Line 19: "Hearld" should read "Herald"
287 Line 4: "lingust" should read "linguist"
309 Line 3: "may comprises" should read "may complise"
T r a n s l a t i n g a n d E x p l a i n i n g t h e M e a n i n g o f S o n g s
T e a c h i n g S o n g s , D a n c e s , L a n g u a g e a n d C u l t u r e
C H A P T E R 3 . P E R F O R M A N C E E T H N O O R A P H Y O F T H E
B U N D J A L U N G ( I N C L U D I N G G I D A B A L )
I n t r o d u c t i o n
P a r t 1 . S o n g C a t e g o r i e s I d e n t i f i e d B y B u n d j a l u n g P e o p l e
Y a w a h r
S h a k e - a - L e g
B u r u n
S i n g - Y o u - D o w n
B l e s s i n g F o r B a b i e s
L u l l a b y
D j i n g a n
J a w B r e a k e r
P a r t 2 . S o n g C a t e g o r i e s I d e n t i f i e d F r o m T h e L i t e r a t u r e
C o r r o b o r e e S o n g s
I n c r e a s e S o n g s - S p e c i e s ( I n c l u d i n g B a b i e s ) a n d R a i n
H u n t i n g S o n g s
H e a l i n g S o n g s
S o r c e r y S o n g s
M o r t u a r y S o n g s
I n i t i a t i o n S o n g s
O t h e r
P a r t 3 . O t h e r C a t e g o r i e s I n T h e S a m p l e - ( D e c o n t e x t u a l i s e d )
P u b l i c E v e n t s S o n g s
S i t e s a n d D r e a m i n g s S o n g s
O t h e r
V I
6 5
6 7
7 1
7 1
7 4
7 4
9 3
1 0 5
1 0 6
1 1 2
1 1 3
1 1 4
1 1 8
1 1 9
1 1 9
1 2 4
1 3 0
1 3 1
1 3 7
1 4 1
1 4 2
1 4 5
1 4 6
1 4 6
1 4 9
1 5 8
C o n c l u s i o n
P a r t 4 . M a t e r i a l C u l t u r e
B o d y D e c o r a t i o n
O b j e c t s C a r r i e d i n P e r f o r m a n c e s
O b j e c t s O t h e r w i s e I n c o r p o r a t e d i n t o P e r f o r m a n c e s
P a r t 5 . M u s i c a l I n s t r u m e n t s
C l a p s t i c k s a n d B o o m e r a n g C l a p s t i c k s
D r u m / P i l l o w
B u l l r o a r e r
O t h e r I n s t r u m e n t s
P a r t 6 . S o n g C r e a t i o n
P a r t 7 . G r o u p O r g a n i s a t i o n I n P e r f o r m a n c e
S o n g
D a n c e
C o n c l u s i o n
C H A P T E R 4 . M U S I C A L A N A L Y S I S
I n t r o d u c t i o n
P a r t 1 . D o n a l d s o n ' s M o d e l
P a r t 2 . S o n g C a t e g o r i e s I d e n t i f i e d B y B u n d j a l u n g P e o p l e
Y a w a h r S o n g s
S i n g - Y o u - D o w n S o n g s
C o n c l u s i o n
C H A P T E R 5 . C O N C L U S I O N
B f f i L I O G R A P H Y
F I L M O G R A P H Y
v i i
1 5 9
1 6 1
1 6 1
1 6 2
1 6 6
1 7 1
1 7 1
1 7 2
1 7 4
1 7 5
1 7 9
1 8 6
1 8 6
1 8 9
1 9 2
1 9 3
1 9 3
1 9 5
2 o o
2 o o
2 2 8
2 4 9
2 5 1
2 5 7
2 7 2
V O L U M E l W O
A P P E N D I X 1 . L I S T O F S O N G S I N T H E S A M P L E 2 7 3
A P P E N D I X 2 . S O N G S O M I T T E D F R O M T H E S A M P L E 2 8 7
A P P E N D I X 3 . S O N G T E X T S 2 8 9
I n t r o d u c t i o n 2 8 9
P a r t 1 . L i s t O f T e x t s 2 9 2
P a r t 2 . S o n g T e x t s A n d C o n t e x t u a l I n f o n n a t i o n 3 0 1
A P P E N D I X 4 . M U S I C A L l R A N S C R l P T I O N S 4 5 4
L i s t o f M u s i c a l T r a n s c r i p t i o n s 4 5 4
T h e M u s i c a l T r a n s c r i p t i o n s 4 5 7
P a r t 1 . S o n g C a t e g o r i e s I d e n t i f i e d B y B u n d j a l u n g P e o p l e 4 5 9
P a r t 2 . S o n g s N o t C o v e r e d I n C a t e g o r i e s E s t a b l i s h e d B y B u n d j a l u n g
P e o p l e 5 1 9
P a r t 3 . M u s i c a l T r a n s c r i p t i o n s B y O t h e r P e o p l e 5 3 9
A P P E N D I X 5 . R E C O R D E D E X A M P L E S A C C O M P A N Y I N G T H E S I S 5 5 3
L i s t o f R e c o r d e d E x a m p l e s o n t h e C a s s e t t e T a p e 5 5 3
C a s s e t t e T a p e ( B o u n d I n B a c k C o v e r )
V I l l
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L I S T O F I L L U S T R A T I O N S
( M A P S , M U S I C A L E X A M P L E S , P L A T E S A N D T A B L E S )
M A P S
•
1 .
P l a c e s m e n t i o n e d i n t h e B u n d j a l u n g a n d G i d a b a l a r e a s
x v i
2 .
P l a c e s m e n t i o n e d i n s o u t h - e a s t e r n A u s t r a l i a
x v i i
3 .
A u s t r a l i a s h o w i n g p l a c e s a n d a r e a s m e n t i o n e d
x v i i i
4 .
A p p r o x i m a t e l o c a t i o n s o f A b o r i g i n a l l a n g u a g e a r e a s o f N e w
S o u t h W a l e s a n d s o u t h e r n Q u e e n s l a n d
2
5 .
T h e B u n d j a l u n g a r e a s h o w i n g w h e r e t h e r e c o r d i n g s w e r e
m a d e
6
6 .
E s t i m a t e d o r i g i n a l d i a l e c t b o u n d a r i e s w i t h i n t h e B u n d j a l u n g
a r e a
3 3
7 .
T h e B u n d j a l u n g d i a l e c t c h a i n
3 4
8 .
T h e N g i y a m p a a a r e a
1 9 6
M U S I C A L E X A M P L E S
1 . T h r e e r h y t h m i c r e a l i s a t i o n s o f t h e t e x t l i n e m u n d a l a h
m u n d a l a h b a h i n M l b 2 0 2
2 . M u s i c a l t r a n s c r i p t i o n o f s e c t i o n 1 o f S 1 5 1 M a r i n g g u 2 1 1
3 . T w o p e r f o r m a n c e s o f m e l o d i c p h r a s e c o f S e c t i o n 1 i n M 2 b 2 1 7
4 . T h r e e m e l o d i c p h r a s e s f r o m t h r e e s e c t i o n s o f M 2 b 2 1 9
5 . M e l o d i c s t r u c t u r e o f s e c t i o n s a a n d b o f M 3 a - T e x t 7 :
G r a n d f a t h e r a n d T w o G i r l s a n d M 7 b - T e x t ( 1 3 ) : G o i n g t o
N e w E n g l a n d 2 3 5
I X
P L A T E S
1 . D i c k D o n n e l l y a t T o o l o o m F a l l s i n 1 0 / 7 6
1 0
2 . C h a r l o t t e P a g e a n d h e r s i s t e r L e e n a K i n g i n 1 9 8 8
1 2
3 . T o m C l o s e a n d E u s t o n W i l l i a m s
1 4
4 .
C h a r l o t t e W i l l i a r n s a t M u / i M u / i , t h e A b o r i g i n a l c o m m u n i t y a t
W o o d e n b o n g 1 9 5 4 - 5
1 9
5 . P a s t o r F r a n k R o b e r t s S e n i o r , s i n g e r , a n d h i s s o n P a s t o r F r a n k
R o b e r t s J u n i o r , T a b u l a m 1 9 5 5
2 0
6 . L y l e R o b e r t s u n d e r t h e A b o r i g i n a l f l a g i n 1 9 8 2
3 9
7 . S c h o o l c h i l d r e n a t T a b u l a m s q u a r e d a n c i n g
4 8
8 . T h e s a m e c h i l d r e n a s i n P l a t e 7 4 9
9 . T h e s a m e c h i l d r e n a s i n P l a t e 8
5 0
1 0 . S c h o o l c h i l d r e n a t T a b u l a m s q u a r e d a n c i n g
5 1
1 1 . T h e s a m e c h i l d r e n a s a b o v e
5 2
1 2 . T h e s a m e c h i l d r e n a s a b o v e
5 3
1 3 . M i l l i e B o y d a t E d i n b u r g h C a s t l e m o u n t a i n ( B a l a r n g ) n e a r
W o o d e n b o n g , 1 9 7 7
5 9
1 4 .
S k e t c h o f a c o r r o b o r e e f r o m t h e G r a f t o n a r e a b y U l l a d u l l a
M i c k e y i n 1 8 8 8
8 0
1 5 . H e r b e r t C h a r l e s , w h o s e n i c k n a m e w a s S t r e a k y , a n d R o r y
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R i v e r , p r o p e r t y o f H e n r y B a r n e s , 1 8 6 0 s
1 2 0
1 8 . M a r y C o w l a n , s i n g e r , a n d n i e c e E i l e e n M o r g a n a t G o a n n a
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5 .
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7 .
M e l o d i c s t r u c t u r e o f f i v e p e r f o r m a n c e s o f M a r i n g g u
2 1 2
8 .
S u m m a r y o f t h e m u s i c a l a n d t e x t u a l s t r u c t u r e o f S 1 7 5 a n d
D o n n e l l y ' s c o m m e n t s
2 1 3
9 .
T e x t u a l r e p e t i t i o n p a t t e r n o f t h r e e p e r f o r m a n c e s o f T e x t 3 4 :
S q u a r e D a n c e S o n g
2 1 6
1 0 .
T e x t u a l r e p e t i t i o n p a t t e r n a n d m e l o d i c s t r u c t u r e o f T e x t ( 4 2 ) :
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M a p 2 . P l a c e s m e n t i o n e d i n s o u t h - e a s t e r n A u s t r a l i a . P l a c e s w h e r e B u n d j a l u n g s o n g s h a v e
b e e n r e c o r d e d a r e m a r k e d w i t h * . F o r m o r e d e t a i l s s e e M a p 5 ( p . 6 ) .
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M a p 3 . A u s t r a l i a s h o w i n g p l a c e s a n d a r e a s m e n t i o n e d .
X V l l l
C H A P T E R I
I N T R O D U C T I O N
P r e a m b l e
T h e t o p i c o f t h i s t h e s i s c o n c e r n s t r a d i t i o n a l A b o r i g i n a l s o n g s a n d t h e i r r e l a t e d
p e I f o n n i n g a r t s o f d a n c e a n d v i s u a l d i s p l a y s f r o m t h e B u n d j a l u n g I l a n g u a g e a r e a o f
s o u t h - e a s t e r n A u s t r a l i a ( i e . n o r t h e r n N e w S o u t h W a l e s a n d s o u t h e r n Q u e e n s l a n d s e e
M a p 4 ) . T o d a y t h e r e a r e b a s i c a l l y t w o t y p e s o f A b o r i g i n a l m u s i c : t r a d i t i o n a l m u s i c ,
w h i c h u s u a l l y i n v o l v e s s i n g i n g i n a n A b o r i g i n a l l a n g u a g e , a n d m o d e r n m u s i c , w h i c h
i n c l u d e s s u c h g e n r e s a s c o u n t r y a n d w e s t e r n , h i l l b i l l y , r o c k a n d r o l l , b l u e s , a c c o r d i o n
p l a y i n g a n d C h r i s t i a n g o s p e l m u s i c . T h i s t h e s i s w i l l d e a l m a i n l y w i t h t h e t r a d i t i o n a l
m u s i c . I h a v e u s e d t h e t e r m " t r a d i t i o n a l " t o d e s c r i b e s o n g s w h i c h w e r e o r i g i n a l l y
c o m p o s e d a n d p e I f o r m e d b e f o r e E u r o p e a n c o n t a c t . I a l s o e x t e n d t h e t e r m t o r e f e r t o
s o n g s w h i c h , a l t h o u g h c o m p o s e d a f t e r E u r o p e a n c o n t a c t , a r e m o d e l l e d o n p r e -
E u r o p e a n s o n g s ( a l t h o u g h s o m e E u r o p e a n i n f l u e n c e i s o f t e n a p p a r e n t ) . A l t h o u g h
m o d e r n A b o r i g i n a l m u s i c , t h a t i s m u s i c w h i c h i s d e r i v e d f r o m E u r o p e a n s t y l e s s u c h a s
c o u n t r y a n d w e s t e r n , b u s h m u s i c a n d g o s p e l s o n g s , w i l l b e m e n t i o n e d i n s e v e r a l
s e c t i o n s o f t h e t h e s i s , a n i n - d e p t h s t u d y o f t h i s i s b e y o n d t h e s c o p e o f t h i s p r o j e c t .
I B u n d j a l u n g r e f e r s t o a l a n g u a g e a r e a a n d o n e s p e c i f i c d i a l e c t w i t h i n t h i s l a n g u a g e a r e a . T o d a y
A b o r i g i n a l p e o p l e i n t h i s a r e a u s u a l l y i d e n t i f y t h e m s e l v e s a s b e i n g B u n d j a l u n g , e x c e p t f o r G i d a b a l
p e o p l e f r o m t h e W o o d e n b o n g a r e a w h o m a i n t a i n t h e i r o w n d i a l e c t n a m e . ( D i a l e c t s i n t h e a r e a w i l l b e
d i s c u s s e d i n C h a p t e r 2 . ) T h e t e r m B u n d j a l u n g i s u s e d t h r o u g h o u t t h i s t h e s i s t o r e f e r t o a l l A b o r i g i n a l
p e o p l e i n t h e a r e a , i n c l u d i n g G i d a b a l p e o p l e . B u n d j a l u n g i s t h e s p e l l i n g u s e d t o d a y b y B u n d j a l u n g
p e o p l e , b u t i n s e v e r a l l i n g u i s t i c a n d a n t h r o p o l o g i c a l s t u d i e s t h e s p e l l i n g B a n d j a l a n g i s u s e d .
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M a p 4 . A p p r o x i m a t e l o c a t i o n s o f A b o r i g i n a l l a n g u a g e a r e a s o f N e w S o u t h W a l e s a n d
s o u t h e r n Q u e e n s l a n d .
U n t i l 1 9 8 3 t h e r e w a s v i r t u a l l y n o m u s i c o l o g i c a l r e s e a r c h o n N e w S o u t h W a l e s
m u s i c .
2
I n m y h o n o u r s p r o j e c t ( A u s t r a l i a n A b o r i g i n a l M u s i c o f N e w S o u t h W a l e s : A n
E x p l o r a t o r y S t u d y , U N E 1 9 8 3 ) , I f o c u s s e d o n r e c o r d i n g s o f N S W s o n g s i n t h e
A u s t r a l i a n I n s t i t u t e o f A b o r i g i n a l a n d T o r r e s S t r a i t I s l a n d e r S t u d i e s
3
a r c h i v e f o r w h i c h
t e x t u a l t r a n s c r i p t i o n s h a d a l r e a d y b e e n m a d e . D u r i n g t h i s p r o j e c t I r e a l i s e d t h a t i n o r d e r
t o m a k e m o r e c o n c l u s i v e s t a t e m e n t s c o n c e r n i n g t h e m u s i c o f N S W , I s h o u l d e x a m i n e
o n e p a r t i c u l a r a r e a o f N S W w i t h t h e a i m o f p l a c i n g t h e m u s i c a n d , w h e r e p o s s i b l e ,
r e l a t e d p e r f o r m a n c e a r t s o f d a n c e a n d v i s u a l d i s p l a y s , i n t o a n h i s t o r i c a l , s o c i a l a n d
c u l t u r a l c o n t e x t . T h i s w o u l d i n v o l v e f i e l d w o r k a n d w o u l d i n c l u d e s t u d y o f t h e
l a n g u a g e , h i s t o r y , a n d s t a t e o f t h e t r a d i t i o n a l c u l t u r e . S i n c e I w a s b y n o w f a m i l i a r w i t h
t h e A l A T S I S c o l l e c t i o n , I d e c i d e d t o s t u d y t h e B u n d j a l u n g a r e a f o r w h i c h I k n e w t h e r e
w a s a l r e a d y a l a r g e a m o u n t o f r e c o r d e d m a t e r i a l . E v e n b e f o r e I h a d d o n e a n y
f i e l d w o r k , I h a d d e c i d e d t h a t m y s t u d y w o u l d n e e d t o r e l y h e a v i l y o n t h e A l A T S I S
s o u n d a r c h i v e s a n d o t h e r p r e v i o u s l y r e c o r d e d m a t e r i a l a s I w a s a w a r e t h a t t h e
t r a d i t i o n a l m u s i c a n d c u l t u r e o f t h e B u n d j a l u n g p e o p l e ( a n d N S W A b o r i g i n a l p e o p l e
g e n e r a l l y ) w a s b e i n g p e r f o r m e d l e s s o f t e n a n d r e m e m b e r e d b y o u l y a h a n d f u l o f o l d e r
m e m b e r s o f t h e c o m m u n i t i e s . A c c o r d i n g t o B e c k e t t , e v e n a s e a r l y a s 1 9 0 5 t h e
c e r e m o n i a l a c t i v i t y t h r o u g h o u t N S W w a s d r a w i n g t o a n e n d ( 1 9 7 8 : 6 ) .
T h e B u n d j a l u n g C o l l e c t i o n o f R e c o r d i n g s
A p p e n d i x I l i s t s t h e s a m p l e o f 3 5 2 s o n g s c o n s i d e r e d i n t h i s t h e s i s . I h a v e u s e d
t h e t e r m " s o n g " t o d e s c r i b e a d i s t i n c t b u r s t o f s i n g i n g i n t h e r e c o r d i n g s ; t h i s i n c l u d e s
s h o r t f r a g m e n t s , s e c t i o n s o f s o n g s , a s w e l l a s c o m p l e t e p e r f o r m a n c e s . T h e v a s t
m a j o r i t y o f s o n g s a r e p e r f o r m e d b y B u n d j a l u n g s i n g e r s , b u t t h e s a m p l e a l s o i n c l u d e s a
2 I n t h e A u s t r a l i a n I n s t i t u t e o f A b o r i g i n a l a n d T o r r e s S t r a i t I s l a n d e r S t u d i e s s o u n d a r c h i v e s t h e r e a r e
a p p r o x i m a t e l y 1 , 0 0 0 s o n g s f r o m t h o u g h o u t N S W . F o r a n i n t r o d u c t i o n t o t h e c o l l e c t i o n o f N S W
s o n g s s e e D o n a l d s o n ( 1 9 8 7 ) .
3 I n 1 9 9 0 t h e A u s t r a l i a n I n s t i t u t e o f A b o r i g i n a l S t u d i e s b e c a m e t h e A u s t r a l i a n I n s t i t u t e o f A b o r i g i n a l
a n d T o r r e s S t r a i t I s l a n d e r S t u d i e s . T h r o u g h o u t t h i s t h e s i s I w i l l u s e i t s c u r r e n t n a m e a n d r e f e r t o i t a s
A I A T S I S .
3
f e w r e c o r d i n g s o f B u n d j a l u n g s o n g s s u n g b y n o n - B u n d j a l u n g p e o p l e . T h e s e
r e c o r d i n g s , f r o m 2 6 s i n g e r s o r g r o u p s o f s i n g e r s , r e p r e s e n t p a r t o f t h e B u n d j a l u n g
m u s i c a l t r a d i t i o n f o r a p e r i o d o f o v e r t h i r t y y e a r s f r o m 1 9 5 5 t o 1 9 8 6 . T h e s o n g s i n t h e
s a m p l e a r e f r o m f o u r s o u r c e s : 2 5 6 s o n g s f r o m t h e A I A T S I S s o u n d a r c h i v e ; 3 7 s o n g s
f r o m t h e N a t i o n a l P a r k s a n d W i l d l i f e S e r v i c e ( h e n c e f o r t h N P W S ) a r c h i v e ; o n e s o n g
f r o m f i e l d r e c o r d i n g s b y M a r g a r e t S h a r p e , a l i n g u i s t w o r k i n g o n t h e B u n d j a l u n g
l a n g u a g e ; a n d 5 8 s o n g s f r o m m y o w n f i e l d t a p e c o l l e c t i o n , w h i c h i s a l s o a v a i l a b l e a t t h e
A I A T S I S .
T h e f o l l o w i n g d e t a i l s a r e i d e n t i f i e d f o r e a c h s o n g i n A p p e n d i x 1 : t h e s o n g
n u m b e r w h i c h i s u s e d t h r o u g h o u t t h i s t h e s i s , t h e r e c o r d i s t , t h e d a t e o f r e c o r d i n g , t h e
p l a c e o f r e c o r d i n g , t h e s i n g e r , t h e t i t l e o f t h e s o n g , t h e t a p e i d e n t i f i c a t i o n n u m b e r a n d
t r a c k , i n c l u d i n g t h e i t e m n u m b e r o f t h e s o n g o n t h e t a p e w h e r e a p p l i c a b l e , a n d t h e t e x t
n u m b e r .
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I n A p p e n d i x 1 s o n g s a r e l i s t e d a c c o r d i n g t o r e c o r d i s t s a n d o r d e r e d b y d a t e
o f e a r l i e s t r e c o r d i n g . T h e f i r s t r e c o r d i s t m e n t i o n e d i s C a l l e y w h e r e r e c o r d i n g s , m a d e i n
1 9 5 5 , a r e t h e e a r l i e s t r e c o r d i n g s i n t h e s a m p l e . T h e l a s t r e c o r d i n g s l i s t e d a r e m y o w n
a s t h e y a r e t h e m o s t r e c e n t r e c o r d i n g s i n c l u d e d i n t h e s a m p l e .
S
T h e r e c o r d i n g s a r e
l i s t e d a c c o r d i n g t o d a t e , e x c e p t t h a t w h e r e a r e c o r d i s t h a s r e c o r d i n g s i n b o t h t h e
A I A T S I S a n d t h e N P W S a r c h i v e a l l t h e A l A T S I S r e c o r d i n g s a r e l i s t e d b e f o r e t h e
N P W S r e c o r d i n g s . T h e s a m p l e d o e s n o t r e p r e s e n t e v e r y s o n g s u n g b y a B u n d j a l u n g
s i n g e r i n t h e f o u r c o l l e c t i o n s r e p r e s e n t e d h e r e . E x c e p t i o n s i n c l u d e r e c o r d i n g s t h a t w e r e
n o t a c c e s s i b l e t h r o u g h t h e i n d e x i n g s y s t e m a t t h e t i m e a n d t h e r e f o r e h a v e b e e n m i s s e d .
S i g n i f i c a n t o m i s s i o n s h a v e b e e n l o c a t e d b y t h e A I A T S I S s o u n d a r c h i v i s t G r a c e K o c h
a n d a r e l i s t e d i n A p p e n d i x 2 .
I t i s n o t a l w a y s p o s s i b l e t o i d e n t i f y m u l t i p l e p e r f o r m a n c e s o f t h e s a m e s o n g
f r o m t i t l e i n f o r m a t i o n a l o n e . O n e r e a s o n f o r t h i s i s t h a t i n t h e B u n d j a l u n g a r e a , a s i n
4 I t m u s t b e n o t e d t h a t i n t h e A I A T S I S a r c h i v e t h e r e a r e i n c o n s i s t e n c i e s i n t h e n u m b e r i n g s y s t e m .
S o n g s s u n g w i t h s p e e c h i n t e r r u p t i o n s a r e s o m e t i m e s c o u n t e d a s o n e i t e m w h i l e a t o t h e r t i m e s t h e y a r e
c o u n t e d a s s e v e r a l i t e m s .
S A t t h e t i m e o f w r i t i n g t h e m o s t r e c e n t r e c o r d i n g s o f B u n d j a i u n g s o n g s a r e b y S h a r p e i n 1 9 8 9 . S e e
A p p e n d i x 2 f o r f u r t h e r d e t a i l s o f t h e s e .
4
N S W g e n e r a l l y , A b o r i g i n a l p e o p l e o f t e n d o n o t h a v e f o r m a l t i t l e s f o r s o n g s . R a t h e r
t h e y r e f e r t o t h e m i n t e r m s o f t h e c o m p o s e r a n d t h e c i r c u m s t a n c e s o f i t s c r e a t i o n ( f o r
e x a m p l e , t h e s o n g m a d e b y D u n c a n a b o u t A m y J o h n s o n ) . B e c a u s e o f t h i s p r a c t i c e t h e
s a m e s o n g c a n b e i d e n t i f i e d i n a n u m b e r o f d i f f e r e n t w a y s . I n d e e d , i t i s u n u s u a l f o r
m u l t i p l e p e r f o r m a n c e s o f t h e s a m e s o n g t o b e i d e n t i f i e d i n t h e s a m e w a y e v e r y t i m e
t h e y a r e r e c o r d e d . T h e t i t l e g i v e n i n A p p e n d i x 1 i s t h e t i t l e a v a i l a b l e i n t h e
d o c u m e n t a t i o n a n d i s u s u a l l y g i v e n b y t h e s i n g e r .
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H o w e v e r , d u e t o t h e p e r f o r m a n c e
s i t u a t i o n i n t h e B u n d j a l u n g a r e a , i t i s n o t u n c o m m o n f o r s i n g e r s t o b e u n a b l e t o g i v e
a n y c o n t e x t u a l i n f o r m a t i o n o r o t h e r d e t a i l s a b o u t t h e s o n g s . T h i s a c c o u n t s f o r t h e l a r g e
n u m b e r o f s o n g s i n t h e l i s t i d e n t i f i e d a s " s o n g i t e m " , " c o r r o b o r e e s o n g " , " u n i d e n t i f i e d "
o r j u s t " s o n g " . I n s o m e o f t h e s e c a s e s w h e r e t h e a r c h i v e t i t l e i s v a g u e o r a p p e a r s t o b e
i n c o r r e c t , I h a v e b e e n a b l e t o i d e n t i f y a s o n g m o r e e x a c t l y a n d h a v e l i s t e d s u c h
c o r r e c t i o n s i n s q u a r e b r a c k e t s a f t e r t h e t i t l e a p p e a r i n g i n t h e a r c h i v e i n d e x . I h a v e n o t
a t t e m p t e d t o s t a n d a r d i s e t i t l e s f o r m u l t i p l e p e r f o r m a n c e s o f t h e s a m e s o n g , b u t
p e r f o r m a n c e s o f t h e s a m e s o n g a r e a l l l i s t e d w i t h t h e s a m e t e x t n u m b e r . H e n c e i n t h e
s a m p l e o f 3 5 2 s o n g s t h e r e a r e 9 3 t e x t n u m b e r s w h i c h r e p r e s e n t s o n g s u b j e c t s . T e x t
n u m b e r s a r e c o v e r e d i n d e t a i l i n A p p e n d i x 3 . I n A p p e n d i x I s o n g s t h a t I h a v e
m u s i c a l l y t r a n s c r i b e d h a v e b e e n m a r k e d w i t h # . I h a v e t r a n s c r i b e d m u l t i p l e
p e r f o r m a n c e s o f a s m a l l n u m b e r o f s o n g s u b j e c t s . T h e s e w i l l b e d i s c u s s e d i n t h e
m u s i c a l a n a l y s i s i n C h a p t e r 4 .
M a p 5 s h o w s t h e B u n d j a l u n g a r e a a n d t h e p l a c e s w h e r e t h e r e c o r d i n g s w e r e
m a d e . ( T h e b o u n d a r i e s o f t h e B u n d j a l u n g a r e a w i l l b e d i s c u s s e d i n C h a p t e r 2 . ) I t c a n
b e s e e n t h a t a l t h o u g h t h e a r e a c r o s s e s t h e N S W / Q u e e n s l a n d b o r d e r , t h e m a j o r i t y o f
r e c o r d i n g s w e r e m a d e i n N S W . D u r i n g m y w o r k i n t h e a r e a i n 1 9 8 6 I a t t e m p t e d t o f i n d
p e o p l e i n Q u e e n s l a n d ( a t B e a u d e s e r t ) b u t t h i s p r o v e d i m p o s s i b l e , p e r h a p s b e c a u s e , a s
B u n d j a l u n g p e o p l e i n N S W a d v i s e d m e , m o s t p e o p l e f r o m Q u e e n s l a n d h a d c o m e d o w n
6 T h e s p e l l i n g o f s o n g t i t l e s i n A p p e n d i x 1 i s a s t h e y a p p e a r i n t h e A I A T S I S N S W s o n g c a t a l o g u e .
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N E W S O l I T H W A L E S
M a p 5 . T h e B u n d j a l w l g a r e a s h o w i n g p l a c e s w h e r e t h e r e c o r d i n g s w e r e m a d e ( a d a p t e d
f r o m G e y t e n b e e k 1 9 7 1 : v i ) . D i a l e c t n a m e s h a v e b e e n d e l e t e d a n d p l a c e n a m e s h a v e
b e e n a d d e d . P l a c e s w h e r e r e c o r d i n g s w e r e m a d e a r e m a r k e d w i t h * . F o r d e t a i l s o f
p l a c e s o u t s i d e t h e B u n d j a l u n g a r e a w h e r e r e c o r d i n g s w e r e m a d e s e e M a p 2 ( p . x v i i ) .
t o b e w i t h r e l a t i v e s i n N S W d u e t o t h e m o r e f a v o u r a b l e A b o r i g i n a l p o l i c y i n t h a t s t a t e .
7
A c c o r d i n g t o s e v e r a l N S W B u n d j a l u n g p e o p l e , t h o s e w h o d i d s t a y i n Q u e e n s l a n d h a d
p r o b a b l y m o v e d u p n o r t h t o p l a c e s s u c h a s C h e r b o u r g , a l a r g e A b o r i g i n a l r e s e r v e
e s t a b l i s h e d i n t h e e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r y ( s e e M a p 3 p . x v i i i ) . I m a d e a n o t h e r a t t e m p t
t o f i n d p e o p l e i n Q u e e n s l a n d i n 1 9 8 8 , w h e n I a t t e n d e d a B u n d j a l u n g l a n g u a g e c o u r s e a t
B u r l e i g h H e a d s i n Q u e e n s l a n d . T h i s c o u r s e , t a u g h t b y M a r g a r e t S h a r p e a n d M i c k
W a l k e r , a B u n d j a l u n g p e r s o n , w a s d e s i g n e d f o r B u n d j a l u n g p e o p l e i n t e r e s t e d i n
l e a r n i n g m o r e a b o u t t h e i r o w n l a n g u a g e . S e v e r a l s e n i o r B u n d j a l u n g p e o p l e f r o m
B r i s b a n e a n d s u r r o u n d i n g a r e a s a t t e n d e d t h e c o u r s e . S o m e o f t h e m c o u l d r e m e m b e r a
f e w w o r d s a n d p h r a s e s , a n d t h e c o u r s e e n a b l e d t h e m t o r e c o v e r f u r t h e r m e m o r i e s o f
t h e i r l a n g u a g e . U n f o r t u n a t e l y , n o n e o f t h e Q u e e n s l a n d B u n d j a l u n g p e o p l e a t t h e c o u r s e
c o u l d r e m e m b e r a n y t h i n g a b o u t s o n g s , a n d c o u l d n o t s u g g e s t a n y o n e e l s e f r o m
Q u e e n s l a n d w h o m i g h t k n o w m o r e .
T h e f o l l o w i n g i s a b r i e f h i s t o r y o f t h e r e c o r d i n g s i n c l u d e d i n t h e s a m p l e ( s e e
A p p e n d i x 1 f o r a l i s t o f t h e s a m p l e o f s o n g s ) . A l l t h e r e c o r d i s t s w e r e n o n - A b o r i g i n a l
p e o p l e w h o w e r e v i s i t i n g t h e B u n d j a l u n g a r e a f o r v a r i o u s r e a s o n s a n d l e n g t h s o f t i m e .
I n 1 9 5 5 M a l c o l m C a l l e y a n d S t e p h e n W u r m r e c o r d e d m a t e r i a l a t W o o d e n b o n g
o n t h e N S W / Q u e e n s l a n d b o r d e r ( s o n g n o s . 1 - 2 0 i n A p p e n d i x 1 ) . 8 T h e s e r e c o r d i n g s
w e r e m a d e i n c o n n e c t i o n w i t h C a l l e y ' s p o s t - g r a d u a t e w o r k i n t h e A n t h r o p o l o g y
D e p a r t m e n t , U n i v e r s i t y o f S y d n e y , a n d a r e p r e s e r v e d o n o n e o f t h e e a r l y g r a m o p h o n e
r e c o r d s p r o d u c e d b y t h e U n i v e r s i t y o f S y d n e y . U n l i k e a n y o t h e r r e c o r d i n g s i n t h e
s a m p l e , t h e s e r e c o r d i n g s h a v e b e e n e d i t e d a n d e a c h s o n g i s p r e c e d e d b y a s h o r t
a n n o u n c e m e n t b y t h e r e c o r d i s t . U n f o r t u n a t e l y , v e r y l i t t l e o t h e r i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g
t h e c o n t e n t a n d c o n t e x t o f t h e s o n g s h a s b e e n i n c l u d e d i n t h e r e c o r d i n g .
7 I n 1 9 5 9 C a l l e y s t a t e d t h a t w i t h t h e e x c e p t i o n o f o n e f a m i l y i n B e a u d e s e r t , t h e r e w e r e n o A b o r i g i n a l
p e o p l e l i v i n g b e t w e e n t h e M c P h e r s o n R a n g e s a n d t h e B r i s b a n e R i v e r i n Q u e e n s l a n d ( 1 9 5 9 : 1 7 - 1 8 ) .
8 I n f u t u r e r e f e r e n c e s s o n g n u m b e r s w i l l b e d e n o t e d a s S 1 - 2 0 . H e n c e S = s o n g .
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D u r i n g t h e 1 9 6 0 s B a r b a r a G i b b o n s m a d e r e c o r d i n g s a t W o o d e n b o n g a n d
C o r a k i ( S 2 1 - 3 9 ) . G i b b o n s h a s r e c o r d e d t r a d i t i o n a l a n d m o d e m A b o r i g i n a l m u s i c i n
v a r i o u s a r e a s o f A u s t r a l i a . A l s o d u r i n g t h e 1 9 6 0 s , t h e l i n g u i s t s B r i a n a n d H e l e n
G e y t e n b e e k s p e n t t h r e e y e a r s i n W o o d e n b o n g r e c o r d i n g l a n g u a g e m a t e r i a l w h i c h
i n c l u d e d s o n g s ( S 4 O - 1 0 5 ) . T h e i r r e c o r d i n g s o f s o n g s i n c l u d e d e t a i l e d t e x t e l i c i t a t i o n s
a n d t r a n s l a t i o n s o f s o n g t e x t s a n d t h e y h a v e t r a n s c r i b e d s e v e r a l s o n g t e x t s f r o m t h e i r
r e c o r d i n g s . ( U n f o r t u n a t e l y , I h a v e n o t b e e n a b l e t o t r a n s c r i b e a n y r e c o r d i n g s o n
L A 3 3 9 2 B ( S 6 3 - 6 8 ) , r e c o r d e d b y t h e G e y t e n b e e k s a t W o o d e n b o n g i n 1 9 6 6 , d u e t o t h e i r
h a v i n g b e e n m a d e w i t h f l a t b a t t e r i e s a n d h e n c e h a v i n g a l o w l e v e l o f r e c o r d i n g q u a l i t y . )
T h e i r r e s e a r c h r e s u l t e d i n t h e p u b l i c a t i o n o f G i d a b a l G r a m m a r a n d D i c t i o n a r y i n 1 9 7 1
( G i d a b a l i s a B u n d j a l u n g d i a l e c t . B u n d j a l u n g d i a l e c t s w i l l b e d i s c u s s e d f u r t h e r i n
C h a p t e r 2 . )
M a r j o r i e D a k e s , a l o c a l h i s t o r i a n w h o l i v e d i n L i s m o r e a l s o m a d e s e v e r a l
r e c o r d i n g s i n L i s m o r e a n d C a s i n o d u r i n g t h e 1 9 6 0 s ( S I 0 6 - 1 3 3 ) . H e r r e c o r d i n g s
i n c l u d e l a n g u a g e m a t e r i a l a n d s t o r i e s r e l a t i n g t o s i t e s o f s i g n i f i c a n c e a s w e l l a s s o n g s
w i t h d e s c r i p t i o n s o f t h e i r d a n c e s a n d o t h e r r e l a t e d v i s u a l d i s p l a y s . T h e r e a r e r e c o r d i n g
q u a l i t y p r o b l e m s w i t h L A 1 0 6 6 A ( S 1 1 8 - 1 2 7 ) , r e c o r d e d i n 1 9 6 8 a t C a s i n o i n a h a l l a t a
p e r f o r m a n c e f o r t h e C a s i n o H i s t o r i c a l S o c i e t y . A l t h o u g h I h a v e t r a n s c r i b e d t h r e e o f
t h e s e s o n g s ( S 1 2 0 , S 1 2 1 a n d S 1 2 3 ) t h e s i n g e r ' s v o i c e i s n o t a l w a y s c l e a r d u e t o
b a c k g o u n d n o i s e f r o m t h e a u d i e n c e . D a k e s h a s w r i t t e n s e v e r a l a r t i c l e s c o n c e r n i n g
t r a d i t i o n a l A b o r i g i n a l c u l t u r e o f t h e R i c h m o n d R i v e r a r e a ( D a k e s 1 9 7 2 , 1 9 7 9
a n d 1 9 8 1 ) .
D u r i n g t h e 1 9 6 0 s , a r e c o r d i n g p r o j e c t ( w h i c h w a s b a s i c a l l y a m u s i c a l s a l v a g e
o p e r a t i o n , c o l l e c t i n g a n d t r y i n g t o m a k e s e n s e o f t h e r e m a i n i n g k n o w l e d g e o f a s m a l l
n u m b e r o f o l d e r A b o r i g i n a l p e o p l e w h o s e s o n g s w e r e b e i n g p e r f o r m e d l e s s f r e q u e n t l y )
w a s u n d e r t a k e n b y J o h n G o r d o n , w h o t r a v e l l e d e x t e n s i v e l y t h r o u g h o u t N S W d u r i n g
t h e 1 9 6 0 s . G o r d o n t a u g h t m u s i c a t t h e S y d n e y T e a c h e r s C o l l e g e f r o m 1 9 4 2 t o 1 9 7 7
a n d f o r 2 0 y e a r s d u r i n g t h i s p e r i o d w a s h e a d o f t h e M u s i c D e p a r t m e n t a t t h e c o l l e g e .
H e w a s a l s o t h e U n i v e r s i t y o f S y d n e y ' s c a r i l l o n i s t f o r m o r e t h a n 5 0 y e a r s ( f o r m o r e
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d e t a i l s s e e W a l k e r 1 9 9 1 ) . G o n i o n h a s r e c o r d e d t h r o u g h o u t t h e B u n d j a l u n g a r e a a t
L i s m o r e , C a b b a g e T r e e I s l a n d , W o o d e n b o n g a n d B a r y u 1 g i l ( S 1 3 4 - 1 8 4 ) . A l t h o u g h h i s
r e c o r d i n g s a r e o f v e r y g o o d q u a l i t y a n d c o m p r i s e a n e n o r m o u s n u m b e r o f s o n g s , f i f t y -
o n e o f w h i c h a r e B u n d j a l u n g a n d i n c l u d e d i n t h e s a m p l e , h e d o e s n o t a l w a y s a s k t h e
s i n g e r t o e x p l a i n t h e t e x t i n d e t a i l a n d o f t e n o n l y a s m a l l a m o u n t o f m a t e r i a l c o n c e r n i n g
t h e s o n g i s g i v e n .
R e c o r d i n g s b y J o h n S o m m e r l a d w e r e m a d e d u r i n g t h e 1 9 6 0 s a n d 1 9 7 0 s a t
T e n t e r f i e 1 d , W o o d e n b o n g a n d H e a t h c o t e S t a t e P a r k ( n e a r S y d n e y ) . H i s r e c o r d i n g s
w e r e d o n e i n r e l a t i o n t o h i s w o r k w i t h t h e N a t i o n a l P a r k s a n d W i l d l i f e S e r v i c e a n d
i n c l u d e d e t a i l e d d e s c r i p t i o n s o f t h e p e r f o r m a n c e c o n t e x t o f s o n g s a n d d a n c e s ( S I 8 5 -
2 1 8 ) . A s s t a t e d e a r l i e r , t h e s e r e c o r d i n g s a r e a l s o a v a i l a b l e a t t h e A I A T S I S .
D u r i n g t h e 1 9 6 0 s a n d 1 9 7 0 s J a n e t M a t h e w s r e c o r d e d s o n g s i n n o r t h e r n N S W
a n d o n t h e s o u t h c o a s t . M a t h e w s w a s a p i a n i s t a n d h e r p r o j e c t , s i m i l a r t o J o h n
G o r d o n ' s , w a s b a s i c a l l y a m u s i c a l s a l v a g e o p e r a t i o n ( f o r m o r e d e t a i l s o f M a t h e w s '
m u s i c a l c a r e e r s e e M a t h e w s 1 9 8 7 ) . T h e r e a r e t h r e e s o n g s r e c o r d e d b y M a t h e w s i n t h e
s a m p l e ( S 2 1 9 - 2 2 1 ) . I n 1 9 6 4 a n d 1 9 6 5 s h e r e c o r d e d T w o - U p a B u n d j a l u n g s o n g , o n
t h e s o u t h c o a s t o f N S W p e r f o r m e d b y J i m m y L i t t l e , a n o n - B u n d j a l u n g A b o r i g i n a l , a n d
i n 1 9 7 5 , s h e r e c o r d e d o n e B u n d j a l u n g s o n g w h i c h w a s s u n g b y L e o n i e B i n g e , a
B u n d j a l u n g s i n g e r w h o h a d m o v e d f r o m L i s m o r e t o M o r e e i n n o r t h - w e s t e r n N S W . A l l
o f t h e r e c o r d i n g s b y M a t h e w s w e r e r e c o r d e d o u t s i d e o f t h e B u n d j a l u n g a r e a .
I n 1 9 7 7 t h e l i n g u i s t , M a r g a r e t S h a r p e , r e c o r d e d o n e B u n d j a l u n g s o n g w h i l e
w o r k i n g o n l a n g u a g e m a t e r i a l a t C a b b a g e T r e e I s l a n d ( S 2 2 2 ) . S h a r p e i s a n a u t h o r i t y
o n t h e B u n d j a l u n g l a n g u a g e a n d s i n c e 1 9 8 5 I h a v e c o l l a b o r a t e d w i t h h e r i n t r a n s c r i b i n g
s o n g t e x t s . O t h e r r e c o r d i n g s m a d e i n 1 9 7 7 a r e b y A n d r e w W i l l o u g h b y a t W o o d e n b o n g
a n d i n c l u d e d e t a i l e d d e s c r i p t i o n s o f t h e c o n t e x t o f t h e s o n g s ( S 2 2 3 - 2 7 6 ) . W i l l o u g b y
h a s r e c o r d e d 5 4 s o n g s i n t h e s a m p l e , i n c l u d i n g m u l t i p l e p e r f o r m a n c e s o f t h e s a m e s o n g
a n d f r a g m e n t s o f s o n g s . T h e s e r e c o r d i n g s a r e e x c e p t i o n a l a s t h e s i n g e r , D i c k D o n n e l l y
( s e e P l a t e I ) , o f t e n s t o p p e d s i n g i n g t o e x p l a i n t h e t e x t a n d t h e n r e p e a t e d p h r a s e s . H e
a l s o t a u g h t W i l l o u g h b y a n d O a k e s o n e s o n g , M u n d a l a , a n d w e n t t o g r e a t l e n g t h s t o
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P l a t e 1 . D i c k D o n n e l l y a t T o o l o o m F a l l s i n 1 9 7 6 . P h o t o g r a p h b y H . C r e a m e r ,
N a t i o n a l P a r k s a n d W i l d l i f e S e r v i c e .
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e x p l a i n i t s c o n t e x t a n d m e a n i n g ( S 2 5 7 - 2 7 6 ) . T h i s t e a c h i n g s e s s i o n i s t h e o n l y o n e
i n c l u d e d i n t h e s a m p l e a n d w i l l b e d i s c u s s e d i n C h a p t e r 4 , M u s i c a l A n a l y s i s .
H o w a r d C r e a m e r ' s r e c o r d i n g s w e r e m a d e d u r i n g t h e 1 9 7 0 s a n d 1 9 8 0 s a t O l d
K o r e e l a h S t a t i o n , C a w o n g l a , W o o d e n b o n g , T o o l o o m F a l l s a n d T e x a s , a n d w e r e m a d e
i n r e l a t i o n t o d o c u m e n t i n g l a n d s i t e s w i t h t h e N P W S . T h e y i n c l u d e d e t a i l e d
d e s c r i p t i o n s o f s i t e s a n d c e r e m o n i a l g r o u n d s a s w e l l a s s o n g s a n d d e s c r i p t i o n s o f
p e r f o r m a n c e s i n t h e o l d d a y s ( S 2 7 7 - 2 9 3 ) . I n 1 9 7 7 S t e p h e n W i l d r e c o r d e d o n e s o n g
( S 2 9 4 ) . T h i s i s a n o t h e r r e c o r d i n g o f t h e T w o - U p s o n g . I t w a s p e r f o r m e d b y T e d
T h o m a s , a n o n - B u n d j a l u n g A b o r i g i n a l a n d r e c o r d e d a t M t T a y l o r , A C T .
M y o w n r e c o r d i n g s w e r e m a d e a t C a b b a g e T r e e I s l a n d , E v a n s H e a d , T o o l o o m
F a l l s , B o n a l b o a n d o u t s i d e L i s m o r e o n t h e C a s i n o R o a d d u r i n g 1 9 8 5 a n d 1 9 8 6 ( S 2 9 5 -
3 5 2 ) . A r e c o r d i n g s e s s i o n c o m m o n l y i n v o l v e d o n e s i n g e r w h o w a s u s u a l l y t h e o n l y
p e r s o n , o r o n e o f t h e v e r y f e w p e o p l e i n t h e c o m m u n i t y w h o c o u l d s t i l l r e c o v e r t h e o l d
s o n g s , d a n c e s a n d o t h e r d e t a i l s f r o m t h e i r f a d i n g m e m o r i e s o f t h e p a s t . H e n c e , l i k e t h e
m a j o r i t y o f o t h e r r e c o r d i n g s i n t h e s a m p l e , a l l o f m y r e c o r d i n g s a r e b y o l d p e o p l e w h o
i n m a n y c a s e s h a d n o t p e r f o r m e d f o r m a n y y e a r s , t h e i r m a i n r e a s o n f o r s i n g i n g b e i n g
f o r r e c o r d i n g p u r p o s e s . T h r e e o f t h e s i n g e r s I r e c o r d e d i n s i s t e d t h a t t h e y w o u l d n o t
s i n g i n t h e i r c o m m u n i t y b e c a u s e t h e y o u n g p e o p l e d i d n o t r e s p e c t t h e s o n g s a n d t h e r e
w e r e t o o m a n y i n t e r r u p t i o n s . S i n g i n g w a s v e r y p e r s o n a l f o r t h e m ; t h e y w a n t e d t o b e a t
a p l a c e t h a t w a s m u c h m o r e p r i v a t e a n d s u i t a b l e f o r t h e m t o r e m e m b e r d e t a i l s f r o m
t h e p a s t .
T h e r e a r e s e v e r a l i m p o r t a n t p o i n t s t h a t c a n b e m a d e a b o u t t h e s i n g e r s a n d
s o n g s . F i r s t , t h e m o s t k n o w l e d g e a b l e s i n g e r s a r e a t l e a s t o n e g e n e r a t i o n y o u n g e r t h a n
t h e c o m p o s e r s t h e y o f t e n s p e a k a b o u t ; n o n e o f t h e s o n g s i n t h e s a m p l e a r e p e r f o r m e d
b y t h e i r o r i g i n a l c o m p o s e r . B y t h e t i m e t a p e r e c o r d i n g t e c h n o l o g y w a s b e i n g u s e d i n
t h e a r e a , p e r f o r m a n c e s w e r e o c c u r r i n g l e s s f r e q u e n t l y a n d n e w s o n g s w e r e r a r e l y
c o m p o s e d . I n 1 9 8 8 C h a r l o t t e P a g e ( s e e P l a t e 2 ) , a G i d a b a l p e r s o n f r o m W o o d e n b o n g
w h o m I r e c o r d e d t a l k i n g a b o u t s o n g s r a t h e r t h a n s i n g i n g t h e m , d e s c r i b e d J a c k B a r r o n ,
a f a m o u s c o m p o s e r o f s o n g s , i n t h e f o l l o w i n g t e r m s :
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P l a t e 2 . C h a r l o t t e P a g e ( l e f t ) a n d h e r s i s t e r L e e n a K i n g i n 1 9 8 8 . P h o t o g r a p h b y
M . G u m m o w .
T h e y w e r e g o o d s i n g e r s i n t h o s e d a y s . . . T h a t ' s w h y 1 s a y 1 w i s h t h e r e
w e r e t a p e r e c o r d e r s i n t h e m d a y s . G o o d t o l i s t e n t o t h e m , y o u k n o w . . .
A n d t h a t o l d f e l l a B a r r o n , G r a n d f a t h e r B a r r o n , h e c o u l d s i n g . H e h a d
t h e v o i c e . H e w a s a h a p p y g o l u c k y m a n ( G u m m o w W o o d e n b o n g
1 9 8 8 F f 8 8 / 2 B ) .
S e c o n d l y , a s s t a t e d e a r l i e r , t h e m a j o r i t y o f s o n g s a r e s o l o p e r f o r m a n c e s b y o l d
p e o p l e w h o h a d o f t e n n o t p e r f o r m e d f o r m a n y y e a r s , t h e i r m a i n r e a s o n f o r s i n g i n g
b e i n g f o r r e c o r d i n g p u r p o s e s . W h e n w e r e a l i s e t h i s w e m u s t a s k t h e q u e s t i o n : w a s
s o l o o r g r o u p p e r f o r m a n c e t h e u s u a l p r a c t i c e i n t h e p a s t ? A p a r t f r o m t h e t e a c h i n g
s e s s i o n b y D o n n e l l y m e n t i o n e d e a r l i e r , i n t h e s a m p l e t h e r e a r e o n l y f o u r s o n g s
p e r f o r m e d b y m o r e t h a n o n e p e r s o n :
I ) B a r a r a A b a n j i ( S 4 ) p e r f o r m e d b y D i c k D o n n e l l y a n d T o m C l o s e ( s e e P l a t e 3 ) a n d
r e c o r d e d b y C a I l e y i n 1 9 5 5 a t W o o d e n b o n g ;
2 ) D r i n k i n g W i n e ( S 1 7 0 ) p e r f o r m e d b y E t h e l G o r d o n a n d h e r s o n K e n G o r d o n
r e c o r d e d b y G o r d o n i n 1 9 6 8 i n B a r y u l g i l ;
3 ) M u n d a l a ( S 1 9 0 ) p e r f o r m e d b y D o n n e l l y a n d S o m m e r l a d r e c o r d e d b y S o m m e r l a d i n
1 9 7 0 a t T e n t e r f i e l d ;
4 ) M a n a g e r a t C h e r b o u r g ( S 3 2 7 ) p e r f o r m e d b y E r i c W a l k e r a n d U n a W a l k e r r e c o r d e d
b y G u m m o w i n 1 9 8 5 a t B o n a l b o .
F u r t h e r d i s c u s s i o n c o n c e r n i n g t h e p o s s i b i l i t y t h a t g r o u p p e r f o r m a n c e s o c c u r r e d
f r e q u e n t l y i n t h e p a s t w i l l b e u n d e r t a k e n i n C h a p t e r 4 .
T h i r d l y , a s f a r a s 1 a m a w a r e t h e r e a r e o n l y f i v e p e r f o r m a n c e s i n t h e s a m p l e t h a t
w e r e a c t u a l l y d a n c e d t o w h i l e b e i n g r e c o r d e d . T h e y a r e a l l S h a k e - a - L e g s o n g s .
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p o s s i b l e , h o w e v e r , t h a t r e c o r d i s t s f a i l e d t o n o t e t h a t d a n c i n g w a s t a k i n g p l a c e . I f s o ,
t h i s i n f o r m a t i o n i s n o l o n g e r a c c e s s i b l e f r o m t h e s o u n d r e c o r d i n g s i n i s o l a t i o n a n d i s
n o t m e n t i o n e d i n t h e s u r v i v i n g d o c u m e n t s . T h e f i v e s o n g s k n o w n t o h a v e b e e n
a c c o m p a n i e d b y d a n c e a r e :
9 T h e n a m e s o f s o n g c a t e g o r i e s . a s i d e n t i f i e d a n d d i s c u s s e d i n C h a p t e r 3 , a r e c a p i t a l i s e d a n d u n d e r l i n e d
t h r o u g h o u t t h i s t h e s i s .
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1 ) D j a n g g a l b i l i S h a k i n g L e g ( S I 2 4 ) ;
2 ) D j a n g g a l b i l i S h a k i n g L e g ( S 1 2 5 ) ;
3 ) D j a n g g a l b i l i S h a k i n g L e g ( S 1 2 6 ) .
T h e s e t h r e e s o n g s w e r e r e c o r d e d b y O a k e s i n 1 9 6 8 a t C a s i n o . T h e y w e r e s u n g b y
C e c i l T a y l o r a n d d a n c e d b y T o m C l o s e a n d D i c k D o n n e l l y . T h e t h r e e m e n c a m e f r o m
W o o d e n b o n g t o C a s i n o t o p e r f o r m f o r t h e C a s i n o H i s t o r i c a l S o c i e t y a n d I h a v e b e e n
a b l e t o o b t a i n p h o t o g r a p h s o f t h i s p e r f o r m i n g g r o u p f r o m t h e C a s i n o H i s t o r i c a l
S o c i e t y , a n d C h a r l o t t e P a g e o f W o o d e n b o n g , w h o i s t h e s i s t e r o f o n e o f t h e
p e r f o r m e r s , R o r y C l o s e . ( S e e C h a p t e r 3 p p . 9 6 a n d 1 0 0 f o r t h e s e p h o t o g r a p h s ) .
4 ) S h a k e - a - L e g ( S 3 2 8 ) r e c o r d e d b y G u m m o w a t B o n a l b o i n 1 9 8 5 a n d s u n g b y E r i c
W a l k e r w h i l e h i s w i f e , U n a , d a n c e d ;
5 ) S h a k e - a - L e g ( S 3 3 1 ) r e c o r d e d b y G u m m o w a t B o n a l b o i n 1 9 8 6 a n d s u n g b y E r i c
W a l k e r w h i l e h i s w i f e a n d g r a n d c h i l d d a n c e d .
T h e q u e s t i o n o f w h e t h e r m o r e s o n g s i n t h e s a m p l e w e r e p r e v i o u s l y d a n c e d t o w i l l b e
d i s c u s s e d f u r t h e r i n C h a p t e r 4 , M u s i c a l A n a l y s i s , l O
S i n g e r s R e p r e s e n t e d i n t h e S a m p l e
T a b l e 1 s h o w s t h e s i n g e r s a n d r e c o r d i s t s o f t h e s a m p l e o f s o n g s . I t c a n b e s e e n
t h a t t h e r e a r e t w e n t y - s i x s e p a r a t e s i n g e r s o r g r o u p s o f s i n g e r s l i s t e d a l p h a b e t i c a l l y . A l l
t h e s i n g e r s , e x c e p t f o r f o u r , a r e A b o r i g i n a l . T h e n o n - A b o r i g i n a l s i n g e r s a r e :
1 ) J o h n S o m m e r l a d , w h o r e c o r d e d a n d p e r f o r m e d M u n d a l a ( s o n g I 9 0 ) w i t h D o n n e l l y
i n 1 9 7 0 a t T e n t e r f i e l d . S o m m e r l a d l e a m t t h i s s o n g f r o m D o n n e l l y ;
1 0 I h a v e b e e n u n a b l e t o l o c a t e a n y f i l m s o f B u n d j a l u n g d a n c e . I n 1 9 3 1 a n e w s r e e l w a s p r o d u c e d .
A c c o r d i n g t o t h e A I A T S I S F i l m A r c h i v i s t , h o w e v e r , i t w a s d e s t r o y e d i n a f i r e i n t h e 1 9 5 0 s . I t w a s
e n t i t l e d : Q u e e n s l a n d A b o s P u t O n T h e i r W a r P a i n t , S y d n e y : F o x - M o v i e t o n e P r o d u c t i o n s . 1 9 3 1 .
S u m m a r y : M e m b e r s o f t h e W o o d e n b o n g T r i b e o f t h e n o r t h Q u e e n s l a n d d a n c e , i n t h i s M o v i e t o n e
n e w s r e e l i t e m . T h i s f i l m w a s r e l e a s e d o n 2 8 { 7 / 1 9 3 4 .
I t i s a l s o p o s s i b l e t h a t d a n c e h a s b e e n f t l m e d b y L o r r a i n e M a f i - W i l l i a m s , a G i d a b a l p e r s o n , i n
r e l a t i o n t o t h e f i l m E e l e f l U l r n i . t h e s t o r y o f L e o , a G i d a b a l w a r r i o r a n d a n c e s t r a l b e i n g . T h i s f i l m
f e a t u r e s t h e G i d a b a l e l d e r M i l l i e B o y d . A l t h o u g h t h e r e i s n o d a n c e i n t h e f i l m i t i s p o s s i b l e t h a t d a n c e
w a s f i l m e d a n d i s o n u n e d i t e d r o l l s o f f i l m s h o t d u r i n g t h e p r o d u c t i o n o f t h e f t l m i n 1 9 8 8 . I h a v e n o t
y e t l o c a t e d t h e s e r o l l s o f f i l m .
1 5
2 ) A n d r e w W i l l o u g h b y a n d M a J j o r i e O a k e s w h o s a n g w i t h D o n n e l l y w h i l e h e w a s
t e a c h i n g M u n d a l a ( s o n g s 2 5 8 - 2 6 3 , 2 6 9 , 2 7 0 , 2 7 2 , a n d 2 7 4 - 2 7 6 ) i n 1 9 7 7
a t W o o d e n b o n g ;
3 ) W . O a k e s s a n g a n A b o r i g i n a l L a n g u a g e S o n g ( s o n g 1 3 4 ) i n 1 9 6 8 a t L i s m o r e .
1 1
O a k e s i s o f E u r o p e a n d e s c e n t a n d l e a m t t h i s s o n g f r o m h e r g r a n d f a t h e r , w h o w a s t h e
s o n o f a n e a r l y s e t t l e r o n t h e M a n n i n g R i v e r . A c c o r d i n g t o O a k e s , h e r g r a n d f a t h e r
l e a r n t t h i s s o n g f r o m t h e A b o r i g i n a l p e o p l e i n t h a t a r e a . A l t h o u g h i t i s n o t c e r t a i n t h a t
t h i s i s a B u n d j a l u n g s o n g , I h a v e i n c l u d e d i t i n t h e s a m p l e a s a n e x a m p l e o f h o w
E u r o p e a n p e o p l e p e r c e i v e A b o r i g i n a l s o n g s . T h r e e o f t h e A b o r i g i n a l s i n g e r s a r e n o t
B u n d j a l u n g , b u t h a v e b e e n r e c o r d e d s i n g i n g T w o - U p , a B u n d j a l u n g s o n g . T h e y a r e
H a r r y B u c h a n a n , w h o w a s f r o m t h e G u m b a i n g g i r a r e a n e a r K e m p s e y , J i m m y L i t t l e
f r o m t h e s o u t h c o a s t o f N S W a n d T e d T h o m a s w h o i s o r i g i n a l l y f r o m t h e s o u t h c o a s t
o f N S W b u t w a s r e c o r d e d a t M t T a y 1 0 r i n t h e A C f .
T h e r e a r e o n l y s i x f e m a l e s i n g e r s r e p r e s e n t e d i n t h e s a m p l e . T h e y a r e L e o n i e
B i n g e ; M i l l i e B o y d ( s e e P l a t e 1 3 p . 5 9 ) ; E t h e l G o r d o n ; W . O a k e s ( n o n - A b o r i g i n a l
s i n g e r ) ; C h a r l o t t e W i l l i a r n s ( s e e P l a t e 4 p . 1 9 ) ; a n d M a r y C o w l a n ( s e e P l a t e 1 8 p . 1 2 7 ) .
O n l y 6 9 s o n g s f r o m t h e t o t a l o f 3 5 2 a r e p e r f o r m e d b y w o m e n . T h e d i f f i c u l t i e s o f
r e c o r d i n g w o m e n s i n g e r s b e c a m e a p p a r e n t t o m e i n 1 9 8 7 w h e n I a t t e n d e d a f u n e r a l o f a
s e n i o r m a l e m e m b e r o f a c o m m u n i t y . A t t h e f u n e r a l h i s s i s t e r , w h o m I h a d n o t
p r e v i o u s l y m e t o r h e a r d o f , t o l d m e t h a t i n 1 9 8 5 s h e h a d s e e n m e s i t t i n g u n d e r t h e t r e e s
p l a y i n g r e c o r d i n g s o f o l d s o n g s t o h e r b r o t h e r . A l t h o u g h s h e h a d w a n t e d t o c o m e a n d
l i s t e n t o t h e m a s w e l l , s h e h a d f e l t t o o s h y . I t w a s n o t u n t i l a f t e r h e r b r o t h e r ' s d e a t h
t h a t I w a s a b l e t o w o r k w i t h h e r . G e n e r a l l y w h e n p e o p l e r e f e r r e d m e t o t h e s e n i o r m a l e
m e m b e r s o f c o m m u n i t i e s I w a s n o t t o l d o f a n y s e n i o r f e m a l e m e m b e r s .
1 1 D e t a i l s c o n c e r n i n g O a k e s ' f u l l n a m e a r e n o t a v a i l a b l e i n t h e A I A T S I S a r c h i v a l d o c u m e n t a t i o n .
1 6
1 7
T a b l e I . S i n g e r s a n d r e c o r d i s t s o f s o n g s i n t h e s a m p l e .
S i n 2 e r s
R e c o r d i s t s •
1 2 3 4
5 6
7 8 9 1 0 1 1 1 2
1 3
T o t a l
M C S W
B G
G E
M O J G
J S
J M
M S
A W H C
S W
M G
L . B i n Q e
1 1
M . B o v d
5 5 1 0
H . 1 1
B u c h a n a n
H . C h a r l e s
4 4
T . C l o s e
2 4
6
D . C o o k 1 1 2
H . C o o k
5 5
M .
C o w 1 a n 2 2 2 2
D .
1 3 6 2 9
1 7
3 0
4 3
5
1 4 3
D o n n e l l v
D o n n e l l y &
C l o s e 1 1
D o n n e l l y
& / o r
W i l l o u g h b y
& / o r O a k e s
1 1 1 1
D o n n e l l y &
S o m m e r l a d
1
1
E . G o r d o n 4 4
K . G o n i o n 9 9
E . & K .
G o o l o n 1
1
J . L i t t l e 2 2
J . M O f l ! a n
1 3 8
2 1
W . O a k e s 1 1
T . R h o d e s 1
1
F . R o b e r t s
6 3
9
L . R o b e r t s
1 0 2
1 2
C . T a v l o r
7
1 0
7
2 4
T . T h o m a s
1 1
E . W a l k e r 2 8 2 8
E . & U .
W a l k e r 1 1
C . 3 0 1
3 1
W i l l i a m s
T o t a l 1 6 4 1 9
6 6
2 8 5 1 3 4 3 1 5 4 1 7 1 5 8
3 5 2
1 9 7 7
1 9 7 3 - 8 1
1 9 7 9
1 9 8 5 - 8 6
1 0 = A . W i l l o u g h b y
1 1 = H . C r e a m e r
1 2 = S . W i l d
1 3 = M . G u m m o w
D a t e o f R e c o r d i n g s
1 9 5 5
1 9 5 5
1 9 6 5 - 6
1 9 6 4 - 6
1 9 6 2 - 8
1 9 6 8
1 9 6 8 - 7 0
1 9 6 4 - 7 5
1 9 7 7
• R e c o r d i s t s -
1 = M . C a l l e y
2 = S . W u r m
3 = B . G i b b o n s
4 = B . & H . G e y t e n b e e k
5 = M . O a k e s
6 = J . G o n i o n
7 = J . S o m m e r l a d
8 = J . M a t h e w s
9 = M . S h a r p e
1 8
F r o m T a b l e 1 i t i s o b v i o u s t h a t t h e a m o u n t o f m a t e r i a l r e c o r d e d f r o m e a c h
s i n g e r v a r i e s . I t c a n b e s e e n t h a t t h e l a r g e s t n u m b e r o f s o n g s h a s b e e n s u n g b y D i c k
D o n n e l l y , w h o w a s a c o n f i d e n t p e r f o r m e r a n d d u r i n g t h e 1 9 6 0 s w e n t o n l e c t u r e t o u r s
i n t h e N e w E n g l a n d a r e a a n d S y d n e y p e r f o r m i n g s o n g s . R e c o r d i n g s o f D o n n e l l y s p a n
o v e r a p e r i o d o f t w e n t y - t w o y e a r s f r o m 1 9 5 5 t o 1 9 7 7 . I t m u s t b e n o t e d t h a t t h r o u g h o u t
h i s p e r f o r m a n c e s D o n n e l l y t o o k g r e a t p a i n s t o e x p l a i n t h e t e x t s a n d o t h e r a s p e c t s o f t h e
s o n g s . D u r i n g a p e r f o r m a n c e i t i s n o t u n u s u a l f o r h i m t o i n t e r r u p t t h e s o n g w i t h
c o m m e n t s e x p l a i n i n g t h e t e x t o r o t h e r a s p e c t s o f t h e s o n g t o t h e l i s t e n e r s . I t m u s t b e
n o t e d , h o w e v e r , t h a t t h e s e c o m m e n t s u s u a l l y o c c u r a t t h e e n d o f a m u s i c a l p h r a s e .
H e r a r e l y i n t e r r u p t s a p h r a s e , b u t s p e a k s a t t h e e n d o f a p h r a s e b e f o r e b e g i n n i n g t h e
n e x t p h r a s e .
I n T a b l e 1 o t h e r c o n f i d e n t s i n g e r s w h o c o u l d s i n g s e v e r a l s o n g s a n d w e r e
r e c o r d e d d u r i n g t h e 1 9 6 0 s i n c l u d e : K e n n e t h G o r d o n f r o m B a r y u l g i l ; J i m M o r g a n f r o m
C o r a k i ; F r a n k R o b e r t s f r o m L i s m o r e ( s e e P l a t e 5 p . 2 0 ) ; L y l e R o b e r t s f r o m L i s m o r e
( s e e P l a t e 6 p . 3 9 ) ; C e c i l T a y l o r f r o m W o o d e n b o n g ( s e e P l a t e 1 6 p . 1 0 0 ) ; a n d C h a r l o t t e
W i l l i a r n s f r o m W o o d e n b o n g ( s e e P l a t e 4 p . 1 9 ) . T h e o t h e r s i n g e r s w h o r e c o r d e d o n l y a
s m a l l n u m b e r o f s o n g s , a l t h o u g h n o t w e l l p r a c t i s e d , w e r e a b l e t o r e m e m b e r a p a r t i c u l a r
s o n g o r s o n g s f r o m t h e p a s t M o r e r e c e n t r e c o r d i n g s h a v e b e e n m a d e d u r i n g t h e
1 9 7 0 s a n d 1 9 8 0 s o f M i l l i e B o y d f r o m W o o d e n b o n g , H e r b e r t C h a r l e s f r o m
W o o d e n b o n g , E r i c W a l k e r f r o m B o n a l b o a n d M a r y C o w l a n f r o m C o r a k i .
A l l o f t h e s i n g e r s I r e c o r d e d a p o l o g i s e d f o r n o t b e i n g a b l e t o r e m e m b e r m o r e .
O n e s i n g e r , E r i c W a l k e r , l i s t e n e d t o m a n y r e c o r d i n g s i n t h e h o p e t h a t h e w o u l d b e a b l e
t o r e m e m b e r m o r e s o n g s w h i c h h e h a d n o t h e a r d f o r m a n y y e a r s . W h i l e h e w a s t r y i n g
t o r e m e m b e r s o n g s d u r i n g a r e c o r d i n g s e s s i o n h e s t a t e d :
I l o s t a l l t h e m - a l l t h e m s o n g s . . . I c a n o n l y g o a c e r t a i n w a y a n d t h e n a
b l a n k . I s o r t o f m i s s e d o u t t h a t p a r t . I t ' s s l i p p e d m y m i n d t h o s e w o r d s
. . . M i g h t h a v e t o g e t t h e m a g a i n , w r i t e t h e m d o w n a n d s i n g t o m y s e l f .
N o t w r i t e t h e m d o w n , I c a n s i n g t h e m f r o m t h e t a p e . S i n g i t a f e w
t i m e s w i t h t h e t a p e ( G u m m o w B o n a l b o 1 9 6 8 F T l O B ) .
I n o t h e r w o r d s , s o m e o f m y r e c o r d i n g s h a v e b e e n m a d e b y s i n g e r s w h o , a s a r e s u l t o f
l i s t e n i n g t o p r e v i o u s r e c o r d i n g s , h a v e b e e n a b l e t o r e c o v e r t h e i r o w n m e m o r i e s o f t h e
P l a t e 4 . C h a r l o t t e W i l l i a m s a t M u l i M u l i , t h e A b o r i g i n a l c o m m u n i t y a t W o o d e n b o n g
1 9 5 4 - 5 . P h o t o g r a p h b y M . C a l l e y . R e p r o d u c e d b y A I A T S I S .
1 9
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P l a t e 5 . P a s t o r F r a n k R o b e n s S e n i o r , s i n g e r ( s t a n d i n g ) , a n d h i s s o n P a s t o r F r a n k
R o b e r t s J u n i o r ( s i t t i n g ) , T a b u l a m 1 9 5 5 . P h o t o g r a p h b y M . C a l l e y . R e p r o d u c e d b y
A I A T S I S .
2 1
p a s t . I e x p e c t t h a t t h i s s i t u a t i o n m a y a p p l y t o s o m e B u n d j a l u n g r e c o r d i n g s m a d e i n t h e
f u t u r e . I t i s a l s o p o s s i b l e t h a t s i n g e r s m a y d e c i d e t o l e a r n m o r e s o n g s b y l i s t e n i n g t o
t h e e x i s t i n g r e c o r d i n g s .
A n t h r o p o l o g i c a l a n d L i n g u i s t i c L i t e r a t u r e
T h r o u g h o u t t h e l i t e r a t u r e , A u s t r a l i a n A b o r i g i n e s h a v e b e e n c o n c e p t u a l i s e d i n
d i f f e r e n t w a y s d u r i n g v a r i o u s p e r i o d s o f A u s t r a l i a n h i s t o r y . C o w l i s h a w s t a t e s :
F o r m a n y y e a r s t h e d o m i n a n t i m a g e s w e r e o f s a v a g e s , n o b l e o r i g n o b l e .
T h e n l a t e r w h e n a n t h r o p o l o g i s t s t o o k o v e r d e f m i n g , t h e A b o r i g i n e s
b e c a m e p e o p l e w i t h k i n s h i p a n d c e r e m o n i e s o r t r i b a l r e m n a n t s w h o h a d
l o s t t h e i r c u l t u r e . R e c e n t p o l i t i c a l c h a n g e s h a v e m e a n t t h a t A b o r i g i n a l
v o i c e s n o w c h a l l e n g e a l l s u c h c h a r a c t e r i s a t i o n s ( 1 9 8 8 : 8 7 ) .
A l t h o u g h s o m e i m a g e s d e p i c t e d i n t h e l i t e r a t u r e o f t e n t e l l u s m o r e a b o u t t h e a t t i t u d e s
a n d a s s u m p t i o n s o f t h e w r i t e r s t h a n t h e s u b j e c t b e i n g w r i t t e n a b o u t , t h e y h a v e a l l
c o n t r i b u t e d i n v a r i o u s w a y s t o p e r c e p t i o n s o f A u s t r a l i a a n d A b o r i g i n a l i t y .
I n t h e B u n d j a l u n g a r e a t h e e a r l i e s t a c c o u n t s o f A b o r i g i n a l p e o p l e a r e b y
e x p l o r e r s , e a r l y s e t t l e r s a n d t r a v e l l e r s . O n e o f t h e e a r l i e s t a c c o u n t s b y B a w d e n i n 1 8 8 6
a n d 1 8 8 8 d i s c u s s e s t h e r e l a t i o n s b e t w e e n t h e w h i t e s e t t l e r s a n d t h e A b o r i g i n a l p e o p l e
( B a w d e n 1 9 7 9 ) . A n t h r o p o l o g i c a l s t u d i e s o f t h e a r e a w e r e d o n e b y A . W . H o w i t t , w h o
i n 1 9 0 4 d i s c u s s e d A b o r i g i n a l g r o u p s o n t h e n o r t h c o a s t o f N S W ( H o w i t t 1 9 0 4 ) , a n d
R . H . M a t h e w s , a s u r v e y o r w h o i n 1 8 9 7 d o c u m e n t e d t h e W a n d a r r a L a n i n i t i a t i o n
c e r e m o n y o f t h e a r e a ( M a t h e w s 1 8 9 7 ) . T h i s i s t h e m o s t d e t a i l e d a c c o u n t a v a i l a b l e o f a n
i n i t i a t i o n c e r e m o n y i n t h i s a r e a . J
2
D u r i n g t h e l a t e 1 8 9 0 s a n d 1 9 0 0 s t h e r e w e r e a l s o
m a n y d e s c r i p t i o n s w r i t t e n b y t r a v e l l e r s a n d i n t e r e s t e d a m a t e u r s p u b l i s h e d i n t h e j o u r n a l
S c i e n c e o f M a n . D e t a i l s i n t h e s e a r t i c l e s w h i c h a r e d i s c u s s e d i n C h a p t e r 3 a r e o f t e n t h e
o n l y d e s c r i p t i o n s a v a i l a b l e c o n c e r n i n g p a r t i c u l a r c e r e m o n i a l r i t e s a n d p e r f o r m a n c e
p r a c t i c e s . O t h e r a c c o u n t s o f A b o r i g i n a l p e r f o r m a n c e s c a n b e f o u n d i n t h e l o c a l
1 2 R . H . M a t h e w s ( 1 8 4 1 - 1 9 1 8 ) m a d e e x t e n s i v e c o n t r i b u t i o n s t o A b o r i g i n a l e t h n o g r a p h y t h r o u g h o u t
s o u t h - e a s t e r n A u s t r a l i a . F o r d e t a i l s o f h i s w o r k s e e E l k i n . 1 9 7 5 " R . H . M a t h e w s : H i s C o n t r i b u t i o n t o
A b o r i g i n a l S t u d i e s " , O c e a n i a X L V I ( 2 ) : 1 2 6 - 5 2 .
2 2
n e w s p a p e r s N o r t h e r n S t a r o f L i s m o r e ( N o r t h e r n S t a r 1 9 1 O a , 1 9 1 0 b a n d 1 9 6 2 ) a n d
K y o g l e E x a m i n e r o f K y o g 1 e ( D a w s o n 1 9 3 1 ) .
S u b s e q u e n t a n t h r o p o l o g i c a l w o r k s i n c l u d e R a d c l i f f e - B r o w n ( 1 9 2 9 ) w h o s p e n t
t h r e e w e e k s i n W o o d e n b o n g d u r i n g t h e 1 9 2 0 s ( R a d c l i f f e - B r o w n 1 9 2 9 ) , a n d C a l 1 e y
w h o i n 1 9 5 5 c o m p l e t e d a n M . A . t h e s i s e n t i t l e d A b o r i g i n a l P e n t e c o s t a l i a m : a s t u d y o f
c h a n g e s i n r e l i g i o n , N o r t h C o a s t , N S W a t t h e U n i v e r s i t y o f S y d n e y , a n d i n 1 9 5 9
c o m p l e t e d a P h . D . t h e s i s i n t h e s a m e d e p a r t m e n t e n t i t l e d B a n d j a l a n g S o c i a l
O r g a n i s a t i o n . C a l l e y s p e n t a l a r g e a m o u n t o f t i m e i n t h e B u n d j a l u n g a r e a a n d h a s
p u b l i s h e d s e v e r a l a r t i c l e s ( C a l 1 e y 1 9 5 6 , 1 9 5 7 a , 1 9 5 7 b , 1 9 5 8 a n d 1 9 6 4 ) a n d p r o d u c e d
a n i m p r e s s i v e c o l l e c t i o n o f p h o t o g r a p h s o f t h e p e o p l e h e w o r k e d w i t h , s e v e r a l o f w h i c h
a r e i n c l u d e d i n t h i s t h e s i s . I n 1 9 6 0 H a u s f e 1 d , a m a n a g e r a t W o o d e n b o n g s t a t i o n ,
c o m p l e t e d a n M . A . t h e s i s i n t h e A n t h r o p o l o g y D e p a r t m e n t a t t h e U n i v e r s i t y o f S y d n e y
e n t i t l e d A s p e c t s o f A b o r i g i n a l S t a t i o n M a n a g e m e n t . W o o d e n b o n g w h i c h d i s c u s s e s
v a r i o u s a s p e c t s o f t r a d i t i o n a l c u l t u r e ( H a u s f e l d 1 9 6 0 ) .
D u r i n g t h e 1 9 5 0 s a n d 1 9 6 0 s t h e j o u r n a l D a w n ( l a t e r k n o w n a s N e w D a w n i n
t h e 1 9 7 0 s ) w a s d i s t r i b u t e d t h r o u g h o u t A b o r i g i n a l c o m m u n i t i e s i n N S W . A s w e l l a s
p r o v i d i n g i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g h e a l t h , h o u s i n g a n d f i n a n c i a l i s s u e s f o r A b o r i g i n a l
p e o p l e , m a n y A b o r i g i n a l p e o p l e c o n t r i b u t e d i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g l o c a l m y t h o l o g y
a n d s i t e s . A l s o , s i n c e t h e 1 9 5 0 s t h e r e h a s b e e n a n i n c r e a s e d i n t e r e s t f r o m l o c a l
h i s t o r i c a l s o c i e t i e s , a n d d u r i n g t h e 1 9 7 0 s a n d 1 9 8 0 s o n e l o c a l h i s t o r i a n , M l U j o r i e
G a k e s , p u b l i s h e d s e v e r a l a r t i c l e s c o n c e r n i n g B u n d j a l u n g c u l t u r e ( G a k e s 1 9 7 2 , 1 9 7 9
a n d 1 9 8 1 ) .
D u r i n g t h e 1 9 8 0 s a l a r g e a m o u n t o f i n f o r m a t i o n h a s b e e n m a d e a v a i l a b l e
t h r o u g h t h e N a t i o n a l P a r k s a n d W i l d l i f e S e r v i c e . I n 1 9 8 4 C r e a m e r w r o t e a r e p o r t t o t h e
N P W S e n t i t l e d A G i f t a n d a D r e a m i n g - T h e N e w S o u t h W a l e s S u r v e y o f A b o r i g i n a l
S a c r e d a n d S i g n i f i c a n t S i t e s 1 9 7 3 - 1 9 8 3 . A l t h o u g h t h i s r e p o r t w a s m a d e s p e c i f i c a l l y i n
r e l a t i o n t o d o c u m e n t i n g s i t e s t h r o u g h o u t N S W , a l a r g e a m o u n t o f m a t e r i a l c o n c e r n s t h e
B u n d j a l u n g a r e a a n d i n c l u d e s m a n y a s p e c t s o f t r a d i t i o n a l c u l t u r e s u c h a s d e s c r i p t i o n s o f
p a r t i c u l a r r i t e s t h a t w e r e c a r r i e d o u t a t s i t e s . A l a r g e a m o u n t o f i n f o r m a t i o n f o r t h i s
r e p o r t w a s f r o m A b o r i g i n a l p e o p l e w h o w e r e c o n c e r n e d t h a t t h e i r t r a d i t i o n a l s i t e s
s h o u l d b e d o c u m e n t e d a s t h e t r a d i t i o n a l c u l t u r e w a s n o t b e i n g p a s s e d o n t o y o u n g e r
A b o r i g i n a l p e o p l e a n d t h e n o n - A b o r i g i n a l p o p u l a t i o n s h o u l d a l s o b e a w a r e o f
t h e s e t r a d i t i o n s .
T h e r e a r e a l s o m a n y l i n g u i s t i c s t u d i e s a n d d i c t i o n a r i e s o f p a r t i c u l a r d i a l e c t s o f
B u n d j a l u n g w h i c h h a v e b e e n i n s t r u m e n t a l i n m a k i n g t r a n s c r i p t i o n s a n d t r a n s l a t i o n s o f
s o n g t e x t s p o s s i b l e . T h e s e i n c l u d e : M . C u n n i n g h a r n ( S h a r p e ) A D e s c r i p t i o n o f t h e
Y u g u m b i r D i a l e c t o f B a n d j a l a n g ( 1 9 6 9 ) ; N . H o l m e r N o t e s o n t h e B a n d j a l a n g D i a l e c t
S p o k e n a t C o r a k i a n d B u n g a w a l b i n C r e e k . N S W ( 1 9 7 1 ) ; B . a n d H . G e y t e n b e e k
G i d a b a l G r a m m a r a n d D i c t i o n a r y ( 1 9 7 1 ) ; C r o w l e y T h e m i d d l e C l a r e n c e d i a l e c t s o f
B a n d j a l a n g ( 1 9 7 8 ) ; W . E . S m y t h e B a n d j a l a n g G r a m m a r ( f I r s t r e s e a r c h e d i n t h e 1 9 4 0 s
b u t n o t p u b l i s h e d u n t i l 1 9 7 8 ) ; a n d M S h a r p e a n d o t h e r s A n I n t r o d u c t i o n t o t h e
B u n d j a l u n g L a n g u a g e a n d i t s D i a l e c t s ( 1 9 8 5 ) .
P r e v i o u s M u s i c o l o g i c a l R e s e a r c h
T h e e a r l y l i t e r a t u r e o n A b o r i g i n a l p e o p l e o f s o u t h - e a s t e r n A u s t r a l i a c o n t a i n s
s e v e r a l n o t a t i o n s o f s o n g s : t h e R e v O r T o r r a n c e n o t a t e d t h r e e s o n g s f r o m t h e
M e l b o u r n e a r e a i n V i c t o r i a . s u n g b y t h e s i n g e r B e r a k ( H o w i t t 1 9 0 4 : 4 1 9 - 4 2 1 ) ;
R . H . M a t h e w s i n 1 9 0 7 p u b l i s h e d n o t a t i o n s o f s i x s o n g s a s s o c i a t e d w i t h t h e B u n a n
i n i t i a t i o n c e r e m o n y o n t h e s o u t h c o a s t o f N S W ( M a t h e w s 1 9 0 7 : 3 3 - 3 5 ) . I t m u s t b e
n o t e d t h a t t h e s e n o t a t i o n s w e r e m a d e b e f o r e t h e i n v e n t i o n o f r e c o r d i n g e q u i p m e n t a n d
h e n c e w e r e m a d e w h i l e l i s t e n i n g t o a s i n g e r p e r f o r m a s o n g . T h i s s i t u a t i o n w o u l d h a v e
m a d e a d e t a i l e d m u s i c a l s t u d y e x t r e m e l y d i f f i c u l t .
T h e e a r l i e s t r e s e a r c h a f t e r t h e i n v e n t i o n o f r e c o r d i n g e q u i p m e n t w h i c h m a k e s
r e f e r e n c e t o N S W m u s i c w a s b y t h e m u s i c o l o g i s t T r e v o r J o n e s i n 1 9 6 5 . H i s a r t i c l e
" A u s t r a l i a n A b o r i g i n a l M u s i c : T h e E l k i n C o l l e c t i o n ' s C o n t r i b u t i o n T o w a r d a n O v e r a l l
P i c t u r e " ( J o n e s 1 9 6 5 ) s u r v e y e d t h e E l k i n c o l l e c t i o n a n d o t h e r g r a m o p h o n e d i s c s a t t h e
U n i v e r s i t y o f S y d n e y i n c l u d i n g t h e r e c o r d i n g s m e n t i o n e d e a r l i e r b y C a l l e y i n 1 9 5 5 .
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J o n e s i n c l u d e d W o o d e n b o n g a s o n e a r e a o f t h e s t u d y a n d t r a n s c r i b e d a n d a n a l y s e d
s e v e r a l s o n g s r e c o r d e d b y C a l l e y i n 1 9 5 5 ( J o n e s 1 9 6 5 : 3 4 4 - 3 5 1 ) . 1 3
T h e n e x t p r o j e c t m a k i n g r e f e r e n c e t o N S W m u s i c w a s d o n e b y t h e s o c i a l
a n t h r o p o l o g i s t , J e r e m y B e c k e t t , w h o r e c o r d e d m u s i c a l a n d a n t h r o p o l o g i c a l m a t e r i a l i n
w e s t e r n N S W d u r i n g t h e 1 9 5 0 s a n d 1 9 6 0 s . H e h a s w r i t t e n e x t e n s i v e l y o n w e s t e r n
N S W A b o r i g i n a l c u l t u r e ( B e c k e t t 1 9 5 8 a , 1 9 6 5 a , 1 9 6 7 a n d 1 9 7 8 ) , a n d t w o o f h i s
a r t i c l e s " A b o r i g i n e s M a k e M u s i c " ( l 9 5 8 b ) a n d ' T h e L a n d W h e r e t h e C r o w F l i e s
B a c k w a r d " ( l 9 6 5 b ) a r e a m o n g t h e e a r l i e s t d e t a i l e d w r i t i n g s o n A b o r i g i n a l m u s i c o f
N S W . T h e y i n c l u d e m a t e r i a l c o n c e r n i n g b o t h m o d e r n a n d t r a d i t i o n a l m u s i c , b u t d o n o t
i n c l u d e m u s i c a l t r a n s c r i p t i o n s .
A s m e n t i o n e d a b o v e ( s e e p . 8 ) , i n 1 9 6 8 J o h n G o r d o n u n d e r t o o k a r e c o r d i n g
p r o j e c t w i t h t h e a i m o f e s t a b l i s h i n g t h e s t a t e o f t h e m u s i c a l t r a d i t i o n i n N S W . G o r d o n
r e c o r d e d e x t e n s i v e l y t h r o u g h o u t N S W a n d a l s o m u s i c a l l y t r a n s c r i b e d a n d a n a l y s e d
a p p r o x i m a t e l y t h i r t y d i f f e r e n t m u s i c a l i t e m s f r o m h i s r e c o r d i n g s ( G o r d o n 1 9 6 8 a :
M S 5 4 8 ) . U n t i l r e c e n t l y t h i s w a s t h e m o s t s u b s t a n t i a l c o l l e c t i o n o f m u s i c a l
t r a n s c r i p t i o n s a v a i l a b l e o f N S W m u s i c . T h r e e o f G o r d o n ' s t r a n s c r i p t i o n s a r e o f h i s
B u n d j a l u n g r e c o r d i n g s o f C e c i l T a y l o r s i n g i n g : S q u a r e D a n c e S o n g ( S 1 5 2 ) ; R a y m o n d
D u n c a n ( S 1 5 3 ) ; a n d T w o - H e a d e d T h r e e p e n c e ( S 1 5 4 ) . A n o t h e r p r o j e c t w a s b y t h e
l i n g u i s t L u i s e H e r c u s , w h o d u r i n g t h e e a r l y 6 0 s d i d e x t e n s i v e w o r k s u r v e y i n g t h e
l a n g u a g e s a n d s o n g s o f V i c t o r i a a n d i n 1 9 6 9 p u b l i s h e d T h e L a n g u a g e s o / V i c t o r i a : A
L a t e S u r v e y .
T h e l i n g u i s t T a m s i n D o n a l d s o n ' s d e t a i l e d r e s e a r c h o n s o n g t e x t s f r o m w e s t e r n
N S W , p a r t i c u l a r l y t h e N g i y a m p a a a n d W a n g a a y p u w a n l a n g u a g e a r e a , h a s b e e n o f g r e a t
i m p o r t a n c e f o r m y o w n w o r k . I n 1 9 7 9 D o n a l d s o n d i s c u s s e d t h e p r o b l e m s o f
t r a n s l a t i n g o r a l l i t e r a t u r e , s p e c i f i c a l l y w h e n d e a l i n g w i t h s o n g t e x t s ( D o n a l d s o n 1 9 7 9 ) .
T h e n i n 1 9 8 4 , i n a p a p e r e n t i t l e d " K i d s T h a t G o t L o s t : V a r i a t i o n I n T h e W o r d s O f
N g i y a m p a a S o n g s " s h e e x a m i n e d m u l t i p l e t e x t s o f o n e s o n g a n d d i s c u s s e d t h e v a r i o u s
1 3 C o p i e s o f t h e t r a n s c r i p t i o n s a n d d e t a i l s o f t h e a n a l y s i s a r e n o t i n c l u d e d h e r e a s t h e y w e r e l o c a t e d
l a t e i n t h e f i n a l s t a g e s o f t h e c o m p i l a t i o n o f t h i s t h e s i s .
t y p e s o f p r o b l e m s t h a t o c c u r w i t h s o n g t e x t s w h e n t h e i r s i n g e r s a r e n o t p e r f o r m i n g
r e g u l a r l y . I n 1 9 8 7 . i n a n o t h e r p a p e r e n t i t l e d " M a k i n g a s o n g ( a n d d a n c e ) i n S o u t h -
E a s t e r n A u s t r a l i a " . s h e g a v e a n i n t r o d u c t i o n t o t h e s t a t e o f t h e p e r f o r m i n g a r t s i n N S W
a n d d e m o n s t r a t e d . a g a i n t h r o u g h v a r i a n t a n a l y s i s o f s e v e r a l p e r f o r m a n c e s o f o n e s o n g .
t h a t t h e s o n g h a d a v e r y f l e x i b l e s t r u c t u r e w h i c h i n v o l v e d t e x t u a l a n d m u s i c a l c u e i n g .
U n f o r t u n a t e l y . D o n a l d s o n ' s w o r k d o e s n o t i n c l u d e m u s i c a l t r a n s c r i p t i o n s . b u t i t i s
f r o m h e r w o r k t h a t m y m u s i c a l a n a l y s i s t a k e s i t s s t a r t i n g p o i n t T h e p r i n c i p l e s
d i s c o v e r e d b y h e r i n w e s t e r n N S W a r e e v i d e n t i n s e v e r a l s o n g s f r o m t h e B u n d j a l u n g
a r e a a n d w i l l b e d i s c u s s e d i n C h a p t e r 4 .
T h e p r i m a r y f o c u s o f m y h o n o u r s p r o j e c t ( A b o r i g i n a l M u s i c o f N e w S o u t h
W a l e s : A n E x p l o r a t o r y S t u d y . U N E 1 9 8 3 ) . w a s o n N S W s o n g s i n t h e A I A T S I S
a r c h i v e f o r w h i c h t e x t u a l t r a n s c r i p t i o n s h a d a l r e a d y b e e n m a d e . M y a i m w a s t o
t r a n s c r i b e t h e m u s i c i n a n a t t e m p t t o d i s c o v e r : i f t h e r e w e r e c h a r a c t e r i s t i c m u s i c a l
f e a t u r e s i n s p e c i f i c a r e a s o f N S W ; i f t h e r e w e r e c o m m o n m u s i c a l f e a t u r e s t h r o u g h o u t
N S W ; a n d h o w t h e s e r e l a t e d t o t h e r e s t o f A b o r i g i n a l A u s t r a l i a S i n c e I w a s a t t h i s
s t a g e u n f a m i l i a r w i t h A b o r i g i n a l l i n g u i s t i c s . t h e a n a l y s i s i n m y h o n o u r s p r o j e c t ( w h i c h
c o m p r i s e d a s a m p l e o f o n l y 5 4 o f t h e a p p r o x i m a t e l y 1 , 0 0 0 s o n g s i n t h e A I A T S I S
s o u n d a r c h i v e ) r e l i e d e n t i r e l y o n p r e v i o u s f i e l d w o r k a n d c o n s i s t e d o f a s y n t h e s i s o f
m a t e r i a l f r o m s e v e r a l d i f f e r e n t c o l l e c t o r s . A l t h o u g h t h e c o n c l u s i o n s I w a s a b l e t o m a k e
c o n c e r n i n g N S W A b o r i g i n a l m u s i c s e e m e d t o f i t i n w i t h t h e r e s e a r c h t h a t h a d a l r e a d y
b e e n d o n e i n o t h e r a r e a s o f N S W a n d A u s t r a l i a , m y h o n o u r s p r o j e c t w a s e x t r e m e l y
l i m i t e d d u e t o t h e n a t u r e o f s u c h a s u r v e y .
S y n o p s i s o f C h a p t e r s
C h a p t e r 1 h a s g i v e n a n h i s t o r i c a l s u r v e y o f t h e B u n d j a l u n g r e c o r d i n g s .
r e c o r d i s t s a n d s i n g e r s . T h e s a m p l e o f 3 5 2 s o n g s i s l i s t e d i n A p p e n d i x 1 . T h e
B u n d j a l u n g l i t e r a t u r e h a s a l s o b e e n s u r v e y e d . T h i s i s n o t i n t e n d e d t o b e
c o m p r e h e n s i v e . h o w e v e r . a n d o n l y t h e m o s t r e l e v a n t w o r k s h a v e b e e n m e n t i o n e d .
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A l s o , a n i n t r o d u c t i o n t o p r e v i o u s m u s i c o l o g i c a l r e s e a r c h i n N S W h a s b e e n g i v e n w i t h
t h e a i m o f p l a c i n g t h i s p r o j e c t i n t o i t s r e s e a r c h c o n t e x t .
C h a p t e r 2 , ' T h e B u n 4 j a l u n g ( i n c l u d i n g G i d a b a l ) A r e a " , i n c l u d e s a b r i e f
e t h n o g r a p h y o f t h e B u n d j a l u n g p e o p l e t o p l a c e t h e m i n t o a g e o g r a p h i c , l i n g u i s t i c a n d
h i s t o r i c a l c o n t e x t . T h e m a i n p a r t o f C h a p t e r 2 d i s c u s s e s v a r i o u s i s s u e s a n d p r o b l e m s I
c a m e a c r o s s w h i l e I w a s i n t h e B u n d j a l u n g a r e a : p r o b l e m s a s s o c i a t e d w i t h a s k i n g
p e o p l e t o s i n g ; p r o b l e m s a s s o c i a t e d w i t h l i s t e n i n g t o r e c o r d i n g s f r o m t h e A l A T S I S o f
o l d B u n d j a l u n g s o n g s ; p r o b l e m s a s s o c i a t e d w i t h t r a n s l a t i n g o r e x p l a i n i n g t h e m e a n i n g
o f s o n g t e x t s ; a t t i t u d e s c o n c e r n i n g t h e t e a c h i n g o f s o n g s , d a n c e s , l a n g u a g e a n d o t h e r
a s p e c t s o f t h e t r a d i t i o n a l p a s t . T h i s c h a p t e r i s i n t e n d e d t o b r i n g t o l i g h t t h e s t a t e o f t h e
t r a d i t i o n t o d a y a n d t o c o n t e x t u a l i s e t h e r e c o r d e d s a m p l e .
C h a p t e r 3 i s e n t i t l e d " P e r f o r m a n c e E t h n o g r a p h y o f t h e B u n d j a l u n g ( i n c l u d i n g
G i d a b a l ) " . I n 1 9 8 7 C l u n i e s R o s s s t a t e d t h a t " a s y e t t h e r e i s n o g e n e r a l h i s t o r i c a l l y -
b a s e d s u r v e y o f A b o r i g i n a l s o n g a n d t h e r e l a t e d p e r f o r m a n c e a r t s o f d a n c e a n d v i s u a l
d i s p l a y s " ( C l u n i e s R o s s 1 9 8 7 : 3 ) . C h a p t e r 3 i s a r e s p o n s e t o t h i s s t a t e m e n t f o r t h e
B u n d j a l u n g a r e a a n d c o m p r i s e s 7 m a i n p a r t s . P a r t s I , 2 a n d 3 c o n c e r n S o n g
C a t e g o r i e s ; P a r t 4 , M a t e r i a l C u l t u r e ; P a r t 5 , M u s i c a l I n s t r u m e n t s ; P a r t 6 , S o n g
C r e a t i o n ; a n d P a r t 7 , G r o u p O r g a n i s a t i o n i n P e r f o r m a n c e . I n o r d e r t o g i v e a s m a n y
d e t a i l s a s p o s s i b l e t h i s c h a p t e r d r a w s o n s e v e r a l t y p e s o f i n f o r m a t i o n : r e c o r d i n g s o f
B u n d j a l u n g s i n g e r s e x p l a i n i n g t h e i r s o n g s ; m o r e r e c e n t e x p l a n a t i o n s b y o t h e r
B u n d j a l u n g p e o p l e w h o a r e a b l e t o r e c o v e r m e m o r i e s o f p e r f o r m a n c e s o f t h e p a s t ; a n d
t h e l i t e r a t u r e w h i c h i n c l u d e s w r i t t e n d o c u m e n t s a n d p h o t o g r a p h s .
C h a p t e r 4 , " M u s i c a l A n a l y s i s " , b e g i n s w i t h a d e t a i l e d a c c o u n t o f r e s e a r c h b y
D o n a l d s o n o f N g i y a m p a a s o n g s i n w e s t e r n N S W . D o n a l d s o n ' s r e s e a r c h i s t h e f I r s t i n
N S W t o e x a m i n e m u l t i p l e p e r f o r m a n c e s o f o n e s o n g i n o r d e r t o d e m o n s t r a t e t h a t t h e
s o n g h a s a f l e x i b l e s t r u c t u r e . I t i s f r o m h e r w o r k t h a t m y a n a l y s i s t a k e s i t s s t a r t i n g
p o i n t . T h e m u s i c a l a n a l y s i s f o c u s e s o n t w o s o n g c a t e g o r i e s : Y a w a h r a n d S i n g - Y o u -
D o w n . G e n e r a l i s a t i o n s a r e m a d e c o n c e r n i n g t h e m u s i c a l s t r u c t u r e o f t h e s e t w o s o n g
c a t e g o r i e s . T h e s e g e n e r a l i s a t i o n s a r e t h e n r e l a t e d t o t h e r e s t o f t h e s a m p l e o f s o n g s .
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In Chapter 5, general conclusions to the thesis are made. The bibliography
comprises all references cited in the thesis as well as a large amount of material relating
specifically to the historical situation in NSW and ethnomusicological and
anthropological methodological material.
In Volume Two there are five appendices. Appendix 1, as stated above, is a list
of the sample of songs in the thesis. The songs are listed according to recordists, and
then ordered by the date of earliest recording. I have aimed for the sample to be as
comprehensive as possible and any omissions from the AlATSIS collection are listed in
Appendix 2.
Appendices 3 and 4 are intended as resource files. During the early stages of
this project a large amount of time was spent locating material and working on texts
which were not easily accessible. Rather than discard this material it was decided to
include it in appendices, thus making the resources easily accessible for future research.
Therefore appendices 3 and 4 comprise large amounts of data, only a fraction of which
is discussed in detail in the body of the thesis.
Appendix 3, comprises song texts and contextual information. When I began
this project less than 10% of the sample had texts transcribed. Since 1985 I have
collaborated with Sharpe in transcribing song texts. Due to the size of the sample.
however, I have not been able to work on every text in detail. Appendix 3 nevertheless
includes texts which I have worked on in conjunction with Sharpe as well as first drafts
of texts from manuscripts by Sharpe. Any other references relating to texts or
contextual information have also been listed. For each of the 93 texts in Appendix 3
there are the following five headings: Appearances in Sample; Text Transcription;
Notes; Contextual Information; and Sources. The amount of information given for
each text may vary considerably depending on the information available from the
performer and the amount of time I have spent compiling information. This appendix is
not designed to be complete. Its compilation was necessary, however, firstly in order
to organise and become familiar with information relating to the sample and secondly to
decide how to proceed with discussing the material in Chapters 3 and 4.
A p p e n d i x 4 c o m p r i s e s 4 3 m u s i c a l t r a n s c r i p t i o n s : 3 5 b y m e a n d 8 b y o t h e r
p e o p l e . O f t h e 4 3 t r a n s c r i p t i o n s o n l y 2 0 a r e d i s c u s s e d i n d e t a i l i n C h a p t e r 4 .
A p p e n d i x 5 c o m p r i s e s a l i s t o f t h e s o n g s o n t h e c a s s e t t e t a p e b o u n d i n t h e b a c k
o f V o l u m e T w o .
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C H A P T E R 2
m E B U N D J A L U N G ( I N C L U D I N G G I D A B A L ) A R E A
I n t r o d u c t i o n
I n t h i s c h a p t e r I w a n t t o e x p l a i n s o m e o f t h e c i r c u m s t a n c e s c o n c e r n i n g s o n g s a n d
s i n g e r s I c a m e a c r o s s f r o m 1 9 8 5 u n t i 1 1 9 8 9 i n t h e B u n d j a l u n g a r e a . F r o m 1 9 8 5 t o
1 9 8 9 I v i s i t e d B u n d j a l u n g p e o p l e a l m o s t e v e r y y e a r . I n 1 9 8 8 a n d 1 9 8 9 , I w a s a l s o
i n v o l v e d w i t h s e v e r a l A b o r i g i n a l g r o u p s i n t h e S y d n e y a r e a a n d b e g a n t e a c h i n g
A b o r i g i n a l m u s i c a n d A b o r i g i n a l S t u d i e s t o A b o r i g i n a l s t u d e n t s i n t h r e e T A F E c o l l e g e s
a n d a t t h e U n i v e r s i t y o f S y d n e y . H e n c e , I b e c _ a m e a w a r e o f v a r i o u s i s s u e s f a c i n g
A b o r i g i n a l p e o p l e t h r o u g h o u t N S W . T h e s i t u a t i o n s a n d i s s u e s I c a m e a c r o s s a r e , l i k e
c u l t u r e a n d s o c i e t y , n o t s t a t i c b u t i n a p e r m a n e n t s t a t e o f f l u x . T h i s i s a n a c c o u n t o f
h o w I p e r c e i v e d v a r i o u s s i t u a t i o n s a t s p e c i f i c p o i n t s i n t i m e ; i t i s n o t a n a c c o u n t o f t h e
" w h o l e " s t o r y , o r e v e n a s e l e c t i o n f r o m t h e " w h o l e " s t o r y . C l i f f o r d h a s s t a t e d i n
r e l a t i o n t o t h i s :
C u l t u r e s a r e n o t s c i e n t i f i c " o b j e c t s " ( a s s u m i n g s u c h t h i n g s e x i s t , e v e n i n
t h e n a t u r a l s c i e n c e s ) . C u l t u r e a n d o u r v i e w s o f " i t , " a r e p r o d u c e d
h i s t o r i c a l l y , a n d a r e a c t i v e l y c o n t e s t e d . T h e r e i s n o w h o l e p i c t u r e t h a t
c a n b e " f i l l e d i n , " s i n c e t h e p e r c e p t i o n a n d f I l l i n g o f a g a p l e a d t o t h e
a w a r e n e s s o f o t h e r g a p s ( C l i f f o r d 1 9 8 6 a : 1 8 ) .
T h e f o l l o w i n g s e c t i o n o f t h i s c h a p t e r i s a n i n t r o d u c t i o n t o t h e e t h n o g r a p h y o f
t h e B u n d j a l u n g p e o p l e a n d l a n g u a g e . T h i s i s n e c e s s a r y i n o r d e r t o p l a c e t h e a r e a i n t o a
g e o g r a p h i c , l i n g u i s t i c a n d h i s t o r i c a l c o n t e x t T h e n . a l l f o l l o w i n g s e c t i o n s d i s c u s s m y
e x p e r i e n c e s i n t h e B u n d j a l u n g a r e a f r o m 1 9 8 5 u n t i l 1 9 8 9 .
E t h n o g r a p h y o f t h e B u n d j a l u n g ( i n c l u d i n g G i d a b a l ) P e o p l e
B e f o r e c o n t a c t w i t h E u r o p e a n s , t h e e a s t e r n c o a s t o f A u s t r a l i a w a s d e n s e l y
p o p u l a t e d w i t h A b o r i g i n a l t r i b a l g r o u p s . T h i s a r e a h a d a f e r t i l e s o i l , a h e a v y a n n u a l
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r a i n f a l l a n d a n a b u n d a n c e o f s p e c i e s w h i c h p r o v i d e d f o o d . T h e f o l l o w i n g i s a n a c c o u n t
b y A l e x V e s p e r f r o m W o o d e n b o n g o f t h e o r i g i n o f t h e B u n d j a l u n g p e o p l e a n d t h e
s e t t l e m e n t o f A u s t r a l i a :
T h i s s t o r y h a s b e e n h a n d e d d o w n b y t h e a b o r i g i n e s [ s i c 1 t h r o u g h t h e i r
g e n e r a t i o n s . T h i s s t o r y c a n n o t b e a l t e r e d .
I a m s i x t y - s e v e n y e a r s o f a g e . I h e a r d t h i s s t o r y f r o m m y
g r a n d f a t h e r w h o w a s a f u l l - b l o o d o f t h e N g a r a r t b u l [ N g a r a h g w a l ] t r i b e
n e a r M u r w i l l u m b a h . O n m y g r a n d m o t h e r ' s s i d e t h e t r i b e w a s G u l l i b u l
[ G a l i b a l ] . f r o m C a s i n o a n d W o o d e n b o n g . I h e a r d t h i s s t o r y a l s o f r o m
m a n y o l d a b o r i g i n e s w h o c a m e f r o m o t h e r t r i b e s .
T h e f I r s t f m d i n g o f t h i s u n k n o w n l a n d , A u s t r a l i a , w a s m a d e b y
t h r e e b r o t h e r s w h o c a m e f r o m t h e c e n t r a l p a r t o f t h e w o r l d . T h e n a m e s
o f t h e s e t h r e e b r o t h e r s w e r e M a m o o n . Y a r B i r r a i n a n d B i r r u n g . T h e y
w e r e c o m p e l l e d t o e x p l o r e f o r l a n d o n t h e s o u t h e r l y p a r t o f t h e w o r l d .
T h e y w e r e f o r c e d o u t o f t h e c e n t r e o f t h e w o r l d b y r e v o l u t i o n s a n d
w a r f a r e o f t h o s e n a t i o n s o f t h e c e n t r a l p a r t
T h e y c a m e i n a s a i l i n g s h i p . A s t h e y m a d e d i r e c t f o r s o u t h .
c o m i n g a c r o s s a n d s e e i n g d i f f e r e n t i s l a n d s a n d s e e i n g t h e p e o p l e i n
t h e s e i s l a n d s . t h e y k e p t i n t h e s e a a l l t h e t i m e u n t i l t h e y c a m e t o
A u s t r a l i a . t o t h e e a s t e r n p a r t o f t h i s c o n t i n e n t
T h e i r f I r s t c o m i n g i n t o t h e l a n d w a s a t Y a m b a H e a d . O a r e n c e
R i v e r . T h e y a n c h o r e d j u s t o n t h e m o u t h o f t h e C l a r e n c e . T h i s w a s t h e
f I r s t l a n d i n g o f m e n i n t h i s e m p t y c o n t i n e n t . T h e y c a m p e d , t a k i n g o u t
o f t h e i r e m p t y s h i p a l l t h e i r c a m p i n g b e l o n g i n g s . s u c h a s a s t e e l a x e a n d
m a n y o t h e r t h i n g s o f t h e c i v i l i z e d r a c e i n t h e c e n t r a l p a r t o f t h e w o r l d .
A f t e r t h e y h a d r e s t e d f r o m t h e v o y a g e . t h r o u g h t h e n i g h t a s t o r m
s t a r t e d t o r i s e f r o m t h e w e s t . T h e f o r c e o f w i n d b r o k e t h e a n c h o r a n d
d e p r i v e d t h e m o f t h e s h i p . w h i c h w a s d r i v e n o u t t o s e a a n d n e v e r s e e n
a g a i n .
T h e s e t h r e e b r o t h e r s h a d e a c h a f a n t i l y o f h i s o w n a n d t h e y h a d
t h e i r m o t h e r . T h e i r t h r e e w i v e s w e r e w i t h t h e m . W h e n t h e y k n e w t h a t
t h e s h i p w a s g o n e . t h e y r e a s o n e d a m o n g t h e m s e l v e s a n d s a i d . " T h e
o n l y p o s s i b l e c h a n c e i s t o m a k e a c a n o e a n d r e t u r n f r o m h e r e f r o m
i s l a n d t o i s l a n d . "
S o t h e y w e n t u p t h e C l a r e n c e R i v e r a n d t h e y c a m e a c r o s s a
b l a c k - b u t t t r e e . T h e y s t r i p p e d t h e b a r k o f f i t . m a d e a b i g f I r e . a l o n g
f I r e . a n d h e a t e d t h e b a r k u n t i l i t w a s f l e x i b l e . u n t i l y o u c o u l d b e n d i t
a b o u t a s y o u p l e a s e d . O u t o f t h i s f I f t e e n t o t w e n t y f e e t l o n g s h e e t o f
b a r k , t h e y m a d e a c a n o e . T h r e e o f t h e s e c a n o e s w e r e m a d e .
T h e y w e n t b a c k t o t h e i r f a m i l i e s a n d t o l d t h e m t o g e t e v e r y t h i n g
p a c k e d u p a s t h e y w e r e a b o u t t o l e a v e . T h e i r f a n t i l i e s s a i d , " Y e s . w e ' l l
p a c k u p . b u t m o t h e r h a s g o n e o u t f o r s o m e y a m s . S h e w a s l o o k i n g f o r
s o m e t h i n g t o e a t " S o t h e y s a n g o u t . T h e y s e a r c h e d a l o n g t h e b e a c h .
a m o n g t h e h o n e y - s u c k l e a n d t h e t e a - t r e e a l o n g t h e c o a s t , t r y i n g t o f I n d
t h e o l d w o m a n . B u t s h e h a d w a n d e r e d t o o f a r o u t o f t h e r e a c h o f t h e i r
s e a r c h . S h e t h o u g h t w i t h i n h e r s e l f t h a t h e r s o n s w o u l d n o t b e a b l e t o
m a k e t h e c a n o e s s o q u i c k l y .
T h e t h r e e b r o t h e r s s a i d . " W e l l . s h e m i g h t h a v e d i e d . W e ' l l h a v e
t o t a k e b a c k i n t o t h e s e a . " S o t h e y p a c k e d u p . S o t h e y t o o k t o t h e
o c e a n i n t h e t h r e e c a n o e s w i t h t h e i n t e n t i o n o f r e t u r n i n g w h e r e t h e y
c a m e f r o m .
A f t e r t h e y g o t a d i s t a n c e o u t f r o m Y a m b a H e a d , t h e o l d w o m a n
a r r i v e d b a c k a t t h e c a m p t h e y h a d l e f t S o s h e w e n t u p t o t h e t o p o f t h e
h i l l a n d s t a r t e d s i n g i n g o u t f o r t h e m . A n d s h e s a w t h e m t w o o r t h r e e
m i l e s o u t o n t h e o c e a n .
S h e w a s t r y i n g t o w a v e t h e m b a c k , b u t i t s e e m e d t o b e
i m p o s s i b l e f o r h e r t o d r a w t h e i r a t t e n t i o n . S o s h e w a s a n g r y w i t h t h e m .
S h e c u r s e d t h e m a n d s p o k e t o t h e o c e a n t o b e r o u g h . A s s h e c u r s e d
t h e m a n d s p o k e t o t h e o c e a n t o b e r o u g h , t h e o c e a n s t a r t e d t o g e t f i e r c e .
A s t h e y a t t e m p t e d t o c o n t i n u e o n a g a i n s t t h e t e m p e s t t h e y w e r e d r i v e n
b a c k t o t h e n o r t h e r n s h o r e b e y o n d Y a m b a . T h e y w e r e c o m p e l l e d t o
c o m e i n t o l a n d a t t h e p l a c e w h i c h i s n o w k n o w n a s E v a n s H e a d .
T h e y m a d e t h e f I r s t s e t t l i n g p l a c e i n A u s t r a l i a a t E v a n s H e a d .
O n e o f t h e s o n s r e t u r n e d t o Y a m b a w h e n t h e o c e a n w a s c a l m a n d f o u n d
t h e m o t h e r s t i l l a l i v e . S h e h a d l i v e d o n y a m s . T h a t i s h o w Y a m b a g o t
i t s n a m e . W e l l , t h a t w o r d " y a m , " i t c o m e s f r o m a c i v i l i z e d w o r d . I t
m e a n s " s w e e t s p u d . " S o t h a t w o r d a l o n e w i l l g i v e y o u a c l u e a s t o
w h e r e t h o s e f I r s t p e o p l e c a m e f r o m .
S o , o n e b r o t h e r w e n t b a c k t o Y a m b a a n d b r o u g h t t h e m o t h e r t o
E v a n s H e a d . W h e n t h e y s e t t l e d t h e r e , i n t h e p r o c e s s o f t i m e , t h e y
i n c r e a s e d t h e i r f a m i l i e s . O n e f a m i l y r a c e g e n e r a t e d n o r t h w a r d s o n t h e
A u s t r a l i a n c o a s t , o n e t o t h e w e s t a n d o n e t o t h e s o u t h . A s t h e y w e r e
g e n e r a t i n g , t h e y w e r e k e e p i n g o n e x t e n d i n g , a n d t h e y k e p t i n t o u c h w i t h
e a c h o t h e r a l l t h e t i m e .
A s t h e y w e n t o n i n t h a t m a n n e r t h e y b e c a m e t r i b a l r a c e s , a n d t h e
f I r s t l a n g u a g e o f t h e i r o r i g i n w e c a l l l o b i / u r n , t h a t m e a n s , " T h e
O r i g i n a l s . " T a b u 1 u r n [ s i c ] i s t h e w o r d t h e w h i t e m a n m a d e o u t o f t h i s
w o r d . A n d t h e f I r s t l a n g u a g e o f t h e s e J a b i l u m w a s t h e B i r r e i n t o n g u e .
A n d t h e s e c o n d w a s G u m b a n g i r r , [ G u r n b a i n g g i r ] o f t h e G r a f t o n t r i b e .
W e e r v u l [ W i y a b a l ] i s t h e B a l l i n a l o t . A n d G u 1 l i b u l [ G a l i b a l ] , t h a t i s
b e t w e e n t h e t w o . G u l l i b u l s p r a n g o u t o f t h e c e n t r e f r o m T w e e d H e a d s
( R o b i n s o n 1 9 6 5 : 4 0 - 4 3 ) .
A n o t h e r m o r e r e c e n t a c c o u n t b y T e d M c B r y d e i n c o r p o r a t e s s c i e n t i f I c k n o w l e d g e a n d
A b o r i g i n a l m y t h o l o g y :
W a y b a c k i n t h e D r e a m t i m e , t h e r e w a s a f a m i l y c a m e , o r i g i n a t e d I
s u p p o s e f r o m A f r i c a , a n d t h e y c a m e a c r o s s c o u n t r y a n d i n t h o s e d a y s
w e b e l i e v e t h a t J a v a a n d N e w G u i n e a w e r e a l l j o i n e d t o A u s t r a l i a , a n d
t h e y e v e n t u a l l y e n d e d u p h e r e . T h e y c a m e b y c a n o e a n d l a n d e d a t
Y a m b a . . . T h e t h r e e b r o t h e r s , t h e e l d e s t o n e w a s B u n d j a l u n g , t h e
s e c o n d e l d e s t w a s G u l l y b a l [ G a l i b a l ] a n d t h e t h i r d , t h e y o u n g e r f e l l o w
w a s G i d a b a l . B u n d j a l u n g t h e e l d e s t b o y , h e t o o k u p t h e L i s m o r e t o
B y r o n B a y a r e a t o j u s t b e l o w K y o g l e . A n d t h e n t h e n e x t s o n , G u l l y b a l
[ G a l i b a l ] , h e t o o k i n h i s a r e a h e r e a n d t h e y o u n g e s t m a n , h e w e n t o n t o
t h e W o o d e n b o n g a r e a . S o t h a t ' s w h e r e w e o r i g i n a t e d f r o m , a s f a r a s I
k n o w ( C r e a m e r 1 9 8 4 : 1 . 7 ) .
T h e t r a d i t i o n a l t e r r i t o r y o f t h e B u n d j a l u n g w a s b e t w e e n t h e L o g a n R i v e r i n
Q u e e n s l a n d a n d t h e C l a r e n c e R i v e r i n N S W . T h e t e r r i t o r y e x t e n d e d i n l a n d a s f a r a s t h e
G r e a t D i v i d i n g R a n g e t o T e n t e r f I e l d , W a r w i c k . I p s w i c h a n d T o o w o o m b a ( s e e M a p 1 .
p . x v i ) . A c c o r d i n g t o C r o w l e y , b e f o r e E u r o p e a n c o n t a c t t h e r e w e r e p r o b a b l y a b o u t
t w e n t y c l o s e l y r e l a t e d d i a l e c t s s p o k e n i n t h e B u n d j a l u n g a r e a . M o s t d i a l e c t s o r i g i n a l l y
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h a d a n a m e w h i c h d e s c r i b e d a p a r t i c u l a r f e a t u r e o f t h a t d i a l e c t ; f o r e x a m p l e , G i d a b a l ,
t h o s e w h o s a y " g i d a " f o r " t h a t ' s r i g h t " , a n d Y u g a m b e h , t h o s e w h o s a y " y u g a m b e h " f o r
" n o " . M a p 6 s h o w s t h e e s t i m a t e d o r i g i n a l d i a l e c t b o u n d a r i e s i n t h e B u n d j a l u n g a r e a
T h e n a m e B u n d j a l u n g r e f e r r e d t o t h e d i a l e c t t h a t w a s o r i g i n a l l y s p o k e n a t B u n g a w a l b i n
C r e e k , t h e s o u t h a r m o f t h e R i c h m o n d R i v e r . A s E u r o p e a n c o n t a c t c a u s e d s o m e
g r o u p s t o a m a l g a m a t e , a s e n s e o f s o l i d a r i t y d e v e l o p e d a m o n g t h e l a n g u a g e g r o u p s a n d
t h e t e r m B u n d j a l u n g b e g a n t o r e p l a c e m o s t l o c a l d i a l e c t n a m e s . T o d a y , m e m b e r s o f t h e
G i d a b a l g r o u p o f W o o d e n b o n g m a i n t a i n t h e i r o w n d i a l e c t n a m e i n o p p o s i t i o n t o a l l
o t h e r B u n d j a l u n g d i a l e c t s . A c c o r d i n g t o S h a r p e , a l t h o u g h a l l B u n d j a l u n g p e o p l e
( e x c e p t G i d a b a l ) h a v e a d o p t e d t h e n a m e B u n d j a l u n g , t h i s i s a r e c e n t d e v e l o p m e n t .
T h r o u g h o u t t h e l a s t f i f t y y e a r s m a n y o f t h e m w o u l d h a v e u s e d t h e i r o w n l o c a l d i a l e c t
n a m e ( S h a r p e 1 9 8 5 : 1 0 1 ) .
A c c o r d i n g t o C r o w l e y ( 1 9 7 8 : 1 4 4 ) , B u n d j a l u n g i s a n e x a m p l e o f a d i a l e c t c h a i n
i n w h i c h a d j a c e n t d i a l e c t s a r e v e r y s i m i l a r b u t a s d i s t a n c e b e t w e e n d i a l e c t s i n c r e a s e s ,
s i m i l a r i t y d e c r e a s e s . T h i s d i a l e c t c h a i n c a n b e s e e n i n M a p 7 . I n r e l a t i o n t o d i f f e r e n c e s
b e t w e e n d i a l e c t s S h a r p e h a s s t a t e d :
E v i d e n c e f r o m a l l s o u r c e s , i n c l u d i n g m y o w n c o n t a c t s i n d i c a t e t h a t
s o m e d i f f e r e n c e s B u n d j a l u n g p e o p l e p o i n t o u t a s m a r k i n g d i s t i n c t
d i a l e c t s w e r e r e a l l y q u i t e s m a l l , a n d i n m a n y c a s e s m i n o r e n o u g h t h a t
t h e s e c o n d l a n g u a g e l e a r n e r o f B u n d j a l u n g w o u l d b a r e l y n o t i c e t h e m .
T h e p r o b l e m f o r B u n d j a l u n g a n d G i d a b a l p e o p l e w i t h t h e s e d i f f e r e n c e s ,
a s t h e y e x p l a i n i t , i s t h a t s o m e t i m e s a n a c c e p t a b l e w o r d i n o n e d i a l e c t
h a s a ' r u d e ' m e a n i n g i n a n o t h e r . E m b a r r a s s m e n t o r t h e f e a r o f
o f f e n d i n g a n o t h e r a b o u t s u c h i t e m s l o o m s l a r g e f o r m a n y o f t h e m
( S h a r p e 1 9 8 5 : 1 1 2 ) .
T h e s l i g h t d i f f e r e n c e s b e t w e e n d i a l e c t s w a s a l s o c o m m e n t e d o n b y t h e s i n g e r D o n n e l l y
i n r e l a t i o n t o l e a r n i n g s o n g s f r o m d i f f e r e n t d i a l e c t s w i t h i n t h e B u n d j a l u n g a r e a :
D D : I c o m e u p t h i s w a y [ t o W o o d e n b o n g ] , o l d J a c k B a r r o n , s e e . T h i s
J a c k B a r r o n w a s a g r e a t o l d c o r r o b o r e e m a n . T h i s o l d J a c k . W e l l ,
w h e r e v e r t h e r e ' s f r o n t a n d b a c k v e r a n d a h o n t h e s e h o u s e s b e f o r e e v e r
t h e s e n e w h o u s e s b u i l t . A n d e v e r y t i m e o l d J a c k h e u s e d t o b e i n o n e o f
t h e m h o u s e - h e ' d a l w a y s b e s i n g i n g a s o n g a t t h e b a c k o r i n f r o n t , s e e .
W e l l I u s e d t o a l w a y s g o u p t o J a c k a n d I s a i d t o m y s e l f
" N o w , t h e r e ' s a g o o d m a n . " . . . A n d I a l w a y s u s e d t o l i s t e n t o h i s
s o n g s . W e l l h e ' d s i n g t h e r e a n d t h a t n i g h t h e ' d s a y ,
" W h a t a b o u t a c o r r o b o r e e ? "
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W e l l , I ' d s a y , " I ' l l j o i n y o u s t o o " b e c a u s e I ' m a B u n d j a l u n g , s e e . H e ' s
a G i d a b a l a n d n o t m u c h d i f f e r e n c e i n t h e t a l k - i n t h e B u n d j a l u n g a n d
G i d a b a l , s e e . . . A n y h o w , I s a i d t o h i m t h i s a f t e r n o o n , w e l l , I ' l l g o a n d
l i s t e n t o t h i s m a n . I v e r y l i k e l i s t e n i n ' t o o t h e r p e o p l e s i n g i n ' t h e i r
s o n g s b e c a u s e I l i k e t o c a t c h i t a n d s i n g i t m e s e l f ( O a k e s a n d
W i l l o u g h b y W o o d e n b o n g 1 9 7 7 L A 4 7 4 4 A ) .
A c c o r d i n g t o C a l l e y , t h e B u n d j a l u n g w e r e t h e o n l y t r i b e i n t h i s p a r t o f A u s t r a l i a
w h o d i d n o t h a v e s e c t i o n o r g a n i s a t i o n a n d w e r e m o s t p r o b a b l y a r e m n a n t o f a n e a r l i e r
p o p u l a t i o n m o v e m e n t w h o o r i g i n a l l y i n h a b i t e d a m u c h l a r g e r a r e a . D u e t o t h e p r e s s u r e
o f l a t e r m i g r a t i o n s , t h e y w e r e f o r c e d i n t o t h e m o u n t a i n o u s n o r t h c o a s t a r e a . W i t h i n t h i s
a r e a p e o p l e i n t h e n o r t h d i d n o t k n o w t h o s e o f t h e s o u t h . T h u s , a l l g r o u p s d i d n o t h a v e
c o n t a c t w i t h e a c h o t h e r . C a l l e y s t a t e s t h a t t h e r e w e r e a t l e a s t t w o m a j o r s u b - d i v i s i o n s :
t h e C l a r e n c e R i v e r g r o u p s a n d t h e R i c h m o n d R i v e r g r o u p s . I t i s p o s s i b l e t h a t t h e r e
w e r e o t h e r m a j o r g r o u p s a l o n g t h e T w e e d R i v e r , L o g a n R i v e r a n d B r i s b a n e R i v e r , b u t
i n 1 9 5 9 t h e r e w a s n o i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e c o n c e r n i n g t h e s e a r e a s a n d l o c a l g r o u p s
f r o m t h e L o g a n R i v e r a n d B r i s b a n e R i v e r s n o l o n g e r e x i s t e d ( C a l l e y 1 9 5 9 : 1 0 ) .
T r a d i t i o n a l l y t h e B u n d j a l u n g h a d c l o s e c o n t a c t w i t h t r i b e s t o t h e n o r t h s u c h a s
t h e W a k i W a k i a n d K a b i K a b i . T h e e n e m i e s o f t h e B u n d j a l u n g w e r e t r i b e s t o t h e s o u t h
s u c h a s t h e G u m b a i n g g i r a n d t h e D h a n g a t i . I n 1 9 6 4 C a l l e y s t a t e d t h a t m a n y
B u n d j a l u n g w o u l d n o t g o s o u t h o f t h e C l a r e n c e R i v e r ( 1 9 6 4 : 4 9 ) . C r e a m e r , i n 1 9 8 4
a l s o r e p o r t e d t h a t p e o p l e i n t h i s a r e a w e r e c o n c e r n e d a b o u t g o i n g t o a s i t e b e l o n g i n g t o
a n o t h e r g r o u p d u e t o t h e t r a d i t i o n a l s e n s e o f s i t e s b e i n g t h e p r o p e r t y o f a l o c a l g r o u p
a n d d a n g e r o u s t o s t r a n g e r s ( C r e a m e r 1 9 8 4 : 2 . 1 8 ) . T h i s s e n s e o f b e l o n g i n g t o t h e i r
o w n c o u n t r y w a s s t i l l o b v i o u s t o m e i n 1 9 8 5 w h e n s o m e s i n g e r s i n s i s t e d o n b e i n g a t
p a r t i c u l a r s i t e s t o s i n g .
C o n t a c t w i t h n o r t h e r n t r i b e s w a s s t r o n g a n d t h e B u n d j a l u n g t r a v e l l e d n o r t h t o
t h e B l a c k b u t t R a n g e s i n Q u e e n s l a n d e v e r y t h r e e y e a r s t o f e a s t o n b u n y a n u t s ( s e e
M a p 3 p . x v i i i ) . A c c o r d i n g t o C a l l e y o n l y c o a s t a l a n d R i c h m o n d R i v e r g r o u p s a t t e n d e d
b y t r a v e l l i n g a l o n g t h e c o a s t ( 1 9 5 9 : 1 1 ) . G r o u p s f r o m t h e C l a r e n c e R i v e r d i d n o t
a t t e n d . T h e s e g a t h e r i n g s u s u a l l y l a s t e d f o r t h r e e m o n t h s i n w h i c h a v a r i e t y o f d i f f e r e n t
g r o u p s a t t e n d e d . S o m e c u l t u r a l e x c h a n g e p r e s u m a b l y r e s u l t e d f r o m t h i s i n t e r a c t i o n
( O a k e s 1 9 8 1 : 2 ) . A s c o n t a c t w i t h t h e n o r t h e r n t r i b e s w a s s t r o n g i t s e e m s l i k e l y t h a t t h e
B u n d j a l u n g c o u l d h a v e a m a l g a m a t e d w i t h t h e m , b u t d i d n o t a s a r e s u l t o f d i f f e r e n t
p o l i c i e s r e g a r d i n g A b o r i g i n e s i n Q u e e n s l a n d a n d N S W . I n N S W , A b o r i g i n a l p e o p l e
w e r e n o t a l w a y s o b l i g e d t o l i v e o n s t a t i o n s a n d r e s e r v e s a n d m a n y c o m m u n i t i e s
o r i g i n a t e d a s u n o f f i c i a l c a m p s . I n Q u e e n s l a n d t h e d e v e l o p m e n t o f s m a l l s e t t l e m e n t s
w a s n o t t o l e r a t e d a n d A b o r i g i n e s f r o m d i v e r s e a r e a s w e r e g a t h e r e d o n t o v e r y l a r g e
s t a t i o n s . A c c o r d i n g t o C a l l e y , N S W A b o r i g i n a l p e o p l e w e r e n o t w i l l i n g t o l i v e u n d e r
t h e s e c o n d i t i o n s a n d s e l d o m c o n t a c t e d r e l a t i v e s i n Q u e e n s l a n d A b o r i g i n a l c o m m u n i t i e s
( C a l l e y 1 9 5 9 : 1 6 ) .
T h e f i r s t c o n t a c t w i t h E u r o p e a n s d u r i n g t h e l a t e 1 8 t h c e n t u r y w a s f r i e n d l y , b u t
s o o n r e l a t i o n s d e g e n e r a t e d . I n i t i a l c o n t a c t w a s s p o r a d i c b u t q n i c k e n e d a f t e r P o r t
M a c q u a r i e w a s e s t a b l i s h e d a s a p e n a l s e t t l e m e n t D u r i n g t h e 1 8 4 0 s t h e m a i n i n t r u s i o n
w a s f r o m t h e c e d a r c u t t e r s a f t e r w h i c h t h e p a s t o r a l i s t s m o v e d i n t o t h e r e g i o n . B y 1 8 5 0
t h e E u r o p e a n s h a d e n t e r e d a n d t a k e n c o n t r o l o f t h e a r e a s w h i c h a r e n o w k n o w n a s
C a s i n o , T u n s t a l l , R u n n y m e d e , U n u m g a h , B a r y u l g i l a n d t h e L o g a n r i v e r . T h e
A b o r i g i n e s w e r e l a r g e l y d e p e n d e n t o n t h e E u r o p e a n s w h o p a i d t h e m f o r t h e i r w o r k
w i t h f o o d s u c h a s f l o u r a n d m e a t . C a l l e y m e n t i o n s o n e i n s t a n c e c o n c e r n i n g t h e
h o s t i l i t y o f t h e s e e a r l y r e l a t i o n s a n d q u o t e s a n i n s t a n c e w h e r e o n e A b o r i g i n e w h o w a s
w o r k i n g a s a s t a t i o n h a n d w a s p a i d i n f l o u r l a c e d w i t h a r s e n i c a s a r e s u l t o f w h i c h
t w e n t y - f o u r p e o p l e d i e d ( C a l l e y 1 9 5 9 : 2 0 - 2 1 ) . T h i s p e r i o d a l s o s a w t h e d e c l i n e i n t h e
n u m b e r s o f A b o r i g i n e s d u e t o i n a d e q u a t e d i e t s a n d a p p a l l i n g l i v i n g c o n d i t i o n s ( O a k e s
1 9 7 9 : 2 0 4 ) . T h e s i t u a t i o n w o r s e n e d i n 1 8 5 9 w h e n g o l d w a s d i s c o v e r e d a t D r a k e a n d
l a r g e n u m b e r s o f E u r o p e a n s a n d C h i n e s e e n t e r e d t h e a r e a . T h i s w a s f o l l o w e d w i t h t h e
F r e e S e l e c t i o n A c t i n 1 8 6 1 . S u b s e q u e n t l y , t h e A b o r i g i n a l p o p u l a t i o n s b e c a m e
d i s p l a c e d a s t h e c o u n t r y s i d e b e c a m e c l e a r e d a n d f e n c e d . T h e A b o r i g i n e s r e t r e a t e d a n d
l i v e d o n t h e e d g e o f t h e E u r o p e a n s e t t l e m e n t s a n d w o r k e d a s s t a t i o n h a n d s o r p a n n e d
f o r g o l d . T h e s e A b o r i g i n e s w e r e t h e f i r s t f r i n g e d w e l l e r s , b u t t h e i r s o c i a l i s o l a t i o n w a s
a n a d v a n t a g e i n m a i n t a i n i n g t h e i r t r a d i t i o n a l c u l t u r e , a n d a s s t a t e d e a r l i e r , u n t i l a r o u n d
t h e 1 9 3 0 s t h e B w z d j a l u n g m a n a g e d t o r e t a i n e d t h e i r v a r i o u s d i a l e c t s . T h e y c o n t i n u e d t o
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l i v e i n t h e i r o w n c o m m u n i t i e s t h r o u g h o u t t h e a r e a . A t T a b u l a m t h e A b o r i g i n a l
s e t t l e m e n t w a s a p p r o x i m a t e l y 2 k m a w a y f r o m t h e t o w n u n t i l t h e l a t e 1 9 5 0 s , b u t d u e t o
p r e s s u r e f r o m E u r o p e a n p r o p e r t y o w n e r s t h e s e t t l e m e n t w a s s h i f t e d t o a s i t e a b o u t 4 k m
o u t o f t o w n o n t h e o t h e r s i d e o f t h e r i v e r a s t h e A b o r i g i n e s w e r e t o o c l o s e t o t h e
E u r o p e a n c o m m u n i t y . T o d a y t h e s i t u a t i o n h a s h a r d l y c h a n g e d a n d m a n y B u n d j a l u n g
p e o p l e i n N S W l i v e i n A b o r i g i n a l f r i n g e c o m m u n i t i e s a t T a b u l a m , W o o d e n b o n g ,
C a b b a g e T r e e I s l a n d , C o r a k i , B a r y u l g i l a n d M a l a b u g i l m a h ( n e a r B a r y u l g i l ) ( s e e
M a p I p . x v i ) .
I n t r o d u c t i o n t o t h e B u n d j a l u n g A r e a
A s s t a t e d i n C h a p t e r I , b e f o r e I v i s i t e d t h e B u n d j a l u n g a r e a I b e c a m e f a m i l i a r
w i t h t h e m a j o r i t y o f t h e A I A T S I S c o l l e c t i o n o f s o n g s a n d a l a r g e a m o u n t o f t h e
l i t e r a t u r e c o n c e r n i n g A b o r i g i n a l p e r f o r m a n c e s i n t h e a r e a . T w o m a i n q u e s t i o n s a r o s e i n
r e l a t i o n t o t h i s b o d y o f d o c u m e n t s : h o w c a n t h i s m a t e r i a l b e m a d e r e l e v a n t t o
B u n d j a l u n g p e o p l e t o d a y ; a n d w h a t i s m y r o l e i n m a k i n g t h i s m a t e r i a l r e l e v a n t ? I
r e a l i s e d t h a t j u s t b y v i s i t i n g A b o r i g i n a l p e o p l e t o a s k t h e m a b o u t t h e p a s t , a n d b y
p l a y i n g r e c o r d i n g s f r o m t h e p a s t , I w a s c h a n g i n g t h e i r p e r c e p t i o n s o f t h e i r h i s t o r y . F o r
e x a m p l e , p e o p l e d i d n o t p r e v i o u s l y k n o w o f t h e e x i s t e n c e o f t h e s e r e c o r d i n g s ; l i s t e n i n g
t o t h e m b r o u g h t b a c k m a n y m e m o r i e s . T h i s o f t e n r e s u l t e d i n p e o p l e r e m e m b e r i n g a n d
t a l k i n g a b o u t s o n g s , s i n g e r s a n d p e r f o r m a n c e s f r o m t h e o l d d a y s . S o m e p e o p l e e v e n
b e g a n t o s i n g s o n g s w h i c h t h e y h a d n o t p e r f o r m e d f o r m a n y y e a r s . I n t h i s w a y , a n d
o t h e r w a y s w h i c h w i l l b e d i s c u s s e d i n t h i s c h a p t e r , m y o w n a c t i o n s a f f e c t e d a n d w i l l
c o n t i n u e t o h a v e s o m e a f f e c t o n t b e p e r f o r m a n c e p r a c t i c e s o f B u n d j a l u n g p e o p l e .
M y f i r s t c o n t a c t w i t h a B u n d j a l u n g p e r s o n f r o m n o r t h e r n N S W w a s i n 1 9 8 2
w h e n I w a s i n t h e f i n a l s t a g e s o f m y h o n o u r s t h e s i s a t t h e U n i v e r s i t y o f N e w E n g l a n d ,
A r r n i d a l e , N S W . I s a w a n a r t i c l e i n t h e L i s m o r e n e w s p a p e r N o r t h e r n S t a r e n t i t l e d
" D y i n g A r t " w h i c h s t a t e d :
Mr. Lyle Roberts, the last elder of the Bundjalung tribe of the
Northern Rivers, is concerned that knowledge of the corroboree is
dying out.
He is prepared to pass his knowledge on and is looking for
recrnits.
He says he is willing to teach men and women. "There is no
colour bar either," he said.
Mr Roberts lives at 86 McKenzie Street, Lismore.
Our picture of Mr Roberts under the Aboriginal flag, taken by
Tom O'Connor, won this year's Prodi Award for photography [see
Plate 6] (Northern Star 1982: 5).
I responded to this offer and in early 1983 received a letter from Roberts which stated
that he was the oldest Bundjalung person in the Northern Rivers area and was prepared
to teach me Aboriginal language and culture (Roberts pers. comm. 1983). In 1983, a
second newspaper article in The Sun Herald entitled "Aboriginal Revival" stated:
Aboriginal corroborees may be about to make a comeback on the
Far North Coast. An elder of the Bundjalung tribe, Mr Lyle Roberts of
Lismore, is hoping sufficient young Aborigines will be interested in
learning about the customs and rituals of their race. Mr Roberts said he
would teach them to make spears and shields (Sun Herald 1983: 120).
My knowledge of the AlATSIS collection of Bundjalung recordings, these two
newspaper articles and my letter from Roberts suggested that the Bundjalung area was
the most appropriate area to begin fieldwork. Unfortunately, Roberts died in 1984.
The Bundjalung Tribal Council
I arrived in Lismore in January 1985 with copies of the majority ofBundjalung
recordings from the AIATSIS sound archive. My initial intention was to visit as many
Aboriginal communities as possible in order to let people know of the existence of
them. I wanted to know if anyone would be interested in the recordings and hoped that
I would fmd people who, after hearing the tapes, would agree to sing and be recorded.
Before I arrived in Lismore I had contacted Frank Roberts, a nephew of Lyle Roberts,
a member of the National Aboriginal Conference and founder of the Bundjalung Tribal
Council. I arranged to meet him in order to explain my project and to ask for his
support and advice.
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I r e a l i s e d t h a t R o b e r t s w a s k n o w n t h r o u g h o u t t h e A b o r i g i n a l a n d n o n -
A b o r i g i n a l c o m m u n i t i e s a s a p o l i t i c a l a c t i v i s t , a n d t h a t p o l i t i c s f o r h i m i n v o l v e d n o t
o n l y d e a l i n g w i t h m a n y d i f f e r e n t t y p e s o f E u r o p e a n a n d n o n - A b o r i g i n a l p e o p l e w h o
w e r e o f t e n i n p o w e r f u l p o s i t i o n s , b u t a l s o d e a l i n g w i t h A b o r i g i n a l p e o p l e w h o , i n s o m e
c a s e s , w e r e m o r e t r a d i t i o n a l l y o r i e n t e d t h a n h i m s e l f a n d l e s s f a m i l i a r w i t h E u r o p e a n
p o l i t i c a l s y s t e m s . I n a n e f f o r t t o b r i d g e t h e g a p b e t w e e n t h e s e t w o g r o u p s , t h a t i s t h e
p o w e r f u l n o n - A b o r i g i n a l p e o p l e a n d t h e t r a d i t i o n a l A b o r i g i n a l p e o p l e w i t h l i t t l e p o l i t i c a l
p o w e r i n t h e E u r o p e a n s e n s e , R o b e r t s f o u n d e d t h e B u n d j a l u n g T r i b a l C o u n c i l
c o m p r i s i n g a n u m b e r o f s e n i o r m a l e e l d e r s f r o m v a r i o u s A b o r i g i n a l c o m m u n i t i e s
t h r o u g h o u t t h e N o r t h e r n R i v e r s r e g i o n . I n t h i s w a y , t h e B u n d j a l u n g T r i b a l C o u n c i l
g a v e A b o r i g i n a l p e o p l e t h r o u g h o u t t h i s r e g i o n a v e h i c l e t h r o u g h w h i c h t h e y c o u l d
e x p r e s s t h e i r v i e w s t o t h e n o n - A b o r i g i n a l c o m m u n i t y a s w e l l a s t o o t h e r A b o r i g i n a l
c o m m u n i t i e s .
R o b e r t s s t a t e d t h a t w h e n h e h a d m e n t i o n e d m y p r o j e c t t o t h e B u n d j a l u n g T r i b a l
C o u n c i l , s e v e r a l e l d e r s h a d a s k e d h i m w h a t a d v a n t a g e s w o u l d a c c r u e t o A b o r i g i n a l
p e o p l e f r o m m y p r o j e c t . I e x p l a i n e d t h a t : I h a d o l d r e c o r d i n g s o f B u n d j a l u n g s o n g s
w h i c h w e r e a v a i l a b l e a t t h e A l A T S I S , C a n b e r r a ; I w a s u n s u r e i f m a n y A b o r i g i n a l
p e o p l e i n t h e B u n d j a l u n g a r e a w e r e a w a r e t h a t t h e s e r e c o r d i n g s e x i s t e d a n d w o u l d l i k e
t o v i s i t a s m a n y c o m m u n i t i e s a s p o s s i b l e i n o r d e r t o p l a y t h e m t o a n y o n e w h o w a s
i n t e r e s t e d t o h e a r t h e m ; s o m e s o n g s i n t h e r e c o r d i n g s h a d l i t t l e o r n o e x p l a n a t i o n s a n d I
h o p e d t h a t s o m e p e o p l e w o u l d b e a b l e t o e x p l a i n w h a t t h e s o n g s w e r e a b o u t a n d
p o s s i b l y t r a n s l a t e t h e m . I a l s o s a i d t h a t I i n t e n d e d t o r e t u r n r e c o r d i n g s t o i n d i v i d u a l s o f
t h e i r r e l a t i v e s a n d h a d m a d e a r r a n g e m e n t s w i t h t h e A l A T S I S t h r o u g h R O M T A C
( R e t u r n o f M a t e r i a l t o A b o r i g i n a l C o m m u n i t i e s ) t o d o t h i s ; a n d t h a t I w o u l d a l s o l i k e t o
l e a v e a c o m p l e t e s e t o f t h e r e c o r d i n g s w i t h a n o r g a n i s a t i o n i n L i s m o r e i n o r d e r f o r
p e o p l e t o h a v e a c c e s s . I s a i d t h a t I f e l t t h a t t h i s w a s i m p o r t a n t b e c a u s e I b e l i e v e d s o n g s
f r o m t h i s a r e a s h o u l d b e r e t u r n e d t o t h e c o m m u n i t i e s a n d t h e p e o p l e t h e y b e l o n g e d t o . I
a l s o e x p l a i n e d t h a t I w o u l d l i k e t o r e c o r d m o r e s o n g s a n d t h a t I f e l t t h a t t h i s w a s
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i m p o r t a n t s i n c e t o d a y m a n y s o n g s w e r e b e i n g p e r f o n n e d l e s s o f t e n a n d c o n s e q u e n t l y
b e i n g f o r g o t t e n .
R o b e r t s e m p h a s i s e d i n r e p l y t h a t e v e n t h e n , i n 1 9 8 5 , s o m e r e s e a r c h e r s c a m e t o
A b o r i g i n a l c o m m u n i t i e s a n d t o o k m a t e r i a l s u c h a s r e c o r d i n g s a n d a n t h r o p o l o g i c a l d a t a
f r o m p e o p l e b u t t h e A b o r i g i n a l p e o p l e f r o m t h e s e c o m m u n i t i e s w h o h a d b e e n
i n s t r u m e n t a l i n t h e s e p r o j e c t s n e v e r s a w t h e r e s u l t s . T h e r e f o r e , I s h o u l d a i m t o l e a v e
t h e r e s u l t s o f m y r e s e a r c h w i t h t h e c o m m u n i t i e s a n d p e o p l e c o n c e r n e d . H e a g r e e d t h a t
m y p r o j e c t m a y b e o f h e l p i n t r y i n g t o r e v i t a l i s e s o m e a s p e c t s o f t h e c u l t u r e a n d
s u g g e s t e d t h a t y o u n g e r p e o p l e i n t h e c o m m u n i t i e s t h a t I v i s i t m i g h t a s a r e s u l t b e c o m e
i n t e r e s t e d i n t h e i r c u l t u r e . H e s a i d t h a t a t t h i s s t a g e o n e o f t h e m a j o r p r o b l e m s w a s
a l c o h o l a n d i f t h i s p r o b l e m c o u l d b e d e a l t w i t h i n c o n j u n c t i o n w i t h a c u l t u r a l r e v i v a l , i t
w a s p o s s i b l e t h a t e l e m e n t s o f t h e p a s t c o u l d b e r e v i t a l i s e d . R o b e r t s a l s o s u g g e s t e d t h a t
I m e e t t h e B u n d j a l u n g T r i b a l C o u n c i l f o r t h e m t o a d v i s e m e o f p e o p l e w h o c o u l d h e l p ,
a n d t h e b e s t w a y t o p r o c e e d w i t h t h e p r o j e c t .
O n 1 8 t h J a n u a r y , 1 9 8 5 I m e t t h e e l d e r s o f t h e B u n d j a l u n g T r i b a l C o u n c i l , w h o
c o m p r i s e d : F r a n k R o b e r t s , h i s b r o t h e r R e t c h e r R o b e r t s w h o l i v e d i n s o u t h L i s m o r e ,
T i m R h o d e s f r o m C a b b a g e T r e e I s l a n d , T i m T o r r e n s f r o m t h e A b o r i g i n a l H e a l t h C e n t r e
a t C a s i n o a n d E r i c W a l k e r f r o m T a b u l a m w h o , a c c o r d i n g t o m e m b e r s o f t h e c o u n c i l ,
w a s t h e s e n i o r m e m b e r i n t h e a r e a o f t r a d i t i o n a l c u l t u r e , i n c l u d i n g s o n g s a n d o t h e r
r e l a t e d p e r f o r m i n g a r t s . T h e y w e r e v e r y i n t e r e s t e d t o h e a r t h e A l A T S I S r e c o r d i n g s s o I
b e g a n b y p l a y i n g a r e c o r d i n g f r o m 1 9 6 6 o f a r a d i o i n t e r v i e w w i t h t h e l a t e J i m M o r g a n
f r o m C o r a k i s i n g i n g a n d t e l l i n g s t o r i e s f r o m t h e p a s t ( G o r d o n L i s m o r e 1 9 6 6 L A
1 1 7 7 B ) . I n 1 9 6 6 a t t h e t i m e o f t h i s r e c o r d i n g , M o r g a n w a s t h e m o s t s e n i o r a u t h o r i t y
o n m u s i c a n d c u l t u r e a n d u n t i l h i s d e a t h i n 1 9 6 6 h a d b e e n a m e m b e r o f t h e B u n d j a l u n g
T r i b a l C o u n c i l .
A f t e r l i s t e n i n g t o t h e r e c o r d i n g , W a l k e r s t a t e d t h a t h e r e m e m b e r e d t h e s e s o n g s
a n d t h a t t h e r e w e r e p e o p l e i n T a b u l a m w h o w o u l d b e i n t e r e s t e d t o h e a r t h e t a p e s a n d
k n o w m o r e a b o u t m y p r o j e c t . H e a l s o s t a t e d t h a t h e r e m e m b e r e d m a n y s o n g s a n d
w o u l d b e w i l l i n g t o s p e a k t o m e a b o u t t h e p o s s i b i l i t y o f b e i n g r e c o r d e d . I a l s o s h o w e d
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t h e c o u n c i l a l i s t o f t h e n a m e s o f t h e s i n g e r s f r o m t h e A l A T S I S c o l l e c t i o n a n d t h e p l a c e s
w h e r e t h e y w e r e r e c o r d e d ( s e e A p p e n d i x I f o r t h e s e d e t a i l s ) . M e m b e r s o f t h e c o u n c i l
t o l d m e t h a t , u n f o r t u n a t e l y , m o s t o f t h e s e s i n g e r s h a d d i e d , t h e m o s t r e c e n t d e a t h b e i n g
L y l e R o b e r t s ( w h o m I h a d c o n t a c t e d i n 1 9 8 3 ) .
T h e c o u n c i l a g r e e d t h a t m y p r o j e c t w a s p o t e n t i a l l y o n e s t e p t o w a r d s r e v i t a l i s i n g
t h e p a s t a n d t h e y o f f e r e d t o s u p p o r t m e i n a n y w a y p o s s i b l e . R o b e r t s m a d e
a r r a n g e m e n t s f o r T o r r e n s t o h o l d a m e e t i n g a t t h e H e a l t h C e n t r e i n C a s i n o a n d t o a s k
s o m e p e o p l e w h o m h e t h o u g h t m i g h t b e i n t e r e s t e d t o c o m e a n d l i s t e n t o t h e r e c o r d i n g s
a n d l i s t e n t o m y e x p l a n a t i o n o f m y p r o j e c t . R o b e r t s a l s o a r r a n g e d f o r m e t o p l a y t h e
r e c o r d i n g o f M o r g a n o n t h e L i s m o r e F M A l x ! r i g i n a l R a d i o P r o g r a m m e t h e f o l l o w i n g
w e e k a n d t o e x p l a i n m y p r o j e c t t o t h e l i s t e n e r s . H e a l s o a g r e e d t o a r r a n g e a m e e t i n g i n
t h e L i s m o r e C i t y H a l l b e f o r e I l e f t t h e L i s m o r e a r e a a n d t o a s k t h e e l d e r s t o i n v i t e a s
m a n y p e o p l e a s p o s s i b l e . A c c o r d i n g t o R o b e r t s , t h e s e m e e t i n g s w o u l d l e t m a n y p e o p l e
k n o w a b o u t m y p r o j e c t .
I w a s p l e a s e d t h a t t h e B u n d j a l u n g T r i b a l C o u n c i l h a d a g r e e d t o s u p p o r t m y
p r o j e c t , a n d f r o m t h e a r r a n g e m e n t s R o b e r t s m a d e , i t w a s c l e a r t h a t h e w a s e x t r e m e l y
s u p p o r t i v e . R o b e r t s a l s o a s k e d f o r t w o c o p i e s o f a l l t h e r e c o r d i n g s t o b e p l a c e d i n
s p a r e r o o m s i n t h e N A C b u i l d i n g . T h e B u n d j a l u n g T r i b a l C o u n c i l w e r e c o n s i d e r i n g
s t a r t i n g a c u l t u r a l c e n t r e a n d a c c o r d i n g t o R o b e r t s , i t w o u l d b e a n a p p r o r i a t e p l a c e t o
h o u s e t h e r e c o r d i n g s a s t h e T r i b a l C o u n c i l , w h i c h c o m p r i s e d m e m b e r s f r o m
c o m m u u i t i e s t h r o u g h o u t t h e a r e a , w a s v e r y c l o s e l y c o n n e c t e d w i t h A b o r i g i n a l
c o m m u n i t i e s t h r o u g h o u t t h e a r e a .
T h e I n s t i t u t e o f A b o r i g i n a l C o m m u n i t y E d u c a t i o n , N R C A E
I n 1 9 8 5 t h e a d m i n i s t r a t o r o f t h e I n s t i t u t e o f A b o r i g i n a l C o m m u n i t y E d u c a t i o n a t
t h e N o r t h e r n R i v e r s C o l l e g e o f A d v a n c e d E d u c a t i o n w a s V i c H u n t e r ; a l t h o u g h h e w a s
f r o m t h e K i m b e r l e y a r e a o f W e s t e r n A u s t r a l i a h e h a d m a n y c o n t a c t s i n t h e N o r t h e r n
R i v e r s a r e a . S i m i l a r t o R o b e r t s , h e e m p h a s i s e d t h a t I s h o u l d l e a v e t h e r e s u l t s o f m y
p r o j e c t w i t h t h e c o m m u n i t y . A c c o r d i n g t o H u n t e r , m a n y A b o r i g i n a l p e o p l e w a n t e d
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t h e i r l a n g u a g e a n d m u s i c d o c u m e n t e d , b u t a l s o w a n t e d t h e r e s u l t s o f t h i s w o r k t o b e
a v a i l a b l e t o t h e i r c o m m u n i t y . H u n t e r a l s o e m p h a s i s e d t h e i m p o r t a n c e o f g o i n g t o
c o m m u n i t i e s a n d s e e i n g w h a t p e o p l e ' s r e a c t i o n s w o u l d b e t o t h e s e r e c o r d i n g s . H e t o o k
m e t o s e v e r a l c o m m u n i t i e s a n d i n t r o d u c e d m e t o p e o p l e s o t h a t I c o u l d t h e n m a k e
a r r a n g e m e n t s t o g o b a c k a n d w o r k w i t h t h e m . T h e s e c o m m u n i t i e s i n c l u d e d : t h e B o x
R i d g e A b o r i g i n a l c o m m u n i t y a t C o r a k i ; C a b b a g e T r e e I s l a n d ; M u l i M u l i , t h e A b o r i g i n a l
c o m m u n i t y a t W o o d e n b o n g ; T a b u l a m ; M a l a b u g i l m a h ; a n d B a r y u l g i l .
H u n t e r a l s o a d v i s e d m e t o v i s i t t h e l i n g u i s t , M a r g a r e t S h a r p e , a t t h e t h e n
A r m i d a l e C o l l e g e o f A d v a n c e d E d u c a t i o n , f o r i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g s o n g t e x t s . H e
s a i d t h a t t h e r e w e r e m a n y d i a l e c t s , a n d t o d a y m a n y B u n d j a l u n g p e o p l e w e r e c o n f u s e d
a b o u t t h e i r l a n g u a g e a s d i a l e c t s w e r e m e r g i n g t o g e t h e r i n s o m e a r e a s w h i l e i n o t h e r
a r e a s , d u e t o c o n f l i c t , t h e y w e r e g r o w i n g f u r t h e r a p a r t . T h i s s i t u a t i o n , n a m e l y t h e
c o n t i n u a l c h a n g i n g r e l a t i o n s h i p b e t w e e n d i a l e c t s , i s p a r a m o u n t i n a l l t r a d i t i o n s , a n d
p a r t i c u l a r l y i n a n o r a l t r a d i t i o n . I n a d d i t i o n , t h i s w a s o c c u r r i n g a t a t i m e w h e n m a n y
A b o r i g i n a l p e o p l e i n t h i s a r e a ( a n d N S W g e n e r a l l y ) w e r e s p e a k i n g l e s s o f t h e i r o w n
d i a l e c t a n d m o r e A b o r i g i n a l E n g l i s h w h i c h m e a n t t h a t i t w a s e x t r e m e l y d i f f i c u l t t o
o b t a i n t r a n s l a t i o n s o f s o n g t e x t s .
V a r i o u s P e r s p e c t i v e s o f T r a d i t i o n a l C u l t u r e
A f t e r c o n s u l t i n g w i t h R o b e r t s a n d H u n t e r , I r e a l i s e d t h a t t h e r e w e r e m a n y
d i f f e r e n t w a y s t h a t A b o r i g i n a l p e o p l e w e r e d e a l i n g w i t h c u l t u r a l i s s u e s . I n s o m e w a y s ,
R o b e r t s ' d e a l i n g s w i t h t r a d i t i o n a l l y o r i e n t e d A b o r i g i n a l p e o p l e w a s f r o m a n o n -
t r a d i t i o n a l p e r s p e c t i v e . I n d e e d , i t w a s c l e a r t h a t h e w a s f a r n i l i a r w i t h E u r o p e a n p o l i t i c a l
s y s t e m s a n d o f t e n u s e d E u r o p e a n m e t h o d s o f n e g o t i a t i n g w h e n d e a l i n g w i t h A b o r i g i n a l
p e o p l e w h o w e r e i n s o m e w a y s m o r e t r a d i t i o n a l l y o r i e n t e d t h a n h i m s e l f . T h i s w a s
a p p a r e n t f r o m t h e f a c t t h a t h e o r g a n i s e d a R a d i o P r o g r a m m e a n d g e n e r a l m e e t i n g s
w h e r e a n y o n e w h o w a s i n t e r e s t e d , b o t h A b o r i g i n a l a n d n o n - A b o r i g i n a l , c o u l d l e a m
a b o u t m y p r o j e c t . H u n t e r , o n t h e o t h e r h a n d , w h o w a s n o t a B u n d j a l u n g b u t f r o m a
m o r e t r a d i t i o n a l b a c k g r o u n d i n t h e K i m b e r l e y a r e a o f W e s t e m A u s t r a l i a , e m p h a s i s e d
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t h e i m p o r t a n c e o f v i s i t i n g p e o p l e i n t h e c o m m u n i t i e s r a t h e r t h a n a r r a n g i n g g e n e r a l
m e e t i n g s . B o t h p e r s p e c t i v e s a n d a p p r o a c h e s r e f l e c t p e o p l e ' s d i f f e r e n t b a c k g r o u n d s ,
e x p e r i e n c e s a n d a i m s .
A f t e r c o n s u l t i n g w i t h s e v e r a l o t h e r p e o p l e , i t s e e m e d t h a t t h e r e w a s a
m u l t i p l i c i t y o f p e r s p e c t i v e s a m o n g A b o r i g i n a l p e o p l e . E v e r y p e r s p e c t i v e r e f l e c t e d a n
i n d i v i d u a l ' s b a c k g r o u n d a n d t h e w a y s i n w h i c h s h e o r h e o p e r a t e d ; a n d i n c o r p o r a t e d
v a r i o u s a m o u n t s o f k n o w l e d g e c o n c e r n i n g E u r o p e a n p o l i t i c a l s y s t e m s a n d A b o r i g i n a l
p o l i t i c a l s y s t e m s . E a c h p e r s p e c t i v e w a s r e l e v a n t t o a n i n d i v i d u a l a n d t h e r e f o r e s t o o d i n
i t s o w n r i g h t , b u t i t w a s n o t n e c e s s a r i l y m e a n i n g f u l t o e v e r y i n d i v i d u a l . I n o t h e r
w o r d s , c o n f l i c t b e t w e e n A b o r i g i n a l a n d n o n - A b o r i g i n a l i n d i v i d u a l s , a n d g r o u p s o f
A b o r i g i n a l p e o p l e , o f t e n d e v e l o p e d b e c a u s e o f t h e i r d i f f e r e n t p e r s p e c t i v e s .
I h a v e e m p h a s i s e d t h e m u l t i p l i c i t y o f p e r s p e c t i v e s b e c a u s e i t i s i m p o r t a n t t o b e a r
i n m i n d h o w d i f f i c u l t , e v e n i m p o s s i b l e , n o t t o m e n t i o n i n a p p r o p r i a t e , t o m a k e
g e n e r a l i s a t i o n s w h e n r e f e r r i n g t o t h e a t t i t u d e s h e l d b y a n y g r o u p o f p e o p l e . I t m u s t b e
u n d e r s t o o d t h a t t h r o u g h o u t N S W a n d s o u t h - e a s t e r n A u s t r a l i a g e n e r a l l y , A b o r i g i n a l
p e o p l e h a v e b e e n u n a b l e t o s p e a k f r e e l y o r o p e n l y e x p r e s s t h e i r v i e w s u n t i l v e r y
r e c e n t l y . I n d e e d , t h e t r e a t m e n t o f A b o r i g i n a l p e o p l e b y t h e E u r o p e a n i n v a d e r s o f
A u s t r a l i a w a s i n c o m p r e h e n s i b l y c r u e l . C o n c e r n i n g t h e e a r l y r e l a t i o n s b e t w e e n
A b o r i g i n a l a n d E u r o p e a n p e o p l e R o w l e y s t a t e s :
A n a l m o s t u n i q u e f e a t u r e o f t h e s i t u a t i o n w a s t h e l o n g
e s t a b l i s h e d a d m i n i s t r a t i v e h a b i t o f c o n f i n i n g A b o r i g i n e s i n m a n a g e d
i n s t i t u t i o n s , n o t f o r h a v i n g c o m m i t t e d o f f e n c e s o r b e i n g m e n t a l l y
d e f i c i e n t , b u t b e c a u s e t h e y b e l o n g e d t o a p a r t i c u l a r r a c i a l m i n o r i t y . T o
m a t c h s u c h a t r a d i t i o n o f m a n a g e m e n t , o n e m a y l o o k t o i n s t i t u t i o n s u s e d
t o c o n f i n e e n e m y a l i e n s i n w a r t i m e . T h e p r o g r e s s o f t h e A b o r i g i n a l
f r o m t r i b e s m a n t o i n m a t e h a s b e e n a s p e c i a l f e a t u r e o f c o l o n i a l
a d m i n i s t r a t i o n a n d o f w h i t e s e t t l e m e n t i n A u s t r a l i a . S o m e o f t h e r e a s o n s
h a v e b e e n h u m a n e , b u t i n s t i t u t i o n s h a v e a l s o b e e n a m e t h o d o f s e t t l i n g
o r d e f e r r i n g p o l i t i c a l a n d m o r a l i s s u e s s u c h a s t h o s e r e l a t e d t o r i g h t s
a r i s i n g f r o m p r i o r o c c u p a t i o n o f t h e l a n d C R o w l e y 1 9 7 0 : 2 ) .
R o w l e y g o e s o n t o d e s c r i b e h o w t h e r e l a t i o n s b e t w e e n A b o r i g i n a l s a n d E u r o p e a n s
d e v e l o p e d :
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T o a d j u s t , A b o r i g i n e s w o u l d h a v e n e e d e d l o n g p e r i o d s o f m o r e
o r l e s s p e a c e f u l i n t e r a c t i o n a n d s u f f i c i e n t a c c e s s t o t h e i r o w n b a s i c
r e s o u r c e s t o b e i n t h e p o s i t i o n t o m a k e n e w c h o i c e s i n w a y s o f l i v i n g .
B u t t h e y h a d n e i t h e r t h e t i m e n o r t h e e x p e r i e n c e o f i m p e r s o n a l
g o v e r n m e n t o r l a r g e - s c a l e o r g a n i s a t i o n t o s a v e t h e m . T h e p o w e r o f t h e
s t a t e w a s c o m p l e t e l y o u t s i d e t h e i r e x p e r i e n c e . T h e i r o w n ' m e n o f h i g h
d e g r e e ' u s e d n o i n s t i t u t i o n a l i s e d a n d i m p e r s o n a l a u t h o r i t y o f t h e k i n d
w h i c h a E u r o p e a n t o o k f o r g r a n t e d . F r o m t i m e t o t i m e t h e s e t t l e r
g o v e r n m e n t s d i d a t t e m p t t o i d e n t i f y a n d d e a l w i t h s u c h p e r s o n s , b u t i n
t h e i r c o n c e p t s o f h u m a n o r g a n i s a t i o n t h e t w o r a c e s w e r e t o o f a r a p a r t .
T h e r e s u l t s w e r e t h e ' K i n g B i l l y s ' , w i t h t h e i r c o n t e m p t u o u s l y - g i v e n
n e c k a n d h e a d o r n a r n e n t s . T h e w h i t e m a n ' s c o n t e m p t h a s f o r c e d t h e s e
A b o r i g i n a l a c t o r s t o p l a y t h e f o o l , a s b u t t s f o r E u r o p e a n j e s t s , f o r t h e
r e l a t i o n s b e t w e e n t h e m o s t i n s i g n i f i c a n t w h i t e m a n a n d ' K i n g B i l l y '
w e r e j e s t i n g r e l a t i o n s h i p s i n w h i c h t h e t e n s i o n s c o u l d b e d i s c h a r g e d
( R o w l e y 1 9 7 0 : 2 5 ) .
T h i s h i s t o r y p r o v i d e s t h e c o n t e x t i n w h i c h I h a v e r e c e i v e d a v a r i e t y o f
r e s p o n s e s f r o m B u n d j a l u n g p e o p l e . O n e r e s p o n s e f r o m a m a n f r o m C o r a k i , w h o i n
1 9 8 8 ( t h e y e a r o f t h e B i c e n t e n n i a l C e l e b r a t i o n s f o r t h e s o - c a l l e d " s e t t l e m e n t " o f
A u s t r a l i a ) w a s i n h i s l a t e S O s , d i s c u s s e s t h i s h i s t o r y a n d h o w i t h a s a f f e c t e d B u n d j a l u n g
c u l t u r e . H e d e s c r i b e d h o w i n 1 9 5 0 h e w a s a r r e s t e d a t W o o d e n b o n g r e s e r v e f o r
t r e s p a s s i n g . H e h a d b e e n v i s i t i n g h i s a u n t a n d h a d a p p l i e d t o s t a y f o r t h r e e d a y s . A f t e r
t h i s t i m e h e h a d t r i e d t o s t a y l o n g e r a n d a s a r e s u l t w a s a r r e s t e d . H e s t a t e d :
T h e m a n a g e r s o n t h e s e r e s e r v e s o r m i s s i o n s r a n t h e p l a c e l i k e p r i s o n
f a r m s . . . T h e B u n d j a l u n g l a n g u a g e d i d n ' t d i e o u t , i t w a s s t r a n g l e d ,
m u r d e r e d a n d n o w y o u ' r e t r y i n g t o d i g i t u p a g a i n . W h a t d o y o u
e x p e c t ? I n t h e 5 0 s a n d 6 0 s w e w e r e a r r e s t e d f o r s p e a k i n g o u r l a n g u a g e
i n t h e s t r e e t . I f I s a i d o n e w o r d a t s c h o o l I w a s g i v e n s i x c u t s . N o w ,
a l l s o r t s o f p e o p l e a r e a l l o f a s u d d e n i n t e r e s t e d a n d t h e y ' r e t r y i n g t o f i n d
o u t a l l s o r t s o f t h i n g s . . . T o d a y , c h i l d r e n a r e t o o b u s y . T h e i r m i n d s a r e
c l u t t e r e d w i t h T V a n d r a d i o .
T h i s i s o n l y o n e o f m a n y s t o r i e s I h a v e h e a r d t h r o u g h o u t n o r t h e r n N S W a n d S y d n e y ,
o f t h e i n j u s t i c e s d o n e t o A b o r i g i n a l p e o p l e .
A s a p p a r e n t i n t h e a b o v e s t o r y , e a r l y c o n t a c t w i t h E u r o p e a n s h a s c o n t i n u e d t o
a f f e c t A b o r i g i n a l p e o p l e . T o d a y m a n y A b o r i g i n a l p e o p l e h a v e b e e n i n f l u e n c e d b y
E u r o p e a n m o d e s o f e d u c a t i o n , l a n g u a g e , r e l i g i o n a n d o t h e r a s p e c t s o f E u r o p e a n
c u l t u r e . I n m a n y c a s e s t h e s e E u r o p e a n i n f l u e n c e s w e r e o r i g i n a l l y f o r c e d o n t o t h e m .
W h e n r e f e r r i n g t o t h e e s t a b l i s h m e n t o f C h r i s t i a n m i s s i o n a r i e s t h r o u g h o u t A u s t r a l i a
R e y n o l d s s t a t e s :
A b o r i g i n e s f o u n d m a n y a d v a n t a g e s i n t h e m i s s i o n a r y p r e s e n c e ,
e s p e c i a l l y i n t h o s e a r e a s w h e r e t h e y c o n t i n u e d t o h a v e r e a d y a c c e s s t o
t h e i r o w n c o u n t r y a n d t h e f o o d i t p r o v i d e d . B u t c o n f l i c t e m e r g e d i n
r e g a r d t o t h e e d u c a t i o n o f t h e c h i l d r e n a n d t h e q u e s t i o n s o f m a r r i a g e a n d
b u r i a l w h e r e C h r i s t i a n a n d A b o r i g i n a l t r a d i t i o n s m e t h e a d - o n . . . .
. . . B u t t h e m i s s i o n a r i e s m o u n t e d a n i n t e l l e c t u a l c h a l l e n g e t o
A b o r i g i n a l s o c i e t y a n d c u l t u r e f a r m o r e d e l i b e r a t e , a n d c o n s i s t e n t , t h a n
a n y o t h e r g r o u p o f E u r o p e a n s i n c o l o n i a l A u s t r a l i a . I t w a s m o s t
a p p a r e n t i n t h e s e p a r a t i o n o f c h i l d r e n a n d p a r e n t s b y t h e e s t a b l i s h m e n t
o f d o r m i t o r i e s w h i c h b e c a m e c o m m o n o n A u s t r a l i a n m i s s i o n s
e s t a b l i s h e d d u r i n g t h e l a t e n i n e t e e n t h c e n t u r y a n d e a r l y t w e n t i e t h
( R e y n o l d s 1 9 8 2 : 1 9 1 ) .
I n t h e B u n d j a l u n g a r e a d u r i n g t h e e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r y t h e U n i t e d
A b o r i g i n e s ' M i s s i o n w a s e s t a b l i s h e d ( C a l l e y 1 9 5 5 : P a r t 3 . 2 ) . T h e n d u r i n g t h e 1 9 4 0 s
P e n t e c o s t a l i s m b e g a n t o r e p l a c e t h e U A M . I t ' s i n t r o d u c t i o n h a d a n e n o r m o u s e f f e c t o n
t h e t r a d i t i o n a l c u l t u r e , a n d t h e p e r f o r m a n c e o f s o n g s a n d d a n c e s w e r e p r o h i b i t e d .
C a l l e y s t a t e s :
C o n v e r s i o n m a r k s t h e c o n u n e n c e m e n t o f c e r t a i n p r o h i b i t i o n s f o r
t h e i n i t i a t e . T h e s e i n v o l v e a l l t h e t h i n g s t h a t a r e t h o u g h t o f a s p l e a s u r e s .
A n e x h a u s t i v e l i s t w o u l d i n c l u d e s m o k i n g , d r i n k i n g , p a r t i c i p a t i o n i n
s p o r t , g a m b l i n g ( w h e t h e r f o r m o n e y o r n o t ) , d a n c i n g ( i n c l u d i n g a l l
f o r m s o f f o l k d a n c i n g ) , s w e a r i n g , s i n g i n g a n y t h i n g b u t h y m n s , a n d I
a s s u m e , w i f e b e a t i n g ( C a l l e y 1 9 5 5 : P a r t 3 . 2 1 ) .
A c c o r d i n g t o C a l l e y , d u r i n g t h e 1 9 5 0 s P e n t e c o s t a l i s m w a s i n c r e a s i n g
t h r o u g h o u t t h e a r e a .
T h e C u b a w e e R e s e r v e i s t h e c e n t r e o f r e l i g i o u s a c t i v i t y a m o n g t h e N o r t h
C o a s t M i x e d - B l o o d s . T h e y a r e a t t h e s a m e t i m e t h e c h i e f p o i n t o f
c o n t a c t w i t h t h e U A M a n d t h e c e n t r e o f P e n t e c o s t a l e v a n g e l i s m . . . .
T h e o t h e r R e s e r v e s p o s s e s s s m a l l e r c o n g r e g a t i o n s a n d a l t h o u g h
u n t i l r e c e n t l y a U A M m i s s i o n a r y w a s r e s i d e n t o n W o o d e n b o n g , t h e
C h r i s t i a n g r o u p w i t h o u t e x c e p t i o n c o n s i d e r s i t s e l f P e n t e c o s t a l a n d i s
v e r y m u c h a g a i n s t t h e r e t u r n o f a W h i t e m i s s i o n a r y t o t h e s t a t i o n . A t
T a b u l a m , a l l t h e C h r i s t i a n s a r e P e n t e c o s t a l c o n v e r t s , t h e i r c o n t a c t w i t h
t h e U A M h a v i n g b e e n s p o r a d i c a n d s u p e r f i c i a l . T h e s a m e h o l d s g o o d
f o r t h e t r i b a l l y n o n d e s c r i p t p o p u l a t i o n o f C a b b a g e T r e e I s l a n d , w h e r e
t h e f I r s t r e a l r a l l y w a s h e l d i n 1 9 5 4 . B a r y u l g i l i s s t i l l o n t h e v e r y
p e r i p h e r y o f P e n t e c o s t a l i n f l u e n c e a n d c o n t a i n s h a r d l y a n y s u f f i c i e n t
C h r i s t i a n s t o m a k e u p a c o n g r e g a t i o n . B e c a u s e o f i t s i s o l a t i o n , v i s i t s b y
o t h e r c o n g r e g a t i o n s a r e v e r y r a r e , o n l y o n e t a k i n g p l a c e d u r i n g m y
p e r i o d i n t h e f I e l d ( C a l l e y 1 9 5 5 : P a r t 3 . 4 6 ) .
C a l l e y g o e s o n t o d e s c r i b e h o w t h e s t a t u s o f s i n g i n g a n d d a n c i n g c h a n g e d d u e t o t h e
m i s s i o n a r i e s . I n t h e f o l l o w i n g q u o t e , h e r e f e r s o n l y t o t h e d a n c e f o r m s s u c h a s
b a l l r o o m d a n c i n g , s q u a r e d a n c i n g a n d " f o l k " o r A b o r i g i n a l f o r m s o f d a n c e . A s t h e
p e r f o r m a n c e o f t h e s e d a n c e s w e r e f r o w n e d u p o n , i t c a n b e a s s u m e d t h a t a n y t y p e o f
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d a n c e i n v o l v i n g A b o r i g i n a l r i t u a l w a s r e g a r d e d a s b e i n g a s u n d e s i r a b l e a n d p o s s i b l y
e v e n w o r s e t h a n t h e d a n c e f o n n s a l r e a d y m e n t i o n e d .
T h i s r a i s e s t h e q u e s t i o n o f t h e s t a t u s o f t h e e m b a r g o o n d a n c i n g ,
o n e o f t h e s t r o n g e s t o f t h e C h r i s t i a n t a b o o s . O b v i o u s l y w h e n f I r s t
i n t r o d u c e d b y t h e U A M t h i s w a s i n t e n d e d t o r e d u c e t h e o p p o r t u n i t e s f o r
p r o m i s c u i t y , b e i n g i n l i n e w i t h t h e v i e w s o f a n u m b e r o f C h u r c h b o d i e s
i n t h e W h i t e C o m m u n i t y . W i t h t h e P e n t e e o s t a l s , t h e o b j e c t o f t h i s
e m b a r g o i s a l m o s t f o r g o t t e n , a n d d a n c i n g i s c o n d e m n e d a s b e i n g a n e v i l
i n i t s e l f , a f o n n o f " p l e a s u r e " . T h o u g h o r i g i n a l l y I e x p e c t t h e t a b o o
a p p l i e d t o o n l y b a l l r o o m d a n c i n g , i t h a s n o w b e e n e x t e n d e d t o a l l f o n n s
o f f o l k d a n c i n g a s w e l l .
T h e w e e k l y s q u a r e d a n c e s r u n b y t h e w h i t e s c h o o l - m a s t e r o n t h e
T a b u l a m S t a t i o n h a v e n o t e s c a p e d t h e i r s h a r e o f a p r o b i u m , a n d w h e n i t
w a s s u g g e s t e d t h a t t h e y s h o u l d b e i n t r o d u c e d i n t o t h e s c h o o l c u r r i c u l u m
a t W o o d e n b o n g , a n d t h a t t h e y o u n g a d u l t s s h o u l d b e g i v e n a n
o p p o r t u n i t y t o l e a m a l s o , t h e s c h e m e w a s m e t w i t h v e r y a c t i v e
o p p o s i t i o n f r o m t h e C h r i s t i a n s . A s o n e m a n p h r a s e d i t , " T a b u l a m i s
l o s t a l r e a d y , b u t w e d o n o t w a n t o u r ' d j a j u m ' ( c h i l d r e n ) d r a g g e d i n t o t h e
g u t t e r t o o " ( C a l l e y 1 9 5 5 : P a r t 3 . 5 5 ) .
P l a t e s 7 - 1 2 s h o w c h i l d r e n a t T a b u l a m s q u a r e d a n c i n g a t o n e o f t h e d a n c e s r u n b y t h e
s c h o o l t e a c h e r .
T h i s b r i n g s m e t o m e n t i o n a n a t t i t u d e I f r e q u e n t l y c a m e a c r o s s a m o n g n o n -
A b o r i g i n a l p e o p l e n a m e l y , t h a t A b o r i g i n a l g r o u p s w h o h a v e h a d l i t t l e c o n t a c t w i t h
E u r o p e a n s o c i e t y a r e r e c o g n i s e d a s b e i n g c l o s e t o t h e " t r u e " o r t r a d i t i o n a l s o c i e t y t h a t
e x i s t e d b e f o r e E u r o p e a n c o n t a c t H e n c e , t h e y a r e r e c o g n i s e d a n d t r e a t e d a s m e m b e r s o f
a d i f f e r e n t c u l t u r e . I n c o n t r a s t , h o w e v e r , i s t h e a t t i t u d e o f t e n h e l d b y t h e s a m e p e o p l e
t h a t A b o r i g i n a l p e o p l e w h o h a v e h a d a c o n s i d e r a b l e a m o u n t o f c o n t a c t w i t h E u r o p e a n s ,
a s i s t h e c a s e t h r o u g h o u t N S W , a r e n o t o n l y l e s s w o r t h y t h a n t h e " t r u e " A b o r i g i n a l
s o c i e t y , b u t o f t e n a r e n o t e v e n r e c o g n i s e d a s A u s t r a l i a n A b o r i g i n a l p e o p l e . I n a n a r t i c l e
t h a t d i s c u s s e s t h e i m a g e o f A b o r i g i n a l i t y i n N S W , C r e a m e r s t a t e s :
F r o m m a n y a c c o u n t s w r i t t e n i n t h e m i d - t w e n t i e t h c e n t u r y , t h e r e e m e r g e s
a p i c t u r e o f A b o r i g i n a l p e o p l e w i t h o u t A b o r i g i n a l i t y , o f l o s t t r a d i t i o n s
w i t h n o t h i n g t o r e p l a c e t h e m . T h u s b e g i n s t h e i m a g e o f c u l t u r e l e s s
o u t c a s t s , i n a k i n d o f c u l t u r a l v a c u u m , n e i t h e r r e a d y f o r , n o r a c c e p t i n g ,
t h e a s s i m i l a t i o n o f f e r e d b y w h i t e s o c i e t y . T h i s i s t h e b e t w e e n t w o
w o r l d s ' m o d e l o f A b o r i g i n a l c u l t u r e w h i c h c o n t r i b u t e s l i t t l e t o c u l t u r e
t h e o r y , b e c a u s e i t s a y s l i t t l e a b o u t t h e a c t u a l c u l t u r a l c o n s t r u c t t h a t h a s
e m e r g e d ; t h e i d e a s , b e l i e f s a n d v a l u e s o f t h e A b o r i g i n a l p e o p l e w h o
r e m a i n ; t h e i r r u l e s f o r l i v i n g ; t h e i r s y m b o l s a n d t h e i r v i e w o f t h e w o r l d
( C r e a m e r 1 9 8 8 : 4 7 ) .
P l a t e 7 . S c h o o l c h i l d r e n a t T a b u l a m s q u a r e d a n c i n g . D o n W i l s o n , P r i s c i l l a A v e r y ,
? E d d i e P h i l l i p s , P h i l o m e n a W a l k e r , ? B r u c e W a l k e r , L i n d a D o n n e l l y , P a t r i c k T o r r e n s
a n d J o a n D a l e y ( f r o m l e f t t o r i g h t ) . P h o t o g r a p h b y M . C a l l e y 1 9 5 4 - 5 . R e p r o d u c e d b y
A I A T S I S .
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P l a t e 8 . T h e s a m e c h i l d r e n a s i n P l a t e 7 . P h o t o g r a p h b y M . C a l l e y 1 9 5 4 - 5 .
R e p r o d u c e d b y A l A T S I S .
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P l a t e 1 0 . S c h o o l c h i l d r e n a t T a b u l a r n s q u a r e d a n c i n g . L i n d a D o n n e l l y , B r u c e W a l k e r ,
J o a n D a l e y , D o n W i l s o n , P h i l o m e n a W a l k e r , E d d i e P h i l l i p s , P r i s c i l l a A v e r y a n d
P a t r i c k T o r r e n s ( c l o c k w i s e s t a r t i n g w i t h t h e l o w e r l e f t c o r n e r ) . P h o t o g r a p h b y
M . C a l l e y 1 9 5 4 - 5 . R e p r o d u c e d b y A l A T S I S .
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P l a t e 1 2 . T h e s a m e c h i l d r e n a s a b o v e . P h o t o g r a p h b y M . C a l l e y 1 9 5 4 - 5 . R e p r o d u c e d
b y A I A T S 1 S .
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T h i s " b e t w e e n t w o w o r l d s " m o d e l i s a p p a r e n t i n t h e d i s c o u r s e o f A b o r i g i n a l p e o p l e .
T h e f o l l o w i n g i n c i d e n t w a s d i s c u s s e d i n 1 % 8 b y t h e B u n d j a l u n g P a s t o r F r a n k R o b e r t s
( f a t h e r o f t h e F r a n k R o b e r t s d i s c u s s e d e a r l i e r ) w h i l e b e i n g r e c o r d e d b y G o r d o n .
F R : N o w m y s o n s a i d ,
" M o s t o f t h e o u t b a c k w h i t e m e n d o n o t k n o w t h a t w e e x i s t . T h e y t h i n k
t h a t w e [ a r e ] s t i l l i n o u r t r i b a l c o n d i t i o n , b l a c k a n d n a k e d a n d w i l d , " a n d
I r e m e m b e r s o m e t i m e a g o , [ a t ] C a s i n o S h o w - t h r e e E n g l i s h m e n c a m e -
r e a l E n g l i s h m e n . [ T h e y ] c a m e o u t h e r e a n d s a i d
" W e w a n t t o s e e A b o r i g i n e s . "
" I ' m o n e "
" N o y o u ' r e n o t . N o y o u ' r e n o t "
I s a i d " I ' v e g o t A b o r i g i n a l b l o o d ! " a n d m y u n c l e w a s t h e r e . H e w a s
p r e t t y b l a c k a n d h e s a i d ,
" W e l l , I ' m a n A b o r i g i n a l . I ' m a b l a c k f e l l a " .
" O h w e l l t h a t ' s a l l r i g h t . I w a n t t o s e e a b l a c k f e l l a " ( G o r d o n L i s m o r e
1 9 6 8 L A 1 1 7 6 B ) .
A l t h o u g h t h i s c o m m e n t w a s m a d e i n 1 9 6 8 , I c o n t i n u e t o f m d t h i s a t t i t u d e t o d a y .
I t i s t h i s t y p e o f a t t i t u d e t h a t h a s e n g e n d e r e d a s t r u g g l e f o r i d e n t i t y a m o n g t h e
A b o r i g i n a l p e o p l e o f N S W a n d s o u t h - e a s t e m A u s t r a l i a g e n e r a l l y . P e o p l e a r e s e a r c h i n g
f o r w a y s o f b e i n g r e c o g n i s e d a s m e m b e r s o f a t r a d i t i o n w h i c h w a s o n c e a s r i c h a n d
v i t a l a s o t h e r a r e a s o f t r a d i t i o n a l A b o r i g i n a l A u s t r a l i a . I n t h e i r s e a r c h m a n y a r e l o o k i n g
t o t h e p a s t a n d a r e t r y i n g t o f m d w a y s o f m a k i n g a s p e c t s o f t h e i r t r a d i t i o n s r e l e v a n t i n
t h e i r l i v e s . I n 1 9 8 6 a t t h e A l A T S I S b i e n n i a l m e e t i n g s a s e s s i o n c o n c e r n e d w i t h t h i s w a s
e n t i t l e d " U s e s o f t h e P a s t i n t h e C o n s t r u c t i o n o f A b o r i g i n a l I d e n t i t y " . N i n e p a p e r s
p r e s e n t e d a t t h e m e e t i n g a n d t w o o t h e r p a p e r s w r i t t e n f o r o t h e r p u r p o s e s w e r e t h e n
i n c l u d e d i n a v o l u m e e n t i t l e d P a s t a n d P r e s e n t - T h e C o n s t r u c t i o n o f A b o r i g i n a l i t y
( B e c k e t t 1 9 8 8 ) . T h e d e s c r i p t i o n p u b l i s h e d a s a n a p p e a l f o r c o n t r i b u t i o n s s t a t e d :
T h e r e h a s b e e n s o m e t e n d e n c y a m o n g a n t h r o p o l o g i s t s t o r e g a r d
A b o r i g i n a l i t y a s u n p r o b l e r n a t i c . T o d o s o i s t o i g n o r e a p r o c e s s o f
c u l t u r a l c o n s t r u c t i o n t h a t i s i n t e g r a l t o t h e w o r k i n g o u t o f r e l a t i o n s
b e t w e e n A b o r i g i n a l a n d E u r o p e a n A u s t r a l i a n s .
I n d e s c r i b i n g A b o r i g i n a l i t y a s a c u l t u r a l c o n s t r u c t i o n w e a r e n o t
s u g g e s t i n g t h a t i t i s i n a u t h e n t i c . I t r e f e r s t o t h e w a y s i n w h i c h
A b o r i g i n e s s e l e c t f r o m t h e i r e x p e r i e n c e a n d t h e i r c u l t u r a l h e r i t a g e t o
c o m m u n i c a t e a s e n s e o f i d e n t i t y t o t h e i r y o u n g p e o p l e , t o A b o r i g i n e s o f
d i f f e r i n g b a c k g r o u n d s , a n d t o o t h e r A u s t r a l i a n s . E u r o p e a n A u s t r a l i a n s
a r e a l s o e n g a g e d i n t h e c o n s t r u c t i o n o f A b o r i g i n a l i t y a s ' e x p e r t s ' ,
a d v o c a t e s a n d c r i t i c s . T h e m e d i a d e v o t e c o n s i d e r a b l e s p a c e t o
A b o r i g i n a l a f f a i r s , c o n s t r u c t i n g A b o r i g i n a l i t y f o r t h e m a n y E u r o p e a n
A u s t r a l i a n s w h o h a v e n o d i r e c t e x p e r i e n c e o f A b o r i g i n e s . A b o r i g i n e s
t h e m s e l v e s a r e e x p o s e d t o t h e s e i n f l u e n c e s a n d h a v e c o m e t o t e r m s w i t h
t h e m i n t h e i r d i a l o g u e w i t h E u r o p e a n A u s t r a l i a .
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T h e p r i n c i p a l c u r r e n c y i n t h e s e e x c h a n g e s i s t h e P a s t . T h e
m e m o r i e s o f o l d p e o p l e , a n t h r o p o l o g i c a l w r i t i n g s , a r c h a e o l o g i c a l
r e m a i n s , d o c u m e n t a r y r e c o r d s , a r e a l l r a n s a c k e d t o g i v e a u t h e n t i c i t y t o
c o m p e t i n g c o n s t r u c t i o n s ( B e c k e n 1 9 8 8 : 1 ) .
F r o m t h i s i t i s a p p a r e n t t h a t A b o r i g i n a l i d e n t i t y i s c o n s t a n t l y c h a n g i n g a n d ( a s s t a t e d a t
t h e b e g i n n i n g o f t h i s s e c t i o n ) e a c h i n d i v i d u a l p e r s p e c t i v e r e f l e c t s a n i n d i v i d u a l ' s
b a c k g r o u n d a n d t h e w a y s i n w h i c h s h e o r h e o p e r a t e s a t a n i n d i v i d u a l l e v e l a n d
s o m e t i m e s a t a g r o u p l e v e l . T h e f o l l o w i n g s e c t i o n s o f t h i s c h a p t e r w i l l d i s c u s s v a r i o u s
p e r s p e c t i v e s t h a t b e c a m e o b v i o u s f r o m d i f f e r e n t r e a c t i o n s a n d i n c i d e n t s t h a t o c c u r r e d
w h e n I a s k e d B u n d j a l u n g p e o p l e t o : s i n g ; l i s t e n t o r e c o r d i n g s f r o m t h e A l A T S I S o f o l d
B u n d j a l u n g s o n g s ; t r a n s l a t e o r e x p l a i n t h e m e a n i n g o f s o n g t e x t s ; a n d d i s c u s s t h e i r
a t t i t u d e s c o n c e r n i n g t e a c h i n g s o n g s , d a n c e s , l a n g u a g e a n d o t h e r a s p e c t s o f t h e i r
t r a d i t i o n a l p a s t t o d a y .
R e m e m b e r i n g S o n g s a n d S i n g i n g
I n t h i s s e c t i o n I w a n t t o e x p l o r e w h a t i s i n v o l v e d f o r a s i n g e r t o r e m e m b e r a n d
p e r f o r m a s o n g o r s o n g s . I n s o m e c a s e s t h e s i n g e r m u s t t h i n k a b o u t t h e o l d s o n g s , o r
l i s t e n t o r e c o r d i n g s a n d t h e n u s e t h e s e a s t r i g g e r s t o r e m e m b e r s o n g s . I n o t h e r c a s e s ,
s i n g i n g i n v o l v e d m u c h m o r e t h a n o n l y r e m e m b e r i n g s o n g s . A l l s i n g e r s w e r e d r a w i n g
o n m e m o r i e s o f t h e i r c h i l d h o o d a n d y o u t h . S o m e h a d n o t p e r f o r m e d f o r m a n y y e a r s .
T h i s s e e m s t o h a v e b e e n t h e c a s e d u r i n g t h e 1 9 6 0 s a n d 1 9 7 0 s w h e n t h e m a j o r i t y o f t h e
r e c o r d i n g s i n t h e A l A T S I S a r c h i v e w e r e m a d e . F o r e x a m p l e , i n 1 9 7 7 D o n n e l l y s t a t e d
t o W i l l o u g h b y a n d O a k e s t h a t t h e r e w e r e o n l y a f e w p e o p l e w h o c o u l d s t i l l s i n g t h e o l d
s o n g s a n d i t w a s o f t e n h a r d f o r t h e m t o r e m e m b e r t h e m :
A W : D o y o u r e m e m b e r a n y o f t h e s o n g s a b o u t b e f o r e w h i t e m a n c a m e
d o w n h e r e - a n y o f t h e t r i b a l s o n g s . . .
D D : A b o u t b e f o r e w h i t e m a n c a m e h e r e ? W a i t o n , I m i g h t k n o w s o m e
o f t h e m . Y o u s e e , I n e v e r b e e n s i n g i n g t h i s s o n g f o r a l o n g t i m e . I
f o r g e t , y o u k n o w . I ' m g e t t i n ' o l d l o s e m e m e m o r y . . .
M O : A r e y o u t h e o l d e s t g u y a r o u n d h e r e i n y o u r t r i b e ?
D D : O h , d o w n t h a t w a y ? N o , t h e r e ' s s o m e o l d e r t h a n m e d o w n t h a t
w a y . B u t t h e y c a n ' t t e l l y o u a s t o r y l i k e I c a n , s e e . I d o n ' t k n o w w h y .
A n d a l o t o f t h e s e p e o p l e c a n ' t s i n g t h e s o n g t h a t I c a n s i n g , y o u k n o w
( O a k e s a n d W i l l o u g h b y W o o d e n b o n g L A 4 7 4 4 A 1 9 7 7 ) .
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W h e n D o n n e l l y t a l k e d a b o u t h i s p e r f o n n a n c e s o f s o n g s a n d d a n c e s h i s d e s c r i p t i o n s
w e r e o f t e n n o s t a l g i c r e m i n i s c e n c e s a b o u t t h e o l d d a y s :
D D : W e l l , I g o t a m o n g s t t h e t r i b e s a n d s t a r t e d d a n c i n ' a n d s i n g i n g . . .
h a p p y t i m e s t h a t w e h a d a t t h a t t i m e , s e e . W h e r e v e r w e c a m p - w e j u s t
c a m p a n y w h e r e - w h i t e p e o p l e c a m e a l o n g a n d s a y
" H o w y o u g e t t i n g o n " ?
B u t t o d a y t h e y w a n t t o k n o w w h a t y o u d o i n ' i n t h e i r p r o p e n y . T h e y
g o t u s j a m m e d u p i n e a c h h o m e . U p h e r e , d o w n T a b u l a m a n d
s o m e w h e r e e l s e - y o u k n o w t h e m . Y o u g o t t o g o t o a h o m e , a n
A b o r i g i n e h o m e n o w . B u t a t t h a t t i m e - i t ' s f r e e , y o u c a m p a b o u t
a n y w h e r e ( O a k e s a n d W i l l o u g h b y W o o d e n b o n g 1 9 7 7 L A 4 7 4 4 B ) .
I n 1 9 8 5 , w h e n I b e g a n a s k i n g s i n g e r s i f t h e y c o u l d p e r f o n n a n y o f t h e s e o l d
s o n g s s o m e w e r e e a g e r t o s i n g a n d d e s c r i b e w h a t t h e y c o u l d r e m e m b e r f r o m e a r l i e r
d a y s . F o r e x a m p l e , i n 1 9 8 5 a t C a b b a g e T r e e I s l a n d , o n e m a n w a s h a p p y t o s i n g a n d
d e s c r i b e w h a t h e c o u l d r e m e m b e r . A s s t a t e d a b o v e , I s o o n r e a l i s e d , h o w e v e r , t h a t
s i n g i n g s o n g s o f t e n i n v o l v e d m u c h m o r e t h a n o n l y r e m e m b e r i n g s o n g s . S o m e s i n g e r s
i n s i s t e d o n s p e c i f i c c o n t e x t s b e f o r e t h e y c o u l d e v e n c o n s i d e r p e r f o n n i n g . F o r e x a m p l e ,
t w o s i n g e r s b o t h s t a t e d t h a t t h e y w o u l d n o t s i n g i n t h e i r c o m m u n i t y b e c a u s e y o u n g
p e o p l e d i d n o t r e s p e c t t h e s o n g s a n d t h e r e w e r e t o o m a n y i n t e r r u p t i o n s . T h e y b o t h
w a n t e d t o s i n g s o m e w h e r e m u c h m o r e p r i v a t e . O n e s i n g e r f r o m t h e B o x R i d g e
c o m m u n i t y a t C o r a k i a g r e e d t o s i n g i n t h e B u n d j a l u n g P a r k a t E v a n s H e a d a s t h i s w a s
p a n o f h e r f a t h e r ' s t r a d i t i o n a l c o u n t r y a n d h e n c e w a s a n a p p r o p r i a t e p l a c e t o s i n g a n d
t a l k a b o u t t h e o l d d a y s .
A l l t h e s i n g e r s I r e c o r d e d w e r e e l d e r l y p e o p l e a n d s o m e w e r e n o t i n g o o d
h e a l t h . O n e s i n g e r f r o m C a b b a g e T r e e I s l a n d s a i d t h a t h e w o u l d n o t s i n g f o r m e
b e c a u s e h e d i d n o t a l w a y s f e e l w e l l e n o u g h , b u t w h e n h e d i d f e e l w e l l h e w e n t i n t o t h e
b u s h o n h i s o w n a n d r e c o r d e d w h a t h e c o u l d r e m e m b e r o f t h e l a n g u a g e a n d s o n g s .
R a t h e r t h a n f e e l i n g p r e s s u r e d i n a r e c o r d i n g s e s s i o n , h e m a d e h i s o w n a r r a n g e m e n t s
a n d r e c o r d e d m a t e r i a l i n a w a y t h a t w a s m o r e c o n v e n i e n t t o h i m .
S i n g e r s w e r e o f t e n n o t c o n f i d e n t a n d f e l t o v e r w h e l m e d b y t h e a m o u n t t h e y h a d
e i t h e r f o r g o t t e n o r n e v e r b e e n t a u g h t T h i s w a s r e f l e c t e d i n t h e n u m b e r o f c o m m e n t s b y
p e o p l e s t a t i n g t h a t t h e y w e r e n o t g o o d s i n g e r s . T h i s a t t i t u d e , t h a t i s f e e l i n g u n c e r t a i n o f
t h e m e m o r i e s o f s o n g s a n d d a n c e s t h a t h a v e n o t b e e n p a n o f e v e r y d a y l i f e f o r m a n y
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y e a r s , w a s c o m m o n a n d b e c a m e a p p a r e n t i n 1 9 8 5 w h e n I a s k e d o n e m a n i f h e c o u l d
r e m e m b e r o r s t i l l s a n g a n y s o n g s . H e r e m e m b e r e d o n e s o n g a n d s a n g i t , b u t s t a t e d t h a t
h e w o u l d h a v e t o p r a c t i s e b e f o r e h e w o u l d b e r e c o r d e d . T h e n e x t w e e k w h e n I t r i e d t o
m a k e a r r a n g e m e n t s t o r e c o r d h i m h e s t a t e d t h a t h e c o u l d n o t a g r e e t o b e r e c o r d e d a s h e
c o u l d n o t s p e a k h i s d i a l e c t f l u e n t l y . I n s t e a d , h e r e f e r r e d m e t o t h e m o s t k n o w l e d g e a b l e
p e r s o n i n t h e a r e a w h o c o u l d s p e a k t h i s d i a l e c t .
I t b e c a m e a p p a r e n t t h a t t h e r e w e r e m a n y r e a s o n s w h y s i n g e r s b e c a m e
o v e r w h e l m e d b y t h e a m o u n t o f m a t e r i a l t h a t t h e y w e r e n o t f a m i l i a r w i t h . O n e s i n g e r
p e r f o r m e d m a n y s o n g s a n d I a r r a n g e d t o s e n d h i m c o p i e s o f r e c o r d i n g s f r o m t h e
A I A T S I S a r c h i v e s . W h e n I r e t u r n e d t h e f o l l o w i n g y e a r h e s t a t e d t h a t h e h a d l i s t e n e d t o
t h e r e c o r d i n g s a n d a s a r e s u l t , m a n y o f h i s m e m o r i e s h a d r e t u r n e d A f t e r a r e c o r d i n g
s e s s i o n , I l e f t m o r e A I A T S I S r e c o r d i n g s w i t h h i m a n d a r r a n g e d t o r e t u r n t h e f o l l o w i n g
w e e k . W h e n I r e t u r n e d h i s w i f e s t a t e d t h a t h e h a d l i s t e n e d t o t h e t a p e s d a y a n d n i g h t
O n e o f t h e t a p e s c o m p r i s e d a s e l e c t i o n o f r e c o r d i n g s f r o m t h e B u n d j a l u n g a r e a , w i t h a
c o m p a n i o n b o o k l e t t h a t g a v e d e t a i l s o f t h e s i n g e r s , s o n g s , a n d s o n g t e x t s ( s e e
G u m r n o w : 1 9 8 4 ) . T h i s i s a c o m p r e h e n s i v e s e l e c t i o n o f t h e r e c o r d i n g s a v a i l a b l e i n t h e
A I A T S I S a r c h i v e s . I n a t r a d i t i o n a l c o n t e x t , o n e s i n g e r w o u l d n o t h a v e l e a r n t s o n g s
f r o m a l l t h e a r e a s c o v e r e d b y t h i s t a p e a n d b o o k l e t . T h e s i n g e r s t a t e d t h a t h e h a d
e n j o y e d t h e r e c o r d i n g s a n d b o o k l e t a n d t h a t h e h a d a l s o l e a r n t a f e w t h i n g s a b o u t t h e
o l d s o n g s a n d s i n g e r s . H e a l s o c o m m e n t e d t h a t I m u s t h a v e l i s t e n e d t o a l o t o f s o n g s .
P e r h a p s h e f e l t I w a s m o r e f a m i l i a r w i t h B u n d j a l u n g s o n g s t h a n h e h a d r e a l i s e d .
T h r o u g h o u t t h e r e c o r d i n g s e s s i o n h e w a s n ' t c o m f o r t a b l e a n d s a i d t o m e s e v e r a l t i m e s
" Y o u d o n ' t m i n d i f I m a k e a m i s t a k e , d o y o u ? " . P e r h a p s h e w a s o v e r w h e l m e d b y t h e
r e c o r d i n g s h e h a d l i s t e n e d t o a n d h a d r e a l i s e d j u s t h o w m u c h h e c o u l d n o t p e r f o r m ,
t h r o u g h n o f a u l t o f o w n . A l s o , t h e f a c t t h a t I h a d l e f t a w r i t t e n d o c u m e n t w h i c h I h a d
c o m p i l e d c o n c e r n i n g B u n d j a l u n g s o n g s , p e r h a p s c o n t r i b u t e d t o h i s f e e l i n g
u n c o m f o r t a b l e ; h e w a s u n s u r e j u s t h o w m u c h i n f o r m a t i o n I w a s f a m i l i a r w i t h . I n o r d e r
t o u n d e r s t a n d m y r e l a t i o n s h i p w i t h t h i s s i n g e r , a n d a l l s i n g e r s a n d B u n d j a l u n g p e o p l e I
c a m e i n t o c o n t a c t w i t h , o n e n e e d s t o c o n s i d e r q u e s t i o n s r e l a t i n g t o o u r r e l a t i v e p o w e r i n
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A u s t r a l i a n s o c i e t y . I b e l i e v e t h a t m a n y B u n d j a l u n g p e o p l e c o n s i d e r e d t h a t I w a s p a r t o f
a n e d u c a t e d , w e a l t h y , p o w e r f u l E u r o p e a n s o c i e t y . W h e n I p r o d u c e d a w r i t t e n
d o c u m e n t c o n c e r n i n g B u n d j a l u n g s o n g s , t h i s p o w e r r e l a t i o n s h i p b e c a m e m o r e
o b v i o u s . A s a r e s u l t o n e s i n g e r a p p e a r e d t o b e i n t i m i d a t e d b y t h i s w r i t t e n d o c u m e n t ,
w h i c h f o r h i m r e p r e s e n t e d t h e p o w e r a n d a u t h o r i t y o f E u r o p e a n e d u c a t i o n .
I n 1 9 8 5 , w h i l e I w a s w o r k i n g w i t h M i l l i e B o y d ( s e e P l a t e 1 3 ) , i t b e c a m e
o b v i o u s t h a t t o d a y i t i s e x t r e m e l y d i f f i c u l t a n d s o m e t i m e s i m p o s s i b l e t o c r e a t e t h e i d e a l
c o n t e x t f o r p e r f o r m a n c e . B o y d a g r e e d t o s i n g p a r t i c u l a r s o n g s a t t h e i r a p p r o p r i a t e
p l a c e s . W e w e n t t o T o o l o o m F a l l s , j u s t o u t s i d e o f W o o d e n b o n g , a n d B o y d e x p l a i n e d
h o w t h e y w e r e c r e a t e d a n d s a n g a s o n g c o n c e r n i n g a n a n c e s t r a l w a r r i o r c o n n e c t e d t o
t h e s i t e ( S 3 1 9 a n d S 3 2 0 ) . T h e c o n t e x t f o r p e r f o r m i n g t h i s s o n g , t h a t i s , a c t u a l l y b e i n g
p r e s e n t a t t h i s p a r t i c u l a r s i t e i n o r d e r t o s i n g t h e s o n g , w a s e x t r e m e l y i m p o r t a n t f o r h e r .
B o y d a l s o a g r e e d t o s i n g t w o s o n g s c o n c e r n i n g h e r f a t h e r ' s c o u n t r y , M t W a r n i n g a t
M u r w i l l u m b a h . S h e c o u l d o n l y s i n g t h e s e s o n g s a t t h e s p e c i f i c s i t e s c o n c e r n e d , s o w e
a r r a n g e d t o g o t o M u r w i l l u m b a h . T h e w h o l e d a y w a s c e n t r e d a r o u n d t h e f a c t t h a t i n t h e
a f t e r n o o n B o y d w o u l d b e a t a l o o k o u t , l o o k i n g b a c k o n t o M t W a r n i n g a n d t h e s u n
w o u l d b e s h i n i n g o n t h e m o u n t a i n . A t a s p e c i f i c t i m e i n t h e a f t e r n o o n t h e s u n w o u l d
s h i n e o n a n a r e a o f t h e m o u n t a i n w h i c h w a s u s u a l l y i n s h a d o w . A t t h i s t i m e i t w o u l d
b e p o s s i b l e t o s e e a c a v e w h e r e a m y t h i c a l b e i n g , W o l l u m b i n t h e r e g e n t b o w e r b i r d
l i v e d . T h e n s h e w o u l d s i n g t h e M t W a r n i n g s o n g .
I n t h e a f t e r n o o n w e f o u n d t h e l o o k o u t . S i n c e B o y d h a d l a s t v i s i t e d h e r e t h e
h i g h w a y h a d b e e n w i d e n e d a n d a s a r e s u l t i t w a s v e r y n o i s y a t t h e l o o k o u t . B o y d
d e c i d e d t h a t i t w a s t o o n o i s y a n d i t w o u l d b e b e t t e r t o f i n d a q u i e t p l a c e w h e r e w e c o u l d
s t i l l s e e t h e m o u n t a i n . U n f o r t u n a t e l y , w e c o u l d n o t f i n d a n y w h e r e s u i t a b l e . O n e p l a c e
w e s a w w a s n o t a p p r o p r i a t e b e c a u s e t h e r e w e r e p i c n i c f a c i l i t i e s t h e r e a n d B o y d w a n t e d
s o m e w h e r e m u c h m o r e p r i v a t e . A n o t h e r p l a c e t h a t B o y d s u g g e s t e d m i g h t b e s u i t a b l e
r e q u i r e d a s h o r t w a l k t h r o u g h t h e b u s h , b u t a s s h e w a s i n h e r m i d 8 0 s a n d n o t i n t h e
b e s t o f h e a l t h w e d e c i d e d n o t t o w a l k f a r f r o m t h e c a r . A f t e r i t b e c a m e o b v i o u s t h a t w e
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•
P l a t e 1 3 . M i l l i e B o y d a t E d i n b u r g h C a s t l e m o u n t a i n ( B a l a r n g ) n e a r W o o d e n b o n g ,
1 9 7 7 . P h o t o g r a p h b y H . C r e a m e r , N a t i o n a l P a r k s a n d W i l d l i f e S e r v i c e .
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w o u l d n o t f i n d a s u i t a b l e p l a c e i n t i m e f o r B o y d t o s i n g a s p l a n n e d , w e d e c i d e d t h a t a s
B o y d h a d s o m e b u s i n e s s w h i c h s h e n e e d e d t o a t t e n d t o i n L i s m o r e w e w o u l d d r i v e t o
L i s m o r e a n d a f t e r s h e h a d a t t e n d e d t o h e r b u s i n e s s w e w o u l d f i n d a q u i e t p l a c e w h e r e
s h e c o u l d s i n g . S h e s t a t e d t h a t i f s h e c o u l d n o t h a v e t h e m o u n t a i n i n v i e w , s h e w o u l d
l i k e a w i d e o p e n s p a c e s o t h a t s h e c o u l d i m a g i n e t h e m o u n t a i n i n f r o n t o f u s . B o y d
f i n a l l y s a n g t h e s e t w o s o n g s a t d u s k , o n t h e b a c k r o a d f r o m L i s m o r e t o C a s i n o i n a
w i d e o p e n s p a c e w h e r e s h e c o u l d i m a g i n e M t . W a m i n g ( S 3 2 1 , 8 3 2 2 a n d 8 3 2 3 ) .
T h e f a c t t h a t B o y d h a d t o i m a g i n e t h e m o u n t a i n b e c a u s e t h e s i t u a t i o n a t M t
W a r n i n g w a s n o t s u i t a b l e f o r h e r t o s i n g , b r i n g s t o o u r a t t e n t i o n t h e f a c t t h a t i n s o u t h -
e a s t e r n A u s t r a l i a t h e f a c e o f t h e l a n d s c a p e h a s c h a n g e d d u e t o t h e v i s i b l e o c c u p a t i o n s o f
n o n - A b o r i g i n a l p e o p l e . I t s e e m s t h a t i n t h i s c o n t e x t t h e r e a r e f e w p l a c e s f o r a n y t h i n g
f r o m t h e A b o r i g i n a l p a s t , e x c e p t i n t h e m i n d s o f A b o r i g i n a l p e o p l e t h e m s e l v e s .
L i s t e n i n g t o R e c o r d i n g s f r o m t h e A l A T S I S
T h e r e w e r e s e v e r a l d i f f e r e n t r e a c t i o n s f r o m p e o p l e i n r e s p o n s e t o l i s t e n i n g t o
o l d s o n g s s u n g b y t h e i r r e l a t i v e s . O n e o f t h e m o s t c o m m o n w a s a t f i r s t , f o r p e o p l e t o
b e u p s e t a t h e a r i n g t h e v o i c e o r v o i c e s o f r e l a t i v e s w h o h a d d i e d I n 1 9 8 5 , f o r
e x a m p l e , a t M u l i M u l i , C h a r l o t t e P a g e a n d h e r s i s t e r L e e n a K i n g b e c a m e v e r y u p s e t
w h e n t h e y f i r s t h e a r d f a m i l i a r v o i c e s , b u t a f t e r a w h i l e t h e y c a l m e d d o w n a n d b e g a n
l i s t e n i n g t o t h e s o n g s . A f t e r t h i s i n i t i a l r e a c t i o n , p e o p l e w e r e o f t e n a s t o u n d e d t h a t t h e s e
r e c o r d i n g s h a d e x i s t e d f o r s o l o n g w i t h o u t t h e i r k n o w i n g a b o u t t h e m . O n e p a r t i c u l a r l y
m e m o r a b l e i n c i d e n t o c c u r r e d a t M u l i M u l i i n 1 9 8 5 w h e n I w a s p l a y i n g r e c o r d i n g s t o a
f a m i l y . O n e m a n , a s e n i o r m e m b e r o f M u l i M u / i , w a s l i s t e n i n g t o r e c o r d i n g s o f h i s
p a r e n t s . H e w a s a t h o m e w i t h s e v e r a l o f h i s s o n s , t h e i r w i v e s a n d y o u n g e r m e m b e r s o f
t h e f a m i l y . A l t h o u g h h e w a s t h e o n l y o n e t h e r e w h o c o u l d u n d e r s t a n d a l l t h e
r e c o r d i n g s , m a n y o f t h e y o u n g e r p e o p l e w e r e v e r y i n t e r e s t e d t o h e a r t h e v o i c e s o f t h e i r
r e l a t i v e s . W h i l e t h e y w e r e l i s t e n i n g t o t h e r e c o r d i n g s , o n e s o n r a n g r e l a t i v e s i n
R e d f e m , S y d n e y a n d a f t e r h e h a d t o l d t h e m a b o u t t h e r e c o r d i n g s h e a s k e d m e t o h o l d
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t h e t a p e r e c o r d e r u p t o t h e t e l e p h o n e r e c e i v e r f o r h i s r e l a t i v e s i n R e d f e r n t o l i s t e n t o h i s
g r a n d m o t h e r s i n g i n g . T h e r e l a t i v e s i n R e d f e r n l i s t e n e d t o t h i s f o r a b o u t t e n m i n u t e s .
L i s t e n i n g t o t h e r e c o r d i n g s o f t e n b r o u g h t b a c k m e m o r i e s a n d s o m e t i m e s p e o p l e
r e g r e t t e d t h a t t o d a y t h e s o n g s a n d d a n c e s w e r e n o t b e i n g p e r f o r m e d a s i n t h e p a s t .
C h a r l o t t e P a g e o f W o o d e n b o n g s t a t e d :
C P : Y e a h - t h e m o l d e r p e o p l e a l l d i e d , e s p e c i a l l y t h e s i n g e r s , a n d w h e n
t h e s i n g e r s w e n t t h e r e w a s n o m o r e c o r r o b o r e e . I t w a s s a d , I ' l l t e l l y o u .
I e v e n f e e l s a d a b o u t i t n o w . W e h a v e n ' t g o t t h e m s i n g e r s n o w , t h e y ' r e
a l l g o n e . E v e n i f t h e r e ' s a n y b o d y w h o c a n s i n g t h e m n o w - W e l l I
d o n ' t t h i n k t h e y c a n s i n g t h e m - a n d t h a t ' s i t . . . ! d o n ' t l i k e s i n g i n ' a n d I
d o n ' t l i k e t h i n k i n ' a b o u t i t n o w , y o u k n o w . N o t t h a t I ' m a g o o d s i n g e r ,
b u t u r n . . . I j u s t d o n ' t l i k e s i n g i n g t h e m . . . I t s o r t o f b r i n g s b a c k t h e
m e m o r i e s ( G u m m o w W o o d e n b o n g 1 9 8 8 F f 8 8 / 2 B ) .
A f t e r l i s t e n i n g t o t h e r e c o r d i n g s m a n y p e o p l e w o u l d r e m e m b e r s t o r i e s a b o u t p a r t i c u l a r
s o n g m a k e r s , s i n g e r s o r p e r f o r m a n c e s t h e y h a d p a r t i c i p a t e d i n o r w a t c h e d w h e n t h e y
w e r e y o u n g e r . A l s o , p e o p l e w o u l d r e m e m b e r a p a r t i c u l a r s o n g t h e y h a d h e a r d i n t h e
p a s t , a n d a s k e d i f t h i s s o n g w a s i n t h e A l A T S I S r e c o r d i n g s s o t h a t t h e y c o u l d l i s t e n t o
i t . F o r e x a m p l e , a t C a b b a g e T r e e I s l a n d , D o u g l a s C o o k m e n t i o n e d a s o n g c o m p o s e d
b y R a y m o n d D u n c a n d e s c r i b i n g w h e n b l u e d e n i m j e a n s f i r s t b e c a m e f a s h i o n a b l e .
U n f o r t u n a t e l y , t h i s s o n g i s n o t i n t h e A I A T S I S r e c o r d i n g s . C h a r l o t t e P a g e a n d L e e n a
K i n g f r o m M u l i M u l i , m e n t i o n e d a n o t h e r R a y m o n d D u n c a n s o n g d e s c r i b i n g t h e c a r s '
s h i n y l i g h t s a s t h e y d r o v e a l o n g n e a r G r a f t o n a t n i g h t ( T e x t 2 2 ) , a n d o n e w o m a n f r o m
C o r a k i r e m e m b e r e d a n o t h e r R a y m o n d D u n c a n s o n g c o n c e r n i n g A m y J o h n s o n , t h e f i r s t
w o m a n p i l o t ( T e x t 5 2 ) . T h e s e t w o s o n g s a r e b o t h i n t h e A l A T S I S c o l l e c t i o n a n d w e r e
r e c o r d e d d u r i n g t h e 1 9 6 0 s a n d 1 9 7 0 s . A l t h o u g h d u r i n g t h e 1 9 8 0 s p e o p l e t o l d m e a b o u t
t h e s e t w o s o n g s , I c o u l d n o t f i n d a n y o n e w h o c o u l d s t i l l s i n g t h e m .
I n s o m e s i t u a t i o n s t h e r e c o r d i n g s w e r e u s e d a s a c a t a l y s t t o h e l p p e o p l e
r e m e m b e r s o n g s , b u t t h i s d i d n o t a l w a y s r e s u l t i n p e o p l e s i n g i n g . A t M u l i M u l i , t w o
w o m e n s a i d t h a t t h e y d i d n o t s i n g t h e s e s o n g s t o d a y , b u t w h i l e t h e y w e r e l i s t e n i n g t o
t h e r e c o r d i n g s t h e y w o u l d o f t e n s i n g a l o n g w i t h t h e s o n g , o r s i n g p a r t s o f t h e s o n g .
A l s o a t B a r y u l g i l a w o m a n l i s t e n e d t o r e c o r d i n g s o f o n e o f h e r r e l a t i v e s a n d t h e n I
a s k e d h e r w h e t h e r s h e c o u l d r e m e m b e r a n y o f t h e s e s o n g s . S h e s t a t e d t h a t s h e k n e w
a l l t h e s o n g s , b u t n e e d e d t o h e a r t h e m b e f o r e s h e c o u l d r e m e m b e r t h e m .
T h i s w a s a l s o a p p a r e n t w h e n I s p o k e t o a n o t h e r s e n i o r m a l e m e m b e r o f t h e
c o m m u n i t y a t W o o d e n b o n g . D u r i n g t h e 1 9 6 0 s h e h a d w o r k e d w i t h t h e p o e t R o l a n d
R o b i n s o n w h o r e c o r d e d m a n y s t o r i e s a n d s o n g s . A f t e r h e h a d l i s t e n e d t o a r e c o r d i n g I
a s k e d h i m i f h e r e m e m b e r e d a n y s o n g s a n d w h e t h e r h e w o u l d b e p r e p a r e d t o s i n g
t h e m . A l t h o u g h h e s a i d h e k n e w s o m e o f t h e s o n g s h e h a d h e a r d , h e e x p l a i n e d t h a t h e
w o u l d h a v e g r e a t d i f f i c u l t y r e m e m b e r i n g e v e r y t h i n g c o r r e c t l y . H e w a s c o n c e r n e d t h a t
a n y m i s t a k e I m i g h t m a k e i n t h e f u t u r e w o u l d b e a r e f l e c t i o n o f h i s t e a c h i n g . H e
d e c i d e d t h a t r a t h e r t h a n r i s k b e i n g m i s i n t e r p r e t e d , i t w a s p r e f e r a b l e t o t e a c h n o t h i n g .
A n o t h e r r e a s o n w h y p e o p l e w e r e h e s i t a n t t o s i n g i n p u b l i c w a s b e c a u s e t o d a y ,
m a n y A b o r i g i n a l p e o p l e a r e v e r y p r o t e c t i v e a n d p o s s e s s i v e o f t h e i r c u l t u r e a n d r a r e l y
p e r f o r m s o n g s o n r e q u e s t T h e s o n g s a n d l a n g u a g e t h a t a r e s t i l l r e m e m b e r e d a r e
p r e c i o u s p o s s e s s i o n s f r o m t h e p a s t t h a t t h e i r o w n e r s h a n g o n t o . A s s t a t e d e a r l i e r , t h i s
i s u n d e r s t a n d a b l e w h e n w e c o n s i d e r t h e h i s t o r y o f E u r o p e a n c o n t a c t T h e f o l l o w i n g
i n c i d e n t m a y r e f l e c t t h i s . T h e o n l y o c c a s i o n w h e n o n e s i n g e r s a n g t h e f I r s t t i m e I m e t
h e r o c c u r r e d i n 1 9 8 5 a t C o r a k i . A f t e r I h a d p l a y e d r e c o r d i n g s t o a s e n i o r f e m a l e
m e m b e r o f t h e c o m m u n i t y , s h e s a i d t h a t s h e u n d e r s t o o d t h e s o n g s a n d r e m e m b e r e d a
l o t o f o l d s o n g s . T h e n s h e s t a r t e d s i n g i n g . T h e n e x t d a y w h e n I r e t u r n e d p r e p a r e d t o
r e c o r d h e r , s h e s t a t e d t h a t s h e c o u l d n o t r e m e m b e r a n y s o n g s a n d i t w a s a l o n g t i m e
s i n c e s h e h a d s u n g . I s u s p e c t t h a t w h e n I f u s t p l a y e d r e c o r d i n g s , s h e w a s s o
o v e r w h e l m e d b y t h e m a n d a l s o b y m y p r e s e n c e t h a t s h e w a s c a u g h t o f f g u a r d . I t w a s
n o t u n t i l m y s e c o n d f I e l d t r i p t h a t s h e a c t u a l l y a g r e e d t o s i n g . G e n e r a l l y , t h i s s e e m e d t o
b e t h e c a s e w i t h m o s t s i n g e r s . D u r i n g m y f u s t f I e l d t r i p I r e c o r d e d o n l y t w o s i n g e r s
a n d a g r a n d t o t a l o f t w o s o n g s .
I a l s o m e t m a n y p e o p l e w h o w a n t e d t o k n o w w h a t w a s b e i n g s u n g o r s p o k e n i n
t h e i r o l d d i a l e c t . F o r e x a m p l e , i n 1 9 8 8 C h a r l o t t e P a g e o f M u l i M u l i s t a t e d :
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C P : I w a s s o r r y I n e v e r u s e d t o a s k m y d a d . I ' m f o r g e t t i n g a b o u t
t h i n g s [ s o n g s ] l i k e t h i s n o w . . . I w i s h I k n e w m o r e a b o u t i t , e s p e c i a l l y
t h e s i n g i n g . I ' d l o v e t o k n o w a l l t h e m s o n g s ( G u m m o w W o o d e n b o n g
1 9 8 8 F f 8 8 / 2 B ) .
A n o t h e r c o n s e q u e n c e o f m y a c t i v i t i e s w a s t h a t y o u n g e r m e m b e r s o f c o m m u n i t i e s b e g a n
a s k i n g o l d e r p e o p l e a b o u t t h e s o n g s . F o r e x a m p l e , a t B o x R i d g e , C o r a k i , I p l a y e d t h e
r e c o r d i n g o f J i m M o r g a n t o h i s s o n K e i t h M o r g a n . A l t h o u g h h e c o u l d r e m e m b e r h i s
f a t h e r s i n g i n g s o m e o f t h e s o n g s , h e c o u l d n o t u n d e r s t a n d t h e s o n g s a n d w a n t e d t o
k n o w m o r e a b o u t t h e m . H e w e n t t o f i n d t h e o l d e s t m e m b e r o f t h e c o m m u n i t y t o s e e i f
s h e c o u l d u n d e r s t a n d t h e s o n g s a n d l a n g u a g e . T h u s , I w a s n ' t t h e o n l y o n e a s k i n g f o r
t h e i r h e l p . O l d e r p e o p l e w e r e o f t e n b e i n g a s k e d t o r e m e m b e r t h e p a s t b y t h e i r o w n
r e l a t i v e s i n t h e c o m m u n i t y , r a t h e r t h a n t h e r e q u e s t c o m i n g o n l y f r o m s o m e o n e o u t s i d e
t h e c o m m u n i t y .
A s m e n t i o n e d a b o v e , I w o n l d o f t e n r e c e i v e d i f f e r e n t r e a c t i o n s f r o m p e o p l e o f
d i f f e r e n t g e n e r a t i o n s . I n 1 9 8 8 a t C o r a k i I p l a y e d a r e c o r d i n g o f o n e s i n g e r t o h i s w i f e ,
d a u g h t e r a n d a s e n i o r m e m b e r o f t h e c o m m u n i t y . T h e t w o o l d e r w o m e n h a d h e a r d t h e
r e c o r d i n g s b e f o r e , b u t h i s d a u g h t e r h a d n o t h e a r d r e c o r d i n g s o f h e r f a t h e r a n d w a s
t r y i n g t o u n d e r s t a n d w h a t h e w a s s a y i n g . S h e b e g a n a s k i n g t h e o l d e r w o m e n w h a t w a s
b e i n g s a i d . S h e s t a t e d :
" W e w e r e b o u g h t u p w i t h w h i t e e d u c a t i o n . W e n e v e r l e a r n e d o u r o l d
w a y s " .
T h e s e n i o r w o m a n a n s w e r e d ,
" Y o u j u s t d o n ' t t r y . T h a t ' s w h a t I s a y t o y o u n g p e o p l e . Y o u j u s t d o n ' t
t r y " .
T h e d a u g h t e r a n s w e r e d
" H o w d o y o u e x p e c t m e t o k n o w t h i s w h e n I ' m t o o b u s y l e a r n i n ' w h i t e
e d u c a t i o n " .
L a t e r , t h e d a u g h t e r e x p l a i n e d h o w w e s t e r n e d u c a t i o n h a d b e c o m e v e r y i m p o r t a n t f o r
h e r a n d t h i s m e a n t t h a t i n t h e p a s t s h e h a d h a d l i t t l e t i m e t o l e a m t r a d i t i o n a l w a y s :
W h e n I w a s a n u r s e y o u j u s t l e a r n s o m u c h b e c a u s e l i f e ' s a t s t a k e a n d
y o u h a v e t o k n o w i t B u t t h i s i s j u s t c u l t u r e . L i f e i s n o t a t s t a k e .
F r o m t h e a b o v e s t a t e m e n t i t i s o b v i o u s t h a t t h e i m p a c t o f w e s t e r n c o n t a c t c a n n o t
b e o v e r e s t i m a t e d . T h e e x t e n t o f w e s t e r n c o n t a c t b e c a m e a p p a r e n t a t M a c l e a n i n 1 9 8 6 . I
p l a y e d r e c o r d i n g s t o o n e s e n i o r w o m a n o f t h e c o m m u n i t y w h o w a s v e r y p l e a s e d t o
h e a r t h e m , b u t d i d n o t k n o w s o n g s . A l l t h i s o c c u r r e d w h i l e s h e w a s w a t c h i n g t h e
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a f t e r n o o n s e r i a l s o n T V a n d d u r i n g t h e a d v e r t i s e m e n t s s h e t r i e d t o r e m e m b e r w o r d s
f r o m h e r o w n d i a l e c t . A s i m i l a r i n c i d e n t a l s o o c c u r r e d i n T a b u l a m w h e n I w e n t t o v i s i t
t w o s i s t e r s . U n f o r t u n a t e l y , I a r r i v e d i n t h e a f t e r n o o n a n d w h e n I e x p l a i n e d w h a t I w a s
d o i n g I w a s t o l d t o c o m e b a c k a f t e r t h e T V s e r i a l s h a d f i n i s h e d . T h e u s e o f t e l e v i s i o n
t h r o u g h o u t t h e a r e a w a s a l s o c o m m e n t e d o n b y t h e s i n g e r , D i c k D o n n e l l y i n l C J 7 7 w h i l e
s p e a k i n g t o M m j o r i e O a k e s a n d A n d r e w W i l l o u g h b y :
M O : Y o u r p e o p l e u p t h e r e , t h e y g e t t o g e t h e r a n d d a n c i n g a n d s i n g i n g ,
o r t h e y j u s t . . .
D D : N o , t h e y ' r e w a t c h i n g t e l e v i s i o n . . . b u t
A W : T h e r e ' s n o o n e i n t e r e s t e d a t a l l ?
D D : N o ( O a k e s a n d W i l l o u g h b y W o o d e n b o n g 1 9 7 7 L A 4 7 4 4 A ) .
I a l s o m e t p e o p l e w h o w o u l d n o t s i n g a n d w e r e n o t p l e a s e d a b o u t m y p r o j e c t .
F o r e x a m p l e , a t C o r a k i , o n e w o m a n s a i d s h e k n e w a l o t a b o u t t r a d i t i o n a l c u l t u r e ,
w o u l d n o t s p e a k t o m e a b o u t i t a n d s i m p l y s t a t e d t h a t w h a t s h e d i d k n o w s h e w o u l d
k e e p t o h e r s e l f . S h e w a s n o t p a s s i n g o n a n y o f h e r k n o w l e d g e t o m e , o r t o a n y o f h e r
f a m i l y a s s h e b e l i e v e d i t s h o u l d b e f o r g o t t e n a s i t h a d c a u s e d s o m a n y p r o b l e m s f o r h e r
p e o p l e i n t h e p a s t .
I a l s o r e c e i v e d a s i m i l a r t y p e o f r e a c t i o n a t T a b u l a m f r o m t w o m e m b e r s o f t h e
P e n t e c o s t a l C h u r c h w h o b o t h s t r o n g l y o p p o s e d l a n d r i g h t s a n d a n y a t t e m p t t o r e v i t a l i s e
a n y p a r t o f t h e t r a d i t i o n a l A b o r i g i n a l c u l t u r e . W h e n t h e y h e a r d D i c k D o n n e l l y s i n g i n g
o l d s o n g s i n t h e B u n d j a l u n g d i a l e c t t h e y s t a t e d t h a t t h e s o n g s i n t h e o l d l a n g u a g e w e r e
e v i l a n d r e p r e s e n t e d t h e t e r r i b l e e x i s t e n c e t h a t A b o r i g i n a l p e o p l e h a d h a d b e f o r e t h e y
b e c a m e C h r i s t i a n s . A l t h o u g h t h e y h a d b o t h a g r e e d t o l i s t e n t o t h e s e r e c o r d i n g s , a n d t h e
s o n g s w e r e n o t o f a r e s t r i c t e d n a t u r e , s o o n a f t e r t h e t a p e b e g a n t h e y b e c a m e q u i t e
h o s t i l e a n d w e r e c o n v i n c e d t h a t e v i l f o r c e s w e r e a t p l a y . S o m e o f t h e s o n g s w e r e
o r i g i n a l l y f r o m T a b u l a m , b u t h a d b e e n r e c o r d e d i n W o o d e n b o n g , a f t e r D o n n e l l y h a d
m o v e d t h e r e . B o t h m e m b e r s o f t h e P e n t e c o s t a l C h u r c h s t a t e d t h a t D o n n e l l y s h o u l d n o t
h a v e s u n g t h e s e s o n g s a n d t h a t t r a d i t i o n a l l y , t h e s o n g s w h i c h w e r e f r o m T a b u l a m
s h o u l d o n l y h a v e b e e n s u n g t o T a b u l a m p e o p l e i n t h e T a b u l a m a r e a . A c c o r d i n g t o
t h e m , i f D o n n e l l y h a d s u n g t h e s e s o n g s i n W o o d e n b o n g i n t h e t r a d i t i o n a l t i m e s t h e
e l d e r s w o u l d h a v e k i l l e d h i m . B o t h m e m b e r s o f t h e P e n t e c o s t a l C h u r c h a d v i s e d m e t o
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s t o p a l l w o r k d e a l i n g w i t h t h e t r a d i t i o n a l c u l t u r e a n d s t a t e d t h a t t h e y w a n t e d n o t h i n g t o
d o w i t h t h e p r o j e c t .
A l l o f t h e a b o v e e v e n t s o c c u r r e d w h i l e I w a s v i s i t i n g v a r i o u s c o m m u n i t i e s a n d
p a r t i c u l a r p e o p l e . W h i l e I w a s i n c o m m u n i t i e s , w h e n e v e r I p l a y e d a r e c o r d i n g I a l w a y s
r e c e i v e d s o m e t y p e o f r e a c t i o n f r o m t h e p e r s o n o r p e o p l e c o n c e r n e d . T h i s w a s e i t h e r
p o s i t i v e , n e g a t i v e , o r o f t e n a r e f e r r a l t o s o m e o n e e l s e w h o m a y b e a b l e t o h e l p . T h e
o n l y t i m e I d i d n o t r e c e i v e a n y t y p e o f r e a c t i o n , e x c e p t f o r s i l e n c e . w a s i n a s i t u a t i o n
a w a y f r o m A b o r i g i n a l c o m m u n i t i e s . T h i s w a s a t a m e e t i n g a t t h e C a s i n o C o m m u n i t y
H e a l t h C e n t r e a r r a n g e d b y F r a n k R o b e r t s a n d T i m T o r r e n s . A b o u t f i f t e e n p e o p l e
a t t e n d e d t h e m e e t i n g w h e r e I t a l k e d a b o u t t h e p r o j e c t a n d t h e n p l a y e d a n A l A T S I S
r e c o r d i n g . T h e r e w a s n o f e e d b a c k f r o m t h e p e o p l e . I a m n o t s u r e i f a n y o f t h e m w e r e
r e l a t e d t o a n y o f t h e s i n g e r s , o r w h e r e t h e y w e r e o r i g i n a l l y f r o m . T h i s o c c u r r e d e a r l y
d u r i n g m y f i r s t f i e l d t r i p a n d w h e n I m e n t i o n e d t o F r a n k R o b e r t s t h a t I h a d e x p e c t e d
m o r e f e e d b a c k h e s t a t e d t h a t p e o p l e h a d c o m e a n d l i s t e n e d i n t e n t l y s h o w e d t h a t t h e y
w e r e i n t e r e s t e d . A c c o r d i n g t o R o b e r t s , A b o r i g i n a l p e o p l e w i l l n o t i m m e d i a t e l y a s k
q u e s t i o n s . T h e y w i l l t h i n k a b o u t t h e i s s u e s b e f o r e t h e y d e c i d e w h e t h e r t o s u p p o r t m y
p r o j e c t . A l t h o u g h I a g r e e w i t h R o b e r t s t h a t i t t a k e s a l o n g t i m e f o r A b o r i g i n a l p e o p l e t o
d e c i d e w h e t h e r t h e y w i l l s u p p o r t r e s e a r c h e r s a n d p r o j e c t s , I a l s o b e l i e v e t h a t t h i s
p a r t i c u l a r m e e t i n g w a s i n m a n y w a y s a n i n a p p r o p r i a t e w a y o f t r y i n g t o g e n e r a t e a
d i s c u s s i o n w i t h m e m b e r s o f t h e c o m m u n i t i e s b e c a u s e t h e y w e r e p l a c e d i n a c o n t e x t
b a s e d o n n o n - A b o r i g i n a l s y s t e m s . T h i s i s a c o n t e x t w h e r e s o m e p e o p l e o f t e n f e e l
p o w e r l e s s . a n d h e n c e . i n t h i s p a r t i c u l a r m e e t i n g t h e y m a y h a v e f e l t t h a t t h e y c o u l d n o t
e x p r e s s t h e i r v i e w s .
T r a n s l a t i n g a n d E x p l a i n i n g t h e M e a n i n g o f S o n g s
T h e r e a r e a n u m b e r o f r e a s o n s w h y i t i s d i f f i c u l t t o d a y f o r p e o p l e t o t r a n s l a t e
s o n g s . I n a d d i t i o n t o t h e u n h e a l t h y s t a t e o f t h e t r a d i t i o n a l l a n g u a g e , t h e r e a r e a l s o
p r o b l e m s a s s o c i a t e d w i t h t h e r e c o r d i n g s t h e m s e l v e s . T h e r e c o r d i n g q u a l i t y o f s o m e
t a p e s i s n o t i d e a l . a n d t h e r e f o r e d i f f i c u l t t o h e a r f o r t e c h n i c a l r e a s o n s . A n o t h e r p r o b l e m
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c o n c e r n s t h e s p e e d o f t h e s o n g s . T h e m o s t f r e q u e n t r e m a r k I h e a r d w h e n p e o p l e w e r e
t r y i n g t o l i s t e n t o s o n g s w a s t h a t i t w a s s o f a s t t h e y c o u l d n o t c a t c h i t o r u n d e r s t a n d
w h a t w a s b e i n g s u n g . M a n y s o n g s h a v e b e e n r e c o r d e d , w i t h o u t t e x t s b e i n g e l i c i t e d o r
e x p l a i n e d a n d t h e s u n g t e x t i s s o m e t i m e s q u i t e f a s t F o r e x a m p l e , a f t e r C h a r l o t t e P a g e
a n d h e r s i s t e r L e e n a K i n g ( s e e P l a t e 2 p . 1 2 ) o f M u l i M u l i l i s t e n e d t o r e c o r d i n g s o f t h e i r
f a t h e r T o m C l o s e , t h e y e x p l a i n e d t h a t t h e y c o u l d n o t c a t c h t h e w o r d s . K i n g s t a t e d :
T h e s e p e o p l e s h o u l d h a v e s p o k e n p l a i n e r . T h e y w o u l d h a v e k n o w n o n e
d a y w e w o u l d h a v e t r i e d t o d o t h i s ( K i n g p e r s . c o m m . 1 9 8 6 ) .
T h i s c o m m e n t w a s m a d e a f t e r t h e y h a d l i s t e n e d f o r h o u r s a n d a l r e a d y e x p l a i n e d t h e
m e a n i n g s o f s e v e r a l s o n g s . T h e y c o u l d n o t , h o w e v e r , u n d e r s t a n d t h e i r f a t h e r ' s s o n g s ,
w h i c h t o t h e m w e r e t h e m o s t i m p o r t a n t o f a l l .
A n o t h e r p r o b l e m c o n c e r n e d t h e n a t u r e o f s o n g t e x t s . W h e n p e o p l e l i s t e n e d t o
r e c o r d i n g s o f s o n g s m a d e b y t h e s o n g m a k e r R a y m o n d D u n c a n t h e y w o u l d o f t e n s a y
t h a t i t w a s a g o o d s o n g b e c a u s e D u n c a n h a d m i x e d u p t h e l a n g u a g e . T h a t i s , a s o n g
w h i c h i n c o r p o r a t e d i n t o i t s t e x t w o r d s f r o m s e v e r a l d i f f e r e n t d i a l e c t s w a s r e g a r d e d a s a
g o o d s o n g . W h e n t h e s e s o n g s w e r e m a d e d u r i n g t h e l a t e n i n e t e e n t h a n d e a r l y t w e n t i e t h
c e n t u r i e s , a s i n g e r n e e d e d t o b e f a m i l i a r w i t h s e v e r a l d i a l e c t s i n o r d e r t o u n d e r s t a n d
t h e m . A s t h i s w a s u s u a l l y t h e c a s e i n a t r a d i t i o n a l c o n t e x t t h e r e w a s n o t a p r o b l e m , i n
f a c t i t w a s o f t e n t h e m i x i n g o f s e v e r a l d i a l e c t s t h a t m a d e t h e s o n g a p p e a l i n g a n d a
c h a l l e n g e t o u n d e r s t a n d a n d l e a r n . T h i s h a s b e c o m e a m a j o r p r o b l e m w h e n a t t e m p t i n g
t o t r a n s l a t e t h e m t o d a y .
D e s p i t e t h e s e p r o b l e m s , s o m e s i n g e r s c o u l d r e m e m b e r s o n g s b e i n g p e r f o r m e d
m a n y y e a r s a g o , a s t h e y h a d b e e n p a r t i c i p a n t s i n t h e m . T h e y c o u l d e x p l a i n t e x t s a n d
d e s c r i b e t h e c o n t e x t o f t h e s o n g a n d d a n c e w h e r e a p p r o p r i a t e . E v e n t h e s e s i n g e r s
a p o l o g i s e d , h o w e v e r , f o r n o t k n o w i n g m o r e , w h e n i n f a c t t h e y w e r e t h e m o s t
k n o w l e d g a b l e m e m b e r s o f t h e i r c o m m u n i t y .
T e a c h i n g S o n g s , D a n c e s , L a n g u a g e a n d C u l t u r e
I n t h i s s e c t i o n I w a n t t o e x p l a i n t h e d i f f i c u l t i e s t h r o u g h o u t t h e B u n d j a / u n g a r e a
a n d N S W t h a t A b o r i g i n a l p e o p l e e x p e r i e n c e w h e n t r y i n g t o l e a r n a b o u t t h e i r t r a d i t i o n a l
p a s t a n d f i n d i n g w a y s o f m a k i n g t h i s p a s t r e l e v a n t t o d a y . A s a l r e a d y s t a t e d , i n t h e
B u n d j a / u n g a r e a t h e r e a r e v e r y f e w p e o p l e w h o c a n s t i l l r e m e m b e r t h e o l d s o n g s , a n d
e v e n f e w e r w h o a r e p r e p a r e d t o t e a c h t h e m t o t h e y o u n g e r g e n e r a t i o n . I n 1 9 7 0
D o n n e l l y s t a t e d t o J o h n S o m m e r l a d t h a t B u n d j a / u n g p e o p l e w e r e n o t i n t e r e s t e d i n
s o n g s a n d d a n c e s :
J S : A r e y o u t e a c h i n g y o u r s o n g s ? T o s o m e b o d y e l s e ?
D D : T o d a y ? . . N o , t h e y w a l k a w a y w h e n I s i n g .
J S : Y o u ' l l b e a b l e t o g e t a w h i t e m a n w h o ' s i n t e r e s t e d t o l e a r n .
D D : . . . o n l y y o u p e o p l e a r e l i s t e n i n g t o m e . M y p e o p l e w o n ' t l i s t e n t o
m e . Y e a h , t h e y w o n ' t l i s t e n t o m e ( S o m m e r l a d T e n t e r f i e i d 1 9 7 0
L A I 9 5 7 A ) .
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I n 1 9 7 7 , a c c o r d i n g t o D o n n e l l y i t h a d b e e n a p p r o x i m a t e l y f o r t y y e a r s s i n c e s o n g s a n d
d a n c e s h a d b e e n p e r f o r m e d a n d t a u g h t r e g u l a r l y . H e s t a t e d t o A n d r e w W i l l o u g h b y a n d
M a J j o r i e O a k e s :
D D : I d o n e a l o t o f c o r r o b o r r e e i n g i n m y t i m e , y o u k n o w . D a n c e w i t h
o t h e r p e o p l e , s e e .
M O : Y o u d a n c e t o o w i t h t h e s o n g ? ' " o r j u s t l e a d t h e s o n g ?
D D : O h y e s , y e s I u s e d t o d o t h e d a n c e - p a i n t u p a n d . . . w h i l e m y
m o t h e r a n d f a t h e r s i n g t h e s o n g .
A W : H o w l o n g a g o w a s t h e l a s t c o r r o b o r e e t h a t y o u w e r e i n ?
D D : O h , a b o u t 4 0 o d d y e a r s a g o s i n c e t h e y k n o c k e d o f f c o r r o b o r e e i n g
h e r e . I w e n t u p h e r e t o t h i s p l a c e [ W o o d e n b o n g ] w h e r e I ' m l i v i n g n o w ,
t h e r e w a s p e o p l e t h e r e . J a c k B a r r o n a n d d i f f e r e n t o t h e r o n e , y o u s e e .
T h e r e w a s a l l t h e l e a d e r s i n t h e s e g r e a t d a n c e s t h a t w e h a d , s e e . B u t a l l
o u r l e a d e r s d e a d n o w .
A W : A n d n o n e o f t h e y o u n g g u y s w e r e i n t e r e s t e d ?
D D : N o , n o . T h e y h a d n o p r a c t i c e , s e e . T h a t ' s [ t h e ] w a y t h e y ' d d o i t -
s o m e b o d y s h o w e d ' e m . T h e y ' l l a l l g o t t o b e l e a d e r s s e e - i n t h e s e d a n c e
D D : S e e , y o u g o t t a s i n g t h e s e d a n c e s , e h ? T h e s a m e a s i n a h a l l w h e n
t h e M C s i n g o u t f o r a c e r t a i n d a n c e , w e l l y o u h a v e t o p l a y t h a t c e r t a i n
t u n e , e h ? S a m e t h a t - d i f f e r e n t d a n c e , d i f f e r e n t s o n g . I k n o w e m a l l ,
s e e ( O a k e s a n d W i l l o u g h b y W o o d e n b o n g 1 9 7 7 L A 4 7 4 4 B ) .
T h e r e h a v e b e e n m a n y p r o j e c t s i n i t i a t e d b y A b o r i g i n a l a n d n o n - A b o r i g i n a l
p e o p l e t h r o u g h o u t t h e B u n d j a / u n g a r e a a n d s o u t h - e a s t e r n A u s t r a l i a g e n e r a l l y i n o r d e r t o
l e a r n m o r e a b o u t v a r i o u s a s p e c t s o f A b o r i g i n a l c u l t u r e s u c h a s l a n g u a g e , s o n g s , a n d
d a n c e s . T h e s e e f f o r t s h a v e i n c l u d e d : s e t t i n g u p c u l t u r a l c e n t r e s a n d r e s o u r c e c e n t r e s ;
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l a n g u a g e c o u r s e s ; A b o r i g i n a l S t u d i e s c o u r s e s a n d p e r f o r m i n g g r o u p s . D u r i n g m y
w o r k t h r o u g h o u t n o r t h e r n N S W I c a r n e i n t o c o n t a c t w i t h s e v e r a l c u l t u r a l c e n t r e s a n d
l a n g u a g e c o u r s e s . E a c h p a r t i c u l a r c e n t r e o r c o u r s e h a d i t s o w n a i n t s , a p p r o a c h e s a n d
p r o b l e n t s . D u e t o l a c k o f s p a c e I w i l l n o t d i s c u s s t h e s e c u l t u r a l c e n t r e s a n d c o u r s e s i n
d e p t h , b u t w i l l d i s c u s s t h e s i t u a t i o n i n o n e c o m m u n i t y . A l t h o u g h t h e i s s u e s I d i s c u s s
b e l o w a r e s p e c i f i c t o t h e s i t u a t i o n I c a m e a c r o s s i n o n e c o m m u n i t y f r o m 1 9 8 5 u n t i l t h e
l a t e 1 9 8 0 s , t h i s s i t u a t i o n i s n o t u n c o m m o n t h r o u g h o u t s o u t h - e a s t e r n A u s t r a l i a .
I n 1 9 8 5 , I s p o k e t o a n A b o r i g i n a l S t u d i e s t e a c h e r a t a C e n t r a l S c h o o l ( t h a t i s , a
s c h o o l t h a t c o v e r s y e a r s K - 1 0 ) . A t t h e s c h o o l t h e r e w a s a g r o u p o f A b o r i g i n a l b o y s
w h o p e r f o r m e d s o n g s a n d d a n c e s . A c c o r d i n g t o t h e t e a c h e r , t h e g r o u p w a s s t a r t e d b y a
n o n - A b o r i g i n a l t e a c h e r a t t h e s c h o o l w h o o r g a n i s e d a n d a r r a n g e d f o r a s e n i o r
B u n d j a l u n g m a n t o t e a c h t h e b o y s d a n c e s . T h e b o y s w e r e t a u g h t d a n c e s b y t h e e l d e r
w h o s a n g B u n d j a l u n g s o n g s w h i l e t h e b o y s d a n c e d . W h e n t h e s e c l a s s e s b e g a n t h e r e
w e r e t h r e e m a i n r e a c t i o n s f r o m t h e A b o r i g i n a l c o m m u n i t y . F i r s t , m e m b e r s o f t h e
P e n t e c o s t a l C h u r c h w e r e o u t r a g e d t h a t a n y t r a d i t i o n a l c u l t u r e w a s b e i n g t a u g h t P a r e n t s
c a r n e t o t h e s c h o o l a n d c o m p l a i n e d a b o u t t h e s e c l a s s e s a n d r e f u s e d t o a l l o w t h e i r
c h i l d r e n t o p a r t i c i p a t e . S e c o n d l y , s o m e p e o p l e b e l i e v e d t h a t i t w a s n o t a p p r o p r i a t e f o r
t h e t r a d i t i o n a l c u l t u r e t o b e t a u g h t ; a n d t h a t i t w a s b e s t t o f o r g e t t h e t r a d i t i o n a l
k n o w l e d g e a n d c o n c e n t r a t e o n E u r o p e a n e d u c a t i o n . T h i r d l y , s o m e w e r e c o n c e r n e d
a b o u t t h e n e w c o n t e x t f o r t e a c h i n g a n d l e a r n i n g w h i c h d i f f e r e d s o m a r k e d l y f r o m t h e
t r a d i t i o n a l c o n t e x t . T h a t i s , w h i l e t h e b o y s w e r e l e a r n i n g m a n y d a n c e s , o t h e r a s p e c t s
f r o m t h e t r a d i t i o n a l c u l t u r e w e r e n o t b e i n g t a u g h t T h e r e f o r e , t h i s g r o u p w a s f a c e d
w i t h t h e p r o b l e m s o f d e c i d i n g w h i c h a s p e c t s f r o m t h e p a s t c o u l d b e m a d e r e l e v a n t
t o d a y ; h o w t h e s e a s p e c t s c o u l d b e m a d e r e l e v a n t ; a n d a c c e p t i n g t h e f a c t t h a t t h e r e w e r e
s o m e a s p e c t s o f t r a d i t i o n a l c u l t u r e w h i c h w e r e n o t p o s s i b l e t o r e c r e a t e .
F r o m t h e a b o v e r e a c t i o n s i t i s o b v i o u s t h a t t e a c h i n g t r a d i t i o n a l d a n c e s g e n e r a t e d
a l o t o f c o n f l i c t . T h e e l d e r w h o t a u g h t d a n c e s w a s a m e m b e r o f t h e U n i t i n g C h u r c h o f
A u s t r a l i a a n d s t r o n g l y o p p o s e d t h e v i e w s h e l d b y m e m b e r s o f t h e P e n t e c o s t a l c h u r c h .
A c c o r d i n g t o h i m t h e U n i t i n g C h u r c h o f A u s t r a l i a i s t h e o n l y c h u r c h t h a t s u p p o r t s
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A b o r i g i n a l c u l t u r e a n d l a n d c l a i m s . H e b e l i e v e d t h a t h i s t r a d i t i o n a l c u l t u r e w a s
s o m e t h i n g t o b e p r o u d o f , a n d s h o u l d b e t a u g h t t o c h i l d r e n . A s a r e s u l t o f t h e c o n f l i c t
b e t w e e n d i f f e r e n t g r o u p s o f p e o p l e , h o w e v e r , h e c e a s e d t e a c h i n g . T h e p e r f o r m i n g
g r o u p c o n t i n u e d t o b e r u n b y a n o n - A b o r i g i n a l p e r s o n a s w e l l a s o t h e r A b o r i g i n a l
m e m b e r s o f t h e c o m m u n i t y , b u t t h e r e w a s n o o n e e l s e i n t h e c o m m u n i t y w h o c o u l d
t e a c h . A s a r e s u l t , t h e b o y s b e g a n t o m a k e u p d a n c e s t h e m s e l v e s a n d t w o m e m b e r s o f
t h e g r o u p l e a r n t t h e d i d j e r i d u i n o r d e r t o p e r f o r m d a n c e s t o l i v e m u s i c . W h e n t h e i r
f o r m e r t e a c h e r l e a r n e d o f t h i s h e w a s n o t p l e a s e d . A c c o r d i n g t o h i m , m a k i n g u p s o n g s
a n d d a n c e s i s n o t p a r t o f t h e A b o r i g i n a l t r a d i t i o n a n d s h o u l d n o t b e d o n e t o d a y . I n
1 9 8 5 , h e s t a t e d :
B o t h s o n g a n d d a n c e a r e f r o m t h e D r e a r n t i m e , y o u c a n ' t s e p a r a t e t h e m .
M a k i n g u p s o n g s a n d d a n c e s d o e s n ' t a g r e e w i t h t h e s p i r i t o f A b o r i g i n a l
p e o p l e .
D u r i n g 1 9 8 5 , d u e t o t h e s e v a r i o u s o p i n i o n s a n d o r g a n i s a t i o n a l p r o b l e m s t h e g r o u p
c e a s e d o p e r a t i n g .
I n 1 9 8 6 w h e n I r e t u r n e d t o t h e a r e a , t h e e l d e r ' s w i f e w a s t e a c h i n g A b o r i g i n a l
s t u d i e s a n d l a n g u a g e a t a p r i m a r y s c h o o l . T h e e l d e r r e f u s e d t o h a v e a n y t h i n g t o d o
w i t h t h i s a s h e f e l t t h a t p e o p l e w e r e o n l y i n t e r e s t e d b e c a u s e m o n e y w a s i n v o l v e d .
A c c o r d i n g t o t h e e l d e r a n d h i s w i f e t h e B u n d j a l u n g l a n g u a g e s h o u l d b e t a u g h t t o b o t h
A b o r i g i n a l a n d n o n - A b o r i g i n a l c h i l d r e n a s t h i s c o u l d i m p r o v e r e l a t i o n s b e t w e e n t h e t w o
g r o u p s , b u t w h e n c l a s s e s b e g a n s o m e A b o r i g i n a l p a r e n t s f e l t i t w a s u n f a i r f o r n o n -
A b o r i g i n a l c h i l d r e n t o l e a r n t h e i r l a n g u a g e . I n a d d i t i o n , s o m e p a r e n t s f e l t
u n c o m f o r t a b l e t h a t t h e i r c h i l d r e n c o u l d s p e a k m o r e o f t h e l a n g u a g e t h a n t h e y c o u l d
A s m e n t i o n e d a b o v e , t h e e l d e r r e f u s e d t o t e a c h a t t h e s c h o o l f o r p o l i t i c a l r e a s o n s
b u t a t h o m e h e t a u g h t h i s f a m i l y a b o u t t h e t r a d i t i o n a l c u l t u r e . I n 1 9 8 6 , h e l i s t e n e d t o
r e c o r d i n g s f r o m t h e A l A T S I S a r c h i v e a n d u s e d t h e m t o a s s i s t h i m t o t e a c h d a n c e s . H e
a n d h i s w i f e d e s c r i b e d t o m e h o w t h e y h a d l i n e d t h e c h i l d r e n u p a n d t a u g h t t h e m t o
d a n c e t o t h e r e c o r d i n g . I n t h i s w a y h e t a u g h t t h e m t o d a n c e t o t h e S q u a r e D a n c e S o n g
( T e x t 3 4 ) . W h i l e t h e r e c o r d i n g w a s p l a y i n g h e w a s a b l e t o d e m o n s t r a t e t h e d a n c e t o t h e
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c h i l d r e n a n d i n s t r u c t t h e m W i t h o u t t h e r e c o r d i n g h e c o u l d n o t h a v e t a u g h t t h e d a n c e
b e c a u s e h e d i d n o t f e e l w e l l e n o u g h t o s i n g a n d d a n c e a t t h e s a m e t i m e .
T h e i m p a c t o f w e s t e r n t e c h n o l o g y , s u c h a s t a p e r e c o r d e r s a n d v i d e o c a m e r a s ,
c a n n o t b e o v e r e s t i m a t e d , e s p e c i a l l y i n a n a r e a t h a t h a s b e e n i n f l u e n c e d b y w e s t e r n
c u l t u r e f o r s o l o n g . A t T a b u l a m , i n 1 9 8 6 , I w a s s h o w n a h o m e - m a d e v i d e o r e c o r d i n g
o f a s e n i o r m e m b e r o f t h e c o m m u n i t y a n d h i s f a m i l y . T h e r e c o r d i n g w a s m a d e s e v e r a l
y e a r s a g o a n d c o n s i s t e d o f a n i n t e r v i e w i n w h i c h t r a d i t i o n a l m y t h s , l a n g u a g e , s o n g s
a n d d a n c e s w e r e e x p l a i n e d a n d p e r f o r m e d . I n t h i s w a y , s o m e m e m b e r s o f t h e
c o m m u n i t y w e r e a b l e t o t e a c h t h e i r f a m i l i e s a s p e c t s o f t h e t r a d i t i o n a l c u l t u r e i n t h e
p r i v a c y o f t h e i r o w n h o m e .
F r o m t h e a b o v e a c c o u n t o f t h e s i t u a t i o n s I c a m e a c r o s s f r o m 1 9 8 5 u n t i l 1 9 8 9 , i t
i s o b v i o u s t h a t t h e r e a r e m a n y d i f f e r e n t o p i n i o n s c o n c e r n i n g t e a c h i n g A b o r i g i n a l s o n g s ,
d a n c e s , l a n g u a g e a n d c u l t u r e . O n e t h i n g t h a t i s a p p a r e n t t o d a y i s t h a t r e c o r d i n g s f r o m
t h e A l A T S I S a r c h i v e s w h i c h w e r e m a d e d u r i n g t h e 1 9 5 0 s , 6 0 s , 7 0 s a n d 8 0 s h a v e
b e c o m e r e l e v a n t t o s o m e p e o p l e . I n t h i s w a y , A b o r i g i n a l p e o p l e a r e m a k i n g d e c i s i o n s
a b o u t m a k i n g m a t e r i a l f r o m t h e p a s t r e l e v a n t T h e r e c o r d i s t s c o u l d n o t h a v e e x p e c t e d
t h a t t h e i r r e c o r d i n g s w o u l d b e u s e d b y A b o r i g i n a l p e o p l e i n t h i s c o n t e x t t o d a y . T h i s i s
o b v i o u s b y a s t a t e m e n t m a d e b y C a l l e y i n 1 9 5 5 , c o n c e r n i n g h i s r e s e a r c h i n t h e
B u n d j a l u n g a r e a :
I t i s t a k e n f o r g r a n t e d t h a t t h e A n t h r o p o l o g i s t i s i n s o m e w a y c o n c e r n e d
w i t h w e l f a r e , a n d i t i s i m p o s s i b l e t o c o r r e c t t h i s v i e w . T h e m o s t t h a t
c a n b e d o n e i s t o a t t e m p t d i s - a s s o c i a t i o n f r o m t h e A b o r i g i n e s ' W e l f a r e
B o a r d a n d c l a i m t h a t t h e r e s e a r c h w i l l , i n s o m e v a g u e w a y , b e o f b e n e f i t
i n t h e d i s t a n t f u t u r e ( C a l l e y 1 9 5 5 : P a r t 1 . 9 ) .
I t w a s i m p o s s i b l e f o r C a l l e y , a n d o t h e r r e c o r d i s t s d u r i n g t h e 1 9 5 0 s , 6 0 s , 7 0 s a n d 8 0 s
t o p r e d i c t h o w t h e i r m a t e r i a l w o u l d b e u s e d i n t h e f u t u r e . S i m i l a r l y , i t i s i m p o s s i b l e f o r
m e t o k n o w h o w m a t e r i a l I r e c o r d a n d w r i t e w i l l b e u s e d b y f u t u r e g e n e r a t i o n s .
A l t h o u g h m y o w n e x p e c t a t i o n s o f h o w t h e m a t e r i a l c o u l d b e u s e d b y A b o r i g i n a l p e o p l e
i n t h e f u t u r e w i l l i n f l u e n c e h o w I p r e p a r e a n d p r e s e n t m a t e r i a l , i t i s i m p o s s i b l e t o
p r e d i c t i f m y e x p e c t a t i o n s w i l l b e a p p r o p r i a t e i n t h e f u t u r e .
C H A P T E R 3
P E R F O R M A N C E E T I I N O G R A P H Y O F T H E B U N D J A L U N G
( I N C L U D I N G G I D A B A L )
I n t r o d u c t i o n
T h e f o l l o w i n g i s a n a c c o u n t o f t h e p e r f o n n a n c e e t h n o g r a p h y o f t h e B u n d j a l u n g
( i n c l u d i n g G i d a b a l ) p e o p l e . I n f o n n a t i o n f o r t h i s c h a p t e r h a s b e e n d r a w n f r o m t h r e e
m a j o r s o u r c e s :
1 ) R e c o r d i n g s o f B u n d j a l u n g s i n g e r s e x p l a i n i n g t h e i r p e r f o n n a n c e s . T h i s s o u r c e
i n c l u d e s a l l o f t h e r e c o r d i n g s i n t h e s a m p l e a n d c o m p r i s e s s p e c i f i c i n f o n n a t i o n w h i c h
r e l a t e s t o s p e c i f i c s o n g s .
2 ) E x p l a n a t i o n s a n d d e s c r i p t i o n s o f p e r f o n n a n c e s b y s i n g e r s o r o t h e r s w h o w e r e a b l e
t o r e c o v e r m e m o r i e s o f p e r f o n n a n c e s o f t h e p a s t , e v e n t h o u g h t h e y w e r e n o t a b l e t o
p e r f o n n t h e s e s o n g s . T h i s t y p e o f i n f o n n a t i o n i n c l u d e s r e m i n i s c e n c e s o f t h e p a s t b y
B u n d j a l u n g p e o p l e , s o m e t i m e s a f t e r t h e y h a d l i s t e n e d t o A I A T S I S r e c o r d i n g s . I t i s
o f t e n d i f f i c u l t t o i n t e r p r e t t h i s m a t e r i a l a s i t m a y b e u n c l e a r w h e t h e r t h e d e t a i l s r e f e r
s p e c i f i c a l l y t o p a r t i c u l a r s o n g s , o r w h e t h e r t h e y a r e v e r y g e n e r a l s t a t e m e n t s . A n o t h e r
o b v i o u s p r o b l e m i s t h e d i f f i c u l t y i n t r y i n g t o r e m e m b e r m a n y d e t a i l s f r o m t h e p a s t .
3 ) W r i t t e n d o c u m e n t s . T h i s i n c l u d e s w r i t t e n a c c o u n t s o f t h e B u n d j a l u n g a r e a a n d a l s o ,
w h e r e r e l e v a n t , o t h e r a r e a s o f N S W .
I n t h i s c h a p t e r 1 h a v e a i m e d t o g i v e a p e r f o n n a n c e e t h n o g r a p h y o f t h e
B u n d j a l u n g a n d n o t a g e n e r a l e t h n o g r a p h y . D u e t o t h e l a r g e a m o u n t o f l i t e r a t u r e
a v a i l a b l e I h a v e n o t a t t e m p t e d t o b e e x h a u s t i v e i n m y c o v e r a g e , b u t h a v e r e f e r r e d t o
m a j o r a n t h r o p o l o g i c a l w o r k s s u c h a s R . H . M a t h e w s a n d R a d c l i f f e - B r o w n . W h e r e
p o s s i b l e , l i t e r a t u r e r e f e r r i n g t o o t h e r a r e a s o f N S W h a s b e e n u s e d i n a n a t t e m p t t o p l a c e
B u n d j a l u n g p e r f o n n a n c e p r a c t i c e i n t o a b r o a d e r c o n t e x t . T h e m o s t s a l i e n t q u o t e s a r e
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i n c l u d e d h e r e t o c a s t l i g h t o n s o n g a n d d a n c e . T h e c h a p t e r i s d i v i d e d i n t o 7 p a r t s : P a r t s
I , 2 a n d 3 c o n c e r n s o n g c a t e g o r i e s ; P a r t 4 " M a t e r i a l C u l t u r e " , w h i c h i n c l u d e s d e t a i l s
c o n c e r n i n g b o d y p a i n t i n g a n d o b j e c t s i n c o r p o r a t e d i n t o p e r f o n n a n c e s ; P a r t 5 " M u s i c a l
I n s t r u m e n t s " ; P a r t 6 " S o n g C r e a t i o n " ; P a r t 7 " G r o u p O r g a n i s a t i o n i n P e r f o n n a n c e " ,
w h i c h i n c l u d e s g e n e r a l d e t a i l s c o n c e r n i n g s o n g a n d d a n c e .
P a r t I c o m p r i s e s c a t e g o r i e s t h a t I h a v e b e e n a b l e t o i d e n t i f y f r o m t h e s a m p l e o f
s o n g s a n d B u n d j a l u n g p e o p l e ' s e x p l a n a t i o n s o f t h e s e . P a r t 2 c o m p r i s e s s o n g
c a t e g o r i e s e v i d e n t f r o m t h e l i t e r a t u r e . T h i s i n c l u d e s l i t e r a t u r e r e l a t i n g s p e c i f i c a l l y t o t h e
B u n d j a l u n g , a s w e l l a s l i t e r a t u r e f r o m n e i g h b o u r i n g a r e a s w h e r e r e l e v a n t I t i s
n e c e s s a r y t o m a k e t h e d i v i s i o n b e t w e e n s o n g c a t e g o r i e s e s t a b l i s h e d b y B u n d j a l u n g
s i n g e r s a n d s o n g c a t e g o r i e s e s t a b l i s h e d f r o m t h e l i t e r a t u r e b e c a u s e i n f o r m a t i o n f r o m
p e r f o n n e r s i s n o t a l w a y s r e f l e c t e d i n t h e l i t e r a t u r e a n d v i c e v e r s a . P a r t 3 i s a
m i s c e l l a n e o u s c a t e g o r y c o m p r i s i n g s o n g s i n t h e s a m p l e t h a t h a v e n o t b e e n c o v e r e d i n
P a r t s I a n d 2 ; t h a t i s , s o n g s I h a v e n o t b e e n a b l e t o i d e n t i f y a s b e l o n g i n g t o c a t e g o r i e s
a s i d e n t i f i e d e i t h e r b y p e r f o r m e r s o r i n t h e l i t e r a t u r e , b e c a u s e s p e c i f i c d e t a i l s c o n c e r n i n g
t h e i r o r i g i n a l p e r f o r m a n c e c o n t e x t a n d g e n r e h a v e n o t b e e n r e c o r d e d . F o r e x a m p l e ,
a l t h o u g h s o n g s c a t e g o r i s e d a s C o r r o b o r e e S o n g s m a y h a v e o r i g i n a l l y b e l o n g e d t o a
t r a d i t i o n a l c a t e g o r y s u c h a s Y a w a h r . t h e r e i s n o w i n s u f f i c i e n t e v i d e n c e t o m a k e t h i s
c o n n e c t i o n . T h e r e a r e a l s o m a n y s o n g s c o n c e r n i n g p u b l i c e v e n t s , w h i c h m a y w e l l
i n c l u d e s o n g s t h a t w e r e o r i g i n a l l y S i n g - Y o u - D o w n s o n g s , Y a w a h r s o n g s o r s o m e
o t h e r t y p e o f s o n g , b u t d u e t o l a c k o f d e t a i l s r e c o r d e d a b o u t t h e c o n t e x t i t i s i m p o s s i b l e
t o k n o w h o w t h e s e s o n g s w e r e o r i g i n a l l y c a t e g o r i s e d b y t h e i r p e r f o n n e r s .
T h r o u g h o u t t h i s c h a p t e r e a c h t e x t i s r e f e r r e d t o b y n u m b e r a n d s o m e t i m e s t i t l e .
F o r e x a m p l e , T e x t l a : S h a k i n g L e g D j a n g g a r a S o n g [ M a r a g i n g y i - G a m i l a r 0 l 1 o r T e x t
l a . T h e t i t l e o f t h e t e x t i s u s u a l l y t h e t i t l e w h i c h i s m o s t f r e q u e n t l y g i v e n b y t h e s i n g e r
o r r e c o r d i s t . A n y d e t a i l s w h i c h I h a v e a d d e d t o t h e t i t l e f o r i d e n t i f i c a t i o n p u r p o s e s a r e
i n s q u a r e b r a c k e t s . S e e A p p e n d i x 3 f o r a c o m p l e t e l i s t i n g o f t e x t s a n d a s s o c i a t e d
c o n t e x t u a l i n f o n n a t i o n . W h e n t e x t n u m b e r s a p p e a r i n b r a c k e t s ( ) , t h e t e x t s c o n c e r n e d
h a v e b e e n d e a l t w i t h i n m o r e t h a n o n e c o n t e x t i n t h i s c h a p t e r . F o r e x a m p l e , T e x t ( 8 ) :
P i g e o n C a l l O n e N o t e / l s l a n d t o M a i n l a n d / S o n g S u n g T o B a b i e s , h a s b e e n c l a s s i f i e d
u n d e r f o u r d i f f e r e n t c o n t e x t s : B l e s s i n g F o r B a b i e s , ( s e e p . 1 1 2 ) ; H e a l i n g S o n g s ,
( s e e p . 1 3 6 ) ; I n i t i a t i o n S o n g s , ( s e e p . 1 4 5 ) ; a n d S i t e s a n d D r e a m i n g s S o n g s , ( s e e
p . 1 5 1 ) . S i x t e e n t e x t s f r o m t h e s a m p l e o f n i n e t y - t h r e e t e x t s h a v e b e e n c l a s s i f i e d i n t o
m o r e t h a n o n e c a t e g o r y . T h e y a r e c r o s s r e f e r e n c e d a n d t h e i r d i f f e r e n t p e r f o r m a n c e
c o n t e x t s e x p l a i n e d . T h i s i s d i s c u s s e d f u r t h e r i n T a b l e 2 a n d c o n c l u s i o n s ( s e e
p p . 1 5 9 - 1 6 0 ) .
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P a r t 1 . S o n g C a t e g o r i e s I d e n t i f i e d B y B u n d ; a l u n g P e o p l e
E i g h t s o n g c a t e g o r i e s h a v e b e e n i d e n t i f i e d b y B u n d j a l u n g p e o p l e w h e n
d e s c r i b i n g p e r f o r m a n c e s : Y a w a h r . S h a k e - a - L e g a n d i l J J J J m . s o n g s a r e a l l i d e n t i f i e d b y
t h e i r d a n c e s ; S i n g - Y o u - D o w n . B l e s s i n g F o r B a b i e s a n d L u l l a b y a r e i d e n t i f i e d b y t h e
f u n c t i o n s f o r w h i c h t h e y w e r e p e r f o r m e d ; D j i n e a n i s i d e n t i f i e d b y t h e c o n t e n t o f t h e
s o n g s ; a n d J a w B r e a k e r i s i d e n t i f i e d b y t h e l a n g u a g e o f t h e s o n g . T h e f o l l o w i n g e i g h t
s e c t i o n s d i s c u s s e a c h o f t h e s e s o n g c a t e g o r i e s . E a c h o f t h e e i g h t s e c t i o n s i s d i v i d e d
i n t o t w o p a r t s : a ) G e n e r a l I n f o r m a t i o n ; b ) S p e c i f i c T e x t s F r o m T h e S a m p l e . P a r t b o f
e a c h s e c t i o n d i s c u s s e s t e x t s f r o m t h e s a m p l e . S o n g n u m b e r s a r e n o t u s u a l l y g i v e n .
F o r a c o m p l e t e l i s t o f t e x t n u m b e r s a n d t h e i r a s s o c i a t e d s o n g n u m b e r s s e e A p p e n d i x 3
P a r t 1 " L i s t o f T e x t s " ( s e e p . 2 9 2 ) . F u r t h e r d e t a i l s o f e a c h t e x t ( i n c l u d i n g t r a n s c r i p t i o n s
a n d t r a n s l a t i o n s ) c a n b e f o u n d i n A p p e n d i x 3 . P a r t 2 " S o n g T e x t s a n d C o n t e x t u a l
I n f o r m a t i o n " . u n d e r t h e r e l e v a n t t e x t n u m b e r .
D u e t o t h e l a r g e a m o u n t o f m a t e r i a l . i n Y a w a h r a n d S h a k e - a - L e g c a t e g o r i e s .
p a r t a ) h a s b e e n f u r t h e r s u b d i v i d e d u n d e r t h e f o l l o w i n g h e a d i n g s : G e n e r i c I n f o r m a t i o n ;
M u s i c a l S t r u c t u r e ; S i n g i n g ; T e m p o ( t h i s h e a d i n g o n l y o c c u r s i n S h a k e - a - L e g ) ; a n d
D o c u m e n t e d H i s t o r y o f P e r f o r m a n c e s .
Y a w a h r
a ) G e n e r a l I n f o r m a t i o n
G e n e r i c I n f o r m a t i o n
T h e w o r d " y a w a : r " I a p p e a r s i n t h e G e y t e n b e e k ' s G i d a b a l d i c t i o n a r y a s a n o u n
m e a n i n g " c o r r o b o r e e " ( G e y t e n b e e k 1 9 7 1 : 6 8 ) . C r o w l e y h a s a l s o l i s t e d t h e w o r d i n h i s
B u n d j a l u n g w o r d l i s t a s a n o u n " y a w a : r " m e a n i n g " c o r r o b o r e e w i t h a c t i o n a n d m a s s
p a r t i c i p a t i o n " ( C r o w l e y 1 9 7 8 : 1 8 9 ) . T h e s a m e w o r d h a s b e e n r e c o r d e d b y
C u n n i n g h a m l S h a r p e a s " y u w a : r " m e a n i n g " s o n g ( c o r r o b o r e e ) " i n Y u g a m b e h , a
I I n G e y t e n b e e k ' s o r t h o g r a p h y a c o l o n : i s u s e d t o i n d i c a t e a l e n g t h e n e d v o w e l . T h i s i s a l s o u s e d b y
o t h e r s i n c l u d i n g C r o w l e y ( 1 9 7 8 ) a n d C u n n i n g h a m ( 1 9 6 9 ) .
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n o r t h e r n d i a l e c t o f B u r u i j a l u n g ( C u n n i n g h a m 1 9 6 9 : 1 1 6 ) . T h e v o w e l s h i f t e v i d e n t i n t h e
n o r t h e r n d i a l e c t i n d i c a t e s t h a t t h e t e n n w a s a l m o s t c e r t a i n l y a B u n d j a l u n g w o r d a n d
u s e d w i d e l y t h r o u g h o u t t h e a r e a .
2
N o t e t h a t i n a l l t h e a v a i l a b l e w o r d l i s t s t h e w o r d
Y a w a h r h a s b e e n t r a n s l a t e d a s c o r r o b o r e e , o r c o r r o b o r e e s o n g . W h a t a r e t h e
i m p l i c a t i o n s o f t h i s t e r m ?
T h e w o r d " c o r r o b o r e e " o r i g i n a l l y c o m e s f r o m t h e D h a r u k l a n g u a g e a r e a w h i c h
b e c a m e p a r t o f S y d n e y . I t a p p e a r e d i n e a r l y w o r d l i s t s a s " c a - r a b - b a - r a " m e a n i n g t o
d a n c e , a n d " c a r - r i b - b e r - r e " a m o d e o f d a n c i n g , a s o p p o s e d t o " g n a r - r a - m a n g " t h e
n a m e o f a d a n c e i n W i l l i a m D a w e ' s v o c a b u l a r y l i s t ( 1 7 8 8 - 9 1 : 8 ) . 3 T h i s s u g g e s t s t h a t
t h e w o r d " c o r r o b o r e e " o r i g i n a l l y r e f e r r e d t o o n e s p e c i f i c t y p e o f d a n c e . T o d a y ,
h o w e v e r , i t i s o f t e n u s e d b y A b o r i g i n a l a n d n o n - A b o r i g i n a l p e o p l e t h r o u g h o u t A u s t r a l i a
t o d e s c r i b e a n y A b o r i g i n a l p e r f o r m a n c e i n v o l v i n g s o n g a n d d a n c e . T h e A u s t r a l i a n
N a t i o n a l D i c t i o n a r y d e f m e s c o r r o b o r e e a s a n o u n :
A n A b o r i g i n a l d a n c e c e r e m o n y , o f w h i c h s o n g a n d r h y t h m i c a l
a c c o m p a n i m e n t a r e a n i n t e g r a l p a r t , m a y b e s a c r e d a n d r i t u a l i z e d o r
s e c u l a r , o c c a s i o n a l a n d i n f o r m a l . H e n c e , l o o s e l y , i n e x t e n d e d s e n s e s ,
e s p . w i t h r e f e r e n c e t o a m e e t i n g o r a s s e m b l y , o r t o f e s t i v i t y g e n e r a l l y
( A N D s i t e d i n D o n a l d s o n 1 9 8 7 : 1 9 ) .
I n t h e B u n d j a l u n g a r e a i t i s l i k e l y t h a t t h e t e r m " c o r r o b o r e e " r e p l a c e d s e v e r a l
B u r u i j a l u n g t e r m s r e f e r r i n g t o s p e c i f i c t y p e s o f p e r f o r m a n c e . O n e o f t h e g e n e r i c t e r m s
i t h a s r e p l a c e d i s Y a w a h r . A l t h o u g h i t i s c l e a r t h a t Y a w a h r w a s a t e r m r e f e r r i n g t o a
s p e c i f i c t y p e o f d a n c e , i t i s a l s o p o s s i b l e t h a t , l i k e " c o r r o b o r e e " , i t h a d a n a d d i t i o n a l ,
2 T h e v o w e l s h i f t i d e n t i f i e s w h i c h p a r t i c u l a r d i a l e c t a p e r s o n s p e a k s . T h e r e f o r e a p e r s o n s p e a k i n g a
s o u t h e r n d i a l e c t w o u l d s a y " y a w a h r " , w h i l e a p e r s o n s p e a k i n g a n o r t h e r n d i a l e c t w o u l d s a y " y u w a h r "
( S h a r p e p e r s . c o m m . 1 9 8 8 ) .
3 O n e o f t h e e a r l i e s t a c c o u n t s o f a c o r r o b o r e e w a s w r i t t e n i n 1 7 9 3 w h e n J o h n H u n t e r d e s c r i b e d a n
A b o r i g i n a l p e r f o r m a n c e h e a t t e n d e d a t P o r t J a c k s o n i n 1 7 9 1 , o r g a n i s e d b y t w o l o c a l A b o r i g i n e s ,
B e n n e / o n g a n d C o a / b y . H e s t a t e s :
T h e y v e r y f r e q u e n t l y . a t t h e c o n c l u s i o n o f t h e d a n c e , w o u l d a p p l y t o u s f o r o u r
o p i n i o n s , o r r a t h e r f o r m a r k s o f o u r a p p r o b a t i o n o f t h e i r p e r f o r m a n c e : w h i c h w e
n e v e r f a i l e d t o g i v e b y o f t e n r e p e a t i n g t h e w o r d b o o j e r y , w h i c h s i g n i f i e s g o o d , o r
b o o j e r y c a r i b b e r i e , a g o o d d a n c e . T h e s e s i g n s o f p l e a s u r e i n u s s e e m e d t o g i v e t h e m
g r e a t s a t i s f a c t i o n , a n d g e n e r a l l y p r o d u c e d m o r e t h a n o r d i n a r y e x e r t i o n s f r o m t h e
w h o l e c o m p a n y o f p e r f o r m e r s i n t h e n e x t d a n c e ( H u n t e r 1 7 9 3 : 2 1 3 ) .
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b r o a d e r m e a n i n g c o v e r i n g d a n c e d p e r f o r m a n c e s i n g e n e r a l . I n 1 9 8 8 , C h a r l o t t e P a g e o f
W o o d e n b o n g s t a t e d t h a t t h e t e r m s Y a w a h r a n d c o r r o b o r e e w e r e i n t e r c h a n g e a b l e :
M O : Y a w a h r . . . W h a t w a s t h a t o n e ?
C P : T h a t m e a n s c o r r o b o r e e , Y a w a h r . Y e a h , I ' m f o r g e t t i n ' a b o u t t h a t
o n e . T h a t ' s t h e n a m e o f t h a t c o r r o b o r e e - Y a w a
h r
.
M O : T h a t ' s a s p e c i a l n a m e f o r o n e c o r r o b o r e e ?
C P : N o , i t ' l l b e i n a l l t h e c o r r o b o r e e s - w h a t w e u s e d t o d o .
M O : A l l t h e c o r r o b o r e e s ?
C P : Y e a h . . . W e l l Y a w a h r s o n g s w a s j u s t t h e s o n g f o r t h e c o r r o b o r e e
I t w a s n ' t a n y o t h e r s o n g . I t w a s a Y a w a h r , a c o r r o b o r e e . . . I t w a s f o r
j u s t t h a t p l a y s e e . I d o n ' t k n o w w h e t h e r w e ' d c a l l i t a d a n c e o r a p l a y . I
t h i n k w e ' d c a l l i t a p l a y . . . o r c o r r o b o r e e d a n c e s o m e o f t h e m w o u l d c a l l
i t s e e ( O u m m o w W o o d e n b o n g 1 9 8 8 F f 8 8 / 2 B ) .
P a g e h a s a l s o e x p l a i n e d t h a t o n e o f t h e w a y s i n w h i c h Y a w a b r w a s d i s t i n g u i s h e d f r o m
o t h e r g e n r e s o f s o n g w a s t h a t i t i n v o l v e d o p e n p e r f o r m a n c e s o f s o n g a n d d a n c e i n
w h i c h m e n a n d w o m e n w e r e a b l e t o p a r t i c i p a t e .
C P : T h e r e ' s t w o [ t y p e s o f s o n g a n d d a n c e ] - d j a n g a r 4 i s d i f f e r e n t t o
Y a w a h r , y e a h .
M O : S o d j a n g a r i s t h e l e g c o r r o b o r e e ?
C P : d j a n g a r - y e a h
M O : A n d Y a w a h r i s a c o r r o b o r e e ?
C P : Y e a h . . .
M O : A n d w h a t w o u l d t h e y d o i n t h e Y a w a h r ? T h e y w o u l d n ' t d o t h e
l e g o n e . . . . .
C P : O h n o . . . T h a t Y a w a h r w a s n ' t f o r t h e l e g c o r r o b o r e e . . . T h e
w o m a n s u s e d t o d o t h e Y a w a h r - a n d s o m e o f t h e m e n w o u l d b e a t t h e
b a c k o f t h e w o m a n s - d o i n g t h e i r p a r t w h i l e w e ' d b e d o i n g o u r p a r t , b u t
t h e d j a n g a r - t h e r e w a s o n l y t h o s e t w o [ m e n d a n c i n g ] . . .
M O : T h a t ' s i n t h e l e g o n e ?
C P : Y e a h
M O : O n l y t w o d a n c i n g ?
C P : Y e a h
M O : B u t i n t h e Y a w a h r - i t w a s a l o t o f p e o p l e ?
C P : T h e r e w a s . . . o h y e s . . . i t w a s m o s t l y w o m a n s a n d w e l l t e e n a g e r s
I s u p p o s e . . .
M O : I s a Y a w a h r c o r r o b o r e e f o r e v e r y b o d y ?
C P : A n y b o d y w h o ' d l i k e t o b e i n i t , y o u k n o w ? Y e a h .
M O : Y e a h ?
C P : B u t t h e r e w a s o n l y j u s t - l o t f r o m h e r e . I f a n y b o d y e l s e c a m e
a l o n g t h e y s o r t o f d i d n ' t j o i n i n . I t w a s j u s t f o r u s [ a t W o o d e n b o n g ]
( O u m m o w W o o d e n b o n g 1 9 8 8 F f 8 8 / 2 B ) .
4 D j a n g a r i s a n o t h e r g e n r e o f s o n g w h i c h i s o f t e n c a l l e d t h e " l e g c o r r o b o r e e " o r " S h a k e - a - L e g " . I t i s
u s u a l l y d a n c e d b y o n l y t w o m e n . I h a v e a d o p t e d t h e g e n e r a l t e r m " S h a k e - a - L e g " i n t h i s t h e s i s t o r e f e r
t o t h i s g e n r e b e c a u s e t h e r e a r e a n u m b e r o f d i f f e r e n t B u n d j a / u n g c o g n a t e t e r m s u s e d b y p e r f o r m e r s s u c h
a s " d j a n g a r " . " d j a n g g a / b i / i " a n d " d j a n g a l " ( s e e p . 9 3 ) .
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F r o m t h i s i t i s c l e a r t h a t Y a w a h r p e r f o r m a n c e s i n c l u d e d m a n y d a n c e r s , i n c o n t r a s t t o
d j a n g a r o r S h a k e - a - L e g d a n c e s ( d i s c u s s e d i n t h e n e x t s e c t i o n ) , w h i c h i n c l u d e d o n l y
t w o d a n c e r s . I t a l s o s u g g e s t s t h a t e a c h s p e c i f i c g r o u p o f p e o p l e t h r o u g h o u t t h e
B u n d j a l u n g a r e a h a d t h e i r o w n Y a w a h r s o n g s a n d d a n c e s t h a t w e r e u n i q u e t o t h e i r o w n
p a r t i c u l a r c o m m u n i t y . T h e s e Y a w a h r s o n g s a n d d a n c e s h e l p e d c o m m u n i t i e s t o
e s t a b l i s h t h e i r o w n s e p a r a t e i d e n t i t i e s a n d w e r e p e r f o r m e d t o p e o p l e f r o m d i f f e r e n t
a r e a s a t l a r g e r g a t h e r i n g s . O n 2 9 t h J u n e 1 9 1 0 , t h e N o r t h e r n S t a r , a L i s m o r e n e w s p a p e r
s t a t e d " t h e ' Y o w a r r a ' [ Y a w a h r 1 [ w a s 1 a s m a l l e r f u n c t i o n c o m p a r e d w i t h t h e
' W a g g o o y a " i n w h i c h m a n y t r i b e s t o o k p a r t " ( N o r t h e r n S t a r 1 9 1 O a : 5 ) . ( T h e s e l a r g e r
g a t h e r i n g s a r e m e n t i o n e d b r i e f l y l a t e r i n t h i s c h a p t e r i n I n i t i a t i o n S o n g s s e e p . 1 4 2 )
I n t h e A l A T S I S r e c o r d i n g s a n d B u n d j a l u n g l i t e r a t u r e t h e r e a r e m a n y s o n g s a n d
p e r f o r m a n c e s d e s c r i b e d a s c o r r o b o r e e s o n g s a n d c o r r o b o r e e s . M a n y o f t h e s e
d e s c r i p t i o n s a p p e a r t o b e v e r y s i m i l a r t o Y a w a h r s o n g s . A l t h o u g h c o r r o b o r e e s o n g s
h a v e b e e n c l a s s i f i e d u n d e r P a r t 2 o f t h i s c h a p t e r ( S o n g s I d e n t i f i e d F r o m t h e L i t e r a t u r e ) ,
I w i l l a t t e m p t h e r e t o r e l a t e t h e m t o Y a w a h r s o n g s . F r o m t h e l i t e r a t u r e i t i s c l e a r t h a t i n
t h e B u n d j a l u n g a r e a t h e t e r m c o r r o b o r e e w a s b e i n g u s e d a s e a r l y a s t h e m i d 1 9 t h
c e n t u r y . T h e f o l l o w i n g a c c o u n t b y D a w s o n d e s c r i b e s a c o r r o b o r e e h e a t t e n d e d i n
1 8 6 9 :
O n e e v e n i n g i n t h e y e a r 1 8 6 9 , K i n g B i l l y 5 o f Y u l g i l b a r , i n h i s
c o u r t e o u s a n d d i g n i f i e d w a y , p e r s u a d e d m y m o t h e r t o l e t " b o y , "
m e a n i n g m y b r o t h e r a n d m e , g o w i t h h i m t o s e e a c o r r o b o r e e a m i l e o r
t w o a w a y i n t h e b u s h f r o m o u r h o m e a t B e l l e v u e , n e a r G r a f t o n , o n t h e
C l a r e n c e R i v e r .
R a t h e r f e a r f u l l y a n d r e l u c t a n t l y , a n d w i t h m a n y i n j u n c t i o n s t o
t h e K i n g t o l o o k w e l l a f t e r u s , m y m o t h e r g a v e c o n s e n t , a n d i n t h e d u s k
w e w a l k e d w i t h h i m t o t h e e n c a m p m e n t a n d c o r r o b o r e e g r o u n d . T h e
c a m p w a s s i t u a t e d o n a w o o d e d r i d g e , s l o p i n g g e n t l y t o a f l a t w h e r e r a n
a g u l l y , w h i c h s u p p l i e d w a t e r a n d a l s o c l a y s o f v a r i o u s c o l o r s , u s e f u l
f o r p a i n t i n g a n d d e c o r a t i n g t h e b o d i e s o f t h e c a m p e r s .
I n c l u d i n g n a t i v e s o f b o t h s e x e s a n d o f a l l a g e s t h e r e m u s t h a v e
b e e n p r e s e n t n e a r l y 3 0 0 , t o g e t h e r w i t h i n n u m e r a b l e d o g s . T h e w e a t h e r
b e i n g c l e a r a n d c o o l , t h e r e w e r e f e w b a r k g u n y a h s , m o s t o f t h e s h e l t e r s
b e i n g c u n n i n g l y c o n s t r u c t e d o f b o u g h s a n d b u s h e s , a n d v e r y c o s y t h e y
l o o k e d , e a c h w i t h i t s s m a l l g l o w i n g f i r e i n f r o n t . W e b o y s , o f b a r e l y
5 D u r i n g t h e e i g h t e e n t h a n d n i n e t h e e n t h c e n t u r i e s t h e t i t l e " K i n g " w a s g i v e n t o p a r t i c u l a r A b o r i g i n a l
p e o p l e b y E u r o p e a n s i n a n a t t e m p t 1 0 i m p r o v e r e l a t i o n s b e t w e e n t h e I W O r a c e s .
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n i n e a n d e l e v e n y e a r s , w e r e t h e o n l y w h i t e v i s i t o r s a n d s o o n a f t e r w e
a r r i v e d t h e f u n b e g a n . T h e d a n c i n g g r o u n d w a s a l e v e l s t r e t c h a b o u t t h e
l e n g t h o f a c r i c k e t p i t c h , a n d a t e a c h e n d s t o o d a t r e e , t h e b a r k b e i n g
c u r i o u s l y s c o r e d a n d c a r v e d , a p p a r e n t l y b y t o m a h a w k s . B e t w e e n t h e s e
t r e e s , a n d t i e d t o t h e m , s t r e t c h e d a r o p e o f s p u n o p o s s u m f u r , k n e e h i g h
o r a l i t t l e m o r e . A f e w y a r d s f r o m t h e r o p e , a n d f a c i n g i t t h e r e w a s a
l a r g e s t r i n g y - b a r k s h e l t e r w h e r e s a t t h e " o r c h e s t r a , " c o m p o s e d o f
s e v e r a l g i n s , t w o o f t h e m h a v i n g o p o s s u m r u g s f o l d e d w i t h t h e f u r s i d e
i n . T h e s e t h e y b e a t w i t h t h e f l a t o f t h e h a n d p r o d u c i n g a d r u m - l i k e
s o u n d . T h e o t h e r s h a d b o o m e r a n g s a n d n u l l a s , t h e e n d s o f w h i c h ,
s t r u c k t o g e t h e r g a v e f o r t h a c l a p p i n g s o u n d a n d s e r v e d t o k e e p t i m e t o
t h e s i n g i n g a n d d a n c i n g .
W h e n a l l w a s r e a d y , s o m e t h i r t y y o u n g m e n , n a k e d , t h e i r h a i r
s t u c k f u l l o f p a r r o t s ' f e a t h e r s , a n d t h e i r g l i s t e n i n g b o d i e s f e a r f u l l y a n d
w o n d e r f u l l y p a i n t e d , s t e p p e d a c r o s s t h e r o p e , k e e p i n g i t b e t w e e n t h e i r
l e g s , t h e o b j e c t b e i n g t o e n s u r e a p e r f e c t l y s t r a i g h t l i n e f o r t h e d a n c e .
S o m e o f t h e p e r f o r m e r s w e r e r e a l i s t i c a l l y p a i n t e d t o r e p r e s e n t s k e l e t o n s ,
t h e r i b s , t h i g h , a n d s h i n b o n e s , e t c . , b e i n g p i c k e d o u t i n p i p e c l a y ,
w h i c h s h o w e d u p w e l l a g a i n s t t h e b l a c k o f t h e i r b o d i e s .
A t a s i g n a l t h e o r c h e s t r a s t r u c k u p w i t h t h e i r c r u d e a n d p r i m i t i v e
i n s t r u m e n t s , a c c o m p a n i e d b y a h i g h p i t c h e d , b u t n o t u n m u s i c a l c h a n t .
A s t h i s w i l d c h a n t r o s e a n d f e l l , t h e d a n c e r s s t a m p e d w i t h t h e r i g h t f o o t
a n d t h e n t h e l e f t , a t t h e s a m e t i m e s w i n g i n g a n d s w a y i n g t h e i r a r m s a n d
t h e i r b o d i e s f r o m s i d e t o s i d e n o w f a s t n o w s l o w , a n d i n p e r f e c t u n i s o n
w i t h t h e s i n g e r s a n d m u s i c i a n s . S e v e r a l f i r e s o f l i g h t b r u s h w o o d h a d
b e e n k i n d l e d a n d , a s t h e g l a r e i l l u m i n a t e d t h e s w a y i n g b o d i e s o f t h e
p e r f o r m e r s a n d t h e t h r o n g o f d u s k y " s t o n e a g e " o n l o o k e r s . T h e w h o l e
f o r m e d a t h r i l l i n g s c e n e o f w i l d a n d s a v a g e l i f e , w h i c h i n d e l i b l y
i m p r e s s e d i t s e l f u p o n m y p l a s t i c , c h i l d i s h m i n d .
T h e p e r f o r m a n c e l a s t e d , p e r h a p s , h a l f a n h o u r , o r a l i t t l e m o r e ,
w h e n t h e m u s i c c e a s e d a n d t h e w a r r i o r s , w i t h a t r e m e n d o u s a n d j o y f u l
s h o u t , l e a p e d c l e a r o f t h e r o p e a n d d i s p e r s e d t h e m s e l v e s i n v a r i o u s
d i r e c t i o n s t o t h e i r d i f f e r e n t q u a r t e r s , n o d o u b t i n s e a r c h o f r e s t a n d
r e f r e s h m e n t s .
K i n g B i l l y , t r u e t o h i s p r o m i s e , e s c o r t e d u s h o m e a n d d e l i v e r e d
u s u p s a f e a n d s o u n d .
I n l a t e r d a y s I h a v e s o m e t i m e s t h o u g h t t h a t w e m u s t h a v e b e e n
t w o r a t h e r p l u c k y l i t t l e b o y s t o t r u s t o u r s e l v e s a l o n e a n d a t n i g h t , s o f a r
f r o m h o m e , a m o n g s t t h a t h o r d e o f w i l d a n d u n t a m e d l o o k i n g s a v a g e s .
B u t w e h a d g r e a t f a i t h i n K i n g B i l l y , a n d f e l t t h a t w h e n h e h a d p a s s e d
h i s w o r d f o r o u r s a f e t y w e h a d l i t t l e o r n o t h i n g t o f e a r ( D a w s o n 1 9 3 1 :
6 ) .
T h e a b o v e d e s c r i p t i o n c o v e r s s e v e r a l a s p e c t s o f t h e p e r f o r m a n c e , b u t u n f o r t u n a t e l y , n o t
m a n y s p e c i f i c d e t a i l s c o n c e r n i n g t h e t y p e o f s o n g p e r f o r m e d a n d i t s c o n t e x t . 6 I t i s
6 B y c o n t r a s t C o l l i n s d e s c r i p t i o n s i n A c c o u n t o f t h e E n g l i s h C o l o n y i n N e w S o u t h W a l e s ( f r o m
1 7 8 8 - 1 8 0 1 ) o f A b o r i g i n a l p e r f o n n a n c e s i n t h e S y d n e y a r e a a r e u n u s u a l i n t h e i r d e t a i l c o n c e r n i n g
m u s i c a l c h a r a c t e r i s t i c s i n d i f f e r e n t a r e a s o f S y d n e y . H e s t a t e s :
A p a r t y w h o w e n t t o t h e e a s t e r n s h o r e t o p r o c u r e f i r e - w o o d . a n d t o c o m p l y
w i t h t h e d e s i r e w h i c h t h e n a t i v e s h a d s o o f t e n e x p r e s s e d o f s e e i n g t h e m l a n d a m o n g
t h e m , f o u n d t h e m s t i l l t i r n o u r o u s ; b u t b e i n g e n c o u r a g e d a n d r e q u e s t e d b y s i g n s t o
s i n g , t h e y b e g a n a s o n g i n c o n c e r t , w h i c h a c t u a l l y w a s m u s i c a l a n d p l e a s i n g , a n d n o t
m e r e l y i n t h e d i a t o n i c s c a l e . d e s c e n d i n g b y t h i r d s , a s a t P o r t J a c k s o n : t h e d e s c e n t t o
t h i s w a s w a v i n g . i n a r a t h e r m e l a n c h o l y s o o t h i n g s t r a i n . T h e s o n g o f B o n g - r e e ,
w h i c h h e g a v e t h e m a t t h e c o n c l u s i o n o f t h e i r s . s o u n d e d b a r b a r o u s a n d g r a t i n g t o t h e
e a r ; b u t B o n g - r e e w a s a n i n d i f f e r e n t s o n g s t e r , e v e n a m o n g h i s o w n c o u n t r y m e n .
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f o r t u n a t e t h a t I h a v e b e e n a b l e t o m a t c h o n e o f t h e d e t a i l s g i v e n b y D a w s o n , n a m e l y t h e
u s e o f a r o p e , t o a s k e t c h d r a w n i n 1 8 8 8 o f a c O l T o b o r e e f r o m t h e G r a f t o n a r e a ( s e e
P l a t e 1 4 ) . T h i s w a s d r a w n b y a n A b o r i g i n a l k n o w n a s " U l l a d u l l a M i c k e y " w h o l i v e d
i n U l l a d u l l a o n t h e s o u t h C o a s t o f N S W ; a c o p y o f t h e s k e t c h a p p e a r e d i n T h e S u n d a y
H e r a l d F e a t u r e s o n 4 t h F e b r u a r y ( C r o z i e r 1 9 5 1 : 7 ) . A n e x p l a n a t i o n o f t h e s k e t c h w a s
g i v e b y E l k i n a n d i s q u o t e d u n d e r P l a t e 1 4 . I t m u s t b e n o t e d t h a t a l t h o u g h E l k i n s t a l e s
t h a t t h e u s e o f a s k i p p i n g r o p e i n d i c a t e s W e s t e r n i n f l u e n c e , t h i s s k e t c h i s v e r y s i m i l a r t o
t h e d e s c r i p t i o n o f t h e u s e o f a r o p e b y D a w s o n i n t h e d e s c r i p t i o n a b o v e , w h i c h
i n d i c a t e s t h a t r o p e s w e r e p o s s i b l y b e i n g u s e d i n c o r r o b o r e e s b e f o r e s i g n i f i c a n t W e s t e r n
c o n t a c t .
A l t h o u g h t h e r e a r e m a n y d e s c r i p t i o n s o f c O l T o b o r e e s i n t h e l i t e r a t u r e t h e y o f t e n
l a c k d e t a i l a n d b e c o m e o n e m o r e d e s c r i p t i o n o f s o m e t y p e o f s o n g a n d d a n c e d o n e f o r a
p u r p o s e w h i c h i s o f t e n n o t u n d e r s t o o d b y t h e w r i t e r . 7 F o r e x a m p l e , t h e f o l l o w i n g
d e s c r i p t i o n o f a c O l T o b o r e e w i t n e s s e d i n 1 8 5 6 o r 1 8 5 7 w a s p u b l i s h e d i n 1 8 6 0 , b y
T h e s e p e o p l e , l i k e t h e n a t i v e s o f P o r t J a c k s o n , h a v i n g f a l l e n t o t h e l o w
p i t c h o f t h e i r v o i c e s , r e c o m m e n c e d t h e i r s o n g a t t h e o c t a v e , w h i c h w a s a c c o m p a n i e d
b y s l o w a n d n o t u n g r n c e f u l m o t i o n s o f t h e b o d y a n d l i m b s , t h e i r h a n d s b e i n g h e l d u p
i n a s u p p l i c a t i o n p o s t u r e : a n d t h e t o n e a n d m a n n e r o f t h e i r s o n g a n d g e s t u r e s s e e m e d
t o b e s p e a k t h e g o o d - w i l l a n d f o r e b e a r n n c e o f t h e i r a u d i t o r s . O b s e r v i n g t h a t t h e y w e r e
a t t e n t i v e l y l i s t e n e d t o , t h e y e a c h s e l e c t e d o n e o f o u r p e o p l e , a n d p l a c e d h i s m o u t h
c l o s e t o h i s e a r , a s i f t o p r o d u c e a g r e a t e r e f f e c t . o r . i t m i g h t b e , t o t e a c h t h e m t h e
s o n g , w h i c h t h e i r s i l e n t a t t e n t i o n m i g h t s e e m t o e x p r e s s a d e s i r e t o l e a r n . A s a
r e c o m p e n s e f o r t h e a m u s e m e n t t h e y h a d a f f o r d e d , M r H i n d e r s g a v e t h e m w o r s t e d
c a p s , a n d a p a i r o f b l a n k e t t r o u s e r s , w h i c h t h e y s e e m e d w e l l p l e a s e d . S o m e o t h e r
n a t i v e s n o w m a d e t h e i r a p p e a r n n c e ; a n d i t w a s s o m e t i m e b e f o r e t h e y c o u l d o v e r c o m e
t h e i r d r e a d o f a p p r o a c h i n g t h e s t r a n g e r s w i t h t h e i r f i r e - a r m s ; b u t . e n c o u r n g e d b y t h e
t h r e e w h o w e r e w i t h t h e m , t h e y c a m e u p , a n d a g e n e r a l s o n g a n d d a n c e w a s
c o m m e n c e d T h e i r s i n g i n g w a s n o t c o n f i n e d t o o n e a i r ; t h e y g a v e t h r e e ( C o l l i n s
1 9 7 1 : 4 2 6 ) .
7 A s s t a t e d a b o v e , i n t h e l i t e r n t u r e t h e r e a r e m a n y d e s c r i p t i o n s o f A b o r i g i n a l p e r f o r m a n c e s w r i t t e n b y
E u r o p e a n p e o p l e . C o l l i n s , i n A c c o u n t o f t h e E n g l i s h C o l o n y i n N e w S o u t h W a l e s { f r o m 1 7 8 8 - 1 8 0 1 )
h a s w r i t t e n o n e o f t h e f e w d e s c r i p t i o n s o f a E u r q J e a n p e r f o r m a n c e a n d t h e r e s p o n s e b y t h e A b o r i g i n a l
o b s e r v e r s . H e s t a t e s :
S o l o n g a s t h e i r v i s i t o r s c o n s i s t e d o f o n l y t w o , t h e n a t i v e s w e r e l i v e l y , d a n c i n g a n d
s i n g i n g i n c o n c e r t i n a v e r y p l e a s i n g m a n n e r ; b u t t h e n u m b e r o f w h i t e m e n h a v i n g
i m p e r c e p t i b l y i n c r e a s e d t o e i g h t , t h e y b e c a m e a l a r m e d a n d s u s p i c i o u s , s e e m i n g t o
l o o k w i t h a j e a l o u s e y e u p o n a s h o t - b e l t t h a t M r F l i n d e r s w o r e , a n d w h i c h , t h o u g h
t h e y d i d n o t r i g h t l y k n o w h o w , m i g h t s o m e w a y o r o t h e r b e a d e a d l y w e a p o n .
O b s e r v i n g t h i s , h e g a v e i t t o o n e o f t h e p e o p l e t o t a k e a w a y . T h r e e o f t h e
s a i l o r s , w h o w e r e S c o t c h m e n , w e r e d e s i r e d t o d a n c e a r e e l ; b u t , f o r w a n t o f m u s i c ,
t h e y m a d e a v e r y b a d p e r f o r m a n c e , w h i c h w a s c o n t e m p l a t e d b y t h e n a t i v e s w i t h o u t
m u c h a m u s e m e n t o r c u r i o s i t y ( C o l l i n s 1 9 7 1 : 4 2 4 ) .
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P l a t e 1 4 . S k e t c h o f a c o r r o b o r e e f r o m t h e G r a f t o n a r e a b y U l l a d u l l a M i c k e y i n 1 8 8 8 .
P h o t o g r a p h f r o m T h e S u n d a y H e r a l d F e a t u r e . C r o z i e r s t a t e s :
P r o f e s s o r E l k i n ' s e x p l a n a t i o n - T o p s t r i p : T h e a u t h e n t i c b u s h
b a c k g r o u n d - o p o s s u m i n t h e g u m t r e e s , k a n g a r o o s , s n a k e s . e t c .
S e c o n d s t r i p : C a m p f i r e s a n d s q u a t t i n g n a t i v e s s h e l t e r i n g ; f a m i l y o n t h e
m o v e - t h e w a y t h e m a n i s c a r r y i n g t h e c h i l d o n h i s s h o u l d e r s i s n o r m a l ,
b u t t h e w o m a n h a s t h e o t h e r c h i l d o n h e r b a c k . B e l o w t h e f a m i l y i s a
g r o u p o f c h i l d r e n i n a c o r r o b o r e e a t t i t u d e , t h o u g h t h e t w o m e n a p p e a r t o
b e h o l d i n g a s k i p p i n g r o p e , i n d i c a t i n g W e s t e r n i n f l u e n c e . T h i r d s t r i p :
T h e c o r r o b o r e e . F o r e g r o u n d . c e n t r e : a w h i t e m a n ( n o t e h a t a n d b e a r d )
a n d a n A b o r i g i n a l b e a t i n g t i m e f o r t h e c o r r o b o r e e ( C r o z i e r 1 9 5 1 : 7 ) ,
M r s M c P h e r s o n , w h o s e h u s b a n d h e l d K e e r a S t a t i o n i n t h e N e w E n g l a n d a r e a d u r i n g
t h e 1 8 5 0 s a n d l a n d i n s o u t h e r n Q u e e n s l a n d ( p o s s i b l y i n t h e B u n d j a l u n g a r e a ) .
A l t h o u g h h e r a c c o u n t i s d e t a i l e d i t i s n o t c l e a r w h e r e t h e p e r f o r m a n c e t o o k p l a c e a n d , a s
f a r a s I a m a w a r e , s h e o n l y s a w t h e p e r f o r m a n c e f r o m a d i s t a n c e a n d d i d n o t s p e a k t o
a n y o f t h e A b o r i g i n a l p e r f o r m e r s :
A v e r y c u r i o u s s i g h t i s a c o r r o b o r e e o r n a t i v e d a n c e , i n w h i c h
t h e m e n a l o n e t a k e p a r t . O n e o f t h e s e A u s t r a l i a n r e a l i z a t i o n s o f M r .
S p u r g e o n ' s i d e a s o f w h a t a b a l l s h o u l d b e , w a s h e l d i n o u r p a d d o c k
d u r i n g o u r s t a y i n t h e i n t e r i o r , a n d t h o u g h t h e ' a t h o m e ' w a s n o t v e r y
l a r g e l y a t t e n d e d , a s i t w a s t h e o n l y o n e I w a s l i k e l y t o h a v e a n
o p p o r t u n i t y o f w i t n e s s i n g , I w a l k e d d o w n w i t h m y h u s b a n d a n d l o o k e d
o n a t a r e s p e c t f u l d i s t a n c e . I t w a s r e a l l y a c u r i o u s s i g h t , t h o s e w i l d
l o o k i n g f i g u r e s s e e n i n t h e d a r k n i g h t b y t h e r e d g l o w o f t h e f i r e s ,
p e r f o n n i n g a l l s o r t s o f s t r a n g e e v o l u t i o n s , t h e i r n a t u r a l l y s a v a g e
a p p e a r a n c e r e n d e r e d s t i l l m o r e s t r i k i n g b y t h e s t r e a k s o f r e d a n d w h i t e
c l a y w i t h w h i c h t h e y w e r e b e d a u b e d , a n d t h e q u a n t i t i e s o f f e a t h e r s a n d
d o w n w i t h w h i c h t h e y h a d c o v e r e d t h e i r h a i r . T h e w o m e n s a t r o u n d i n
a n a d m i r i n g c i r c l e , c h a n t i n g i n c h o r u s a s o r t o f w i l d r e c i t a t i o n , a l l t h e
s i n g e r s b e a t i n g t i m e , a n d a d m i r a b l e t i m e t o o , w i t h t h e i r ' p a d d y m e l o n '
s t i c k s o n a s o r t o f a d r u m m a d e b y a f o l d o f t h e i r o p o s s u m s k i n c l o a k s ,
w h i c h w a s s t r e t c h e d b e t w e e n t h e i r k n e e s , t h e m o n o t o n y o f t h e n e v e r -
e n d i n g a i r b e i n g r e l i e v e d b y t h e s h o u t i n g s a n d h o w l i n g s o f t h e d a n c e r s .
I t r e a l l y h a r d l y o c c u r r e d t o m e t h a t t h e y w e r e h u m a n b e i n g s , t h e w h o l e
p i c t u r e i n t h e l u r i d g l a r e o f t h e i r t o r c h e s s e e m e d s o u n r e a l , I c o u l d o n l y
c o m p a r e i t t o a s c e n e o f d i a b l e r i e f r o m D e r F r e i s c h u t z o r F a u s t . T h e
c o n t i n u a t i o n o f s o u n d s p r o d u c e d b y t h i s p r i m i t i v e o r c h e s t r a w a s r a r e l y
l o u d e n o u g h t o b e d i s a g r e e a b l e , a n d w a s n o t w a n t i n g i n a s o r t o f
m u s i c a l p o w e r w e l l s u i t e d t o t h e s c e n e . S o m e e x p e r i e n c e d e l d e r o f t h e
b a n d m a r k e d t h e t i m e b y k n o c k i n g t o g e t h e r t w o s t i c k s - n o t e x a c t l y a f t e r
t h e f a s h i o n o f M . J u l l i e n , h o w e v e r , i n a s m u c h a s h e o n l y u s e s o n e .
I d o n o t t h i n k t h a t t h e m e a n i n g o f t h e s e ' C o r r o b o r e e s ' h a s e v e r
b e e n e x a c t l y u n d e r s t o o d . I f a n c y m y s e l f t h a t t h e y a r e l o o k e d o n p a r t l y
a s s u p e r s t i t i o u s o b s e r v a n c e s p r o p e r t o b e p e r f o r m e d a t c e r t a i n s e a s o n s
o f t h e y e a r , a n d d u r i n g c e r t a i n p h a s e s o f t h e m o o n ( A L a d y 1 8 6 0 i n
M c B r y d e 1 9 7 8 : 2 5 4 - 2 5 5 ) .
I n t h e c o l l e c t i o n o f r e c o r d i n g s a n d t h e l i t e r a t u r e t h e r e a r e a l s o s e v e r a l d e s c r i p t i o n s o f
c o r r o b o r e e s b y B u n d j a l u n g p e o p l e w h o r e c a l l p e r f o r m i n g i n t h e i r y o u n g e r d a y s , o r
r e m e m b e r h o w o l d e r p e o p l e p e r f o r m e d i n t h e p a s t . T h e f o l l o w i n g d e s c r i p t i o n i s f r o m a
r a d i o c a s t t y p e s c r i p t o f J i r n M o r g a n f r o m C o r a k i b e i n g i n t e r v i e w e d b y M i l d r e d
N o r l e d g e :
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Q U E S T I O N : W o u l d y o u l i k e t o t e l l m e a b o u t a C o r r o b o r e e y o u h a v e
s e e n ?
A N S W E R : I w i l l o n l y b e t o o p l e a s e d t o d o s o . C o r r o b o r e e s t o u s w e r e
m o r e o r l e s s w h a t y o u r t h e a t r e s a r e t o t h e w h i t e m e n . T h e m o s t e x c i t i n g
p a r t o f a C o r r o b o r e e t o m e - w a s t h e l o v e l y b i g f I r e s w e h a d T h e f I r e s
a c t e d a s " s t a g e l i g h t s " a s w e l l a s f o r w a r m t h i n t h e w i n t e r o r c o l d n i g h t s
. . . t h i s a n d t h e e n t r y o f t h e d a n c e r s i n t o t h e C o r r o b o r e e r i n g . T h e
d a n c e r s w o u l d c o m e f r o m a l l d i r e c t i o n s f o r e n t r y i n t o t h e r i n g .
T h e d a n c e r s w e r e p a i n t e d - " m a d e u p " y o u w o u l d c a l l i t T h e i r d r e s s i n g
r o o m w a s s o m e s e l e c t e d p l a c e i n t h e b u s h . I t w a s i m p o s s i b l e t o i d e n t i f y
w h o a d a n c e r w a s w h e n p a i n t e d . T h e d a n c e r ' s c o s t u m e w a s a k i n d o f
l o i n c l o t h .
T h e C o r r o b o r e e t h a t I r e m e m b e r f a s c i n a t e d m e , t h o ' I s a w i t t h r o u g h a
c h i l d ' s e y e s . T h e s t o r y o f w h i c h c e n t e r e d a r o u n d t w o m e n l y i n g i n t h e
r i n g - a b o u t 1 6 f t . a p a r t , b o t h w e r e w r a p p e d i n p o s s u m r u g s , a n d w e r e
s t i l l a s t h o ' e i t h e r w e r e u n c o n s c i o u s o r p a s s e d a w a y f r o m t h e w o r l d o f
l i f e .
W h e n t h e d a n c e r s h a d e n t e r e d t h e r i n g , t h e y w o u l d a p p e a r a s i f t h e y
w e r e v e r y n e r v o u s w h e n t h e y b e h e l d a n d g a t h e r e d a r o u n d o n e o f t h e
t w o m e n l y i n g i n t h e r i n g . S o t h e y w o u l d d a n c e c l o s e t o t h e m e n i n a
n e r v o u s a n d a p p r e h e n s i v e m a n n e r u s i n g p a n t o m i r n i c m o v e m e n t s a l l t h e
t i m e . G r a d u a l l y t h e y w o u l d g e t c l o s e r t o t h e m a n t h e y h a d f r r s t g a t h e r e d
a r o u n d , a n d p i c k h i m u p . T h e d a n c e r s w o u l d t h e n c a r r y h i m t o w h e r e
t h e o t h e r m a n w a s l y i n g , p l a c i n g t h e m a n t h e y h a d c a r r i e d b e s i d e h i m .
N e x t t h e d a n c e r s w o u l d c a r r y t h e o t h e r m a n t o t h e p l a c e i n t h e r i n g
w h e r e t h e y h a d p i c k e d u p t h e f I r s t m a n . G a t h e r i n g a r o u n d t h e m a n t h e y
f r r s t d a n c e d a r o u n d , t h e y i n d i c a t e d b y t h e i r a c t i o n s o r w h a t i s b e t t e r
t e r m e d " M I M E " t h a t t h e y w e r e m a s s a g i n g t h i s m a n , t r y i n g t o r e s t o r e
h i m t o e i t h e r c o n s c i o u s n e s s o r l i f e . M t e r a w h i l e , h e w o u l d c o m m e n c e
t o s h o w s o m e s i g n s o f m o v e m e n t , t h i s h e w o u l d d o g r a d u a l l y t i l l h e
f I n a l l y r e a c h e d a " s i t t i n g - u p " p o s i t i o n . A n d a f t e r f u r t h e r m a s s a g e ,
w o u l d s t a n d u p , a p p e a r i n g t o b e v e r y w e a k , a n d u n a b l e t o s t a n d
p r o p e r l y , a c t i n g t h e p a r t o f a m a n w h o s e s t r e n g t h w a s g r a d u a l l y
r e t u r n i n g t o n o r m a l . W h e n h i s s t r e n g t h a n d v i g o u r h a d r e t u r n e d t o h i m ,
h e w o u l d t h e n t a k e p a r t i n t h e C o r r o b o r e e w i t h t h e o t h e r d a n c e r s .
T h e n t h e d a n c e r s w o u l d p r o c e e d t o w h e r e t h e o t h e r m a n w a s l y i n g .
T h e y w o u l d r e p e a t t h e i r d a n c e r o u t i n e . F i n a l l y , a l l w o u l d d a n c e
t o g e t h e r a n d t h e C o r r o b o r e e w o u l d e n d ( N o r l e d g e n d : 1 - 3 ) .
A l t h o u g h t h e a b o v e t h r e e d e s c r i p t i o n s a r e a l l h i s t o r i c a l l y v a l u a b l e , t h e y a r e m a i n l y
c o m p o s e d o f v e r y g e n e r a l s t a t e m e n t s a b o u t p e r f o r m a n c e s , w i t h f e w d e t a i l s c o n c e r n i n g
a n y o n e p a r t i c u l a r s o n g o r d a n c e , a n d a c c o r d i n g l y i t i s d i f f I c u l t t o m a t c h t h e s e u p w i t h
m a t e r i a l r e c o r d e d i n t h e s a m p l e .
M u s i c a l S t r u c t u r e
T h e d i s t i n c t i o n b a s e d o n d a n c e b e t w e e n Y a w a h r a n d d j a n g a r ( S h a k e - a - L e g )
s o n g s i s i m p o r t a n t b e c a u s e f r o m e v i d e n c e i n t h e c u r r e n t s a m p l e t h e m u s i c a l s t r u c t u r e o f
t h e s e t w o t y p e s o f s o n g s ( Y a w a h r a n d S h a k e - a - L e g ) a p p e a r s t o b e v e r y s i m i l a r . M a n y
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Y a w a h r s o n g s h a v e s e v e r a l s e c t i o n s o f t e x t w i t h d i f f e r e n t d a n c e s t e p s c o r r e s p o n d i n g t o
t h e d i f f e r e n t s e c t i o n s o f t e x t . T h i s a l s o a p p l i e s t o S h a k e - a - L e g s o n g s . ( F o r m o r e
d e t a i l s s e e S h a k e - a - L e g s e e p . 9 3 ) . F o r e x a m p l e , o n e Y a w a h r s o n g , T e x t 5 : M u n d a l a
c o m p r i s e s t w o s e c t i o n s o f t e x t c a l l e d M u n d a l a a n d G a J u n u l a . a n d t w o d i f f e r e n t d a n c e
s t e p s . T h e f i r s t s e c t i o n o f t e x t , w i t h o u t t h e l a s t l i n e , m a y b e r e p e a t e d a n y n u m b e r o f
t i m e s , w h i l e t h e s e c o n d s e c t i o n i s n e v e r r e p e a t e d . T h e l a s t l i n e o f e a c h s e c t i o n i s u s e d
b y t h e s i n g e r t o s i g n a l t o t h e d a n c e r s t h a t a c h a n g e i n t h e t e x t , a n d t h e r e f o r e a c h a n g e i n
t h e d a n c e , i s a b o u t t o o c c u r . ( T h i s i s d i s c u s s e d i n d e t a i l i n C h a p t e r 4 s e e p p . 2 0 0 - 2 0 7 . )
D a n c e
A l t h o u g h t h e r e a r e m a n y a c c o u n t s o f d a n c e r s p e r f o r m i n g d i f f e r e n t d a n c e s t e p s
f o r d i f f e r e n t s o n g s a n d s e c t i o n s o f s o n g s , t h e r e a r e f e w d e t a i l e d d e s c r i p t i o n s o f t h e s e
s t e p s . M a n y d e s c r i p t i o n s o f d a n c e s a r e e x t r e m e l y v a g u e , f o r e x a m p l e , " O h t h e r e ' s a
b e a u t i f u l d a n c e f o r t h a t o n e " ( O a k e s a n d W i l l o u g h b y , W o o d e n b o n g 1 9 7 7 L A 4 7 4 5 A ) .
T h e r e a r e h u n d r e d s o f c o m m e n t s l i k e t h i s i n t h e s o u n d a r c h i v e s . I n m a n y c a s e s t h i s
t y p e o f c o m m e n t i s t h e o n l y d e s c r i p t i o n o f a p a r t i c u l a r d a n c e t h a t w e h a v e . B y c o n t r a s t
o t h e r d e s c r i p t i o n s a r e v e r y g e n e r a l , f o r e x a m p l e , C h a r l o t t e P a g e o f W o o d e n b o n g g a v e a
g e n e r a l d e s c r i p t i o n o f Y a w a h r d a n c e s :
C P : T h a t Y a w a h r . . . i t w a s j u s t s i t t i n g d o w n o r s t a n d i n g u p . T h e
w o m a n s u s e d t o d o t h e Y a w a h r , a n d s o m e o f t h e m e n . . . S o m e o f t h e
m e n w o u l d b e a t t h e b a c k o f t h e w o m a n s d o i n g t h e i r p a r t w h i l e w e ' d
[ t h e w o m e n ] b e d o i n g o u r p a r t ( G u m m o w W o o d e n b o n g 1 9 8 8
F T 8 8 / 2 B ) .
F r o m t h i s i t a p p e a r s t h a t t h e r e w e r e s e v e r a l t y p e s o f Y a w q h r d a n c e m o v e m e n t s ; s o m e
t h a t i n v o l v e d s i t t i n g d o w n a n d s o m e t h a t w e r e p e r f o r m e d s t a n d i n g u p . A l s o i n s o m e
d a n c e s m e n a n d w o m e n h a d d i f f e r e n t d a n c e s t e p s w h e r e p e r h a p s w o m e n s a t a n d m e n
s t o o d u p b e h i n d t h e w o m e n . I t i s u n f o r t u n a t e t h a t t h e r e i s n o t e n o u g h i n f o r m a t i o n t o
m a t c h t h e s e c o m m e n t s o n d a n c e s w i t h t h e s o n g s t h e y m a y h a v e b e e n p e r f o r m e d w i t h i n
t h e p a s t .
T h e m o s t d e t a i l e d d e s c r i p t i o n a v a i l a b l e o f a Y a w a h r d a n c e c o n c e r n s T e x t 5 :
M u n d a l a . I n 1 9 6 8 D o n n e l l y g a v e a g e n e r a l d e s c r i p t i o n t o G o r d o n :
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1 0 : T h a t ' s a c o r r o b o r e e s o n g ?
D D : A c o r r o b o r e e s o n g . . . Y e s - b e a u t i f u l d a n c e t h a t o n e , y o u k n o w .
I f y o u w a s l o o k i n ' a t t h e p e o p l e d o i n ' i t . V e r y n i c e d a n c e , y e s . I
d a n c e d i n i t .
1 0 : W o u l d i t b e m e n o n l y ?
D D : O h n o , w o m e n t o o . M e n a n d w o m e n , y e a h . . . o h y e a h
1 0 : W h a t a b o u t c h i l d r e n ?
D D : O h s o m e o f t h e m d o i t . A l w a y s w i l l i n g t o p a i n t u p , s e e . T h e
b o y s , y e s , o h y e s . A l l i n i t , y e a h - n o t a l l , b u t a l l w h o w e r e w i l l i n g t o
p a i n t , w e l e t ' e m h a v e a d a n c e t o o . T h a t ' s h o w t h e o r p e o p l e u s e d t o
t e a c h t h e y o u n g e r o n e s h o w t o d o t h e s e t h i n g s ( O o r d o n W o o d e n b o n g
1 9 6 8 L A 1 l 7 6 B ) .
I n a n i n t e r v i e w w i t h 1 0 h n S o m m e r l a d i n 1 9 7 0 , D o n n e l l y d e s c r i b e d t h e n u m b e r o f
d a n c e r s :
I S : H o w m a n y d a n c e r s ?
D D : O h , t h e r e c o u l d b e t w o d o z e n , a c c o r d i n g t o , y o u k n o w , w h o
p a i n t s u p ( S o m m e r l a d T e n t e r f i e l d 1 9 7 0 L A 1 9 5 7 A ) .
I n 1 9 7 7 , D o n n e l l y w a s r e c o r d e d t e a c h i n g M u n d a l a a n d d u r i n g t h e t e a c h i n g s e s s i o n
d e s c r i b e d t h e d a n c e i n d e t a i l :
D D : W e o n G a h m u l a n o w , a y , a y . W e c o m e b a c k o n t o M u n d a l a i n a
m i n u t e . T h i s i s t h e c h a n g e i n t h e s t e p , s e e . G a h m u l a y o u d a n c e d o w n
t h a t w a y ; M u n d a l a y o u c h a n g e a g a i n , s t e p s e e . . . O o o d t o s e e t h e m .
L o t s o f p e o p l e d a n c i n g o n e w a y . T h e y b a c k o n t o M u n d a l a , c h a n g e
s t e p a g a i n . D o i t t h e o t h e r w a y ( O a k e s a n d W i l l o u g h b y W o o d e n b o n g
1 9 7 7 L A 4 7 4 5 A ) .
T h i s s u g g e s t s t h a t t h e d a n c e r s a l l d a n c e d i n o n e d i r e c t i o n f o r t h e f I r s t d a n c e s t e p a n d
t h e n c h a n g e d t h e i r d i r e c t i o n f o r t h e s e c o n d d a n c e s t e p . O n o n e o c c a s i o n O o r d o n a s k e d
D o n n e l l y :
1 0 : D i d s o m e b o d y t e l l t h e m ? D i d s o m e b o d y c r y o u t t o c h a n g e s t e p ?
D D : O h n o . T h e y j u s t k n o w - t h e y l i s t e n t o t h e s o n g s e e , t h e e n d y e a h .
A n d t h e y w a t c h t h e l e a d e r , s e e . I t ' s u p t o t h e l e a d e r . W h e n h e c h a n g e d
- w h e n t h e y a l l c h a n g e d t h e s t e p . l u s t t h e s a m e a s d o i n t h e w a l t z , w e
w a s t h e s a m e , y o u s e e ( O o r d o n W o o d e n b o n g 1 9 6 8 L A 1 l 7 6 B ) .
U n f o r t u n a t e l y w e d o n o t h a v e a n y d e t a i l s c o n c e r n i n g w h i c h d i r e c t i o n t h e y d a n c e d a n d
w h a t t h e m o v e m e n t s o f t h e d a n c e s t e p s a c t u a l l y i n v o l v e d .
S i n g i n g
A l t h o u g h m o s t o f t h e s o n g s i n t h e s a m p l e a r e s o l o p e r f o r m a n c e s , t h e r e a r e
m a n y d e s c r i p t i o n s t h a t i n d i c a t e t h a t i n t h e p a s t t h e y m a y h a v e b e e n p e r f o r m e d b y m o r e
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t h a n o n e s i n g e r . T h i s a p p l i e s t o Y a w a h r s o n g s , a s w e l l a s o t h e r t y p e s o f s o n g s a n d i s
d i s c u s s e d o n p . 2 0 8 . F r o m a v a i l a b l e m a t e r i a l s p e c i f i c t o Y a w a h r s o n g s i t i s c l e a r t h a t i n
s o m e c a s e s w o m e n a n d m e n s a n g t o g e t h e r . O n e d e t a i l e d a c c o u n t o f h o w m e n a n d
w o m e n s a n g T e x t 5 : M u n d a l a i s g i v e n b y t h e r e c o r d i s t , J o h n S o m r n e r l a d . I n 1 9 6 8 ,
D o n n e l l y a n d S o m r n e r l a d p e r f o r m e d t h e s o n g t o g e t h e r a t a l e c t u r e i n T e n t e r f i e 1 d I n t h e
l e c t o r e S o m r n e r l a d g a v e d e t a i l s o f h o w D o n n e l l y a n d h e p e r f o r m e d t h e s o n g :
J S : T h e s o n g t h a t M r D o n n e l l y s i n g s n o w - I ' v e s o m e t i m e s s u n g t h i s
w i t h h i m b e c a u s e i t ' s i n d i f f e r e n t v e r s e s a n d s o t h a t I ' m p r o b a b l y
s i n g i n g a w o m a n ' s p a r t , b u t - s o m e o n e s i n g s o n e v e r s e a n d t h a t ' s o n e
s t a g e o f t h e d a n c e t h e n s o m e o n e e l s e t a k e s o v e r a n d s i n g s a n o t h e r s t a g e
a n d t h e d a n c e c h a n g e s a n d t h e n t h e o t h e r p e r s o n m i g h t c o m e b a c k a n d
s i n g i t a g a i n a n d i t m i g h t c h a n g e b a c k t o w h a t w a s b e i n g s u n g i n t h e
f i r s t p l a c e ( S o m m e r l a d T e n t e r f i e l d 1 9 7 0 L A 1 9 5 7 A ) .
I n t h e r e c o r d i n g o f D o n n e l l y a n d S o m m e r l a d , t h e f i r s t v e r s e , M u n d a l a , i s s u n g b y
D o n n e l l y a n d t h e n t h e s e c o n d v e r s e , G a l u n u l a , i s s u n g b y S o m r n e r l a d ( w h o s t a t e s
a b o v e t h a t h e w a s p r o b a b l y s i n g i n g a w o m a n ' s p a r t ) . T h e n D o n n e l l y r e t u r n s w i t h t h e
f i r s t v e r s e a g a i n . T h i s i s t h e o n l y e x a m p l e a v a i l a b l e o f t w o p e o p l e a c t u a l l y s i n g i n g
a l t e r n a t e s e c t i o n s o f t h e s o n g . A c c o r d i n g t o S o m m e r l a d ' s d e s c r i p t i o n a m a n s i n g s t h e
f i r s t v e r s e , M u n d a l a , a n d a w o m a n s i n g s t h e s e c o n d v e r s e , G a l u n u l a . I t i s a l s o c l e a r
t h a t w h e n t h e s o n g i s a b o u t t o m o v e o n t o t h e n e x t s e c t i o n o f t e x t , t h e s i n g e r s a n d
d a n c e r s c h a n g e t h e i r r e s p e c t i v e p a r t s s i m u l t a n e o u s l y . A l t h o u g h S o m r n e r l a d l e a r n t t h i s
s o n g a n d d e t a i l s o f t h e d a n c e f r o m D o n n e l l y a n d t h e n e x p l a i n e d t h e s e d e t a i l s a n d
p e r f o r m e d t h e s o n g w i t h D o n n e l l y , t h e r e i s n o d e t a i l e d d e s c r i p t i o n o f t h i s t y p e o f
s i n g i n g b y a B u n d j a l u n g s i n g e r . W h e n D o n n e l l y w a s d e s c r i b i n g t h e s o n g h e s t a t e d :
" t h e r e ' s a l w a y s a m a n a n d a w o m a n s i n g e r " b u t d i d n o t s t a t e i f t h e y s a n g t o g e t h e r , o r
s a n g s e p a r a t e s e c t i o n s o f t h e s o n g a s d e s c r i b e d b y S o m m e r l a d ( S o m r n e r l a d T e n t e r f i e l d
1 9 7 0 L A 1 9 5 7 A ) . T h i s i s d i s c u s s e d f u r t h e r i n C h a p t e r 4 . D u e t o t h e n a t o r e o f t h e
m a t e r i a l a t t h i s p o i n t i n t i m e i t i s i m p o s s i b l e t o e s t a b l i s h i f t h i s t y p e o f s i n g i n g w a s
w i d e s p r e a d i n t h e B u n d j a l u n g a n d n e i g h b o u r i n g a r e a s .
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D o c u m e n t e d H i s t o r y o f Y a w a h r P e r f o n n a n c e s
I n 1 9 1 0 a B u n d j a l u n g p e r f o r m a n c e w h i c h h a s b e e n d e s c r i b e d b o t h a s a
c o r r o b o r e e a n d a s a Y a w a h r w a s p e r f o r m e d a t D u n o o n a n d d e s c r i b e d i n t h e l o c a l
n e w s p a p e r , t h e N o r t h e r n S t a r :
T h e c o r r o b b o r e e ( s i c l a r r a n g e d t o t a k e p l a c e t h i s e v e n i n g a t t h e
D u n o o n H o m e s b y d e s c e n d a n l s o f t h e o r i g i n a l p o s s e s s o r s o f t h e
c o u n t r y i s w h a t i s k n o w n a s t h e " Y o w a r r a , " I Y a w a h r 1 , a s m a l l e r
f u n c t i o n c o m p a r e d w i t h t h e " W a g g o o y a , " i n w h i c h m a n y t r i b e s t o o k
p a r t , a n d a l w a y s f o l l o w e d t h e K e b a r r i t e o f m a k i n g t h e y o u t h s y o u n g
m e n . T h e Y o w a r r a u s e d t o b e w e l l w o r t h w i t n e s s i n g , a n d i t w i l l b e
i n t e r e s t i n g t o o l d r e s i d e n t s t o w i t n e s s h o w t h o s e o f t h e p r e s e n t d a y
a c q u i t t h e m s e l v e s . T h e t i m e o f s t a r t i n g i s s t a t e d t o b e 7 . 3 0 p . m . , b u t a s
c l o c k s a t t h e D u n o o n H o m e s m a y b e a t r i f l e o u t , w e t h i n k i t w i l l b e s a f e r
f o r t h e a u d i e n c e t o b e t h e r e a t 7 o ' c l o c k ( N o r t h e r n S t a r 1 9 1 O a : 5 ) .
A c c o r d i n g t o t h e N o r t h e r n S t a r , e v e n i n 1 9 1 0 p e r f o r m a n c e s o f Y a w a h r , o r f o r t h a t
m a t t e r p e r f o r m a n c e s o f a n y t y p e o f B u n d j a l u n g s o n g a n d d a n c e w e r e p e r f o r m a n c e s f o r
p o s t e r i t y . T h e n e x t d a y , t h e N o r t h e r n S t a r d e s c r i b e d t h e p e r f o r m a n c e i n s o m e d e t a i l ,
p a r t o f w h i c h i s q u o t e d b e l o w :
T h e a b o r i g i n e s ' c O I T o b b o r e e [ s i c ] , w h i c h t h e r e s i d e n t s o f t h e
H o m e a t D u n o o n h a v e b e e n f o r s o m e t i m e c a r e f u l l y p r e p a r i n g , t o o k
p l a c e l a s t e v e n i n g . . .
T h e e n c l o s u r e w a s w e l l s c r e e n e d w i t h t h e a i d o f b r a n c h e s o f t r e e s ,
f o l i a g e a n d f e m s . T h e n t h e y h a d p r e p a r e d s e a t s o n o n e s i d e o f t h e
a r e n a . T h e s e w e r e a r r a n g e d o n t h e n o r t h s i d e i n r o w s , e a c h a b o v e t h e
o t h e r , u n t i l a t t h e b a c k t h e y w e r e e l e v a t e d t o a h e i g h t o f a b o u t s i x f e e t .
T h e y w e r e s e c u r e s t r u c t u r e s , m a d e w i t h s a p l i n g s , n e a t l y f i t t e d , a n d
c o m f o r t a b l e . T h o s e o n t h e r i g h t h a n d w e r e s h i l l i n g s e a t s a n d t h o s e o n
t h e l e f t h a d c u s h i o n s , m a d e o f g r a s s , a n d a s c o m f o r t a b l e a s n e e d b e
d e s i r e d , t h e c h a r g e f o r w h i c h w a s 2 s . T h e n , a s a c o m p l i m e n t t o
m e m b e r s o f t h e D i s t r i c t B o a r d , a s p e c i a l s e a t w a s p r o v i d e d f o r t h e m i n
t h e b e s t p o s i t i o n t h a t c o u l d b e c h o s e n , a n d i f i t i s n o t i n a p p r o p r i a t e t o
s a y , u p h o l s t e r e d i n t h e i r f a s h i o n . I n f r o n t o f t h i s w a s t a s t e f u l l y
a r r a n g e d a r o w o f f e r n s i n p o t s . T h e m a i n e n t r a n c e w a s t h r o u g h a
t u r n s t i l e , t h e w o r k m a n s h i p o f w h i c h w o u l d n o t h a v e d i s g r a c e d a
t r a d e s m a n . W i t h c o n s i d e r a b l e f o r e t h o u g h t , t h e p a s s a g e d i d n o t l e a d
s t r a i g h t t o t h e a r e n a , b u t a t a n a n g l e , w h i c h g a v e e n t r a n c e w i t h o u t
p e r m i t t i n g t h e i n t e r i o r t o b e s e e n f r o m t h e t u r n s t i l e . A l l a l o n g t h i s
p a s s a g e w a y w a s d e c o r a t e d w i t h g r o w i n g f e r n s o f t h e v a r i o u s s p e c i e s
g r o w i n g a b o u t t h e r e s e r v e . T i c k e t s w e r e s o l d o u t s i d e a n d t h e s e w e r e
c o l l e c t e d b e f o r e e n t r a n c e t o t h e a r e n a w a s g a i n e d . M i d w a y a c r o s s t h i s
e n c l o s u r e a l o n g l a w y e r c a n e w a s s t r e t c h e d , a n d i t s u p p o r t e d a n u m b e r
o f c o v e r l e t s , t o f o r m a s c r e e n u n t i l t h e p r o g r a m m e c o m m e n c e d , a n d t h e
p l a c e w a s l i g h t e d b y s e v e r a l l a m p s a n d f l a r e l i g h t s . M r . J . B a r r i e ,
s e c r e t a r y , a n d M r . T . G . H e w i t t , c h a i n n a n , o f t h e D i s t r i c t B o a r d ,
a r r i v e d a t 7 . I S p . m . a c c o m p a n i e d b y M i s s . B a r r i e , M i s s . H e w i t t a n d
M i s s . M . H e w i t t . T h e a b o r g i n e s [ s i c ] w e r e o n t h e a l e r t , a n d g r e e t e d
t h e i r a r r i v a l w i t h a s o n g o f w e l c o m e . O n e m a n , c a r r y i n g a l a n t e r n , a c t e d
t h e p a r t o f u s h e r v e r y w e l l , a n d e s c o r t e d t h e p a r t y t o t h e i r r e s e r v e d s e a t ,
a n d a f t e r a b r i e f i n s p e c t i o n o f t h e p r e p a r a t i o n s , t h o s e t a k i n g p r o m i n e n t
p a r t w e r e c o m p l i m e n t e d o n t h e a m o u n t o f w o r k t h e y h a d d o n e a n d t h e
e x c e l l e n t d e s i g n a n d a r r a n g e m e n t s . T h e a u d i e n c e n u m b e r e d f u l l y 3 0 0
. . . A t 7 . 4 0 t h e s c r e e n w a s r e m o v e d , a n d d i s c l o s e d t h e f u l l s t r e n g t h o f
t h e c o m p a n y , t h e w o m e n a n d g i r l s t a k i n g p a r t i n f r o n t o f t h e l i n e o f m e n
a n d b o y s , a l t o g e t h e r a b o u t 4 0 .
T h e r e w a s t h e n d i s c l o s e d a g o o d r e p r e s e n t a t i o n o f a m a n o v e r
l i f e s i z e a n d e f f i g y o f a k a n g a r o o , a l s o l i f e s i z e , a n d o n e o f a n e m u . . ,
T h e n i m m e d i a t e l y w a s c o m m e n c e d t h e c a r r o b b o r e e , [ s i c ] w h i c h
c o n s i s t e d o f v o c a l i s t s , m a l e a n d f e m a l e , a n d J a c k M c Q u i l t y a s d i r e c t o r
a l s o b e a t i n g t i m e w i t h t w o b o o m e r a n g s . I t w a s a n a c t i o n s o n g , i n
w h i c h t h e m e n a n d b o y s w e r e c l o t h e d w i t h t r u n k s , a n d t h e e x p o s e d
p o r t i o n o f t h e i r f a c e s , b o d i e s a n d l i m b s p a i n t e d i n g r o t e s q u e f a s h i o n .
S e v e r a l h a d g r o t e s q u e h e a d d r e s s e s a n d f e a t h e r s t o a d d t o t h e i r
a p p e a r a n c e . T h e w o m e n a n d g i r l s w e r e c l o t h e d i n w h i t e d r e s s e s , w i t h
o r n a m e n t s i n t h e h a i r , a n d e v e r y n o w a n d t h e n j o i n e d i n t h e s i n g i n g .
T h e t i m e k e p t i n a l l t h e m o v e m e n t s w a s a d m i r a b l e , a n d a s t h e y f i l e d o u t
t h e a u d i e n c e a p p l a u d e d t h e m . N o t i m e w a s l o s t i n p u t t i n g o n a n o t h e r
a c t , a n d i n t h i s t h e m e n a n d b o y s w e r e t h e p e r f o r m e r s , a n d t h e l e a d i n g
m a n s u p p l i e d t h e a c t i o n , w h i c h w a s f o l l o w e d s i m u l t a n e o u s l y b y a l l t h e
o t h e r s . S e v e r a l m o r e f o l l o w e d , e a c h d i s t i n g u i s h e d b y i t s o w n s p e c i a l
a c t i o n s , a n d e v i d e n t l y i n t e n d e d t o c o n v e y s o m e p a r t i c u l a r p u r s u i t . I n
o n e o f t h e s e t h e m e n w e r e a r m e d w i t h s p e a r s a n d s h i e l d s , a n d w e n t
t h r o u g h a l l t h e m i m i c e v o l u t i o n s o f a f i g h t , w i t h s h o u t s o f c h a l l e n g e a n d
t a u n t s t o t h e f o e s . T h i s w a s v e r y w e l l r e n d e r e d , a n d w a s v e r y
i n t e r e s t i n g , a n d o n e c o u l d w e l l i m a g i n e w h a t a s t r i k i n g s c e n e i t w a s i n
o l d d a y s , w h e n 4 0 0 o r 5 0 0 m e n w e r e t a k i n g p a r t i n i t . A n o t h e r a c t , i n
w h i c h J i r n m y M e r c e y , f u l l y a c c o u r t e d a s a w a r r i o r i n p i c t u r e s q u e d r e s s ,
a n d S . C o o k . i n m o r e f a n c i f u l d r e s s , w a s a s p i r i t e d a n d l i v e l y
p e r f o r m a n c e , w h i c h g r e a t l y i n t e r e s t e d t h e w h o l e a u d i e n c e , a n d t h e y
w e r e l o u d l y a p p l a u d e d . I n y e t a n o t h e r p e r f o r m a n c e t h e r e w a s a
r e p r e s e n t a t i o n b y t h e l e a d e r o f a m a n s t a l k i n g g a m e , a n d h e r e t h e f u l l
e f f e c t o f h a v i n g t h e e f f i g i e s o f t h e k a n g a r o o a n d e m u o n t h e s c e n e w a s
r e a l i s e d . O n e o f t h e l a s t h a d a g o o d d e a l o f c o m i c e f f e c t i n i t , a n d k e e n
s e n s e o f t h e l u d i c r o u s , a n d t h e i r a n t i c s p r o v i d e d l o t s o f l a u g h t e r .
A l t h o u g h t h e i r p r o l o n g e d e f f o r t s i n s i n g i n g a n d i n a c t i o n m u s t h a v e b e e n
a s e v e r e s t r a i n t h e y w e r e m a i n t a i n e d t o t h e l a s t w i t h g r e a t v i v a c i t y u n t i l
a t 9 . 3 0 M r . B a r r i e a n d M r . H e w i t t , o n t h e p a r t o f t h e a u d i e n c e ,
c o n v e y e d t o J a c k M c Q u i l t y t h a t t h e a u d i e n c e w a s t h o r o u g h l y s a t i s f i e d
. . . a n d s o t h e c O I T o b b o r e e , t h e o n l y o n e w i t n e s s e d f o r m a n y y e a r s ,
t e r m i n a t e d . , . T h o s e w h o t o o k p r o m i n e n t p a r t s i n t h e c O I T o b b o r e e w e r e :
M r . J a c k M c Q u i l t y , C h a r l i e B r o w n , J i m m y M e r c e y , S . C o o k , A r c h i e
T u m b u l l , W u r r a h , K o o l l u m , H a r r y C r o m m e l i n , T a y l o r , J o h n s o n , a n d
o t h e r s . T h e r e w e r e s e v e r a l a b o r i g i n a l v i s i t o r s f r o m C o r a k i , C a b b a g e
T r e e I s l a n d a n d o t h e r p l a c e s . . , I t m a y b e i n t e r e s t i n g t o t h o s e w h o w e r e
p r e s e n t l a s t e v e n i n g t h a t t h e m a n d e p i c t e d w a s a r e p r e s e n t a t i o n o f
Y a b b r i n e , w h o , a c c o r d i n g t o a b o r i g i n e s ' t r a d i t i o n , i n t r o d u c e d t h e
C O I T o b b o r e e s . H e w a s t h e y o u n g e s t o f t h r e e b r o t h e r s , t h e o t h e r s b e i n g
n a m e d B i r r u n g a n d M u m m o o n i e , a m o n g w h o m a b e t t e r e n d a r o s e .
Y a b b r i n e , b y i n t r o d u c i n g t h e c o r r o b b o r e e s , b r o u g h t a l l t h e p e o p l e
t o g e t h e r i n h a r m o n y . H e n c e , i t i s a l w a y s a m e e t i n g o f g o o d w i l l , a n d
w h e n i n o l d t i m e s t r i b a l f i g h t s w e r e e n g a g e d i n , a n d d i s p u t e s w e r e
s e t t l e d , t h e c O I T o b b o r e e w a s t h e [ m a l e , a n d t h e n a l l d i s p e r s e d i n p e a c e ,
s o t h e m e e t i n g y e s t e r d a y s i g n i f i e d m o r e t h a n a m e r e p e r f o r m a n c e
( N o r t h e r n S t a r 1 9 1 O b : 2 ) .
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A l t h o u g h t h e a b o v e d e s c r i p t i o n m e n t i o n s s e v e n d i f f e r e n t s o n g s a n d / o r d a n c e s , n o
i n d i v i d u a l n a m e s a r e g i v e n , b u t a l l s o n g s a r e r e f e r r e d t o a s Y a w a h r o r C o r r o b o r e e
S o n g s . F r o m i n f o r m a t i o n g i v e n a b o v e , a n d f r o m i n f o r m a t i o n i n p a r t b o f t h i s s e c t i o n ,
i t i s c l e a r t h a t t h e r e w e r e s e v e r a l d i f f e r e n t Y a w a h r s o n g s a n d t h e y h a d s p e c i f i c n a m e s .
b ) S p e c i f i c T e x t s F r o m t h e S a m p l e
A s s t a t e d o n p . 7 4 , p a r t b d i s c u s s e s t e x t s f r o m t h e s a m p l e . S o n g n u m b e r s a r e
n o t u s u a l l y g i v e n . F o r a c o m p l e t e l i s t o f t e x t n u m b e r s a n d t h e i r a s s o c i a t e d s o n g
n u m b e r s s e e A p p e n d i x 3 , P a r t 1 " L i s t o f T e x t s " ( s e e p . 2 9 2 ) . F u r t h e r d e t a i l s o f e a c h
t e x t ( i n c l u d i n g t r a n s c r i p t i o n s a n d t r a n s l a t i o n s ) c a n b e f o u n d i n A p p e n d i x 3 , P a r t 2
" S o n g T e x t s a n d C o n t e x t u a l I n f o r m a t i o n " , u n d e r t h e r e l e v a n t t e x t n u m b e r .
T e x t s f r o m t h e s a m p l e t h a t I h a v e c l a s s i f i e d a s Y a w a h r w i l l b e d i s c u s s e d . T h e y
c o m p r i s e t e x t s : 3 , 4 , 5 , 2 8 , 3 3 a , 3 3 b , 3 4 , 3 9 a n d ( 4 2 ) . T e x t s 3 , 4 , 5 a n d 3 9 h a v e a l l
b e e n i d e n t i f i e d b y B u n d j a l u n g p e o p l e o r r e c o r d i s t s a s b e l o n g i n g t o t h e Y a w a h r
c a t e g o r y . T e x t s i n f e r r e d a s b e i n g Y a w a h r c o m p r i s e : 3 3 a a n d 3 3 b , a s i t i s p r o b a b l e
t h e y a r e t h e s a m e a s T e x t 3 9 ; T e x t 2 8 a s t h e c o n t e x t u a l i n f o r m a t i o n a n d m u s i c a l
s t r u c t u r e i s s i m i l a r t o T e x t 5 ; T e x t 3 4 a n d T e x t ( 4 2 ) d u e a l s o t o b o t h t h e c o n t e x t u a l
i n f o r m a t i o n a n d m u s i c a l s t r u c t u r e . I t m u s t b e n o t e d t h a t b o t h c o n t e x t u a l i n f o r m a t i o n
a n d m u s i c a l s t r u c t u r e a r e n e c e s s a r y t o p l a c e t e x t s 2 8 , 3 4 a n d ( 4 2 ) w h i c h h a v e n o t b e e n
i d e n t i f i e d b y B u n d j a l u n g p e r f o r m e r s o r r e c o r d i s t s a s b e l o n g i n g t o t h e Y a w a h r c a t e g o r y .
A l l t e x t s a r e d i s c u s s e d b e l o w i n n u m e r i c a l o r d e r e x c e p t , T e x t 3 9 , w h i c h i s d i s c u s s e d
d i r e c t l y a f t e r t e x t s 3 3 a a n d 3 3 b d u e t o t h e s i m i l a r s u b j e c t m a t t e r .
T e x t 3 : J u w a { Y a w a h r l
C a l l e y h a s d e s c r i b e d t h i s a s " a Y a w a h r , a c o r r o b o r e e p r o p e r , a g r o u p d a n c e i n
t h e B u n d j a l u n g l a n g u a g e " ( C a l l e y W o o d e n b o n g 1 9 5 5 L A I 1 7 8 A ) .
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T e x t 4 : B a r a r a A b a n i i
C a l l e y h a s d e s c r i b e d t h i s a s " t h e t h i r d p a r t o f t h i s c o r r o b o r e e , s u n g b y D i c k
D o n n e l l y a n d T o m C l o s e " ( C a l l e y W o o d e n b o n g 1 9 5 5 L A l 1 7 8 A ) . I t i s n o t c l e a r i f T e x t
3 a n d T e x t 4 a r e p a r t s o f o n e p a r t i c u l a r c o r r o b o r e e a n d l o r Y a w a
h r
.
T e x t 5 : M u n 4 a 1 a
I t i s n o t c l e a r w h i c h l a n g u a g e a r e a t h i s s o n g i s f r o m . T h e s i n g e r w a s n o t a b l e t o
t r a n s l a t e t h e s o n g a n d u s u a l l y s t a t e d t h a t i t w a s f r o m t h e G u n g a r i a r e a n e a r t h e N e w
E n g l a n d r e g i o n ; o n a f e w o c c a s i o n s , h o w e v e r , h e s t a t e d t h a t t h e s o n g w a s f r o m t h e
G a m i l a r o i a r e a . C a l l e y a n d D o n n e l l y h a v e b o t h d e s c r i b e d t h i s s o n g a s a G u n g a r i
Y a w a
h r
w h i c h w a s b r o u g h t i n t o t h e B u n d j a l u n g a r e a f r o m t h e G u n g a r i a r e a b y B e s s i e
C o m e t . A c c o r d i n g t o E r i c W a l k e r , B e s s i e C o m e t l i v e d a t T a b u l a m a p p r o x i m a t e l y
a r o u n d t h e 1 9 4 0 s a n d 1 9 5 0 s ( W a l k e r p e r s . c o m m . 1 9 8 5 ) .
T e x t 2 8 : M a r i n g g u
T h e s i n g e r o f t e n s t a t e d t h a t t h i s s o n g w a s f r o m t h e s a m e p l a c e a s T e x t 5 :
M u n d a l a , i e e i t h e r f r o m t h e G u n g a r i a r e a o r t h e G a m i l a r o i a r e a n e a r t h e N e w E n g l a n d
r e g i o n . H e d i d n o t k n o w t h e m e a n i n g o f t h e s o n g . T h e m u s i c a l s t r u c t u r e o f t h i s t e x t i s
s i m i l a r t o T e x t 5 : M u n d a l a .
T e x t 3 3 a : B j n j a l a h
N o c o n t e x t a l i n f o r m a t i o n i s g i v e n b y t h e p e r f o r m e r . T h e s i n g e r c a l l s t h e s o n g
B i n j a l a h .
T e x t 3 3 b : I t c h C o r r o b o r e e f B j n i a r a h l
F r o m e x a m i n i n g t e x t s 3 3 a a n d 3 3 b i n A p p e n d i x 3 , i t c a n b e s e e n t h a t t h e y a r e
b o t h s i m i l a r i n t h a t t h e y r e p e a t t h e w o r d b i n j a l a h o r b i n j a r a h . I t i s p o s s i b l e t h a t t h e s e
t w o t e x t s a r e p e r f o r m a n c e s b y d i f f e r e n t s i n g e r s o f t h e s a m e s o n g , b u t a s t h e y a r e n o t
e x a c t l y t h e s a m e I h a v e s e p a r a t e d t h e m . O n e p o s s i b l e r e a s o n f o r t h e t e x t s b e i n g
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different is that the singers had not performed for many years and hence remembered
either different texts or different parts of the text of the song. According to Eric
Walker, Text 33b is a Bundjalung corroboree song. It was perfonned at night and the
main actor (or dancer) was a real clown. This was performed for children, by adults.
It is about an itch. The man was supposed to have an itch and someone came to scratch
him. The dancers came out scratching like a kangaroo. One man would lie down and
have the itch and someone else would come along and scratch him. Then he would roll
over and another man would come along and all of a sudden he would get the itch too.
At the end of the dance all the men would dance and shake their legs, and scratch.
They were all painted. This was only a short corroboree for the children (Gummow
Bonalbo 1986 FTlOA).
Note the similarity between Text 33a, Text 33b and Text 39 which is discussed
below. In addition, the contextual information for Text 33b and Text 39 is very
similar. It is possible that these are all performances of the same song, but in Text 39
the vowel sounds are different and the word banjinah is used instead of binjalah or
binjarah. as in Text 33a and Text 33b. It appears that Text 39 is in a different dialect
from Text 33a and Text 33b; hence the vowel sounds could be different.
Text 39: Baniinah
The singer Cecil Taylor, introduced song 127 as a Woodenbong corroboree
called Banjinah. It was performed for a meeting at the Casino Historical Society and
danced by Herbert Charles and Rory Close.
According to Herbert Charles, song 292 describes how a man went to a
mountain and hit a rock at a djurbil (site of significance) in the Rocky River area (Dick
Donnelly's country). The man was trying to steal the djurbil, but the rock jumped out
and hit the man. Banjinah means "hit him".
In 1988 Charlotte Page of Woodenbong described the dance to this song and
identified it as a Yawahr :
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M G : A n d h o w m a n y i n t h e Y a w a h r ?
e p : O h , t h e r e ' d b e a b o u t a c o u p l e o f o t h e r s , b u t t h e o n l y o n e I
r e m e m b e r i s B a n j i n a h . .
M G : A n d w h a t w a s t h a t o n e a b o u t ?
e p : O h , t h a t w a s a b o u t . " I t h i n k B a n j i n a h m e a n s h i t t i n g a s t i c k o n a
l o g , o r h i t t i n ' a t r e e .
M G : O h I s e e . A n d d i d y o u d a n c e i n t h a t ?
e p : Y e a h , I u s e d t o d a n c e i n t h a t o n e .
M G : W i t h o t h e r p e o p l e ? H o w m a n y o t h e r p e o p l e w e r e d a n c i n g ?
e p : O h , t h e r e ' d b e a b o u t e i g h t I s u p p o s e , o r t h e r e m i g h t b e o n l y s i x
a n d a c o u p l e o f g i r l s .
M G : A n d w o u l d y o u h a v e a c t i o n s ?
e p : O h y e a h , w e u s e d t o d o t h e a c t i o n s .
M G : A n d s o w a s o l d J a c k B a r r o n d o i n g t h e s i n g i n g ?
e p : Y e a h , h e w a s t h e m a i n s i n g e r , h e w a s .
M G : A n d d i d y o u h a v e l o t s o f d i f f e r e n t s o r t s o f a c t i o n s t o d o ?
e p : Y e a h , o h y e s - t h e r e w a s a c o u p l e o f d i f f e r e n t a c t i o n s o f t h e m e n
a r e s u p p o s e d t o d o , y o u k n o w - y e a h .
M G : A n d w h a t w o u l d t h e y d o ?
e p : O h t h e y ' d - t h a t ' s w h y I ' m t e l l i n g y o u a b o u t t h a t s o n g - B a n j i n a h .
I t ' s a f u n n y s o n g - i t ' s a c o m i c a l s o n g , y o u k n o w , b u t i t w a s o n l y t h e
m e n s t h a t c o u l d d o i t - j u s t l i k e t h a t l e g c o r r o b o r e e . A n y m e n c o u l d
b e g i n t h a t , e v e n y o u n g b o y s i f t h e y w a n t e d t o . T h e y ' d b e a l l o n t h e
g r o u n d , y o u k n o w . B u t t h a t w a s a g o o d o n e , p e o p l e w o u l d h a v e t o
l a u g h a t t h e a c t i o n , y o u k n o w .
M G : W h a t d i d t h e y d o ? W a s i t r e a l l y f u n n y ?
e p : Y e a h , t h e y u s e d t o b e s c r a t c h i n g o n e a n o t h e r . T h e r e ' s n o n e e d f o r
i t . . . b u t t h a t ' s j u s t h o w i t h a d t o b e a n d i t w a s r e a l l y g o o d o n e . I t w a s a
l a u g h i n g o n e .
M G : O h y e a h . O h t h a t w o u l d b e r e a l l y f u n n y .
e p : Y e a h . I t w a s f u n n y . I t w a s c o m i c a l .
M G : J u s t t a l k i n g a b o u t s c r a t c h i n g .
e p : Y e a h , t h a t ' s j u s t t h e w a y t h e s o n g w a s . T h e y d i d n ' t h a v e t h e i t c h
o r a n y t h i n g l i k e t h a t . Y o u k n o w w h a t I m e a n ? T h a t ' s j u s t t h e w a y t h e y
h a d t o a c t .
M G : A n d w h o m a d e u p t h a t s o n g ?
e p : W e l l I s u p p o s e , G r a n d f a t h e r B a r r o n w o u l d . H e w a s t h e o n l y o n e
w h o c o u l d s i n g . O h , t h e r e w a s a n o t h e r 0 1 ' m a n w h o c o u l d s i n g t o o .
Y o u n g A l e e W i l l i a m , M r K i n g ' s u n c l e .
M G : O h y e a h .
e p : A l e e W i l l i a m s , h e w a s a g o o d s i n g e r t o o ( G u m r n o w W o o d e n b o n g
1 9 8 8 F r 8 8 / 2 B ) .
T e x t 3 4 : S q u a r e D a n c e S o n g
A s s t a t e d a b o v e , t h i s s o n g h a s b e e n i d e n t i f i e d a s Y a w a h r o n t h e b a s i s o f t w o
c r i t e r i a : m u s i c a l s t r u c t u r e a n d c o n t e x t u a l i n f o r m a t i o n . A c c o r d i n g t o e e e i l T a y l o r , t h i s -
s o n g w a s c o m p o s e d b y R a y m o n d D u n c a n s o m e t i m e i n t h e e a r l y 1 9 0 0 s . B a r n d a n c e s
a n d r e e l s w e r e o f t e n p e r f o r m e d b y A b o r i g i n a l p e o p l e i n t h e i r o w n c o m m u n i t i e s a w a y
f r o m t h e E u r o p e a n d a n c e h a l l s . T a y l o r s t a t e d t h a t A b o r i g i n a l m u s i c i a n s w o u l d o f t e n
p l a y w e s t e r n i n s t r u m e n t s s u c h a s t h e v i o l i n , p i a n o a c c o r d i a n a n d m o u t h o r g a n a t t h e s e
d a n c e s .
A c c o r d i n g t o E r i c W a l k e r , i n t h e o l d d a y s t h e d a n c e r s w e r e a l l p a i n t e d u p a n d
d a n c e d n e a r t h e l i g h t f r o m t h e c a m p f i r e . O n e g o o d s i n g e r , H o w a r d W a l k e r , s a n g w h i l e
t h e w o m e n p l a y e d t h e b u l b i , p o s s u m s k i n d r u m . E r i c W a l k e r l e a r n t t h i s s o n g a n d
d a n c e f r o m t w o o l d s i s t e r s , o n e o f t h e m w a s G i n n y B r o w n w h o l i v e d i n T a b u l a m f o r a
w h i l e , b u t W a l k e r t h o u g h t s h e w a s o r i g i n a l l y f r o m n e a r K y o g l e .
I n t h e t e x t S e c t i o n 1 b e g i n s b y s a y i n g t h a t e v e r y o n e i s a b o u t t o s t a r t d a n c i n g .
S e c t i o n 2 m e n t i o n s s o m e t h i n g a b o u t c u d d l i n g y o u r p a r t n e r a n d s e c t i o n 3 m e n t i o n s
r e m o v i n g e a c h o t h e r ' s c l o t h e s . T h e t e x t o f t h e s e c o n d p a r t o f e a c h s e c t i o n i n v o l v e s t h e
r e p e t i t i o n o f t w o s y l l a b l e s - " y a w e " i n t h e f r r s t s e c t i o n , " d i n i n " i n t h e s e c o n d s e c t i o n
a n d " g u b u t " i n t h e t h i r d s e c t i o n . A c c o r d i n g t o T a y l o r t h e r e p e t i t i o n o f s y l l a b l e s a t t h e
e n d o f e a c h s e c t i o n i s " t h e s o u n d o f t h e f o o t s . . . T h e y c a l l i t t h e h a n d s u p i n t h e o l d
t i m e s q u a r e d a n c e . . . a n d t h e n o i s e i s t h e f o o t T h e s o u n d t h e y m a k e w i t h t h e i r f o o t
k i c k i n g t h e f l o o r " ( G o r d o n W o o d e n b o n g 1 9 6 8 L A l 1 7 7 A ) .
T e x t ( 4 2 ) : N o r t h e r n R i v e r s C o r r o b o r e e
A s s t a t e d a b o v e , t h i s s o n g h a s b e e n i d e n t i f i e d a s Y a w a h r o n t h e b a s i s o f t w o
c r i t e r i a : m u s i c a l s t r u c t u r e a n d c o n t e x t u a l i n f o r m a t i o n . A c c o r d i n g t o P a s t o r F r a n k
R o b e r t s S u r t h e d a n c e t o t h i s s o n g w a s s l o w a n d p e r f o r m e d b y b o t h m e n a n d w o m e n .
R o b e r t s s t a t e d :
F R : I n t h e c o r r o b o r e e o f c o u r s e , t h e r e a r e 1 3 a c t s . T h e r e w e r e 5 0 m e n
a n d 4 0 w o m e n a l l p a i n t e d u p f o r c o r r o b o r e e - a n d [ a t t h e e n d o f ] e a c h
s o n g t h e l e a d e r w o u l d j u s t g i v e a s o r t o f d r r r - j u s t t o g i v e t h e s i g n t o
c h a n g e t h e i r a c t s a s h e s a n g t h e o t h e r v e r s e . A n d t h i s c o n t i n u e d o n ' t i l l
t h e w h o l e 1 3 a c t s w a s c o m p l e t e d . . . d r r r m e a n s c h a n g e . H e c o u l d n ' t
w h i s t l e o r g i v e a n y i n d i c a t i o n w i t h h i s h a n d , b u t j u s t d r r r . . . ( G o r d o n
L i s m o r e 1 9 6 8 L A 1 1 7 6 B ) .
T h i s s o n g h a s a l s o b e e n c l a s s i f i e d u n d e r S o r c e r y S o n g s , f o r m o r e d e t a i l s s e e p . 1 4 0
a n d A p p e n d i x 3 .
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S h a k e - a - L e g
a ) G e n e r a l I n f o n n a t i o n
G e n e r i c t e n n s
T h e t e n n S h a k e - a - L e g h a s b e e n a d o p t e d h e r e b e c a u s e t h e r e a r e a n u m b e r o f
d i f f e r e n t B u n d j a l u n g c o g n a t e t e n n s u s e d b y p e r f o n n e r s . T h r o u g h o u t t h e B u n d j a l u n g
a r e a i t i s g e n e r a l l y a g r e e d t h a t S h a k e - a - L e g s o n g s w e r e q u i t e d i f f e r e n t f r o m o t h e r t y p e s
o f s o n g s . C r o w l e y a t T a b u l a m d o c u m e n t e d t h e n o u n " d j a n g a r " a s a " c o r r o b o r e e i n
w h i c h p a r t i c i p a n t s s h a k e t h e i r l e g s , a n d h a s f e w d a n c e r s " ( C r o w l e y 1 9 7 8 : 1 8 3 ) . T h e
G e y t e n b e e k s w h e n w o r k i n g o n t h e G i d a b a l d i a l e c t i n t h e W o o d e n b o n g a r e a a l s o
d o c u m e n t e d t h e n o u n " d j a n g a r " a s " s h a k i n g o f l e g s f o r t h e c o r r o b o r e e " a n d " d j a n g a r
b a - " a v e r b p h r a s e m e a n i n g " t o d a n c e a l e g - c o r r o b o r e e ; t o h o v e r ( o f b i r d , i n s e c t ) "
( 1 9 7 1 : 5 7 ) . T h e t e n n " d j a n g a r a " w a s a l s o u s e d b y t h e s i n g e r D o n n e l l y i n 1 9 6 8 w h e n
d e s c r i b i n g a s i m i l a r s o n g ( G o r d o n W o o d e n b o n g 1 9 6 8 L A I 1 7 6 B ) . I n L i s m o r e , t h e
s i n g e r L y l e R o b e r t s s t a t e d t h a t t h e s h a k i n g l e g s o n g w a s c a l l e d " d j a n g g a l b i l i " o r
" d j a n g g a l b i l i y a w a h r " m e a n i n g l e g c o r r o b o r e e ( O a k e s L i s m o r e 1 9 6 8 L A I 0 6 6 A ) . A t
B a r y u l g i l I h a v e h e a r d t h e w o r d " d j a n g a l " u s e d d u r i n g t h e 1 9 8 0 s t o d e s c r i b e " w h e n
t h e y s h a k e t h e i r l e g " ( G u m m o w B a r y u l g i l l 9 8 8 F r 8 8 / 2 ) .
I n 1 9 8 8 C h a r l o t t e P a g e o f W o o d e n b o n g e x p l a i n e d h o w S h a k e - a - L e g s o n g s
w e r e d i f f e r e n t f r o m Y a w a h r s o n g s a n d h e r e x p l a n a t i o n h a s b e e n q u o t e d a b o v e ( s e e
p . 7 6 ) . F r o m t h i s i t i s c l e a r t h a t a t W o o d e n b o n g t h e S h a k e - a - L e g d a n c e c o m p r i s e d o n l y
t w o d a n c e r s , i n c o n t r a s t t o t h e Y a w a h r d a n c e s t h a t i n c l u d e d m a n y d a n c e r s . T h i s i s a l s o
e v i d e n t f r o m d e f m i t i o n s g i v e n b y C r o w l e y : " d j a n g a r c o r r o b o r e e i n w h i c h p a r t i c i p a n t s
s h a k e t h e i r l e g s , a n d h a s f e w d a n c e r s " ; a n d " y a w a h r c o r r o b o r e e w i t h a c t i o n a n d m a s s
p a r t i c i p a t i o n " ( 1 9 7 8 : 1 8 3 ) .
M u s i c a l S t r u c t u r e
W h e n d i s c u s s i n g Y a w a h r s o n g s , I s t a t e d t h a t s o m e Y a w a h r s o n g s a p p e a r t o
h a v e s e v e r a l s e c t i o n s o f t e x t a n d t h a t d i f f e r e n t d a n c e s t e p s w e r e d a n c e d t o d i f f e r e n t
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s e c t i o n s o f t e x t T h i s a l s o a p p l i e s t o S h a k e - a - L e g s o n g s . F l e t e h e r R o b e r t s o f L i s m o r e
h a s d e s c r i b e d h o w t h e r e w e r e s e v e r a l s e c t i o n s i n S h a k e - a - L e g s o n g s :
M G : W a s t h a t w h e n t h e r e w a s t h e o t h e r s e c t i o n t h e n ?
F R : Y e a h , t h e r e w a s a b o u t t w o o r t h r e e s e c t i o n s . I t h a d t o b e
p e r f o r m e d v e r y g o o d , s e e , t h e y h a d t o b e t r a i n e d ' "
M G : A n d s o w h e n d i d t h e s i n g e r s k n o w w h e n t h e n e x t s e c t i o n w a s
g o i n g t o h a p p e n , o r t h e d a n c e r s . W e r e t h e d a n c e r s d o i n g l o t s o f
d i f f e r e n t t h i n g s ?
F R : Y e a h , t h e y k n e w w h e n t o c h a n g e . O h , [ t h e y l j u s t u s e t h e w o r d -
w h e n t h e y s a n g t h e f I r s t p a r t t h e y c h a n g e t o t h e s e c o n d p a r t , t h e y u s e
t h i s e x p r e s s i o n - b r r r .
M G : S o w h e n t h e y h e a r d t h a t i t m e a n t t o c h a n g e .
F R : Y e a h , t o g e t r e a d y t o c h a n g e ' "
F R : T h e s a m e w i t h t h e s o n g t h a t D a d [ s a n g l , w e l l , t h e c o r r o b o r e e t h a t
w e d o n e a t t h e s h o w g r o u n d , t h e r e w a s a b o u t s e v e n o r e i g h t c h a n g e s i n
t h a t l e g c o r r o b o r e e ( G u m r n o w L i s m o r e l 9 8 8 F T 8 8 / l ) .
F r o m t h i s d e s c r i p t i o n i t a p p e a r s t h a t i n t h e S h a k e - a - L e g s o n g s t h e e n d o f s e c t i o n s c o u l d
b e m a r k e d b y t h e s o u n d " b r r r " . T h e u s e o f " b r r r " t o e n d s e c t i o n s i s a l s o m e n t i o n e d b y
D o u n e l l y . A f t e r h e s a n g a S h a k e - a - L e g s o n g G o r d o n a s k e d h i m a b o u t t h e u s e o f
" b r r r
t t
:
J G : T h a t b r r r t h a t w a s t h e e n d o f a s e c t i o n w a s i t ?
D D : O h y e s . T h a t l i v e n t h e p e o p l e u p , y o u k n o w , s o t h e p e o p l e c a n s e e
t h e m c o m i n g t h i s w a y . T h e p e o p l e t h a t a r e g o i n g t o d o t h e d a n c e - t h e y
a r e d o i n g t h a t - t h e o n e t h a t ' s u p s i t t i n g . T h e y w a n t y o u t o k n o w t h a t
s o m e t h i n g c o m i n g , s e e ( G o r d o n W o o d e n b o n g 1 9 6 8 L A l l 7 6 B ) .
I t a p p e a r s t h a t D o n n e l l y w a s e x p l a i n i n g t h a t t h e b r r r i n f o r m e d t h e d a n c e r s a n d t h e
a u d i e n c e t h a t s o m e t h i n g d i f f e r e n t w a s a b o u t t o h a p p e n a n d t h a t p a r t o f o n e o f t h e
S h a k e - a - L e g d a n c e s i n v o l v e d s i t t i n g .
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D a n c e
F r o m p e o p l e ' s a c c o u n t s i t s e e m s t h a t i n t h e e a r l y d a y s t h e S h a k e - a - L e g d a n c e
w a s u s u a l l y p e r f o r m e d b y t w o m e n o r t w o t e e n a g e g i r l s . I n B a r y u l g i l , a c c o r d i n g t o
8 T h e u s e o f b r r r i s m e n t i o n e d b y B a r r a t t w h e n d e s c r i b i n g a c o r r o b o r e e a t P o r t J a c k s o n b e t w e e n 1 8 1 4
a n d 1 8 2 2 w h e r e w o m e n w e r e p r e s e n t . I n f o o t n o t e 8 7 h e s t a t e s t h a t " t h e s o u n d " p r r s " c o u l d b e n o m o r e
t h a n a c o n v e n t i o n a l s o u n d a c c o m p a n y i n g t h e c l a p p i n g s t i c k s " ( B a r r a t t 1 9 8 1 : 5 2 ) .
C a p t a i n T e n c h d e s c r i b e d a d a n c e i n t h e P o r t J a c k s o n a r e a d u r i n g t h e 1 7 9 0 s w h i c h a p p e a r s t o
h a v e b e e n s i m i l a r t o B u n d j a l u n g S h a ! r e - a - L e g s o n g s . H e s t a t e s :
T h e s e d a n c e s c o n s i s t o f s h o r t p a r t s , o r a c t s , a c c o m p a n i e d w i t h f r e q u e n t v o c i f e r a t i o n s ,
a n d a k i n d o f h i s s i n g , o r w h i z z i n g n o i s e : t h e y c o m m o n l y e n d w i t h a l o u d r a p i d
s h o u t , a n d a f t e r a s h o r t r e s p i t e a r e r e n e w e d ( T e n c h 1 9 6 1 : 2 8 9 ) .
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L u c y D a l e y i t w a s d a n c e d b y m e n o n l y ( O u m m o w B a r y u l g i l 1 9 8 8 F f 8 8 / 2 ) . I n
L i s m o r e , F l e t c h e r R o b e r t s h a s a l s o s t a t e d t h a t t h e d a n c e w a s d o n e b y m e n o n l y
( O u m m o w L i s m o r e 1 9 8 8 F f 8 8 / l ) . I n W o o d e n b o n g a n d T a b u l a m , h o w e v e r , i t a p p e a r s
t h a t t e e n a g e g i r l s a l s o p e r l o r m e d t h e d a n c e . C h a r l o t t e P a g e f r o m W o o d e n b o n g
r e m e m b e r e d h o w s h e p e r l o r m e d t h e d a n c e w h e n s h e w a s a y o u n g g i r l .
M O : S o t h e l e g o n e ' s j u s t t w o d a n c e r s - t w o m e n .
C P : Y e a h ' "
M O : B u t t h e w o m e n j u s t w a t c h e d t h a t o n e ?
C P : O h , s o m e o f t h e w o m e n w o u l d b e s i n g i n g t o o . . .
M O : B u t t h e y w o u l d n ' t d a n c e .
C P : O h n o . I t w a s j u s t c e r t a i n o n e s - a n d y o u n g e r o n e s . Y o u k n o w ,
g i r l s , b e c a u s e I w a s o n l y a g i r l a t t h a t t i m e ( O u m m o w W o o d e n b o n g
1 9 8 8 F f 8 8 / 2 ) .
A c c o r d i n g t o E r i c W a l k e r o f B o n a l b o t e e n a g e g i r l s a t T a b u l a m a l s o d a n c e d t h e S h a k e - a -
L e g ( W a l k e r p e r s . c o m m . 1 9 8 6 ) . F l e t c h e r R o b e r t s f r o m L i s m o r e h a s d e s c r i b e d t h e
d a n c e ( s e e P l a t e 1 5 ) :
I t w a s a s p e c i a l d a n c e t h a t w e u s e d t o h a v e a l i t t l e s h i e l d o r b u g a h , t h a t ' s
B u n d j a l u n g , a n d a b o o m e r a n g W e u s e d t o u s e i t t o d o t h a t , y o u
k n o w , w h a t t h e y c a l l t h e s h a k e s i t w a s p a r t o f t h e c o r r o b o r e e . S h a k e
t h e l e g s a n d e r , p u t a l o t o f w o r k i n t o i t . . . T h i s m a n , h e w o u l d
a p p r o a c h t h i s o t h e r m a n w i t h a s h i e l d a n d b o o m e r a n g , a n d h e w o u l d
p r e t e n d t o a t t a c k h i m a n d h e w o u l d j u s t h o l d t h e b u g a h a n d w i t h t h e
b o o m e r a n g h e w o u l d s t e p a s i d e t o a v o i d t h e b i g b u g a h . A n y h o w , t h e y
w o u l d c o m e v e r y c l o s e t o g e t h e r l i k e a n d t h e n t h i s m a n w o u l d t r y a n d h i t
t h e o t h e r c h a p w i t h t h e b u g a h , a n d h e w o u l d p r o t e c t h i m s e l f , l i k e a t r i b a l
f i g h t , y o u k n o w ( O u m m o w L i s m o r e 1 9 8 8 F f 8 8 / 1 ) . 9
Sin~in~
T h r o u g h o u t t h e B u n d j a l u n g a r e a S h a k e - a - L e g s o n g s w e r e s u n g b y b o t h m e n
a n d w o m e n . I n L i s m o r e F l e t c h e r R o b e r t s s t a t e d t h a t t h e s o n g w a s u s u a l l y s u n g b y t w o
o r t h r e e o f t h e t r i b a l e l d e r s . S o m e t i m e s h i s g r a n d f a t h e r , L y l e R o b e r t s , a n d g r a n n y s a n g
t o g e t h e r ( O u m m o w L i s m o r e 1 9 8 8 F f 8 8 / 1 ) . C h a r l o t t e P a g e o f W o o d e n b o n g s t a t e d t h a t
m e n a n d w o m e n c o u l d s i n g S h a k e - a - L e g s o n g s . A t B a r y u l g i l L u c y D a l e y s t a t e d :
9 H u n t e r h a s d e s c r i b e d t h e v a r i e t y o f d a n c e s i n t h e P o r t J a c k s o n a r e a a n d c o m m e n t s o n o n e s t r i k i n g
f e a t u r e w h i c h a p p e a r s t o b e s i m i l a r t o t h e S h a k e - a - L e g d a n c e . H e s t a t e s :
O n e o f t h e m o s t s t r i k i n g w a s . t h a t o f p l a c i n g t h e i r f e e t v e r y w i d e a p a r t , a n d b y a n
e x t r a o r d i n a r y e x e r t i o n o f t h e m u s c l e s o f t h e t h i g h s a n d l e g s , m o v i n g t h e k n e e s i n a
t r e m b l i n g a n d v e r y s u p r i s i n g m a n n e r ( H u n t e r 1 7 9 3 : 2 1 2 ) .
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P l a t e 1 5 . H e r b e r t C h a r l e s ( l e f t ) , w h o s e n i c k n a m e w a s S t r e a k y , a n d R o r y C l o s e f r o m
W o o d e n b o n g d a n c i n g t h e S h a ! < e - a - L e & . 1 9 6 6 . P h o t o g r a p h r e p r o d u c e d b y C a s i n o
H i s t o r i c a l S o c i e t y .
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O h , t h e y a l l s i n g i t E v e r y b o d y h e l p s t o s i n g , w o m a n s a n d m e n . T h e y
a l l w a n t t o s i n g ( O u m m o w B a r y u l g i l 1 9 8 8 F f 8 8 / 2 ) .
F r o m t h e m a t e r i a l a v a i l a b l e i t i s n o t c l e a r i f m e n a n d w o m e n s a n g t o g e t h e r , o r s a n g
a l t e r n a t e s e c t i o n s o f t h e s o n g , a s d i s c u s s e d w i t h Y a w a h r s o n g s ( s e e p p . 8 4 - 8 5 ) .
T e m p o
O n e d i s t i n c t i v e f e a t u r e o f S h a k e - a - L e g s o n g s a p p e a r s t o b e t h e f a s t t e m p o .
C h a r l o t t e P a g e o f W o o d e n b o n g h a s d e s c r i b e d h o w t h e s e s o n g s w e r e f a s t e r t h a n
o t h e r s o n g s :
C P : [ T h e 1 s o n g f o r c o r r o b o r e e w a s , y o u k n o w , j u s t c l a p p i n " b u t f o r
t h e l e g c o r r o b o r e e t h e y h a d t o s i n g i t f a s t e r . . .
M O : S o t h e l e g o n e w a s r e a l l y f a s t - t h a t w a s d j a n g a r , a n d s o m e o f t h e
o t h e r o n e s w e r e a b i t s l o w e r .
C P : Y e a h .
M O : S o w a s t h e r e a s p e c i a l w o r d f o r a f a s t o n e o r a s l o w o n e - o r
s o m e t h i n g l i k e t h a t ?
C P : I t w a s j u s t t h a t w o r d d j a n g a r .
M O : A n d t h a t m e a n s l e g c o r r o b o r e e - a n d e v e r y o n e k n e w i t w a s f a s t
C P : E v e r y o n e k n e w , y e a h . I t w a s d i f f e r e n t t o t h e c o r r o b o r e e , y o u
k n o w ( O u m m o w W o o d e n b o n g 1 9 8 8 F f 8 8 / 2 ) .
I h a v e n o t b e e n a b l e t o f i n d a n y B u n d j a l u n g t e r m s t h a t r e f e r t o t h e t e m p o o f s o n g s a n d
d a n c e s .
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T h e S h a k e - a - L e g s o n g i s t h e o n l y B u n d j a l u n g s o n g t h a t p e r f o r m e r s h a v e
d e s c r i b e d s e v e r a l t i m e s b y r e f e r r i n g t o t h e t e m p o .
D o c u m e n t e d H i s t o r y o f S h a k e - a - L e g P e r f o n n a n c e s
I n 1 9 6 8 , L y l e R o b e r t s o f L i s m o r e d e s c r i b e d h o w t h e S h a k e - a - L e g , o r
d j a n g g a l b i l i , w a s p e r f o r m e d a t t h e b e g i n n i n g o f a Y a w a h r p e r f o r m a n c e .
L R : W e l l t h a t ' s , i t g o e s f o r t h e d j a n g g a l b i l i a n d t h e c o r r o b o r e e Y a w a h r ,
w e c a l l i t a Y a w a h r . A n d t h a t ' s c o m e i n t h e a c t , y o u k n o w t h e
c o r r o b o r e e , i t ' s B r o t h e r C e c i l T a y l o r h e b e l o n g a l o t m o r e
W o o d e n b o n g , p e o p l e t h e r e , a n d s a m e a t T a b u l a m , C o r a k i , C a b b a g e
T r e e k n o w a l o t , b u t l a s t t i m e b e f o r e , b e f o r e w e d o t h e a c t Y a w a h r w e
s t a r t o f f w i t h a d j a n g g a l b i l i . T h a t ' s w h a t I j u s t s a n g n o w ( O a k e s
L i s m o r e 1 9 6 8 L A 1 0 6 6 B ) .
1 0 T h i s i s i n c o n t r a s t t o t h e M u r a w a r i g r o u p o f n o r t h w e s t e r n N e w S o u t h W a l e s w h e r e a c c o r d i n g t o
J i m m i e B a r k e r , s p e c i f i c t e r m s w e r e u s e d f o r d i f f e r e n t d a n c e s :
B a g a d a : w a s a f a s t c o r r o b o r e e d a n c e ; g a r r a m b a l a a s l o w e r d a n c e ; a n d i n t h e w a g u d a
t h e p e r f o r m e r s k e p t t h e i r f e e t s t i l l w h i l e s w a y i n g a n d m a k i n g o t h e r r h y t h m i c
m o v e m e n t s w i t h t h e i r b o d i e s ( M a t h e w s 1 9 7 7 : 3 6 - 3 7 ) .
T h i s d e s c r i p t i o n c o u l d r e f e r t o i n d i v i d u a l d a n c e s . h o w e v e r , r a t h e r t h a n b e i n g a t e r m i n o l o g y c o n c e r n i n g
t e m p o .
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F r o m t h i s i t i s n o t c l e a r i f t h e S h a k e - a - L e g w a s u s u a l l y p e r f o n n e d a t t h e b e g i n n i n g
o f a Y a w a h r o r i f t h i s w a s o n l y t h e c a s e o n o n e p a r t i c u l a r o c c a s i o n . I t i s a l s o n o t
c l e a r i f t h i s o r d e r o f p e r f o r m a n c e o c c u r r e d o n l y i n L i s m o r e o r t h r o u g h o u t t h e
B u n d j a l u n g a r e a . I I
A c c o r d i n g t o F l e t c h e r R o b e r t s S h a k e - a - L e g w a s s o p o p u l a r t h a t i t w a s
p e r f o r m e d a t t h e L i s m o r e s h o w s o m e t i m e a r o u n d t h e 1 9 5 0 s . H e r e m e m b e r e d h o w h e
w a s o n e o f t h e d a n c e r s i n t h e p e r f o r m a n c e .
M O : N o w , w h e n y o u w e r e p e r f o r m i n g a t t h e s h o w g r o u n d , w h e n
w o u l d t h a t h a v e b e e n , a f e w y e a r s a g o n o w ?
F R : O h , t h a t w a s i n t h e 1 9 5 0 s
M O : W a s i t j u s t a n y b o d y c o m i n g t o t h e s h o w g r o u n d c o u l d w a t c h ?
F R : I t w a s i n t h e c e n t r e o f t h e s h o w r i n g . . . T h u r s d a y n i g h t w a s a l o t o f
p e o p l e f r o m L i s m o r e , i t w a s t h e m a i n n i g h t , t h e m a i n a t t r a c t i o n . . .
W h e n [ t h e ] l i g h t s w e n t o n i n t h e c e n t r e o f t h e r i n g , t h e y a l l m a r c h e d o u t ,
p a i n t e d u p , y o u k n o w , w i t h b u g a h s a n d b o o m e r a n g s , a n d t h e w o m e n ,
a n d i n t h e c e n t r e , t h e y ' d h a v e a m i k e a n d m y g r a n d f a t h e r a n d g r a n n y
s a n g t h e o l d t r i b a l s o n g ( O u m m o w L i s m o r e 1 9 8 8 F T 8 8 / 1 ) .
T h e s p e c i f i c p e r f o r m a n c e t h a t R o b e r t s p a r t i c i p a t e d i n h a s n o t b e e n i n c l u d e d i n t h e
s a m p l e o f s o n g s a n d a s f a r a s I a m a w a r e , w a s n o t r e c o r d e d ; h e g a v e t h i s d e s c r i p t i o n ,
h o w e v e r , a f t e r h e h a d l i s t e n e d t o S o n g 1 3 9 i n t h e s a m p l e a n d s t a t e d t h a t t h i s w a s t h e
s a m e s o n g . T h i s s o n g i s o n l y o n e p e r f o r m a n c e o f T e x t 4 1 ; f u r t h e r d e t a i l s c o n c e r n i n g
t h e p e r f o r m a n c e o f t h i s s o n g a t t h e L i s m o r e S h o w c a n b e f o u n d i n p a r t b b e l o w .
S h a k e - a - L e g s o n g s c o n t i n u e d t o b e p e r f o n n e d r e g u l a r l y u n t i l a t l e a s t t h e e a r l y
1 9 7 0 s . I n 1 9 7 0 , D o n n e l l y e x p l a i n e d t o S o m r n e r l a d t h a t a g r o u p o f t h r e e o r f o u r m e n
f r o m W o o d e n b o n g b e g a n t o p e r f o r m t h e o l d s o n g s a n d d a n c e s . W h e n t h e y f i r s t b e g a n
t h e y c o u l d o n l y p e r f o r m o n e s o n g a n d d a n c e , S h a k e - a - L e g .
J S : Y o u e x p l a i n a b o u t t h e t h r e e o r f o u r t h a t y o u h a v e a t W o o d e n b o n g
t h a t g o a r o u n d d a n c i n g .
D D : O h , t h e r e ' s R o r y C l o s e , H e r b e r t C h a r l e s , C e c i l T a y l o r . T h e y ' r e
t h e d a n c e r s . I ' m s i n g i n g y o u k n o w . . . T h e y o n l y s i n g o n e s o n g . L i k e ,
y o u m u s t s i n g d i f f e r e n t s o n g f o r d i f f e r e n t d a n c e . N o w t h i s i s S h a k e - a -
L e g n o w . I ' l l s i n g i t f o r y o u . T h i s i s S h a k e - a - L e g o n e . T h e y s a y n o w
d j a n g a l ' " t h i s i s S h a k e - a - L e g . Q u i c k o n e ( S o m m e r l a d T e n t e r f i e 1 d
1 9 7 0 L A 1 9 5 7 A ) .
1 1 I t i s p o s s i b l e t h a t R o b e r t s w a s a l s o e x p l a i n i n g s e v e r a l d i f f e r e n t m e a n i n g s o f t h e t e n n " Y a w a h r " ;
d u e t o t h e n a t u r e o f t h e m a t e r i a l , h o w e v e r , i t i s i m p o s s i b l e t o b e c e r t a i n .
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This song was extremely suitable for their performances as its minimum requirement
was only two dancers and one singer. Charlotte Page has described performances of
Shake-a-Leg by Rory Close and Herbert Charles (see Plate 16);
And my brother [Rory Close] and our cousin [Herbert Charles] - they're
gone now -they used to do the leg corroborie [sic]. And they were pretty
smart with their legs and they used to have this spear and what's that
baga: ... They had a shield and a spear each and they'd be acting as if
there was really fighting, you know. As if they was going to kill one
another with these spears. Some people used to get frightened because
they thought it was going to happen but we got used to it and we knew
what was going to happen. If they did throw their spear they'd throw it
either behind that other fellow or into the ground (Riebe 1988: 7-8).
Text 46 from the sample comprises three Shake-a-Leg songs (S 124, 125 and 126) that
were sung by Cecil Taylor and danced by Herbert Charles and Rory Close in 1968.
Photographs from this performance have also been included. Details of this
performance are given in part b (see pp. 104-105).
In 1969 Lyle Roberts taught a group of Lismore school boys a Shake-a-Leg
dance (and possibly song) which they performed at a school concert. A photograph of
this is available in Oakes (1972: 6). In 1986 Shake-a-Leg was performed for me at
Bonalbo by Eric Walker. This song (S 331) is Text 1b in the sample. Before he sang
the song he mentioned that he was teaching girls and boys the dance. After he began
singing his wife Una Walker bl:gan dancing and was then joined by her three year old
grandson. This is the only dance I have seen performed (Gummow Bonalbo 1986
Ff9A).
b) Specific Texts From the Sample
The following are details relating to Shake-a-Leg songs in the sample of songs
and comprise texts: la, 1b, 21, 29, 31, 32, 41, 46 and 92. Every song in this
category has been identified as Shake-a-Leg by the performer, recordist or later by
Bundjalung people listening to recordings. No songs in this category appear in any
other song category.
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P l a t e 1 6 . H e r b e r t C h a r l e s O e f t ) , C e c i l T a y l o r ( s i n g e r ) a n d R o r y C l o s e f r o m
W o o d e n b o n g r e a d y t o p e I f o r r n t h e S h a k e - a - L e g , 1 9 6 6 . P h o t o g r a p h c o u r t e s y o f
C h a r l o t t e P a g e .
1 0 1
T e x t l a : S h a k i n g L e g Djan~wraS o n g [Mara~jn~vj - G a m j l a r o j 1
C a l l e y h a s d e s c r i b e d t h i s s o n g a s " a d j a n g g a r a , s h a k i n g l e g s o n g w h i c h w a s
b r o u g h t i n a l o n g t h e t r a d e r o u t e s f r o m t h e G a m i l a r o i c o u n t r y f a r t h e r w e s t " ( C a l l e y
W o o d e n b o n g 1 9 5 5 L A l 1 7 8 A ) . T h e s i n g e r u s u a l l y d e s c r i b e s t h i s a s a S h a k e - a - L e g
f r o m t h e G a m i l a r o i a r e a ; o n o n e o c c a s i o n , h o w e v e r , h e s t a t e d t h a t t h i s s o n g w a s f r o m
t h e G u n g a r i a r e a
T e x t I b : S h a k e - a - L e g
A c c o r d i n g t o t h e s i n g e r , E r i c W a l k e r , t h e r e i s m o r e o f t h i s s o n g , b u t h e w a s n o t
a b l e t o r e m e m b e r t h e e n t i r e s o n g . F r o m l i s t e n i n g t o t h i s s o n g i t i s a p p a r e n t t h a t t h i s t e x t
c o u l d p o s s i b l y b e p a r t o f T e x t l a ; i t i s d i f f i c u l t , h o w e v e r , t o b e c e r t a i n a s t h e s i n g e r h a d
n o t s u n g t h e s o n g f o r m a n y y e a r s a n d m a y h a v e c h a n g e d s o m e o f t h e t e x t A l s o , a
t e x t u a l t r a n s c r i p t i o n h a s n o t y e t b e e n d o n e . W a l k e r s t a t e d t h a t t h i s S h a k e - a - L e g s o n g i s
f r o m t h e G u n g a r i a r e a n e a r N e w E n g l a n d a n d G l e n I n n e s . W h i l e h e s a n g t h i s s o n g h i s
w i f e , U n a W a l k e r , a n d o n e o f t h e i r g r a n d c h i l d r e n d a n c e d .
T e x t 2 1 : S h a k e - a - L e g
T h e r e i s a r e c o r d i n g p r o b l e m a n d p a r t o f t h e s o n g ( S 2 6 ) i s r e c o r d e d a t d o u b l e
s p e e d . D o n n e l l y d e s c r i b e s t h i s s o n g a s a S h a k e - a - L e g .
T e x t 2 9 : S h a k i n g L e g - W a v a l W a y a l
D o n n e l l y l e a r n t t h i s S h a k e - a - L e g s o n g i n B a r y u l g i l . A c c o r d i n g t o G e y t e n b e e k
i t c o u l d p o s s i b l y b e i n t h e G a l i b a l d i a l e c t .
T e x t 3 1 : K i n g B o b b y ' s S o n g
D o n n e l l y d e s c r i b e d h o w t h i s s o n g w a s p e r f o r m e d b y K i n g B o b b y , l e a d e r o f t h e
A b o r i g i n a l g r o u p a t B a r y u l g i l , a n d T o m B i s s e t t i , t h e I t a l i a n p u b l i c a n :
W e l l , K i n g B o b b y w a s t h e h e a d o f t h e t r i b e . . . L i o n s v i l l e w a s a b o u t 1 2
m i l e a w a y f r o m Y u g i l b a r S t a t i o n w h e r e t h e y w e r e l i v i n ' t h e n . W e l l , t h i s
T o m B i s s e t t i , h e b u i l t a p u b u p t h e r e s e e . A n d t h e y s a i d ,
" H e y , o h l o o k , t h e r e ' s a m a n g o i n g t o b u i l d a p u b u p t h e r e a t
L i o n s v i l l e " . T h e r e w a s a g r e a t g o l d r u s h t h e r e s e e . A n d t h i s T o m
B i s s e t t i m u s t h a v e t h o u g h t
" O h I ' l l m a k e m o n e y w h i l e t h e g o l d i s g o i n g g o o d " . A n y h o w , a l l t h e
d i g g e r s a n d t h a t u s e d t o b u y t h e r e ' " W e l l , K i n g B o b b y w e n t u p t h e r e
a n d g o t i n w i t h o l d T o m B i s s e t t i , y o u s e e . A n d h e u s e d t o s i n g h i m t h i s
s o n g . T h i s o n e . T h i s i s h o w h e g o t r o u n d T o m B i s s e t t i t o g i v e h i m a
d r i n k .
O l d K i n g B o b b y u s e d t o s h a k e h i s l e g a n d T o m B i s s e t t i s a i d ,
" T h i s i s a w o n d e r f u l m a n , t h i s f e l l a . . . I b e t t e r g i v e h i m a n o b b l e r , g i v e
h i m a d r i n k . G e t r i g h t u p o n t h e b r a n d y " [ s a i d ] T o m .
" B o b , s i n g m e t h a t s o n g " .
K i n g B o b b y ' s s h a k i n ' h i s l e g a n d j u m p i n ' a r o u n d a b o u t a n d a s l o n g a s
h e ' s g o t t h a t b i t o f , y o u k n o w , r u m s t u c k i n t o h i m , h e ' s r i g h t .
W e l l , . . . o l d K i n g B o b b y s u n g i t t o h i m t h a t n i g h t , t h a t m u c h , t h a t m a n y
t i m e s , o l d T o m B i s s e t r i s t a r t e d t o s i n g t h a t s o n g t o o , s e e . E v e r y t i m e h e
s e e K i n g B o b b y c o m i n ' h e s i n g t h a t s o n g . I t m a d e o l d K i n g B o b b y
. . . [ t h i n k ]
" I c a n g e t a d r i n k w h e n e v e r I w a n t i t " .
S o , a t t h e f i n i s h , a l l t h e p e o p l e n e a r l y s h i f t e d f r o m B a r y u l g i l a n d l i v e d
a r o u n d t h e p u b a t L i o n s v i l l e . . . W e l l t h e y ' r e g o i n g t o l i v e u p t h e r e a t
T o m B i s s e t t i ' s b e c a u s e h e h a d a l l t h e d r i n k . T h e y m a d e a c a m p a l l
a r o u n d T o m B i s s e t t i ' s p u b ( W i l l o u g h b y W o o d e n b o n g 1 9 7 7 L A 4 7 4 4 A ) .
O n a n o t h e r o c c a s i o n w h e n D o n n e l l y w a s d e s c r i b i n g t h i s s o n g h e s t a t e d
O l d T o m B i s s e t t i u s e d t o b e t h e o l d p u b l i c a n o n e t i m e a g o . S o t h e o l d
K i n g B o b b y u s e d t o b e v e r y f o n d o f t h i s m a n . S o h e u s e d t o s t o p w i t h
h i m t h e r e a n d h e w a s t h e t a i l e n d o f t h e w i l d t r i b e , t h i s o l d K i n g B o b b y
w a s . A n y h o w , w e u s e d t o , O l d T o m B i s s e t t i g o t i n w i t h h i m a n d h e
[ K i n g B o b b y ] u s e d t o s p i n s o m e g o o d Y a w a h r s o n g t o o l d T o m . S o
T o m u s e d t o b e v e r y f o n d o f t h i s m a n . . . T h i s i s t h a t I t a l i a n . H e u s e d t o
s i n g t h a t s o n g b e a u t i f u l l y j u s t l i k e o l d K i n g B o b b y u s e d t o s i n g i t .
T h a t ' s t h e s o n g t h a t o l d T o m B i s s e t t i l e a r n e d f r o m o l d K i n g B o b b y
( G e y t e n b e e k W o o d e n b o n g 1 9 6 4 L A 3 3 9 2 A ) .
I t i s n o t c l e a r i f D o n n e l l y w a s r e f e r r i n g g e n e r a l l y t o o t h e r s o n g s t h a t K i n g B o b b y s a n g
o r , i f h e w a s c a t e g o r i s i n g t h i s S h a k e - a - L e g s o n g a s a t y p e o f Y a w a h r s o n g .
T e x t 3 2 : S h a k e - a - L e g
T h i s s o n g ( S 6 8 ) w a s r e c o r d e d a t a n e x t r e m e l y l o w l e v e l a n d i s a l m o s t
i n a u d i b l e . T h e s i n g e r s t a t e s t h a t t h i s s o n g i s a n o t h e r S h a k e - a - L e g s o n g .
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T e x t 4 1 : R o b e r t s ' C o r r o b o r e e S o n g
A l t h o u g h t h i s s o n g i s r e f e r r e d t o b y s i n g e r s a s a C o r r o b o r e e S o n g a s w e l l a s a
S h a k e - a - L e g s o n g . d u e t o t h e d e t a i l e d i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e I h a v e c l a s s i f i e d i t o n l y a s
S h a k e - a - L e g . A c c o r d i n g t o L y l e R o b e r t s . h i s f a t h e r m a d e t h i s s o n g a n d i t d e s c r i b e s
h o w h i s f a t h e r l e f t h i s f a m i l y a t W y r a l l a h a n d L i s m o r e t o s e t t l e w i t h h i s w i f e a t C a b b a g e
T r e e I s l a n d . A l l h i s r e l a t i v e s m i s s e d h i m a n d c r i e d
I n s o n g 1 2 8 t h e s i n g e r s i n g s b r r r b e t w e e n s e c t i o n s I a n d 2 . T h i s r e c o r d i n g w a s
m a d e b y M O a k e s i n 1 9 6 8 , a f t e r t h e s i n g e r , L y l e R o b e r t s . h a d l i s t e n e d t o r e c o r d i n g s o f
C e c i l T a y l o r f r o m W o o d e n b o n g . O a k e s w a s a s k i n g R o b e r t s a b o u t t h e S h a k e - a - L e g
s o n g s t h e y h a d b e e n l i s t e n i n g t o a n d R o b e r t s d e s c r i b e d t h i s s o n g a s a d j a n g g a l b i l i
( S h a k e - a - L e g ) a n d a Y a w a h r .
A c c o r d i n g t o F l e t c h e r R o b e r t s . T e x t 4 1 w a s s o p o p u l a r t h a t i t w a s p e r f o r m e d a t
t h e L i s m o r e S h o w s o m e t i m e a r o u n d t h e 1 9 5 0 s . H e r e m e m b e r e d h o w h e w a s o n e o f
t h e d a n c e r s i n t h i s s o n g ; a n d t h a t t h e d a n c e c o m p r i s e d u p t o t w e n t y w o m e n a n d t w e n t y
m e n .
M O : A n d h o w m a n y p e o p l e d a n c e d i n t h a t c o r r o b o r e e ?
F R : O h . 2 0 o r I S a n d I S t o 2 0 w o m e n .
M O : A n d t h a t w a s m e n a n d w o m e n .
F R : Y e a h ( O u m m o w L i s m o r e l 9 8 8 F T 8 8 / 1 ) .
T h i s i s i n c o n t r a s t t o t h e S h a k e - a - L e g p e r f o r m a n c e s m e n t i o n e d e a r l i e r t h a t c o m p r i s e d
o n l y t w o d a n c e r s . T h e r e a r e t w o p o s s i b l e r e a s o n s w h y t h i s p e r f o r m a n c e i n c l u d e d m o r e
d a n c e r s t h a n t h e p e r f o r m a n c e s m e n t i o n e d e a r l i e r . F i r s t , i t i s p o s s i b l e t h a t i n L i s m o r e
t h e S h a k e - a - L e g d a n c e . i n c o n t r a s t t o o t h e r a r e a s i n t h e B u n d j a l u n g a r e a , a l w a y s
i n c l u d e d m a n y d a n c e r s . T h e s e c o n d r e a s o n . h o w e v e r , a p p e a r s t o b e m o r e l i k e l y a n d
b e c o m e s c l e a r w h e n w e e x a m i n e t h e c i r c u m s t a n c e s s u r r o u n d i n g t h e L i s m o r e S h o w
p e r f o r m a n c e . T h e S h a k e - a - L e g d a n c e w a s v e r y s p e c t a c u l a r a n d w a s p r o b a b l y a n
i m p r e s s i v e d a n c e t o p e r f o r m t o a n a u d i e n c e n o t f a m i l i a r w i t h A b o r i g i n a l d a n c e . A l s o ,
a t t h e t i m e o f p e r f o r m a n c e , t h a t i s t h e 1 9 5 0 s , i t i s p r o b a b l e t h a t m a n y o f t h e d a n c e r s
l e a r n t t h e d a n c e e s p e c i a l l y f o r t h i s p e r f o r m a n c e . U n d e r t h e s e c i r c u m s t a n c e s , t h e r e f o r e ,
i t m a y h a v e b e e n a p p r o p r i a t e t o h a v e a l a r g e g r o u p o f d a n c e r s p e r f o r m t o g e t h e r .
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I t i s q u i t e l i k e l y t h a t t h e p e r f o r m a n c e R o b e r t s m a i n t a i n e d o c c u r r e d d u r i n g t h e
1 9 5 0 s a c t u a l l y o c c u r r e d i n 1 9 6 2 . R o b e r t s s t a t e d t h a t t h e l o c a l n e w s p a p e r m e n t i o n e d t h e
c o r r o b o r e e a t t h e s h o w , a n d t h e o n l y d e s c r i p t i o n I h a v e b e e n a b l e t o l o c a t e a p p e a r e d o n
t h e 1 8 O c t o b e r 1 9 6 2 . T h e d e s c r i p t i o n o f t h e p e r f o r m a n c e i s a s f o l l o w s :
P o o r l i g h t i n g l a s t n i g h t s p o i l e d t h e a b o r i g i n a l c o r r o b o r e e f o r
1 2 , 0 0 0 p e o p l e a t t h e S h o w .
T h e c O I T o b o r e e w a s p r e s e n t e d b y a b o r i g i n e s f r o m C u b a w e e
r e s e r v e T u n c e s t e r .
I t h a s n o t b e f o r e b e e n p r e s e n t e d a t a N o r t h C o a s t e x h i b i t i o n .
M o s t o f t h e 1 2 , 0 0 0 p e o p l e i n t h e g r o u n d r u s h e d t h e g r a n d s t a n d s
a n d r i n g s i d e w h e n t h e c o r r o b o r e e s t a r t e d .
B u t t h e e f f e c t o f t h e c O I T o b o r e e w a s l o s t b e c a u s e o f t h e p o o r
l i g h t i n g n e a r t h e c e n t r e o f t h e r i n g .
D e s p i t e t h i s , s p e c t a t o r s c h e e r e d t h e a b o r i g i n e s a f t e r e a c h
c e r e m o n i a l t a b l e a u .
O n e o f t h e f e w r e m a i n i n g f u l l - b l o o d e d a b o r i g i n e s i n t h e d i s t r i c t ,
7 7 - y e a r - o l d L y l e R o b e r t s , o r g a n i s e d a n d l e d t h e c o r r o b o r e e .
H e c h a n t e d t r i b a l d i a l e c t o v e r t h e p u b l i c a d d r e s s s y s t e m i n
h a r m o n y w i t h t h e p e r f o r m a n c e s o f t h e r i t u a l s .
H i s d i a l e c t a n d g u t t u r e l [ s i c ] u t t e r a n c e s w e r e a f a i t h f u l r e p e t i t i o n
o f e a r l y t r i b a l p e r f o r m a n c e s .
M a l e m e m b e r s o f t h e c o r r o b o r e e w e r e m a r k e d w i t h w a r p a i n t
m a d e f r o m c l a y ( N o r t h e r n S t a r 1 9 6 2 : 4 ) .
T h i s i s o n e o f t h e m o s t r e c e n t w r i t t e n d e s c r i p t i o n s o f B u n d j a l u n g p e r f o r m a n c e t h a t w e
h a v e . U n f o r t u n a t e l y i t d o e s n o t g i v e m a n y d e t a i l s o f t h e s o n g o r d a n c e .
T e x t 4 6 : D j a n e e a l b j / j - S h a k i n g L e g
T h i s t e x t w a s p e r f o r m e d f o r a m e e t i n g o f t h e C a s i n o H i s t o r i c a l S o c i e t y . T h e
s i n g e r w a s C e c i l T a y l o r a n d t h e d a n c e r s w e r e H e r b e r t C h a r l e s a n d R o r y C l o s e . T a y l o r
i n t r o d u c e d t h i s p e r f o r m a n c e ( u n f o r t u n a t e l y d u e t o t h e r e c o r d i n g q u a l i t y i t i s n o t p o s s i b l e
t o h e a r e v e r y t h i n g t h a t i s s p o k e n ) .
L a d i e s a n d g e n t l e m e n t h e n e x t s o n g o n t h e p r o g r a m i s w h a t w e c a l l a
q u i c k l e g s t r o k e . N o w t h i s w a s d o n e a l l o v e r t h e C o m m o n w e a l t h o f
A u s t r a l i a a m o n g s t o u r p e o p l e . N o w h e r e t o n i g h t w e ' v e g o t p r e t t y
e x p e r i e n c e d [ i n a u d i b l e ] S o n o w t o g i v e y o u a n i d e a w h a t t h e y u s e d t o
h a v e i n t h e e a r l y d a y s . N o w t h i s c O I T o b o r e e i s v e r y s e l d o m s e e n t o d a y
[ i n a u d i b l e ] ( O a k e s W o o d e n b o n g 1 9 6 8 L A I 0 6 6 A ) .
A l t h o u g h t h i s p e r f o r m a n c e w a s n o t s p e c i f i c a l l y i d e n t i f i e d b y t h e p e r f o r m e r s a s a S h a k e -
a - L e g s o n g . t h e r e c o r d i n g w a s l a t e r p l a y e d t o L y l e R o b e r t s o f L i s m o r e . w h o s t a t e d t h a t
t h i s s o n g w a s a D j a n g g a l b i l i , o r S h a k e - a - L e g .
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I t i s q u i t e l i k e l y t h a t T e x t 4 6 c o u l d b e i d e n t i f i e d a s Y e / b e / a y Y u / b e / a y . I n 1 9 8 8
C h a r l o t t e P a g e s t a t e d t h a t t h e r e w e r e m a n y d i f f e r e n t S h a k e - a - L e g s o n g s a n d s o m e o f
t h e i n d i v i d u a l s o n g s h a d s p e c i f i c n a m e s :
I t w a s n ' t a c o r r o b o r e e - i t w a s a l e g c o r r o b o r e e y o u k n o w . . .
I t ' s g o t a f u n n y n a m e - Y e / b e / a y f u / b e / a y - - I d o n ' t k n o w w h a t t h a t
m e a n s . f e / b e / a y f u / b e / a y - t h a t ' s t h e n a m e o f t h e s o n g ( G u m m o w
W o o d e n b o n g 1 9 8 8 F T 8 8 / 2 ) .
A l t h o u g h t h e r e c o r d i n g q u a l i t y i s n o t g o o d , t h e w o r d y e / b e / a y c a n b e h e a r d s e v e r a l
t i m e s .
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T e x t 9 2 : S h a k e - a - L e g
T h e s i n g e r E r i c W a l k e r , s t a t e d t h a t b o t h b o y s a n d g i r l s d a n c e d t h e S h a k e - a - L e g .
W h i l e t h i s s o n g w a s b e i n g s u n g b y E r i c W a l k e r , h i s w i f e U n a W a l k e r , d a n c e d i n t h e
k i t c h e n ( t h a t i s , a w a y f r o m t h e s i n g e r a n d r e c o r d i s t ) .
B u r u n
a ) G e n e r a l I n f o r m a t i o n
C r o w l e y w h e n w o r k i n g a t T a b u l a m d o c u m e n t e d t h e n o u n B u l u n 1 2 a s a
" c o r r o b o r e e i n w h i c h p a r t i c i p a n t s s h a k e t h e i r c h e s t s " ( C r o w l e y 1 9 7 8 : 1 8 1 ) . T h e
G e y t e n b e e k s w h e n w o r k i n g o n t h e G i d a b a / d i a l e c t i n t h e W o o d e n b o n g a r e a a l s o
d o c u m e n t e d t h e n o u n B u l u n a s m e a n i n g a " c o r r o b o r e e i n v o l v i n g c o n s i d e r a b l e
m o v e m e n t o f t r u n k a n d h i p s " ( G e y t e n b e e k 1 9 7 1 : 5 4 ) . T h i s g e n r e , s i m i l a r t o f a w a h r
a n d S h a k e - a - L e g . i s d i s t i n g u i s h e d b y d a n c e m o v e m e n t
b ) S p e c i f i c T e x t s F r o m T h e S a m p l e
I n t h e s a m p l e o f s o n g s o n l y T e x t 2 h a s b e e n i d e n t i f i e d a s a l 1 H r J m . o r s h a k i n g
c h e s t s o n g .
1 2 I h a v e u s e d t h e t e r m " B u r u n " . a s i t w a s u s e d b y E r i c W a l k e r i n 1 9 8 5 ( W a l k e r p e r s . c o m m . 1 9 8 5 ) .
T e x t 2 : S h a k i n g C h e s t B u r u n
C a l l e y d e s c r i b e s t h i s s o n g a s " a l l l i n m . s h a k i n g c h e s t s o n g i n t h e B u n d j a l u n g
l a n g u a g e f r o m r o u n d a b o u t W o o d e n b o n g " ( C a l l e y W o o d e n b o n g 1 9 5 5 L A 1 1 7 8 A ) .
A c c o r d i n g t o E r i c W a l k e r o f B o n a l b o t h e d a n c e t o t h i s s o n g w a s p e r f o r m e d b y
m e n o n l y a n d i n v o l v e d s h a k i n g t h e i r c h e s t s w h i l e t h e y s t o o d i n a c i r c l e ( W a l k e r p e r s .
c o m m . 1 9 8 5 ) .
S i n g - Y o u - D o w n
a ) G e n e r a l I n f o r m a t i o n
I n t h e s a m p l e o f r e c o r d i n g s t h e r e a r e s e v e r a l s o n g s t h a t h a v e b e e n d e s c r i b e d b y
s i n g e r s a s s o n g s f o r " r u n n i n g - y o u - d o w n " o r a " w a r n i n g s o n g " o r t h e y m i g h t s a y " I ' l l
s i n g t h i s f e l l a d o w n " a f t e r t h e y h a v e e x p l a i n e d t h e c i r c u m s t a n c e s s u r r o u n d i n g t h e
c r e a t i o n o f t h e s o n g . I n 1 9 5 5 C a l l e y f I r s t u s e d t h e t e r m " g o s s i p s o n g " w h e n
i n t r o d u c i n g a s o n g i n T e x t 7 : G r a n d f a t h e r a n d T w o G i r l s . w h i c h c o n c e r n s t w o y o u n g
g i r l s w h o a r e b e i n g c h e e k y t o t h e i r g r a n d f a t h e r ( C a l l e y W o o d e n b o n g 1 9 5 5 L A l 1 7 8 A ) .
I t i s q u i t e p r o b a b l e t h a t C a l l e y a d o p t e d t h e t e r m f r o m E l k i n w h o h a d u s e d i t s i n c e 1 9 4 6
t o d e s c r i b e s o n g s f r o m A r n h e m L a n d c o n c e r n e d w i t h p e o p l e s ' a c t i v i t i e s a n d b e h a v i o u r
( E l k i n 1 9 5 4 : 7 4 ) . T h e t e r m " g o s s i p s o n g " i s n o t u s e d b y B u n d j a l u n g s i n g e r s . a n d I
h a v e n o t b e e n a b l e t o f m d a v e r n a c u l a r t e r m w h i c h w a s u s e d t o d e s c r i b e t h e s e s o n g s .
I n t h e A l A T S I S a r c h i v e s s e v e r a l o f t h e s e s o n g s a r e d e s c r i b e d a s c O I T o b o r e e s o n g s , b u t
i t i s n o t c l e a r w h e t h e r t h e y w e r e a p a r t i c u l a r t y p e o f Y a w a h r s o n g . o r a d i f f e r e n t t y p e o f
s o n g . T w o t e x t s , T e x t 7 : G r a n d f a t h e r a n d T w o G i r l s a n d T e x t ( 2 0 ) : C r o w w e r e
p e r f o r m e d w i t h d a n c i n g i n t h e e a r l y d a y s . I t i s n o t c l e a r i f o t h e r s o n g s i n t h i s c a t e g o r y
w e r e a l s o d a n c e d .
I t a p p e a r s t h a t S i n g - Y o u - D o w n s o n g s w e r e u s e d t o c o n t r o l s o c i a l b e h a v i o u r i n
c o m m u n i t i e s . T h e s o n g s a n d t h e i r s t o r i e s a r e c o n c e r n e d w i t h s o m e t y p e o f
u n a c c e p t a b l e b e h a v i o u r b y p a r t i c u l a r p e o p l e . T h e y w e r e s u n g a n d u s e d a s a w a r n i n g t o
l e t t h e p e o p l e k n o w t h a t t h e i r a c t i v i t i e s w e r e b e i n g o b s e r v e d . I f t h e p e r s o n c o n c e r n e d
d i d n o t l i s t e n t o t h e s o n g a n d c h a n g e t h e i r w a y s t h e y w e r e t h e n p u n i s h e d m o r e
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s e v e r e l y , t h e p u n i s h m e n t s o m e t i m e s r e s u l t i n g i n t h e i r d e a t h . D o n n e l l y h a s d e s c r i b e d
h o w t h e s e s o n g s w e r e u s e d t o e m b a r r a s s p e o p l e i n o r d e r t o e n f o r c e l a w a n d o r d e r i n t h e
c a m p :
Y e a r s a g o , y o u s e e , t h e y n e v e r t o o k a n y t h i n g t o c o u r t , b u t t h a t ' s t h e
w a y t h e y l e t t h e p e o p l e k n o w t h a t h e ' d d o n e w r o n g . T h e y ' d m a k e a
s o n g a b o u t i t . I f I d o n e w r o n g , t h e y ' d m a k e a s o n g a b o u t m e , t h e n
t h e y ' d g o r i g h t t o t h e m i d d l e o f t h e p e o p l e , t h e n t h e y ' d s i n g i t a n d
t h e y ' d b e l i s t e n i n g n o w . . . T h e y ' d s a y , " W h a t h a v e y o u b e e n d o i n ? . . .
T h i s m a n i s s i n g i n g a b o u t y o u . Y o u m u s t n ' t d o t h a t a g a i n s e e . "
E v e r y o n e k n e w w h a t y o u ' d d o n e , s e e . Y o u r s e c r e t s , l i k e . H e ' s
w a t c h i n g y o u a l l t h e t i m e , b u t h e m a k e s a s o n g a b o u t y o u a f t e r ( G o r d o n
W o o d e n b o n g 1 9 6 8 L A I 2 1 9 B ) .
T h e s u b j e c t s c o v e r e d i n t h e s e s o n g s i n c l u d e d r i n k i n g , g a m b l i n g a n d g e n e r a l l y a n y t y p e
o f b e h a v i o u r t h a t w a s u n a c c e p t a b l e .
T w o s o n g m a k e r s w h o w e r e k n o w n f o r o b s e r v i n g p e o p l e ' s a c t i v i t i e s a n d
m a k i n g s o n g s a b o u t t h e m w e r e J a c k B a r r o n f r o m W o o d e n b o n g , a n d R a y m o n d D u n c a n
f r o m K o r e e l a h i n s o u t h e r n Q u e e n s l a n d . T a y l o r , f r o m W o o d e n b o n g , h a s d e s c r i b e d
h o w R a y m o n d D u n c a n o b s e r v e d t h e p e o p l e a n d m a d e t h e s e s o n g s :
T h a t o l d c h a p , p r a c t i c a l l y , h e w a s s t a r t i n g t o t h i n k , h e w a s l a y i n g d o w n
o n h i s s t o m a c h , f r o m a p l a c e w h e r e n o o n e c o u l d n ' t h a r d l y s e e h i m , y o u
k n o w . . . S o h e , s o r t o f s m a r t f e l l a , a n d w i c k e d f e l l a . H e a n n o u n c e d
t h a t h e w a s a n d s o , c l e v e r o l d c h a p , m a k i n g s o n g s o f c o u r s e . J u s t l i k e
S l i m D u s t y a n d a l l t h e s e h i l l b i l l y f e l l a s . . . p r a c t i c a l l y m a k e t h e s e s o n g s
u p , p u t i t t o g e t h e r . S o d i d t h i s o l d c h a p ( G o r d o n W o o d e n b o n g 1 9 6 8
L A l l 7 7 A ) .
D u e t o t h e p u b l i c n a t n r e o f t h e s e S i n g - Y o u - D o w n s o n g s w e r e o n e o f t h e f e w
t y p e s o f s o n g t h a t c o n t i n u e d t o h a v e r e l e v a n c e i n c o m m u n i t i e s a t a t i m e w h e n t h e
t r a d i t i o n a l r i t u a l s a n d t h e i r a s s o c i a t e d s o n g s w e r e b e i n g p e r f o r m e d l e s s o f t e n . A n o t h e r
r e a s o n w h y t h e s e s o n g s w e r e r e m e m b e r e d a n d p e r f o r m e d f r e q u e n t l y m a y b e b e c a u s e o f
t h e r e m a r k a b l e s t o r i e s t h a t s u r r o u n d t h e i r c r e a t i o n a n d p e r f o r m a n c e . S p e c i f i c d e t a i l s o f
t h e s o n g s i n t h e s a m p l e c a n b e f o u n d i n A p p e n d i x 3 u n d e r t h e r e l e v a n t t e x t n u m b e r s
w h i c h a r e l i s t e d i n p a r t b . D e t a i l s o f t w o s o n g s w i l l b e d i s c u s s e d h e r e , T e x t 6 : T w o -
U p a n d T e x t 3 0 : R a y m o n d D u n c a n .
T w o - U p i s p e r h a p s t h e m o s t w e l l k n o w n S i n g - Y o u - D o w n s o n g a n d w a s
c o m p o s e d b y J a c k B a r r o n o f W o o d e n b o n g . T h e s o n g d e s c r i b e s a g a m e o f t w o - u p , a
g a m b l i n g g a m e i n w h i c h t w o p e n n i e s a r e s p u n i n t h e a i r a n d b e t s a r e l a i d o n w h e t h e r
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t h e y f a l l h e a d s o r t a i l s . T h i s s o n g i s s t i l l r e m e m b e r e d t o d a y t h r o u g h o u t t h e B w z d j a l w z g
a r e a a n d o t h e r a r e a s o f N e w S o u t h W a l e s ( i t h a s b e e n r e c o r d e d o n t h e s o u t h c o a s t o f
N e w S o u t h W a l e s ) . I t c o n c e r n s G e o r g e S l a b b i n a t D u n o o n . E v e r y t i m e t h e r e w a s a
g a m e o f t w o - u p S l a b b i n w o u l d p i c k u p t h e p e n n i e s . T h e p e r s o n w h o p i c k e d u p t h e
p e n n i e s h a d t o b e p a i d a n d S l a b b i n r e f u s e d t o l e t a n y o n e e l s e h a v e a t u r n a t p i c k i n g
t h e m u p . J a c k B a r r o n w a s w a t c h i n g S l a b b i n a n d m a d e t h i s s o n g a b o u t i t . D o n n e l l y h a s
e x p l a i n e d h o w B a r r o n u s e d t h e s o n g a s a w a r n i n g t o S l a b b i n a n d w h a t w o u l d h a p p e n i f
S l a b b i n d i d n ' t t a k e a n y n o t i c e o f t h i s w a r n i n g :
D D : W e l l , h e r u n n e d h i m d o w n . H e s h o u l d n ' t b e d o i n ' w h a t h e w a s
d o i n ' , y o u k n o w . . . H e s a i d ,
" I ' l l s t e a d y t h i s m a n n o w . I ' l l s i n g h i m , " y o u s e e . I t ' s t h e o n l y w a y t o
s t e a d y h i m . H e s t e a d i e d h i m d o w n a l l r i g h t . B e c a u s e e v e r y b o d y k n e w
t h e n r o u n d a b o u t B a r y u l g i l a n d d i f f e r e n t o t h e r p l a c e s . I g o t t h e s o n g
a n d I s u n g i t i n d i f f e r e n t p l a c e s a b o u t G e o r g e S l a b b i n s e e . W e l l t h e y
r u o o e d h i m d o w n t h a t s o n g . W e l l , t h a t ' s w h a t t h e y u s e d t o d o y e a r s
a g o t o q u i e t e n a p e r s o n d o w n i f h e w a s d o i n g a t h i n g w h a t h e s h o u l d n ' t
d o .
A W : A n d t h e p e r s o n , l i k e G e o r g e c o u l d n ' t g o b a c k t o J a c k a n d . . . t e l l
h i m o f f o r a n y t h i n g ?
D D : O h n o , b e c a u s e h e s i n g h i m a g a i n .
A W : H e d i d n ' t g e t a n g r y o r a n y t h i n g ?
D D : . . . I f h e s i n g y o u , w e l l , y o u g o t t a q u i e t e n d o w n . S e e t h e y w a s
h e a d o f t h e t r i b e , s e e . T h e s e f e l l a s , o l d e r p e o p l e y o u m u s t t a k e n o t i c e o f
o l d e r p e o p l e . B e c a u s e t h e y o u n g p e o p l e c o u l d n ' t b e d o i n ' t h i n g s , y o u
k n o w w h a t I m e a n ? M u s t n ' t b e b o s s i n ' t h e o l d p e o p l e . S e e . T h a t t i m e i f
y o u d o , w e l l t h e y t a k e y o u u p t h e r e t h e n w a y u p i n t h e [ i n a u d i b l e 1
d e a t h . Y o u u n d e r s t a n d m e ? I f a y o u n g p e o p l e s t a r t d i s t u r b i n g t h e o l d
p e o p l e a n d n o t d o i n w h a t t h e y s h o u l d , y o u k n o w w h a t I m e a n ? N o t
l o o k i n ' a f t e r t h e o l d p e o p l e , w e l l , t h e y s a y ,
" Y o u b e t t e r g o u p h e r e . " W e l l t h e y s a i d , " W h a t a r e y o u g o i n g t o d o ? "
" I f y o u d o n ' t k e e p q u i e t o r d o t h e t h i n g . . . w h a t t h e p e o p l e w a n t y o u t o
d o h e r e , w e ' l l p u t y o u u p t h e r e . B e c a u s e y o u ' r e a b a d m a n . W e g e t r i d
o f y o u , " s e e . D e a t h f o r t h a t m a n . W e l l G e o r g e w a s f r i g h t e n e d n o w .
B e t t e r t a k e n o t i c e o f t h i s . H e g a v e t h e p e n n i e s t o s o m e b o d y e l s e n o w .
J a c k c a n h a v e t h e m ( O a k e s a n d W i l l o u g h b y W o o d e n b o n g 1 9 7 7
L A 4 7 4 4 B ) .
A n o t h e r f a m o u s s o n g , c o m p o s e d b y R a y m o n d D u n c a n , d e s c r i b e s h i m s e l f , t h e
c o m p o s e r . I t w o u l d h a v e b e e n s u n g a s a S i n g - Y o u - D o w n s o n g , e x c e p t t h a t D u n c a n , a s
c o m p o s e r , d e c i d e d t o p r a i s e h i m s e l f r a t h e r t h a n r u n h i m s e l f d o w n . I n i t h e m e n t i o n s
w h a t a m a r v e l l o u s f e l l o w h e i s a n d d e s c r i b e s h i m s e l f a s a w i c k e d f e l l o w ( p o s s i b l y
b e c a u s e h e i s a l w a y s w a t c h i n g p e o p l e a n d m a k i n g s o n g s a b o u t t h e m ) . T h e n h e
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m e n t i o n s t h a t h i s o w n c o u n t r y i s t h e K o r e e l a h d i s t r i c t i n s o u t h e r n Q u e e n s l a n d a n d
d e s c r i b e s w h a t a f i n e p l a c e i t i s . D o n n e l l y d e s c r i b e d t h e s o n g :
T h i s D u n c a n h e w a s a g r e a t s o n g m a k e r , s e e . W e l l , t h e r e w a s a c e r t a i n
t r i b e , a c e r t a i n c o u t r y s e e . K o r e e l a h w a s o l d D u n c a n ' s l a n d , y o u s e e .
T h e y s a i d , w e l l ,
" T h a t ' s y o u r r u n o v e r t h e r e . "
" W h e r e ? "
" O v e r K o r e e l a h " , s e e . W e l l , h e m u s t h a v e t h o u g h t t o h i m s e l f ,
" I ' l l m a k e a s o n g a b o u t t h i s p l a c e , " s e e . W e l l , i n t h a t s o n g h e ' s p l a y e d
h i m s e l f u p , w h a t t h e y d o n e . H o w h e l i v e d o v e r t h e r e s e e , w h e r e h e
w a s b o r n . . . D u n c a n t h e g r e a t m a n p r a i s e s h i m s e l f i n t h e s o n g . . . O h ,
h e p r a i s e d h i m s e l f i n t h e s o n g . O h n o , h e w o u l d n ' t r u n h i m s e l f d o w n .
P o o r o l d D u n c a n - h e w a s a g r e a t m a n . . . b u t y o u w a n t t o l o o k o u t - y o u
m u s t n ' t d o t h i n g s w r o n g w h i l e h e w a s a b o u t . . . b e c a u s e [ h e ' l l ] s i n g y o u
q u i c k ( O a k e s a n d W i l l o u g h b y 1 9 7 7 L A 4 7 4 5 A ) .
I n 1 9 8 8 C h a r l o t t e P a g e f r o m W o o d e n b o n g e x p l a i n e d h o w e a r l i e r t h i s c e n t u r y ,
w h e n s h e w a s a y o u n g g i r l , s o n g s w e r e u s e d i n h e r f a m i l y a s a p u n i s h m e n t f o r
u n a c c e p t a b l e b e h a v i o u r :
A n d t h e n , s o h e r [ L e n a ] a n d I w o u l d h a v e a b i t o f a f i g h t n o w a n d a g a i n
a t h o m e . I d o n ' t k n o w w h e t h e r s i s t e r s a r e a l l l i k e t h a t b u t I k n o w h e r
a n d I u s e d t o . . . A n d t h e n s o m e t i m e s i t w o u l d b e t h a t w a y D a d w o u l d
b e l i s t e n i n g . ' R i g h t o , c o m e o n o u t h e r e y o u t w o . ' T h i s i s t h e w a y h e
u s e d t o p u n i s h u s . N o t w i t h a s t r a p o r a s t i c k . I t ' s a f u n n y t h i n g . .
R i g h t i n t h e f r o n t o f o u r p l a c e , t h e b i g p l a c e , s l a b h o u s e w h a t h e b u i l t , a
t i n r o o f , i t h a d t w o b i g s t u m p s i n t h e f r o n t N o t r e a l l y b i g , j u s t e n o u g h
f o r u s t o s t a n d o n . O n e w a s h i g h e r t h a n t h e o t h e r a n d I ' d h a v e t o g e t o n
t h e h i g h o n e . ' R i g h t , ' h e s a i d , ' g e t u p t h e r e n o w . ' A n d , o h , i t w o u l d
h u r t u s t o g e t u p t h e r e , w e d i d n ' t l i k e i t . ' S t a n d u p s t r a i g h t . ' A n d t h e n I
u s e d t o t h i n k , w e l l , I ' d r a t h e r g e t a h i d i n g t h a n t h i s b u t t h e n i t w a s a
h i d i n g . I n s t e a d o f g e t t i n g t h e h i d i n g w e h a d t o t r y a n d g e t u p o n t h e
s t u m p s . A n d o u r b r o t h e r s w o u l d b e t h e r e w h i s p e r i n g a n d t e a s i n g u s ,
y o u k n o w , a n d w e ' r e s t r u g g l i n g t o g e t o n t h e s t u m p . A n d s o w h e n w e
g o t u p t h e r e o n t h e s t u m p , ' R i g h t , n o w t u r n r o u n d a n d f a c e u s . ' W e
w o u l d n ' t w a n t t o l o o k a t t h e m b e c a u s e t h e y w a s t e a s i n g u s a n d p o k i n g
f a c e s a t u s a n d m a k i n g f u n o f u s . B u t a n y h o w , ' S t a n d u p s t r a i g h t , '
D a d w o u l d s a y . O n e w o r d a n d w e h a d t o d o i t . A n d t h e n h e ' d s a y ,
' W h i s t l e t h a t s o n g n o w . ' T h e r e w a s o n e c e r t a i n s o n g t h a t w e h a d t o
w h i s t l e
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a n d w e h a d a j o b t o w h i s t l e i t . I t w a s m o s t l y w h i s t l e d t h a n
s i n g b e c a u s e t h e y w o u l d b e l o o k i n g a t o u r m o u t h s e e . I t u s e d t o b e
f u n n y w h e n w e t r i e d t o w h i s t l e . A n d w h e n w e f i n i s h e d s i n g i n g i t , o r
w h i s t l i n g t h a t s o n g , h e ' d s a y , ' A l r i g h t , g e t d o w n n o w . ' A n d
e v e r y t h i n g w o u l d b e a l r i g h t a g a i n ( R i e b e 1 9 8 8 : 2 - 3 ) .
T h e s o n g m e n t i o n e d b y P a g e c a n n o t b e i d e n t i f i e d i n t h e s a m p l e o f s o n g s . I t i s c l e a r ,
h o w e v e r , t h a t t h i s t y p e o f s o n g w a s p r o b a b l y b e i n g p e r f o n n e d u n t i l q u i t e r e c e n t l y , a n d
1 3 I n 1 9 7 8 C r o w l e y d o c u m e n t e d t h e t e n n w i n - b a l m e a n i n g w h i s t l i n g ( C r o w l e y 1 9 7 8 : 1 8 9 ) .
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p e r h a p s i s s t i l l b e i n g p e r f o r m e d b y a f e w B u n d j a l u n g p e o p l e t o d a y . I t i s a l s o o b v i o u s
f r o m t h e d e t a i l s i n A p p e n d i x 3 t h a t S i n g - Y o u - D o w n s o n g s w e r e e x t r e m e l y p o p u l a r a n d
c o n t i n u e d t o b e p e r f o r m e d m a n y g e n e r a t i o n s a f t e r t h e i r o r i g i n a l l a w - e n f o r c i n g f u n c t i o n
w a s n e e d e d .
b ) S p e c i f i c T e x t s F r o m T h e S a m p l e
I h a v e c a t e g o r i s e d t h e f o l l o w i n g t e x t s a s S i n g - Y o u - D o w n s o n g s : 6 , 7 , 1 9 ,
( 2 0 ) , 3 0 , 4 4 , 5 1 a n d ( 6 2 ) . T e x t s 6 , 7 , 1 9 , a n d ( 2 0 ) h a v e a l l b e e n d e s c r i b e d b y
B u n d j a l u n g p e r f o r m e r s a s S i n g - Y o u - D o w n o r a s o n g " r u n n i n g y o u d o w n " . T e x t 3 0 ,
a s s t a t e d e a r l i e r , p r a i s e s D u n c a n i n s t e a d o f r u n n i n g h i m d o w n . T e x t s 4 4 a n d 5 1 h a v e
b e e n d e s c r i b e d b y p e r f o r m e r s a s " w a r n i n g s o n g s " . T w o t e x t s h a v e a l s o b e e n c l a s s i f i e d
i n o t h e r s o n g c a t e g o r i e s : T e x t ( 2 0 ) h a s a l s o b e e n c l a s s i f i e d u n d e r S i t e s a n d D r e a m i n g s
S o n g s , d u e t o i t s s u p e r n a t u r a l a s p e c t s ( s e e p . 1 5 3 ) ; a n d T e x t ( 6 2 ) h a s a l s o b e e n
c l a s s i f i e d u n d e r P u b l i c E v e n t s S o n g s ( s e e p . 1 4 8 ) , d u e t o t h e f a c t t h a t i t i s n o t c l e a r
w h e t h e r t h e s o n g i s a S i n g - Y o u - D o w n o r m e r e l y d e s c r i b e s a p u b l i c e v e n t . D e t a i l s o f a l l
t h e s e s o n g s a r e g i v e n b e l o w a n d f u r t h e r d e t a i l s c a n b e f o u n d i n A p p e n d i x 3 u n d e r t h e
r e l e v a n t t e x t n u m b e r s .
T e x t 6 : T w o - U p
T h i s s o n g i s d i s c u s s e d a b o v e i n p a r t a ) G e n e r a l I n f o r m a t i o n .
T e x t 7 : G r a n d f a t h e r a n d T w o G i r l s
T h i s s o n g w a s c o m p o s e d b y J i m m y B i g g l e a b o u t t w o y o u n g w o m e n w h o
a n n o y e d t h e i r g r a n d f a t h e r . D o n n e l l y k n e w t h e t w o w o m e n f r o m T a b u l a m w h o a r e
d e s c r i b e d i n t h e s o n g . D o n n e l l y s t a t e d t h a t t h e d a n c e t o t h i s s o n g w a s p e r f o r m e d i n t h e
t w o - u p r i n g .
T e x t 1 9 : O l d M r s B i s s e t t i
T h i s s o n g w a s c o m p o s e d b y K i n g B o b b y , l e a d e r o f t h e A b o r i g i n a l g r o u p a t
B a r y u l g i l . I t c o n c e r n s M r s B i s s e t t i , t h e p u b l i c a n ' s w i f e a t L i o n s v i l l e , n e a r B a r y u l g i l
d u r i n g t h e g o l d r u s h i n t h e e a r l y 1 9 0 0 s . K i n g B o b b y m a d e t h i s s o n g a f t e r M r s B i s s e t t i
r e f u s e d t o g i v e h i m a f r e e d r i n k .
T e x t ( 2 0 ) : C r o w
A c c o r d i n g t o D o n n e l l y , t h i s s o n g , w h i c h c o n c e r n s t h e c r o w , w a s v e r y o l d . H e
l e a r n t i t f r o m h i s m o t h e r w h e n h e w a s s i x o r s e v e n y e a r s o l d . I t i s i n a n o l d l a n g u a g e .
D o n n e l l y s t a t e d t h a t i t w a s a b o u t a c r o w w h o w a s a n n o y i n g a m a n w h i l e h e w a s
c o o k i n g a p o s s u m . T h e m a n d e c i d e d t o " s i n g t h e c r o w d o w n " b e c a u s e h e m a d e s o
m u c h n o i s e . T h i s s o n g w a s a l s o d a n c e d ( W a l k e r p e r s . c o m r n . 1 9 8 6 ) . I n a n e a r l y
r e c o r d i n g ( S 4 0 ) D o n n e l l y d e s c r i b e d t h e s u p e r n a t u r a l a s p e c t s o f t h e s o n g . T h e s e a r e
d i s c u s s e d u n d e r S i t e s a n d D r e a m i n g s S o n g s ( s e e p . 1 5 3 ) .
T e x t 3 0 : R a y m o n d D u n c a n
T h i s s o n g w a s c o m p o s e d b y R a y m o n d D u n c a n a n d i s d i s c u s s e d a b o v e i n p a r t
a ) G e n e r a l I n f o r m a t i o n .
T e x t 4 4 : T u m b l e r
T h i s i s a n o t h e r s o n g b y D u n c a n a n d w a s m a d e a r o u n d 1 9 1 0 a t C a s i n o . I t
c o n c e r n s a m a n c a l l e d F i n n e g a n . I n t h e o l d d a y s t h i s s o n g w a s s u n g t o w a r n F i n n e g a n
t o s t o p d r i n k i n g . T h i s s o n g w a s d e s c r i b e d b y T a y l o r a s a " w a r n i n g s o n g " ( G o r d o n
W o o d e n b o n g 1 9 6 8 L A 1 1 7 7 A ) .
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T e x t 5 1 : T w o - H e a d e d T h r e e p e n c e
T h i s s o n g w a s m a d e b y D u n c a n a n d c o n c e r n e d B i l l y H i l l . D u n c a n k n e w t h a t
H i l l w a s c h e a t i n g a t t w o - u p a n d h e s a n g t h i s s o n g t o w a r n H i l l t h a t h e m i g h t b e c a u g h t .
T a y l o r d e s c r i b e d h o w D u n c a n s a n g t h i s s o n g w h i l e H i l l w a s t r a v e l l i n g f r o m
N g u l u m g a r S t a t i o n o n t h e R i c h m o n d R i v e r t o K y o g l e ( G o r d o n W o o d e n b o n g
1 9 6 8 L A l l 7 7 A ) .
T e x t ( 6 2 ) : G a m b l i n g S o n g - G o v e r m a n S o n g
T h i s s o n g d e s c r i b e s g a m b l i n g a t S t o n y G u l l y w h i c h w a s a b o u t s i x m i l e s f r o m
K y o g l e . T h e s o n g m e n t i o n s w i n n i n g m o n e y . I n a l l p e r f o r m a n c e s t h e s i n g e r , D o n n e l l y ,
m e n t i o n e d t h a t t h e g a m b l i n g b o s s m i g h t h a v e b e e n A l e e V e s p e r w h o w o n a l l t h e m o n e y
a n d c l e a n e d o u t t h e o t h e r p l a y e r s . I h a v e a l s o c l a s s i f i e d t h i s s o n g u n d e r P u b l i c E v e n t s
S o n g s ( s e e p . 1 4 8 ) a s i t i s n o t c l e a r w h e t h e r t h i s i s a s o n g t h a t m e n t i o n s g a m b l i n g
g e n e r a i l y , o r i s d i r e c t e d t o w a r d s A l e e V e s p e r b e c a u s e h e w o n t h e m o n e y .
B l e s s i n g F o r B a b i e s
a ) G e n e r a i l n f o r m a t i o n
T h e r e i s n o g e n e r a l i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g t h i s t y p e o f s o n g .
b ) S p e c i f i c T e x t s F r o m T h e S a m p l e
T e x t ( 8 ) i s t h e o n l y t e x t i n t h i s c a t e g o r y .
T e x t ( 8 ) : P i g e o n C a l l O n e N o t e l I s l a n d T o M a i n l a n d / S o n g S u n g T o B a b i e s
T h i s t e x t h a s b e e n s u n g b y f o u r d i f f e r e n t s i n g e r s a n d h a s f o u r d i f f e r e n t t y p e s o f
c o n t e x t u a l i n f o r m a t i o n . I t h a s b e e n c l a s s i f i e d u n d e r B l e s s i n g F o r B a b i e s ; H e a l i n g
S o n g s ( s e e p . 1 3 6 ) ; I n i t i a t i o n S o n g s ( s e e p . 1 4 5 ) ; a n d S i t e s a n d D r e a m i n g s S o n g s . ( s e e
p . 1 5 1 ) . I t i s p o s s i b l e t h a t t h i s t e x t h a d s e v e r a i l e v e l s o f m e a n i n g a n d d i f f e r e n t s i n g e r s
k n e w d i f f e r e n t l e v e l s o f m e a n i n g . S o n g s 3 1 - 3 7 , 1 0 6 , 3 4 7 , 3 4 8 a n d 3 4 9 o f T e x t ( 8 ) a r e
d i s c u s s e d h e r e .
S o n g s 3 1 - 3 7 a n d 1 0 6 o f T e x t ( 8 ) w e r e p e r f o r m e d b y J i m M o r g a n w h o
d e s c r i b e d t h i s a s a v e r y o l d s o n g a n d s t a t e d t h a t s o m e o f t h e s o n g w o r d s b e l o n g e d t o a
l o s t l a n g u a g e . A c c o r d i n g t o M o r g a n , t h e m o s t i m p o r t a n t p a r t o f t h i s s o n g w a s
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a s s o c i a t e d w i t h h i s g r a n d m o t h e r . W h e n h e w a s a b a b y a n d b e g i n n i n g t o l e a r n t o w a l k ,
e a r l y e v e r y m o r n i n g , a s s o o n a s h e g o t u p , h i s g r a n d m o t h e r u s e d t o p i c k h i m u p a n d
s t a n d h i m o n h i s f e e t . T h e n s h e w o u l d m a s s a g e h i m a l l o v e r , s t a r t i n g f r o m t h e l e g s a n d
g o i n g a l l o v e r t h e b o d y . T h e n s h e w o u l d s i n g t h i s s o n g w h i c h w a s u s e d a s a k i n d o f
b l e s s i n g . A s s h e m a s s a g e d h i m s h e w o u l d t a l k t o h i m a n d s a y ,
T h e s e a r m s , l e t t h e m b e s t r o n g . W h e n y o u g r o w u p y o u ' r e g o i n g t o b e
a g o o d m a n . Y o u ' r e n o t g o i n g t o d o a n y t h i n g t h a t ' s w r o n g a n d y o u ' r e
n o t g o i n g t o b e w i c k e d b e c a u s e i f y o u ' r e g o i n g t o b e w i c k e d y o u w o n ' t
l i v e l o n g . S o m e b o d y w i l l k i l l y o u . S o y o u ' v e g o t t o b e v e r y g o o d .
A n d y o u ' r e n o t g o i n g t o f o r g e t a b o u t t h e s e t h i n g s t h a t I ' m t e l l i n ' y a
( G i b b o n s C o r a k i 1 9 6 6 L A 4 3 4 B ) .
T h e n s h e w o u l d b l o w i n t o h i s e a r s a n d s a y ,
L e t t h e s e e a r s b e o p e n e d . C a n y o u h e a r m e ? L i s t e n t o m e ( G i b b o n s
C o r a k i 1 9 6 6 L A 4 3 4 B ) .
A c c o r d i n g t o M o r g a n , i n t h e o l d d a y s t h e g r a n d m o t h e r s o f a l l t h e b o y s w o u l d s i n g a n d
g i v e a d v i c e t o t h e b o y s a n d i t w a s l i k e a k i n d e r g a r t e n s t a g e o f t h e i r i n i t i a t i o n . C h i l d r e n
w e r e n o t a l l o w e d t o g r o w u p w i t h o u t k n o w i n g r i g h t f r o m w r o n g .
I n 1 9 8 8 , E r i c W a l k e r p e r f o r m e d T e x t ( 8 ) ( s e e S 3 4 7 , 3 4 8 a n d 3 4 9 ) a n d s t a t e d
t h a t s o n g s w e r e s t i l l b e i n g s u n g t o b a b i e s . F o r m o r e d e t a i l s o f t h e c o n t e x t o f t h e s e
s o n g s s e e A p p e n d i x 3 , T e x t ( 8 ) .
L u l l a b y
a ) G e n e r a l I n f o r m a t i o n
I n 1 9 8 8 , C h a r l o t t e P a g e o f W o o d e n b o n g d e s c r i b e d h o w w h e n s h e w a s y o u n g
h e r m o t h e r o r f a t h e r w o u l d s i n g s o n g s t o s e n d h e r t o s l e e p . S h e d e s c r i b e d h o w h e r
f a t h e r s a n g t o h e r :
C P : H e ' d b e l a y i n g o n h i s b a c k a n d h e ' d p u t m e o n h i s s t o m a c h , o n h i s
t u m m y a n d h e ' l l s i n g t h e s e s o n g s s e e . . . a n d t a p m y b a c k t o m a k e m e
g o t o s l e e p ( G u m m o w W o o d e n b o n g 1 9 8 8 F T 8 8 / 2 A ) .
I t i s n o t c l e a r i f t h e s e s o n g s w e r e s u n g s p e c i f i c a l l y a s l u l l a b i e s , o r i f t h e y w e r e a l s o
s u n g i n o t h e r t y p e s o f p e r f o r m a n c e c o n t e x t s . O n o n e o c c a s i o n P a g e s t a t e d t h a t t h e y
w e r e n o t s p e c i a l s o n g s , b u t j u s t a s o n g h e w o u l d s i n g . J u s t a f t e r t h i s , h o w e v e r , s h e
s t a t e d t h a t t h e y w e r e n o t c o r r o b o r e e s o n g s , b u t s p e c i a l s o n g s . I t i s n o t c l e a r i f s h e
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m e a n t t h a t a n y t y p e o f s o n g t h a t w a s n o t d a n c e d c o u l d b e s u n g a s a L u l l a b y , o r t h a t
t h e r e w e r e s p e c i f i c s o n g s s u n g o n l y a s l u l l a b i e s . l
4
b ) S p e c i f i c T e x t s F r o m T h e S a m p l e
T e x t 6 4 i s t h e o n l y t e x t f r o m t h e s a m p l e t h a t h a s b e e n i d e n t i f i e d b y i t s p e r f o r m e r
a s a L u l l a b y .
T e x t 6 4 : L u l l a b y
T h e s i n g e r , D o n n e l l y , h e a r d t h i s s o n g w h e n h e w a s a b o u t t w e l v e y e a r s o l d
s u n g b y h i s m o t h e r a n d o t h e r p e o p l e . H e u s e d t o s i n g t h i s s o n g t o h i s t h i r t e e n c h i l d r e n
t o p u t t h e m t o s l e e p . A t r a n s l a t i o n o f t h e t e x t i s n o t p o s s i b l e . T h e s i n g e r s t a t e d t h a t i t
w a s a v e r y o l d s o n g i n a n o l d l a n g u a g e . A f t e r o n e p e r f o r m a n c e h e s t a t e d t h a t t h e w o r d
f o r s l e e p w a s b u n i ; i t i s n o t c l e a r , h o w e v e r , i f t h i s w o r d i s i n t h e s a m e l a n g u a g e a s t h e
l a n g u a g e o f t h e s o n g . O n a n o t h e r o c c a s i o n h e s t a t e d t h a t h e c o u l d n o t g i v e a n y
m e a n i n g s o f t h e w o r d s o f t h e s o n g . I t i s n o t c l e a r i f l u l l a b i e s w e r e s u n g o n l y b y
w o m e n o r w o m e n a n d m e n .
D j i n g a n
a ) G e n e r a l I n f o r m a t i o n
I n 1 9 7 1 t h e G e y t e n b e e k s d o c u m e n t e d t h e w o r d " d j i n g a n " a s a n o u n f r o m t h e
G i d a b a l d i a l e c t m e a n i n g a " s a c r e d s o n g - p r a y e r " ( G e y t e n b e e k 1 9 7 1 : 5 7 ) . I n t h e
r e c o r d i n g s t h e r e i s o n l y o n e r e f e r e n c e t o w h a t m a y h a v e b e e n d e s c r i b e d a s a D i i n g a n
s o n g . T h e s o n g , a l t h o u g h n o t a c t u a l l y p e r f o r m e d , i s d i s c u s s e d b y H a r r y C o o k f r o m
C a b b a g e T r e e I s l a n d . I t c o n c e r n s s u p e r n a t u r a l e v e n t s a n d w a s c o m p o s e d b y C o o k ' s
g r a n d f a t h e r w h o w a s k n o w n a s a " c l e v e r m a n " . B e f o r e C o o k d i s c u s s e s t h e s o n g h e
1 4 F u r t h e r w e s t i n t h e M u r a w a r i a r e a . J i m m i e B a r k e r r e c o r d e d a l u l l a b y a n d e x p l a i n e d t h a t t h e y w e r e
u s u a l l y s u n g s l o w l y b y w o m e n a s c h i l d r e n w e n t t o s l e e p . T h i s p a r t i c u l a r l u l l a b y w a s a w e l l l i k e d s o n g
a n d w a s a l s o u s e d a t c o r r o b o r e e s w h e r e i t s p e r f o r m a n c e w o u l d b e m u c h f a s t e r a n d l o n g e r w i t h m o r e
r e p e a t s t o f a c i l i t a t e t h e d a n c e r s ( B a r k e r B r e w a r r i n a 1 9 7 0 L A I 9 2 I B ) . T h i s s o n g w o u l d h a v e b e e n
c l a s s i f i e d . t h e r e f o r e . i n t o m o r e t h a n o n e t y p e o f p e r f o r m a n c e c o n t e x t b y i t s p e r f o r m e r s .
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s t a t e s " W e l l , h e m a d e t h i s D i u n / : a n s o n g " . l 5 ( I n t h e r e c o r d i n g t h e w o r d " d j u n g a n " i s
s o i n d i s t i n c t t h a t i t i s i m p o s s i b l e t o k n o w i f t h i s i s d e f i n i t e l y w h a t C o o k w a s s a y i n g . ) I f
C o o k d i d i n f a c t d e s c r i b e t h i s a s a D i u n / : a n s o n g , h e w o u l d p r e s u m a b l y h a v e b e e n
r e f e r r i n g t o t h e s u p e r n a t u r a l e v e n t s t h a t o c c u r r e d t o h i s g r a n d f a t h e r w h i c h l e d t o t h e
s o n g ' s c r e a t i o n . I t c o n c e r n s E v a n s H e a d a n d C o o k d e s c r i b e d t h e e v e n t s s u r r o u n d i n g
t h e s o n g t o O o r d o n :
H C : E v a n s H e a d , y e s t h e y ' v e g o t o n e f o r E v a n s H e a d b u t . . . m y o i d
m a n , g r a n d f a t h e r , m a d e a c o r r o b o r e e s o n g t h e r e , y o u k n o w . W e l l , h e
m a d e t h i s P ; u u / : a n s o n g . W e l l , h e w a s a w a y o u t i n t h e s e a s o m e w h e r e
- E v a n s H e a d , a n d h e w a s s o r t o f a c l e v e r m a n , h e w a s . S o r t o f a w i t c h
l i k e .
J O : Y e s .
H C : A n d , w e l l , O o d m u s t o f g i v e h i m t h a t p o w e r s e e .
J O : Y e s .
H C : T o h e a l p e o p l e . W e l l , t h e m , E v a n s H e a d , a c t u a l l y t h e m o b w a s
w a t y a c a l l t h e r e . . . l i k e . T h e y h a v e a c o r r o b o r e e u n d e r t h e s e a , i n t h e
c a v e s o m e w h e r e .
J O : A c o r r o b o r e e u n d e r t h e s e a , i n t h e c a v e ?
H C : Y e a h ' " H e m a d e a s o n g o u t 0 ' t h a t c o r r o b o r e e s o n g , h e c a u g h t
t h a t . I t w a s c o r r o b o r e e a n d a l l a b o u t h e r e w i t h i t .
J O : Y o u s a w t h a t c o r r o b o r e e ?
H C : Y e a h , I s e e n t h a t c o r r o b o r e e .
J O : A n d h e a r d t h a t s o n g .
H C : Y e a h , t h a t s o n g , b u t I f o r g o t a l l a b o u t i t a n d t h e y u s e d t o a l l -
w a t a y a c a l l i t - o n e t i m e . Y e a h y o u s e e , h e w a s u n d e r t h e s e a f o r a w e e k .
T h e y w e r e l o o k i n ' f o r h i m a n d t h e y c o m e d o w n h e r e . . .
T h e w h i t e p e o p l e . . . p e o p l e l i k e . T h e y c o m e d o w n h e r e l o o k i n ' f o r
h i m . T h e y d i d n ' t k n o w w h e r e h e w e n t , b u t , w h e n t h e y c o m e b a c k t o
E v a n s H e a d , u n d e r t h e s e a s o m e w h e r e , t h e y ' r e f e e d i n g h i m o n b r a n d y
- h i s b o s s l i k e - h e w a s c o l d a n d w a t a y a c a l l i t ? T h e y w e r e f e e d i n g h i m
o n b r a n d y , w h e n h e c o m e b a c k a n d h e g o t a l l r i g h t t h e n a n d h e m a d e
t h a t s o n g . H e m a d e u p t h a t s o n g o n t h e m . . . o n t h e l a n d , a f t e r h e c o m e
o u t o f t h e s e a . Y o u s e e , h e s e e n ' e m c o r r o b o r e e i n g , a l l t h e w o m e n ,
t h a t ' s . . . w h e t h e r t h e y t o o k h i m i n t h e s e a . . . b u t h e w a s a w a y f o r a
w e e k - h e m u s t h a v e b e e n u n d e r t h e s e a - t h e y m u s t h a v e t o o k h i m - a l l
t h e w i t c h e s f r o m t h e s e a s i d e l i k e - u n d e r t h e s e a . T h e y t o o k h i m a w a y
a n d h a d h i m t h e r e f o r w e e k s . H e w a s m y g r a n d f a t h e r ( O o r d o n
C a b b a g e T r e e I s l a n d 1 9 6 8 L A 1 2 1 9 B ) .
F r o m C o o k ' s d e s c r i p t i o n i t a p p e a r s t h a t h i s g r a n d f a t h e r , a c l e v e r m a n , w i t n e s s e d a
c o r r o b o r e e u n d e r t h e s e a a t E v a n s H e a d , a n d a f t e r h e r e t u r n e d t o t h e l a n d h e m a d e a
s o n g a b o u t h i s e x p e r i e n c e . C o o k a l s o d e s c r i b e d t h i s a s a c o r r o b o r e e s o n g . I t i s
p o s s i b l e t h a t h i s u s e o f t h e t e r m c o r r o b o r e e o n l y r e f e r r e d t o t h e f a c t t h a t t h e s o n g a l s o
1 5 T h e v o w e l s h i f t i n t h e f i r s t s y l l a b l e i s a s t a n d a r d d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e s o u t h e r n d i a l e c t s p o k e n b y
C o o k a t C a b b a g e T r e e I s l a n d a n d t h e n o r t h e r n d i a l e c t d o c u m e n t e d b y t h e G e y t e n b e e k s a t W o o d e n b o n g .
h a d a d a n c e , a n d w a s n o t r e f e r r i n g t o a n o t h e r g e n r e o f s o n g . A s t h e m a t e r i a l
c o n c e r n i n g t h e c o n t e x t o f t h i s s o n g i s u n c l e a r , i t i s i m p o s s i b l e t o b e c e r t a i n h o w t h e
p e r f o r m e r s o f t h i s s o n g w o u l d h a v e c l a s s i f i e d i t .
b l S p e c i f i c T e x t s F r o m T h e S a m p l e
N o s o n g s i n t h e s a m p l e h a v e b e e n i d e n t i f i e d b y t h e i r p e r f o r m e r s a s D i i n w n
s o n g s . T w o t e x t s , ( 7 0 ) a n d ( 8 8 ) , a r e m o s t c l e a r l y p a r a l l e l t o t h e e x a m p l e c i t e d a b o v e . I
h a v e a l s o c l a s s i f i e d t h e m u n d e r S i t e s a n d D r e a r n i n g s . T h e r e a r e o t h e r t e x t s i n t h e
s a m p l e c l a s s i f i e d u n d e r S i t e s a n d D r e a m i n g s S o n g s , ( s e e p . 1 5 1 ) w h i c h m a y a l s o h a v e
b e e n D j i n g a n , b u t w e d o n o t h a v e i n f o r m a t i o n t o m a k e t h i s c o n n e c t i o n .
T e x t ( 7 0 ) : U n y o k e B u l l o c k s
T h e s i n g e r , D i c k D o n n e l l y , d e s c r i b e d t h i s s o n g :
N o w , t h e r e w a s a b u l l o c k y , h e w a s a n A b o r i g i n e , s e e . . . h e w a s a
b u l l o c k d r i v e r , t h i s m a n . I f o r g e t h i s n a m e n o w . J u s t t h e o t h e r s i d e o f
K y o g l e t o w n . . . J u s t w h e n y o u g e t d o w n t o t h a t t o w n y o u s e e t h a t m i l l .
T h a t w a s t h e t r a c k o n e t i m e , t h e b u l l o c k y ' s t r a c k . T h e y u s e d t o b r i n g
l o g s a n d d i f f e r e n t o t h e r t h i n g s o v e r f r o m d i f f e r e n t o t h e r p l a c e . T h i s
m a n , t h e b u l l o c k w a g o n g o t b o g g e d t h e r e , r i g h t u p t o t h e a x l e s , s e e .
W e l l , h e w a s f l o g g i n ' t h e m t o t r y t o g e t t h e m o u t a n d h e h e a r d a n o i s e
f r o m h e a v e n .
" D o n ' t y o u d o t h a t " ' " H e h e a r d a n o i s e . . . W e l l , t h a t m a d e h i m , y o u
k n o w , n o g o o d . H e u n y o k e d t h e b u l l o c k , s e e .
" Y o u m u s t n ' t d o t h a t , d o n ' t f l o g t h e b u l l o c k b e c a u s e h e c a n ' t p u l l h i m
o u t o f t h a t b o g " . W e l l , h e w e n t h o m e a n d m a d e a s o n g . . . H e s o o n
u n y o k e d t h e b u l l o c k , l e t h i m g o . H e w e n t h o m e . H e g o n n a p r a y . H e
h e a r d t h e n o i s e f r o m h e a v e n ( W i l l o u g h b y W o o d e n b o n g 1 9 7 7
L A 4 7 4 4 A ) .
A d a n c e w a s m a d e a n d p e r f o r m e d w i t h t h i s s o n g a t B a r y u l g i l . D o n n e l l y u s e d t o
p e r f o r m t h e d a n c e a n d l e a r n t t h e s o n g . L a t e r h e l e a r n t t h e s t o r y o f t h e s o n g f r o m A l e c
V e s p e r i n W o o d e n b o n g . T h i s s o n g w a s a l s o d a n c e d a n d D o n n e l l y d e s c r i b e s h o w i n
h i s e a r l i e r d a y s w h e n h e l i v e d a t B a r y u l g i l h e l e a r n t t h e d a n c e .
D D : Y e a b . T h e n t h e y m a d e a g o o d d a n c e o u t o f t h a t s o n g . I u s e d t o d o
i t d o w n a t B a r y u l g i l . A n d I u s e d t o d a n c e t o t h a t s o n g , s e e ? D u g u h n
B a l e h n ( O a k e s a n d W i l l o u g h b y W o o d e n b o n g 1 9 7 7 L A 4 7 4 4 A ) .
F r o m t h e a b o v e i t a p p e a r s t h a t " D u g u h n B a l e h n " w a s t h e n a m e o f t h e d a n c e . ( I t i s
p r o b a b l e t h a t i t a l s o r e f e r r e d t o t h e n o i s e f r o m h e a v e n , s i m i l a r t o " D u g u n M a l e h n " i n
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T e x t ( 8 8 ) b e l o w . ) D o n n e l l y a l s o d e s c r i b e s h o w a f t e r h e m o v e d t o W o o d e n b o n g a n d
f o r g o t a b o u t t h i s s o n g , t h e s t o r y o f t h i s s o n g w a s d e s c r i b e d i n a c h u r c h s e r v i c e b y a
s e n i o r m e m b e r o f t h e W o o d e n b o n g c o m m u n i t y , A l e e V e s p e r :
W e l l , I c o m e u p t h i s w a y n o w [ t o W o o d e n b o n g ] . O n e S u n d a y , o l d
A l e e , y o u k n o w o l d A l e e V e s p e r ? . . . H e ' l l t e l l y o u t h e s t o r y a b o u t t h i s
n o w u p i n c h u r c h o n S u n d a y . I t h o u g h t i f I o p e n m y b i n u m n o w , t h a t
b i n u m m e a n s I o p e n m y e a r , w h y . . . H e y , a f t e r t h e c h u r c h w a s o v e r I
w e n t a n d h a d a c o k e w i t h o l d A l e e . O l d A l e e t o l d m e t h e n w h o m a d e i t
a n d w h e r e i t w a s m a d e a n d w h a t n o i s e h e h e a r d f r o m h e a v e n , s e e .
W e l l , I t h o u g h t t o m y s e l f , w e l l , t h i s i s f u n n y . I f o u n d o u t w h e r e i t w a s
m a d e a n d w h o m a d e i t a n d j u s t t h e o t h e r s i d e o f t h e K y o g l e t o w n
( O a k e s a n d W i l l o u g h b y W o o d e n b o n g 1 9 7 7 L A 4 7 4 4 A ) .
T e x t ( 8 8 ) : H e a v e n s O p e n
A c c o r d i n g t o E r i c W a l k e r t h i s w a s a v e r y s e r i o u s s p i r i t u a l s o n g w h i c h w a s s n n g
a n d d a n c e d b y b o t h m e n a n d w o m e n . I t d e s c r i b e s h o w G o d s h o w e d a m a n w h o s e
d a u g h t e r h a d d i e d a g l i m p s e o f h e a v e n a n d h i s d a u g h t e r i n h e a v e n . H e s t a t e d :
E W : Y e a h , h e w a s a c l e v e r m a n y e a h . H e w a s t h e m a n t h a t m a d e t h i s ,
w h o s a n g t h i s w a t s a n a m e , c o r r o b o r e e l i k e , m a d e t h i s . O h y e a h i t p u t s
s o m e t h i n g t h r o u g h y o u t o t h i n k t h a t t h e r e ' s s o m e t h i n g t h e r e . T h e r e i s a
a n o t h e r m e e t i n g p l a c e . . . y o u k n o w . . . T h e r e i s l i f e a f t e r d e a t h , l i k e .
W h i c h a l o t o f p e o p l e t h i n k w h e n y o u d i e y o u ' r e f i n i s h e d , y o u ' r e d e a d
a n d y o u ' r e g o n e , b u t t h e A b o r i g i n e s t h a t w a s t h e i r b e l i e f . T h e y k n e w
t h a t t h e r e w a s h e a v e n u p t h e r e s o m e w h e r e . . . T h e y k n e w t h a t t h e r e w a s
G o d . . . T h e y k n e w t h a t t h e r e w a s G o d i n t h e t h r e e , y o u k n o w t h e
F a t h e r , S o n a n d H o l y G h o s t . T h e y h a d t h e n a m e s f o r t h e m a l l , t h e
A b o r i g i n e s . . . t h i s i s t h e c O I T o b o r e e t h a t t h e y s i n g . . . D u g u m M a l e h n
y e a h . . . I t ' s a b o u t t h e h e a v e n s o p e n . A n d i n t h e s a m e w a y , J o h n ,
[ i n a u d i b l e ] h e d i d n ' t k n o w w h a t i t w a s a l l a b o u t b u t G o d s e n t h i m t h e r e
b e c a u s e h e c o u l d g i v e h i m a g o o d g l i m p s e o f h e a v e n a n d s h o w h i m
w h a t h e a v e n g o i n a l o o k l i k e . Y o u k n o w w h a t I m e a n ? A n d t h a t ' s t h e
s a m e a s t h i s o l d m a n l i k e - G o d , h e s h o w e d h i m t h i s . . . s e e . T h i s s o n g
D u g u m M a l e h n . D u g u m i s s o m e t h i n g t h a t e x p l o d e s l i k e . Y o u k n o w i f
y o u ' v e g o t a g u n l i k e . W e l l h e h e a r d t h a t u p t h e r e . . .
I t ' s a r e a l s p i r i t u a l w a t s a n a m e a n d t h e n e v e r y b o d y s t a r t s y o u k n o w .
A n d t h e n t h e y b r o u g h t y o u - l i k e i f y o u c o m e w h e n t h e y h a v e t h i s
c o r r o b o r e e a n d t h e n y o u c o u l d n ' t c o m e t o i t a n d j u s t w a l k s t r a i g h t u p t o
i t . B e f o r e y o u c o u l d c o m e t o i t y o u ' d h a v e t o g e t , y o u k n o w , s a y a b o u t
t e n o r f i f t e e n y a r d s , m i g h t b e m o r e , a n d a c o u p l e o f e l d e r s , o r a e l d e r
w o u l d c o m e a l o n g , a w o m a n l i k e . . . y o u k n o w . . . I f t h e r e w a s a
w o m a n c o m e a l o n g t h e n t h e y ' d c o m e a n d g r a b y o u a n d t h e y ' d t a k e y o u
u p a n d s i t y o u d o w n i n t h e p l a c e . Y o u j u s t c o u l d n ' t c o m e a n d j u s t w a l k
s t r a i g h t u p b e c a u s e i t w a s v e r y s e r i o u s , y o u k n o w , s a c r e d ( G u m m o w
B o n a l b o 1 9 8 5 F T 8 A ) .
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J a w B r e a k e r
a ) G e n e r a l l n f o n n a t i o n
T h e r e i s n o g e n e r a l i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e c o n c e r n i n g t h i s t y p e o f s o n g .
b ) S p e c i f i c T e x t s F r o m T h e S a m p l e
O n l y T e x t 5 7 f r o m t h e s a m p l e h a s b e e n d e s c r i b e d b y t h e p e r f o n n e r a s a J a w
B r e a k e r . T h e r e i s n o i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e c o n c e r n i n g t h e p e r f o n n a n c e c o n t e x t I t
a p p e a r s t o b e s i m i l a r t o a t o n g u e t w i s t e r .
T e x t 5 7 : J a w B r e a k e r
T h e s i n g e r d i d n o t k n o w t h e m e a n i n g o f t h i s s o n g , b u t d e s c r i b e d i t a s a J a w
B r e a k e r .
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P a r t 2 . S o n g C a t e g o r i e s I d e n t i f i e d F r o m T h e L i t e r a t u r e
A s s t a t e d a t t h e b e g i n n i n g o f t h i s c h a p t e r i t h a s b e e n n e c e s s a r y t o m a k e t h e
d i v i s i o n b e t w e e n s o n g c a t e g o r i e s e s t a b l i s h e d b y B u n d j a l u n g s i n g e r s a n d s o n g
c a t e g o r i e s e s t a b l i s h e d f r o m t h e l i t e r a t u r e b e c a u s e i n f o r m a t i o n f r o m p e r f o r m e r s i s n o t
a l w a y s r e f l e c t e d i n t h e l i t e r a t u r e a n d v i c e v e r s a . T h e f o l l o w i n g s e v e n s o n g c a t e g o r i e s
h a v e b e e n i d e n t i f i e d f r o m t h e l i t e r a t u r e : C o r r o b o r e e S o n g s : I n c r e a s e S o n g s - S p e c i e s
a n d R a i n : H u n t i n g S o n g s ; H e a l i n g S o n g s ; S o r c e r y S o n g s ; M o r t u a r y S o n g s ; a n d
I n i t i a t i o n S o n g s . I h a v e a l s o i n c l u d e d a n o t h e r s e c t i o n , O t h e r , f o r m i s c e l l a n e o u s s o n g s
d e s c r i b e d i n t h e l i t e r a t u r e .
I n g e n e r a l , i t h a s b e e n p o s s i b l e t o p l a c e o n l y a s m a l l n u m b e r o f s o n g s f r o m t h e
s a m p l e i n t o t h e s e c a t e g o r i e s . W h e r e p o s s i b l e , l i t e r a t u r e c o n c e r n i n g t h e B u n d j a l u n g a r e a
h a s b e e n u s e d . W h e n t h i s i s n o t p o s s i b l e , l i t e r a t u r e f r o m o t h e r a r e a s o f s o u t h - e a s t e r n
A u s t r a l i a h a s b e e n u s e d i n a n a t t e m p t t o p r o v i d e a m o r e d e t a i l e d p i c t u r e o f w h a t m i g h t
h a v e b e e n p e r f o r m e d t h r o u g h o u t s o u t h - e a s t e r n A u s t r a l i a i n t h e p a s t .
T h e f o l l o w i n g e i g h t s e c t i o n s d i s c u s s e a c h s o n g c a t e g o r y m e n t i o n e d a b o v e .
E a c h o f t h e e i g h t s e c t i o n s i s d i v i d e d i n t o t w o p a r t s : a ) G e n e r a l I n f o r m a t i o n ; b ) S p e c i f i c
T e x t s F r o m T h e S a m p l e . D u e t o t h e l a r g e a m o u n t o f m a t e r i a l u n d e r I n c r e a s e S o n g s ,
p a r t a ) o f t h i s s e c t i o n h a s b e e n f u r t h e r s u b d i v i d e d i n t o : S p e c i e s S o n g s O n c l u d i n g
B a b i e s ) ; a n d R a i n S o n g s .
C o r r o b o r e e S o n g s
a ) G e n e r a l I n f o r m a t i o n
A s d i s c u s s e d i n r e l a t i o n t o Y a w a h r . ( s e e p . 7 7 ) , i n t h e B u n d j a l u l l g l i t e r a t u r e a n d
t h e A l A T S I S r e c o r d i n g s t h e r e a r e m a n y s o n g s a n d p e r f o r m a n c e s d e s c r i b e d a s
c o r r o b o r e e s a n d C o r r o b o r e e S o n g s . F o r d e t a i l s o f d e s c r i p t i o n s o f c o r r o b o r e e s i n t h e
l i t e r a t u r e s e e Y a w a h r ( s e e p p . 7 7 - 8 2 ) . T h e r e a r e a l s o s e v e r a l p h o t o g r a p h s o f
c o r r o b o r e e s ; m a n y o f t h e s e , h o w e v e r , d o n o t h a v e d e t a i l e d e x p l a n a t i o n s ( s e e P l a t e 1 7 ) .
1 1 9
P l a t e 1 7 . P r e p a r i n g f o r a c o r r o b o r e e a t D y r a a b a S t a t i o n o n t h e R i c h m o n d R i v e r ,
p r o p e r t y o f H e n r y B a m e s , 1 8 6 0 s . P h o t o g r a p h p o s s i b l y t a k e n b y J . W . L i n d t .
R e p r o d u c e d b y J o h n O x l e y L i b r a r y .
1 2 0
-
1 2 1
b ) S p e c i f i c T e x t s F r o m T h e S a m p l e
1 a m u s i n g t h e c a t e g o r y C O I T o b o r e e S o n g s t o i n c l u d e a l l s o n g s i n t h e s a m p l e
t h a t h a v e b e e n i d e n t i f i e d a s d a n c e d p u b l i c s o n g s , a n d h a v e n o t b e e n c l a s s i f i e d i n t o a
c a t e g o r y e s t a b l i s h e d b y B u n d j a l u n g p e o p l e . T h e f o l l o w i n g e i g h t t e x t s f r o m t h e s a m p l e
h a v e b e e n c l a s s i f i e d a s C o r r o b o r e e S o n g s : 2 6 , 2 7 , 5 3 , 6 9 , ( 7 2 ) , 7 5 , 9 0 a n d 9 3 .
A l t h o u g h t e x t s 5 3 , 6 9 , ( 7 2 ) , 7 5 , 9 0 a n d 9 3 h a v e b e e n d e s c r i b e d b y p e r f o r m e r s a s
C O I T o b o r e e S o n g s i t i s n o t c l e a r i f t h e y m a y h a v e o r i g i n a l l y b e l o n g e d t o s p e c i f i c
B u n d j a l u n g g e n r e s s u c h a s Y a w a h r . T e x t ( 7 2 ) h a s a l s o b e e n c l a s s i f i e d u n d e r S i t e s a n d
D r e a m i n g s S o n g s .
T e x t 2 6 : B u b u m a n y e h B u y e h
A c c o r d i n g t o M o r g a n t h e r e w e r e a b o u t f o u r o r f i v e d i f f e r e n t v e r s e s t o t h i s s o n g .
O n l y p a r t o f t h e s o n g i s s u n g h e r e , p r e s u m a b l y t h e f i r s t v e r s e . M o r g a n u s e d t o d a n c e
i n t h i s s o n g w h e n h e w a s a b o y . H e s t a t e d t h a t t h e d a n c e r s w o u l d b e p a i n t e d w i t h
w h i t e c l a y a n d r e d o c h r e . E v e r y o n e w a s p a i n t e d d i f f e r e n t l y . T h e s o n g w o u l d b e s u n g
n e a r a c a m p f i r e a n d b e y o n d t h e l i g h t o f t h e f i r e t h e d a n c e r s w o u l d b e s e e n c o m i n g t o
t h e f i r e f r o m a l l d i r e c t i o n s . S o m e o f t h e d a n c e r s w o u l d b e c r a w l i n g a n d s o m e w o u l d b e
j u s t s n e a k i n g a l o n g . T h e n t h e y w o u l d a l l g e t i n a r o w a n d d a n c e ( G i b b o n s C o r a k i
1 9 6 6 L A 4 3 4 B ) .
T e x t 2 7 : U n i d e n t i f i e d 1
A c c o r d i n g t o M o r g a n , s o m e s o n g s , l i k e t h i s o n e , w e r e s o f a s t t h a t s o m e t i m e s a
m a n d o l i n o r a n o t h e r i n s t r u m e n t a c c o m p a n i e d t h e s o n g ( G i b b o n s C o r a k i
1 9 6 6 L A 4 3 4 B ) .
T e x t 5 3 : S o n g i n B a n d j e l a n g [ B u n d j a l W l g l I
T h e s i n g e r s t a t e d t h a t t h i s s o n g w a s a b o u t a C O I T o b o r e e . W h e n s h e f i n i s h e d
s i n g i n g s h e s t a t e d t h a t s h e f o r g o t t h e s o n g . I t i s n o t c l e a r w h e t h e r s h e m e a n t t h a t s h e
h a d f o r g o t t e n t h e n e x t p a r t o f t h e s o n g , o r w h e t h e r s h e w a s s t a t i n g h o w s u r p r i s e d s h e
w a s t h a t s h e c o u l d s i n g t h i s s o n g b e c a u s e s h e t h o u g h t s h e h a d f o r g o t t e n i t
T e x t 6 9 : W e e p i n g M o t h e r
A c c o r d i n g t o t h e s i n g e r , L e o n i e B i n g e , t h i s i s a C o r r o b o r e e S o n g a n d w a s
p e r f o r m e d w i t h a w i l l o w t r e e d a n c e . A m o t h e r i s w e e p i n g l i k e a w i l l o w b e c a u s e t h e
h u s b a n d a n d w i f e h a v e g o n e a w a y . ( P r e s u m a b l y t h e w i f e i s h e r d a u g h t e r . ) S h e i s
w e e p i n g a n d s w a y i n g l i k e a w i l l o w t r e e . W h i l e s h e i s d o i n g t h i s g i r l s a n d b o y s a l s o
d a n c e . T h e g i r l s d a n c e a r o u n d t h e b o y s w h o s t a n d i n a c i r c l e . T h e g i r l s h a v e w i l l o w
l e a v e s i n t h e i r h a n d s w h i c h t h e y s w a y l i k e a w i l l o w . T h e n t h e y k n e e l a n d b o w w h i l e
t h e y c r y . T h e n p e o p l e ( p r e s u m a b l y t h e b o y s ) c o m e a n d s t a n d t h e g i r l s u p a n d c o m f o r t
t h e m . T h i s w a s r e p e a t e d s e v e r a l t i m e s . T h e s i n g e r l e a r n t t h i s s o n g i n L i s m o r e a n d a t
s o m e t i m e b e f o r e 1 9 7 0 i t w a s p e r f o r m e d b y a g r o u p o f A b o r i g i n a l p e r f o r m e r s w h o
v i s i t e d s c h o o l s t o p e r f o r m t o s c h o o l c h i l d r e n .
T e x t ( 7 2 ) : L e o ' s S o n g
T h i s s o n g c o n c e r n s L e o , a G i d a b a l w a r r i o r a n d a n c e s t r a l b e i n g . W h i l e L e o w a s
a w a y f r o m h i s w i f e D o r m a r a h h e a s k e d h e r t o s i n g t o h i m . H e s t a t e d t h a t i f s h e s a n g
t h e e c h o o f h e r v o i c e w o u l d t r a v e l t o h i m a n d h e l p h i m t o w i n t h e w a r ( G u m m o w
T o o l o o m F a l l s 1 9 8 5 F f 7 A ) . T h i s s o n g w a s d a n c e d b y m e n a n d w o m e n a n d d e s c r i b e d
b y B o y d a s a C o r r o b o r e e S o n g . I h a v e a l s o c l a s s i f i e d t h i s s o n g u n d e r S i t e s a n d
D r e a m i n g s ( s e e p . 1 5 6 ) d u e t o i t s s u b j e c t m a t t e r .
T e x t 7 5 : W o m a n B e i n g T i e d D o w n B y A S p e l l
A c c o r d i n g t o B o y d , t h i s s o n g i s a b o u t h e r g r a n d p a r e n t s a n d g r e a t -
g r a n d p a r e n t s . S h e s t a t e d :
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M B : T h e y ' r e s i n g i n ' o u t M y g r a n d f a t h e r w a s s i n g i n ' o u t . T h i s i s
b e l o n g t o t h e G e y n y a n t r i b e - m y g r e a t - g r a n d p a r e n t s , m y g r a n d m o t h e r
. . . T h a t ' s u p W a r w i c k w a y . T h e y b e l o n g t o W a r w i c k , b u t t h e y b r o u g h t
t h a t c o r r o b o r e e t o W o o d e n b o n g . . . T h i s w o m a n - f i g h t i n g f o r h e r l i f e
y o u k n o w . M y g r a n d m o t h e r a n d s h e p u t h e r h a n d o u t a n d . . . s h e s a i d ,
" B r o t h e r . . . g e t h o l d o f m e b y t h e h a n d a n d l i f t m e u p p u t o u t o f a l l t h i s
s p e l l t h a t ' s a r o u n d m y b o d y " . . .
A l l t h e s p e l l w a s t i e d a r o u n d h e r b o d y . . . S h e w a s g e t t i n g d i s c o u r a g e d
. . . w h e n s h e c o u l d h e a r t h a t s o n g ' " t o c o m e a n d c a t c h h e r ( G u m m o w
C a s i n o 1 9 8 5 F I 7 B ) .
T h e d a n c e t o t h i s w a s d e s c r i b e d a s a p r e t t y c o r r o b o r e e w h e r e t h e d a n c e r s w e r e p a i n t e d
b l a c k a n d w h i t e . T h e r e w e r e s e v e n d a n c e r s a n d o n e s i n g e r , J a c k B a r r o n , l e a d t h e
c o r r o b o r e e . O n e w o m a n s a t d o w n i n t h e m i d d l e a n d c a l l e d o u t t o h e r b r o t h e r t o h o l d
h e r h a n d a n d p u l l h e r u p o u t o f t h e s p e l l .
T e x t 9 0 : T r i b a l F i g h t
A c c o r d i n g t o W a l k e r , t h i s C o r r o b o r e e S o n g c o n c e r n s a t r i b a l f i g h t W h e n t h e r e
w a s a d i s p u t e b e t w e e n t w o t r i b e s t h e y w o u l d f i n i s h t h e d i s p u t e b y f i g h t i n g o u t o n a h i l l .
A l t h o u g h t h e y w o u l d n o t k i l l o n e a n o t h e r t h e y w o u l d h a v e a s e r i o u s f i g h t . A f t e r t h i s
t h e d i s p u t e w o u l d f i n i s h . T h e d a n c e w a s d o n e b y m e n w h o h a d s h i e l d s a n d n u l l a
n u l l a s . W h e n o n e g r o u p p u t t h e i r s h i e l d u p t h e o t h e r g r o u p h i t t h e m a n d t h e n v i c e
v e r s a . T h e n o n e g r o u p w o u l d f a l l d o w n a n d t h e o t h e r g r o u p w o u l d m a k e s m o k e
s i g n a l s a s a s i g n o f v i c t o r y ( G u m m o w B o n a l b o 1 9 8 5 F T 8 A ) .
T e x t 9 3 : Gun~ari J a c k
A c c o r d i n g t o W a l k e r , t h i s s o n g i s p a r t o f a G u n g a r i c o r r o b o r e e . G u n g a r i J a c k
w a s t h e m a i n d a n c e r a n d w h e n h e d a n c e d h e c o u l d g e t d o w n o n t h e g r o u n d a n d s h a k e
h i s l e g s . O t h e r m e n w o u l d a l s o d a n c e i n t h i s c o r r o b o r e e w h i c h w a s m a d e b y R a y m o n d
D u n c a n ( G u m m o w B o n a l b o 1 9 8 6 F T 9 A ) .
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I n c r e a s e S o n g s - S p e c i e s ( I n c l u d i n g B a b i e s ) a n d R a i n
a ) G e n e r a l I n f o n n a t i o n
S p e c i e s S o n g s G n c l u d i n g B a b i e s )
D u r i n g t h e 1 9 6 0 s , t h e G e y t e n b e e k s r e c o r d e d t h e n o u n " b i r b a n j " , a g e n e r i c t e n n
m e a n i n g " i n c r e a s e c o r r o b o r e e " ( 1 9 7 1 : 6 0 ) . I t i s c l e a r t h a t i n t h e B u n d j a l u n g a n d
n e i g h b o u r i n g a r e a s o n t h e c o a s t t h e r e w e r e m a n y i n c r e a s e s i t e s w h e r e r i t e s w e r e
p e r f o n n e d . I n 1 9 8 4 , t h e N a t i o n a l P a r k s a n d W i l d l i f e S e r v i c e h a d l o c a t e d a t o t a l o f 4 3
i n c r e a s e s i t e s i n N S W . A l l 4 3 s i t e s a r e o n t h e n o r t h c o a s t o f N S W , a n d C r e a m e r s t a t e d
t h a t t h i s a r e a a p p e a r s t o b e " i s o l a t e d g e o g r a p h i c a l l y a n d t o s o m e e x t e n t c u l t u r a l l y f r o m
t h e r e s t o f t h e s t a t e " ( 1 9 8 4 : 2 . 1 4 ) . T h e s e s i t e s m a y b e m a r k e d b y s o m e p a r t i c u l a r
f e a t u r e s u c h a s a w a t e r h o l e , a p e c u l i a r r o c k o r s t o n e , a g r o u p o f t r e e s o r a m o u n t a i n a n d
i n c l u d e p l a c e s f o r t h e i n c r e a s e o f c e r t a i n s p e c i e s s u c h a s w a t t l e , g r u b s , p o s s u m , h o n e y
b e e s ( a s w e l l a s s p e c i f i c r a i n s i t e s a n d s i t e s r e l a t i n g t o t h e i n c r e a s e o f b a b i e s ) .
T r a d i t i o n a l l y t h e y w e r e k n o w n a s d j u r b i l , b u t t o d a y t h e y m a y b e r e f e r r e d t o a s " h o l y
p l a c e s " o r " p r a y e r r o c k s " .
I n 1 9 2 9 , R a d c l i f f e - B r o w n s p e n t t h r e e w e e k s i n W o o d e n b o n g a m o n g t h e
G i d a b a l p e o p l e a n d s t a t e d " o n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t f e a t u r e s i s t h e e x i s t e n c e o f
l o c a l i z e d r i t e s f o r t h e i n c r e a s e o f n a t u r a l s p e c i e s " ( 1 9 2 9 : 3 9 9 ) . H e g i v e s d e t a i l s o f n i n e
d i f f e r e n t d j u r b i l s i t e s u s e d f o r i n c r e a s e r i t e s . A c c o r d i n g t o R a d c l i f f e - B r o w n , a t a
d j u r b i l t h a t c o n s i s t e d o f s a c r e d s t o n e s , i t w a s n o t u n c o m m o n f o r s o m e o f t h e s e s t o n e s
t o r e s e m b l e t h e s h a p e o f t h e s p e c i e s w i t h w h i c h t h e y w e r e c o n n e c t e d . H e a l s o s t a t e s
t h a t h e w a s s a t i s f i e d t h a t t h e a n i m a l o r o t h e r n a t u r a l s p e c i e s t h a t t h e s i t e w a s c o n n e c t e d
w i t h , w a s , o r h a d b e e n , a b u n d a n t i n t h e a r e a w h e r e t h e r i t e f o r i t s i n c r e a s e w a s
p e r f o n n e d ( 1 9 2 9 : 4 0 9 ) . R a d c l i f f e - B r o w n w a s a l s o t o l d o f t w o o r t h r e e d j u r b i l i n t h e
W o o d e n b o n g a r e a w h e r e t h e r i t e s f o r t h e i n c r e a s e o f c h i l d r e n o r b a b i e s w e r e
p e r f o n n e d . O a k e s a l s o m e n t i o n e d s i m i l a r s i t e s a t C a b b a g e T r e e I s l a n d a n d T a t h a m
( O a k e s 1 9 7 9 : 1 9 4 ) . F r o m d e s c r i p t i o n s b y R a d c l i f f e - B r o w n a n d O a k e s i t a p p e a r s t h a t
r i t e s f o r t h e i n c r e a s e o f b a b i e s d i d n o t i n v o l v e s i n g i n g .
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F r o m t h e l i t e r a t u r e i t i s n o t c l e a r w h i c h p a r t i c u l a r i n c r e a s e r i t e s f o r s p e c i e s
i n v o l v e d s i n g i n g . A c c o r d i n g t o R a d c l i f f e - B r o w n , t h e r i t e s f o r s p e c i e s w e r e q u i t e
s i m p l e a n d m a y h a v e i n c l u d e d s p l a s h i n g w a t e r , t h r o w i n g s t o n e s o r m u d , o r k n o c k i n g
f r a g m e n t s o f f a r o c k . H e s t a t e d t h a t o n e i m p o r t a n t f e a t u r e o f t h e s e r i t e s w a s t a l k i n g .
T h e p e r f o r m e r s o f i n c r e a s e r i t e s d o n o t p a i n t t h e m s e l v e s o r p u t o n a n y
s p e c i a l d e c o r a t i o n s , n o r d o t h e y d a n c e o r s i n g a n y p a r t o f t h e r i t e . T h e
p e r f o r m e r t a l k s a l l t h e t i m e h e i s c a r r y i n g o u t t h e r i t e , b u t t h e r e a r e n o s e t
f o r m u l a s ( s p e l l s o f p r a y e r ) t h a t h e r e p e a t s . H e j u s t t e l l s t h e a n i m a l , o r
w h a t e v e r i t m a y b e , t o b e c o m e p l e n t i f u l , a n d m e n t i o n s s p e c i a l p l a c e s
w h e r e i t i s t o b e c o m e a b u n d a n t ( 1 9 2 9 : 4 0 9 ) .
T h e s i n g e r D o n n e l l y h a s a l s o d e s c r i b e d t h e s e r i t e s :
B i r b u n g m e a n a p l a c e w h e r e y o u c a n g e t a l l t h e s e f o o d s , s e e . T h a t w a s
t h e o l d A b o r i g i n e s , h e ' d b e p r a y i n g a b o u t t h e s e t h i n g s . Y o u m u s t h a v e
t h a t o v e r t h e r e . Y o u m u s t h a v e t h e s e o t h e r p e o p l e t o l i v e o n s e e .
G i b i n y a n o w . T h e r e ' s a r o c k d o w n t h e r e t h e y c a l l G i b i n y a s e e , d o w n
h e r e , n o t f a r d o w n , o h , a g o o d w a y d o w n . B u t a n y h o w , I c a l l i t a
p r a y e r r o c k , s e e . O n l y t h e o n e m a n u s e d t o g o d o w n a n d p r a y . W e l l , i f
h e w a s g e t t i n g s h o r t o f w a l l a b y o r s o m e t h i n g w e l l , y o u s e e , w e l l t h e y
g o t o t h a t o l d f e l l a n o w a n d a s k h i m .
" O h , w e ' r e g e t t i n ' s h o r t o f s o m e f o o d , u p o n t h e m o u n t a i n " . R i g h t o ,
s e e . H e ' d g o t o t h i s r o c k d o w n t h e r e . . . N o t e v e r y r o c k , o n l y t h e
c e r t a i n o n e . W e l l , h e ' d p r a y t h e r e n o w , a b o u t t h e s e t h i n g s . M i g h t b e a
w e e k , o r a c o u p l e o f w e e k s t i m e , t h a t t h e r e ' d b e p l e n t y a g a i n ( O a k e s
a n d W i l l o u g h b y W o o d e n b o n g 1 9 7 7 L A 4 7 4 4 A ) .
F r o m e x a m i n i n g o t h e r s o u r c e s i t a p p e a r s c e r t a i n , h o w e v e r , t h a t s o m e i n c r e a s e r i t e s d i d
i n v o l v e s i n g i n g . F o r e x a m p l e , S t e e l e s t a t e d t h a t a G i d a b a l m a n f r o m W o o d e n b o n g ,
D a n i e l S a m b o , t h e o w n e r o f a k o a l a d j u r b i l , e x p l a i n e d t h a t t h e i n c r e a s e r i t e s f o r t h e
k o a l a c o n s i s t e d o f t a l k i n g a n d s i n g i n g t o t h e s t o n e t h e w o r d s " G u m b e e w a n j i n
b o o r a b e e , " w h i c h , a c c o r d i n g t o S t e e l e , m e a n s " m a k e p l e n t y o f k o a l a s " . T h i s r i t e w a s
b e i n g p e r f o r m e d b y S a m b o u p u n t i l t h e 1 9 6 0 s ( S t e e l e 1 9 8 4 : 3 8 ) . O a k e s a l s o s t a t e s t h a t
i n c r e a s e r i t e s m a y h a v e i n v o l v e d c e r t a i n w o r d s o r a s o n g ( 1 9 7 9 : 1 8 9 ) .
R a i n S o n g s
A c c o r d i n g t o R a d c l i f f e B r o w n , o f a l l t h e d j u r b i l i n t h e W o o d e n b o n g a r e a t h e
m o s t i m p o r t a n t o n e w a s a s s o c i a t e d w i t h r a i n a n d w a s k n o w n a s B a n y a r a b y t h e G i d a b a l
p e o p l e . T o d a y i t i s c a l l e d D o m e M o u n t a i n . I n t h e p a s t t h e r e w a s a s n a k e w h o h a d
w i n g s w i t h w h i c h h e h a d f l o w n f r o m Y u l g i l b a r o n t h e C l a r e n c e R i v e r a n d s e t t l e d o n t h e
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m o u n t a i n c a l l e d B a n y a r a . H e w a s c a l l e d a w a r z a m a n d w a s f r i e n d l y t o t h e p e o p l e f r o m
W o o d e n b o n g , b u t p e o p l e f r o m o t h e r a r e a s w e r e c a u t i o u s o f h i m . H e w a s r e s p o n s i b l e
f o r m a k i n g a n o i s e l i k e t h u n d e r i n t h e m o u n t a i n a n d w o u l d m a k e t h i s n o i s e w h e n a n y
m e m b e r o f t h e W o o d e n b o n g g r o u p w a s s i c k ( R a d c l i f f e - B r o w n 1 9 2 9 : 4 0 5 ) . A l t h o u g h
R a d c l i f f e - B r o w n c o u l d n o t d i s c o v e r t h e m e a n i n g o f t h e w o r d w a r z a m h e s u g g e s t s t h a t
i t c o u l d b e t h e n a m e o f a s a c r e d b e i n g c o n n e c t e d w i t h r a i n .
A c c o r d i n g t o R a d c l i f f e - B r o w n , i n t h e W o o d e n b o n g a r e a t h e r e w e r e n o r a i n
m a k i n g c e r e m o n i e s d u e t o t h e p l e n t i f u l r a i n f a l l . H o w e v e r , m e m b e r s o f t h e
W o o d e n b o n g g r o u p c o u l d g o t o t h i s d j u r b i l a n d a s k t h e w a r z a m f o r r a i n t o f l o o d t h e
a r e a ( R a d c l i f f e - B r o w n 1 9 2 9 : 4 0 5 ) . U n f o r t u n a t e l y R a d c l i f f e - B r o w n d o e s n o t d e s c r i b e
t h e s p e c i f i c r i t e s c a r r i e d o u t f o r r a i n m a k i n g , t h e r e f o r e i t i s n o t c l e a r w h e t h e r t h e y
i n v o l v e d s i n g i n g . W e c a n o n I y a s s u m e t h a t t h e y w e r e s i m i l a r t o t h e r i t e s h e d e s c r i b e d
f o r t h e i n c r e a s e o f s p e c i e s w h i c h a r e d i s c u s s e d a b o v e .
F u r t h e r s o u t h i n t h e B u n d j a l u n g a r e a a t E v a n s H e a d , t h e r e i s a c a v e i n t h e
h e a d l a n d c a l l e d t h e G o a n n a C a v e ( s e e P l a t e 1 8 ) . T h i s s i t e i s a n o t h e r d j u r b i l a s s o c i a t e d
w i t h r a i n . T h e c a v e b e l o n g s t o a f a m i l y a t B o x R i d g e n e a r C o r a k i . A c c o r d i n g t o t h e
A b o r i g i n a l p e o p l e o f t h i s a r e a t h e w h o l e h e a d l a n d l o o k s l i k e a g o a n n a a n d i t s t a i l g o e s
s o u t h d o w n p a s t C h i n a m a n ' s B e a c h . T h e s p i r i t o f t h e g o a n n a l i v e s i n t h e c a v e a n d t h i s
s i t e i s a s s o c i a t e d w i t h r a i n m a k i n g . O a k e s h a s d e s c r i b e d t h e r i t e s f o r r a i n m a k i n g :
A n e l d e r w i t h s o m e c h o s e n c o m p a n i o n s a p p r o a c h e d t h e c a v e , s a n g a
s o n g a n d s a i d w o r d s a s k i n g f o r t h e s a c r e d b e i n g t o s e n d r a i n , t h e n h e
t h r e w s t o n e s i n t o t h e c a v e b e c a u s e h e c o u l d n o t g e t i n h i m s e l f . P e r h a p s
t h i s w a s a s y m b o l o f t h e s t o n e s c a r r y i n g t h e w o r d s i n . I f a s t r a n g e r
t r i e s , t h e r e s u l t w i l l b e a b i g f l o o d o n t h e R i c h m o n d a n d a C l e v e r F e l l a
h a s t o g o t h e r e a n d a s k t h e s p i r i t " i n t h e l a n g u a g e " t o e a s e u p
( O a k e s 1 9 7 2 : 3 ) .
T h i s i s t h e m o s t d e t a i l e d a c c o u n t a v a i l a b l e o f r a i n m a k i n g r i t e s i n t h e B u n d j a l u n g a r e a .
D e s p i t e t h e l a c k o f i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g t h e d e t a i l s o f t h e r i t e s , t h e r e i s e v i d e n c e t h a t
t h i s s i t e i s s t i l l i m p o r t a n t t o A b o r i g i n a l p e o p l e t o d a y . I n 1 9 7 9 O a k e s s t a t e d t h a t d u r i n g
t h e e a r l y 1 9 7 0 s w h e n a r c h a e o l o g i c a l w o r k w a s b e i n g d o n e a t N e w Z e a l a n d B e a c h a t
E v a n s H e a d , A b o r i g i n a l p e o p l e w e r e i n v i t e d t o a t t e n d t h e s u r v e y i n g . T h e y d i d n o t
a t t e n d , s t a y i n g a w a y d e l i b e r a t e l y a s a s i l e n t p r o t e s t . T h e y w e r e p r o t e s t i n g b e c a u s e t h i s
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P l a t e 1 8 . M a r y C o w l a n . s i n g e r . ( l e f t ) a n d n i e c e E i l e e n M o r g a n a t G o a n n a H e a d l a n d .
E v a n s H e a d 1 9 8 4 . P h o t o g r a p h b y H . C r e a m e r . N a t i o n a l P a r k s a n d W i l d l i f e S e r v i c e .
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s i t e i s a d j u r b i l a n d t r a d i t i o n a l l y t h e a r e a s h o u l d n o t b e d i s t u r b e d . S t o n e s a n d o t h e r
m a t e r i a l w e r e b e i n g r e m o v e d b y t h e a r c h a e o l o g i c a l g r o u p . U n f o r t u n a t e l y , t h e a b s e n c e
o f A b o r i g i n a l p e o p l e w a s i n t e r p r e t e d b y t h e s t u d e n t s a s b e i n g d u e t o l a c k o f i n t e r e s t .
H e n c e t h e y a s s u m e d t h a t m o s t o f t h e t r a d i t i o n a l c u l t u r e h a d b e e n l o s t i n t h i s a r e a ( O a k e s
1 9 7 9 : 1 8 9 ) . T h i s i s f a r f r o m t h e c a s e a s c a n b e s e e n f r o m t h e f o l l o w i n g a r t i c l e f r o m
N e w D a w n :
R e c e n t l y , a n A b o r i g i n a l w o r k s h o p o f s t o n e i m p l e m e n t s w a s e x p o s e d b y
h e a v y s e a s w a s h i n g a w a y c o v e r i n g s a n d d u n e s a t E v a n s H e a d n e a r
L i s m o r e . S t u d e n t s a n d e x p e r t s f r o m v a r i o u s u n i v e r s i t i e s s o o n g a t h e r e d
a t t h e s i t e t o e x a m i n e t h e i m p l e m e n t s . L a t e r , a w h i t e m a n b e g a n t o
n o t i c e t h a t t h e a r e a w a s h a v i n g a n u n u s u a l r u n o f u n b e a r a b l e w e t
w e a t h e r . A b o r i g i n a l p e o p l e i n t h e E v a n s H e a d - C o r a k i a r e a s a i d t h a t i f
t h e w h i t e p e o p l e h a d l e f t t h e A b o r i g i n a l f a c t o r y a t E v a n s H e a d a l o n e , t h e
r a i n w o u l d h a v e s t o p p e d l o n g b e f o r e ( N e w D a w n 1 9 7 1 : 1 2 ) .
A n o t h e r c o m m e n t m a d e b y a B u n d j a l u n g w o m a n , L o r r a i n e M a f i - W i l l i a m s ,
d e s c r i b e s h o w R a i n S o n g s c o n t i n u e d t o b e u s e d i n L i s m o r e u p u n t i l t h e 1 9 4 0 s . M a f i -
W i l l i a m s d e s c r i b e d h o w i n L i s m o r e d u r i n g t h e 1 9 3 0 s a n d 1 9 4 0 s w h e n t h e w a t e r t a n k
w a s e m p t y h e r f a t h e r , B i l l T u m b u l l , b a n g e d t h e b i l l y a n d s a n g a s o n g a s h e w a l k e d
a l o n g t h e m u d f l a t s . H e n e e d e d r a i n t o f i l l t h e w a t e r t a n k ( S h a r p e p e r s . c o m m . 1 9 8 8 ) .
T h e r e a r e n o r e c o r d i n g s a n d f e w d e t a i l s o f R a i n S o n g s t l t r o u g h o u t t h e
B u n d j a l u n g a r e a . S e v e r a l R a i n S o n g s h a v e b e e n r e c o r d e d , h o w e v e r , f r o m o t h e r a r e a s
f u r t h e r w e s t i n N S W . I n t h i s w a y t h e B u n d j a l u n g a r e a a p p e a r s t o d i f f e r f r o m t h e d r i e r
w e s t e r n N S W w h e r e r a i n m a k i n g c e r e m o n i e s w e r e f r e q u e n t l y p e r f o r m e d . 1 6
1 6 F o r e x a m p l e , J i m m i e B a r k e r f r o m t h e M u r a w a r i a r e a r e c o r d e d a r a i n s o n g a n d s t a t e d t h a t r a i n m a k e r s
w e r e e x t r e m e l y p o w e r f U l p e o p l e ( B a r k e r B r e w a r r i n a 1 9 7 2 L A 2 5 6 8 B ) . A l t h o u g h t h e y o u n g e r p e o p l e
m a y k n o w t h e r a i n s o n g s , t h e M u r a w a r i t r a d i t i o n r e q u i r e d t h e s o n g t o b e p e r f o r m e d b y t h e o l d e s t a n d
m o s t k n o w l e d g e a b l e p e o p l e . T h e p e r s o n w o u l d s t a n d q u i e t l y f o r a f e w m o m e n t s b e f o r e a s k i n g t o s p e a k
t o t h e s p i r i t . T h e n t h e y m a d e t h e i r r e q u e s t w h i c h s o m e t i m e s i n v o l v e d s i n g i n g . B a r k e r h a s s t a t e d :
S o m e t i m e s t h e p r a y e r s w o u l d b e i n t h e f o r m o f a s o n g , p o s s i b l y a s k i n g f o r r a i n ; t h e r a i n
m a k e r s w e r e r e p u t e d t o b e p a r t i c u l a r l y c l e v e r p e o p l e ( M a t h e w s 1 9 7 7 : 3 2 ) .
R a i n m a k e r s f r o m t h e M u r a w a r i a r e a w e r e p a r t i C U l a r l y f a m o u s t h r o u g h o u t N S W . T h e j o u r n a l
D a w n h a s s t a t e d t h a t i n t h e 1 9 6 0 8 a n d 1 9 7 0 s s e v e r a l r a i n m a k e r s w e r e b r o u g h t t o S y d n e y , d u r i n g t i m e s
o f d r o u g h t . t o p e r f o r m c e r e m o n i e s ( D a w n 1 9 6 5 : 1 4 a n d D a w n 1 9 6 7 : I S ) .
F u r t h e r w e s t i n t h e W a n g a a y p u w a n a r e a , a c c o r d i n g t o R e a y , r a i n c e r e m o n i e s i n v o l v e d t h e u s e
o f a r a i n s t o n e , a l a r g e w h i t e q u a r t z s t o n e w h i c h w a s s u n g o v e r b e f o r e e a c h t i m e i t w a s u s e d . T h e
c e r e m o n y i t s e l f a l s o i n v o l v e d s i n g i n g a n d a d a n c e w h i c h r e p r e s e n t e d t h e c o m i n g o f r a i n . I n t h i s a r e a
t h e r e w a s a l s o a c e r e m o n y f o r s t o p p i n g r a i n w h i c h i n v o l v e d " t h e b u r n i n g o f a m i d g e t t r e e t o t h e
a c c o m p a n i m e n t o f c e r e m o n i a l d a n c i n g a n d s i n g i n g " ( R e a y 1 9 4 4 - 4 5 : 3 1 9 ) . A c c o r d i n g t o R e a y , t h e s e
c e r e m o n i e s w e r e n o l o n g e r b e i n g p e r f o r m e d a t t h e t i m e o f w r i t i n g .
R . H . M a t h e w s h a s d e s c r i b e d t h e r a i n m a k i n g r i t e s o f t h e W i r a d j u r i a n d s t a t e d :
A n o l d m a n t o o k t h e r u m p o f a n e m u , t h e b o n e o f a k a n g a r o o ' s l e g a n d a w h i l e
s t o n e , a l l t i e d t o g e t h e r . H e t h e n d i v e d i n t o a h o l e o f w a t e r , c a r r y i n g t h e p a r c e l w i t h
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b ) S p e c i f i c T e x t s F r o m T h e S a m p l e
I n t h e s a m p l e o f s o n g s T e x t ( 1 3 ) i s t h e o n l y s o n g w h i c h m a y h a v e b e e n u s e d a s
a S p e c i e s S o n g .
T e x t ( 3 ) : G o i n g t o N e w E n g l a n d
T h i s s o n g h a s b e e n d e s c r i b e d i n d i f f e r e n t w a y s o n d i f f e r e n t o c c a s i o n s : G o i n g
t o N e w E n g l a n d ; J o u r n e y t o W a j a m B i r b a n y ( M a i n R o a d ) ; Q u a i l a n d F l y i n g S q u i r r e l ;
T r a v e l l i n g M a n ; a n d M o o n b i . I n 1 9 5 5 , C a l l e y i n t r o d u c e d t h e s o n g a s :
A s o n g c o m p o s e d b y J i m m y B i g g l e t e l l s o f g o i n g t h r o u g h t o t h e N e w
E n g l a n d a r e a w h e r e t h e r e a r e m a n y f l y i n g s q u i r r e l s ( C a l l e y
W o o d e n b o n g 1 9 5 5 L A 1 l 7 8 A ) .
A l t h o u g h C a l l e y ' s e x p l a n a t i o n d o e s n o t s u g g e s t t h i s w a s a n I n c r e a s e S o n g . D o n n e l l y
s u b s e q u e n t l y d e s c r i b e d t h e s o n g i n a w a y t h a t a s s o c i a t e s i t w i t h s p e c i e s i n c r e a s e :
Y o u t r a v e l l e d t o A r m i d a l e , t h r o u g h t o T a m w o r t h , e h ? . . . Y o u s e e t h e y
g o t w r i t t e n , M o o n b i R a n g e . I t ' s n o t M o o n b i , i t ' s M o o n b i n , s e e . Y o u
g o u p t h i s w a y i n t h e b u s h y o u s e e a l o t o f b l a c k q u a i l f l y o u t . T h a t ' s
w h a t t h e y c a l l M o o n b i n , b i r b W l j . B i r b W l j m e a n s t h e r e ' s p l e n t y u p
t h e r e , s e e . W e l l , i f y o u h a d t o g o a n d g e t p l e n t y o f q u a i l y o u h a d t o g o
u p t h e r e . . . W a j a m i s a f l y i n g s q u i r r e l ( W i l l o u g h b y W o o d e n b o n g 1 9 7 7
L A 4 7 4 4 B ) .
T h e y p r a y a b o u t d i f f e r e n t t h i n g s t o h a v e p l e n t y s e e . S o m e t h i n g e l s e
t h e r e , s o m e t h i n g e l s e h e r e . . . g a b a y [ h o n e y 1 b i r b u n j , f i s h b i r b u n j . Y o u
s e e , a l l t h e s e s o r t o f t h i n g s , t h e y ' r e p r a y i n g . W e l l , w h a t e v e r t h e y
w a n t e d w a s a l w a y s t h e r e . W h a t e v e r t h e y w a n t e d t h e y g o t o t h a t c e r t a i n
p l a c e t o g e t i t ( G e y t e n b e e k W o o d e n b o n g 1 9 6 4 L A 3 3 9 2 A ) .
F r o m D o n n e l l y ' s d e s c r i p t i o n s i t i s c l e a r t h a t t h i s s o n g m e n t i o n s t h e p l e n t i f u l s u p p l y o f
q u a i l a n d f l y i n g s q u i r r e l i n t h e N e w E n g l a n d a r e a w h e r e t h e r e i s a n i n c r e a s e s i t e . I t i s
p o s s i b l e t h a t t h i s s o n g w a s a t s o m e s t a g e i n t h e p a s t s u n g a s a n i n c r e a s e r i t e b e c a u s e o n
s e v e r a l o c c a s i o n s a f t e r s i n g i n g t h e s o n g D o n n e l l y m e n t i o n e d t h e i n c r e a s e s i t e m e n t i o n e d
h i m t o t h e b o t t o m , f o r t h e p u r p o s e o f s a t u r a t i n g i t w i t h w a t e r . O n c o m i n g t o t h e
s u r f a c e a g a i n , h e s w a y e d i t b a c k w a r d a n d f o r w a r d t o w a r d t h e w e s t , m u t t e r i n g
i n c a n t a t i o n s a l l t h e t i t n e . I f h e h a p p e n e d t o s e e a f r a g m e n t o f c l o u d c o m i n g u p , h e
p u t t h e a p p a r a t u s i n t o t h e w a t e r h o l e n e a r t h e b a n k , a n d w a i t e d f o r t h e r a i n ( M a t h e w s
1 9 0 5 : 1 4 7 ) .
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i n t h e s o n g a n d t h e n e x p l a i n e d h o w i n c r e a s e r i t e s w e r e p e r f o r m e d . T h i s s o n g i s a l s o
c l a s s i f i e d u n d e r P u b l i c E v e n t s S o n g s ( s e e p . 1 4 7 ) .
H u n t i n g S o n g s
a ) G e n e r a l I n f o r m a t i o n
H u n t i n g r i t e s , w h i c h i n c l u d e d s i n g i n g , w e r e p e r f o r m e d t h r o u g h o u t t h e
B u n d j a l u n g a r e a i n t h e p a s t . I n 1 9 2 9 R a d c l i f f e - B r o w n s t a t e d :
I n a l l t h e s e t r i b e s t h e r e a r e s o n g s w h i c h h a v e m a g i c a l e f f i c a c y . J a c k
L a r r i g o , K u m b a i n g e r i [ G u m b a i n g g i r ] , o f M a c l e a n , s a n g m e s o n g s ,
s u c h a s o n e f o r m a k i n g t h e m u l l e t c o m e i n t o t h e s h a l l o w w a t e r , a n d
a n o t h e r f o r m a k i n g a k a n g a r o o s t o p s t i l l o r m o v e s l o w l y w h e n b e i n g
t r a c k e d b y t h e h u n t e r ( R a d c l i f f e - B r o w n 1 9 2 9 : 4 0 9 ) .
R o b i n s o n h a s s t a t e d t h a t o n e B u n d j a l u n g m a n , B o b T u r n b i l l , s t a t e d :
T h e p o r p o i s e s w e r e t h e o l d p e o p l e ' s f r i e n d s . W h e n t h e s e a s o n
o f t h e s e a - m u l l e t w a s i n , t h e o l d p e o p l e w o u l d g o d o w n t o t h e r i v e r a n d
b e a t t h e i r s p e a r s o n t h e w a t e r . T h e s c h o o l o f p o r p o i s e s w o u l d c o m e a n d
c h a s e t h e s c h o o l s o f s e a - m u l l e t r i g h t i n t o t h e s h a l l o w w a t e r , a n k l e d e e p ,
w h e r e t h e o l d p e o p l e u s e d t o g e t j u s t e n o u g h f o r t w o o r t h r e e m e a l s
w i t h o u t w a s t i n g a n y . T h e o l d p e o p l e u s e d t o t e l l u s t h a t w h e n w e w e n t
f i s h i n g w e s h o u l d s p e a r e n o u g h f i s h f o r o u r n e e d s w i t h o u t w a s t i n g a n y
T h e o l d p e o p l e u s e d t o m a k e a l i t t l e n e t o u t o f k u r r a j o n g b a r k .
T h e y ' d g o d o w n t o t h e b e a c h a n d b e a t t h e w a t e r . T h e y ' d c a l l o n t h e
p o r p o i s e s [ w h i c h i n v o l v e d s i n g i n g o u t t o t h e p o r p o i s e s ] . A l l t h e
p o r p o i s e s w o u l d c o m e a n d c h a s e t h e f i s h i n t o t h e b a y . T h e n t h e o l d
p e o p l e w o u l d s h o o t t h e n e t a r o u n d t h e f i s h a n d c a t c h t h e m ( R o b i n s o n
1 9 6 5 : 2 7 - 2 8 ) .
T h e p o r p o i s e a n d t h e s e a m u l l e t h a v e a l s o b e e n d e s c r i b e d b y C o o k ( G o r d o n C T I 1 9 6 8
L A 1 1 7 6 A a n d L A 1 2 1 9 B ) . I t i s n o t c l e a r i f a s p e c i f i c s o n g w a s s u n g , o r i f t h e p e o p l e
o n l y s a n g o u t t o t h e p o r p o i s e . A c c o r d i n g t o C o o k , t h e p e o p l e d i d n o t s i n g , b u t t a l k e d
t o t h e p o r p o i s e t o a s k f o r h e l p ( G o r d o n C T I 1 9 6 8 L A 1 1 7 6 A ) . I n 1 9 8 6 W a l k e r s t a t e d
t h a t a t E v a n s H e a d t h e y t a l k e d t o t h e p o r p o i s e a n d t h e p e l i c a n t o h e l p b r i n g i n t h e f i s h
( G u m m o w B o n a l b o 1 9 8 6 F f l O A ) .
A c c o r d i n g t o D o n n e l l y a t B a r y u l g i l p e o p l e s a n g t o t h e f i s h a t a f i s h d j u r b i l , o r
s i t e . H e s t a t e d :
D D : T h i s f e l l o w w h o o w n e d a l l t h e f i s h . P u t t h e i r n e t s i n a t B a r y u l g i l .
T h e y u s e d t o g e t t h e f i s h t o c o m e o u t b y s i n g i n g t o t h e m T h e r e i s a f i s h
d j u r b i l a t B a r y u l g i l ( C r e a m e r W o o d e n b o n g 1 9 7 3 B A ) .
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b ) S p e c i f i c T e x t s F r o m T h e S a m p l e
I n t h e s a m p l e o f s o n g s T e x t ( 8 1 ) i s t h e o n l y s o n g w h i c h m a y b e r e l a t e d t o
h u n t i n g . T h i s t e x t i s a l s o c l a s s i f i e d u n d e r P u b l i c E v e n t s S o n g s ( s e e p . 1 4 9 ) .
T e x t ( 8 1 ) : C o b r a - W o o d W o r m
A c c o r d i n g t o C o w l a n t h i s s o n g w a s s u n g t o h e l p c a t c h t h e c o b r a o r w o o d
w o r m , a f r e s h w a t e r w o r m w h i c h w a s g o o d t o e a t . I t w a s t h e n c h o p p e d u p w i t h a l o g
a n d e a t e n . T h i s t e x t i s a l s o c l a s s i f i e d u n d e r P u b l i c E v e n t s S o n g s ( s e e p . 1 4 9 ) .
H e a l i n g S o n g s
a ) G e n e r a l I n f o r m a t i o n
T h r o u g h o u t t h e B u n d j a l u n g a r e a t h e r e w e r e s e v e r a l d i f f e r e n t r i t e s p e r f o r m e d f o r
h e a l i n g s i c k n e s s . H e a l i n g w a s u s u a l l y p e r f o r m e d b y a q u a l i f i e d s e n i o r m a l e k n o w n a s
t h e " c o r r a d j i " , " w u y a n - g a l i " , " w i t c h d o c t o r " o r " c l e v e r m a n " . O a k e s h a s d e s c r i b e d
h o w t h e s e m e n b e c a m e q u a l i f i e d a n d w h a t h e a l i n g r i t e s i n v o l v e d :
T H E C L E V E R F E L L A w a s a n i m p o r t a n t m a n i n e a c h t r i b e . . .
T h e y w e r e t h e m o s t i n t e l l e c t u a l l y g i f t e d m e n , w h o u s e d p s y c h o l o g y ,
s h r e w d n e s s , o c c u l t t r a i n i n g , l e g e r d e m a i n , v e n t r i l o q u i s m , a n d s h e e r
f o r c e o f p e r s o n a l i t y , t o k e e p a h o l d o v e r t h e t r i b e , h e a l i l l n e s s e s a n d
w a r d o f f e v i l . S o m e w e l l k n o w n o n e s h e r e w e r e t h e o l d e r a n d t h e
y o u n g e r B o b d e R o b i n , J a c k K a y , a n d L e f t - h a n d e d F e r g u s o n f r o m
G r a f t o n . T h e y w e r e r e p u t e d , ( e s p e c i a l l y F e r g u s o n ) t o h a v e t h e g i f t s o f
l e v i t a t i o n , d i s a p p e a r a n c e a n d l y c a n t h r o p y a s w e l l a s b e i n g a b l e t o s u c k
a n o f f e n d i n g b i t o f b o n e o r q u a r t z o u t o f y o u r b o d y t o c u r e a m a l a d y .
T h e i r t r a i n i n g w a s s e v e r e . A c c o r d i n g t o o n e i n f o r m a n t s t i l l l i v i n g
( 1 9 7 2 ) i t i n v o l v e d a p e r i o d o f c e l i b a c y , h u n g e r a n d c o l d . " Y o u h a d t o
c a m p n e a r a s p r i n g a n d y o u r o w n p e o p l e w o u l d f r i g h t e n y o u . Y o u m u s t
b e a r t h i s f r i g h t a n d t h e n a m a g i c s t r i n g w o u l d c o m e f r o m t h e w a t e r i n t o
y o u . Y o u m u s n ' t f l i n c h o r i t w o u l d g o a w a y . Y o u c a n w a r m i t a n d i t
w i l l s t a y , a n d w i t h i t s a i d y o u c a n c l i m b t r e e s o r e v e n d i s a p p e a r " .
A p p a r e n t l y t h e m y s t i c r o p e i s p a r t o f t h e e q u i p m e n t o f t h e C l e v e r F e l l a s
a l l o v e r A u s t r a l i a 1 7 . T h e i r o t h e r p r o p e r t y w a s a s m a l l b a g o f q u a r t z a n d
a n y o t h e r u n c o m m o n l i t t l e s t o n e s . T h e r e a r e c u r i n g - m e n a n d h a r m i n g -
m e n a n d a c c o r d i n g t o a n o t h e r i n f o r m a n t , C o f f s H a r b o u r i s " f u l l o f ' t h e
1 7 A c c o r d i n g t o B e m d t w h e n c u r i n g w i t h t h e a i d o f a r o p e o r h a i H o r d , w h i c h w a s m a d e o f e i t h e r
h u m a n h a i r o r o p o s s u m f u r t w i n e . t h e r o p e w a s m a d e p o t e n t b y b e i n g " s u n g " o v e r . T h i s w a s u s e d
e x t e n s i v e l y t h r o u g h o u t t h e W i r a d j u r i . W a n g a a y p u w a n . N g i y a m p a a a n d P a k i n d j i a r e a s a s w e l l a s a l o n g
t h e u p p e r a n d l o w e r M u r r a y R i v e r a r e a s ( B e m d t 1 9 4 7 : 3 5 1 ) .
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b a d o n e s , b u t t o A b o r i g i n e s , h o m e i s a l w a y s s a f e a n d e l s e w h e r e i s b a d
( O a k e s 1 9 7 2 : 3 ) .
T h e s i n g e r , D o n n e l l y , h a s a l s o d e s c r i b e d h o w t h e s e m e n r e c e i v e d t h e p o w e r t o h e a l
p e o p l e :
D D : W e h a d o u r o w n d o c t o r s , y o u k n o w . Y e a h , w e l l , y o u s e e t h e
p e o p l e , t h e A b o r i g i n e , a l l w e n t o f f a n d s i t o n t h e m o u n t a i n y o u s e e a n d
h e n e v e r c o m e b a c k f o r a l o n g t i m e . W h a t e v e r h e d o n e I d o n ' t k n o w
b u t h e w e n t t h e r e . B u t h e n e v e r c a l l a m a t e w i t h h i m .
J S : A l w a y s g o o n h i s o w n .
D D : A l w a y s g o o n h i s o w n . L i k e J e s u s s a i d t o M o s e s , t h e s e r m o n o n
t h e m o u n t a i n i n t h e t e n c o m m a n d m e n t s . T h e A b o r i g i n e s w e n t o n t h e
m o u n t a i n . . . T h e y w o r s h i p p e d t h e m o u n t a i n m o r e t h a n t h e f l a t , t h e
A b o r i g i n e s . W h e r e v e r t h e y w e n t , w e l l , t h e y w e n t o n t o t h e m o u n t a i n t o
g e t t h e p o w e r , s e e ( S o m m e r l a d T e n t e r f i e l d 1 9 7 0 L A 1 9 5 7 A ) . I S
F r o m t h e l i t e r a t u r e a n d o t h e r m a t e r i a l a v a i l a b l e i t i s n o t c l e a r h o w m a n y B u n d j a l u n g
h e a l i n g r i t e s i n v o l v e d s i n g i n g . T h e f o l l o w i n g d e s c r i p t i o n b y D e B e r t r o d a n o , w r i t t e n i n
1 9 2 6 , i s t y p i c a l o f d e s c r i p t i o n s a v a i l a b l e o f B u n d j a l u n g h e a l i n g :
T h e c o r r a d j i o r d o c t o r o f t h e t r i b e ( I a m n o t s u r e h o w h e b e c a m e
s o b u t t h i n k i t w a s p r o b a b l y t h r o u g h h i s p r e t e n d i n g t o k n o w s o m e t h i n g
o f m e d i c i n e ) c a r r i e d a l w a y s w i t h h i m a s m a l l b a g w i t h a f e w p i e c e s o f
d i f f e r e n t c o l o u r e d s t o n e . N o o n e w o u l d l o o k i n t o t h i s b a g , f e a r i n g t h e y
w o u l d d i e f o r s o d o i n g , b u t I w a s a l l o w e d t o l o o k i n t o i t . N o w a s f a r a s
d i s e a s e o r i l l n e s s i s c o n c e r n e d , t h e y t h i n k t h a t a n e n e m y h a s m a n a g e d t o
i n t r o d u c e i n t o t h e i r s y s t e m a p o i s o n i n t h e f o r m o f a c r y s t a l , a n d t h a t t o
c u r e t h e p a t i e n t y o u m u s t e x t r a c t t h a t p o i s o n i n t h e f o r m o f a c r y s t a l . I
h a v e s e e n a b l a c k f e l l o w n i g h u n t o d e a t h b r o u g h t o u t , l a i n f l a t i n t h e
g r o u n d a n d t h e ' C o r r a d j i ' k n e e l d o w n , b e g i n k n e a d i n g h i s s t o m a c h w i t h
h i s h a n d s - w h i l e t h e p a t i e n t ' s f r i e n d s s i t a r o u n d , w a t c h i n g a n d s i n g i n g
a d i r g e . A f t e r d o i n g t h i s f o r a t i m e , a s s o o n a s h e g e t s a n o p p o r t u n i t y
a n d a s s o o n a s h e d r a w s b l o o d b y s u c k i n g , t h e ' C o r r a d j i ' i n t r o d u c e s a
c r y s t a l i n t o h i s m o u t h u n s e e n , a n d w h e n h e s p i t s i t o u t i t i s s u p p o s e d t o
r e p r e s e n t t h e p o i s o n h a s b e e n a b s t r a c t e d , t h e a p p a r e n t c o r p s e s i t s u p a n d
r e c o v e r s . F o r h e a d a c h e s t h e y u s e a s t i c k o u t o f f t r e a n d a p p l y i t r o u n d
t h e t o p o f t h e f o r e h e a d , e v i d e n t l y t h i n k i n g t h a t c o u n t e r i r r i t a t i o n w o u l d
r e l i e v e t h e i r t r o u b l e ( D e B e n r o d a n o i n M c B r y d e 1 9 7 8 : 2 8 2 ) .
A l t h o u g h t h i s d e s c r i p t i o n m e n t i o n s t h e u s e o f s i n g i n g , s i m i l a r d e s c r i p t i o n s d o n o t o f t e n
m e n t i o n t h e u s e o f s o n g . I t i s n o t c l e a r w h e t h e r t h e r e w e r e p a r t i c u l a r t i m e s w h e n
1 8 T h i s t y p e o f s e c l u s i o n a l s o o c c u r r e d i u o t h e r a r e a s . M c D o u g a l l h a s s t a t e d t h a t i n t h e G u m b a i n g g i r
a r e a :
T h e U l u n - g a r r a s l e a v e c a m p a n d r e t i r e t o t h e t o p s o f t h e m o u n t a i n s a t c e r t a i n
s e a s o n s o f t h e y e a r a n d s u b s i s t o n a s m a l l p o r t i o n o f t h e b a n g a l o w p a l m w i t h a l i t t l e
h o n e y , i n f a c t t h e y a l m o s t s t a r v e t h e m s e l v e s . T h e y a r e b e l i e v e d t o a c t u a l l y s w a l l o w
t h e b i n g i - b u r r a [ q u a r t z s t o n e ] g i v e n t o t h e m b y U l i - t a r r a , w h o v i s i t s t h e m i n t h e i r
r e t i r e m e n t a n d t e a c h e s t h e m h o w t o u s e t h e s t o n e a n d t o c h a n t t h e n e c e s s a r y s o n g s o r
i n c a n t a t i o n s o r t h e p a r t t h e y a r e t o p l a y w h e n c u r i n g a p e r s o n w h o i s s u f f e r i n g
t h r o u g h b e i n g s t r u c k w i t h o n e o f t h e s e s t o n e s . T h e U l u n - g a r r a c a n n o t o n l y c u r e b u t
a l s o p r o d u c e s i c k n e s s a n d d e a t h b y t h e B i n g i - b u r r a a c c o r d i n g t o t h e w a y t h e y u s e
t h e m ( M c D o u g a l l i n R y a n 1 9 6 4 : 9 0 ) .
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s i n g i n g w a s n o t a p p r o p r i a t e . F o r e x a m p l e , L e n a K i n g f r o m W o o d e n b o n g h a s
d e s c r i b e d b e i n g h e a l e d b y a W u y a n - g a l i , t r a d i t i o n a l m e d i c i n e m a n i n t h e o l d e n d a y s ,
b u t d o e s n o t m e n t i o n s i n g i n g :
A n d o n e o t h e r t i m e I g o t v e r y , v e r y s i c k a n d t h a t ' s t h e t i m e I g o t r e a l
t h i n a h , t h a t w a s a t B o o m i . W e u s e d t o l i v e a t B o o m i o u t h e r e , a b i t
f u r t h e r a l o n g f r o m w h e r e I w a s t e l l i n g y o u w h e r e w e w a s r e a r e d u p o u t
t h e r e . A n d I g o t v e r y , v e r y s i c k a n d I w a s j u s t s k i n a n d b o n e y o u k n o w
. . . I f t h a t o l d m a n w o u l d n ' t h a v e c o m e t o m y a i d I w o u l d n ' t h a v e b e e n
h e r e t o t e l l y o u t h e s t o r y . I w a s s o s i c k a n d m y b r o t h e r s , y o u k n o w ,
y o u s a i d w h a t s o r t o f b r o t h e r s I h a d , a n d t h e y u s e d t o d o e v e r y t h i n g i n
t h e i r p o w e r t o g o o u t , y o u k n o w , e v e n a s f a r a s g e t a P o r c u p i n e
t h i n k i n g t h a t o i l o r t h e f l e s h w o u l d m a k e m e b e t t e r . T h a t w a s J o h n n y .
A n d t h a t w a s m y b r o t h e r J o h n . N o , n o t h i n g m a d e m e b e t t e r a n d I ' d
b e e n i n h o s p i t a l w i t h i t a n d I c a m e h o m e a n d I s u p p o s e I w o u l d h a v e
c a m e h o m e t o d i e a t h o m e i f t h i s o l d m a n w o u l d n ' t h a v e c o m e . S o h e
c a m e o u t i n t h e b u s , m y c o u s i n b r o u g h t h i m , a n d t h a t n i g h t , t h a t n i g h t ,
a n d d o y o u k n o w w h a t , m a y t h e L o r d b e l i s t e n i n g t o m e , I w a s g o o d t h e
n e x t m o r n i n g . N o m o r e p a i n s . H e c a m e t h e r e t h a t n i g h t a n d w h a t e v e r
h e d o n e . A n d y o u k n o w , h e w a l k e d o u t s i d e a b o u t f o u r t i m e s t h a t n i g h t
Y o u k n o w , h e c o m e a n d h e ' d s i t w i t h m e a n d a l l t h a t a n d , y o u k n o w ,
j u s t r u b m e w h e r e I w a s s i c k a n d h e d i d t h a t a b o u t f o u r t i m e s t h a t n i g h t
( R i e b e 1 9 8 8 : 3 5 - 3 7 ) .
I n 1 9 7 7 M i l l i e B o y d e x p l a i n e d t o H o w a r d O e a m e r t h a t a w a t e r h o l e a t
C a w o n g l a w a s u s e d t o h e a l p e o p l e . A c c o r d i n g t o B o y d t h i s w a s a d r e a m i n g p l a c e a n d
t h e o l d p e o p l e s a n g i t b y s o n g t o g i v e i t b a c k t o t h e y o u n g p e o p l e . T o d a y t h e w a t e r h o l e
i s d r y i n g u p b e c a u s e a l l t h e N g a r a h g w a l p e o p l e a r e d y i n g . B o y d v i s i t e d t h i s w a t e r h o l e
f o r t y y e a r s a g o w i t h h e r h u s b a n d a n d t w o - y e a r - o l d s o n . T h e y w a l k e d f r o m S t o n y
G u l l y t o C a w o n g l a f o r h e r h u s b a n d t o h e a l h i m s e l f b y w a s h i n g a n d s w i m m i n g i n t h e
w a t e r . B o y d d o e s n o t m e n t i o n t h e u s e o f s o n g i n t h i s h e a l i n g p r o c e s s . A c c o r d i n g t o
B o y d t h i s w a t e r h o l e w a s a l s o a s s o c i a t e d w i t h i n i t i a t i o n ( C r e a m e r C a w o n g l a
1 9 7 7 L A 5 0 4 1 ) .
I t i s c e r t a i n f r o m t h e l i t e r a t u r e t h a t t h r o u g h o u t N S W s o n g s w e r e u s e d a s a n
i m p o r t a n t f o r m o f h e a l i n g . 1 9 O n e o f t h e m o s t d e t a i l e d a c c o u n t s o f h e a l i n g r i t e s i n
1 9 O n e o f t h e e a r l i e s t d e s c r i p t i o n s o f a h e a l i n g s o n g w a s d o c u m e n t e d b y H u n t e r i n 1 7 9 3 f r o m t h e
S y d n e y a r e a . H e s t a t e s :
B a n n e l o n g ' s w i f e o n e d a y c o m p l a i n i n g o f a p a i n i n t h e b e l l y , w e n t t o t h e f i r e a n d s a t
d o w n w i t h h e r h u s b a n d . w h o . n o t w i t h s t a n d i n g h i s b e a t i n g h e r o c c a s i o n a l l y . s e e m e d
t o e x p r e s s g r e a t s o r r o w o n s e e i n g h e r i l l , a n d a f t e r b l o w i n g o n h i s b a n d . h e w a r m e d
i t . a n d t h e n a p p l i e d i t t o t h e p a r t a f f e c t e d : b e g i n n i n g a t t h e s a m e t i m e a s o n g , w h i c h
w a s p r o b a b l y c a l c u l a t e d f o r t h e o c c a s i o n : a p i e c e o f f l a n n e l b e i n g w a r m e d a n d a p p l i e d
b y a b y e - S l a n d e r . r e n d e r e d t h e w a r m i n g h i s h a n d u n n e c e s s a r y . b u t h e c o n t i n u e d h i s
s o n g , a l w a y s k e e p i n g h i s m o u t h v e r y n e a r t o t h e p a r t a f f e c t e d . a n d f r e q u e n t l y
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N S W w a s w r i t t e n i n 1 9 4 7 b y B e r n d t a n d c o n c e r n s t h e W i r a d j u r i p e o p l e . A l t h o u g h
B e r n d t ' s a c c o u n t i s e x t r e m e l y d e t a i l e d , a t t h e t i m e o f w r i t i n g h e s t a t e d t h a t e v e n t h e n t h e
W i r a d j u r i p e o p l e c o u l d n o t r e m e m b e r a l l o f t h e v a r i o u s f o n u s o f c u r a t i v e m a g i c t h a t h a d
b e e n p r a c t i s e d b y t r a d i t i o n a l d o c t o r s i n t h e p a s t B e m d t d e s c r i b e s t h e i m p o r t a n c e o f
s i n g i n g a n d i t s v a r i o u s f u n c t i o n s :
" S i n g i n g " o f t h e a f f l i c t e d p a r t o f a p a t i e n t ' s b o d y w a s c o m m o n l y
c a r r i e d o u t b y m o s t r e p u t a b l e d o c t o r s , a n d w a s c o n s i d e r e d t o b e t h e
m o s t s u c c e s s f u l f o r m o f t r e a t m e n t . T h e s o n g s w e r e n e a r l y a l w a y s
h u m m e d , 2 0 o r m u t t e r e d i n a u d a b l y , t o t h e a c c o m p a n i m e n t o f s o m e a c t i o n
o n t h e p a r t o f t h e d o c t o r , s o t h a t n o u n a u t h o r i z e d o r l a y p e r s o n s h o u l d
l e a r n t h e s o n g s a n d u s e t h e m f o r h i s o w n p u r p o s e s . T h e p o t e n c y o f t h e
m a g i c , t o g e t h e r w i t h i t s c u r a t i v e q u a l i t i e s , w a s r e s i d e n t i n t h e s o n g , a n d
c o u l d o n l y b e r e l e a s e d b y t h e n a t i v e - d o c t o r w h o h i m s e l f p o s s e s s e d t h e
" p o w e r " ( d e r i v e d f r o m B a i a m i ) t o i g n i t e t h a t a s s o c i a t e p o w e r w i t h i n t h e
w o r d s a n d r h y t h m o f t h e s o n g .
2 1
D i f f e r e n t s o n g s w e r e a v a i l a b l e f o r a
v a r i e t y o f c o m p l a i n t s a n d i l l n e s s e s o f n a t u r a l g r o w t h a n d m a g i c a l o r i g i n .
T r e a t m e n t c a r r i e d o u t b y " s i n g i n g " 2 2 a n d o t h e r a c t i o n s w a s g e n e r a l l y
t e r m e d ' k a l i : e n m a n , " g e t t i n g r i d o f . " O n e i n f o r m a n t h a d a s a y o u t h r u n
a s t i c k i n t o h i s f o o t ; h i s f a t h e r s u m m o n e d a d o c t o r , w h o s i t t i n g n e a r t h e
p a t i e n t a n d s i n g i n g t h e w h i l e p a s s e d h i s r i g h t h a n d o v e r t h e e n t r a n c e o f
t h e w o u n d T h e s t i c k c a m e o u t g r a d u a l l y , a n d w a s h e l d u p b y t h e
d o c t o r a t t h e c o n c l u s i o n o f t h e s o n g . T h e w o u n d r a p i d l y h e a l e d a n d t h e
b o y n o l o n g e r l i m p e d . O p e n w o u n d s w e r e " s u n g " s o t h a t t h e y
m a g i c a l l y c l o s e d ( o r h e a l e d ) w i t h o u t l e a v i n g a n y s c a r ; m a s s a g e a n d
r u b b i n g w e r e a l s o a c c o m p a n i e d b y s i n g i n g ( B e r n d t 1 9 4 7 : 3 5 2 ) .
B e r n d t a l s o g i v e s d e t a i l s o f h o w a d o c t o r w o u l d s i n g : t o t u r n a c h i l d o v e r w h e n s t i l l
u n b o r n , s o t h a t i t w o u l d b e d e l i v e r e d h e a d f I r s t ; a t a d i f f I c u l t c h i l d b i r t h ; t o c u r e a n
i l l n e s s c a u s e d b y e a t i n g e m u m e a t w h i c h w a s t a b u t o a l l y o u t h s a n d m e n w h o h a d n o t
s t o p p i n g t o b l o w o n i t . m a k i n g a n o i s e a f t e r b l o w i n g i n i m i t a t i o n o f t h e b a r k i n g o f a
d o g : b u t t h o u g h h e b l e w s e v e r a l t i m e s , h e o n l y m a d e t h a t n o i s e o n c e a t e v e r y p a u s e ,
a n d t b e n c o n t i n u e d h i s s o n g , t h e w o m a n a l w a y s m a k i n g s h o r t r e s p o n s e s w h e n e v e r h e
c e a s e d t o b l o w a n d b a r k . H o w l o n g t h i s c e r e m o n y w o u l d h a v e c o n t i n u e d w a s
u n c e r t a i n . f o r G o v e r n o r P h i l l i p s e n t f o r t h e d o c t o r . a n d s h e w a s p e r s u a d e d t o t a k e a
l i t t l e t i n c t u r e o f r u b a r b . w h i c h g a v e b e r r e l i e f , a n d s o p u t a n e n d t o t h e b u s i n e s s
( H u n t e r 1 7 9 3 : 4 7 6 ) .
2 0 T h e h u m m i n g o f a s o n g w a s d e s c r i b e d b y a n i n f o r m a n t a s " s i n g i n g t h e s o n g i n s i d e y o u : t h e h u m
g e t s r i d o f t h e p o w e r i n t h e s o n g " , s o t h a t i t i s f o c u s s e d u p o n t h e p a t i e n t .
2 1 B e c a u s e o f t h i s i t s e e m s u n n e c e s s a r y f o r t h e n a t i v e - d o c t o r t o h a v e t a k e n s o m u c h t r o u b l e i n m a k i n g
h i s m a g i c a l s o n g s i n a u d i b l e d u r i n g t h e p e r i o d h e w a s t r e a t i n g t h e p a t i e n t . I n f o r m a n t s s t r e s s e d ,
h o w e v e r , t h a t t h i s p r e c a u t i o n w a s a d v i s a b l e , a s m a n y c u r a t i v e s o n g s w e r e h a n d e d d o w n f r o m f a t h e r t o
s o n a n d w o u l d b e s a i d t o b e t h e " p r o p e r t y " o f a f a m i l y . T h e p o s s e s s i o n o f t h e s e b y u n a u t h o r i z e d
p e r s o n s w o u l d d e t r a c t f r o m t b e i r m a g i c a l p o w e r . I n f o r m a n t s d i d n o t t h e m s e l v e s k n o w a n y c u r a t i v e
s o n g s .
2 2 W h e n i n t h i s c a s e s p o k e n o f b y i n f o r m a n t s , t h e s i n g i n g w a s t e r m e d " h u m m i n g . "
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u n d e r g o n e a s p e c i f i c r i t e ; a n d t o s i n g s o m e f o r e i g n o b j e c t o u t o f a m a n , u s u a l l y l e a v e s
a n d b e e t l e s .
T h e f o r m e r c a m e o u t i n d o z e n s , f l y i n g o u t f r o m t h e a f f l i c t e d p a r t o f t h e
b o d y i n t o t h e h a n d o f t h e d o c t o r , w h o p l a c e d e a c h o n e a l o n g s i d e h i m
u n t i l h e h a d a h e a p ; w h e n n o m o r e w o u l d c o m e o u t w i t h t h e m a g i c a l
s o n g , t h e d o c t o r t o l d h i s p a t i e n t t h a t h e w o u l d s o o n b e q u i t e w e l l
( B e r n d t 1 9 4 7 : 3 5 4 ) .
I n 1 9 2 9 , R a d c l i f f e - B r o w n s t a t e d t h a t i n t h e G u m b a i n g g i r a r e a t h e r e w e r e t w o
s i t e s , o r m i r e r a , s i m i l a r t o d j u r b i l , t h a t w e r e c o n n e c t e d w i t h t w o d i s e a s e s . T h e s e s i t e s
w e r e q u i t e u n i q u e a n d c o n n e c t e d w i t h t w o d i s e a s e s :
G u n a n d i , a f o r m o f d i a r r h o e a , o r p e r h a p s c o l i t i s ; a n d b i l i r , a p p a r e n t l y
d y s e n t e r y . B y p e r f o r m i n g r i t e s a t t h e s e s p o t s , a m a n c o u l d s e n d a
v i s i t a t i o n o f t h e s i c k n e s s u p o n a n e n e m y . I f a m a n w e r e a t t a c k e d w i t h
g u n a n d i , h e w o u l d t r y t o t h i n k o f s o m e o n e o f t h e h o r d e t o w h i c h i t
b e l o n g e d w h o m h e m i g h t h a v e o f f e n d e d a n d w h o m i g h t t h e r e f o r e h a v e
s e n t t h e s i c k n e s s , a n d h e w o u l d t h e n g o a n d a s k t o b e p a r d o n e d f o r h i s
o f f e n c e a n d c u r e d o f h i s i l l n e s s . F o r a c u r e h e w o u l d b e t a k e n t o t h e
m i r e r a , a n d t h e m a n t a k i n g h i m w o u l d t a l k t o t h e p l a c e , s a y i n g t h a t t h e
v i c t i m w a s n o w t o g e t w e l l . A l i t t l e s a n d f r o m t h e s a c r e d s p o t w o u l d b e
r u b b e d o n h i s b o d y . A f t e r t h a t , t h e n a t i v e s s a y , t h e s i c k n e s s w o u l d g o .
A t t h e g u n a n d i m i r e r a i t i s s a i d t h a t y o u c a n a l w a y s h e a r a n o i s e l i k e a
b u l l r o a r e r w h e n y o u g o b y a t d u s k 2 3 ( R a d c l i f f e - B r o w n 1 9 2 9 : 4 0 6 - 4 0 7 ) .
I n 1 9 0 5 , M a t h e w s e x p l a i n e d t h e i m p o r t a n c e o f t h e s p i r i t u a l a s p e c t s o f t h e w o r k o f t h e
m e d i c i n e m a n :
A m o n g t h e n a t i v e s a t B y r o c k , N e w S o u t h W a l e s , w h e n a n y o n e
i s d a n g e r o u s l y i l l , t h e o l d w i z a r d s p r o c e e d a l i t t l e d i s t a n c e f r o m t h e
c a m p t o w a r d s t h e s e t t i n g s u n a n d g o t h r o u g h s o m e i n c a n t a t i o n s f o r t h e
p u r p o s e o f i n v i t i n g t h e s p i r i t s o f t h e s i c k p e r s o n ' s f r i e n d s t o c o m e a n d
s e e h i m . O n e o l d m a n l i e s d o w n o n t h e g r o u n d a n d t h e o t h e r s f o r m a
c i r c l e a r o u n d h i m s e v e r a l y a r d s d i s t a n t , s o t h a t t h e y c a n c h a s e t h e s p i r i t s
t o w a r d t h e m a n o n t h e g r o u n d . T h e o b j e c t o f t h e c e r e m o n y i s t o
i n t e r c e p t t h e s h a d e o r w a r r u n g u n o f t h e i n v a l i d w h e n i t i s t r y i n g t o r u n
a w a y t o w a r d s t h e w e s t I f t h e o l d m a n s u c c e e d [ s i c ] i n c a p t u r i n g t h e
s p i r i t i n s o m e g r e e n l e a v e s w h i c h h e h o l d s i n h i s h a n d , a n d t a k e i t t o t h e
s i c k m a n , h e w i l l r e c o v e r ; i f h e f a i l e d t o c a t c h t h e s p i r i t , t h e p a t i e n t w i l l
d i e . T h e s p i r i t i s c a l l e d w a r r u n g u n ( M a t h e w s 1 9 0 5 : 1 4 6 ) .
2 3 I n 1 9 0 0 M a g u i r e s t a t e d t h a t i n t h e W i r a d j u r i a r e a t h e b u l I r o a r e r w a s u s e d f o r h e a l i n g .
A m a n m a y b o r r o w t u r r a m u r r a i i n [ b u l l r o a r e r ] t o c u r e h i s w i f e o f s o m e c o m p l a i n t ,
w h i c h h e d o e s i n t h e f o l l o w i n g w a y : H e t a k e s h i s w i f e s o m e d i s t a n c e a w a y f r o m t h e
c a m p , a n d t h e n g o e s a s u f f i c i e n t d i s t a n c e a w a y f r o m h e r t o a l l o w h i m t o s w i n g i t
r o u n d w i t h o u t t o u c h i n g h e r . A f t e r d o i n g t h i s f o r a s h o r t t i m e h e w o u l d b r i n g i t u p t o
h i s w i f e a n d h a n g i t o v e r h e r u n t i l i t c e a s e d t o m o v e . T h i s o p e r a t i o n w a s r e p e a t e d
s e v e r a l t i m e s ( M a g u i r e 1 9 0 0 : 1 0 0 ) .
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b ) S p e c i f i c T e x t s F r o m T h e S a m p l e
T h e f o l l o w i n g t e x t s a r e s o n g s a s s o c i a t e d w i t h h e a l i n g : ( 8 ) , 3 6 a n d ( 5 9 ) . T e x t
3 6 h a s b e e n i d e n t i f i e d b y t h e p e r f o r m e r a s b e i n g a H e a l i n g S o n g . T e x t ( 8 ) h a s a l s o
b e e n i d e n t f i e d b y o n e p e r f o r m e r a s a H e a l i n g S o n g , b u t h a s a l s o b e e n c l a s s i f i e d i n t o
t h r e e o t h e r c a t e g o r i e s ( s e e b e l o w f o r d e t a i l s ) . T e x t ( 5 9 ) h a s n o t b e e n i d e n t i f i e d b y i t s
p e r f o r m e r a s a H e a l i n g S o n g b u t h a s b e e n i n c l u d e d h e r e d u e t o i t s s u b j e c t m a t t e r . I t h a s
a l s o b e e n c l a s s i f i e d i t u n d e r P u b l i c E v e n t s S o n g s ( s e e p . 1 4 8 ) .
T e x t ( 8 ) : P i g e o n C a l l O n e N o t e l I s l a n d T o M a i n l a n d / S o n g S u n g T o B a b i e s
A s s t a t e d a b o v e , t h i s t e x t h a s b e e n s u n g b y f o u r d i f f e r e n t s i n g e r s a n d h a s
f o u r d i f f e r e n t t y p e s o f c o n t e x t u a l i n f o r m a t i o n . [ I t h a s a l s o b e e n c l a s s i f i e d u n d e r
B l e s s i n g F o r B a b i e s , ( s e e p . 1 1 2 ) ; I n i t i a t i o n S o n g s . ( s e e p . 1 4 5 ) ; a n d S i t e s a n d
D r e a m i n g s S o n g s , ( s e e p . 1 5 1 ) . ] S o n g s 9 9 a n d 1 0 0 o f T e x t ( 8 ) a r e d i s c u s s e d h e r e .
T h e y w e r e p e r f o r m e d b y C h a r l o t t e W i l l i a r n s w h o s t a t e d t h a t t h e y w e r e " s u n g b y t w o
w o m e n o v e r a s i c k m a n t o p u t h i m t o s l e e p u n t i l t h e c l e v e r m a n r e t u r n e d f r o m a h u n t ,
a n d w o u l d b e a v a i l a b l e t o h e a l t h e m a n " ( G e y t e n b e e k 1 9 6 3 - 7 : 8 3 ) . I t w a s w i t n e s s e d b y
h e r w h e n s h e w a s a y o u n g g i r l , a b o u t t h e y e a r 1 8 8 0 . S h e s t a t e d t h a t t h e w o m e n w e r e
s i n g i n g a n d p r a y i n g , c a l l i n g o u t t o t h e p i g e o n w h o h a d p o w e r l i k e a g o d .
T e x t 3 6 : P r a y e r F o r H e a l i n g
T h e c o m p o s e r o f t h i s s o n g f e l t t h a t h e w a s b e i n g k i l l e d b y a s p i r i t b e i n g . A
g l o s s o f t h e t e x t i s : a s h a d o w w a s t y i n g h i m a n d h e i s p r a y i n g t o o l d e r b r o t h e r s f o r
h e l p a n d a s k i n g t h e m f o r t h e p o w e r t o r u b o f f t h e e v i l .
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T e x t ( 5 9 ) : T a k i n g C h i l d r e n T o D o c t o r
T h i s s o n g w a s c o m p o s e d b y R a y m o n d D u n c a n a n d d e s c r i b e s t a k i n g t h e
c h i l d r e n t o t h e d o c t o r i n t h e e a r l y d a y s . I t i s n o t c l e a r w h e t h e r t h i s s o n g w a s a s s o c i a t e d
w i t h h e a l i n g . I t h a s a l s o b e e n c l a s s i f i e d u n d e r P u b l i c E v e n t s S o n g s ( s e e p . 1 4 8 ) . 2 4
S o r c e r y S o n g s
a ) G e n e r a l l n f o r r n a t i o n
T h r o u g h o u t t h e B u n d j a l u n g a r e a a n d N S W g e n e r a l l y i t w a s b e l i e v e d t h a t t h e
m e d i c i n e m e n n o t o n l y h a d t h e p o w e r t o h e a l p e o p l e , b u t a l s o t o c a u s e i l l n e s s a n d
d e a t h . I n 1 9 8 8 , C h a r l o t t e P a g e a n d L e e n a K i n g o f W o o d e n b o n g d e s c r i b e d h o w s o n g s
w e r e u s e d t o c a u s e d e a t h :
C P : W i t c h c r a f t T h e y ' d d i d n ' t k i l l s t r a i g h t o u t , l i k e s h o o t a m a n o r c u t
h i s h e a d o f f o r s o m e t h i n g l i k e t h a t . T h e y s a n g a s o n g , s a n g a s o n g o r
p o i n t e d s o m e t h i n g a t h i m
C P : P o i n t e d a b o n e .
L K : P o i n t e d a b o n e , t h a t w a s t h e A b o r i g i n a l w a y , b u t t h e r e w a s a n o t h e r
A b o r i g i n a l , a n o t h e r l o t , t r i b e , I w a s t o l d t h i s b y a n o l d m a n . Y o u
k n o w , N a d a n , t h e y u s e d t o c a l l i t , t h a t m e a n s g r a n d d a u g h t e r . I f I w a n t
t o g e t s o m e b o d y I g e t t h a t g r a s s , y e s , I g e t t h a t g r a s s a n d c u t t h e e n d o f f
t h i s e n d a n d h o l d i t u p l i k e t h a t a n d l o o k a t t h a t p e r s o n a n d s i n g a s o n g .
S i n g a s o n g t o t h a t p e r s o n . T h a t p e r s o n d o n ' t k n o w a n d y o u ' l l s e e t h a t
g r a s s g e t t i n g f i l l e d u p w i t h b l o o d . T h a t b l o o d w i l l g o i n t h a t , t h a t
b e l o n g t o t h a t p e r s o n a n d y o u j u s t g e t h o l d o f i t a n d , y o u k n o w , b l o c k i t
s o t h a t i t w o u l d n ' t r u n o u t . A n d t h a t p e r s o n ' s c a u g h t . O r d i f f e r e n t
o t h e r w a y s t o o . T h e r e ' s d i f f e r e n t o t h e r w a y s t h e y u s e d t o g e t p e o p l e .
B u t w h a t m a k e s m e t h i n k . . . W h y d o n ' t i t w o r k o n a E u r o p e a n , t h a t e v i l
s p i r i t , t h a t w i t c h c r a f t b u s i n e s s ( R i e b e 1 9 8 8 : 3 3 - 3 4 ) .
F u r t h e r s o u t h i n L i s m o r e , L y l e R o b e r t s a l s o m e n t i o n e d t h e b l o o d a n d t h e p o i n t i n g o f a
l e a f .
T h e c u s t o m o f " P o i n t i n g t h e B o n e " w a s n o t t o m y k n o w l e d g e e v e r d o n e
h e r e o n t h e R i c h m o n d , n e i t h e r h a v e I h e a r d o f t h i s c u s t o m b e i n g
a d h e r e d t o o r e v e n s p o k e n o f b y t h e o l d e r m e n w h e n I w a s a b o y o r
2 4 A c c o r d i n g t o D a w s o n , d u r i n g t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y i n N S W a s o n g w a s s u n g w h i c h d e s c r i b e d t h e
s m a l l p o x e p i d e m i c . I t i s n o t c l e a r i f t h i s s o n g w a s c o n n e c t e d w i t h h e a l i n g , o r m e r e l y d e s c r i b e d a
c u r r e n t e v e n t . H e s t a t e s :
V e r y o f t e n c o m p l i m e n t a r y o r d e s c r i p t i v e s o n g s a r e c o m p o s e d o n t h e i n s t a n t , a n d a r e
s u n g t o w e l l - k n o w n a i r s , t h e w h o l e c o m p a n y j o i n i n g i n t h e c h o r u s . A l a m e n t c a l l e d
' M a l l a e m a l a e a e ' , c o m p o s e d i n N e w S o u t h W a l e s i n c o m m e m o r a t i o n o f t h e r a v a g e s
o f s m a l l - p o x , i s k n o w n a l l o v e r t h e A u s t r a l i a n c o l o n i e s , a n d i s s u n g i n a d o l e f u l
s t r a i n , a c c o m p a n i e d w i t h g r o a n s a n d i m i t a t i o n s o f a d y i n g p e r s o n ( D a w s o n 1 9 8 1 :
8 0 ) .
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w h e n I p a s s e d f r o m m y b o y h o o d t o t h e y o u t h s t a g e a n d t h e I n i t i a t i o n .
B u t t h e r e w a s a n o t h e r s i m i l a r c u s t o m t h a t I r e m e m b e r v e r y v i v i d l y . I t
c o n c e r n e d a P i n e t r e e a t w h a t i s n o w k n o w n a s P a r r o t ' s N e s t ( n e a r
L i s m o r e ) . T o u s i t w a s k n o w n a s G o o r a r n b i l a n d w h e r e t h e b u s h e s t h a t
a r e t o b e s e e n n o w , t h i s P i n e t r e e w a s . N o w n o o n e c o u l d g o n e a r t o
t h i s P i n e t r e e , b e c a u s e t h e s c r u b w a s t o o d e n s e . B y t h a t I m e a n t o o
c l o s e t o i t . B u t t h e c u s t o m i n c o n n e c t i o n w i t h i t w a s - I f y o u h a d a n
e n e m y o r h a d c a u s e t o r e s e n t a n y p e r s o n , y o u p l u c k e d a l e a f f r o m t h e
P i n e t r e e , a n d p o i n t e d t h e l e a f a t w h a t t r i b e y o u w a n t e d t o p o i n t i t a t , o r
p e r s o n a s t h e c a s e m i g h t b e , a n d b l o o d w o u l d r u n o u t o f t h e i r m o u t h s .
T h e n a m e G o o r a m b i l t o m y c e r t a i n k n o w l e d g e m e a n s P i n e t r e e ( R o b e r t s
a n d W o r l e d g e 1 9 6 0 : 4 1 1 ) . 2 5
D u r i n g t h e 1 9 5 0 s C a l l e y c o l l e c t e d a s t o r y w h i c h d e s c r i b e d a n o t h e r w a y o f h o w s o n g s
w e r e u s e d t o k i l l p e o p l e :
N g o i l o i g i r d e t e r m i n e d t o k i l l t h e y o u n g m a n f o r t a m p e r i n g w i t h
h i s w o m a n . H e t o l d n o b o d y a b o u t t h e i n c i d e n t b u t a s k e d t h e b o y ' s
g r a n d f a t h e r , w h o s e d u t y i t w a s t o w a t c h o v e r h i m b e t w e e n a n d d u r i n g
t h e i n i t i a t i o n c e r e m o n i e s , t o l e t h i s c h a r g e c o m e l o o k i n g f o r h o n e y w i t h
h i m o n t h e n e x t d a y . S u s p e c t i n g n o t h i n g , t h e g r a n d f a t h e r a g r e e d , a n d
t h e t w o b r o t h e r s d u l y w e n t o f f t o g e t h e r i n t o t h e b u s h . A g u u b a i ( n a t i v e
b e e ) n e x t w a s s i g h t e d i n o n e o f t h e l o w e r l i m b s o f a t r e e , a n d N g o i l o i g i r
s u g g e s t e d t h a t t h e y o u n g e r m a n s h o u l d c l i m b f o r i t a s h e h i m s e l f w a s
g e t t i n g s o m e w h a t o l d a n d s t i f f i n t h e j o i n t s f o r s u c h s t r e n u o u s w o r k .
W h e n t h e l a d r e a c h e d t h e l i m b , N g o i l o i g i r s t a r t e d t o s i n g a s o n g o f
e n c h a n t m e n t t o m a k e h i m f a l l a s l e e p , s o t h a t t h e b o y s l i d d r o w s i l y d o w n
t h e t r u n k a n d l a y o n t h e g r a s s . N g o i l o i g i r p r o d d e d h i m w i t h h i s s p e a r t o
s a t i s f y h i m s e l f t h a t h i s s l e e p w a s d e e p e n o u g h , a n d t h e n t a k i n g a t i n y
n j u r u m ( c h a r m e d q u a r t z c r y s t a l ) h e p u s h e d i t i n t o t h e b o y ' s b e l l y ,
s i n g i n g t o i t a l l t h e t i m e , t e l l i n g i t n o t t o k i l l i m m e d i a t e l y b u t t o l e t h i s
b r o t h e r l i v e u n t i l n i g h t .
T h e b o y a w o k e u n a w a r e t h a t a n y t h i n g h a d h a p p e n e d t o h i m . H e
c l i m b e d t h e t r e e a g a i n , c u t o u t t h e h o n e y , a n d c a r r i e d i t b a c k t o t h e
c a m p . I n t h e e v e n i n g h e s t a r t e d t o f e e l i l l . T h e n j u r u m , o b e d i e n t t o t h e
c o m m a n d o f t h e s o n g , m o v e d a b o u t i n s i d e h i m c u t t i n g h i s i n t e r n a l
o r g a n s t o s h r e d s . B y t h e t i m e t h e m o o n r o s e , h e w a s d e a d ( C a l l e y
1 9 5 8 : 2 1 2 - 2 1 3 ) . 2 6
2 5 A c c o r d i n g t o R e a y r i t e s s i m i l a r t o t h e s e i n t h e B u n d j a l u n g a r e a e x i s t e d i n o t h e r a r e a s o f N S W .
R e a y s l a t e s :
T h e r e w a s n o b o n e p o i n t i n g a t C o o n a m b l e , b u t a t W a l g e l l a n d B r e w a r r i n a a
s t i c k , g u r i n ( r a r e l y a b o n e ) , w a s u s e d , w h e n a m e d i c i n e - m a n w i s h e d t o i n f l i c t d e a t h
u p o n a n o t h e r m e m b e r o f h i s t r i b e . H e " s a n g " i t a n d h e l d i t p o i n t e d t o w a r d s t h e
v i c t i m a s h e a p p r o a c h e d . W h e n t h e v i c t i m c a m e o p p o s i t e t h e g u r i n i t w o u l d t o m i n
t h e m e d i c i n e - m a n ' s h a n d s , t h e m e d i c i n e - m a n r e s i s t i n g . A f t e r t h e v i c t i m h a d p a s s e d
b y , t h e m e d i c i n e - m a n w a r m e d t h e s t i c k b y t h e f I r e , a n d a s i t g r e w w a r m t h e v i c t i m
b e g a n t o f e e l w o r r y a n d p a i n , a n d e v e n t u a l l y d i e d . W h e n t h e v i c t i m d i e d t h e g u r i n
w a s b e l i e v e d 1 0 b e d e a d a l s o a n d h a d t o b e r e v i v e d b y t h e m e d i c i n e - m a n " s i n g i n g " i t
b e f o r e h e c o u l d u s e d i t a g a i n ( R e a y 1 9 4 4 4 5 : 3 1 8 ) .
2 6 A c c o r d i n g t o M c D o u g a l l , i n t h e G u m b a i n g g i r a r e a a q u a r t z s t o n e c a l l e d b i n g i - b u r r a , w a s b e l i e v e d t o
h a v e t h e p o w e r t o c a u s e i l l n e s s a n d d e a t h . M c D o u g a l l s l a t e s :
W h e n i t i s i n t e n d e d t o k i l l a p e r s o n t h e u l u n - g a r r a [ s i c ] m a k e s i t a p p e a r t h a t h e
s q u e e z e s t h e b i n g i - b u r r a o u t o f h i s o w n s t o m a c h , h e t h e n p l a c e s i t i n t h e e n d o f a
s p l i t s t i c k a n d c a s t s i t g e n t l y t o w a r d s t h e p r o p o s e d v i c t i m .
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R o b i n s o n h a s m e n t i o n e d t h e u s e o f s o n g s t o p a r a l y s e t h e v i c t i m s t o w h o m t h e y
w e r e s u n g . F o r e x a m p l e , A b o r i g i n a l t r a c k e r s e m p l o y e d t o l o o k f o r c r i m i n a l s w o u l d
s i n g " t h e i r s a c r e d s o n g s t o p a r a l y s e t h e i r v i c t i m " ( R o b i n s o n 1 9 7 7 : 1 7 7 ) . R o b i n s o n h a s
a l s o d e s c r i b e d t h e u s e o f s o n g i n a m a s s a c r e i n a b o u t 1 8 3 5 w h e n A b o r i g i n a l p e o p l e
w e r e s h o t b y O g i l v i e , w h o h a d s t a r t e d a g r a z i n g s t a t i o n a t B a r y u l g i l . S o m e o f h i s
s h e e p w e r e k i l l e d a n d h e b l a m e d t h e A b o r i g i n a l p e o p l e i n s t e a d o f t h e d i n g o e s .
R o b i n s o n s t a t e s :
H e g o t a b o r i g i n a l [ s i c ] a n d w h i t e s t o c k m e n f r o m G r a f t o n a n d t h e y
g a t h e r e d t o a t t a c k t h e t r i b e a t T a b u l a m .
T h r o u g h t h e n i g h t , t h e y p r e p a r e d t o s u r r o u n d t h e c a m p o f t h e
A b o r i g i n e s a n d t o a t t a c k a t d a w n t o g e t e v e r y b o d y u n a w a r e s .
S o , w h e n t h e A b o r i g i n e s a t T a b u l a m k n e w t h a t t h e y w e r e g o i n g
t o b e a t t a c k e d , t h e y w e r e w a m e d b y t h e i r d i v i n e p o w e r s , t h e y a l s o
p r e p a r e d . . .
J u s t a t d a w n t h e a t t a c k e r s h a d t h e c a m p s u r r o u n d e d . T h e
T a b u l a m m e n w e r e p a i n t e d u p , t h e y w e r e p a i n t e d w h i t e , w a i t i n g f o r t h e
a t t a c k . T h e y w e r e s i n g i n g t h e i r s a c r e d s o n g s i n o r d e r t o p a r a l y s e t h e
g u n - p o w e r .
A t d a y - b r e a k t h e a t t a c k e r s s a n g o u t t o t h e c a m p , ' H o y ! H o y ! '
T h e w h i t e - p a i n t e d A b o r i g i n e s c a m e o u t o f t h e c a m p a n d t h e a t t a c k e r s
h a d t h e m s u r r o u n d e d w i t h t h e i r g u n s .
T h e n O g i l v i e a n d h i s m e n s a i d , W i l l y o u s u r r e n d e r ? ' T h e
T a b u l a m A b o r i g i n e s s a i d , W e w o n ' t s u r r e n d e r , b u t i f a n y o f u s g e t
s h o t i n t h e l e g s o r a r m s , w e ' l l f i n i s h y o u . Y o u ' l l p a y t h e p e n a l t y . ' B u t
O g i l v i e a n d h i s m e n p u l l e d o u t t h e i r g u n s a n d s t a r t e d f i r i n g .
A f t e r b e i n g t h r o w n , t i l e s t o n e t r a v e l s l i k e l i g h t n i n g ( t i l e a b o r i g i n e e s ' [ s i c )
i d e a o f g r e a t s p e e d ) , i t w i l l g o a n y d i s t a n c e t o d i s c o v e r i t s v i c t i m , e n t e r i n g h i s o r h e r
b o d y w i t h o u t c a u s i n g p a i n o r m a k i n g a m a r k o r w o u n d . S h o r t l y a f t e r t h e s t o n e
e n t e r s t h e b o d y t h e v i c t i m b e c o m e s i l l , t h e s y m p t o m s b e i n g t h a t o f p o i s o n i n g , a n d
e v e n t u a l l y d i e s , u n l e s s c u r e d b y o n e o f t h e U l u n - g a r r a s u c k i n g t h e s t o n e o u t o f t i l e
p e r s o n a f f e c t e d . W h i l e p e r f o r m i n g t h e o p e r a t i o n t h e u l u n - g a r r a w o r k s h i m s e l f u p t o a
g r e a t p i t c h o f e n t h u s i a s m a n d e x c i t e m e n t , a n d t h r o w s h i m s e l f i n t o m a n y c o n t o r t i o n s ,
s o a s t o m a k e i t a p p e a r t h a t i t i s a v e r y d i f f i c u l t a n d e x h a n s t i n g t a s k t o e x t r a c t t h e
s t o n e f r o m t h e b o d y o r a f f e c t e d p a r t . A f t e r m a n y i n c a n t a t i o n s a n d m u c h e x e r c i s e t h e
s t o n e i s e x t r a c t e d a n d t h e p a t i e n t g r a d u a l l y g e t s w e l l a g a i n ( M c D o u g a l l i n R y a n
1 9 6 4 : 9 0 - 9 1 ) .
R e a y h a s a l s o d e s c r i b e d a n o t b e r t y p e o f s o n g f r o m t h e W a l g e t t a r e a w h i c h i n v o l v e s f i n g e r - n a i l s a n d t o e -
n a i l s :
I f a n i n d i v i d u a l c u t s o r b i t e s h i s f i n g e r - n a i l s o r t o e - n a i l s , h e m u s t b e c a r e f u l
n o t t o l e a v e t h e p a r i n g s w h e r e a m e d i c i n e - m a n m a y f m d t h e m . I f h e d o e s f i n d t h e m
h e c a n p u t t h e m i n a h o l e i n t h e g r o u n d , p u t t i n g h o t c o a l s i n a f t e r w a r d s , a n d c h a n t i n g
a s o n g a s h e d o e s s o . I t i s b e l i e v e d t h a t b e f o r e l o n g t h e v i c t i m w i l l t a k e i l l T h e r e i s
o n e w o m a n i n W a l g e t t w h o s p i t s f r e q u e n t l y o n t h e g r o u n d a n d c o v e r s t h e s a l i v a w i t h
e a r t h . A l s o i f s h e b r e a k s o f f a p i e c e o f h e r f i n g e r - n a i l , o r i f a h a i r f a l l s o u t o f h e r
h e a d , s h e i m m e d i a t e l y p l a c e s i t c a r e f u l l y d o w n t h e n e c k o f h e r d r e s s . t o d i s p o s e o f
l a t e r w h e n s h e i s a l o n e ( R e a y 1 9 4 4 - 4 5 : 3 1 8 ) .
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T h e T a b u l a m A b o r i g i n e s n e v e r f l i n c h e d . T h e i r s a c r e d s o n g s h a d
p a r a l y s e d t h e g u n s . T h e b u l l e t s w e r e d e f l e c t e d , a n d h a l f t h e g u n s n e v e r
w e n t o f f ( R o b i n s o n 1 9 7 7 : 1 7 9 - 1 8 1 ) .
b ) S p e c i f i c T e x t s F r o m T h e S a m p l e
I n t h e s a m p l e t h e r e a r e t w o t e x t s w h i c h m a y h a v e b e e n S o r c e r y S o n g s : T e x t
( 4 2 ) a n d T e x t ( 6 1 ) . T h e p e r f o r m e r s o f t h e s e t w o t e x t s d i d n o t s p e c i f i c a l l y s t a t e t h a t
t h e y w e r e a s s o c i a t e d w i t h s o r c e r y . b u t t h e y h a v e b e e n p l a c e d h e r e d u e t o t h e i r
c o n t e x t u a l i n f o r m a t i o n . T h e y h a v e a l s o b o t h b e e n c l a s s i f i e d u n d e r o t h e r s o n g
c a t e g o r i e s , d e t a i l s o f w h i c h a r e b e l o w .
T e x t ( 4 2 ) : N o r t h e r n R i v e r s C o r r o b o r e e
S o n g 1 9 3 o f T e x t ( 4 2 ) i s d i s c u s s e d h e r e . I t w a s s u n g b y F r a n k R o b e r t s w h o
s t a t e d t h a t i t w a s s u n g a t a N o r t h e r n R i v e r s c o r r o b o r e e a n d t h a t t h e f i r s t s e c t i o n , o r a c t ,
d e s c r i b e d b l o o d d r o p s . R o b e r t s d e s c r i b e d t h i s t o S o m m e r l a d :
I S : W h a t w o u l d t h e f i r s t a c t b e a b o u t t h e n ?
F R : O h w e l l , a b o u t t h e b l o o d . N o w t h e B u n d j a l u n g t r i b e a t W y r a l l a h
a n d E v a n s H e a d w h e r e o u r t r i b e - a t t h e i r a n c i e n t g r o u n d a n d t h e y h a d t o
g o i n o n c e a y e a r . A n y h o w , I c o u l d s h o w y o u , i n t o a c a v e w h e r e t h e
b l o o d d r i p a n d n o w , l o t s w a n t t o k n o w w h e r e t h a t b l o o d c o m e f r o m .
B u t t h e y t a k e t h e i r l i t t l e c h i l d r e n a n d t h e i r w i v e s a n d o l d m e n i n
[ s o m e t h i n g s p o k e n f a s t i n B u n d j a l u n g ] .
[ R o b e r t s s i n g s t h e s o n g . ]
F R : . . . N o w t h a t ' s a r a c e o r a t r i b e o f A b o r i g i n a l i n A u s t r a l i a t h a t s e e
t h e b l o o d g u m a r . I ' m a m e m b e r o f a g u m a r r a c e . M e . I n t h e m o s a i c
l a w i t w a s s o m e t h i n g s i m i l a r t o t h e A b o r i g i n a l l a w s , t h e b l o o d . M o s e s
s a i d w h e n y o u s e e t h e b l o o d a n y w h e r e o n t h e g r o u n d j u s t p u t d i r t o v e r
i t N o b o d y t o w a l k a c r o s s t h e b l o o d ( S o m m e r l a d W o o d e n b o n g 1 9 7 0
L A 2 l 4 2 A ) .
F r o m R o b e n ' s d e s c r i p t i o n i t i s n o t c l e a r i f t h e b l o o d w a s c o n n e c t e d w i t h s o r c e r y . A s
t h e s e d e t a i l s a r e s i m i l a r t o d e t a i l s d e s c r i b e d i n p a r t a ) b y R i e b e ( 1 9 8 8 ) a n d R o b e n s a n d
W o r l e d g e ( 1 9 6 0 ) I h a v e p l a c e d t h i s t e x t h e r e . I t i s a l s o p o s s i b l e t h a t t h i s s o n g w a s
a s s o c i a t e d w i t h i n i t i a t i o n r i t e s a s i n 1 8 9 7 M a t h e w s m e n t i o n e d t h e u s e o f h u m a n b l o o d
i n t h e W a n d a r r a l i n i t i a t i o n c e r e m o n y ( M a t h e w s 1 8 9 7 : 3 0 ) . D u e t o t h e l a c k o f c o n t e x t u a l
i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g t h i s s o n g i t i s i m p o s s i b l e t o b e c e r t a i n i f t h i s i s t h e c a s e . T h i s
t e x t h a s a l s o b e e n c l a s s i f i e d u n d e r Y a w a h r ( s e e p . 9 2 ) .
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T e x t < 6 l ) : M r O g i l v i e
T h i s s o n g w a s c o m p o s e d b y K i n g B o b b y . o n e o f t h e s u r v i v o r s o f t h e a b o v e
m e n t i o n e d m a s s a c r e o f a g r o u p o f A b o r i g i n a l p e o p l e a t B a r y u l g i l . T h e s o n g d e s c r i b e s
t h e m a s s a c r e l e d b y a E u r o p e a n s e t t l e r , O g i l v i e . a f t e r A b o r i g i n a l p e o p l e h a d k i l l e d s o m e
o f h i s s h e e p . T h e s i n g e r d e s c r i b e d t h i s a s a v e r y s a d s o n g . I t d e s c r i b e s h o w O g i l v i e
c a m e w i t h a r i f l e . a n d h o w s o m e p e o p l e w r a p p e d t h e m s e l v e s i n a b l a n k e t . o r k a n g a r o o
h i d e ( p r e s u m a b l y s o t h e y w o u l d n o t b e s e e n a n d s h o t ) . I t i s n o t c l e a r i f t h i s s o n g
m e r e l y d e s c r i b e s t h e m a s s a c r e o r w a s u s e d t o p a r a l y s e t h e g u n s a n d b u l l e t s . T h i s s o n g
i s a l s o d i s c u s s e d u n d e r P u b l i c E v e n t s S o n g s ( s e e p . 1 4 8 ) .
M o r t u a r y S o n g s
a ) G e n e r a l I n f o r m a t i o n
O n e o f t h e m o s t d e t a i l e d a c c o u n t s o f a f u n e r a l c e r e m o n y h a s b e e n g i v e n b y
S m i t h , o c c u r r i n g d u r i n g t h e l a t e 1 8 6 0 s w h e n a y o u n g m o t h e r d i e d . H e r b o d y , a l o n g
w i t h h e r b a b y , w a s p l a c e d i n t h e c e n t r e o f a c i r c l e o f f i r e a n d a l l n i g h t t h e m e n d a n c e d
a r o u n d t h e i n s i d e o f t h e c i r c l e w h i l e t h e w o m e n w a i l e d . S m i t h s t a t e s :
E v e r y t i m e t h e y d i d t h e c i r c l e . t h e l e a d e r b r o u g h t h i s s p e a r i n t h e
t h r o w i n g p o s i t i o n , a n d a l l w o u l d d o l i k e w i s e , m a k e a d r e a d f u l h i s s i n g
s o u n d a n d e n d u p w i t h a " W h o o s c h " t h a t w a s t o k e e p t h e d e v i l o u t s i d e
t h e r i n g o f f u e . N e x t m o r n i n g t h e f u n e r a l p r o c e s s i o n p a s s e d t h e S m i t h
h o m e . T w o s t a l w a r t s o n e a c h e n d o f a l o n g p o l e w i t h p o o r l i t t l e A g r a
t i e d b y h a n d s a n d f e e t t o t h e c e n t r e o f t h e p o l e s a s t h e y p a s s e d b y t h e
h o m e s t e a d , t h e c h a n t i n g o f t h e b u c k s a n d w a i l i n g o f t h e g i n s w a s r a i s e d
t o t h e h i g h e s t t e m p o . W h i l e N u n g a r i e w a l k e d i n f r o n t w i t h t h e
p i c k a n i n n y ( b a b y ) i n h i s a r m s a n d o p e n i n g h i s m o u t h w i d e , h e c a l l e d i n
a d e e p b a s s o " O h H o " a n d s o t h e y p a s s e d o n t o P e l i c a n C r e e k ( a b o u t 3
m i l e s ) w h e r e , s e c u r i n g a s u i t a b l e t r e e i n t h e d e n s e b u s h t h e y p l a c e d l i t t l e
A g r a i n t h e f o r k o f t h e t r e e a b o u t 1 2 f e e t f r o m t h e g r o u n d , t h e n b u i l t a
c a n o p y o f h r a n c h e s i n t h e s h a p e o f a n u m b r e l l a o v e r h e r h e a d . T h e y
f o r m e d a c i r c l e ( t h i s t i m e n o f u e l a n d t h e s a m e s t a m p i n g a n d c h a n t i n g
b y t h e m e n w h i l e t h e g i n s c l a p p e d t h e i r h a n d s a n d s a n g i n u n i s o n . A f t e r
w h i c h N u n g a r i e s t o o d i n t h e c e n t r e a n d s a i d i n e f f e c t " T h e y h a d l o s t t h e
m o s t b e a u t i f u l g i r l " ( " Y o w i e " a n s w e r e d a l l ) ( S m i t h i n S t e e l e 1 9 8 4 : 1 5 ) .
b ) S p e c i f i c T e x t s F r o m T h e S a m p l e
T h e r e a r e n o s o n g s i n t h e s a m p l e t h a t c a n b e i d e n t i f i e d a s b e i n g s p e c i f i c a l l y
M o r t u a r v S o n g s . I t i s p o s s i b l e t h a t T e x t 6 8 c o u l d b e a s s o c i a t e d w i t h m o r t u a r y r i t e s ;
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d u e t o t h e n a t u r e o f t h e m a t e r i a l , h o w e v e r , i t i s i m p o s s i b l e t o b e c e r t a i n . T e x t 6 8 h a s
b e e n c l a s s i f i e d a s a P u b l i c E v e n t s S o n g ( s e e p . 1 4 8 ) , a n d f o r f u r t h e r c o n t e x t u a l d e t a i l s
s e e A p p e n d i x 3 .
I n i t i a t i o n S o n g s
D u e t o t h e s e n s i t i v e n a t u r e o f i n i t i a t i o n r i t e s a n d s o n g s t h e y w i l l n o t b e
d i s c u s s e d i n d e t a i l . A c c o r d i n g t o C a l l e y i n t h e B u n d j a l u n g a r e a :
M a l e s p a s s e d t h r o u g h t w o d e g r e e s o f i n i t i a t i o n b e f o r e b e c o m i n g f u l l
m e m b e r s o f t h e t r i b e a n d b e i n g p e r m i t t e d t o m a r r y . T h e f i r s t c e r e m o n y ,
t h e g i b e r a . w a s u n d e r g o n e b e t w e e n a b o u t e i g h t a n d t w e l v e y e a r s o f a g e
a n d t h e s e c o n d c e r e m o n y , t h e m a r u g a n , i n s o m e c a s e s , a s l a t e a s t w e n t y
y e a r s o f a g e . B e t w e e n t h e t w o c e r e m o n i e s , t h e y o u t h w a s u n d e r t h e
g u a r d i a n s h i p o f h i s p a t e r n a l g r a n d f a t h e r w h o i n s t r u c t e d h i m i n s o c i a l
r u l e s a n d t h e e s o t e r i c k n o w l e d g e o f t h e m a l e c u l t F o r a p e r i o d o f
s e v e r a l y e a r s , t h e y o u t h w a s e x p e c t e d t o r e m a i n c e l i b a t e , a n y
i n f r i n g e m e n t o f t h i s t a b o o b e i n g p u n i s h a b l e b y d e a t h a t t h e h a n d s o f t h e
f u l l y i n i t i a t e d m e n o r t h e b u t h e r a m ( s p i r i t s o f t h e b u s h ) , o r b o t h ( C a l l e y
i n R y a n 1 9 6 4 : 1 0 1 ) .
I n 1 9 5 9 C a l l e y s t a t e d t h a t t h e l a s t m a r u g a n c e r e m o n y i n t h e T a b u l a m d i s t r i c t o c c u r r e d
a r o u n d 1 8 9 0 a n d a t K y o g l e a f e w y e a r s l a t e r . A c c o r d i n g t o C a l l e y , e v e n a s e a r l y a s
1 8 8 0 , t h e y e a r o f H o w i t t ' s e n q u i r y o f B u n d j a l u n g i n i t i a t i o n c e r e m o n i e s , t h e n u m b e r o f
m e n g o i n g t h r o u g h t h e g i b e r a i n i t i a t i o n c e r e m o n y w a s d e c r e a s i n g ( C a l l e y 1 9 5 9 : 1 0 ) .
C a l l e y s t a t e s t h a t d u r i n g t h e 1 9 5 0 s i n t h e B u n d j a l u n g a r e a :
O f t h e f i v e i n i t i a t e s s t i l l l i v i n g a l l b u t o n e a r e o v e r s e v e n t y y e a r s o f a g e .
T h r e e o f t h e m l i v e i n t h e T a b u l a m d i s t r i c t a n d t w o n e a r B a r y u l g i 1 ; t h e r e
a r e n o n e a t W o o d e n b o n g , C u b a w e e , C a b b a g e T r e e I s l a n d o r C o r a k i
b u t o n a l l t h e s e s t a t i o n s t h e r e a r e o n e o r t w o m e n w h o h a v e p a s s e d
t h r o u g h t h e i n i t i a t i o n c e r e m o n i e s o f t r i b e s o t h e r t h a n t h e B a n d j a l a n g
( C a l l e y 1 9 5 9 : 7 4 ) .
C a l l e y d e s c r i b e s t h e b r e a k d o w n o f t h e t r a d i t i o n a l l a w s a n d i n i t i a t i o n c e r e m o n i e s
i n d e t a i l :
A s t h e i r a u t h o r i t y w a s c h a l l e n g e d a n d u n d e r m i n e d f i r s t b y t h e
w h i t e i n v a d e r s a n d t h e n b y t h e i r o w n j u n i o r s , t h e i n i t i a t e s c e a s e d
r e c r u i t i n g n e w m e m b e r s a n d p a s s i n g t h e r e l i g i o u s a n d m a g i c a l t r a d i t i o n
t o t h e o n c o m i n g g e n e r a t i o n . I t i s i m p o s s i b l e t o d i s t i n g u i s h b e t w e e n t h e
d e c a y o f t h e o l d r e l i g i o u s l i f e a n d t h e l o s s o f a u t h o r i t y o f t h e o l d m e n i n
t h e d i s i n t e g r a t i o n o f t h e c l a n , f o r t h e y w e r e a n d a r e o n e a n d t h e s a m e
p r o c e s s . O f y o r e t h e i n i t i a t e d m e n w e r e a t t h e c e n t r e o f g r o u p l i f e , n o w
t h e f e w s u r v i v o r s a r e o n i t s p e r i p h e r y , p a r t l y b e c a u s e t h e y s c o r n t h e
n e w w a y s a n d p a r t l y b e c a u s e t h e y a r e f e a r e d a s p o t e n t i a l s o r c e r e r s . T h e
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t w o i n i t i a t e d m e n i n t h e T a b u l a m d i s t r i c t d o n o t l i v e o n t h e S t a t i o n a n d
s e l d o m v i s i t i t . I n f o n n a n t s r e c a l l t h a t t h e v i s i t s o f t h e l a s t o f t h e C l e v e r
M e n t o W o o d e n b o n g i n 1 9 5 3 f r i g h t e n e d t h e i n h a b i t a n t s , a n d t h a t
a l t h o u g h h e e f f e c t e d s o m e m a g i c a l c u r e s i t w a s f e l t t h a t h e m i g h t a s
r e a d i l y h a v e w o r k e d s o r c e r y ( C a l l e y 1 9 5 9 : 7 6 - 7 7 ) .
A s t h e s e a t t i t u d e s w e r e a p p a r e n t d u r i n g t h e 1 9 5 0 s i t i s n o t s u r p r i s i n g t h a t d u r i n g
t h e 1 9 8 0 s w h i l e I w a s i n t h e B u n d j a l u n g a r e a d e t a i l s o f i n i t i a t i o n s o n g s a n d c e r e m o n i e s
w e r e n o t d i s c u s s e d , a n d t h e r e a r e f e w I n i t i a t i o n S o n g s i n t h e s a m p l e . T h r o u g h o u t t h e
e a r l y l i t e r a t u r e , h o w e v e r , t h e r e a r e m a n y d e s c r i p t i o n s o f i n i t i a t i o n c e r e m o n i e s . O n e o f
t h e m o s t d e t a i l e d a c c o u n t s i s b y R . H . M a t h e w s w h o i n 1 8 9 7 d o c u m e n t e d t h e
W a n d a r r a l i n i t i a t i o n c e r e m o n y o f t h e B u n d j a l u n g g r o u p s o f t h e R i c h m o n d a n d C l a r e n c e
R i v e r t r i b e s ( M a t h e w s : 1 8 9 7 ) . F o r d e t a i l s o f o t h e r a c c o u n t s o f i n i t i a t i o n c e r e m o n i e s i n
t h e B u n d j a l u n g a n d n e i g h b o u r i n g a r e a s s e e : H o d g k i n s o n ( 1 8 4 5 ) , R u d d e r ( 1 8 9 9 b ) ,
S m a l l ( 1 8 9 8 ) , K e l l y ( 1 9 4 4 ) , E n r i g h t ( 1 9 3 9 a n d 1 9 4 0 ) a n d M a g u i r e ( 1 9 0 0 ) . I t m u s t b e
n o t e d t h a t a c c o r d i n g t o S t e e l e , i n i n i t i a t i o n c e r e m o n i e s s t r i p s o f b a r k w e r e u s e d t o
d e c o r a t e t r e e s u s e d i n t h e c e r e m o n y w h i c h r e s e m b l e d a m a y p o l e d a n c e ( S t e e l e 1 9 8 4 :
6 0 ) . T h i s d e s c r i p t i o n i s v e r y s i m i l a r t o P l a t e s 2 1 a n d 2 2 ( s e e p p . 1 6 9 - 1 7 0 ) .
I n 1 8 4 5 H o d g k i n s o n d e s c r i b e d a n d s k e t c h e d a l a r g e c o r r o b o r e e t h a t e n d e d a n
i n i t i a t i o n c e r e m o n y a t C l y b u c c a C r e e k i n t h e M a c l e a y R i v e r a r e a ( s e e P l a t e 1 9 ) . H e
s t a t e s :
T h e c o n c l u s i o n o f t h i s c e r e m o n y w a s a g r a n d d a n c e o f a p e c u l i a r
c h a r a c t e r , i n w h i c h t h e b o y s j o i n , a n d w h i c h t h e w o m e n a r e a l l o w e d t o
s e e . T h i s d a n c e i s p e r f o n n e d w i t h m u c h m o r e s o l e m n i t y t h a n t h e
o r d i n a r y c O I T o b e r r e e s [ s i c ] . T h e Y a r r a - H a p i n n i t r i b e , w h i c h I s a w
e x e c u t e t h i s d a n c e n e a r t h e C l y b u c c a c r e e k , w e r e s o e l a b o r a t e l y p a i n t e d
w i t h w h i t e f o r t h e o c c a s i o n , t h a t e v e n t h e i r v e r y t o e s a n d f i n g e r s w e r e
c a r e f u l l y a n d r e g u l a r l y c o l o u r e d w i t h c o n c e n t r i c r i n g s , w h i l s t t h e i r h a i r
w a s d r a w n u p i n a c l o s e k n o t , a n d s t u c k a l l o v e r w i t h t h e s n o w y d o w n
o f t h e w h i t e c o c k a t o o , w h i c h g a v e t h e m t h e a p p e a r a n c e o f b e i n g
d e c o r a t e d w i t h w h i t e w i n g s . I n t h i s d a n c e , t h e p e r f o n n e r s a r r a n g e d
t h e m s e l v e s i n t h e f o n n o f a s e m i c i r c l e , a n d g r a s p i n g t h e e n d s o f t h e i r
b o o m e r a n g s , w h i c h t h e y a l s o p a i n t e d w i t h g r e a t m i n u t e n e s s a n d
r e g u l a r i t y , t h e y s w a y e d t h e i r b o d i e s r a p i d l y f r o m r i g h t t o l e f t , d i s p l a y i n g
a d e g r e e o f f l e x i b i l i t y i n t h e i r l i m b s , w h i c h m i g h t h a v e c r e a t e d t h e e n v y
o f m a n y a p a n t o r n i m i c a r t i s t . E a c h m o v e m e n t o f t h e i r b o d i e s t o a n d f r o
w a s a c c o m p a n i e d b y a l o u d h i s s , w h i l s t a n u m b e r o f o t h e r n a t i v e s
s i m i l a r l y p a i n t e d , b e a t t i m e w i t h s t i c k s , a n d k e p t u p a n i n c e s s a n t a n d
o b s t r e p e r o u s s o n g . E v e r y n o w a n d t h e n t h e d a n c e r s w o u l d s t o p a n d
r u s h , c r o w d i n g t o g e t h e r , i n t o a c i r c l e , r a i s i n g t h e i r w e a p o n s w i t h
o u t s t r e t c h e d a r m s , a n d j o i n i n g w i t h f r a n t i c e n e r g y i n t h e s o n g . T h e y
w o u l d t h e n b e m o r e c o m p o s e d a n d w a l k b a c k w a r d s a n d f o r w a r d s i n
c o u p l e s , h o l d i n g e a c h o t h e r b y t h e h a n d , u n t i l a g a i n r o u s e d b y a n
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P l a t e 1 9 . C o r r o b o r e e a f t e r i n i t i a t i o n c e r e m o n y . S k e t c h d r a w n b y H o d g k i n s o n .
R e p r o d u c e d f r o m H o d g l c i n s o n ( 1 8 4 5 : o n t h e p a g e f a c i n g 2 3 3 ) b y A I A T S I S .
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e l d e r l y n a t i v e t o r e s u m e t h e d a n c e . I t w a s n o t u n t i l m i d n i g h t t h a t t h e
n o i s e c e a s e d , w h i c h , e v e r y e v e n i n g , w h i l s t t h e c e r e m o n i e s l a s t e d , m i g h t
b e h e a r d a t a d i s t a n c e o f t w o o r t h r e e m i l e s ( H o d g k i n s o n 1 8 4 5 :
2 3 2 - 2 3 3 ) .
b ) S p e c i f i c T e x t s F r o m T h e S a m p l e
T e x t ( 8 ) i s t h e o n l y t e x t i n t h e s a m p l e t h a t h a s b e e n i d e n t i f i e d b y t h e p e r f o r m e r
a s b e i n g a n I n i t i a t i o n S o n g . I t i s p o s s i b l e t h a t T e x t ( 4 2 ) w a s o r i g i n a l l y a s s o c i a t e d w i t h
i n i t i a t i o n d u e t o t h e u s e o f h u m a n b l o o d , b u t d u e t o l a c k o f c o n t e x t u a l i n f o r m a t i o n i t i s
n o t p o s s i b l e t o b e c e r t a i n . F o r d e t a i l s o f T e x t ( 4 2 ) s e e S o r c e r y S o n g s ( s e e p . 1 4 0 ) a n d
A p p e n d i x 3 .
T e x t ( 8 ) : P i g e o n C a l l O n e N o t e / I s l a n d T o M a i n l a n d / S o n g S u n g T o B a b i e s
T e x t ( 8 ) h a s a l r e a d y b e e n d i s c u s s e d i n r e l a t i o n t o B l e s s i n g F o r B a b i e s ( s e e
p . 1 1 2 ) , H e a l i n g S o n g s ( s e e p . 1 3 6 ) a n d S i t e s a n d D r e a m i n g s S o n g s ( s e e p . 1 5 1 ) . I t i s
s o n g 8 o f T e x t ( 8 ) t h a t i s d i s c u s s e d h e r e . I t w a s p e r f o r m e d b y D o n n e l l y a n d d e s c r i b e d
b y C a l l e y :
T h i s s o n g w a s s u n g b y t h e w o m e n a r o u n d t h e c a m p f i r e s w h i l e t h e
y o u n g m e n w e r e a w a y i n t h e b u s h u n d e r g o i n g t h e t e s t s a s s o c i a t e d w i t h
t h e g i b e r a d e g r e e o f i n i t i a t i o n . W u l u l u n i s t h e w o n g a p i g e o n .
B u b i m a n y i m e a n s g e t t i n g s i c k o f i t . I n t h e s p r i n g t h e w o n g a p i g e o n
c a l l s i n c e s s a n t l y o n o n e n o t e a n d t h e s o n g r e f e r s t o t h e m o n o t o n y o f i t s
c a l l . M i h n i b i l h e h i s t h e n a m e o f a p l a c e ( C a l l e y W o o d e n b o n g 1 9 5 5
L A 1 1 7 8 A ) .
O t h e r
a ) G e n e r a l I n f o r m a t i o n
T h e f o l l o w i n g t e r m s h a v e b e e n d o c u m e n t e d b y l i n g u i s t s . I h a v e n o t b e e n a b l e
t o m a t c h t h e m w i t h a n y s o n g s i n t h e s a m p l e , o r f i n d a n y o t h e r i n f o r m a t i o n i n t h e
l i t e r a t u r e c o n c e r n i n g t h e i r u s e : " g i r i b a l " a n o u n m e a n i n g " o n e t y p e o f t r a d i t i o n a l s o n g
a n d c O I T o b o r e e " ( G e y t e n b e e k 1 9 7 1 : 6 0 ) ; " d a : n s w e n g a " a v e r b m e a n i n g " d a n c e "
( C r o w l e y 1 9 7 8 : 1 8 2 ) ; " y a r b i l " a n o u n m e a n i n g " s o n g " ( p r e s u m a b l y a n y t y p e o f s o n g )
( C r o w l e y 1 9 7 8 : 1 8 9 ) ; " d j a g i " a n o u n m e a n i n g " a n y s e c r e t c e r e m o n y " ( C r o w l e y 1 9 7 8 :
1 9 3 ) ; a n d " n g a : r i " a n o u n m e a n i n g " a n y k i n d o f c O I T o b o r e e o r d a n c e " ( C r o w l e y
1 9 7 8 : 1 9 4 ) .
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P a r t 3 , O t h e r S o n g C a t e g o r i e s I n T h e S a m p l e - ( D e c o n t e x t u a l i s e d )
T h e f o l l o w i n g c a t e g o r i e s i n c l u d e s o n g s i n t h e s a m p l e t h a t 1 h a v e n o t b e e n a b l e
t o c l a s s i f y i n t o P a r t 1 o r P a r t 2 o f t h i s c h a p t e r . T h e s e c a t e g o r i e s h a v e e m e r g e d b y
a n a l o g y w i t h A b o r i g i n a l s o n g s i n o t h e r a r e a s o f A u s t r a l i a .
P U b l i c E v e n t s S o n g s
a ) G e n e r a l I n f o r m a t i o n
T h e r e a r e m a n y s o n g s i n t h e s a m p l e t h a t d e s c r i b e s o m e t y p e o f p u b l i c e v e n t o r
s o m e a s p e c t o f e v e r y d a y l i f e . S o m e o f t h e s e d e s c r i b e a t y p e o f u n u s u a l i n c i d e n t
i n v o l v i n g E u r o p e a n p e o p l e . 2 7 I n 1 9 6 2 M o r g a n f r o m C o r a k i d e s c r i b e d h o w t h e s e
s o n g s w e r e m a d e :
J M : W e h a d a c h a p o n t h e R i c h m o n d R i v e r h e r e , o h I t h o u g h t h e w a s a
g e n i u s i n m a k i n g s o n g s a n d s o f o r t h . H e s a n g a b o u t e v e r y t h i n g . . . H e
w e n t a b o u t e v e r y w h e r e a n d h e w a s n o t e d f o r s o n g m a k i n g . W h e n e v e r
a n y i n c i d e n t a t a l l h a p p e n e d w h i l e h e w a s i n t h e c a m p , w h e t h e r t h e r e
w a s a f i g h t , l o v e m a k i n g , a n y t h i n g a t a l l , w e l l h e s a n g a b o u t t h e s e
p e o p l e ( G o r d o n L i s m o r e 1 9 6 2 L A 1 l 7 7 B ) .
S o m e o f t h e s o n g s w h i c h d e s c r i b e r e m a r k a b l e i n c i d e n t s a r e s t i l l t a l k e d a b o u t t o d a y .
F o r e x a m p l e , i n 1 9 8 5 D o u g l a s C o o k o f C a b b a g e T r e e I s l a n d m e n t i o n e d a s o n g
c o m p o s e d b y R a y m o n d D u n c a n d e s c r i b i n g w h e n b l u e d e n i m j e a n s f i r s t b e c a m e
f a s h i o n a b l e . U n f o r t u n a t e l y , a s f a r a s I a m a w a r e t h i s s o n g h a s n o t b e e n r e c o r d e d
( C o o k p e r s . c o m m . 1 9 8 5 ) . C h a r l o t t e P a g e a n d L e e n a K i n g f r o m W o o d e n b o n g
m e n t i o n e d a n o t h e r R a y m o n d D u n c a n s o n g d e s c r i b i n g t h e c a r s ' s h i n y l i g h t s a s
t h e y d r o v e a l o n g a t n i g h t n e a r G r a f t o n ( T e x t 2 2 ) , a n d E i l e e n M o r g a n o f C o r a k i
r e m e m b e r e d a n o t h e r R a y m o n d D u n c a n s o n g c o n c e r n i n g A m y J o h n s o n , t h e f i r s t
w o m a n p i l o t ( T e x t 5 5 ) ( P a g e , K i n g a n d M o r g a n p e r s . c o m m . 1 9 8 5 ) .
2 7 T h e u s e o f E u r o p e a n s a s s u b j e c t s o f s o n g s i s c o m m o n t h r o u g h o u t A u s t r a l i a . O n e o f t h e e a r l i e s t
e x a m p l e s o f t h e s e w a s d o c u m e n t e d b y H u n t e r i n 1 7 9 3 . H e s t a t e s :
G o v e r n o r P h i l l i p b e g a n t o s u s p e c t . t h o u g h v e r y u n w i l l i n g l y , t h a t t h e r e w a s a g r e a t
d e a l o f a r t a n d c u n n i n g i n B a n n e l o n g ; h e h a d l a t e l y b e e n a t B o t a n y B a y . w h e r e , h e
s a i d , t h e y d a n c e d , a n d t h a t o n e o f t h e t r i b e h a d s u n g a s o n g , t h e s u b j e c t o f w h i c h w a s ,
h i s h o u s e , t h e g o v e r n o r , a n d t h e w h i t e m e n a t S y d n e y ( H u n t e r 1 7 9 3 : 4 9 3 ) .
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I t i s p r o b a b l e t h a t s o m e o f t h e s e s o n g s w e r e o r i g i n a l l y s u n g a s S i n g - Y o u - D o w n
s o n g s ; t h e r e i s n o w i n s u f f i c i e n t e v i d e n c e , h o w e v e r , t o m a k e t h i s c o n n e c t i o n . I t i s a l s o
n o t c l e a r i f s o m e o f t h e s e s o n g s b e l o n g e d t o a n o t h e r g e n r e . A c c o r d i n g t o P a g e o f
W o o d e n b o n g t h e r e w a s n o g e n e r i c t e r m f o r t h e s e s o n g s :
M G : S o , y o u k n o w h o w y o u t o l d m e h o w t h e r e w e r e s o n g s t h a t
w e r e n ' t Y a w a h r - l i k e t h o s e s o n g s a b o u t s w e e t h e a r t s .
C P : Y e a h .
M G : W h a t w e r e t h e y c a l l e d t h e n - w e r e t h e y j u s t s o n g s a b o u t
s w e e t h e a r t s o r w a s t h e r e a s p e c i a l w o r d .
C P : N o I d o n ' t t h i n k t h e r e w a s a s p e c i a l w o r d . J u s t a s o n g t o s i n g
a b o u t t h e s e t w o p e o p l e .
M G : O h y e a h ( G u m m o w W o o d e n b o n g 1 9 8 8 F T 8 8 / 2 B ) .
A c c o r d i n g t o P a g e , t h e s e s o n g s w e r e n o t d a n c e d .
M G : T h e r e ' d b e l o t s o f d i f f e r e n t s o r t s o f s o n g s . . . I ' v e b e e n t r y i n g t o
w o r k o u t w h i c h s o n g s a r e C o r r o b o r e e S o n g s a n d w h i c h s o n g s a r e a b o u t
s w e e t h e a r t s .
C P : O h y e a h , o r d i n a r y s o n g s .
M G : O h , t h e y ' r e j u s t o r d i n a r y s o n g s ?
C P : Y e a h .
M G : I s a s w e e t h e a r t s o n g j u s t a n o r d i n a r y s o n g ?
C P : Y e a h .
M G : S o y o u d i d n ' t d a n c e t o t h a t o n e ?
C P : N o . . . o h n o . J u s t t h e s e o t h e r s o n g s y o u k n o w . . . C o r r o b o r e e
S o n g s - t h e y w e r e t h e o n l y o n e s w e d a n c e d t o ( G u m m o w W o o d e n b o n g
1 9 8 8 F T 8 8 / 2 B ) .
b ) S p e c i f i c T e x t s F r o m T h e S a m p l e
I h a v e c l a s s i f i e d t h e f o l l o w i n g t h i r t y - s e v e n t e x t s a s P u b l i c E v e n t s S o n g s . D u e
t o t h e l a r g e n u m b e r o f t h e s e s o n g s t h e y w i l l n o t b e d i s c u s s e d h e r e . D e t a i l s c a n b e
f o u n d i n A p p e n d i x 3 u n d e r t h e r e l e v a n t t e x t n u m b e r s .
T e x t 1 2 : L o s t M a n
T e x t ( 1 3 ) : G o i n g t o N e w E n g l a n d T h i s t e x t h a s a l s o b e e n d i s c u s s e d u n d e r I n c r e a s e
S o n g s ( s e e p . 1 2 9 ) .
T e x t 1 5 : O l d M a n N o t S h a k e s H a n d s W i t h G i r l
T e x t 1 6 : S e c r e t L o v e
T e x t 1 7 : C o m p l i c a t e d R e l a t i o n s h i p s I
T e x t 1 8 : C o m p l i c a t e d R e l a t i o n s h i p s I I
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T e x t ( 2 2 ) : L i g h t F r o m M o u n t a i n T h i s t e x t h a s a l s o b e e n c l a s s i f i e d u n d e r S i t e s a n d
D r e a m i n g s S o n g s ( s e e p . 1 5 4 ) .
T e x t 2 3 : C a s i n o S p r e e
T e x t 2 4 : T r a c k i n g F r i e n d
T e x t 2 5 : W h i s t l i n g A t G i r l
T e x t ( 3 5 ) : L o n e l y C o u s i n T h i s t e x t h a s a l s o b e e n c l a s s i f i e d u n d e r S i t e s a n d D r e a m i n g s
S o n g s ( s e e p . 1 5 4 ) .
T e x t 4 3 : G u i n e a F o w l a n d C r o c o d i l e
T e x t 4 8 : F a r e w e l l S o n g
T e x t 4 9 : Y u g i l b a r S o n g
T e x t 5 2 : A m y J o h n s o n
T e x t 5 6 : G u m b a i n g g a W u m b a i n g g i r l P o o r M a n
T e x t 5 8 : G i r l W a t c h e r
T e x t ( 5 9 ) : T a k i n g C h i l d r e n t o D o c t o r T h i s t e x t h a s a l s o b e e n d i s c u s s e d u n d e r H e a l i n g
S o n g s ( s e e p . 1 3 7 ) .
T e x t 6 0 : D r i n k i n g W i n e
T e x t ( 6 1 ) : M r O g i l v i e T h i s t e x t h a s a l s o b e e n c l a s s i f i e d u n d e r S o r c e r y S o n g s ( s e e
p . 1 4 1 ) .
T e x t ( 6 2 ) : G a m b l i n g S o n g - G o v e r r n a n S o n g T h i s t e x t h a s a l s o b e e n d i s c u s s e d u n d e r
S i n g - Y o u - D o w n ( s e e p . 1 1 2 ) .
T e x t ( 6 3 ) : M t L i n d s a y T h i s t e x t h a s a l s o b e e n c l a s s i f i e d u n d e r S i t e s a n d D r e a m i n g s
S o n g s ( s e e p . 5 5 ) .
T e x t 6 5 : R o r y W i l l i a m s ' S o n g
T e x t 6 7 : B i l l P a r k i n s
T e x t 6 8 : L a m e n t
T e x t 7 6 : G e t t i n g a B r i d e
T e x t 7 7 : H o r s e A n d I t s R i d e r
T e x t ( 7 8 ) : C o m i n g H o m e T o F a t h e r ' s C o u n t r y T h i s t e x t h a s a l s o b e e n c l a s s i f i e d u n d e r
S i t e s a n d D r e a m i n g s S o n g s ( s e e p . 1 5 8 ) .
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T e x t ( 9 ) : M e n t i o n s T h e C o o k F a m i l y A t C a b b a g e T r e e I s l a n d T h i s t e x t h a s a l s o b e e n
c l a s s i f i e d u n d e r S i t e s a n d D r e a m i n g s S o n g s ( s e e p . 1 5 8 ) .
T e x t 8 0 : S o n g S u n g A b o u t A B a b y
T e x t ( 8 I ) : C o b r a - W o o d W o r m T h i s t e x t h a s a l s o b e e n c l a s s i f i e d u n d e r H u n t i n g
S o n g s ( s e e p . 1 3 1 ) .
T e x t 8 3 : S o n g A b o u t B r o t h e r a n d S i s t e r
T e x t 8 4 : T i m x m u v
T e x t 8 5 : S o n g S u n g B y G i r l ' s F a t h e r
T e x t 8 6 : M o t h e r a n d F a t h e r F i g h t i n g
T e x t 8 9 : B e l l e o f t h e B a l l
T e x t 9 1 : M a n a g e r A t C h e r b o u r g
S i t e s a n d D r e a m i n g s S o n g s
a ) G e n e r a l I n f o r m a t i o n
T h r o u g h o u t t h e B w u i j a l u n g a r e a t h e r e a r e m a n y m y t h s a n d s o n g s c o n c e r n i n g
s p e c i f i c s i t e s a n d m y t h i c a l b e i n g s f r o m t h e D r e a r n t i m e . S o m e o f t h e s e s i t e s w e r e
a s s o c i a t e d w i t h i n c r e a s e r i t e s a n d h a v e b e e n d i s c u s s e d u n d e r I n c r e a s e S o n g s ( s e e
p . 1 2 4 ) . S i g n i f i c a n t s i t e s w e r e k n o w n a s d j u r b i l , o r t o d a y t h e y a r e o f t e n r e f e r r e d t o a s
a h o l y p l a c e . R a d c l i f f e - B r o w n h a s s t a t e d t h a t t h e o r i g i n o f t h e s e d j u r b i l a r e e x p l a i n e d
b y s t o r i e s t h a t r e l a t e t o t h e m y t h i c a l p e r i o d b e f o r e m a n a p p e a r e d . I n t h e B u n d j a l u n g
a r e a , t h e s e m y t h i c a l s t o r i e s a r e c a l l e d b u d j e r a m . E a c h g r o u p h a d a n u m b e r o f d j u r b i l i n
t h e i r o w n c o u n t r y . A d j u r b i l w a s a d a n g e r o u s p l a c e f o r a l l p e o p l e , e x c e p t m e m b e r s o f
t h e g r o u p t o w h i c h i t b e l o n g e d . A m a n t r e a t e d h i s g r o u p ' s d j u r b i l w i t h r e s p e c t a n d w a s
f o r b i d d e n t o t r e s p a s s o n t o a d j u r b i l t h a t b e l o n g e d t o a n o t h e r g r o u p .
F r o m d e s c r i p t i o n s b y B u n d j a l u n g p e o p l e i t i s o b v i o u s t h a t t h e r e w e r e m a n y
d i f f e r e n t t y p e s o f s i g n i f i c a n t s i t e s t h r o u g h o u t t h e a r e a . F o r e x a m p l e i n 1 9 7 7 M i l l i e
B o y d d e s c r i b e d a w a t e r h o l e a t C a w o n g l a u s e d t o h e a l p e o p l e ( C r e a m e r C a w o n g l a 1 9 7 7
L A 5 0 4 1 A ) . ( T h i s i s d i s c u s s e d u n d e r H e a l i n g S o n g s s e e p . 1 3 3 . ) R a d c l i f f e - B r o w n
d e s c r i b e d a n o t h e r h e a l i n g s i t e i n t h e G u m b a i n g g i r a r e a w h e r e t h e b u l l r o a r e r c o u l d b e
h e a r d a t d u s k ( R a d c l i f f e - B r o w n 1 9 2 9 : 4 0 6 - 4 0 7 ) . I n 1 9 7 8 , H e r b e r t C h a r l e s d e s c r i b e d a
s i t e a t t h e G l a s s y M o u n t a i n s w h e r e t h r e e s i s t e r s w h o w e r e m y t h i c a l b e i n g s s a n g e v e r y
e v e n i n g . H e s t a t e d :
N o w , i n t h e m m o u n t a i n s t h e r e w a s t h e t h r e e s i s t e r s , t h r e e s i s t e r s . A n d
t h e y ' r e t h e r e i n t h e m o u n t a i n . I w a s c o m i n ' h o m e o n e e v e n i n g f r o m m y
w o r k , t i r e d a n d I w a s w a t c h i n g m y b r o t h e r - h e w e n t t o t o w n t o g e t
s o m e g r o c e r y , . . . a n d I s a t u p o n t h i s b i g s t u m p , w h e r e t h e t i m b e r f e l l ,
a n d t h e t i m b e r c u t t e r s c u t A n d t h e r e I w a s l i s t e n i n g w a y d o w n i n t h e
c r e e k t h e n , w a y d o w n i n t h e s c r u b a n d I c o u l d h e a r t h i s b e a u t i f u l m u s i c
g o i n ' . B e a u t i f u l , m y w o r d . Y e s d o w n i n t h a t m o u n t a i n . O h , t h e
p r e t t i e s t m u s i c I e v e r h e a r d . . . W e l l t h a t ' s t h e m s i s t e r s , M u m ' s t e l l i n g
m e . T h e y ' r e d o w n t h e r e i n t h a t m o u n t a i n . . . I n t h e G l a s s y M o u n t a i n
. . . T h e y s i n g t h e r e e v e r y e v e n i n g . . . Y o u c a n ' t u n d e r s t a n d w h a t
t h e y ' r e s a y i n g , b u t t h e y ' r e s p e a k i n g , j u s t l i k e m u s i c , y o u k n o w . . .
T h e y ' r e s i n g i n ' a n d j u s t l i k e t a l k i n g j u s t l i k e t o t h e m u s i c , w i t h t h e
m u s i c ( C r e a m e r T e x a s 1 9 7 8 T A ) .
I n 1 9 7 6 G o r d o n W i l l i a m s g a v e s i m i l a r d e t a i l s t o R a y K e l l y o f t h e N P W S c o n c e r n i n g
a m o u n t a i n k n o w n a s D u w e h n b y A b o r i g i n a l p e o p l e i n t h e a r e a . I t c o u l d p o s s i b l y
b e t h e s a m e s i t e i n t h e G l a s s y M o u n t a i n s d i s c u s s e d a b o v e b y H e r b e r t C h a r l e s .
W i l l i a m s s t a t e s :
G W : I ' v e h e a r d t h e m m y s e l f . I ' v e h e a r d t h e m . . .
R K : W h a t ' s t h e n a m e o f t h e m o u n t a i n ?
G W : D u w e h n . . . a n d t h a t ' s w h e r e t h e s e w o m e n a r e . A n d e r , i n t h e
n i g h t y o u m i g h t l a n d t h e r e . S a y , I w a s c a m p i n g t h e r e a n d y o u m i g h t
c o m e a l o n g , w a n t t o , y o u k n o w p u t i n a n i g h t i n t h e r e w i t h m e . A n d I ' l l
t e l l y o u t h e n . W h e n y o u h e a r t h i s w i n d b l o w i n ' , w i n d b l o w i n ' y o u ' l l
h e a r t h e v o i c e a f t e r . A s l o n g a s t h e r e ' s a s t r o n g w i n d b l o w s o h , s h e
b l o w s a n d b l o w s h a r d . T h a t ' s t h e o n e o v e r t h e r e . O h , I d o n ' t k n o w
w h a t t h e w h i t e p e o p l e c a l l i t , b u t w e c a l l i t D u w e h n .
R K : A n d y o u h e a r d t h e m t a l k i n ' t h e r e ?
G W : I h e a r d t h e m y e a h , s i n g i n ' o u t . U p o n t h e m o u n t a i n .
R K : H a s a n y o n e s e e n ' e m ?
G W : O h , I d o n ' t k n o w w h e t h e r a n y b o d y e v e r s e e n ' e m . I n e v e r s e e n
a n y . B u t I h e a r d t h e m . W e l l H a r d g r a v e s , t h e y l i v e s u p a c r o s s t h e
c r e e k .
R K : W h o a r e t h e p e o p l e ?
G W : H a r d g r a v e s , a n d h e ' s t h e f e l l a w h o t o l d m e a b o u t t h e m f i r s t .
R K : H e ' s a w h i t e f e l l a ?
G W : Y e a h .
R K : H e h e a r d i t t o o ?
G W : O h y e a h , h e w a s r e a r e d t h e r e a n d h e h e a r d t h e m . H e u s e d t o h e a r
t h e m e v e r y n i g h t n e a r l y . T h e s e w o m e n s i n g i n g o u t . W e l l h e w a s t h e
f i r s t o n e t o t e l l m e a b o u t ' e m . H e s a i d , " N o w y o u g o i n ' t o s l e e p " .
T h e r e w a s 0 1 ' J o e C o l l u m . H e s a i d , " Y o u m i g h t h e a r t h e m t o n i g h t " .
A n d b y t h e j i g g e r s h e w a s r i g h t . I h e a r d t h e m .
R K : W h a t , j u s t t a l k i n g i n t h e l i n g o ?
G W : Y e a h , b u t y o u c a n ' t s o r t o f . . .
R K : S o r t o u t w h a t t h e y ' r e t a i k i n ' a b o u t .
G W : I t ' s h a r d , s o h i g h u p .
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D D : Y o u c a n h e a r t h e i r v o i c e r i g h t d o w n . A f e w m i l e d o w n ( C r e a m e r
G l e n n i e s C h a i r 1 9 7 6 T a p e A A T r a c k A B ) .
U n f o r t u n a t e l y I h a v e n o t b e e n a b l e t o m a t c h t h e s e d e t a i l s w i t h a n y s o n g s i n t h e s a m p l e .
T h e i m p o r t a n c e a n d p o w e r o f d j u r b i l s a n d m y t h i c a l b e i n g s a r e m e n t i o n e d i n s o n g s
l i s t e d b e l o w .
b ) S p e c i f i c T e x t s F r o m T h e S a m p l e
T h e f o l l o w i n g n i n e t e e n t e x t s f r o m t h e s a m p l e h a v e b e e n c a t e g o r i s e d a s S i t e s a n d
D r e a m i n g s S o n g s : ( 8 ) , 9 , 1 0 , 1 1 , ( 2 0 ) , ( 2 2 ) , ( 3 5 ) , 3 7 , 5 0 , ( 6 3 ) , ( 7 0 ) , 7 1 , ( 7 2 ) , 7 3 ,
7 4 , ( 7 8 ) , ( 7 9 ) , 8 2 a n d ( 8 8 ) . T e x t s ( 7 0 ) a n d ( 8 8 ) h a v e a l s o b e e n c l a s s i f i e d u n d e r
Q i i U f l a n ( s e e p . 1 1 6 ) . T e x t ( 8 ) h a s a l s o b e e n c l a s s i f i e d u n d e r f o u r d i f f e r e n t c a t e g o r i e s ,
d e t a i l s o f w h i c h a r e b e l o w . T e x t ( 2 0 ) h a s a l s o b e e n c l a s s i f i e d u n d e r S i n g - Y o u - D o w n
( s e e p . 1 1 1 ) . T e x t s ( 2 2 ) , ( 3 5 ) , ( 6 3 ) , ( 7 8 ) a n d ( 7 9 ) h a v e a l s o b e e n c l a s s i f i e d u n d e r
P u b l i c E v e n t s S o n g s ( s e e p . 1 4 8 - 1 4 9 ) . T e x t ( 7 2 ) h a s a l s o b e e n c l a s s i f i e d u n d e r
C O I T o b o r e e S o n g s .
T e x t ( 8 ) : P i g e o n C a l l O n e N o t e / I s l a n d t o M a i n l a n d / S o n g S u n g T o B a b i e s
T h i s t e x t h a s a l r e a d y b e e n d i s c u s s e d u n d e r B l e s s i n g F o r B a b i e s ( s e e p . 1 1 2 ) ;
H e a l i n g S o n g s ( s e e p . 1 3 6 ) ; a n d I n i t i a t i o n S o n g s ( s e e p . 1 4 5 ) . S o n g s 3 1 - 3 7 a n d 1 0 6
o f T e x t ( 8 ) a r e d i s c u s s e d h e r e . T h e y w e r e p e r f o n n e d b y J i m M o r g a n w h o a s s o c i a t e s
t h e m w i t h a t i m e w h e n t h e A b o r i g i n a l p e o p l e w e r e t r a v e l l i n g f r o m i s l a n d t o i s l a n d
b e f o r e t h e y a r r i v e d o n t h e m a i n l a n d o f A u s t r a l i a . I t m e n t i o n s a m a n w h o i s t r a v e l l i n g .
H e i s a s t r a n g e r o n a n i s l a n d a n d a s h e g o e s i n t o t h e u n d e r g r o w t h h e d i s t u r b s t h e b i r d s ;
t h e y f l y a r o u n d h i m a n d t w i t t e r a s t h e y a r e a l l s c a r e d o f h i m . A c c o r d i n g t o M o r g a n ,
a l t h o u g h t h i s s o n g m e n t i o n s t h e t i m e b e f o r e t h e A b o r i g i n a l p e o p l e a r r i v e d i n A u s t r a l i a ,
t h e m o s t i m p o r t a n t p a r t o f t h i s s o n g w a s a s s o c i a t e d w i t h h i s g r a n d m o t h e r a n d i s
d i s c u s s e d u n d e r B l e s s i n g F o r B a b i e s ( s e e p . 1 1 2 ) .
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T e x t 9 : P r e - C o n t a c t S o n g
T h i s s o n g i s d e s c r i b e d b y C a l 1 e y a s r e f e r r i n g " t o W o l l i n g t o n ' s L o o k o u t b e t w e e n
S a n d y H i l l a n d B o o n o o B o o n o o . T h i s m o u n t a i n i s k n o w n a s W u l u l w u l u l " ( C a l 1 e y
W o o d e n b o n g 1 9 5 5 L A l 1 7 8 A ) . T h i s i s t h e s a m e m o u n t a i n c a l l e d M t W e l l i n g t o n
L o o k o u t , w h i c h i s n e a r T e n t e r f i e 1 d .
T e x t 1 0 : M t W e l l i n g t o n L o o k o u t
T h i s s o n g i s a b o u t a s i g n i f i c a n t s i t e o r d j u r b i l , M t W e l l i n g t o n L o o k o u t , W u l u i
w u l u l a t T e n t e r f i e 1 d . I t w a s c o m p o s e d b y J i m m y B i g g l e . C a l l e y h a s d e s c r i b e d t h i s
s o n g a s f o l l o w s : " o n t h i s m o u n t a i n t h e r e i s a d j u r b i l , t h r e e s t o n e s p i l e d o n t o p o f o n e
a n o t h e r . . . [ T h e s o n g ] r e f e r s t o a n o l d m a n w a t c h i n g n e a r t h i s d j u r b i l . H e s e e s a p a i r
o f l o v e r s a n d f e e l i n g a s h a m e d m o v e s a w a y t h r o u g h t h e s h a d o w s " ( C a l l e y W o o d e n b o n g
1 9 5 5 L A 1 1 7 8 A ) . T h i s d j u r b i l b e l o n g e d t o D i c k D o n n e l l y ' s f a t h e r w h o w a s a c l e v e r
m a n .
A c c o r d i n g t o K e n n e t h G o r d o n , t h i s s o n g d e s c r i b e s h o w i n t h e e a r l y d a y s a n
A b o r i g i n a l m a n f I r s t s a w a w h i t e m a n . H e w a s s o s h o c k e d a t t h e p a l e c o l o u r t h a t h e r a n
a l l t h e w a y f r o m T a b u l a m t h r o u g h t h e b u s h a n d h e d i d n o t s t o p u n t i l h e g o t t o M t
W e l l i n g t o n L o o k o u t a t T e n t e r f i e l d . W h e n h e g o t i n t o a c a v e t h e r e h e l o o k e d b a c k .
A c c o r d i n g t o J o h n S o m m e r l a d t h i s s o n g w a s s u n g a t s o m e s t a g e f o r t h e a r r i v a l
o f Q u e e n E l i z a b e t h I T i n A u s t r a l i a ( S o m m e r l a d T e n t e r f i e l d 1 9 7 0 L A 1 9 5 7 A ) .
T e x t 1 1 : B l i n d M a n ' s S o n g
C a l l e y d e s c r i b e d t h i s s o n g a s f o l l o w s :
B i l l y N i c h o l w e n t t o l o o k f o r g o l d o n a m o u n t a i n n e a r B a r y u l g i l -
D a r m u n d j u r . T h e d j u r b i l [ o r s i t e o f s i g n i f i c a n c e ] d i d n o t b e l o n g t o h i m
a n d a s a r e s u l t o f h i s t r e s p a s s h e w a s h a u n t e d i n h i s d r e a m s b y t w o
g o l g u n , [ o r s u p e r n a t u r a l w o m e n ] . H e f i n a l l y w e n t b l i n d . H e c o m p o s e d
t h i s s o n g a b o u t t h i s i n c i d e n t ( C a l l e y W o o d e n b o n g 1 9 5 5 L A 1 1 7 8 A ) .
A c c o r d i n g t o D o n n e l l y , N i c h o l w e n t t o t h e d j u r b i l o n t h e m o u n t a i n w h e r e t h e r e w a s a
g r a v e . T h e r e w a s g o l d e i t h e r i n t h e g r a v e o r n e a r i t . H e w e n t t h e r e b u t s h o u l d h a v e
t a k e n s o m e o n e w i t h h i m w h o h a d b e e n t h r o u g h t h e t r a d i t i o n a l l a w s . A s s o o n a s h e
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s t a r t e d t o d i g h e h e a r d a f u n n y n o i s e i n t h e s c r u b w h i c h g a v e h i m a f r i g h t a n d
s o m e t h i n g t o l d h i m h e w a s n o t t o t a k e t h e g o l d . T h e n h e h e a r d k a n g a r o o s c o m i n g f r o m
a l l o v e r t h e p l a c e . H e h a d a r i f l e w i t h h i m a n d s t a r t e d s h o o t i n g a t t h e k a n g a r o o s , b u t h e
c o u l d n o t h i t a n y o f t h e m . T h i s g a v e h i m s u c h a s h o c k t h a t h e l e f t t h e p l a c e a n d n e v e r
w e n t b a c k . W h e n h e t o l d h i s w i f e w h a t h a d h a p p e n e d s h e s a i d t o h i m t h a t h e s h o u l d
n o t h a v e g o n e t h e r e b e c a u s e a l l t h e o l d m e n k n e w a b o u t t h e d j u r b i l a n d h e m u s t n o t
i n t e r f e r e w i t h s o m e o n e e l s e ' s d j u r b i l . H e e v e n t u a l l y w e n t b l i n d a s a p u n i s h m e n t f o r
w h a t h e h a d d o n e . H e v i s i t e d D o n n e l l y a n d t a u g h t h i m t h i s s o n g t h a t h e h a d c o m p o s e d
a b o u t t h e i n c i d e n t
A c c o r d i n g t o t h e j o u r n a l N e w D a w n , t h e l a w s a n d p o w e r s o f t h e d j u r b i l w e r e
s t i l l k n o w n a n d r e s p e c t e d i n 1 9 7 1 w h e n t w o B u n d j a l u n g m e n w e r e k i l l e d i n a c a r
a c c i d e n t j u s t a f t e r t h e y h a d t a k e n a m i n i n g m a n f r o m N e w c a s t l e t o a s i t e n e a r B a r y u l g i l
b e l i e v e d t o h a v e g o l d . T h e j o u r n a l s t a t e d t h a t s e v e r a l A b o r i g i n e s c l a i m e d t h a t t h e s i t e
w a s o f s a c r e d s i g n i f i c a n c e a n d t h a t t h e t w o m e n d i e d b e c a u s e t h e y t o o k a w h i t e m a n t o
t h e s i t e ( N e w D a w n 1 9 7 1 : 1 2 ) . I t i s p o s s i b l e t h a t t h e s i t e m e n t i o n e d b y t h e j o u r n a l
N e w D a w n i s t h e m o u n t a i n m e n t i o n e d i n T e x t 1 1 .
T e x t ( 2 0 ) : C r o w
A c c o r d i n g t o D o n n e l l y , t h e c r o w w a s o f t e n f e a r e d b e c a u s e i t m a y b e a n e n e m y
i n d i s g u i s e . H e s t a t e d :
N o w o n e t i m e y e a r s a g o t h e A b o r i g i n e w a r r i o r u s e d t o g o h u n t i n ' .
W e l l , e v e r y t i m e t h e y k i l l a p o s s u m , t h e y k i l l e n o u g h , s a y t h e y ' d g e t
a b o u t h a l f a d o z e n , n o w t h e y ' d s a y w e l l " I ' l l c o o k t h e s e n o w " . F i r s t
t h i n g t h e y ' d g o t o a b i g g u m t r e e s h a d e a n d t h e y ' d c o o k i t t h e r e . R o u n d
t h e p o s s u m , t h e y ' d b e l a y i n g d o w n b e l l y u p w a i t i n g f o r t h e p o s s u m t o
c o o k . W e l l t h a t ' s w h e r e h e s e e n t h i s w a g a n f l y i n ' o v e r h i m , s e e . H e
m u s t h a v e t h o u g h t " H e l l o , w h a t ' s g o i n g t o h a p p e n h e r e T ' Y o u s e e t h e y
w a s v e r y f r i g h t e n e d o f w a g a n o n e t i m e a g o . W u y u n [ s u p e r n a t u r a l
p o w e r s ] m i g h t c o m e i n w a g a n o r c o m e i n t o s o m e t h i n g t o c a t c h h i m ,
y o u s e e . W u y u n [ s u p e r n a t u r a l p o w e r s ] w a y a n g a l i [ c l e v e r m a n o r
d o c t o r ] t h e y ' d g o i n , w a l k o r c a t c h s o m e b o d y i n s o m e o t h e r w a y .
M i g h t b e a p o s s u m o r s o m e t h i n g y o u s e e . A n y h o w , h e m u s t h a v e b e e n
w a t c h i n g t h i s c r o w a n d h e m u s t h a v e t h o u g h t i t w a s a m e a n m a n a n d
m a k e a s o n g a b o u t t h i s f e l l a y o u s e e . T h a t ' s h o w h e m a d e t h e s o n g .
H e m u s t h a v e b e e n f l y i n g a r o u n d ( G e y t e n b e e k W o o d e n b o n g 1 9 6 5
L A 3 3 9 2 A ) .
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O n s e v e r a l o c c a s i o n s , p a r t i c u l a r l y i n t h e l a t e r r e c o r d i n g s D o n n e l l y d i d n o t m e n t i o n t h e
s u p e r n a t u r a l a s p e c t s o f t h i s s o n g . T h i s s o n g w a s a l s o d e s c r i b e d b y t h e s i n g e r a s a
S i n g - Y o u - D o w n s o n g ( s e e p . 1 1 1 ) .
T e x t ( 2 2 ) : L i g h t F r o m M o u n t a i n
T h i s s o n g w a s c o m p o s e d b y R a y m o n d D u n c a n . A c c o r d i n g t o t h e s i n g e r , J i m
M o r g a n , D u n c a n m a d e t h i s s o n g w h e n h e w a s o n a r o a d a n d w a s n ' t s u r e w h e r e h e
w a s . H e w a s w o n d e r i n g i f i t w a s t h e r o a d t o G r a f t o n . I t w a s i n t h e d a y s o f g a s
l i g h t i n g a n d G r a f t o n s e e m e d t o b e a l l l i t u p . D u n c a n s a w s o m e c a b l e s [ p r e s u m a b l y
e l e c t r i c i t y c a b l e s ] a n d h e t h o u g h t t h a t t h e s e m u s t g o b a c k t o t h e m o u n t a i n s i n h i s o w n
c o u n t r y b e c a u s e t h e r e w e r e s o m a n y l e g e n d s c o n n e c t e d t o t h e s e m o u n t a i n s . I n t h e s o n g
h e m e n t i o n s C r o w n M o u n t a i n , E d i n b u r g h C a s t l e a n d M t L i n d s a y . A c c o r d i n g t o
D o n n e l l y , h o w e v e r , D u n c a n m a d e t h i s s o n g w h e n h e w a s i n G r a f t o n . H e c o u l d s e e t h e
l i g h t s o f a m o t o r c a r a n d d i d n ' t k n o w w h a t t h e y w e r e . T h e s o n g d e s c r i b e s t h e
g l i t t e r i n g , s h i n y l i g h t s t h a t w e r e m o v i n g a n d t h e m o u n t a i n s f r o m D u n c a n ' s c o u n t r y .
T h i s t e x t h a s a l s o b e e n c l a s s i f i e d u n d e r P u b l i c E v e n t s S o n g s ( s e e p . 1 4 8 ) .
T e x t ( 3 5 ) : L o n e l y C o u s i n
A c c o r d i n g t o C e c i l T a y l o r , t h i s s o n g w a s c o m p o s e d b y J a c k B a r r o n . W h e n h e
l e f t W o o d e n b o n g a n d w e n t t o Q u e e n s l a n d t o w o r k h e l e f t h i s c o u s i n o n h i s o w n . A s h e
c r o s s e d t h e N S W / Q u e e n s l a n d b o r d e r h e l o o k e d b a c k a n d f e l t s o r r y f o r h i s c o u s i n . I n
t h e s o n g h e m e n t i o n s t h e m o u n t a i n , B u n g b u n g . ( T h e E n g l i s h n a m e f o r t h i s m o u n t a i n i s
n o t g i v e n . ) T h i s t e x t h a s a l s o b e e n c l a s s i f i e d u n d e r P u b l i c E v e n t s S o n g s ( s e e p . 1 4 8 ) .
T e x t 3 7 : O w n e r s h i p O f E m u s
A c c o r d i n g t o C h a r l o t t e W i l l i a r n s , t h i s s o n g d e s c r i b e s h o w a t U n u m g a r , e a s t o f
W o o d e n b o n g , t h e o l d e r b r o t h e r o f W a y a w h a d t w o e m u s . W h e n t h e o l d e r b r o t h e r d i e d
W a y a w t r i e d t o c a t c h t h e e m u s a n d k e e p t h e m , b u t t h e y e s c a p e d a n d h e a d e d w e s t
t o w a r d s t h e B l u e S e a , a w a t e r h o l e o w n e d b y a s p i r i t b e i n g c a l l e d Y a h b i r a h n y .
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N g a d a n g k a l i , a n o t h e r s p i r i t b e i n g , s a n g t h i s s o n g t o W a y a w t o e x p l a i n t o h i m t h a t t h e
e m u s r e a l l y b e l o n g e d t o Y a h b i r a h n y . T h e y h a d o n l y b e e n l e n t t o t h e o l d e r b r o t h e r t o
h e l p h i m b e c o m e " c l e v e r " . i n o r d e r t o h e l p h e a l a n d p r o t e c t h i s p e o p l e . W a y a w s p e n t
t h r e e d a y s i n t h e B l u e S e a w a t e r h o l e a n d t h e n r e t u r n e d h o m e .
T e x t 5 0 : C a v e D w e l l e r s
A c c o r d i n g t o P a s t o r F r a n k R o b e r t s , t h i s s o n g w a s c o m p o s e d b y h i s g r a n d f a t h e r
D i c k M c Q u i l t y a n d c o n c e r n s t h e a r e a a r o u n d B l u e K n o b a n d U k i . O n s e v e r a l o c c a s i o n s
M c Q u i l t y d e c i d e d t o g o t o B l u e K n o b p r o s p e c t i n g f o r g o l d P r e v i o u s l y , w h i t e s e t t l e r s
n e a r t h e m o u n t a i n s c o u l d h e a r t h e c a v e d w e l l e r s s l a m a d o o r i n t h e m o u n t a i n . M c Q u i l t y
w a s v e r y c u r i o u s a b o u t t h i s a n d w e n t t o i n v e s t i g a t e . A s h e w a s g o i n g u p t h e m o u n t a i n
h e h e a r d a w h i s t l e b e h i n d h i m a n d t h o u g h t s o m e o n e w a s f o l l o w i n g h i m t o k i l l h i m a n d
t a k e h i s s p i r i t A l t h o u g h h e c o u l d n o t s e e a n y o n e h e r e a l i s e d i t w a s t h e c a v e d w e l l e r s .
T h e y w h i s t l e d a n d c o o - e e d a t h i m b e c a u s e t h e y w a n t e d t o k n o w w h a t h e w a s d o i n g o n
t h e i r l a n d M c Q u i l t y c o m p o s e d t h i s s o n g a b o u t h i s e x p e r i e n c e .
O t h e r A b o r i g i n e s h a v e a l s o h e a r d t h e c a v e d w e l l e r s w h e n t h e y w e n t t o t h e
m o u n t a i n s t o s h o o t f l y i n g f o x e s w i t h a m u s k e t g u n . A c c o r d i n g t o R o b e r t s , t h e y w o u l d
o f t e n h e a r t h e c a v e d w e l l e r s c a l l o u t " H a v e e n o u g h ! Y o u s h o o t e n o u g h ! L e a v e t h e m
a l o n e ! T h e y ' r e o u r p r o p e r t y ! " ( G o r d o n L i s m o r e 1 9 6 8 L A 1 1 7 6 B ) .
T e x t ( 6 3 ) ; M t L i n d s a v
T h i s s o n g w a s c o m p o s e d b y A l e c B o n d , a B u n d j a l u n g s o n g m a n . A c c o r d i n g t o
t h e r e c o r d i s t , G o r d o n , t h e s o n g c o n c e r n s M t L i n d s a y , b u t t h e s i n g e r , D o n n e l l y , a n d
H i l l , w h o s e g r a n d f a t h e r c o m p o s e d t h e s o n g , b o t h m e n t i o n M t B a m e y . B o t h o f t h e s e
m o u n t a i n s a r e o n t h e N S W / Q u e e n s l a n d b o r d e r . A c c o r d i n g t o H i l l , B o n d t o o k a m o b o f
b u l l o c k s u p t o n o r t h Q u e e n s l a n d I n t h o s e d a y s t h e y u s e d t o d r i v e t h e m o n f o o t W h e n
h e h a d t r a v e l l e d a b o u t f o r t y m i l e s h e l o o k e d b a c k a n d s a w t h e m o u n t a i n a n d a s a r e s u l t ,
s t a r t e d t o f e e l l o n e l y . T h e n h e m a d e t h i s s o n g . T h i s t e x t h a s a l s o b e e n c l a s s i f i e d u n d e r
P u b l i c E v e n t s S o n g s ( s e e p . 1 4 8 ) .
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T e x t ( 7 0 ) : U n y o k e B u l l o c k s
T h i s s o n g h a s b e e n d i s c u s s e d u n d e r D i i n g a n ( s e e p . 1 1 6 ) . F o r m o r e d e t a i l s s e e
A p p e n d i x 3 .
T e x t 7 1 : K e j n i a n f G e y n v a n l W o m a n S o n g
A c c o r d i n g t o M i l l i e B o y d , t h i s s o n g w a s s u n g b y B a r b a r a W i c k l y j u s t b e f o r e
s h e d i e d . T h i s s o n g w a s r e c o r d e d a t O l d K o r e e 1 a h S t a t i o n a n d B o y d d e s c r i b e d h o w
W i c k l y d i e d a m o n g t h e t r e e s t h e r e . H e r b o d y w a s c a r r i e d b a c k t o h e r o w n c o u n t r y b y
B o y d ' s g r e a t - g r a n d p a r e n t s a n d b u r i e d o n a r i d g e i n G e y n y a n c o u n t r y , n e i g h b o u r i n g t h e
G i d a b a l c o u n t r y . W i c k l y s a n g t h i s s o n g t o h e r n e p h e w , B o y d ' s f a t h e r , j u s t b e f o r e s h e
d i e d . I n t h e s o n g s h e t o l d h e r n e p h e w , E u s t o n W i l l i a m s , t h a t s h e w a s g o i n g a w a y
f r o m h i s c o m p a n y a n d s h e d e s c r i b e d h o w h e r l i f e w a s g o i n g d o w n a n d f a d i n g a w a y .
T e x t ( 7 2 ) : L e o ' s S o n g
T h i s s o n g c o n c e r n s L e o , a G i d a b a l w a r r i o r a n d a n c e s t r a l b e i n g . I t h a s a l r e a d y
b e e n d i s c u s s e d u n d e r C o r r o b o r e e S o n g s ( s e e p . 1 2 2 ) . F o r m o r e d e t a i l s s e e
A p p e n d i x 3 .
T e x t 7 3 : M t W a m i n g S o n g
B o y d h a s d e s c r i b e d h o w t h i s s o n g w a s s u n g b y h e r a u n t a f t e r s h e d i e d . S h e
s a n g t h i s s o n g b a c k t o t h e s o n g m a n J a c k B a r r o n , a t W o o d e n b o n g . T h i s s o n g i s
d i s c u s s e d i n d e t a i l u n d e r S o n g C r e a t i o n ( s e e p . 1 8 2 ) a n d i n A p p e n d i x 3 .
T e x t 7 4 : G u m u r B u o v a n j
T h i s s o n g i s a b o u t g o i n g t o t h e s e a s i d e . A y o u n g b o y w a s m a k i n g h i s
g r a n d m o t h e r w a i t b e c a u s e h e w a s p l a y i n g a r o u n d . H e w a s b u s y c h e w i n g r e d g u m
f r o m t h e t r e e t o c l e a n h i s t e e t h . S h e l o o k e d b a c k a n d c o u l d n o t s e e h i m s o s h e s a n g t h i s
s o n g t o h i m t o h u r r y . I t w a s a l o n g w a y t o t h e s e a s i d e a n d s h e w a n t e d h i m t o h u r r y .
T h e b o y d i d n o t s e e a n i m b i n , a p o w e r f u l c r e a t u r e w h o l i v e d i n t h e m o u n t a i n , c o m e
a l o n g . T h e n i m b i n t u r n e d t h e b o y i n t o a r o c k . T o d a y y o u c a n s e e t h e r o c k o n t h e
m o u n t a i n . U n f o r t u n a t e l y t h e s i n g e r , H e r b e r t C h a r l e s , d i d n o t n a m e t h e m o u n t a i n .
I t i s p o s s i b l e t h a t t h i s t e x t m a t c h e s w i t h a s t o r y t o l d b y G o r d o n W i l l i a m s
c o n c e r n i n g G l e n n i e s C h a i r :
R K : W h a t ' s t h a t l i t t l e p l a c e c a l l e d t h a t y o u w e r e g o i n g t o t e l l m e a b o u t ?
G W : G l e n n i e s ' s C h a i r ?
R K : Y e a h , I j u s t c a l l i t G l e n n i e s C h a i r . W h a t d o k o o r i s c a l l i t ?
G W : G u m u r b u b u y a n . . .
R K : A n d t h a t m e a n s w h a t ?
G W : C u t t i n ' g r u b s o u t o f t h e w a t y a c a l l .
R K : O u t o f t h e t r e e ?
G W : O u t o f t h e g r a s s , g r a s s t r e e s .
R K : O h y e s . A n d c a n y o u t e l l m e w h a t h a p p e n e d t h e r e t h e n ?
G W : W e l l , t h e o l d l a d y t h a t r e a r e d ' i m s h e e r , t h e y w e r e g o i n g d o w n t o
B y r o n B a y o r s o m e w h e r e d o w n t h e r e . I t m i g h t h a v e b e e n t o
M u r w i l l u m b a h o r s o m e w h e r e a n d e r . W e l l s h e , s h e k e e p s s i n g i n g o u t
t o h i m a n d h e ' s a n s w e r i n g h e r . " W a i t a w h i l e " h e s a i d , " W a i t t i l l I d o
t w o m o r e o f t h e s e g u m u r s " y o u s e e [ i n a u d i b l e ] . T h a t ' s a g r u b . H e
w a n t e d t o g e t a f e w m o r e b e c a u s e t h e y ' r e g o o d e a t i n ' y o u k n o w .
R K : O h y e a h .
G W : A n d a n y h o w , s h e l e f t h i m t h e r e . L e f t t h e b o y t h e r e , l a d , a n d s h e
w e n t o n . I d o n ' t k n o w w h e r e s h e w e n t t o , s o m e w h e r e d o w n t h e r e . S o
h e c a m p e d , I d o n ' t k n o w w h e r e h e c a m p e d , s o m e w h e r e d o w n t h e
R i c h m o n d R i v e r . A n y h o w , w h e t h e r t h i s b o y d i e d o r n o t , I w o u l d n ' t
k n o w . H e m u s t ' v e . H e ' d s t a r v e , e y ? S t a r v e t o d e a t h . H e h a d n o t h i n g
t o e a t A n d t h a t ' s a l l I k n o w a b o u t t h a t ( C r e a m e r G l e n n i e s C h a i r 1 9 7 6
T a p e A A T r a c k A ) .
A c c o r d i n g t o W i l l i a m s t h i s s i t e i s w h e r e t h e b u l l r o a r e r w a s i n v e n t e d . I t i s n o t c l e a r
w h e t h e r T e x t 7 4 i s c o n c e r n e d w i t h t h i s o r w h e t h e r i t c o n c e r n s o n l y t h e d e t a i l s a b o v e .
G o r d o n s t a t e s :
R K : Y o u t o l d m e a n o t h e r s t o r y o n c e a b o u t t h e g u m u r b u b u y a n i , u s e d t o
c u t t h e t r e e a n d t h e c h i p s u s e d t o c o m e o p e n a n d c o m e a n d g o b r r r
a c r o s s t h e -
G W : Y e a h , w e l l t h e r e ' s t w o r o c k s t h e r e . O n e [ i n a u d i b l e ] s o h i g h y o u
k n o w . A n d h e w a s c u t t i n ' f o r s o m e t h i n g a n d e v e r y t i m e h e t o o k a c h i p
o u t , y o u k n o w a n d i t w o u l d f l y d o w n t h e m o u n t a i n . T h a t ' s G l e n n i e s
M o u n t a i n g o i n g t o w a r d s M t L i n d s a y , s o , a n d h e t h o u g h t t o h i m s e l f " B y
g o l l y . T h i s i s a l l r i g h t " A n d h e s t a r t e d t o m a k e t h e m , t h e r e . H e w a s
m o o n ' ' e m t h e n . D o i n ' ' e m u p . T h e y ' v e g o t a [ a n ] e y e a t t h e t a i l e n d
o f t h a t b u l l r o a r e r , a n d h e p u t a s t r i n g o n t h a t S t r i n g . T i e d a s t r i n g o n
i t . A n d h e u s e d t o s w i n g i t . H e w a s s w i n g i n ' i t t h e n a n d o h y o u j u s t ,
t h e n h e ' d l e t i t g o y o u k n o w . S w i n g . H e h a d p l e n t y m a d e . H e ' d l e t
' e m g o a n d t h e y ' d g o w a y a c r o s s t o M t L i n d s a y , t h e n o v e r t o M t B a r n e y
I s ' p o s e . A l l t h e m , s e e . A n d t h a t ' s a l l I k n o w a b o u t t h a t ( C r e a m e r
G l e n n i e s C h a i r 1 9 7 6 T a p e A A T r a c k A ) .
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T e x t ( 7 8 ) : C o m i n g H o m e T o F a t h e r ' s C o u n U V
A l l p e r f o r m a n c e s o f t h i s t e x t w e r e s u n g b y M a r y C o w l a n i n 1 9 8 5 w h e n I t o o k
h e r t o t h e B u n d j a l u n g N a t i o n a l P a r k a t E v a n s H e a d . T h i s c o u n t r y b e l o n g e d t o h e r
f a t h e r a n d s h e h a d n o t b e e n t h e r e f o r a w h i l e . I t i s p r o b a b l e t h a t s h e w a s s i n g i n g a n o l d
s o n g i n a n e w , o r r e c e n t c o n t e x t T h i s s o n g h a s a l s o b e e n c l a s s i f i e d u n d e r P u b l i c
E v e n t s S o n g s ( s e e p . 1 4 8 ) .
T e x t ( 7 9 ) : M e n t i o n s T h e C o o k F a m i l y A t C a b b a g e T r e e I s l a n d
T h i s s o n g m e n t i o n s t h e C o o k f a m i l y a t C a b b a g e T r e e I s l a n d w h o , a c c o r d i n g t o
B u n d j a l u n g p e o p l e , a r e r e l a t e d t o C a p t a i n C o o k . T h i s t e x t h a s a l s o b e e n c l a s s i f i e d
u n d e r P u b l i c E v e n t s S o n g s ( s e e p . 1 4 9 ) .
T e x t 8 2 : L o s t K i d
A c c o r d i n g t o C o w l a n , t h i s s o n g c o n c e r n s a c h i l d w h o w a s t a k e n a w a y b y t h e
f a i r i e s , o r s p i r i t s ( G u m m o w E v a n s H e a d 1 9 8 5 F T 4 A ) .
T e x t ( 8 8 ) : H e a v e n s O p e n
T h i s s o n g h a s b e e n d i s c u s s e d u n d e r D i i n g a n ( s e e p . 1 1 7 ) . F o r m o r e d e t a i l s s e e
A p p e n d i x 3 .
O t h e r
I h a v e n o t b e e n a b l e t o c l a s s i f y a n y o f t h e f o l l o w i n g t e x t s d u e t o l a c k o f
i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g t h e i r p e r f o r m a n c e c o n t e x t . F o r a n y a v a i l a b l e d e t a i l s s e e
A p p e n d i x 3 .
T e x t 1 4 : G u m b a i n g g a [ G u m b a i n g g i r l S o n g W i t h S w e a r W o r d s
T e x t 3 8 : U n i d e n t i f i e d 1 1 [ N a h W a n g k a L i b a w 1
T e x t 4 0 : U n i d e n t i f i e d 1 l I [ N g u r u h W a n d e h n N g a y 1
T e x t 4 5 : U n i d e n t i f i e d I V
T e x t 4 7 : A b o r i g i n a l L a n g u a g e S o n g - n o n - A b o r i g i n a l s i n g e r
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T e x t 5 4 : S o n g i n B a n d i e l a n ' i f B u n d j a l u n ' i l I I
T e x t 5 5 : S o n g i n B a n d i e l a M f B u n d i a l u n ' i l I I I
T e x t 6 6 : L o n g J o h n n y S o n g
T e x t 8 7 : U n i d e n t i f i e d V
C o n c l u s i o n
I n t h e p r e v i o u s s e c t i o n s I h a v e c l a s s i f i e d a l l s o n g s f r o m t h e s a m p l e i n t o s e v e r a l
d i f f e r e n t c a t e g o r i e s . T a b l e 2 s u m m a r i s e s t h i s i n f o r m a t i o n a n d g i v e s b o t h t h e t o t a l
n u m b e r o f t e x t s i n e a c h c a t e g o r y a n d t h e t o t a l n u m b e r o f t e x t s w h i c h h a v e b e e n
c l a s s i f i e d a s b e l o n g i n g t o m o r e t h a n o n e c a t e g o r y . S i x t e e n o f t h e n i n e t y - t h r e e t e x t s i n
t h e s a m p l e h a v e b e e n c l a s s i f i e d i n t o m o r e t h a n o n e c a t e g o r y . I t i s i m p o s s i b l e t o k n o w
i f s o n g c a t e g o r i e s w e r e c l e a r c u t a n d e x c l u s i v e i n t h e p a s t . I n T a b l e 2 i t a p p e a r s t h a t
s o m e c a t e g o r i e s , s u c h a s S h a k e - a - L e g , h a d o n l y o n e p e r f o r m a n c e c o n t e x t . O n l y o n e
t e x t , T e x t ( 8 ) h a s b e e n c l a s s i f i e d i n t o f o u r d i f f e r e n t c a t e g o r i e s a n d f r o m t h e c o n t e x t u a l
i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e i t a p p e a r s c e r t a i n t h a t i t w a s p e r f o r m e d i n f o u r d i f f e r e n t c o n t e x t s .
A l l o t h e r b r a c k e t e d t e x t s a p p e a r i n o n l y t w o c a t e g o r i e s . T h e s e t e x t s h a v e u s u a l l y b e e n
p l a c e d i n t o t w o c a t e g o r i e s b e c a u s e o f l a c k o f e v i d e n c e , o r u n c l e a r e v i d e n c e .
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P a r t 4 . M a t e r i a l C u l t u r e
B o d y D e c o r a t i o n
M a n y o f t h e d e s c r i p t i o n s o f s o n g s a n d d a n c e s a l r e a d y c i t e d h a v e m e n t i o n e d
b o d y d e c o r a t i o n s . I t i s e v i d e n t t h a t t h r o u g h o u t t h e B u n d j a l u n g a r e a t h e r e w e r e m a n y
d i f f e r e n t t y p e s o f b o d y p a i n t i n g . T h e G e y t e n b e e k s h a v e d o c u m e n t e d t h e n o u n m a : g i m
( a l s o m a : g i n j ) a s t h e " p a t t e r n u s e d o n w e a p o n s , o r o n b o d i e s a s t r i b a l i d e n t i f i c a t i o n a t
i n t e r - t r i b a l c o r r o b o r e e s " ( G e y t e n b e e k 1 9 7 1 : 6 3 ) . D o n n e l l y h a s a l s o e x p l a i n e d t h a t e a c h
m a n h a d a s p e c i f i c d e s i g n t h a t w a s d e t e r m i n e d b y w h i c h a r e a h e w a s f r o m :
D D : O h , p a i n t , y e a h .
F : W h a t c o l o u r s d o y o u u s e ?
D D : O h w e l l , I o n l y u s e t h e w h i t e , y o u s e e . . . a h . . . t h a t ' s w h a t I u s e . . .
I S : T h e d e s i g n y o u p a i n t o n y o u r s e l f , i s t h i s t h e s a m e a l l t h e t i m e ?
D D : O h y e s . . . I h a v e a d i f f e r e n t w a y o f p a i n t i n g t o o t h e r s , y o u s e e .
W e d o n ' t a l l p a i n t t h e s a m e .
M : D i d y o u a l w a y s d o i t t h e s a m e f o r y o u r s e l f ?
D D : Y e a h . . .
I S : E a c h m a n h a s h i s o w n d e s i g n a n d y o u c a n t e l l w h a t t r i b e t h a t h e ' s
f r o m , b y h i s c o l o u r s a n d d e s i g n .
D D : . . . Y e a h , o h y e a h ( S o m m e r l a d T e n t e r f i e 1 d 1 9 7 0 L A 1 9 5 7 A ) .
A c c o r d i n g t o L y 1 e R o b e r t s o f L i s m o r e , a m a n c o u l d c h a n g e t h e d e s i g n h e u s e d , b u t i t
w a s i m p o r t a n t t h a t e v e r y o n e w a s p a i n t e d d i f f e r e n t l y :
M O : T e l l m e a b o u t t h a t p a i n t i n g . W a s i t a l w a y s w h i t e ?
L R : T h e w h i t e p a i n t a n d w e g e t t h e m o u t t h e r e P u r i s P l a i n a n d t h e n
d o w n W y r a l 1 a h . T h a t ' s w h a t w e c a l l b o m a l e g a l ' "
M O : D i d y o u p u t i t o n w i t h y o u r f i n g e r o r a b i t o f r a g , o r w h a t ?
L R : H a v e a s t i c k t h a t l o n g a n d a l i t t l e r a g l i k e t h a t , j u s t l i k e a b r u s h t o
m a k e a d o t w h e r e v e r t h e y p u t t h e m . . . o r y o u c a n p u t a s n a k e , b u t t h a t ' l l
t a k e a w h i l e w h e n y o u ' r e a c t i n g , b u t w h e n y o u ' r e t r a i n i n g w e l l , y o u ' v e
g o t p l e n t y o f t i m e t o t r a i n .
M O : A n d t h e s e p a t t e r n s t h a t t h e y p u t o n t h e m , d i d t h e s e p a t t e r n s h a v e a
s p e c i a l m e a n i n g o r c o u l d y o u j u s t p u t a n y p a t t e r n y o u f a n c i e d ?
L R : W e l l , w h e n w e p u t t h e p a i n t o n , t h e b o m a l e e n i , w e c o u l d p u t a
d i f f e r e n t p a t t e r n o n o u r b o d y , f r o m t o e r i g h t t o o u r h e a d , t o o u r h a i r , b u t
e a c h m a n a n d e a c h w o m e n , t h e a c t o r s t h e y p a i n t a d i f f e r e n t w a y , n o t a l l
o n e w a y , d i f f e r e n t w a y a n d t h e n g a l i y a w a h r d j a n g g a l b i l i l o o k n i c e
w h e n t h e c O I T o b o r e e ' s o n ( O a k e s L i s m o r e 1 9 6 8 L A 1 0 6 6 B ) .
A c c o r d i n g t o O a k e s , w h e n t h e g r o u p o f t h r e e p e r f o r m e r s f r o m W o o d e n b o n g p e r f o r m e d
t h e S h a k e - a - L e g o n s e v e r a l o c c a s i o n s , t h e y w e r e n o t a l w a y s p a i n t e d t h e s a m e w a y o n
e a c h o c c a s i o n . O a k e s h a s d e s c r i b e d o n e o c c a s i o n :
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M O : T h a t w a s a t a p i n g d o n e b y m e M a J j o r i e O a k e s o n M o n d a y t h e 2 7 t h
o f O c t o b e r , 1 9 6 8 . T h e o c c a s i o n w a s a m e e t i n g o f t h e C a s i n o H i s t o r i c a l
S o c i e t y a n d t h e p e r f o r m e r s w e r e t h e s i n g e r C e c i l T a y l o r a n d t h e
A b o r i g i n a l d a n c e r s H e r b e r t C h a r l e s a n d R o r y C l o s e . T h e s e m e n c a m e
d o w n f r o m W o o d e n b o n g w i t h a w h o l e l o t o f t h e i r p e o p l e a n d d i d t h i s
p e r f o r m a n c e f o r t h e s o c i e t y . T h e y h a v e a l s o d o n e i t e a r l i e r i n t h e y e a r
o n A b o r i g i n e s ' N a t i o n a l D a y , 1 0 t h J u l y . T h e m e n w e r e p a i n t e d u p .
T w o d a n c e r s w e r e p a i n t e d c o m p l e t e l y w i t h w h i t e c l a y p a i n t w h i l e t h e
s i n g e r w a s p a i n t e d o n l y o n t h e f a c e . H e h a d r o u n d h i s h e a d a b a n d a n d
s t u c k i n t o i t l i t t l e b i t s o f p l a n t . H e b e a t t i m e h o l d i n g t w o b o o m e r a n g s a t
a n a n g l e a n d c l a p p i n g t h e t w o l e g s o f a b o o m e r a n g a g a i n s t t h e t w o l e g s
o f a n o t h e r ( O a k e s L i s m o r e 1 9 6 8 L A 1 0 6 6 B ) .
F r o m d e s c r i p t i o n s b y O a k e s i t a p p e a r s t h a t t h e t w o p h o t o g r a p h s o f t h e s e p e r f o r m e r s
w e r e p r o b a b l y t a k e n d u r i n g t h e p e r f o r m a n c e o n A b o r i g i n e s ' N a t i o n a l D a y ( s e e P l a t e s
1 5 p . 9 6 a n d 1 6 p . 1 0 0 ) . O a k e s h a s d e s c r i b e d t h e b o d y p a i n t i n g :
M O : I t h i n k t h e s e m e n o n A b o r i g i n e s ' N a t i o n a l D a y t h e y p a i n t e d
d i f f e r e n t l y t h a t t i m e a n d s e e m e d t o h a v e j u s t d o t s a l l d o w n t h e i r b o d y
l i k e l e a v e s a n d s u n l i g h t ( O a k e s L i s m o r e 1 9 6 8 L A l O 6 6 B ) .
I t a p p e a r s t h a t s e v e r a l c o l o u r s w e r e u s e d f o r b o d y p a i n t i n g . J i m M o r g a n , f r o m
C o r a k i , s t a t e d t h a t f o r T e x t 2 6 : B u b u m a n y e h B u y e h , w h i t e c l a y a n d r e d o c h r e w e r e
u s e d a n d a l l t h e b o y s w e r e p a i n t e d d i f f e r e n t l y ( G i b b o n s C o r a k i 1 9 6 6 L A 4 3 4 B ) .
C h a r l o t t e P a g e f r o m W o o d e n b o n g a l s o d e s c r i b e d h o w d i f f e r e n t c o l o u r s w e r e u s e d :
C P : I s u p p o s e i t [ t h e c o r r o b o r e e ] w a s m e a n t f o r n i g h t b e c a u s e e v e r y o n e
w a s p a i n t e d , l i k e i n t o c o r r o b o r e e .
M G : O h y e a h , a n d w h a t w e r e t h e y p a i n t e d w i t h ?
C P : C l a y , a l o n g t h e r o a d , t h e y ' d f i n d i t y o u k n o w - r e d o r w h i t e o r
b l a c k . W h a t e v e r t h e c o l o u r w h a t g e t s o u t o f t h e g r o u n d ( G u m m o w
W o o d e n b o n g 1 9 8 8 F T 8 8 / 2 B ) .
T h e r e a r e f e w d e s c r i p t i o n s o f h e a d d r e s s o r o t h e r t y p e s o f b o d y d e c o r a t i o n .
O a k e s h a s d e s c r i b e d t h e h e a d d r e s s w o r n b y t h e s i n g e r T a y l o r a s " a b a n d a n d s t u c k i n t o
i t l i t t l e b i t s o f p l a n t " ( s e e P l a t e 1 6 p . 1 0 0 ) ( O a k e s L i s m o r e 1 9 6 8 L A 1 0 6 6 B ) . B o y d ,
f r o m W o o d e n b o n g , h a s m e n t i o n e d t h e u s e o f f e a t h e r s f o r h e a d d r e s s w h e n r e f e r r i n g
s p e c i f i c a l l y t o T e x t 7 2 : L e o ' s S o n g ( G u m m o w T o o l o o m F a l l s 1 9 8 5 F T 7 A ) .
O b j e c t s C a r r i e d i n P e r f o r m a n c e s
F r o m d e s c r i p t i o n s o f T e x t 9 0 : T r i b a l F i g h t ( s e e A p p e n d i x 3 ) a n d S h a k e - a - L e g
p e r f o r m a n c e s ( s e e p . 9 5 ) , i t i s o b v i o u s t h a t w e a p o n s s u c h a s s h i e l d s , s p e a r s a n d
b o o m e r a n g s w e r e u s e d i n d a n c e s . T h e u s e o f s p e a r s a n d s h i e l d s w a s a l s o m e n t i o n e d
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u n d e r Y a w a h r ( s e e p . 8 7 ) i n a d e s c r i p t i o n o f a p e r f o r m a n c e i n 1 9 1 0 b y t h e N o r t h e r n
S t a r n e w s p a p e r . T h i s i s r e p e a t e d b e l o w :
I n o n e o f t h e s e t h e m e n w e r e a r m e d w i t h s p e a r s a n d s h i e l d s , a n d w e n t
t h r o u g h a l l t h e m i m i c e v o l u t i o n s o f a f i g h t , w i t h s h o u t s o f c h a l l e n g e a n d
t a u n t s t o t h e f o e s . T h i s w a s v e r y w e l l r e n d e r e d , a n d w a s v e r y
i n t e r e s t i n g , a n d o n e c o u l d w e l l i m a g i n e w h a t a s t r i k i n g s c e n e i t w a s i n
o l d d a y s , w h e n 4 0 0 o r 5 0 0 m e n w e r e t a k i n g p a r t i n i t ( N o r t h e r n S t a r
1 9 1 O b : 2 ) .
T h i s d e s c r i p t i o n a p p e a r s t o b e v e r y s i m i l a r t o t h e d e t a i l s i n a s k e t c h d r a w n b y
H o d g k i n s o n i n 1 8 4 5 o f d a n c i n g i n t h e M a c l e a y V a l l e y a r e a ( s e e P l a t e 2 0 ) . I t i s p o s s i b l e
t h a t t h i s s k e t c h c o u l d r e p r e s e n t a w a r d a n c e .
A d e s c r i p t i o n b y D e B e r t r o d a n o o f a w a r " c o r r o b o r e e " f r o m t h e Y u l g i b a r a r e a
a p p e a r e d i n 1 9 2 6 :
E v e r y y e a r o r t h e r e a b o u t s t h e y h a d a c o r r o b o r e e , w h e n a l l t h e
s u r r o u n d i n g t r i b e s m e t a n d t h e y h a d d a n c i n g a n d h u n t i n g , f r i e n d l y
f i g h t i n g , a n d g e n e r a l l y e n j o y e d t h e m s e l v e s a n d t o w a r d s t h e e n d ( t h i s
w o u l d g o o n f o r a b o u t t w o w e e k s ) t h e y w o u l d d e c i d e t o f i g h t s o m e
b l a c k s , a n d i m m e d i a t e l y s e t t o w o r k t o m a k e w a r : t h i s i n t h e f i r s t
i n s t a n c e c o n s i s t e d i n a l o t o f f i l t h y e x p r e s s i o n s a g a i n s t t h e t r i b e t h e y
w i s h e d t o f i g h t , s u n g i n a k i n d o f d i r g e . T h i s c h a l l e n g e , a s y o u m a y
c a l l i t , w a s t h e n s e n t b y o n e o f t h e i r o w n m e n t o t h e c a m p o f t h e t r i b e
t h e y w e r e t o f i g h t : h e w a s n e v e r m o l e s t e d a n d w a s a l l o w e d t o r e t u r n
s a f e l y t o h i s o w n c a m p . A f t e r t h e f i g h t t h e y m a d e f r i e n d s . T h e y a r e
v e r y f o n d o f t h e i r c h i l d r e n , a n d i n f a c t s p o i l t h e m T h e i r r u l e s o f
f i g h t i n g , o f w h i c h t h e r e a r e m a n y a t t h e s e c o r r o b o r e e s , a r e w o n d e r f u l l y
f a i r . T h e o p p o n e n t s e a c h u s e s a y e l l a r n a n o r s h i e l d m a d e o u t o f a s o f t
k i n d o f w o o d : T h e y c o m m e n c e b y t h r o w i n g t h e i r ' m e l o n s ' , w h i c h
c o n s i s t o f v e r y h e a v y s t i c k s a b o u t 1 6 i n c h e s l o n g , s a t o r a t e d w i t h w a t e r
t o m a k e t h e m h e a v y . T h e y c a n b e t h r o w n w i t h g r e a t a c c u r a c y a n d a r e
u s e d i n h u n t i n g . T h e o p p o n e n t s d o n o t t h r o w t h e i r w e a p o n s a t t h e s a m e
t i m e - t w o o r t h r e e o f t h e s e ' m e l o n s ' a r e t h r o w n , a n d t h e n t h e o p p o n e n t
t h r o w s h i s ; t h e n t h e y w o u l d t h r o w t h r e e o f t h e i r s p e a r s , o n e a f t e r t h e
o t h e r a n d i f n o n e o f t h e s e h i t t h e m a r k - w h i c h t h e y s e l d o m d o o n
a c c o u n t o f t h e a g i l i t y o f t h e o p p o n e n t s - t h e y s e i z e t h e b o o m e r a n g - a l s o
t h r e e - a n d w h e n t h a t i s o v e r t h e y s e i z e t h e ' b a r r u n g ' w h i c h i s m a d e l i k e
a b o o m e r a n g o n l y m o r e a n g u l a r i n t h e c u r v e a n d i s h e l d i n t h e r i g h t
h a n d . A f t e r t h i s t h e y g o i n w i t h t h e i r n u l l a n u l l a , o r c l u b s ( D e
B e r t r o d a n o i n M c B r y d e 1 9 7 8 : 2 8 5 ) .
A n o t h e r w a r " c o r r o b o r e e " w h i c h i n c l u d e d t h e u s e o f s p e a r s a n d f e a t h e r s h a s
b e e n d e s c r i b e d b y M r S u r v e y o r W h i t e :
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P l a t e 2 0 . W a r d a n c e i n t h e M a c l e a y V a l l e y a r e a S k e t c h d r a w n b y H o d g k i n s o n .
R e p r o d u c e d f r o m H o d g k i n s o n ( 1 8 4 5 : o n t h e p a g e i n s i d e t h e f r o n t c o v e r ) b y A I A T S I S .
I w i l l g i v e o n e m o r e a c c o u n t o f a c O I T o b o r e e o f a d i f f e r e n t c h a r a c t e r t h a t
I w i t n e s s e d i n N e w E n g l a n d i n N o v e m b e r , 1 8 5 0 , t w o m i l e s t h i s s i d e o f
A r r n i d a l e . T h e r e w e r e s o m e 6 0 0 i n a l l , i n c l u d i n g t h e M a c l e a y a n d
C l a r e n c e R i v e r b l a c k s , a s w e l l a s t h o s e o f N e w E n g l a n d . T h e p l o t , f o r
s o I m u s t c a l l i t , w a s a s i n g u l a r o n e , a n d v e r y l a u g h a b l e i n i t s
d e n o u e m e n t P i c t u r e t o y o u r s e l f t h i s n u m b e r o f b l a c k s m a s s e d i n a
b o d y , a l l e l a b o r a t e l y p a i n t e d w h i t e a n d r e d b e f o r e t h e l a r g e f I r e s l i g h t e d
f o r t h e o c c a s i o n , f o r m i n g a s q u a r e w i t h i n w h i c h y o u c o u l d n o t s e e . A l l
a t o n c e , i n t i m e t o t h e i r r u d e c h a n t , o p e n i n g o u t t o t h e r i g h t a n d l e f t i n t o
l i n e w i t h a s m u c h p r e c i s i o n a s s o l d i e r s o n p a r a d e , a n o b j e c t c o m i n g i n t o
v i e w w h i c h p u z z l e d y o u t o s a y w h a t i t w a s . A t l a s t y o u d i s c o v e r i t t o b e
a b l a c k f e l l o w a l l s m e a r e d o v e r w i t h h o n e y , t o w h i c h a d h e r e d t h e w h i t e
d o w n o f b i r d s , g i v i n g h i m a m o s t g r o t e s q u e a p p e a r a n c e . A c c o r d i n g t o
t h e m h e r e p r e s e n t s t h e d e b i l d e b i l b y h o p p i n g b e f o r e t h e m w h i l e t h e y
e x e c u t e a w a r d a n c e , t h e i r s p e a r s p o i n t e d t o w a r d s h i m a s i f f o r
t h r o w i n g , a n d t h e i r f e e t c o m i n g t o t h e g r o u n d t o g e t h e r , i n t i m e t o t h e
b e a t o f t h e g i n s . T h e y a r e e x c e l l e n t t i m e k e e p e r s - t h e y n e v e r m a k e a
m i s t a k e - w h e n g o i n g t h r o u g h t h e i r p e r f o r m a n c e s , w h i c h t h e y g e n e r a l l y
f I n i s h o f f a b o u t t w e l v e o ' c l o c k ( W h i t e i n B l o m f I e l d 1 9 8 1 : 9 7 ) .
F r o m t h e l i t e r a t u r e i t i s c l e a r t h a t w a r d a n c e s o c c u r r e d i n m a n y a r e a s o f A u s t r a l i a . I n
1 8 9 9 R u d d e r p u b l i s h e d a d e t a i l e d d e s c r i p t i o n o f a w a r d a n c e w h e r e w e a p o n s w e r e
u s e d , p e r f o r m e d b y A b o r i g i n a l g r o u p s f r o m t h e F r a s e r I s l a n d . B u r r u m R i v e r , a n d
M a r y b o r o u g h a r e a s o f Q u e e n s l a n d .
A s I s a i d . w e o b s e r v e d a g e n e r a l m o v e m e n t o n t h e p a r t o f t h e
m e n o n t h e e n e m i e s [ s i c ] s i d e ( I s h a l l c a l l t h e h o s t i l e f o r c e s f u r t h e s t
f r o m u s t h e " e n e m y , " a s t h e y w e r e t h e F r a z e r I s l a n d , B u r r u m R i v e r ,
a n d C o a s t b l a c k s , a n d t h e f o r c e s n e a r t o u s t h e M a r y b o r o u g h
b l a c k s ) [ s i c ] . T h e s e f e l l o w s c a m e f o r w a r d a t a t r o t , a n d f o r m e d
t h e m s e l v e s i n t o a p r e t t y s t r a i g h t l i n e , t w o o r t h r e e d e e p , w i t h p l e n t y o f
r o o m b e t w e e n t h e m e n . O n t h i s t a k i n g p l a c e t h e w o m e n o n t h e e n e m y ' s
s i d e s t o p p e d t h e i r w i l d a n d e x c i t e d s h o u t i n g , a n d s a t d o w n i n g r o u p s ,
p r e t e n d i n g i n d i f f e r e n t t o w h a t w a s g o i n g o n , w h i l e t h e m e n w h o w e r e
n o t t o t a k e p a r t i n t h e f i g h t w e r e h a n g i n g a b o u t i n l o o s e o r d e r . A b o u t
1 5 0 w a r - p a i n t e d w a r r i o r s c a m e t o t h e f r o n t , t h e i r o n l y c o v e r i n g b e i n g
t h e i r b e l t o f t w i s t e d p o s s u m h a i r w h i c h h e l d t h e i r b o o m e r a n g s ,
p a d d y m e l o n s s t i c k s , n u l l a n u l l a s , a n d k n i f e , a n d f r o m w h i c h w a s
s u s p e n d e d b e f o r e a n d b e h i n d s t r i p s o f o p o s s u m s k i n w i t h t h e h a i r o n .
A s s o o n a s t h e s e w a r r i o r s h a d f o r m e d i n t o l i n e , t h e w o m e n c o m m e n c e d
t o b e a t t h e w a r d a n c e , w h i c h w a s r e s p o n d e d t o b y t h e m e n k e e p i n g t i m e
o n t h e i r s h i e l d s w i t h b o o m e r a n g s , a n d a t t h e s a m e t i m e d a n c i n g a w i l d
f a n t a s t i c w a r d a n c e .
I n t h e m e a n t i m e t h e w o m e n o f t h e M a r y b o r o u g h w a r r i o r s w e r e
n o t s i l e n t , b u t o n t h e c o n t r a r y b e c a m e m o r e i n s o l e n t i n t h e i r l a n g u a g e
a n d m o r e v i o l e n t i n t h e i r a c t i o n s . S e v e r a l o f t h e m w e n t u p a n d d o w n
t h e f r o n t l i n e o f t h e e n e m y , a n d b y t h r o w i n g l e a v e s a n d d i r t i n t o t h e a i r ,
a n d b y o t h e r m o s t r o m a n t i c a n d p o i n t e d a c t i o n s i n d i c a t e d t h e i r c o n t e m p t
f o r t h e f o e . T h e s e w o m e n c o u l d h a v e b e e n s p e a r e d o r s t r u c k d o w n
m o s t e a s i l y , b u t t h e y w e r e t r e a t e d w i t h c a l m c o n t e m p t . W h i l e t h i s w a s
g o i n g o n a m o v e m e n t c o r r e s p o n d i n g t o w h a t h a d t a k e n p l a c e a r o u n d t h e
e n e m y ' s f o r c e s h a d c o m m e n c e d a m o n g t h e M a r y b o r o u g h w a r r i o r s . A s
s o o n a s t h e j i n s o b s e r v e d t h e a d v a n c e o f t h e m e n t h e y r e t i r e d w i t h a
d e r i s i v e c h e e r , o r y e l l . A t t h i s t i m e m y f r i e n d a n d I h a d b e c o m e d e e p l y
i n t e r e s t e d a n d m u c h e x c i t e d , a s w e c o n c e i v e d t h a t t h e M a r y b o r o u g h
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w a r r i o r s w e r e i n t h e a c t o f c h a r g i n g f u l l h i l t a t t h e e n e m y , b u t n o t s o , f o r
t h e y p u l l e d u p w i t h i n a b o u t s e v e n t y y a r d s o f t h e e n e m y ' s l i n e , s p r e a d
t h e m s e l v e s o u t a s t h e y h a d d o n e , a n d c o m m e n c e d a w a r d a n c e t o t h e
m u s i c o f t h e i r w o m e n . T h e w h o l e s c e n e w a s r e m a r k a b l y r o m a n t i c a n d
p i c t u r e s q u e . B u t i t w a s d i f f i c u l t t o t e l l w h e t h e r a t r a g e d y o r a c o m e d y
w a s b e i n g e n a c t e d . T h e w a r d a n c e o n b o t h s i d e s w a s k e p t u p f o r a b o u t
t w e n t y m i n u t e s , w h e n a n o b l e l o o k i n g w a r r i o r f r o m t h e e n e m y ' s l i n e
d a s h e d a b o u t t w e n t y p a c e s t o t h e f r o n t a n d s t o o d g e s t i c u l a t i n g a n d
s h o u t i n g d e f i a n c e t o t h e M a r y b o r o u g h i t e s a n d e n d i n g b y h u r l i n g a
b o o m e r a n g w i t h g r e a t f o r c e f a i r a t t h e m , w h i c h w a s a l l o w e d t o p a s s
t h r o u g h t h e i r r a n k s w i t h a c o n t e m p t u o u s y e l l .
T h i s a c t o f d e f i a n c e w a s f o l l o w e d b y o n e o f t h e M a r y b o r o u g h
w a r r i o r s h u r l i n g a s i m i l a r c h a l l e n g e a t t h e e n e m y , b u t t h i s w a s n o t d o n e
t i l l t h e w a r r i o r o n t h e o t h e r s i d e h a d r e t i r e d w i t h i n t h e l i n e s . T h e s e
c h a l l e n g e s w e r e r e p e a t e d s e v e r a l t i m e s , b u t i t i s n e e d l e s s t o s a y i t w a s
n o t e x p e c t e d t h e y w o u l d b e a c c e p t e d . A t t h i s t i m e t h e w a r d a n c e b e c a m e
m o r e e x c i t i n g , a n d t h e w e a p o n s w e r e b e a t i n g t o g e t h e r w i t h m o r e
v i g o u r , w h e n a l l a t o n c e t h e r e w a s a c e s s a t i o n o f n o i s e , a n d a f e w
w o r d s w e r e s p o k e n b y o n e o f t h e o l d e s t w a r r i o r s i n a s h a r p , r a p i d t o n e ,
a n d r e p e a t e d s i m u l t a n e o u s l y b y e v e r y m a n a m o n g t h e e n e m y , a n d a
s i m i l a r a c t i o n w a s i m m e d i a t e l y f o l l o w e d b y t h e M a r y b o r o u g h i t e s . A
m o m e n t a f t e r w a r d s t h e f i r s t l i n e s o f b o t h a r m i e s a d v a n c e d a b o u t f i v e
p a c e s t o w a r d s e a c h o t h e r , w h i l e t h e t w o r e a r l i n e s f e l l b a c k a s i m i l a r
d i s t a n c e . W e c o u l d n o w s e e t h a t b u s i n e s s w a s m e a n t , a s a l l n o i s e a n d
c l a m o u r c e a s e d a n d t h e m e n l o o k e d n e r v o u s a n d a n x i o u s ( R u d d e r
1 8 9 9 a : 3 6 ) .
O b j e c t s O t h e r w i s e I n c o r p o r a t e d i n t o P e r f o r m a n c e s
T h e u s e o f f i r e a t p e r f o r m a n c e s h a s b e e n d e s c r i b e d b y s e v e r a l p e o p l e . M o r g a n
f r o m C o r a k i s t a t e d t h a t t h e " f i r e s a c t e d a s ' s t a g e l i g h t s ' a s w e l l a s f o r w a r m t h i n t h e
w i n t e r o r c o l d n i g h t s " ( N o r l e d g e n d : 2 ) . L y l e R o b e r t s o f L i s m o r e m e n t i o n e d t o O a k e s
t h a t w h e n h e w a s y o u n g e r h e a t t e n d e d p e r f o r m a n c e s w h e r e g a s l i g h t s w e r e u s e d a s w e l l
a s f i r e s ( O a k e s L i s m o r e 1 9 6 8 L A I 0 6 6 A ) . P a g e f r o m W o o d e n b o n g h a s d e s c r i b e d h o w
t h e c a m p f i r e w a s u s e d a t C h r i s t i a n m e e t i n g s a s w e l l a s c o r r o b o r e e s :
O h , i t w a s m a r v e l l o u s h o w t h o s e o l d p e o p l e c o u l d s i n g a n d y e t t h e y
c o u l d n ' t r e a d o r w r i t e . B u t t h e y s a n g t h o s e h y m n s w i t h o u t a b o o k a n d
o f c o u r s e w e j u s t u s e d t o f o l l o w a l o n g . A n d t h e n t h e y u s e d t o h a v e
t e s t i m o n i e s , y o u k n o w , f o r w h o e v e r w a s a C h r i s t i a n . N o , t h e
o u t s i d e r s , a n y b o d y w h o w a s n ' t a C h r i s t i a n , t h e y w a s n ' t a l l o w e d t o
g e t u p a n d t e s t i f y . T h e y h a d t o b e C h r i s t i a n . T h e y h a d t o a c c e p t t h e
L o r d i n t o t h e i r h e a r t . A n d i t w a s l o v e l y a n d i f i t w a s a t n i g h t t h e y ' d
h a v e a b i g f i r e t o o , j u s t l i k e f o r t h e c o r r o b o r e e b u t h a v e t h e b i g f i r e .
A n d s o m e o f t h e E u r o p e a n p e o p l e u s e d t o c o m e f r o m u p a l o n g t h e
r o a d h e r e t o l i s t e n t o u s , y o u k n o w , t o l i s t e n t o u s s i n g i n g i n t h e
m i n i s t r y a n d t h a t A n d t h e y u s e d t o c o m e a n d w a t c h u s c o r r o b o r i n g
[ s i c 1 ( R i e b e 1 9 8 8 : 1 0 - 1 1 ) .
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T h e u s e o f e f f i g i e s i n p e r f o n n a n c e s o f u n r e s t r i c t e d s o n g s a n d d a n c e s s u c h a s
Y a w a h r , w a s d o c u m e n t e d b y t h e N o r t h e r n S t a r , i n 1 9 1 0 . T h e q u o t e b e l o w i s a r e p e a t
o f m a t e r i a l q u o t e d u n d e r Y a w a h r ( s e e p . 8 7 ) .
T h e r e w a s t h e n d i s c l o s e d a g o o d r e p r e s e n t a t i o n o f a m a n o v e r
l i f e s i z e a n d e f f i g y o f a k a n g a r o o , a l s o l i f e s i z e , a n d o n e o f a n e m u . . .
I n y e t a n o t h e r p e r f o n n a n c e t h e r e w a s a r e p r e s e n t a t i o n b y t h e l e a d e r o f
a m a n s t a l k i n g g a m e , a n d h e r e t h e f u l [ s i c ] e f f e c t o f h a v i n g t h e e f f i g i e s
o f t h e k a n g a r o o a n d e m u o n t h e s c e n e w a s r e a l i s e d ( N o r t h e r n S t a r
1 9 1 O b : 2 ) .
T h e u s e o f e f f i g i e s h a s a l s o b e e n m e n t i o n e d b y S t e e l e i n t h e N u m i n b a h V a l l e y a r e a i n
s o u t h e r n Q u e e n s l a n d . H e s t a t e s :
A l a r g e g o a n n a w a s f a s h i o n e d o u t o f w o o d a n d d r a g g e d i n t o t h e
c o r r o b o r e e g r o u n d b y a m a n h i d i n g i n s i d e i t T h o s e w h o p l a y e d t h e
p a r t s o f h u n t e r s s t a l k e d t h e g o a n n a a n d t r i e d t o l a s s o i t ; a f t e r m a n y f a l s e
a t t e m p t s , t h e h u n t e r s a t l a s t p o u n c e d u p o n t h e g o a u n a a n d k i l l e d i t T h e
w h o l e p e r f o n n a n c e w a s a c c o m p a n i e d b y a p p r o p r i a t e m u s i c ( S t e e l e
1 9 8 4 : 6 1 ) .
I n t h e l i t e r a t u r e i t i s n o t c l e a r w h e t h e r t h e u s e o f c a r v e d l o g s w a s r e s t r i c t e d t o
i n i t i a t i o n c e r e m o n i e s o r w h e t h e r t h e y w e r e a l s o u s e d a t u n r e s t r i c t e d p e r f o n n a n c e s .
A c c o r d i n g t o S t e e l e , H i c k h a s s t a t e d t h a t t h e d e c o r a t i o n s a t c o r r o b o r e e s i n c l u d e d :
G r o t e s q u e l y c a r v e d l o g s t o r e p r e s e n t t h e f i g u r e s o f a n i m a l s , w h i c h w e r e
r e l i e v e d w i t h b u n c h e s o f f e r n , m o s s e t c . T h e s e l o g s w e r e s t o o d o n e n d
a n d t h e d a n c e r s w o u l d w i n d i n a n d o u t o f t h e m , m a y p o l e f a s h i o n ( S t e e l e
1 9 8 4 : 1 8 q u o t i n g F l i c k 1 9 3 4 ) . 2 8
I t i s n o t c l e a r i f t h i s p e r f o n n a n c e w a s u n r e s t r i c t e d . A n o t h e r s i m i l a r d e s c r i p t i o n o f a
p e r f o n n a n c e o c c u r r i n g a t T u c k i h a s b e e n g i v e n b y C u r r i e . A c c o r d i n g t o S t e e 1 e , C u r r i e
l i v e d i n t h e a r e a f r o m 1 8 6 8 a n d h i s d e s c r i p t i o n s a r e t h o u g h t t o b e o f c e r e m o n i e s t h a t
o c c u r r e d a r o u n d 1 8 7 5 . S t e e 1 e a n d C u r r i e ( i n S t e e l e ) s t a t e :
T h e m e n a n d w o m e n s a t o n o p p o s i t e s i d e s o f a h u g e f u e i n t h e c e n t r e o f
t h e l a r g e r i n g . A t r a c k o n e h u n d r e d m e t r e s l o n g l e d t o a s m a l l r i n g i n t h e
s c r u b , a n d i n t h e c e n t r e o f t h i s r i n g w a s a t r e e t u r n e d u p s i d e d o w n w i t h
i t s r o o t s i n t h e a i r . T h e t r e e w a s s u p p o r t e d w i t h v i n e s , a n d d e c o r a t e d
w i t h v i n e s s t r i p p e d o f t h e i r b a r k t o r e v e a l a r e d c o l o u r . A n o l d m a n w a s
s t a t i o n e d a t t h e t o p o f t h i s t r e e , s p e a k i n g t o t h e i n i t i a t e s a n d t h r o w i n g
s a c r e d p e b b l e s t o t h e g r o u n d . C u r r i e c o n t i n u e s :
P r i o r t o t h e c e r e m o n y t h e b l a c k s p a i n t e d t h e m s e l v e s . T h i s w a s
d o n e w i t h a s o f t r e d s t o n e o r c l a y . T h e f a c e a n d b r e a s t w e r e p a i n t e d r e d
2 8 I h a v e b e e n u n a b l e t o l o c a t e t h e o r i g i n a l r e f e r e n c e W i l l i a m F l i c k , D y i n g R a c e B a l l i n a , N S W
B e a c o n P r i n t e r y , 1 9 3 4 .
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a n d t h e a n n s a n d l i m b s w e r e d e c o r a t e d w i t h w h i t e s t r i p e s . W h e n a l l t h e
p r e p a r a t i o n s w e r e c o m p l e t e d t h e c e r e m o n y b e g a n . T h e c h i e f t o o k h i s
p l a c e i n t h e c e n t r e o f t h e b i g r i n g a n d b e a t t i m e w i t h t w o b o o m e r a n g s ,
w h i l e t h e m u l t i t u d e o f b l a c k s s a n g .
F i r s t o f a l l t h e m e n l e a d o f f w i t h s o n o r o u s t o n e s . T h e n t h e
w o m e n , w i t h t h e i r s h r i l l v o i c e s , j o i n e d i n a t i n t e r v a l s . T h e p e r f o r m e r s
w e r e t h e n c a l l e d o n b y t h e c h i e f a n d t h e y w e n t t h r o u g h a n u m b e r o f
m u s c u l a r p e r f o r m a n c e s , r e s e m b l i n g a p e r s o n s u f f e r i n g f r o m a c u t e n e r v e
t r o u b l e , t w i t c h i n g a n d t w i s t i n g a n n s , l e g s , f a c e a n d b o d y i n t o a l l
s h a p e s . A f t e r t h i s t h e y l a i d d o w n o n t h e i r b a c k s a n d w o u l d m e a s u r e a
c h a i n s q u a r e . T h e c h i e f s a n g n e x t , k e e p i n g t i m e w i t h h i s b o o m e r a n g s ,
w h i l e t h e c o m p a n y m o v e d t h e i r b o d i e s t o a n d f r o i n t u n e t o t h e m u s i c ,
g i v i n g t h e a p p e a r a n c e o f w a v e s . T h e w o m e n s a n g a n d d a n c e d , b e a t i n g
t i m e w i t h d r y k a n g a r o o s k i n s ( S t e e l e 1 9 8 4 : 1 3 ) . 2 9
A l t h o u g h C u r r i e m e n t i o n s t h a t i n i t i a t e s w e r e p r e s e n t , i t i s p o s s i b l e t h a t t h i s w a s a n
u n r e s t r i c t e d p e r f o r m a n c e a s w o m e n w e r e a l s o p r e s e n t I t i s n o t c l e a r i f t h e d a n c e r s
i n c l u d e d m e n a n d w o m e n , o r i f t h e y w e r e o n l y i n i t i a t e s . D e s p i t e t h i s p r o b l e m , t h i s
d e s c r i p t i o n o f d a n c e a p p e a r s t o b e s i m i l a r t o t w o p h o t o g r a p h s I l o c a t e d a t G r a f t o n i n
S c h a e f f e r H o u s e , t h e C l a r e n c e R i v e r H i s t o r i c a l S o c i e t y M u s e u m . T h e y w e r e t a k e n b y
a l o c a l p h o t o g r a p h e r , M r S t e v e n s o n i n t h e e a r l y 1 8 8 0 s , p r e s u m a b l y s o m e w h e r e i n t h e
G r a f t o n a r e a ( s e e P l a t e s 2 1 a n d 2 2 ) .
O t h e r o b j e c t s i n c o r p o r a t e d i n t o p e r f o r m a n c e s o f B u n d j a l u n g s o n g s a n d / o r
d a n c e s i n c l u d e : t h e m a g i c s t r i n g a n d q u a r t z s t o n e s u s e d t o h e a l p e o p l e ( t h e s e h a v e b e e n
d i s c u s s e d u n d e r H e a l i n g S o n g s s e e p . 1 3 1 ) ; a n d b o n e s , g r a s s , l e a v e s a n d q u a r t z s t o n e s
( t h e s e h a v e b e e n d i s c u s s e d u n d e r S o r c e r y S o n g s s e e p . 1 3 7 ) .
2 9 I h a v e n o t l o c a t e d t h e r e f e r e n c e J o h n C u n i e , R e m i n i s c e n c e s N o r t h e r n S t a r , 2 1 F e b r u a r y 1 9 2 5 .
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P l a t e 2 1 . A b o r i g i n a l d a n c e r e s e m b l i n g t h e m a y p o l e d a n c e . G r a f t o n a r e a 1 8 8 0 s .
P h o t o g r a p h b y S t e v e n s o n . R e p r o d u c e d b y t h e C l a r e n c e R i v e r H i s t o r i c a l S o c i e t y .
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P l a t e 2 2 . A b o r i g i n a l d a n c e r e s e m b l i n g t h e m a y p o l e d a n c e , G r a f t o n a r e a 1 8 8 0 s .
P h o t o g r a p h b y S t e v e n s o n . R e p r o d u c e d b y t h e C l a r e n c e R i v e r H i s t o r i c a l S o c i e t y .
P a r t 5 , M u s i c a l I n s t r u m e n t s
T h i s s e c t i o n w i l l b r i e f l y d i s c u s s m u s i c a l i n s t r u m e n t s . O n l y s o m e o f t h e
i n s t r u m e n t s m e n t i o n e d b e l o w h a v e b e e n r e c o r d e d . H e n c e , i n f o r m a t i o n f o r t h i s s e c t i o n
r e l i e s o n l i t e r a t u r e , r e p o r t s f r o m B u n d j a l u n g p e o p l e a s w e l l a s t h e r e c o r d i n g s . I n 1 9 7 8
C r o w l e y d o c u m e n t e d t h e t e r m " g a l g a l i m a y " m e a n i n g " m u s i c " ( C r o w l e y 1 9 7 8 : 1 9 4 ) . I t
i s n o t c l e a r i f t h i s t e r m w a s u s e d t o d e s c r i b e i n s t r u m e n t a l m u s i c a s o p p o s e d t o " y a r b i l " ,
w h i c h r e f e r r e d t o a n y t y p e o f s o n g ( C r o w l e y 1 9 7 8 : 1 9 4 ) .
C l a p s t i c k s a n d B o o m e r a n g C l a p s t i c k s
T h r o u g h o u t t h e B u n d j a l u n g a r e a , a s i n m u c h o f t h e r e s t o f A b o r i g i n a l A u s t r a l i a ,
c l a p s t i c k s a n d b o o m e r a n g c l a p s t i c k s w e r e u s e d , a p p a r e n t l y o n l y b y m e n . T h e n a m e f o r
t h e c l a p s t i c k s w a s d o c u m e n t e d b y C r o w l e y a s " m u r u n u s t i c k s u s e d f o r t a p p i n g i n
m u s i c " ( C r o w l e y 1 9 7 8 : 1 8 7 ) . I n 1 9 8 8 , C h a r l o t t e P a g e s t a t e d t h a t t h e b o o m e r a n g
c l a p s t i c k s w e r e c a l l e d b a r g a n ( R i e b e 1 9 8 8 : 8 ) . O n a n o t h e r o c c a s i o n , s h e u s e d t h e t e r m
m u n d a n g t o d e s c r i b e t h e c l a p s t i c k s a n d s t a t e d :
M O : J a c k B a r r o n , h e w a s a f a m o u s s o n g m a n w a s n ' t h e ?
C P : O h h e w a s - h e c o u l d s i n g a l l t h e s o n g s . H e w a s a g o o d s i n g e r h e
w a s f o r a o l d m a n . A n d h e h a d t w o b o o m e r a n g s a n d h e ' d b e c l a p p i n g
t h e s e t w o b o o m e r a n g s t o m a k e t h e n o i s e .
M O : O h l s e e .
C P : A n d a n o t h e r t i m e h e ' d h a v e t h e c l a p s t i c k s , l i k e l i t t l e m u n d a n g w e
c a l l t h e m .
M O : T h e y w e r e j u s t s t r a i g h t l i t t l e s t i c k s .
C P : Y e a h , a n d t h e y ' r e v e r y [ i n a u d i b l e 1 a n d t h e y m a k e t h e v e r y l o u d
n o i s e .
M O : O h , I s e e .
C P : Y e a h , w e c a l l t h e m , I j u s t f o r g e t w h a t w e c a l l t h e m n o w . I ' m
f o r g e t t i n ' a b o u t t h e s e n a m e s . Y e a h , b u t t h a t ' s t h e l i t t l e s t i c k t h e y u s e d
t o c l a p a n d t h e y u s e d t o m a k e t h e l o v e l y s o u n d , b e s i d e t h e b o o m e r a n g .
M O : A n d w h a t w e r e t h e s t i c k s m a d e o f ? A s o r t o f w o o d ?
C P : Y e a h , I s u p p o s e i t ' l l b e m u l g a w o o d o r f i g w o o d p e r h a p s . T h e y ' d
g o o u t i n t h e b u s h a n d g e t t h e s e c e r t a i n k i n d o f w o o d ( O u m m o w
W o o d e n b o n g 1 9 8 8 F f 8 8 / 2 A ) .
I t i s n o t c l e a r i f t h e r e w e r e s p e c i f i c o c c a s i o n s w h e r e o n l y b o o m e r a n g s o r
c l a p s t i c k s w e r e u s e d , o r w h e t h e r t h e y w e r e i n t e r c h a n g a b l e . F r o m t h e r e c o r d i n g s i t i s
c l e a r t h a t o t h e r o b j e c t s c o u l d b e u s e d i n p l a c e o f s p e c i f i c i n s t r u m e n t s . F o r e x a m p l e , i n
1 9 7 0 S o m m e r l a d e x p l a i n e d h o w h a m m e r h a n d l e s w e r e u s e d d u r i n g a l e c t u r e t o u r :
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J S : M r D o n n e l l y c a m e d o w n w i t h o u t h i s s t i c k s . T h e s e a r e m i n e ,
t h e r e ' s a d e a d s p o t o n o n e o f t h e m y o u h a v e t o b e a b i t c a r e f u l . M r
D o n n e l l y h a s a p a i r s i m i l a r t o t h a t . B u t w h e n M r D o n n e l l y d i d a t o u r
s o m e y e a r s a g o h e s t a r t e d o f f w i t h o u t h i s s t i c k s a n d t h e y d e c i d e d i n a
h u r r y t h a t t h e y b e t t e r g e t t h e m s e l v e s a p a i r o f s t i c k s . S o t h e y w e n t i n t o
a h a r d w a r e s t o r e a n d a c o m p l e t e t o u r o f s c h o o l s a n d u n i v e r s i t i e s w a s
d o n e w i t h t w o v e r y f i n e l y s a n d e d h a m m e r h a n d l e s a n d a s a m a t t e r o f
f a c t m o s t o f m y b e s t r e c o r d i n g s w e r e d o n e w i t h t h e s e h a m m e r h a n d l e s .
M r D o n n e l l y c a m e d o w n t o s e e h i s r e l a t i v e s t h i s t i m e w i t h o u t b r i n g i n g
h i s s o n g s t i c k s . N o t k n o w i n g t h i s w a s g o i n g t o b e o n ( S o m m e r l a d
T e n t e r f i e l d 1 9 7 0 L A 1 9 5 7 A ) .
T h e s e h a m m e r h a n d l e s w e r e s o s u c c e s s f u l t h a t t h e y w e r e u s e d l a t e r w h e n D o n n e l l y w a s
r e c o r d e d b y J o h n G o r d o n ( G o r d o n W o o d e n b o n g 1 9 6 8 L A l 1 7 7 A S o n g s 1 4 8 - 1 5 1 ) . O n
a n o t h e r o c c a s i o n w h e n D o n n e l l y w a s r e c o r d e d b y C r e a m e r , i t s e e m s f r o m t h e a u d i o
t a p e t h a t h e t a p p e d s o m e t y p e o f m e t a l l i c o b j e c t s u c h a s a t i n c a n i n s t e a d o f c l a p s t i c k s
( C r e a m e r W o o d e n b o n g 1 9 7 3 T a p e B A S o n g n o s . 2 8 1 - 2 8 3 ) . T h i s i s v e r y c o m m o n
t h r o u g h o u t A u s t r a l i a
T h e G e y t e n b e e k s a n d C r o w l e y h a v e d o c u m e n t e d s e v e r a l t e r m s f o r p e r c u s s i v e
s o u n d s . T h e f o l l o w i n g r e f e r s p e c i f i c a l l y t o m u s i c a l c o n t e x t s : d a b a : n g b a - y ( n ) n o i s e
c a u s e d b y p e r c u s s i o n ( G e y t e n b e e k 1 9 7 1 : 5 5 ) ; d a b a : n g b a - ( v b p h r ) t o m a k e n o i s e b y
p e r c u s s i o n ( G e y t e n b e e k 1 9 7 1 : 5 5 ) ; d i n g g i : n g b a - y ( n ) s o u n d m a d e b y p e r c u s s i o n ,
k n o c k ( G e y t e n b e e k 1 9 7 1 : 5 6 ) ; d j a l g a y ( n ) r h y t h m i c s o u n d ( e g . o f f o o t s t e p s o r
b o o m e r a n g - t a p p i n g ) ( G e y t e n b e e k 1 9 7 1 : 5 6 ) ; a n d d a l g a : h i t t h e s t i c k t o m a k e n o i s e , c l a p
( C r o w l e y 1 9 7 8 : 1 8 3 ) . T h e f o l l o w i n g t e r m s p r o b a b l y a l s o r e f e r t o s o u n d s m a d e b y
t h e s e i n s t r u m e n t s : d a b a : n g - , d a b a : n g - b a m a k e a n o i s e b y h i t t i n g t w o h a r d o b j e c t s
t o g e t h e r ( C r o w l e y 1 9 7 8 : 1 8 2 ) ; d a l a l - k n o c k i n g n o i s e ( n ) ( C r o w l e y 1 9 7 8 : 1 8 2 ) ; d a l a l - b a
k n o c k ( C r o w l e y 1 9 7 8 : 1 8 2 ) ; d a l a l - b a y k n o c k i n g n o i s e ( n ) ( C r o w l e y 1 9 7 8 : 1 8 2 ) ; d a l a l
b a - ( v b . p h r ) t o c l a t t e r , t o r a t t l e ( G e y t e n b e e k 1 9 7 1 : 5 5 ) ; d a r e : r - , d a r e : r - b a r a t t l e
( C r o w l e y 1 9 7 8 : 1 8 2 ) ; a n d d a r e : r - b a y r a t t l i n g n o i s e ( n ) ( C r o w l e y 1 9 7 8 : 1 8 2 ) .
D r u m / P i l l o w
T h e l i n g u i s t s C r o w l e y a n d t h e G e y t e n b e e k s h a v e d o c u m e n t e d t h e w o r d b u l b i n g
a s a n o u n m e a n i n g d r u m ( C r o w l e y 1 9 7 8 : 1 8 1 a n d G e y t e n b e e k 1 9 7 1 : 7 3 ) . I n t h e p a s t i n
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t h e B u n d j a l u n g a r e a a p o s s u m s k i n p i l l o w w a s p l a y e d l i k e a d r u m b y w o m e n . H a r r y
C o o k f r o m C a b b a g e T r e e I s l a n d d e s c r i b e d h o w t h e p i l l o w w a s u s e d :
J O : D i d y o u b e a t t i m e w h e n y o u s a n g t h e s e ?
H C : Y e s . H a v e a s t i c k . . . o r h a v e a p i l l o w m a d e o u t a p o s s u m s k i n l i k e
a p i l l o w .
J O : I t m a d e a d r u m . D r u m m i n g n o i s e ?
H C : Y e a h , t h e y ' l l ' i t t h a t , s e e .
J O : W a s t h e s k i n s t r e t c h e d a t a l l ?
H C : Y e s . I t w a s f i l l e d u p w i t h s o m e t h i n g .
J O : O h . A p i l l o w o f p o s s u m s k i n . I s t h i s a v e r y o l d i n s t r u m e n t ?
H C : Y c s . O u t o f a p o s s u m t h e y u s e d t o m a k e i t . T h e n t h e y h i t t h a t -
t h e o l d p e o p l e u s e d t o h a v e t h a t .
J O : A n d s m a c k i t w i t h a s t i c k o r t h e i r h a n d ?
H C : N o , w i t h t h e i r h a n d a n d o l d p e o p l e h a v e t w o b o o m e r a n g s .
J O : T h e c l a p p i n g o f b o o m e r a n g s t o g e t h e r .
H C : O l d f e l l o w s , b u t a l l t h e w o m e n j u s t h a d t h a t . T h e p i l l o w t h i n g
( O o r d o n C T I 1 9 6 8 L A 1 l 7 6 A ) .
I t i s c l e a r t h a t t h e p o s s u m s k i n p i l l o w w a s b e i n g u s e d a t l e a s t a s e a r l y a s 1 8 6 9 , w h e n i t
w a s d e s c r i b e d b y D a w s o n a s a n i n s t r u m e n t u s e d a t a c o r r o b o r e e n e a r O r a f t o n .
D a w s o n ' s d e s c r i p t i o n i s q u o t e d i n f u l l i n Y a w a h r ( s e e p p . 7 7 - 7 8 ) . A c c o r d i n g t o E r i c
W a l k e r , t h e p o s s u m s k i n d r u m w a s s t i l l b e i n g u s e d e a r l i e r t h i s c e n t u r y a n d w a s p l a y e d
b y w o m e n a s a n a c c o m p a n i m e n t t o t h e S q u a r e D a n c e S o n g ( T e x t 3 4 , S 3 4 0 , 3 5 0 a n d
3 5 1 ) . B y 1 9 8 5 h e w a s n o t a w a r e o f a n y o n e w h o s t i l l p l a y e d t h e p o s s u m p i l l o w
( O u m m o w B o n a l b o 1 9 8 5 F f 8 A ) , 3 0
I t i s c l e a r t h a t a f t e r i t b e c a m e d i f f i c u l t t o o b t a i n p o s s u m s k i n s a p i l l o w m a d e
f r o m m a t e r i a l s u c h a s k a p o k w a s u s e d . C h a r l o t t e P a g e d e s c r i b e d h o w i t w a s m a d e a n d
p l a y e d :
M O : D i d t h e w o m e n u s e t h o s e c l a p s t i c k s t o o ?
C P : N o . T h e y u s e d t o p l a y t h e p i l l o w .
M O : W h a t s o r t o f a p i l l o w ?
C P : A p i l l o w l i k e w h a t w e h a v e t h e i r h e a d o n .
M O : Y e a h .
C P : T h e y ' d p l a y i t t h a t w a y - y o u w o u l d n ' t t h i n k i t w a s a p i l l o w - t h e
s o u n d i t u s e d t o m a k e - t h e s o u n d u s e d t o g o a l o n g w a y . Y o u w o u l d n ' t
3 0 A s k i n d r u m w a s a l s o f o u n d f u r t h e r w e s t i n t h e M u r a w a r i a r e a . M a t h e w s h a s s t a t e d t h a t :
T h e o n l o o k e r s p r o d u c e d a r h y t h m i c b e a t b y h i t t i n g a t y p e o f p i l l o w m a d e o f k a n g a r o o
s k i n a n d s t u f f e d w i t h p o s s u m f u r . I n t h e e a r l y d a y s t h i s h a d b e e n u s e d a s a d r u m ;
s e v e r a l p e o p l e w e r e a b l e t o b e a t i t a t t h e s a m e t i m e . u s i n g t h e i r h a n d s ( M a t h e w s
1 9 7 7 : 3 7 ) .
I n 1 9 7 0 . J i r n m i e B a r k e r r e c o r d e d a p e r f o r m a n c e o f t h e s k i n d r u m . T h i s i s t h e o n l y r e c o r d i n g o f a s k i n
d r u m a v a i l a b l e i n t h e A I A T S I S a r c h i v e s ( B a r k e r B r e w a r r i n a 1 9 7 0 L A I 9 2 I B ) . F o r m o r e d e t a i l s
c o n c e r n i n g t h e r e c o r d i n g c o n t e x t o f t h i s p e r f o r m a n c e s e e G u m m o w ( 1 9 8 4 : 1 5 ) .
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t h i n k i t w a s a p i l l o w , b u t t h e y j u s t k n e w h o w t o d o i t T h e y c l a p t h a t
s e e - t h e y h e l d i t l i k e t h a t a n d t h e y h i t i t w i t h t h e i r h a n d a n d i t u s e d t o
m a k e s o m e l o v e l y n o i s e . A r e a l s o u n d y o u k n o w .
M O : A n d w h a t w a s t h a t m a d e o f , m a t e r i a l ?
C P : Y e s .
M O : J u s t l i k e t h i s p i l l o w h e r e ?
C P : Y e s . J u s t l i k e t h i s p i l l o w y o u u s e - k a p o k o r s o m e t h i n g . O h y e a h ,
s o m e o f t h e m w e r e m a d e o u t o f g r a s s - f o r o u r m a t t r e s s . T h a t w a s o u r
m a t t r e s s - b l a d e y g r a s s . Y o u ' l l s e e s o m e b l a d e y g r a s s , d o w n h e r e , i t
w a s o u r m a t t r e s s . I t w a s j u s t a s g o o d a s , y o u k n o w , m a t t r e s s t o d a y . . .
M O : O h , I ' m s u r e i t w a s . . . A n d i t w a s j u s t t h e w o m e n t h a t p l a y e d
t h o s e .
C P : T h a t p l a y e d t h e p i l l o w - y e s . T h e m e n p l a y e d t h o s e b o o m e r a n g
a n d t h o s e c l a p s t i c k ( O u r n m o w W o o d e n b o n g 1 9 8 8 F f 8 8 I 2 A ) .
A c c o r d i n g t o L u c y D a l e y o f B a r y u l g i l , s o m e t i m e s a b l a n k e t o r s o m e t h i n g s i m i l a r w a s
r o l l e d u p a n d u s e d :
M O : Y e a h , a n d w h a t s o r t o f a p i l l o w w a s i t ?
L D : I t ' s n o t a p i l l o w , i t ' s a b l a n k e t o r s o m e t h i n g . T h e y r o l l i t u p a n d
h a v e t h a t j u s t , y o u k n o w , l i k e a b a n d a n d t h a t s t i c k .
M O : O h , t h e y t a p i t w i t h a s t i c k .
L D : T h e y p l a y i t - s a m e t i m e a s t h e y ' r e s i n g i n ' ( O u r n m o w B a r y u l g i l
1 9 8 8 F f 8 8 I 2 A ) .
B u l l r o a r e r
T h e u s e o f t h e b u l l r o a r e r h a s b e e n d i S C U S S e d u n d e r H e a l i n g S o n g s ( s e e p . 1 3 5 ) .
T h e r e a r e n o r e c o r d i n g s o f t h e b u l l i o a r e r i n t h e A I A T S I S N S W r e c o r d i n g s . F r o m t h e
l i t e r a t u r e i t a p p e a r s t h a t t h e r e w e r e s e v e r a l d i f f e r e n t b u l l r o a r e r s u s e d i n d i f f e r e n t
c o n t e x t s . I n i t i a t i o n c e r e m o n i e s b e i n g o n e c o n t e x t M a t h e w s h a s d e s c r i b e d a n d
i l l u s t r a t e d t w o d i f f e r e n t b u l l r o a r e r s w h i c h w e r e u s e d i n t h e C l a r e n c e a n d R i c h m o n d
R i v e r a r e a s : t h e d h o o a n b o o k a o r y o o l W l d r y , a n d t h e d h a l g W l g W l , a s m a l l e r b u l l r o a r e r
( M a t h e w s 1 9 0 7 : 3 2 ) . I n t h e l i t e r a t u r e a n d t h e A l A T S I S s o u n d a r c h i v e o t h e r n a m e s a r e
g i v e n f o r b u l l r o a r e r s t h r o u g h o u t t h e a r e a . O n e s i n g e r , P a s t o r F r a n k R o b e r t s , c a l l e d t h e
b u l l r o a r e r a d j a r a n g e e a n d e x p l a i n e d h o w i t w a s u s e d i n t h e c a m p t o e d u c a t e c h i l d r e n
a b o u t t h e t r a d i t i o n a l m y t h o l o g y :
F R : I n t h e e a r l y d a y s o f W y r a l l a h , G o r u m b i l , w h i c h i s t h e A b o r i g i n a l
n a m e f o r W y r a l l a h t h e y w o u l d t e l l u s a r o u n d t h e c a m p f r r e , t h e i r
f o l k l o r e s a n d t h e i r s t o r y w o u l d g o o n f o r a w e e k . T h e y w o u l d n ' t f m i s h
o f f s h o r t a n d t h e y w o u l d t e l l u s a b o u t t h i s b u n y i p t h a t l i v e d a t t h e l a g o o n
c a l l e d W i d j e g u n . T h e r e m a n y m e n o r w o m e n , o r b o y s a n d g i r l s , a n d
e v e n d o g s w e r e t a k e n . W e w e r e f o r b i d d e n t o g o n e a r t h i s p l a c e b e c a u s e
w e s u r e w o u l d b e a v i c t i m t o t h e b u n y i p . W e l l , w e b e l i e v e d i t , a n d o f
,
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c o u r s e a d d e d t o t h i s s c a r e , t h e y ' d u s e a b u l l r o a r e r . H a v e y o u e v e r h e a r d
t h e b u l l r o a r e r - A n d i t s c a r e t h e m - B u l l r o a r e r i s a d j a r a n g e e - O h a n d
w e c u d d l e d u p a n d g e t i n t o t h e c a m p . G e t s c a r e d a b o u t i t . N o w m y
d a d a n d g r a n d f a t h e r w o u l d s a y ,
" L o o k n o w y o u b e v e r y c a r e f u l . T h e r e ' s a b u n y i p t h e r e . G e t a w a y
a n d k e e p a w a y . D o n ' t g o n e a r t h i s l a g o o n " ( G o r d o n L i s m o r e
1 9 6 8 L A 1 l 7 6 B ) .
G o r d o n W i l l i a r n s e x p l a i n e d t o H o w a r d C r e a m e r h o w t h e b u l l r o a r e r w a s i n v e n t e d :
G W : T h e r e w a s a y o u n g f e l l a . H i s h o m e w a s h e r e a t U n u m g a r . A n d
h e w e n t u p t h e r e [ G l e n n i e s C h a i r ] o n e d a y a n d h e w a s f l i t t i n g t h a t f o r
t h e g u m u r [ g r u b s ] - t o g e t s o m e t h i n g t o e a t . A n d e v e r y t i m e h e ' d s p l i t a
p i e c e h e ' d f I r e a w a y o n a . . . h e t h o u g h t t o h i m s e l f n o w ,
" T h i s i s s o m e t h i n g g o o d " . A n d s o h e s t a r t e d t o m a k e t h e b u l l r o a r e r
t h e n . T h e b u l l r o a r e r . Y o u n e v e r e v e r s e e n o n e o f t h e m ? I ' v e o n l y s e e n
o n e . T h e b u l l r o a r e r . A n d t h a t ' s w h e r e h e w a s m a k i n g ' e m , f r o m t h a t
t h e r e . S e e , t h e r e w a s a c o u p l e o f r o c k s o n t o p w h e r e h e w a s s t a n d i n '
w h e r e h e u s e d t o s t a n d a n d s w i n g t h i s b u l l r o a r e r a n d e r , o h t h e y c o u l d
b e h e a r d f r o m a l o n g w a y , a n d t h e y d i d n ' t k n o w w h a t i t w a s . T h a t ' s
w h e r e h e m a d e ' e m . T h e b u l l r o a r e r . A n d n o w I ' v e s e e n t h e m . T h e y ' r e
j u s t a p i e c e o f w o o d y o u k n o w . e r n o t h i n g f l a s h a b o u t ' e m . J u s t a
p i e c e o f w o o d a n d e r w e l l t h e r o p e a t t h e e n d . I d o n ' t k n o w , b u t e r t h e
w a y i t ' s c a r v e d o u t , I d o n ' t k n o w w h a t t h e y c a r v e d i t o u t w i t h t h a t m a d e
t h e m a r k s y o u k n o w . O n t h i s b u l l r o a r e r . I t w a s n ' t a k n i f e . I ' m s u r e i t
w a s n ' t a k n i f e . I d o n ' t k n o w w h a t t h e y c a r v e d i t o u t w i t h . A n d e r , t h i s
y o u n g f e l l a , w h e n h e u s e d t o s l i t t h e p i e c e [ i n a u d i b l e ] w e l l h e u s e d t o
g e t t h a t a n d d r e s s i t . W e l l b y g o l l y l o o k , i t w a s l i k e t h a t .
H C : R e a l s m o o t h .
G W : O h y e s , a n d h e d i d n ' t h a v e s a n d p a p e r t o d o i t w i t h o r [ i n a u d i b l e ]
e i t h e r . Y e s i t ' s b e a u t i f u l l y d o n e .
H C : I t ' s t h e w a y t h e y c a r v e i t S l i g h t t u r n o n i t .
G W : B y t h e j i g g e r s i t ' s m a r v e l l o u s . T h a t g u m u r b u b u y a n , t h a t o n e . . .
G u m u r i s t h e l i t t l e g r u b
H C : T h a t y o u g e t i n t h e g r a s s t r e e s ?
G W : Y e s , t h a t ' s a l i t t l e g r u b ( C r e a m e r G l e n n i e s C h a i r 1 9 7 8 T a p e U A ) .
O t h e r I n s t r u m e n t s
A l t h o u g h I s t a t e d i n C h a p t e r 1 t h a t I w o u l d n o t d e a l w i t h m o d e m m u s i c i n
d e t a i l , t h e f o l l o w i n g d e s c r i p t i o n o f m o d e m i n s t r u m e n t s h a s b e e n i n c l u d e d t o s h o w
c o n t i n u i t y b e t w e e n A b o r i g i n a l a n d E u r o p e a n m u s i c a l t r a d i t i o n s ) 1 F r o m t h e b e g i n n i n g
o f t h e e a r l y t w e n t i e t h c e n t u r y i t w a s n o t u n c o m m o n f o r B u n d j a l u n g p e r f o r m e r s t o b e
a b l e t o p e r f o r m b o t h A b o r i g i n a l a n d E u r o p e a n s o n g s a n d d a n c e s . D u r i n g t h e e a r l y
t w e n t i e t h c e n t u r y E u r o p e a n d a n c e m u s i c s u c h a s r e e l s a n d b a m d a n c e s w e r e v e r y
3 1 F o r m o r e d e t a i l s c o n c e r n i n g m o d e r n A b o r i g i n a l m u s i c o f N S W s e e S u l l i v a n 1 9 8 8 , w h i c h c o n c e r n s
o l d t i m e d a n c e m u s i c i a n s i n N e w S o u t h W a l e s . V i c t o r i a a n d Q u e e n s l a n d .
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p o p u l a r a m o n g A b o r i g i n a l c o m m u n i t i e s . B u n d j a l u n g m u s i c i a n s p e r f o r m e d t h i s m u s i c
o n w e s t e r n i n s t r u m e n t s s u c h a s v i o l i n s , p i a n o a c c o r d i a n s , m a n d o l i n s , a n d m o u t h
o r g a n s ( s e e P l a t e 2 3 ) . T h e g u r n l e a f w a s a l s o p l a y e d , b u t a c c o r d i n g t o A b o r i g i n a l
p e o p l e t h i s w a s a t r a d i t i o n a l i n s t r u m e n t D u r i n g t h e I 9 5 0 s a t W o o d e n b o n g d a n c e s
w e r e f r e q u e n t a n d p o p u l a r . C h a r l o t t e P a g e a n d h e r s i s t e r L e e n a K i n g h a v e d e s c r i b e d
t h e m a n d t h e m u s i c i a n s :
C P : T h i s i s o v e r t h e r e , s t i l l i n t h e s e t t l e m e n t , w e u s e d t o d a n c e d o w n
h e r e i n t h i s h o l l o w h e r e . T h i s i s D e v i l H o l l o w w e u s e d t o c a l l t h i s p l a c e
j u s t o v e r t h e r e , y o u k n o w , b e f o r e y o u g e t t o M u l i . A n d b a c k o v e r
t h e r e , a b o u t w h e r e T e r r y ' s h o u s e , e h ? D o y o u r e m e m b e r t h e r e u s e d t o
b e a d a n c i n g f l o o r t h e r e t o o .
C P : Y e s , t h a t ' s w h e r e w e u s e d t o l i v e .
L K : Y o u k n o w , a b i g c i r c l e . A b i g c i r c l e .
C P : J u s t b e t w e e n t h e m t w o h o u s e s .
L K : A n d , y o u k n o w , y o u u s e d t o c h i p i t C h i p t h e g r a s s , w a t e r i t ,
s w e e p i t , t h e n w a t e r i t a g a i n . Y o u k n o w n o t w a t e r i t , n o t w a s h i t a w a y
b u t j u s t s p r i n k l e i t , s w e e p i t . Y o u k n o w , t h a t f l o o r w o u l d b e l o v e l y a n d
s m o o t h a n d h a r d t o d a n c e o n . I t w a s j u s t l o v e l y . A n d w e ' d h a d o u r
o w n o r c h e s t r a s , y o u k n o w , m u s i c p l a y e r s . M y b r o t h e r w a s o n e o f
t h e m a n d m y c o u s i n . H e ' s t h e l a s t n o w l e f t o f t h e s e b r o t h e r s o v e r h e r e .
T h e y a r e o u r f I r s t c o u s i n s , t h e s e W i l l i a m s , a n d t h e l a s t b r o t h e r , o r
s e c o n d l a s t b r o t h e r , w a s b u r i e d t h e o t h e r d a y , l a s t w e e k . S o t h e r e ' s o n e
b r o t h e r l e f t o u t o f t h a t n o w a n d h e w a s o n e o f t h e m u s i c p l a y e r s t o o a n d
m y b r o t h e r .
C P : G o r d o n , o u r o l d e s t b r o t h e r , u s e d t o b e t h e m u s i c p l a y e r , t h e
C l o s e s , a n d W i l l i a m s w a s . A n d y t o o . A n d y a n d S t a n , b o t h o f t h e m
t w o b r o t h e r s u s e d t o p l a y f o r t h e d a n c e s . T h e y w e r e g o o d p l a y e r s w i t h
a c c o r d i a n s . O n e b r o t h e r w o u l d p l a y t h e m o u t h o r g a n .
L K : A n d t h e n s o m e o f t h e y o u n g e r o n e s w o u l d p l a y t h e l e a f , t h e
y o u n g e r o n e s .
C P : O u r b r o t h e r , R o r y , w a s t h e m a i n o n e t o p l a y t h e g u m l e a f .
L K : A n d w e h a d a n u n c l e , G o r d o n W i l l i a m s , h e u s e d t o p l a y t h e v i o l i n .
S o w e u s e d t o h a v e a l o v e l y l i t t l e b a n d o f o u r o w n , y o u k n o w , a n d
w e ' d b e j u s t e n j o y i n g t h e d a n c i n g . W e u s e d t o l o v e d a n c i n g , a n d w e
u s e d t o g e t o u r l o n g d r e s s e s m a d e ( R i e b e 1 9 8 8 : 1 1 - 1 2 ) .
D a n c e s s i m i l a r t o t h e a b o v e d e s c r i p t i o n a l s o o c c u r r e d i n o t h e r c o m m u n i t i e s s u c h a s
C o r a k i a n d C a b b a g e T r e e I s l a n d . D u r i n g t h e e a r l y 1 9 O O s , o n e m a n f r o m C a b b a g e T r e e
I s l a n d , G e o r g i e C o o k , m a d e a v i o l i n o u t o f w o o d f r o m a g u m t r e e , a n d p l a y e d t h i s
i n s t r u m e n t a t b u s h d a n c e s ( H e n d e r s o n p e r s . c o m m . 1 9 8 5 ) .
A l t h o u g h t h e g u m l e a f w a s p l a y e d a t t h e s e d a n c e s , a c c o r d i n g t o D o n n e l l y i t w a s
a l s o p l a y e d i n t h e e a r l y d a y s a t c o r r o b o r e e s . D o n n e l l y d e s c r i b e d t h i s t o G o r d o n :
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P l a t e 2 3 . C e c i l T a y l o r o f t e n p l a y e d t h e a c c o r d i a n a n d A n d y W i l l i a m s a m o u t h o r g a n o r
g u m l e a f a t d a n c e s i n t h e o l d h a l l a t M u / i M u / i , 1 9 5 4 - 5 . P h o t o g r a p h b y M . C a l l e y .
R e p r o d u c e d b y A l A T S I S .
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J G : H a v e y o u e v e r s e e n t h e g u m l e a f p l a y e d ?
D D : O h y e a h .
J G : I s t h i s a g e n u i n e A b o r i g i n a l i n s t r u m e n t ?
D D : A g u m l e a f , y e a h , t h e y u s e d t o p l a y i t , y e a h i n d i f f e r e n t t i m e s .
J G : I n t h e i r t r i b a l s t a t e o r d i d t h e y -
D D : O h , I n e v e r h e a r d t h e m . O h I ' d h e a r h i m b l o w i n ' i t b u t t h e y h a d
t h e i r o w n , y o u k n o w . T h e y u s e d t o p l a y t h e s e i n t h e i r o w n d a n c e s - y o u
k n o w w h a t I m e a n . C o r r o b o r e e ( G o r d o n W o o d e n b o n g 1 9 6 8
L A 1 1 7 6 B ) .
U n f o r t u n a t e l y i n t h e A I A T S I S c o l l e c t i o n t h e r e a r e n o r e c o r d i n g s o f B u n d j a l u n g p e o p l e
p l a y i n g t h e g u m l e a f . 3
2
3 2 T h e r e a r e r e c o r d i n g s o f t h e g u m l e a f f r o m o t h e r a r e a s o f N S W i n t h e A l A T S I S c o l l e c t i o n . O n e
r e c o r d i n g w i t h a d e t a i l e d d e s c r i p t i o n w a s o f A l b e r t D e n n i s o n i n W e s t M o r e e p l a y i n g " B a t t l e H y m n o f
t h e R e p u b l i c " ( G o r d o n W e s t M o r e e 1 9 6 8 L A I 2 2 0 B ) . A c c o r d i n g t o D e n n i s o n , A b o r i g i n e s b e g a n
p l a y i n g t h e l e a f l o n g b e f o r e c o n t a c t w a s m a d e w i t h E u r o p e a n s , b u t m a n y E u r o p e a n s a s s u m e t h a t l e a f
p l a y i n g o r i g i n a t e d f r o m c o n t a c t w i t h t h e m i s s i o n a r i e s . D e n n i s o n l e a r n t t o p l a y t h e l e a f f r o m h i s f a t h e r
w h o o f t e n p l a y e d t o t h e c a t t l e a t n i g h t . T h i s w o u l d k e e p t h e m q u i e t . H e u s e d c u r r a j o n g o r i r o n - b a r k
l e a v e s .
T h e l e a f i s f o l d e d a l o n g i t s c e n t r e a n d t h e l o w e r h a l f i s p r e s s e d a g a i n s t t h e l o w e r l i p w i t h t h e
f i r s t a n d s e c o n d f i n g e r s . T h e u p p e r h a l f o f t h e l e a f t o u c h e s t h e t o p l i p . I t v i b r a t e s w h e n a c u r r e n t o f a i r
i s d i r e c t e d a g a i n s t t h e u p p e r h a l f o f t h e l e a f . T h i s r e s u l t s i n a h i g h p i t c h e d s o u n d . A c c o r d i n g t o
K e n n e d y , t h i s d i f f e r s f r o m l e a f t e c h n i q u e s i n Q u e e n s l a n d ( K e n n e d y 1 9 3 3 : 1 5 5 ) . O t h e r r e c o r d i n g s o f t h e
g u m l e a f i n t h e A l A T S I S c o l l e c t i o n i n c l u d e " R o l l O u t T h e B a r r e l " a n d " J a c k y - J a c k y " . F o r m o r e d e t a i l s
s e e G u m m o w 1 9 8 4 : 3 8 .
P a r t 6 . S o n g C r e a t i o n
T h e r e a r e m a n y d e s c r i p t i o n s b y B u n d j a l u n g p e o p l e o f h o w s o n g s a r e c r e a t e d . I t
i s b e l i e v e d t h a t s o m e s o n g s a r e m a d e b y s o n g m a k e r s l i v i n g i n t h e c o m m u n i t y , w h i l e
o t h e r s o n g s a r e l e a m t f r o m a n c e s t r a l b e i n g s o r f r o m t h e s p i r i t s o f d e a d r e l a t i v e s . I n
1 9 6 8 H a r r y C o o k f r o m C a b b a g e T r e e I s l a n d e x p l a i n e d t h a t t h e r e w e r e t w o t y p e s o f
s o n g s , t h o s e t h a t w e r e c o m p o s e d b y l i v i n g s o n g m a k e r s , a n d t h o s e t h a t w e r e d r e a m t :
I G : N o w , M r C o o k , y o u ' r e g o i n g t o t e l l m e s o m e t h i n g a b o u t h o w
s o n g s w e r e c o m p o s e d . D r e a m s .
H C : T h e y u s e d t o d r e a m s o m e s o n g s . C o r r o b o r e e s o n g s o r - s o n g
a b o u t a n o t h e r d a r k f e l l a .
I G : Y e s .
H C : Y o u s e e t h e y u s e d t o m a k e i t u p t h e n . A n d t h i s m a n w h a t c a n
m a k e i t u p , o l d p e o p l e , y o u k n o w . T h e y c a n l a y d o w n a n y w h e r e i n t h e
s u n a n d t h e y c a n h e a r i f p e o p l e w e r e w a l k i n ' a b o u t , d o i n g s o m e t h i n g .
A n d - h e c a n m a k e a s o n g a b o u t t h a t t h i n g .
I G : Y e s , a n d w o u l d h e m a k e u p t h e s o n g t h e n , o r m a k e i t u p - w h i l e h e
w a s l y i n g d o w n ?
H C : Y e a h - h e 1 l h a v e i t i n h i s h e a d s e e , a n d h e ' l l m a k e i t u p t h a t n i g h t
t h e n .
I G : Y e s .
H C : O n h i s o w n .
I G : U r n , y o u m e n t i o n e d t h a t h e w a s l y i n g d o w n a n d l o o k i n g a t p e o p l e
w h i l e h e w a s l y i n g d o w n .
H C : Y e a h , w h a t t h e y d o i s
I G : I s t h e l y i n g d o w n p a r t i m p o r t a n t , i s i t ?
H C : Y e s . H e ' l l b e l a y i n g d o w n a n d w a t c h i n g a l l t h e - w h a t t h e y ' r e
d o i n '
I G : I s h e l y i n g d o w n s o t h a t o t h e r p e o p l e w o n ' t s e e h i m ?
H C : N o . T h e y c a n s e e h i m b u t h e , t h e y d o n ' t k n o w t h a t h e ' s m a k i n g
t h e m s o n g s u p .
I G : I s e e . H e d o e s n ' t t h i n k a b o u t i t s t a n d i n g u p .
H C : N o . O t h e r p e o p l e m i g h t t h i n k a b o u t - b u t h e ' l l , t h e y ' l l k n o w t h a t
h e s i n g t h e s o n g t h e n .
I G : B u t , t h e r e a s o n w h y h e ' s l y i n g d o w n i s h e d o e s n ' t w a n t o t h e r
p e o p l e t o k n o w t h a t h e ' s m a k i n g u p . . . [ t h e s o n g ]
H C : Y e s . H e - m a k i n g a s o n g a b o u t h i m t h e m .
I G : A n d h e ' d - H e w o u l d d r e a m i t t h a t n i g h t , w o u l d h e ?
H C : N o . C o r r o b o r e e s o n g t h e y d r e a m .
I G : O h , o n l y t h e c o r r o b o r e e s o n g s a r e d r e a m s o n g s . T h e o r d i n a r y
s o n g s a b o u t o r d i n a r y p e o p l e a r e j u s t -
H C : T h e y m a k e i t u p t h e m s e l v e s .
I G : l u s t l y i n g d o w n o n t h e g r o u n d .
H C : Y e a h , t h e y m a k e t h a t s o n g t h e m s e l f - I s e e n o n e o l d f e l l a d o w n i n
S t o n y G u l l y u s e d t o m a k e a n y s o n g . Y o u c o u l d d o s o m e t h i n g a n d h e -
n e x t d a y , h e ' d b e s i n g i n g t h a t s o n g , a b o u t y o u , w h a t y o u ' d d o n e
( G o r d o n C a b b a g e T r e e I s l a n d 1 9 6 8 L A I 2 1 9 B ) .
C o o k u s e s t h e t e r m " o r d i n a r y s o n g s " t o r e f e r t o s o n g s t h a t w e r e c o m p o s e d b y s o n g
m a k e r s . I t i s p o s s i b l e t h a t t h e s e " o r d i n a r y s o n g s " i n c l u d e d S i n g - Y o u - D o w n s o n g s ,
P u b l i c E v e n t s S o n g s a n d p o s s i b l y o t h e r t y p e s o f s o n g s i n t h e s a m p l e , b u t a t t h i s s t a g e i t
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i s n o t p o s s i b l e t o i d e n t i f y w h i c h c a t e g o r i e s t h i s m a y h a v e a p p l i e d t o i n t h e p a s t . O n e
d e s c r i p t i o n b y C e c i l T a y l o r o f h o w R a y m o n d D u n c a n m a d e S i n g - Y o u - D o w n s o n g s i s
v e r y s i m i l a r t o C o o k ' s a c c o u n t a b o v e :
C T : S o , t h i s s o n g i s e n t i t l e d R a y m o n d D u n c a n h i m s e l f .
J O : A n d , h a v e y o u a n y i d e a w h a t i t m e a n s ? . . .
C T : T h a t o l d c h a p - p r a c t i c a l l y - h e w a s s t a r t i n g t o t h i n k - h e w a s l a y i n g
d o w n o n h i s s t o m a c h , f r o m a p l a c e w h e r e n o o n e c o u l d n ' t h a r d l y s e e
h i m , y o u k n o w .
J O : Y e s .
C T : S o h e - s o r t o f s m a r t f e l l a , a n d w i c k e d f e l l a , h e a n n o u n c e d t h a t h e
w a s a n d s o - c l e v e r o l d c h a p , m a k i n g s o n g s o f c o u r s e . J u s t l i k e S l i m
D u s t y a n d a l l t h e s e h i l l b i l l y f e l l a s - p r a c t i c a l l y m a k e t h e s e s o n g s u p - p u t
i t t o g e t h e r - s o d i d t h i s o l d c h a p . S o , h e s a n g a b o u t h i m s e l f . H e ' d b e e n
a v e r y g r e a t s i n g e r , a n d t o o k n o t e o f t h e p e o p l e a n d s o t h a t ' s h o w h e
s a n g t h e s o n g a b o u t h i m s e l f ( O o r d o n W o o d e n b o n g 1 9 6 8 L A l l 7 7 A ) .
I t i s c l e a r t h a t l y i n g d o w n w a s a n i m p o r t a n t p a r t o f m a k i n g a s o n g a n d i s m e n t i o n e d i n
m a n y d i f f e r e n t c o n t e x t s r e l a t i n g t o s o n g c r e a t i o n . F o r e x a m p l e , D o n n e l l y , w h e n
d i s c u s s i n g T e x t 6 5 , a s o n g c o m p o s e d b y R o r y W i l l i a m s , s t a t e d t h a t w h e n W i l l i a r n s
w o n 8 0 0 p o u n d s o n t h e h o r s e s s o m e t i m e i n t h e 1 9 2 0 s , h e c o m p o s e d a s o n g t h a t s t a t e d
h e c o u l d n o w l e a v e S y d n e y a n d g o h o m e t o Q u e e n s l a n d . H e c o m p o s e d t h e s o n g w h i l e
h e w a s l y i n g i n b e d i n S y d n e y ( S o m m e r l a d H e a t h c o t e S t a t e P a r k 1 9 7 0 J S 1 B ) .
L y i n g d o w n a n d d r e a m i n g w a s a l s o i m p o r t a n t w h e n b e i n g g i v e n a s o n g f r o m a n
a n c e s t r a l b e i n g .
3 3
M i l l i e B o y d o f W o o d e n b o n g e x p l a i n e d h o w h e r g r a n d f a t h e r ,
3 3 M a t h e w s h a s g i v e n a n a c c o u n t o f h o w t h e W i r a d j u r i r e c e i v e d s o n g s f r o m t h e a n c e s t r a l b e i n g .
W a w i .
T h e W a w i i s a s e r p e n t - l i k e c r e a t u r e w h i c h l i v e s i n d e e p w a t e r h o l e s . a n d
b u r r o w s i n t o t h e b a n k , w h e r e h e m a k e s h i s d e n . H e h a s a w i f e a n d c h i l d r e n w h o
c a m p c l o s e t o h i m , b u t i n a d i f f e r e n t p l a c e . A " d o c t o r " o r c l e v e r m a n c a n g o a n d s e e
t h e W a w i , b u t n o t g o n e a r h i s f a m i l y . W h e n a m a n i s g o i n g o n a v i s i t t o t h i s
m o n s t e r h e m u s t p a i n t h i s b o d y a l l o v e r w i t h r e d o c h r e . H e t h e n f o l l o w s a f t e r t h e
r a i n b o w s o m e d a y w h e n t h e r e i s a t h u n d e r - s h o w e r : a n d t h e e n d o f t h e r a i n b o w r e s t s
o v e r t h e w a t e r h o l e i n w h i c h i s t h e W a w i ' s a b o d e . T h e m a n t h e n d i v e s u n d e r t h e
b a n k , w h e r e h e f i n d s t h e W a w i , w h o c o n d u c t s h i m i n t o h i s d e n a n d s i n g s h i m a n e w
s o n g f o r t h e c o r r o b o r e e . T h e m a n r e p e a t s t h e s o n g a f t e r t h e W a w i u n t i l h e h a s l e a r n t
i t s u f f i c i e n t l y , a n d t h e n s t a r t s b a c k t o h i s o w n p e o p l e . W h e n t h e y s e e h i m r e t u r n i n g ,
p a i n t e d r e d a n d s i n g i n g , t h e y k n o w h e h a s b e e n w i t h t h e W a w i . T h e b a r d t h e n t a k e s
a f e w o f t h e o t h e r c l e v e r m e n w i t h h i m i n t o t h e b u s h a n d t h e y s t r i p p i e c e s o f b a r k o f f
t r e e s , a n d p a i n t d i f f e r e n t d e v i c e s u p o n t h e m w i t h c o l o u r e d c l a y s . T h e p i e c e s o f b a r k
o r n a m e n t e d i n t h i s w a y a r e t a k e n t o t h e c o r r o b o r e e g r o u n d , a n d a l l t h e m e n d a n c e , a n d
s i n g t h e n e w s o n g . T h i s i s h o w n e w s o n g s a n d d a n c e s a r e o b t a i n e d . T h e W a w i h a s
t h e m a g i c p o w e r o f v a r y i n g h i s s i z e f r o m a f e w i n c h e s u p t o p r o d i g i o u s p r o p o r t i o n s .
T h e b l a c k s t r e a k i n t h e M i l k y W a y , t o w a r d s t h e S o u t h e r n C r o s s , i s o n e o f t h e
a n c e s t o r s o f t h e W a w i . H e e n c o u r a g e s s n a k e s a n d a d d e r s t o b i t e t h e b l a c k p e o p l e
( M a t h e w s 1 9 0 5 : 1 6 2 ) .
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H u g h i e W i l l i a m s , w a s g i v e n a s o n g b y L e o , a n a n c e s t r a l b e i n g i n t h e T o o l o o m F a l l s
a r e a . S h e d e s c r i b e d t h i s t o C r e a m e r :
H C : J u s t t o d e s c r i b e t h i s r e s e r v e , i t ' s o n a n a t u r a l s p u r w h i c h r u n s
n o r t h - s o u t h a n d t h e f e n c e p o r t i o n i s f o r t y m e t r e s w i d e g o i n g d o w n t o
t h e c r e e k o n t h e e a s t s i d e . O n t h e w e s t s i d e t h e r e ' s a s m a l l g u l l y a n d t h e
f e n c e l i n e r u n s u p i t T h e s m a l l c o r n e r p e g a n d t h e r e s t i s p a d d o c k a n d
a p p a r e n t l y t h e r e ' s a h o u s e a p p r o x i m a t e l y i n t h e s o u t h w e s t o f h e r e a n d a
r o a d l e a d i n g t o i t . N o w , t h i s i s w h e r e H u g h i e w a s w h e n h e w a s
d r o v i n g w a s n ' t i t ?
M B : Y e a h , h e w a s m u s t e r i n g a r o u n d h e r e f o r t h e T o o l o o m S t a t i o n a n d
t h i s i s w h e r e m y g r a n d f a t h e r u s e d t o a l w a y s h a v e h i s l u n c h , d i n n e r a n d
t h a t ' s w h e r e h e b o i l e d h i s b i l l y o v e r t h e r e a n d h e w a s l a y i n g d o w n h e r e ,
h a v i n g a r e s t , a f e w h o u r s r e s t , w h i l e h e w a s w a i t i n g a n d h e h e a r d t h i s -
s o m e b o d y w a l k i n g t o w a r d h i m . H e c o u l d n ' t o p e n h i s e y e s . H e w a s
t o o s l e e p y . I s u p p o s e L e o j u s t p o w e r e d h i s e y e s , b u t h i s e a r s w e r e
o p e n . H e h e a r d t h i s m a n c o m i n ' . H e l i s t e n e d , n o w y o u w a i t , h e ' s
b r i n g i n g m e s o m e t h i n g . M y g r a n d f a t h e r , t h a t ' s w h a t h e s a i d , n o w y o u
s t a r t e d t o s i n g t h a t . . . Y o u s e e , i t ' s j u s t l i k e t h e s e h y m n w h a t w e s i n g i n
t h e b o o k . I n t h e h y m n b o o k , a n d i t ' s j u s t l i k e t h e v i s i o n t h a t N o a h
[ h a d ] . I t w a s g i v e n t o u s b y G o d b e c a u s e h e g a v e t h e s e c r e t s o n g s t o
t h e o l d p e o p l e , b u t t h e y d i d n ' t - s o m e m a d e i t g o o d a n d s o m e m a d e i t
e v i l w a y , y o u k n o w , t h e y b r o u g h t i t u p e v i l w a y , w i t h t h e e v i l m e n .
H C : H u g h i e W i l l i a r n s t o l d y o u t h e s t o r y . Y o u r g r a n d f a t h e r t o l d y o u t h e
s t o r y .
M B : Y e a h , t o l d m e t h e f u l l s t o r y a n d e v e r y t h i n g . T h a t ' s w h o I c a u g h t
i t o f f . M y m o t h e r c a u g h t i t o f f h i m . H e u s e d t o s i n g f o r ' e r . S o d i d m y
f a t h e r .
H C : A n d h e , H u g h i e , k n e w t h e s t o r y o f L e o a n d L e v a d o w n h e r e a l l
t h e t i m e a n d h e k n e w i t a n d k n e w t h a t h e w a s c l o s e t o t h a t p l a c e s o y o u
c o u l d e x p e c t t o s e e L e o a r o u n d h e r e .
M B : Y e s ( C r e a m e r O l d K o r e e l a h S t a t i o n I f J 7 7 L A 5 0 4 0 A B ) .
I n 1 9 8 5 , w h e n B o y d w a s e x p l a i n i n g t h i s a g a i n s h e s t a t e d :
M B : M y g r a n d f a t h e r w a s l a y i n g d o w n h a v i n g a b i t o f a r e s t a f t e r h e ' d
d o n e a l l t h e m u s t e r i n g a r o u n d t h e m o u n t a i n . H e h a d a l l t h e c a t t l e b a c k
d o w n t h i s w a y a n d h e s a i d , " I ' l l l a y d o w n h e r e . L e o m i g h t c o m e
d o w n " . H e t i e d t h e h o r s e u p a n d m a d e t h e f I r e . P u t t h e t i n c a n b i l l y o n .
H e w e n t o f f t o s l e e p . H e w a s n ' t r e a l l y a s l e e p . H e w a s h a l f a w a k e a n d
h a l f a s l e e p . H e h e a r d t h i s m a n c o m i n g . H e s a i d , " D a " , b u t t h i s m a n
n e v e r a n s w e r e d . H e k n e w t h a t L e o h a d s o m e t h i n g f o r h i m . H e w a s
t h i n k i n g t o h i m s e l f . " I w o n ' t o p e n m y e y e s " . H e s a n g o u t t h r e e t i m e s ,
" L e o d a " . B u t h e n e v e r w o k e . L e o m u s t h a v e t h o u g h t h e w a s s o u n d
a s l e e p . H e s a n g t h i s s o n g t h e n f o r m y g r a n d f a t h e r . H e m a d e a s o n g u p
a n d g a v e i t t o m y g r a n d f a t h e r ( G u m m o w T o o l o o m F a l l s 1 9 8 5 F T ? A ) .
T h i s p r o c e s s o f s o n g s b e i n g p a s s e d f r o m a n c e s t r a l b e i n g s o r f r o m d e a d r e l a t i v e s t o
l i v i n g p e o p l e h a s b e e n d e s c r i b e d f u r t h e r b y B o y d :
3 4
3 4 R e a y h a s d e s c r i b e d h o w t h i s w a s a l s o i m p o r t a n t i n n o r t h - w e s t e r n N S W . S h e s t a l e s :
A c h i l d m i s s i n g a r e l a t i v e t o w h o m s h e w a s v e r y a t t a c h e d i s l i k e l y t o b e d r e a m i n g ( o r
" d a y d r e a m i n g " ) a b o u t h i m a n d , e n c o u r a g e d i n a f i r m b e l i e f i n g h o s t s , i s l i k e l y t o s e e
h i m w h i l e s h e i s i n a d r e a m i n g c o n t e m p l a t i v e m o o d . B y t h e t i m e s h e h a s g r o w n u p .
s h e h a s a c q u i r e d ( b o t h t h r o u g h c o n t i n u a l p r a c t i c e a n d t h r o u g h i m i t a t i o n ) a h a b i t o f
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M B : S e e , t h i s g r o u n d s h o u l d b e s e c r e t f o r o l d G o r d o n W i l l i a m s , m e
a n d m e s i s t e r M r s M y e r - f o r t h e i r f a m i l y t o o . T h i s g r o u n d s h o u l d b e
s e c r e t f o r u s . T h i s i s o u r s e c r e t g r o u n d . S e e , m y g r a n d f a t h e r w a s a l i v e
w h e n h e c a u g h t t h a t s o n g - a l i v e .
H C : S o , w h e n y o u s a y i t s h o u l d b e s e c r e t , d o y o u m e a n t h a t i f w e
p r o t e c t t h i s p l a c e a n d m a k e i t a n A b o r i g i n a l p l a c e y o u w o u l d n ' t w a n t
a n y b o d y c o m i n g h e r e .
M B : I w o u l d n ' t w a n t a n y b o d y t o d e s t r o y a n y t h i n g h e r e . . . J u s t k e e p i t
a s i t i s . . . W e w a s n ' t a l l o w e d t o f i s h h e r e . I d o n ' t c o m e d o w n h e r e
f i s h i n g . I k e e p m y m o t h e r ' s w o r d . S h e c a l l t h a t [ i n a u d i b l e ] . T h a t ' s
t h a t v o i c e a f t e r t h e m o u t h g i v e n t o t h e o t h e r h u m a n . T h a t ' s w h y w e c a l l
i t [ s o m e t h i n g f a s t i n B u n d j a l u n g ] . A n d e v e n w h e n o u r p e o p l e d i e
t h e y ' l l c o m e b a c k a n d s i n g f o r u s . W e ' l l c a t c h i t b y t h e a i r , y o u k n o w ,
j u s t l i k e t h e T V . W e c a t c h t h i n g s b y t h e a i r . I t ' s j u s t l i k e t h a t . T h a t ' s
w h y t o d a y p e o p l e s i n g c o r r o b o r e e a f t e r t h e y ' r e a d e a d m a n o r a d e a d
w o m a n . N o t o n l y f r o m t h e l i v e o n e ( C r e a m e r O l d K o r e e l a h S t a t i o n
1 9 7 7 L A 5 0 4 0 B ) .
B o y d h a s a l s o d e s c r i b e d h o w o n e s o n g w a s s u n g b y h e r a u n t a f t e r s h e d i e d ( T e x t 7 3 ) .
H e r a u n t s a n g t h i s s o n g b a c k t o J a c k B a r r o n ( s e e P l a t e 2 4 ) , a s o n g m a n a t
W o o d e n b o n g :
M B : A n d w h e n h e w e n t b a c k , t h e y w a s a l r e a d y u p a t U n u m g a r S t a t i o n
- s h e o n l y l i v e d t h r e e d a y s , s h e d i e d a n d t h e s o n g s h e s a n g - a s a d s o n g ,
a b o u t h e r s e l f , a b o u t h e r o w n l i f e - h o w i t w a s t a k e n b y e v i l w a y s . Y o u
s e e , y o u d i s p e l o u t t h e e v i l s p i r i t , b u t w e ' r e n o t t o d o t h a t . G o d g i v e u s
h o l y s p i r i t . W h e n y o u ' r e r e a l l y C h r i s t i a n f o r t h e L o r d , w e l l , w e u s e d i t
t o h e a l p e o p l e . B u t t h i s o l d [ m a n ] h e k n e w t h e e v i l w a y s . H e w a n t e d t o
t a k e t h e y o u n g h u m a n l i f e , b u t t h a t ' s n o t f o r h i m t o u s e i t t h a t w a y .
L e l l a W i l l i a r n s , s h e w a s a b e a u t i f u l w o m a n .
M G : Y e s , a n d s o w h e n d i d s h e s i n g t h e s o n g ?
M B : A f t e r s h e d i e d . Y o u k n o w t h e A b o r i g i n e ' s s p i r i t n e v e r d i e . T h e y
c o m e b a c k , t h e y g i v e y o u t h e n e w s o f t h e m s e l v e s o f t h e i r l i v e s . T h e y
s i n g s o n g o f t h e i r o w n l i v e s o f w h a t ' s h a p p e n i n g t o t h e m a n d t h e e l d e r
p e o p l e l i s t e n , i n t h e t r i b e t h e y l i s t e n a n d t h e y u n d e r s t a n d w h o d i d t h i s
a n d w h o d i d t h a t a n d w h o d i d n ' t d o t h i s . Y e s t h a t ' s i n t h o s e t i m e s , b u t
t o d a y t h e y o u n g p e o p l e w o u l d n ' t b e l i e v e i t . Y o u s e e y o u n g p e o p l e
t h e s e d a y s , i n m y t i m e , m y p e o p l e , t h e y d o n ' t b e l i e v e i t . I b e l i e v e i t
b e c a u s e i t w a s g i v e n b y G o d . A l l t h i s b u s i n e s s i s g i v e n b y G o d f o r
t h e m t o u s e t h e i r s p e l l a n d u s e i t t h e h o l y w a y .
M G : A n d s o s h e s a n g t h i s s o n g a f t e r s h e d i e d .
M B : Y e s , a f t e r s h e d i e d , i n f o u r d a y s s h e b r o u g h t t h a t s o n g b a c k t o m y
g r a n d f a t h e r , J a c k B a r r o n ( G u m m o w C a s i n o 1 9 8 5 F f 7 A ) .
c o n t e m p l a t i o n a n d o f s e e i n g g h o s t s . T h e m o o d i n w h i c h a n A b o r i g i n e u s u a l l y s e e s
t h e m i s d e s c r i b e d b y E B t h u s : " I ' m d r e a m i n g , t b e n I f e e l f i d g e t y . S o m e t h i n g c o m e s
o n m e . a n d I k n o w I ' m g o i n g t o s e e o n e " . D u r i n g s u c h m e d i t a t i o n s h e r e m e m b e r s
s o n g s s u n g b y t b e l o v e d r e l a t i o n a n d e v e n h e a r s h i m s i n g i n g t h e m . O n o n e
o c c a s i o n , E B ' s f a t h e r a p p e a r e d t o h e r i n a d r e a m a n d s a n g a s o n g w h i c h s h e h a d n o t
h e a r d b e f o r e . W h e n h e h a d f m i s h e d , s h e r e m e m b e r e d i t a n d s a n g i t h e r s e l f , t o l d o t h e r
m e m b e r s o f h e r t r i b e a b o u t h e r e x p e r i e n c e , a n d i t b e c a m e a n e w B a d j e r i s o n g . O t h e r
s o n g s h a v e o r i g i n a t e d i n t h i s w a y , i n c l u d i n g t h e B u l l e t - S o n g ( B a d j e r i ) , w h i c h
o r i g i n a t e d w h e n s o l d i e r s k i l l e d i n t h e 1 9 1 4 - 1 8 w a r c a m e b a c k a n d t o l d t h e o l d p e o p l e
a b o u t b u l l e t s i n a d r e a m ( R e a y 1 9 4 4 - 4 5 : 3 2 3 ) .
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I n 1 9 7 8 H e r b e r t C h a r l e s d e s c r i b e d f u r t h e r h o w t h e l i v i n g l e a r n t t h e s e s o n g s f r o m t h e i r
d e a d r e l a t i v e s . H e d e s c r i b e s h o w J a c k B a r r o n v i s i t e d t h e g r a v e o f D o e W i l l i a r n s , a
k n o w l e d g e a b l e m a n w h o h a d d i e d . ( H e w a s c a l l e d D o e a s h e w a s a m e d i c i n e m a n . )
H C : I ' l l t e l l y o u . W i t h t h a t c o r r o b o r e e , w h e n h e d i e d a n d - m y
g r a n d f a t h e r d i e d I w a s a l i v e . T h a t ' s D o e W i l l i a m s . B r o t h e r - i n - l a w w a s
J a c k B a r r o n a n d h e ' s a l w a y s s a y i n '
" N o w c o m e o n b o y s " a n d I u s e d t o b e a w f u l w h e n h e s a i d t h a t b e c a u s e
w e ' d g e t n e a r t h e c e m e t e r y . T u r n e d b a c k , r i g h t t h e r e w h e r e t h e
c e m e t e r y [ i s ] . H e ' d b e l y i n g a n d I u s e d t o b e s i t t i n g d o w n , l a y i n g d o w n
w a t c h i n g t h i s a n d I m i g h t s i t d o w n t h e r e a n d I c o u l d h e a r i t I c o u l d s e e
h i s t o n g u e g o i n g l i k e , y o u k n o w . M a r v e l l o u s , I r e c k o n i t i s . H i s s p i r i t ,
h i s b r o t h e r - i n - l a w s p i r i t , D o e W i l l i a m ' s s p i r i t , h e ' s s i n g i n g b a c k t o h i m
w h i l e t h e y ' r e l a y i n g d o w n . O n l y , g i v i n g h i m t h e m e a n i n g a n d a l l
e v e r y t h i n g i n i t , a n d y e t t h e m a n i s d e a d . A n d h e ' s s a y i n g t h e n . . .
T h a t ' s h o w t h e c o r r o b o r e e c o m e s t o . . . T h e n , h o w h e g o t c a u g h t b y t h e
s o n g , w h a t h e g a v e b a c k t o J a c k B a r r o n . . . T h a t ' s h o w w e k n o w , i n
t h e s o n g , h o w h e g o t c a u g h t . B y t h e s o n g . . . B y t h e s o n g , a n d h e ' " I
c o u l d s e e h i s t o n g u e g o i n g l i k e t h a t a n d t h e n e x t m o r n i n g h e m i g h t s a y a
f e w w o r d s a n d a w e e k a f t e r t h a t , a m o n t h a f t e r t h a t , h e g o t a l l t h e s o n g s
i n h i s m i n d n o w a n d h e ' s s i n g i n g t h e m o u t t o t h e p e o p l e . T h a t ' s h o w i t
i s . I r e c k o n t h a t ' s m a r v e l l o u s ( C r e a m e r W o o d e n b o n g 1 9 7 8 F f T / B ) .
T h e a b o v e a c c o u n t s o f s o n g c r e a t i o n b y B u n d j a l u n g p e o p l e a r e s i m i l a r t o
a c c o u n t s f r o m o t h e r a r e a s o f A u s t r a l i a . M a r e t t , i n r e l a t i o n t o s o n g c r e a t i o n i n B a r u n g a ,
n o r t h e r n A u s t r a l i a ( s e e M a p 3 p . x v i i i ) , h a s g i v e n a d e t a i l e d a c c o u n t o f h o w o n e s i n g e r
r e c e i v e d a s o n g i n a d r e a m f r o m a p a i r o f s p i r i t s ( M a r e t t 1 9 8 7 ) . R e c e i v i n g s o n g s f r o m
s p i r i t b e i n g s i n d r e a m i s c o m m o n t h r o u g h o u t A u s t r a l i a a n d h a s a l s o b e e n d o e u m e n t e d
b y t h e f o l l o w i n g : K e o g h i n r e l a t i o n t o N u r l u 3 5 s o n g s f r o m t h e B r o o m e a r e a i n t h e
w e s t e r n K i m b e r l e y d i s t r i c t i n t h e n o r t h o f W e s t e r n A u s t r a l i a ( 1 9 9 0 : 3 0 ) ; M o y l e w h e n
d i s c u s s i n g A l y a w a r r a W o m e n ' s c e r e m o n i e s k n o w n a s A w u l y a 3 6 i n C e n t r a l A u s t r a l i a
( M o y l e 1 9 8 6 ) ; a n d W i l d , i n r e l a t i o n t o W a l b i r i s o n g s f r o m C e n t r a l A u s t r a l i a ( W i l d
1 9 7 5 : 4 9 ) . S t r e h l o w h a s a l s o d i s c u s s e d t h e s u p e r n a t u r a l o r i g i n o f s o n g i n C e n t r a l
A u s t r a l i a . H e s t a t e s :
3 5 N u r l u i s t h e n a m e o f a g e n r e o f u n r e s t r i c t e d s o n g s a n d d a n c e s p e r f o r m e d b y m e n a n d w o m e n ( K e o g b
1 9 9 0 : I ) .
3 6 A w u l y a m a y b e r e g a r d e d a s p r i v a t e r a t h e r t h a n s e c r e t . 1 b e y a r e u s u a l l y p e r f o r m e d o n t h e o u t s k i r t s
o f t h e c a m p l i v i n g a r e a , a n d a r e o p e n t o g i r l s a s w e l l a s m a r r i e d w o m e n . Y o u n g c h i l d r e n o f b o t h s e x e s
a c c o m p a n y t h e i r m o t h e r s a n d p l a y n e a r t h e a r e a w h i l e t h e c e r e m o n y t a k e s p l a c e ( M o y l e 1 9 8 6 : 5 2 ) .
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A l l n a t i v e y o u t h s t o o k a n i n t e n s e p e r s o n a l i n t e r e s t i n t h e l e a r n i n g o f t h e
s o n g s , b e c a u s e t h e y b e l i e v e d t h a t t h e s e m a g i c a l l y p o t e n t c h a r m s h a d
b e e n c o m p o s e d e i t h e r b y t h e m s e l v e s o r b y m e m b e r s o f t h e i r o w n f a m i l y
i n t h e i r p r e v i o u s e x i s t e n c e a s t o t e m i c a n c e s t o r s . T h e d o c t r i n e o f
r e i n c a r n a t i o n g a v e t o o u r n a t i v e c o u n t r y m e n a z e s t f o r k n o w l e d g e t h a t
m o s t o f u s w h i t e A u s t r a l i a n s f m d i t d i f f i c u l t e v e n t o v i s u a l i z e ( S t r e h l o w
1 9 7 1 : 2 4 4 ) .
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P a r t 7 . G r o u p O r g a n i s a t i o n I n P e r f o r m a n c e
S o n g
A s d i s c u s s e d i n C h a p t e r 1 ( s e e p . 1 3 ) , t h e m a j o r i t y o f s o n g s i n t h e s a m p l e a r e
s o l o p e r f o r m a n c e s d u e t o t h e s t a t e o f t h e t r a d i t i o n b y t h e t i m e t h e r e c o r d i n g s w e r e
m a d e . T h e r e a r e s e v e r a l d e s c r i p t i o n s b y B u n d j a l u n g p e o p l e s t a t i n g t h a t i n t h e e a r l y
d a y s s o n g s w e r e p e r f o r m e d b y m o r e t h a n o n e s i n g e r . I n 1 9 8 8 L u c y D a l e y e x p l a i n e d :
M O : Y o u k n o w w e w e r e l i s t e n i n g t o t h a t D i c k D o n n e l l y s i n g i n g o n h i s
o w n , b u t d i d h e o f t e n s i n g w i t h o t h e r p e o p l e ?
L D : Y e a h - h e s i n g w i t h o t h e r p e o p l e . D i c k l i k e d - w h e n t h e y u s e d t o
h a v e c o r r o b o r e e h e s i n g w i t h t h e m t o o . H e w a s o n l y y o u n g t h e n t o o .
H e s i n g w i t h t h e m a n d h e ' l l c o r r o b o r e e w i t h t h e m .
M O : O h y e a h .
L D : H e w a s o n l y y o u n g t h e n . A n d ' c a u s e t h e o l d p e o p l e w a n d e r e d
a w a y ( O u m m o w B a r y u l g i l 1 9 8 8 F r 8 8 / 2 A ) .
C h a r l o t t e P a g e o f W o o d e n b o n g h a s a l s o d e s c r i b e d g r o u p p e r f o r m a n c e s a t
W o o d e n b o n g :
M O : . . . s o w h o w o u l d s i n g . . . w h i l e y o u w e r e d o i n g t h e c o r r o b o r e e ?
C P : T h i s 0 1 ' g r a n d f a t h e r , J a c k B a r r o n . Y e a h , h e w a s t h e m a i n o n e t o
s i n g .
M O : B u t o t h e r o n e s s a n g t o o ?
C P : A l o t o f p e o p l e s a n g a l o n g , y o u k n o w .
M O : S o h o w m a n y p e o p l e w o u l d b e s i n g i n g t h e n ?
C P : O h , a b o u t . . . m a y b e h a l f a d o z e n . M o s t l y m e n w o u l d s i n g .
M O : S o , y o u k n o w J a c k B a r r o n , d i d h e e v e r s i n g w i t h p e o p l e l i k e y o u r
f a t h e r - l i k e T o m C l o s e o r D i c k D o n n e l l y ?
C P : Y e s , b u t D i c k D o n n e l l y w a s n ' t h e r e a t t h a t t i m e . D i c k D o n n e l l y
w a s b a c k d o w n a t B a r y u l g i l , w h e r e t h e y c a m e f r o m . I t w a s j u s t J a c k
B a r r o n , t h e C l o s e s a n d t h e C h a r l e s r e a l l y . W e u s e d t o d o t h e
c o r r o b o r e e .
M O : W a s t h a t o l d H e r b e r t C h a r l e s ?
C P : Y e s . H e r b e r t a n d ' i s b r o t h e r a n d A l e x W i l l i a r n s . T h e y w e r e t h e
m a i n o n e s , y e a h .
M O : A n d t h e r e ' d b e a b o u t s i x o f t h e m s i n g i n g t o g e t h e r .
C P : O h y e s .
M O : B u t t h e r e ' d b e a l e a d e r ? W o u l d t h e r e b e a l e a d e r ?
C P : Y e s , t h e o l d f e l l a w o u l d b e t h e l e a d e r .
M O : A n d t h e n , s o h o w m a n y p e o p l e w o u l d b e d a n c i n g ? ' C a u s e y o u ' d
b e d a n c i n g ? W e r e [ w o u l d ] y o u b e d a n c i n g ?
C P : Y e s , w e ' d b e d a n c i n g . A t t h e d a n c i n g t i m e - t h e r e ' d b e j u s t m e a n d
t h i s o t h e r o n e . Y o u k n o w , d a n c i n g . B u t w h e n t h e r e w a s t h e o t h e r
c o r r o b o r e e t h e r e ' d b e a b o u t f i v e o l d l a d i e s w i t h u s . . .
M O : H o w d i d y o u a l l k n o w w h e n t o d o t h e r i g h t t h i n g s ?
C P : W e l l , t h e m a i n o n e w o u l d t e l l u s " O h , w e ' r e g o i n ' t o d o t h i s n o w " .
Y e a h , s e e t h a t m a i n o l d s i n g e r h e ' d t e l l [ u s ] w h i c h o n e t o d o ( O u m m o w
W o o d e n b o n g 1 9 8 8 F r 8 8 / 2 B ) .
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F r o m t h i s i t i s c l e a r t h a t t h e l e a d s i n g e r c o - o r d i n a t e d t h e s i n g e r s a n d d a n c e r s , a n d t h a t
t h e r e w e r e s e v e r a l p e o p l e s i n g i n g w i t h t h e l e a d s i n g e r . P a g e e x p l a i n e d h o w t h e l e a d e r
c o - o r d i n a t e d p e r f o r m a n c e s :
M G : . . . t h e y ' d d o o n e t h i n g a n d t h e n t h e y ' d c h a n g e a n d d o s o m e t h i n g
e l s e . I s t h a t r i g h t ?
C P : T h e y ' d c h a n g e t h e s o n g , y o u s e e .
M G : O h , t h e y ' d c h a n g e t h e s o n g .
C P : T h e y ' d c h a n g e t h e s o n g , o t h e r w i s e t h e y w o u l d n ' t b e a b l e t o d o i t
M G : S o , i t w o u l d b e a n e w s o n g .
C P : Y e a h . S e e , a n d t h e n t h a t o l d m a n , h e ' d k n o w w h e r e a b o u t s - w h e n
t o c h a n g e t h e s o n g w h e n h e ' s s i n g i n g . . . a n d s o . . . t h e c O I T o b o r e e i n g
. . . h e k n e w h o w t o c h a n g e , q u i c k l y .
M G : S o , w o u l d h e j u s t s i n g a n e w s o n g w h e n h e w a n t e d t o c h a n g e .
C P : Y e a h .
M G : J u s t a n e w s o n g ?
C P : Y e a h , s e e a n d t h e y ' d k n o w w h a t d a n c e t o d o - o r w h a t c O I T o b o r e e
i t w a s . I t ' s j u s t t h e w a y t h a t t h e y c h a n g e t h e s o n g a n d t h e a c t i o n o f t h e
p e o p l e s e e . Y e a h - t h e y u s e d t o c h a n g e t h e s o n g ( G u m m o w
W o o d e n b o n g 1 9 8 8 F T 8 8 / 2 B ) .
I t i s p r o b a b l e t h a t P a g e i s r e f e r r i n g t o c u e i n g b y t h e l e a d s i n g e r b e t w e e n s e c t i o n s o f t h e
s a m e s o n g a n d b e t w e e n d i f f e r e n t s o n g s . F o r m o r e d e t a i l s s e e Y a w a h r ( s e e p . 8 3 ) a n d
C h a p t e r 4 . A l t h o u g h P a g e s t a t e d t h a t i n W o o d e n b o n g i t w a s m a i n l y m e n w h o s a n g ,
t h e r e a r e o t h e r d e s c r i p t i o n s s t a t i n g t h a t i n s o m e s o n g s w o m e n a l s o s a n g . F o r e x a m p l e ,
D i c k D o n n e l l y s t a t e d :
F : O n e s i n g e r ?
D D : O h y e s , t h e r e ' s a l w a y s a m a n a n d a w o m a n s i n g e r . I a l w a y s u s e d
t o b e m u t t e r i n g .
J S : H o w m a n y m u s i c i a n s ? H o w m a n y m a k e m u s i c ?
D D : O h , p l a y . Y e s o h t h e r e ' s s o m e w o m e n a n d m e n y o u s e e . P r e t t y
h a r d w o r k t h i s s i n g i n ' a n d d a n c i n ' h e y ? ( S o m m e r l a d T e n t e r f i e l d 1 9 7 0
L A 1 9 5 7 A ) .
U n f o r t u n a t e l y , D o n n e l l y d o e s n o t e x p l a i n i f t h e s i n g e r s s a n g t o g e t h e r , o r a l t e r n a t e
s e c t i o n s , a s d i s c u s s e d u n d e r Y a w a h r ( s e e p . 8 5 ) .
I n t h e p a s t , t h e r e w a s a g r e a t d i v e r s i t y i n p e r f o r m a n c e s t h r o u g h o u t t h e
B u n d j a l u n g a r e a . C h a r l o t t e P a g e h a s d e s c r i b e d t h i s :
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e p : Y o u s e e e v e r y d i f f e r e n t t r i b e [ o r g r o u p w i t h i n t h e B u n d j a l u n g a r e a ]
h a d d i f f e r e n t s o n g s . S e e , w e [ f r o m W o o d e n b o n g ] w o u l d n ' t k n o w t h e m
d o w n R i c h m o n d [ R i v e r ] w a y .
M G : D o w n n e a r L i s m o r e ?
e p : N e a r R i c h m o n d R i v e r o r d o w n B a r y u l g i l w a y . S e e , i t w a s a l l
d i f f e r e n t .
M G : Y e a h , s o i f y o u w e n t t h e r e , w o u l d y o u s e e n e w c o r r o b o r e e s , n e w
s o n g s ?
e p : Y e a h , n e w t o u s , o h y e a h ( G u m m o w W o o d e n b o n g 1 9 8 8
F T 8 8 / 2 B ) .
A s w e l l a s t h i s d i v e r s i t y o f s o n g s w i t h i n t h e B u n d j a l u n g a r e a , D i c k D o n n e l l y , h a s
d e s c r i b e d h o w s o n g s f r o m n e i g h b o u r i n g a r e a s w e r e a l s o p a r t o f m o s t B u n d j a l u n g
s i n g e r s ' r e p e r t o i r e . T h e s e s o n g s w e r e l e a r n t w h e n t h e g r o u p c a m e i n t o c o n t a c t w i t h
n e i g h b o u r i n g g r o u p s . D o n n e l l y e x p l a i n s :
D D : T a l k [ t o ] a d i f f e r e n t t r i b e a n d m o v e o n a g a i n t o s o m e o t h e r t r i b e ,
y o u s e e . . . a l w a y s m o v i n ' a r o u n d a n d t h e y ' d f i n i s h u p t h e n w h e n
t h e y ' d d o n e t h e i r g r o u n d [ l i k e d o i n g t h e r o u n d s ] t h e y ' d g o b a c k t o t h e
c a m p a g a i n . . . b a c k t o t h e o l d t r i b e . M a y b e a t t h e t i m e t h e y m i g h t h a v e
a f e w n e w s o n g s t o s i n g . . . W e w e n t o v e r t o l i s t e n t o t h i s m a n , s e e .
" W h e r e d ' y a b r i n g t h a t s o n g f r o m ? "
" G u n g a r i s e e ? "
" O h , i t ' s B u n d j a l u n g [ o r ] G i d a b a l s o n g . "
" O h y e a h . L e t m e h e a r h i m . "
W e l l , w e ' d g e t r o u n d a n d c a m p u n d e r n e a t h t h e t r e e o r s o m e t h i n g a n d
t h e y ' d m a k e a b i g f i r e , a n d t h e y ' d l a y b e l l y u p s i n g i n g t h i s s o n g , y o u
s e e . S o m e b o d y e l s e ' d g e t i t T h e y ' d t a k e i t a w a y d o w n t h e r e ,
s o m e w h e r e , s e e ? W e l l , s o m e o f t h e s e s o n g s t h a t w a s s u n g - w h a t I u s e d
t o s i n g d o w n t h e r e [ a t B a r y u l g i l ] s o m e o f t h e m c o m e f r o m w a y u p h e r e ,
[ a t W o o d e n b o n g ] s e e . T h e n I f o u n d o u t w h e r e t h e s e s o n g s c o m e f r o m ,
s e e , t h i s w a y ( O a k e s a n d W i l l o u g h b y W o o d e n b o n g 1 9 7 7 L A 4 7 4 4 A ) .
D o n n e l i y ' s e x p l a n a t i o n m a k e s i t c l e a r t h a t s o n g s w e r e e x c h a n g e d f r o m o n e g r o u p t o
a n o t h e r , b o t h w i t h i n t h e B u n d j a l u n g a r e a a n d w i t h n e i g h b o u r i n g g r o u p s . I n t h e p a s t ,
t h e r e f o r e , a s i n g e r ' s r e p e r t o i r e w o u l d h a v e i n c l u d e d s o n g s t h a t o r i g i n a t e d f r o m v a r i o u s
l a n g u a g e g r o u p s . T h i s v a r i e t y o f s o n g s m a k e s i t d i f f i c u l t t o d a y t o m a k e g e n e r a l i s a t i o n s
a b o u t s o n g s f r o m p a r t i c u l a r l a n g u a g e g r o u p s b e c a u s e i n m a n y c a s e s d e t a i l s c o n c e r n i n g
t h e t y p e o f s o n g a n d w h e r e i t o r i g i n a t e d w e r e n o t r e c o r d e d . P r e s u m a b l y l a n g u a g e
d i f f i c u l t i e s o f t h e p e r f o r m e r a l s o m a d e t r a n s l a t i o n s d i f f i c u l t a n d o f t e n i m p o s s i b l e .
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D a n c e
I t i s c l e a r t h a t i n t h e B u n d j a l u n g a n d n e i g h b o u r i n g a r e a s t h e r e w e r e m a n y
d i l I e r e n t d a n c e s a n d t h a t e a c h d a n c e h a d i t s o w n s p e c i f i c s o n g . D o n n e l l y e x p l a i n e d
t h i s :
D D : A l r i g h t , m e e t a d i f f e r e n t t r i b e i n d i f f e r e n t o t h e r p l a c e s . H a v e t h i s
g o o d 0 1 ' d a n c i n g , y o u s e e . L i k e y o u p e o p l e h a v e . . . w e l l y o u g o t o
d a n c e s , a n y w a y , w e w a s t h e s a m e . A n y w a y , v e r y f o n d . . . I a m o f a
f e w o f t h e s e d a n c e s I ' d s e e n , a n d I 1 e a m t s o m e o f t h e s e s o n g s b e l o n g i n '
t o t h e m . . . I ' l l t e l l y o u , a l l r i g h t - d i f f e r e n t d a n c e , d i f f e r e n t s o n g . Y o u
m i g h t g o t o s o m e b o d y . . . m i g h t s i n g o u t ,
" T a k e y o u p a r t n e r f o r t h e w a l t z . "
W e l l , h e m u s t p l a y t h a t w a l t z d a n c e , h e y ? ( S o m m e r l a d T e n t e r f i e l d 1 9 7 0
L A 1 9 5 7 A ) .
D o n n e l l y h a s a l s o d e s c r i b e d h o w d a n c e s f r o m d i f f e r e n t a r e a s w e r e s h o w n t o d i l I e r e n t
g r o u p s :
D D : W e l l , d i f f e r e n t t r i b e w o u l d s h o w t h e i r c o r r o b o r e e y o u s e e , w e
f i n i s h o u r s f i r s t , t o n i g h t s a y . O h , w e ' d s h o w o u r s B u n d j a l u n g . W e l l ,
G u n g a r i t o m o r r o w n i g h t , s e e ? S o m e b o d y e l s e n e x t n i g h t T h e y m i g h t
b e t h e r e a m o n t h p u t t i n g a l l t h e s e d a n c e s t h r o u g h . T h a t ' s t h e w a y i t w a s
( S o m m e r l a d T e n t e r f i e l d 1 9 7 0 L A 1 9 5 7 A ) .
A s s t a t e d e a r l i e r i n Y a w a h r ( s e e p . 8 3 ) , a l t h o u g h i n t h e r e c o r d i n g s t h e r e a r e
m a n y a c c o u n t s o f d a n c e r s p e r f o r m i n g d i f f e r e n t d a n c e s t e p s f o r d i l I e r e n t s o n g s a n d
s e c t i o n s w i t h i n s o n g s , t h e r e a r e f e w d e t a i l e d d e s c r i p t i o n s o f t h e s e s t e p s . O n e d e t a i l e d
d e s c r i p t i o n o f a d a n c e h a s b e e n g i v e n b y D o n n e l l y a n d S o m m e r l a d a t a l e c t u r e :
J S : H o w m a n y d a n c e r s ?
D D : O h , t h e r e c o u l d b e t w o d o z e n , a c c o r d i n g t o , y o u k n o w , w h o
p a i n t s u p . . .
F : A n d e a c h d a n c e w o u l d h a v e s p e c i f i c s t e p s o r s p e c i f i c t h e m e s ?
J S : Y e s t h e r e a r e d i f f e r e n t d a n c e s .
D D : D i f f e r e n t d a n c e , d i f f e r e n t s o n g .
F : H o w l o n g d o d a n c e s l a s t ?
D D : O h , d o n ' t l a s t t o o l o n g , n o .
J S : M a y b e t e n m i n u t e s .
D D : J u s t l i k e t h e s a m e a s y o u p e o p l e , y o u d a n c e . A l l r i g h t , y o u p l a y
t h e w a l t z , t h e n y o u s t a r t a g a i n , a n o t h e r s o n g , a n o t h e r d a n c e y o u s e e
( S o m m e r l a d T e n t e r f i e l d 1 9 7 0 L A 1 9 5 7 A )
A 1 f o t h e r d e t a i l e d d e s c r i p t i o n o f a d a n c e w a s g i v e n b y L u c y D a l e y o f B a r y u l g i l .
U n f o r t u n a t e l y , I h a v e n o t b e e n a b l e t o m a t c h t h i s d a n c e w i t h a n y o f t h e s o n g s i n t h e
s a m p l e . D a l e y s t a t e s :
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L D : Y o u k n o w - w a d y a c a l l t h e m - t h e b e e h i v e s - w h e n t h e y ' r e d a n c i n g
a n d c O I T o b o r e e i n g . A n d t h e y ' l l s i n g t h i s s o n g a n d t h e y ' l l g o j u s t l i k e
b e e s - y o u k n o w - . . . t h e y ' l l s i n g t h i s s o n g a l l t h e t i m e . T h e y p r e t e n d t o
s l e e p l i k e b e e s - t h e n t h e y ' l l p u t t h e i r a r m s o u t t o f l y . T h e y ' l l d a n c e l i k e
t h a t t h e n t h e y ' l l y o u k n o w , f l y - p u t t h e i r h a n d s o u t a n d f l y . T h e n
t h e y ' l l g o w i t h t h e i r l e g s l i k e t h a t , y o u k n o w , d a n c i n ' . . . D o t h e b e e h i v e
- t h e n t h e y ' l l o p e n u p . . . l i k e t h e b e e h i v e ( G u m m o w B a r y u l g i l 1 9 8 8
F f 8 8 / 2 A ) .
M a n y d e s c r i p t i o n s o f d a n c e s a r e r e m i n i s c e n c e s o f h o w p e r f o r m a n c e s u s e d t o b e i n t h e
p a s t . D o n n e l l y d e s c r i b e d t h i s t o O a k e s a n d W i l l o u g h b y :
M O : Y o u ' r e t h e s o n g m a n , a r e n ' t y o u ? Y o u j u s t d o t h e s o n g .
D D : I d o n e a l o t o f c o r r o b o r e e i n g i n m y t i m e y o u k n o w . D a n c i n g , w i t h
o t h e r p e o p l e s e e .
M O : Y o u d o t h e d a n c e t o o , w i t h t h e s o n g ?
D D : O h I u s e d t o d o t h e d a n c e , y e a h , p a i n t u p , w h i l e m y m o t h e r a n d
f a t h e r s i n g t h e s o n g .
A W : H o w l o n g a g o w a s t h e l a s t c o r r o b o r e e t h a t y o u w e r e i n ?
D D : O h , a b o u t 4 0 o d d y e a r s a g o s i n c e t h e y k n o c k e d o f f c o r r o b o r e e i n g
h e r e . I w e n t u p h e r e t o t h i s p l a c e w h e r e I ' m l i v i n g n o w , t h e r e w a s
p e o p l e t h e r e . J a c k B a r r o n a n d d i f f e r e n t o t h e r o n e , y o u s e e . T h e r e w a s
a l l o f t h e l e a d e r s i n t h e s e g r e a t d a n c e s t h a t w e h a d , s e e . B u t a l l o u r
l e a d e r s d e a d n o w .
A W ; A n d n o n e o f t h e y o u n g g u y s w e r e i n t e r e s t e d ?
D D : N o n o . T h e y h a d n o p r a c t i s e s e e . T h a t ' s w a y t h e y d o i t -
s o m e b o d y s h o w e d ' e m .
T h e y ' l l a l l g o t t o b e l e a d e r s s e e . . . i n t h e s e d a n c e ( O a k e s a n d
W i l l o u g h b y W o o d e n b o n g 1 9 7 7 L A 4 7 4 4 B ) .
C h a r l o t t e P a g e o f W o o d e n b o n g a l s o r e m e m b e r e d t h e o l d c O I T o b o r e e s a n d E u r o p e a n
d a n c e s a t W o o d e n b o n g ( s e e P l a t e 2 5 ) :
I R : W h o w o u l d d e c i d e w h e n y o u w o u l d h a v e a c o r r o b o r e e t i m e ?
C P : O h , t h e o l d c h a p . L i k e t h e r e w a s o n e o l d f e l l o w t h e r e - h e r
h u s b a n d ' s u n c l e , A l e c W i l l i a m s , h e w a s t h e m a i n o n e , h e w o u l d d e c i d e .
O r t h e s i n g e r , s e e w h e n t o h a v e t h e c o r r o b o r e e . B u t c o r r o b o r e e n e a r l y
u s e d t o b e o n l y a S a t u r d a y n i g h t . A b L e n a ? M o s t l y a S a t u r d a y n i g h t .
I t w a s j u s t l i k e t h e o r d i n a r y d a n c e f o r u s b u t t h e y ' d d o i t a t n i g h t a n d
t h e n i f i t w a s n ' t c O I T o b o r e e i t w a s d a n c i n g t h e n . A n d w e ' d d a n c e o n t h e
g r o u n d f l o o r . T h e r e w a s n o f l o o r t h e n . A n d d o w n i n t h e h o l l o w h e r e
w h e r e t h e y c h i p p e d a g r e a t b i g p a t c h , t h a t ' s w h e r e w e u s e d t o d a n c e .
A n d t h e m e n f o l k s , t h e y ' d a l l g e t t h e f I r e w o o d a n d h a v e i t a l l r e a d y a n d
w h e n i t w a s t i m e , f o r d a n c i n g t i m e , t h e n a l l t h e m o t h e r s , o l d l a d i e s ,
t h e y ' d m a k e t h e c a k e s a n d t h a t , y o u k n o w , t h e y ' d h a v e a c u p o f t e a i n
b e t w e e n d a n c i n g t i m e . Y o u k n o w h o w t h e y h a v e h a l f t i m e , w e l l l i k e
t h a t . A n d s o m e b o d y w o u l d g e t t h e b i g k e r o s e n e t i n f u l l o f w a t e r a n d
p u t t h a t o n a n d h a v e i t r e a d y b o i l i n g a n d m a k e t e a a n d t h a t a n d a l l t h e
c a k e s a n d w h a t e v e r t h e m o t h e r s m a d e , w o u l d b e a l l t h e r e a n d e v e r y b o d y
g e t t i n g s e r v e d w i t h t h i s . A n d i t w a s r e a l l y g r e a t t h e m t i m e s . N o w , y o u
n e v e r s e e t h e m k i n d . E v e r y t h i n g i s s o d i f f e r e n t . B u t I o f t e n t h i n k b a c k
t o o u r y o u n g e r d a y s , i t w a s g o o d . A n d t h e n a f t e r t h e d a n c e a n d t h a t ,
a n d o f c o u r s e w e ' d g o h o m e a n d g o t o s l e e p a n d n e x t m o r n i n g g e t r e a d y
f o r S u n d a y s c h o o l , g o t o c h u r c h ( R i e b e 1 9 8 8 : 9 ) .
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P l a t e 2 5 . H e r b e r t C h a r l e s ( c e n t r e ) w i t h C a r m e l H e r r o n ( ? ) a t a d a n c e i n t h e o l d h a l l a t
M u J i M u J i . 1 9 5 4 - 5 . P h o t o g r a p h b y M . C a l l e y . R e p r o d u c e d b y A I A T S I S .
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C o n c l u s i o n
T h i s c h a p t e r h a s a t t e m p t e d t o g i v e a n i n t r o d u c t i o n t o t h e p e r f o r m a n c e
e t h n o g r a p h y o f t h e B u n d j a l u n g a r e a u s i n g m a t e r i a l f r o m B u n d j a l u n g p e o p l e , r e c o r d i n g s
a n d t h e l i t e r a t u r e . T h e f o l l o w i n g m u s i c a l a n a l y s i s c h a p t e r w i l l c o n c e n t r a t e o n t w o s o n g
c a t e g o r i e s , Y a w a h r a n d S i n g - Y o u - D o w n , w h i c h h a v e b e e n d i s c u s s e d i n " P a r t 1 - S o n g
C a t e g o r i e s I d e n t i f i e d B y B u n d j a l u n g P e o p l e " .
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C H A P T E R 4
M U S I C A L A N A L Y S I S
I n t r o d u c t i o n
A s s t a t e d i n C h a p t e r 1 , u p u n t i l 1 9 8 4 v i r t u a l l y n o m u s i c o l o g i c a l w o r k h a d b e e n
u n d e r t a k e n i n N S W . A p a r t f r o m m y o w n r e s e a r c h , t h e m o s t d e t a i l e d r e s e a r c h o n N S W
A b o r i g i n a l m u s i c h a s b e e n c o n d u c t e d b y a l i n g u i s t , T a m s i n D o n a l d s o n , w h o h a s
w o r k e d o n s o n g t e x t s f r o m w e s t e r n N S W , p a r t i c u l a r l y t h e N g i y a m p a a l a n g u a g e a r e a .
I n a p a p e r e n t i t l e d " M a k i n g a s o n g ( a n d d a n c e ) i n S o u t h - E a s t e r n A u s t r a l i a " ( 1 9 8 7 )
D o n a l d s o n g a v e a d e t a i l e d i n t r o d u c t i o n t o t h e s t a t e o f t h e p e r f o r m i n g a r t s i n N S W a n d
d e m o n s t r a t e d t h r o u g h v a r i a n t a n a l y s i s o f s e v e n p e r f o r m a n c e s o f o n e s o n g t h a t t h e s o n g
h a d a v e r y f l e x i b l e s t r u c t u r e . T h i s f l e x i b l e f o r m a l l o w e d t h e p e r f o r m e r t o e x p a n d o r
c o n t r a c t t h e s o n g a s r e q u i r e d . I n t h e f o l l o w i n g d i s c u s s i o n I w i l l e x p l a i n D o n a l d s o n ' s
m o d e l a n d t h r o u g h a n a l y s i s o f a n u m b e r o f B u n d j a l u n g s o n g s d i s c u s s t h e e x t e n t t o
w h i c h i t a p p l i e s t o B u n d j a l u n g s o n g s .
T h i s c h a p t e r i s d i v i d e d i n t o t w o m a i n p a r t s . I n P a r t 1 - " D o n a l d s o n ' s M o d e l " -
t h e a n a l y s i s b y D o n a l d s o n o f a s o n g f r o m t h e N g i y a m p a a l a n g u a g e a r e a o f w e s t e r n
N S W w i l l b e d i s c u s s e d . I n P a r t 2 - " S o n g C a t e g o r i e s I d e n t i f i e d B y B u n d j a l u n g
P e o p l e " - t w o s o n g c a t e g o r i e s , Y a w a h r a n d S i n g - Y o u - D o w n , w i l l b e e x a m i n e d i n t h e
l i g h t o f D o n a l d s o n ' s a n a l y s i s w i t h a v i e w t o a n s w e r t h e q u e s t i o n : t o w h a t e x t e n t d o
p a r t i c u l a r m u s i c a l s t r u c t u r e s c o i n c i d e w i t h s o n g c a t e g o r i e s i d e n t i f i e d b y B u n d j a l u n g
p e o p l e ? S e c o n d l y , i n t h e l i g h t o f h a v i n g m a d e g e n e r a l s t a t e m e n t s c o n c e r n i n g t h e
m u s i c a l s t r u c t u r e o f s o n g g e n r e s w h i c h h a v e b e e n i d e n t i f i e d b y B u n d j a l u n g p e o p l e , t h e
q u e s t i o n w i l l b e a s k e d : h o w d o e s t h i s h e l p u s w h e n d e a l i n g w i t h o t h e r s o n g s i n t h e
s a m p l e t h a t h a v e n o t b e e n c l a s s i f i e d a c c o r d i n g t o B u n d j a l u n g p e o p l e ' s c a t e g o r i e s ?
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P a r t 2 o f t h e a n a l y s i s w i l l d e a l m a i n l y w i t h s o n g s t h a t h a v e b e e n m u s i c a l l y
t r a n s c r i b e d a n d a r e i n A p p e n d i x 4 . T h e f i r s t t h r e e p a g e s o f A p p e n d i x 4 ( s e e p p . 4 5 4 -
4 5 6 ) e x p l a i n s t h e o r d e r i n w h i c h s o n g s a p p e a r . T h i s c o r r e s p o n d s t o t h e o r d e r i n
w h i c h t h e y w i l l b e d i s c u s s e d i n t h i s c h a p t e r ( e x c e p t f o r o n e s o n g - T e x t ( 1 3 ) :
G o i n g t o N e w E n g l a n d , ) t h u s m i n i m i s i n g t h e n e e d f o r t h e r e a d e r t o f l i p b e t w e e n
m u s i c a l t r a n s c r i p t i o n s .
T h e r e a r e t h r e e n u m b e r i n g s y s t e m s u s e d i n t h i s c h a p t e r :
1 . M u s i c a l t r a n s c r i p t i o n n u m b e r s , f o r e x a m p l e M l a , r e f e r t o m u s i c a l t r a n s c r i p t i o n s i n
A p p e n d i x 4 . M = m u s i c .
2 . S o n g n u m b e r s , f o r e x a m p l e S 1 9 0 , r e f e r t o s o n g p e r f o r m a n c e s w h i c h h a v e n o t b e e n
m u s i c a l l y t r a n s c r i b e d . D e t a i l s o f t h e s e s o n g s c a n b e f o u n d i n A p p e n d i x 3 u n d e r t h e
r e l e v a n t t e x t n u m b e r . S = s o n g .
3 . T e x t n u m b e r s , f o r e x a m p l e T e x t 5 , r e f e r s c o l l e c t i v e l y t o r e c o r d i n g s o f a p a r t i c u l a r
s u b j e c t , i n T e x t 5 ' s c a s e , M u n d a l a . T = t e x t .
T h u s , w h e n a t r a n s c r i p t i o n o f a s o n g i s a v a i l a b l e i t w i l l b e r e f e r r e d t o b y t h e
t r a n s c r i p t i o n n u m b e r , f o r e x a m p l e , M l a . W h e n a s o n g d o e s n o t h a v e a m u s i c a l
t r a n s c r i p t i o n t h e s o n g n u m b e r w i l l b e u s e d , f o r e x a m p l e S 1 9 O . T h e t e x t n u m b e r i s o n l y
u s e d w h e n r e f e r r i n g c o l l e c t i v e l y t o r e c o r d i n g s o f a s o n g s u b j e c t , f o r e x a m p l e , T e x t 5 :
M u n d a l a . D e t a i l s o f t h e s e s o n g s a r e a v a i l a b l e i n A p p e n d i x 3 u n d e r t h e r e l e v a n t t e x t
n u m b e r . A l l t r a n s c r i p t i o n s m a d e b y p e o p l e o t h e r t h a n m y s e l f m a y b e f o u n d a t t h e e n d
o f A p p e n d i x 4 . W h e r e n e c e s s a r y , t r a n s c r i p t i o n s o f i n d i v i d u a l s o n g s w i l l b e m e n t i o n e d
t h r o u g h o u t t h e c h a p t e r . T h r o u g h o u t t h i s c h a p t e r , t h e r e f o r e , t h e r e a d e r w i l l n e e d t o
c o n t i n u a l l y r e f e r t o v a r i o u s t e x t s i n A p p e n d i x 3 , a s w e l l a s f o l l o w t h r o u g h A p p e n d i x 4 .
A p p e n d i x 5 c o m p r i s e s a l i s t o f e x a m p l e s o f s o n g s o n t h e c a s s e t t e t a p e a v a i l a b l e a t t h e
b a c k o f V o l u m e T w o .
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P a r t J . D o n a l d s o n ' s M o d e l
A l t h o u g h c u e i n g d e v i c e s t h a t a l l o w p e r f o r m e r s t o e x p a n d o r c o n t r a c t m u s i c a l
f o r m s a r e k n o w n f r o m e l s e w h e r e i n A u s t r a l i a , D o n a l d s o n ' s s t u d y o f a s o n g f r o m t h e
N g i y a m p a a l a n g u a g e a r e a ( s e e M a p 8 ) w a s t h e f I r s t t o d i s c o v e r s u c h a d e v i c e i n N S W ,
a n d g i v e s a n i m p o r t a n t i n s i g h t i n t o t h e d y n a m i c s o f o r a l p e r f o r m a n c e i n N S W i n f o r m e r
t i m e s . P e r h a p s m o r e i m p o r t a n t l y , t h i s i s t h e f i r s t e v i d e n c e o f c u e i n g t h a t r e f e r s o n l y t o
t h e m e l o d y o f t h e s o n g , a s o p p o s e d t o o t h e r t y p e s o f c u e i n g t o b e d i s c o v e r e d i n
A b o r i g i n a l m u s i c . ( C u e i n g f r o m o t h e r a r e a s o f A u s t r a l i a w i l l b e d i s c u s s e d l a t e r i n
t h i s c h a p t e r . )
T h e s o n g a n a l y s e d b y D o n a l d s o n c o n c e r n s a n e p i s o d e w h i c h o c c u r r e d i n 1 9 3 1
o r 1 9 3 2 i n t h e m i d d l e o f w i n t e r . A b o y , T o m m y S h i e l d s , w a s l o s t a n d h e w a s o n l y
w e a r i n g a s i n g l e t . A b o r i g i n e s a n d E u r o p e a n s g a t h e r e d t o s e a r c h f o r t h e b o y w h o w a s
f I n a l l y t r a c k e d d o w n a n d r e s c u e d . T h e w e l l k n o w n N g i y a m p a a , W a n g a a y p u w a n
s o n g m a k e r , F r e d B i g g s ( 1 8 8 2 ? - 1 9 6 2 ) , c o m p o s e d t h i s s o n g a b o u t t h e i n c i d e n t . I n
o r d e r t o e x p l a i n D o n a l d s o n ' s h y p o t h e s i s I w i l l s u m m a r i s e h e r d e s c r i p t i o n o f t h r e e o f
t h e s e p e r f o r m a n c e s .
T h e f I r s t p e r f o r m a n c e w e s h a l l e x a m i n e i s t h e o l d e s t r e c o r d i n g o f t h e s o n g . I t
w a s m a d e i n 1 9 5 6 b y B e c k e t t a t L a k e C a r g e l l i g o i n w e s t e r n N S W ( B e c k e t t L a k e
C a r g e l l i g o 1 9 5 6 L A 6 2 7 A ) . T h e s i n g e r o f t h e s o n g i s a l s o i t s c o m p o s e r , F r e d B i g g s .
D o n a l d s o n h a s t r a n s c r i b e d t h e t e x t . T h e w o r d s c o n s i s t o f a s e r i e s o f m o r e o r l e s s
i n d e p e n d e n t r e m a r k s w h i c h c o n v e y t h e e m o t i o n a l a t m o s p h e r e o f t h e s e a r c h . E a c h
s e n t e n c e o f t h e s o n g t e x t i s l a b e l l e d w i t h a l o w e r c a s e l e t t e r . E a c h l i n e o f s o n g t e x t i s
r e p r e s e n t e d i n t h r e e w a y s : f I r s t , a t t h e t o p b y a t r a n s c r i p t i o n o f t h e N g i y a m p a a w o r d s ;
s e c o n d l y , w i t h a g l o s s a n a l y s i s b e n e a t h e a c h w o r d ; t h i r d l y , a t t h e b o t t o m b y a
p a r a p h r a s e d t r a n s l a t i o n i n t o E n g l i s h . T h e t e x t c a n b e s e e n b e l o w :
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M a p 8 . T h e N g i y a m p a a a r e a ( c o p i e d f r o m D o n a l d s o n 1 9 8 4 : 2 2 8 ) .
a ) n g a t h i p a k a a k u r r a a r r k a y i p u r r a a y n u n g k a l t h i r r a m a k a a n h t h i
t h e r e b u t f a r w a s c h i l d y o u r i n h i l l s
B u t y o u r k i d w a s a l o n g w a y o v e r t h e r e i n t h e h i l l s
b ) k u w a y u p u n a y a n a w a n h a
s t i l l h e i s g o i n g
H e i s s t i l l g o i n g
c ) m u k a r r i p a a n a k u r u n h i
i n t o p o r c u p i n e g r a s s i n d e e d h e w e n t i n
H e w e n t i n t o t h e p o r c u p i n e g r a s s
d ) k u r r a a r r n u n g a n a a y
f a r h e y o n d e r
H e ' s a w a y t o b l a z e s
e ) p a l u n h i p a y a a m a n u
d i e d m a y b e h e
H e m i g h t h a v e d i e d ( D o n a l d s o n 1 9 8 7 : 3 0 ) .
D o n a l d s o n h a s s t a t e d t h a t i n t h e p e r f o n n a n c e b y F r e d B i g g s t h e t e x t u a l r e p e t i t i o n
p a t t e r n i s :
a b c d e
a b
a b
a b
a b c d e
a b
a b
a b
a b c d e
a b
a b
a b
T h e s o n g f i n i s h e s w i t h a s h o u t , y a a ! ( D o n a l d s o n 1 9 8 7 : 3 5 ) .
I n a n o t h e r p e r f o r m a n c e o f t h e s o n g r e c o r d e d i n 1 9 6 9 b y L u i s e H e r c u s ( H e r c u s
D a r e t o n 1 9 6 9 L A l O 6 4 ) a n d p e r f o r m e d b y E r n i e K i n g , w h o s t a t e s t h a t h e i s F r e d B i g g s '
m u s i c a l h e i r t h e p e r f o r m a n c e l a s t s f o r 1 5 m i n u t e s a n d 1 7 s e c o n d s . A c c o r d i n g t o
D o n a l d s o n , K i n g b r i n g s h i s p e r f o r m a n c e t o a n e n d o n l y b e c a u s e t h e r e e l o f t a p e i s
n e a r l y f i n i s h e d a n d t h a t t h i s i s t h e l o n g e s t p e r f o n n a n c e r e c o r d e d o f a N g i y a m p a a s o n g .
T h e t e x t u a l r e p e t i t i o n p a t t e r n i s :
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a b c d e
a b
a b c d e
a b
a b
a b
a b c d e
a b
a b
a b
a b c d e e t c .
T h e s o n g c o n t i n u e s w i t h r e p e t i t i o n s o f t h e l i n e s a b , i n b e t w e e n p e r f o n n a n c e s o f t h e
e n t i r e t e x t D o n a l d s o n h a s s t a t e d t h a t t h r o u g h o u t t h e s o n g t h e n u m b e r o f r e p e t i t i o n s o f
t h e l i n e s a b v a r y b e t w e e n t h r e e a n d s e v e n , e x c e p t f o r o n e o c c a s i o n w h e r e t h e s i n g e r
r e p e a t s t h e l i n e s a b t w e n t y - f o u r t i m e s b e f o r e s i n g i n g t h e e n t i r e t e x t ( D o n a l d s o n
1 9 8 7 : 3 4 ) .
A n o t h e r p e r f o r m a n c e o f t h e L o s t B o y s o n g w a s r e c o r d e d i n 1 9 7 5 b y D o n a l d s o n
a n d p e r f o r m e d b y S a r a h J o h n s o n ( D o n a l d s o n 1 9 7 5 M u r r i n B r i d g e L A 3 8 9 9 ) . I t h a s a
m u c h s h o r t e r f o r m w h i c h c o m p r i s e s :
a b c d e
a b
a b c d e ( D o n a l d s o n 1 9 8 7 : 3 4 ) .
I t c a n b e s e e n t h a t i n a l l t h r e e p e r f o r m a n c e s t h e s i n g e r s m a y s i n g t h e l i n e s a b
s e v e r a l t i m e s b e f o r e p r o c e e d i n g t o c d e . I f t h e l i n e s c d e a r e s u n g , t h e s i n g e r m u s t
e i t h e r c o n c l u d e t h e p e r f o n n a n c e a f t e r l i n e e , o r r e t u r n t o t h e b e g i n n i n g o f l i n e a . B y
c o m p a r i n g t h e r e p e t i t i o n p a t t e r n o f t h e s e t h r e e p e r f o r m a n c e s o f t h e s o n g i t w a s p o s s i b l e
f o r D o n a l d s o n t o h y p o t h e s i z e t h a t t h e l e n g t h o f a p e r f o r m a n c e m i g h t v a r y f r o m
p e r f o r m a n c e t o p e r f o r m a n c e . I f i n t h e p a s t t h i s s o n g w a s p e r f o r m e d b y a g r o u p , a
s y s t e m o f c u e i n g w o u l d h a v e b e e n r e q u i r e d f o r s i n g e r s t o c o m m u n i c a t e t o e a c h o t h e r
a n d t o t h e d a n c e r s . T h e e x p a n d a b l e f o r m o f t h e L o s t B o y s o n g d e p e n d s o n p e r f o r m e r s
b e i n g a b l e t o s i g n a l t h e i r i n t e n t i o n s t o o n e a n o t h e r t h r o u g h a c u e i n g s y s t e m . D o n a l d s o n
h a s s t a t e d t h a t i n t h e c a s e o f t h e L o s t B o y s o n g t h e s i g n a l i s a m e l o d i c a n d t e x t u a l
c u e i n g d e v i c e . A " k e y w o r d " o f t h e s o n g " t h i r r a m a k a a n h t h i " ( a p p e a r i n g a t t h e e n d o f
l i n e a , ) i s s u n g w i t h a d e s c e n d i n g m e l o d i c l i n e i f t h e p e r f o r m e r i s g o i n g t o p r o c e e d
d i r e c t l y f r o m l i n e b t o l i n e c . I f , h o w e v e r , t h e s i n g e r i s g o i n g t o r e p e a t t h e l i n e s a b , t h e
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w o r d " t h i r r a m a k a a n h t h i " w i l l b e s u n g w i t h a n u p w a r d l e a p i n p i t c h . T h e f o r m o f t h e
s o n g m a y t h e r e f o r e v a r y , d e p e n d i n g o n h o w m a n y r e p e a t s o f t h e l i n e s a b t h e s i n g e r
c h o o s e s t o p e r l o r m . T h e s e p r i n c i p l e s d i s c o v e r e d b y D o n a l d s o n i n w e s t e r n N S W a r e
a l s o e v i d e n t i n t h e B u n d j a l u n g a r e a .
•
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P a r t 2 . S o n g C a t e g o r i e s I d e n t i f i e d B y B u n d ; a l u n g P e o D l e
O n l y t w o o f t h e e i g h t s o n g c a t e g o r i e s i d e n t i f i e d b y B w u 1 j a l u n g p e o p l e ,
e s t a b l i s h e d i n C h a p t e r 3 , w i l l b e d i s c u s s e d h e r e : Y a w a h r a n d S i n g - Y o u - D o w n .
Y a w a h r S o n g s
A s a l r e a d y e s t a b l i s h e d i n C h a p t e r 3 , i n t h e p a s t Y a w a h r s o n g s w e r e p e r f o r m e d
b y o n e o r m o r e s i n g e r s w i t h a g r o u p o f d a n c e r s . T h e f o l l o w i n g l i s t s t h e t w o Y a w a h r
t e x t s t h a t I h a v e m u s i c a l l y t r a n s c r i b e d , n a m e l y T 5 a n d T 3 4 , a n d t h e s e v e n t e x t s w h i c h
h a v e b e e n t r a n s c r i b e d a n d s t r u c t u r e d ( i e . t e x t u a l l y t r a n s c r i b e d i n r e l a t i o n t o t h e m u s i c a l
s t r u c t u r e ) , n a m e l y T 3 , T 4 , T 2 8 , T 3 3 a , T 3 3 b , T ( 3 9 ) a n d T ( 4 2 ) . G o r d o n h a s a l s o
m u s i c a l l y t r a n s c r i b e d o n e t e x t , n a m e l y T 3 4 .
T e x t 3 : J u w a - B a n b a r a n y i T S I
T e x t 4 : B a r a r a A b a n j i T S
T e x t 5 : M u n d a l a M 2
T e x t 2 8 : M a r i n g g u T S
T e x t 3 3 a : B i n d j i l a T S
T e x t 3 3 b : I t c h C o r r o b o r e e T S
T e x t 3 4 : S q u a r e D a n c e S o n g M ( J G )
T e x t ( 3 9 ) : B a n j i n a h T S
T e x t ( 4 2 ) : N o r t h e r n R i v e r s C o r r o b o r e e T S
T h e f o l l o w i n g d i s c u s s i o n w i l l f o c u s o n T e x t 5 : M u n d a l a , T e x t 2 8 : M a r i n g g u , T e x t 3 4 :
S q u a r e D a n c e S o n g a n d T e x t ( 4 2 ) : N o r t h e r n R i v e r s C o r r o b o r e e .
T e x t 5 : M u n d a l a ( s e e A p p e n d i x 3 , P a r t 2 , T e x t 5 a n d A p p e n d i x 4 p . 4 6 0 )
I n t h e s a m p l e o f s o n g s t h e r e a r e t h i r t y s o n g s
3
t h a t h a v e b e e n i d e n t i f i e d a s
M u n d a l a , a l l s u n g b y D o n n e l l y ( e x c e p t f o r o n e p e r f o r m a n c e S 1 9 0 , i n w h i c h D o n n e l l y
1 T S = T e x t s t r u c t u r e d , t h a t i s . t h e t e x t u a l t r a n s c r i p t i o u h a s b e e n w o r k e d o n i n r e l a t i o n t o t h e m u s i c a l
s t r u c t u r e . F o r f u r t h e r d e t a i l s s e e t h e i n l r o d u c t i o n o f A p p e n d i x 3 ( p . 2 8 9 ) .
2 M = M u s i c a l t r a n s c r i p t i o n a v a i l a b l e i n A p p e n d i x 4 .
3 A s s t a t e d i n C h a p t e r 1 ( s e e p . 3 ) 1 h a v e u s e d t h e t e r m " s o n g " t o d e s c r i b e a d i s t i n c t b u r s t o f s i n g i n g
i n t h e r e c o r d i n g s ; t h i s i n c l u d e s s h o r t f r a g m e n t s , s e c t i o n s o f s o n g s , a s w e l l a s c o m p l e t e p e r f o r m a n c e s .
A l t h o u g h 1 h a v e i d e n t i f i e d t h i r t y s o n g s , t h e r e a r e o n l y t e n c o m p l e t e p e r f o r m a n c e s o f T e x t 5 i n t h e
s a m p l e a s w e l l a s a t e a c h i n g s e s s i o n w h i c h w i l l b e d i s c u s s e d i n d e t a i l l a t e r . M a n y p e r f o r m a n c e s a r e
i n t e r r u p t e d b y s p e e c h f r o m t h e s i n g e r a n d h e n c e i n t h e A l A T S I S s o u n d a r c h i v e h a v e b e e n c o u n t e d a s
m o r e t h a n o n e s o n g .
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s i n g s t h e f I r s t s e c t i o n o f t e x t a n d S o m m e r l a d s i n g s t h e s e c o n d s e c t i o n o f t e x t ; t h i s w i l l
b e d i s c u s s e d l a t e r i n t h i s s e c t i o n ) . I t i s n o t c l e a r w h i c h l a n g u a g e a r e a t h i s s o n g i s f r o m .
T h e s i n g e r u s u a l l y s t a t e d t h a t i t w a s f r o m t h e G u n g a r i a r e a n e a r t h e N e w E n g l a n d
r e g i o n ; o n a f e w o c c a s i o n s , h o w e v e r , h e s t a t e d t h a t t h e s o n g w a s f r o m t h e G a m i l a r o i
a r e a . C a l l e y a n d D o n n e l l y h a v e b o t h d e s c r i b e d t h i s s o n g a s a G u n g a r i Y a w a h r w h i c h
w a s b r o u g h t i n t o t h e B u n d j a l u n g a r e a f r o m t h e G u n g a r i a r e a b y B e s s i e C o m e t
A c c o r d i n g t o E r i c W a l k e r , B e s s i e C o m e t l i v e d a t T a b u l a m i n t h e 1 9 4 0 s a n d 1 9 5 0 s
( W a l k e r p e r s . c o m m . 1 9 8 5 ) .
T h e f I r s t p e r f o r m a n c e o f M u n d a l a t h a t w i l l b e d i s c u s s e d i s M l b ( s e e p . 4 6 2 ) ,
r e c o r d e d a t W o o d e n b o n g i n 1 9 5 5 b y C a l l e y . ( M l a ( s e e p . 4 6 0 ) w i l l n o t b e d i s c u s s e d
f I r s t b e c a u s e t h e f I r s t h a l f o f t h e f I r s t p h r a s e o f t h i s p e r f o r m a n c e w a s n o t r e c o r d e d . )
T h e t e x t o f M l b i s g i v e n b e l o w . S i m i 1 a r t o t h e L o s t B o y s o n g f r o m t h e N g i y a m p a a ,
W a n g a a y p u w a n l a n g u a g e a r e a ( d i s c u s s e d a b o v e ) , t h e t e x t c o n s i s t s o f t w o s e c t i o n s
w h i c h I h a v e n u m b e r e d 1 a n d 2 .
1 m u n d a l a h m u n d a l a h b a h m u n d a n g a r a l a y i n y u b a h
m u n d a l a h m u n d a l a h b a h m u n d a n g a r a l a y i n y u b a h
m u n d a l a h m u n d a l a h b a h m u n d a n g a r a l a y i n y u b a h
m u n d a l a h m u n d a l a h b a h m u n d a n g a r a l a a h
m u n d a n g a r a l a y i n y u b a h
2 g a h m u l a y i l a m u l a h b a w u l u l w u l a h l a y i n y u b a h
g a h m u l a y i l a m u l a h b a b u n g a h b u n g a h n g a a h
g a h m u l a y i l a m u l a h b a w u l u l w u l a h l a y i n y u b a h
g a h m u l a y i l a m u l a h b a b u n g a h b u n g a h l a y i n y u b a h
g a h m u l a y i l a m u l a h w u l u l w u l a h l a y i n y u b a h
g a h m u l a y i l a m u l a h b a b u n g a h b u n g a h n g a a h
b u n g a h b u n g a h l a y i n y u b a h
1 m u n d a l a h m u n d a l a h b a h m u n d a n g a r a l a y i n y u b a h
m u n d a l a h m u n d a l a h y a b a h m u n d a n g a r a l a
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T h e a b o v e t e x t h a s b e e n t r a n s c r i b e d i n a s s o c i a t i o n w i t h S h a r p e ( l 9 8 5 b : 2 1 ) a n d w i t h
r e f e r e n c e t o a n i n v e n t o r y o f s o n g w o r d s c o m p i l e d b y G e y t e n b e e k ( 1 9 6 3 - 7 : 8 4 ) . F o r
v a r i a n t s o f t h e t e x t s e e A p p e n d i x 3 . T h e s i n g e r w a s n o t a b l e t o g i v e a n y t r a n s l a t i o n o f
t h e t e x t T h e l i n g u i s t M a r g a r e t S h a r p e h a s s u g g e s t e d t h a t t h e t e x t m a y b e w o r d s t h a t d o
n o t h a v e a n y s e m a n t i c m e a n i n g i n e v e r y d a y s p e e c h ( S h a r p e p e r s . c o m m . 1 9 8 5 ) .
S e c t i o n 1 c o n s i s t s o f o n e l i n e w h i c h o c c u r s f o u r t i m e s ; o n t h e f o u r t h o c c u r r e n c e t h e l a s t
w o r d i s o m i t t e d . T h i s i s f o l l o w e d b y a f i f t h l i n e w h i c h i s t h e s e c o n d h a l f o f t h e o t h e r
l i n e s . S e c t i o n 2 c o n s i s t s o f a p a i r o f l i n e s w h i c h o c c u r , w i t h v a r i a n t s , t h r e e t i m e s ,
f o l l o w e d b y " b u n g a h b u n g a h l a y i n y u b a h " , t h e s a m e a s t h e s e c o n d h a l f o f s o m e o f t h e
v a r i a n t s o f t h e s e c o n d l i n e . E a c h s e c t i o n c o n t a i n s a l a r g e a m o u n t o f t e x t u a l r e p e t i t i o n ;
t h e r h y t h m i c r e a l i s a t i o n o f t h e t e x t o f t e n c h a n g e s , h o w e v e r , m a k i n g i t d i f f i c u l t t o d e c i d e
h o w t o n o t a t e t h e r h y t h m s o f p a r t i c u l a r t e x t s . S o m e a r e n o t a t e d a s t r i p l e t s , o t h e r s a s
d o t t e d r h y t h m s . M u s i c a l E x a m p l e 1 s h o w s t h r e e r h y t h m i c r e a l i s a t i o n s o f t h e t e x t
p h r a s e m u n d a l a h m u n d a l a h b a h i n M l b .
M u s i c a l E x a m p l e 1 . T h r e e r h y t h m i c r e a l i s a t i o n s o f t h e t e x t p h r a s e m u n d a l a h
m u n d a l a h b a h i n M 1 b .
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T u m i n g n o w t o t h e m e l o d y o f M 1 b w e c a n s e e t h a t t h e t e x t i s s e t t o a m e l o d y
c o m p r i s i n g o n l y f o u r m e l o d i c p h r a s e s ( l a b e l l e d w i t h t h e l o w e r c a s e l e t t e r s a , b , c a n d
d ) , w h i c h a r e r e p e a t e d l y r e a r r a n g e d t h r o u g h o u t t h e s o n g ( o n e m e l o d i c p h r a s e
c o r r e s p o n d s t o o n e t e x t l i n e ) . I n M 1 b t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e t e x t u a l r e p e t i t i o n
p a t t e r n a n d t h e m e l o d i c f o r m i s :
S e c t i o n I
S e c t i o n 2
S e c t i o n I
a b a c d
a c a b a c d
a c
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T h e m u s i c a l p h r a s e s a r e d i s t i n c t f r o m e a c h o t h e r . I n s e c t i o n I :
p h r a s e a : b e g i n s o n f a n d d e s c e n d s t o e a n d d b e f o r e r e t u r n i n g t o f v i a e a n d t h e n
e n d i n g o n e . I t m u s t b e n o t e d t h a t i n s o m e a p h r a s e s t h e r e a r e m e l o d i c v a r i a n t s , t h e
s i g n i f i c a n c e o f w h i c h i s n o t y e t c l e a r . F o r e x a m p l e , i n M l b , s o m e a p h r a s e s b e g i n o n g
o r d e s c e n d t o , a n d e n d o n , d .
p h r a s e b : i s a d e s c e n d i n g p h r a s e w h i c h b e g i n s o n c a n d l i n g e r s o n g b e f o r e
d e s c e n d i n g t o e .
p h r a s e c : i s i n t o n e d o n t h e t o n i c , c , a p a r t f r o m t h e f i r s t n o t e , d .
p h r a s e d : b e g i n s w i t h a s l i d e f r o m c ( i n p h r a s e c ) a n d l e a p s t h e i n t e r v a l o f a m a j o r 7 t h ,
t o b , b e f o r e d e s c e n d i n g b y s t e p a n d t e r m i n a t i n g o n e .
B y e x a m i n i n g t h e n e x t e x a m p l e , M i c ( s e e p . 4 6 4 ) , i t i s p o s s i b l e t o s e e t h a t t h e
w a y i n w h i c h t h e t e x t i s a r t i c u l a t e d i s d i f f e r e n t , a n d h e n c e t h e l e n g t h o f t h e s o n g c o u l d
v a r y d e p e n d i n g o n t h e c o n t e x t o f t h e p e r f o r m a n c e . T h i s p e r f o r m a n c e w a s r e c o r d e d a t
W o o d e n b o n g b y t h e l i n g u i s t s B r i a n a n d H e l e n G e y t e n b e e k i n 1 9 6 5 . D o n n e l l y s i n g s
t h i s a p p r o x i m a t e l y o n e t o n e h i g h e r t h a n M l b . T h e t e x t u a l a n d m e l o d i c f o r m o f M i c i s
a s f o l l o w s :
S e c t i o n I
S e c t i o n I
S e c t i o n 2
S e c t i o n I
a b a c
a b a c d
a c a * b a c d
a * c
* d e n o t e s p h r a s e i n t e r r u p t e d b y s p e e c h , f o l l o w e d b y a c o m p l e t e p e r f o r m a n c e o f t h e
p h r a s e
I t c a n b e s e e n t h a t t h e i n i t i a l s e c t i o n I i s r e p e a t e d . W h e n t h e s i n g e r i s n o t
p r o c e e d i n g t o S e c t i o n 2 , m e l o d i c p h r a s e d ( a n d i t s a s s o c i a t e d s h o r t e n e d t e x t l i n e ) i s n o t
s u n g . H e n c e , i t s e e m s t h a t t h e r e i s f l e x i b i l i t y i n t h a t t h e s i n g e r i s f r e e t o r e p e a t s e c t i o n I
o r n o t I t a p p e a r s t h a t t h e m e l o d i c p h r a s e s a b a a n d c o f s e c t i o n I c a n b e r e p e a t e d a t
l e a s t o n c e b e f o r e p h r a s e d i s s u n g . O n c e p h r a s e d h a s b e e n s u n g , h o w e v e r , i t a p p e a r s
t h a t t h e s i n g e r m u s t p r o c e e d t o t h e n e x t s e c t i o n o f t h e t e x t P h r a s e d a p p e a r s t o a c t a s a
m u s i c a l c u e , w h i c h i n g r o u p s i n g i n g w o u l d b e e s s e n t i a l t o c o - o r d i n a t e t h e p e r f o r m a n c e .
I t c o u l d p o s s i b l y b e a c u e t o t h e d a n c e r s . D u r i n g t h i s p e r f o r m a n c e , t h e s i n g e r s t a t e d
" c h a n g e s t e p n o w " a f t e r t h e f I r s t o c c u r r e n c e o f p h r a s e d , a n d " c h a n g e s t e p a g a i n " a f t e r
t h e s e c o n d o c c u r r e n c e o f p h r a s e d . T h i s i s s h o w n i n M I c . C o u l d t h i s c o r r e s p o n d t o
t h e p r i n c i p l e o f a l t e r i n g t h e m e l o d i c c o n t o u r o f t h e w o r d " t h i r r a m a k a a n h t h i " i n t h e
N g i y a m p a a L o s t B o y s o n g i n o r d e r t o i n f o r m t h e d a n c e r s o f t h e s i n g e r ' s i n t e n t i o n s ?
T h e p o s s i b i l i t y t h a t s e c t i o n 1 m a y b e r e p e a t e d i s c o n f I r m e d w h e n w e c o m p a r e
t h e t e x t u a l r e p e t i t i o n p a t t e r n o f a l l n i n e p e r f o r m a n c e s o f M u n d a l a l i s t e d i n T a b l e 3 .
T a b l e 3 i n c l u d e s a l l p e r f o r m a n c e s o f M u n d a l a i n t h e s a m p l e e x c e p t S 1 7 5 w h i c h w i l l b e
d i s c u s s e d l a t e r u n d e r T e x t 2 8 : M a r i n g g u a n d S 2 5 7 - S 2 7 6 w h i c h i s a t e a c h i n g s e s s i o n ,
o f w h i c h S 2 6 3 - S 2 7 3 h a v e b e e n m u s i c a l l y t r a n s c r i b e d ( M 1 e ) a n d w i l l b e d i s c u s s e d i n
d e t a i l l a t e r i n t h i s s e c t i o n .
T a b l e 3 . T e x t u a l r e p e t i t i o n p a t t e r n o f n i n e p e r f o r m a n c e s o f M u n d a l a .
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M u s i c a l
T r a n s c r i p t i o n !
S o n g N o .
T e x t u a l F o r m
M 1 a ( S 5 ) I 1 2 1
M 1 b ( S 9 ) 1 2 1
M I c ( S 4 2 ) I I 2 1
M I d ( S 1 7 4 ) 1 2 1
S 1 4 6 1 2 1
S 1 9 0 1 1 2 * 1 2 1
S 1 9 9 1 1 2 1
S 2 0 3 I 1 2 1
S 2 8 8 1 2 1
* t h e t e x t f o r t h i s s e c t i o n i s u n c l e a r a s t h e s i n g e r , S o m m e r i a d , i s u n c e r t a i n o f t h e t e x t
I t c a n b e s e e n i n T a b l e 3 t h a t t h e n u m b e r o f c o n s e c u t i v e p e r f o r m a n c e s o f s e c t i o n 1 i s
v a r i a b l e i n e a c h p e r f o r m a n c e . F o r e x a m p l e , i n M 1 b ( s e e p . 4 6 2 ) , M I d ( s e e p . 4 6 6 ) ,
S 1 4 6 a n d S 2 8 8 S e c t i o n I i s n o t r e p e a t e d , b u t i n M 1 a ( s e e p . 4 6 0 ) , M I c ( s e e p . 4 6 4 ) ,
S 1 9 0 , S 1 9 9 a n d S 2 0 3 S e c t i o n 1 i s r e p e a t e d o n c e . F u r t h e r m o r e , i t c a n b e s e e n t h a t
S e c t i o n 2 i s n e v e r r e p e a t e d a n d e v e r y p e r f o r m a n c e e n d s w i t h S e c t i o n 1 .
T a b l e 4 , w h i c h s h o w s t h e t e x t u a l r e p e t i t i o n p a t t e r n a n d m e l o d i c f o r m o f f o u r
p e r f o r m a n c e s o f M u n d a l a , c o n f I r m s t h a t a f t e r p h r a s e c o f S e c t i o n 1 t h e p e r f o r m e r c o u l d
e i t h e r r e p e a t s e c t i o n 1 f r o m p h r a s e a a g a i n , o r s i n g p h r a s e d w h i c h c u e d t h e d a n c e r s
i n t o t h e n e x t d a n c e s t e p . P h r a s e d i s q u i t e d i s t i n c t a n d u s u a l l y b e g i n s w i t h t h e i n t e r v a l
o f a n a s c e n d i n g s e v e n t h . F r o m t h i s i t i s c l e a r t h a t i t m a y b e u s e d a s a c u e w h i c h l e a d s
t h e s i n g e r s t o a c h a n g e i n t h e t e x t . F u r t h e r m o r e , t h e s i n g e r ' s c o m m e n t s o n d a n c e s t e p s
a f t e r s u c c e s s i v e o c c u r r e n c e s o f p h r a s e d i n M I c ( s e e a b o v e ) s u g g e s t t h a t p h r a s e d m a y
a l s o b e a c u e t o t h e d a n c e r s t o c h a n g e t h e i r s t e p . A l t h o u g h t h e r e p e t i t i o n o f S e c t i o n 1
a p p e a r s t o b e f l e x i b l e , t h e o r d e r o f t e x t u a l a n d m u s i c a l p h r a s e s w i t h i n e a c h s e c t i o n
a p p e a r s t o b e f I x e d , e x c e p t f o r t h e c u e , p h r a s e d . E v e r y n o n - f m a l S e c t i o n 1 c o m p r i s e s
m u s i c a l p h r a s e s a , b , a , a n d c o r , a , b , a , c a n d d . E v e r y s e c t i o n 2 c o m p r i s e s m u s i c a l
p h r a s e s a , c , a , b , a , c a n d d . E v e r y t e r m i n a t i n g s e c t i o n c o m p r i s e s p h r a s e s a a n d c .
T a b l e 4 . T e x t u a l r e p e t i t i o n p a t t e r n a n d m e l o d i c f o r m o f f o u r p e r f o r m a n c e s o f M W l d a l a .
M u s i c a l I T e x t u a l R e p e t i t i o n P a t t e r n a n d M e l o d i c F o r m
T r a n s c r i p t i o n
N o .
M l a 1 1 a b a c 1 a b a c d 2 a c a b a c d 1 a c
M l b
1
a b a c d 2 a c a b a c d 1 a c
M I c 1 a b a c 1 a b a c d 2 a c a * b a c d 1 a * c
M I d 1 a b a c d 2 a c a b a c d 1 a c
* d e n o t e s p h r a s e i n t e r r u p t e d b y s p e e c h , f o l l o w e d b y a c o m p l e t e p e r f o r m a n c e o f t h e
p h r a s e
U p t o t h i s p o i n t , t h e i d e n t i f I c a t i o n o f t h e m u s i c a l a n d t e x t u a l f o r m s a n d t h e
s u g g e s t i o n t h a t p h r a s e d c o u l d b e a p o s s i b l e m u s i c a l c u e h a s b e e n a c c o m p l i s h e d
t h r o u g h a n a l y s i s . 1 0 t h e r e c o r d i n g s , h o w e v e r , c o m m e n t s b y t h e s i n g e r h a v e a l s o
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c o m u m e d t h e s e c h a r a c t e r i s t i c s d e d u c e d b y a n a l y s i s . I n 1 9 6 8 , a f t e r r e c o r d i n g S 1 4 6 ,
D o n n e l l y a n d O o r d o n d i s c u s s e d t h e c u e i n g p h r a s e :
J O : D i d s o m e b o d y t e l l t h e m ? D i d s o m e b o d y c r y o u t t o c h a n g e s t e p o r
D D : O h n o , t h e y j u s t k n o w - t h e y l i s t e n t o t h e s o n g s e e . T h e e n d y e a h .
A n d t h e y w a t c h t h e l e a d e r , s e e . I t ' s u p t o t h e l e a d e r - w h e n t h e y a l l
c h a n g e d t h e s t e p . J u s t t h e s a m e a s d o i n ' t h e w a l t z , w e w a s t h e s a m e ,
y o u s e e ( O o r d o n W o o d e n b o n g 1 9 6 8 L A I 1 7 6 B ) .
D o n n e l l y f u r t h e r c o n f I r m s t h e p r o b a b i l i t y t h a t t h e e n d o f e a c h s e c t i o n w a s u s e d a s a c u e
f r o m t h e l e a d s i n g e r t o t h e d a n c e r s t o l e t t h e m k n o w w h e n a c h a n g e i n t h e t e x t w a s
a b o u t t o o c c u r s o t h e y c o u l d p r e p a r e t o c h a n g e t h e i r d a n c e s t e p s .
T h e n e x t p e r f o r m a n c e o f M u n d a l a t o b e e x a m i n e d i s M l e ( s e e p . 4 6 8 ) . T h i s
e x a m p l e i s i n v a l u a b l e i n t h a t i t i s a t e a c h i n g s e s s i o n - D o n n e l l y i s r e a c h i n g t h e r e c o r d i s t s
W i l l o u g h b y a n d O a k e s . I n t h i s D o n n e l l y c o n f u m s t h e f o r m a l d i v i s i o n s d e d u c e d b y
a n a l y s i s a n d r e i n f o r c e s t h e p o s s i b i l i t y t h a t p h r a s e d a c t s a s a m e l o d i c c u e t o t h e d a n c e r s .
T h e r e a r e m a n y s t o p s a n d s t a r t s a s D o n n e l l y t a k e s g r e a t p a i n s t o e m p h a s i s e t h e
i m p o r t a n t s t r u c t u r a l f e a t u r e s o f t h e p e r f o r m a n c e o f M u n d a l a t o h i s s t u d e n t s . I n t h e
c o u r s e o f h i s e x p l a n a t i o n h e m a k e s i t q u i t e c l e a r f I r s t , t h a t t h e r e a r e t w o s e c t i o n s w h i c h
h e c a l l s " M u n d a l a " a n d " G a h m u l a " f r o m t h e f I r s t w o r d s , a n d s e c o n d l y , t h a t t h e
p e r f o r m e r s c h a n g e s e c t i o n s o n l y a f t e r p h r a s e d . A f t e r a l m o s t e v e r y o c c u r r e n c e o f d , h e
s a y s e i t h e r " n o w w e g o o n t o G a h m u l a " o r " n o w w e g o b a c k t o M u n d a l a " . T h i r d l y ,
h e s t a t e s t h a t s e c t i o n s 1 a n d 2 e a c h c o r r e s p o n d t o d i f f e r e n t s e c t i o n s o f t h e d a n c e . F o r
e x a m p l e h e s a y s j u s t b e f o r e t h e r e t u r n t o t h e s e c o n d o c c u r r e n c e o f M U / u i a l a " W e o n
G a h m u l a n o w . W e c o m e b a c k o n t o M u n d a l a i n a m i n u t e . T h i s i s t h e c h a n g e i n t h e
s t e p , s e e . G a h m u l a y o u d a n c e d o w n t h a t w a y ; M u n d a l a . y o u c h a n g e a g a i n , s t e p s e e " .
A s u m m a r y o f M l e c a n b e s e e n i n T a b l e 5 b e l o w w h i c h c o m p r i s e s t h e s t r u c t u r e
o f t h e p e r f o r m a n c e a n d D o n n e l l y ' s c o m m e n t s . I t m u s t b e n o t e d t h a t t h i s i s t h e o n l y
p e r f o r m a n c e t h a t e n d s w i t h t h e t e x t f r o m s e c t i o n 2 , b u t a s t h e s i n g e r w a s t e a c h i n g
i t i s p o s s i b l e t h a t h e e n d e d a t a p l a c e t h a t w o u l d n o t n o r m a l l y o c c u r i n a u s u a l
p e r f o r m a n c e c o n t e x t
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T a b l e 5 . S u m m a r y o f t h e m u s i c a l a n d t e x t u a l s t r u c t u r e o f M l e a n d D o n n e l l y ' s
c o m m e n t s .
T e x t
M u s i c a l
C o m m e n t s
P h r a s e
S e c t i o n 1 M u n t l a l a
a
b
a
c
d
N o w w e g e t o n t o G a h m u l a n o w .
S e c t i o n 2 G a h m u l a
a
c
a
W e o n G a h m u l a n o w , a y , a y . W e c o m e b a c k o n t o
M u n d a l a i n a m i n u t e . T h i s i s t h e c h a n g e i n t h e s t e p ,
s e e . G a h m u l a y o u d a n c e d o w n t h a t w a y ; M u n d a l a y o u
c h a n g e a g a i n , s t e p s e e . N o w y o u l i s t e n . W e s t a r t b a c k o n
M U n i l a l a . W e s t a r t o f f l i k e c o r r o b o r e e .
[ T h e s i n g e r s t a r t s t h e s o n g a g a i n . ]
S e c t i o n 1 M U n i l a l a
a
b
a
c
d
W e g o i n g t o c h a n g e s t e p n o w .
S e c t i o n 2 G a h m u l a
a *
c
N o w w e o n G a h m u l a n o w .
a
b
a
c
d
N o w , w e g o i n g t o g e t b a c k t o M u n d a l a . C h a n g e s t e p
a g a i n . N o w b a c k o n t o M u n d a l a .
S e c t i o n 1 M u n t l a l a
a *
G o o d t o s e e t h e m . L o t s o f p e o p l e d a n c i n g o n e w a y . T h e y
b a c k o n t o M u n d a l a , c h a n g e s t e p a g a i n . D o i t t h e o t h e r w a y .
b
a
T a p e i t . Y o u c a n s i n g i t w h e n y o u ' r e g o i n g b a c k , a y .
W e l l , y o u c a n s a y y o u c a u g h t s o m e t h i n g o f f D i c k D o n n e l l y .
S e c t i o n I M u n d a l a
a
b
a
c
N o w w e g o i n g b a c k o n t o G a h m u l a n o w . C h a n g i n g s t e p
d
n o w . Y o u g o t t a l i s t e n t o t h e s o n g . B a c k o n t o G a h m u l a
n o w .
S e c t i o n 2 G a h m u l a
a
c
* d e n o t e s p h r a s e i s i n t e r r u p t e d b y s p e e c h . f o n o w e d b y a c o m p l e t e p e r f o r m a n c e o f t h e p h r a s e
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D o n n e l l y ' s e x p l a n a t i o n s m a k e i t c l e a r t h a t t h e f o n n a l c h a r a c t e r i s t i c s d e d u c e d
t h r o u g h a n a l y s i s , a r e f o n n a l c h a r a c t e r i s t i c s w h i c h w e r e a l s o p e r c e i v e d b y t h e
A b o r i g i n a l p e r f o n n e r s o f M u n d a l a . F r o m t h i s e v i d e n c e i t i s c l e a r t h a t w h e n t h e s i n g e r s
a n d d a n c e r s k n e w w h a t t o l i s t e n f o r , t h e p e r f o n n a n c e o f M u n d a l a r e l i e d o n t h i s
p a r t i c u l a r c u e i n g s y s t e m
T h e [ m a l p e r f o n n a n c e t o b e d i s c u s s e d i s S 1 9 0 . D e t a i l s o f i t s t e x t u a l r e p e t i t i o n
p a t t e r n c a n b e s e e n i n T a b l e 3 . I n 1 9 6 8 , D o n n e l l y a n d S o m m e r l a d p e r f o n n e d S l 9 0
t o g e t h e r a t a l e c t u r e i n T e n t e r f i e l d . I n t h e l e c t u r e , S o m m e r l a d g a v e d e t a i l s o f h o w S 1 9 0
w a s p e r f o n n e d :
J S : T h e s o n g t h a t M r D o n n e l l y s i n g s n o w - I ' v e s o m e t i m e s s u n g t h i s
w i t h h i m b e c a u s e i t ' s i n d i f f e r e n t v e r s e s a n d s o t h a t I ' m p r o b a b l y
s i n g i n g a w o m a n ' s p a r t , b u t - s o m e o n e s i n g s o n e v e r s e a n d t h a t ' s o n e
s t a g e o f t h e d a n c e t h e n s o m e o n e e l s e t a k e s o v e r a n d s i n g s a n o t h e r s t a g e
a n d t h e d a n c e c h a n g e s a n d t h e n t h e o t h e r p e r s o n m i g h t c o m e b a c k a n d
s i n g i t a g a i n a n d i t m i g h t c h a n g e b a c k t o w h a t w a s b e i n g s u n g i n t h e
f I r s t p l a c e ( S o m m e r l a d T e n t e r f i e l d 1 9 7 0 L A 1 9 5 7 A ) .
I n S 1 9 0 t h e f I r s t v e r s e , M u n d a l a , i s s u n g b y D o n n e l l y a n d t h e n t h e s e c o n d v e r s e ,
G a l u n u l a , i s s u n g b y S o m m e r l a d ( w h o s t a t e d a b o v e t h a t h e w a s p r o b a b l y s i n g i n g a
w o m a n ' s p a r t ) . T h e n D o n n e l l y r e t u r n s w i t h t h e f I r s t v e r s e a g a i n . T h i s i s t h e o n l y
e x a m p l e a v a i l a b l e o f t w o p e o p l e a c t u a l l y s i n g i n g a l t e r n a t e s e c t i o n s o f t h e s o n g .
A c c o r d i n g t o S o m m e r l a d ' s d e s c r i p t i o n a m a n s i n g s t h e f I r s t v e r s e , M u n d a l a , a n d a
w o m a n s i n g s t h e s e c o n d v e r s e , G a l u n u l a . I t i s a l s o c l e a r f r o m t h e d i s c u s s i o n a b o v e
t h a t w h e n t h e s o n g i s a b o u t t o m o v e o n t o t h e n e x t s e c t i o n o f t e x t , t h e s i n g e r s a n d
d a n c e r s c h a n g e t h e i r r e s p e c t i v e p a r t s s i m u l t a n e o u s l y . A l t h o u g h S o m m e r l a d l e a r n t t h i s
s o n g a n d d e t a i l s f r o m D o n n e l l y a n d t h e n e x p l a i n e d t h e s e d e t a i l s a n d p e r f o n n e d t h e s o n g
w i t h D o n n e l l y , t h e r e i s n o d e t a i l e d d e s c r i p t i o n o f t h i s t y p e o f s i n g i n g b y a B u n d j a l u n g
s i n g e r . W h e n D o n n e l l y d e s c r i b e d S l 9 0 h e s t a t e d " t h e r e ' s a l w a y s a m a n a n d a w o m a n
s i n g e r " b u t d i d n o t s t a t e i f t h e y s a n g t o g e t h e r , o r s a n g s e p a r a t e s e c t i o n s o f t h e s o n g , a s
d e s c r i b e d b y S o m m e r l a d ( S o m m e r l a d T e n t e r f i e l d 1 9 7 0 L A 1 9 5 7 A ) . D u e t o t h e n a t u r e
o f t h e m a t e r i a l i t i s i m p o s s i b l e t o e s t a b l i s h i f t h i s t y p e o f s i n g i n g w a s w i d e s p r e a d i n t h e
B u n d j a l u n g a n d n e i g h b o u r i n g a r e a s .
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I n t h e s a m p l e o f s o n g s t h e r e i s o n e o t h e r t e x t t h a t i s m u s i c a l l y a n d s t r u c t u r a l I y
s i m i l a r t o M u n d a l a , n a m e l y T e x t 2 8 : M a r i n g g u . P e r f o r m a n c e s o f t h i s t e x t a r e
d i s c u s s e d b e l o w .
T e x t 2 8 : M a r i n g g u ( s e e A p p e n d i x 3 , P a r t 2 , T e x t 2 8 )
T h e r e a r e s i x p e r f o r m a n c e s o f T e x t 2 8 : M a r i n g g u i n t h e s a m p l e , a l l b y
D o n n e l l y w h o s t a t e d t h a t i t w a s f r o m t h e s a m e p l a c e a s T e x t 5 : M u n d a l a , t h a t i s , e i t h e r
f r o m t h e G u n g a r i a r e a o r t h e G a m i l a r o i a r e a n e a r t h e N e w E n g l a n d r e g i o n . F o r t h e
s a m e r e a s o n s t h a t a t r a n s l a t i o n w a s n o t p o s s i b l e f o r M u n d a l a ( s e e p . 2 0 2 ) , a t r a n s l a t i o n
o f M a r i n g g u i s n o t p o s s i b l e . T h e t e x t a n d m e l o d i c s t r u c t u r e o f M a r i n g g u i s v e r y s i m i l a r
t o M u n d a l a . B e l o w i s a t r a n s c r i p t i o n o f t h e t e x t o f M a r i n g g u w h i c h h a s b e e n d o n e i n
a s s o c i a t i o n w i t h S h a r p e ( l 9 8 5 b : 2 a n d 2 2 ) . T h e t e x t i s i n t w o s e c t i o n s a n d s h o w s a l l
t h e v a r i a n t s o f t h e a r t i c u l a t i o n o f t h e t e x t i n t h e s i x p e r f o r m a n c e s i n t h e r e c o r d e d
s a m p l e . S y l l a b l e s i n b r a c k e t s m a y b e o m i t t e d i n a p e r f o r m a n c e .
1 A ( a h ) m a r i n g g u ( b a h ) y u l b a h n g g u b a h g u l g a n d u n y a h j a n a h j a n a h
B m a r i n g g u b a h y u l b a h n g g u ( b a h ) j i l i n g g u ( n a h ) g a h j a n a h j a n a h
A m a r i n g g u ( b a h ) y u l b a h n g g u h g u l g a n d u n y a h j a n a h j a n a h
B t m a r i n g g u b a h y u l b a h n g g u b a h j i l i n g g u ( n a h ) g a h
C ( g a h l a h ) j i l i n g g u n g a h j a n a h j a n a h
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2 D b u n g a h n b u n g a h n d u b a h g o l g o r a g o l g a r a g a n d u
D t b u n g a h n b u n g a h n d u b a h g o l g o r a g o l g a r a
[ T h e s o n g m a y e n d a f t e r t h e s e c o n d l i n e o f s e c t i o n 2 ]
D [ g a h l a h ] b u n g a h n b u n g a h n d u b a h g o l g o r a g o l g a r a g a n d u
D b u n g a h n b u n g a h n d u b a h g o l g o r a g o l g a r a g a n d u
D b u n g a h n b u n g a h n d u b a h g o l g o r a g o l g a r a g a n d u
D t b u n g a h n b u n g a h n d u b a h g o l g o r a g o l g a r a
E a h g o l g o r a g o l g a r a g a n d u
[ T h e s i n g e r m a y r e t u r n t o s e c t i o n 1 a n d f i n i s h t h e s o n g o n t h e s e c o n d
l i n e o f s e c t i o n 1 ]
[ T h e l a s t s e c t i o n o f a p e r f o r m a n c e a l w a y s c o m p r i s e s o n l y t h e f i r s t t w o
l i n e s o f t h e s e c t i o n ]
U p p e r c a s e l e t t e r s h a v e b e e n u s e d t o l a b e l e a c h l i n e o r p h r a s e o f t e x t . S e c t i o n 1 c o n s i s t s
o f a p a i r o f l i n e s w h i c h o c c u r t w i c e i n t h e p a t t e r n A B A B t ( B t = a t r u n c a t e d f o r m o f
p h r a s e B ) ; t h e f i f t h l i n e , C " ( g a h l a h ) j i l i n g g u n g a h j a n a h j a n a h " i s t h e s a m e a s t h e
s e c o n d h a l f o f B . S e c t i o n 2 c o n s i s t s o f o n e l i n e , D , w h i c h o c c u r s s i x t i m e s f o l l o w e d
b y E , t h e l a s t l i n e o f s e c t i o n 2 . T h e s e c o n d a n d s i x t h o c c u r r e n c e o f D a r e t r u n c a t e d .
T h e l a s t l i n e o f s e c t i o n 2 , E , i s t h e s a m e a s t h e s e c o n d h a l f o f D . A s i n M u n d a l a , e a c h
s e c t i o n c o n t a i n s a l a r g e a m o u n t o f t e x t u a l r e p e t i t i o n . T h e r e p e t i t i o n p a t t e r n o f e a c h
s e c t i o n o f t h e t e x t o f f i v e o f t h e s i x p e r f o r m a n c e s ( S 1 7 5 i s n o t d i s c u s s e d i n t h i s t a b l e
b u t w i l l b e d i s c u s s e d l a t e r i n t h i s s e c t i o n ) i n t h e s a m p l e i s s e t o u t i n T a b l e 6 .
T a b l e 6 . T e x t u a l r e p e t i t i o n p a t t e r n o f f i v e p e r f o r m a n c e s o f T e x t 2 8 : M a r i n g g u .
S o n g N o .
T e x t u a l R e p e t i t i o n
P a t t e r n
S 4 3
1 2
S 4 4 - 4 6
1 2
S I 5 1
1 2 1
S 2 0 9
1 2 1
S 2 1 0
1 2
2 1 0
F r o m T a b l e 6 i t c a n b e s e e n t h a t t h e p l a c e w h e r e t h e s o n g e n d s i s v a r i a b l e . F o r e x a m p l e
5 4 3 , 5 4 4 - 4 6 , a n d 5 2 1 0 a l l e n d o n t h e s e c o n d l i n e i n t h e f i r s t o c c u r r e n c e o f s e c t i o n 2 .
5 1 5 1 a n d 5 2 0 9 b o t h e n d o n t h e s e c o n d l i n e i n t h e s e c o n d o c c u r r e n c e o f s e c t i o n 1 .
T u r n i n g n o w t o m e l o d i c s t r u c t u r e , a c o m p a r i s o n o f t h e t r a n s c r i p t i o n o f
M a r i n g g u p r e s e n t e d b e l o w a s M u s i c a l E x a m p l e 2 w i t h M l b ( s e e p . 4 6 2 ) , a
t r a n s c r i p t i o n o f M u n d a l a , r e v e a l s t h a t t h e m e l o d i c p h r a s e s o f M a r i n g g u a r e v i r t u a l l y
i d e n t i c a l t o t h o s e o f M u n d a l a . M u s i c a l p h r a s e s h a v e b e e n m a r k e d w i t h t h e l o w e r c a s e
l e t t e r s a , b , c a n d d . T h e m e l o d i c s t r u c t u r e o f f i v e p e r f o r m a n c e s o f M a r i n g g u c a n b e
s e e n i n T a b l e 7 .
M u s i c a l E x a m p l e 2 . M u s i c a l t r a n s c r i p t i o n o f s e c t i o n 1 o f 5 1 5 1 M a r i n g g u .
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T a b l e 7 . M e l o d i c s t t u c t u r e o f f i v e p e r f o r m a n c e s o f M a r i n g g u .
S o n g N o .
T e x t u a l S e c t i o n a n d M e l o d i c P h r a s e
S 4 3 1 a b a c d 2 a c
S 4 4 - 4 6 1 a b a * c d 2 a c
S 1 5 1 1 a b a c d 2 a c a b a c d 1 a c
S 2 0 9 1 a b a c d 2 a c a b a c d 1 a c
S 2 1 0 1 a b a c d 2 a c
* d e n o t e s p h r a s e i s i n t e r r u p t e d b y s p e e c h , f o l l o w e d b y a c o m p l e t e p e r f o r m a n c e
o f t h e p h r a s e
I t c a n b e s e e n f r o m t h e a b o v e t h a t t h e s o n g m a y e n d a f t e r t h e s e c o n d l i n e o f e i t h e r
s e c t i o n 1 o r s e c t i o n 2 . A l s o , s i m i l a r t o T e x t 5 : M u n d a l a , t h e m e l o d i c p h r a s e s a a n d c
a r e u s e d t o e n d t h e s o n g . A f t e r S 4 3 D o n n e l l y s t a t e d " T h e y k n o w w h e n t o c h a n g e s t e p .
T h e y k n o w t h e s o n g " . D u r i n g S 4 4 - 4 6 D o n n e l l y s t a t e d : " T h e y m i g h t h a v e h a l f a
d o z e n , m i g h t b e m o r e d a n c i n g a r o u n d h e r e " ; a n d " T h e r e m i g h t b e a b o u t f o u r s i n g i n g . I
w a s o n e o f t h e m " . I n t h e l i g h t o f t h e s e c o m m e n t s , a n d t h e f a c t t h a t t h e m e l o d i c
s t t u c t u r e o f M a r i n g g u i s v e r y s i m i l a r t o M u n d a l a , i t s e e m s t h a t t h e f l e x i b l e s t t u c t u r e o f
M a r i n g g u w a s u s e d t o c o - o r d i n a t e p e r f o r m e r s i n a g r o u p c o n t e x t .
T h e s i m i l a r i t i e s b e t w e e n t h e s t t u c t u r e o f T e x t 5 : M u n d a l a a n d T e x t 2 8 :
M a r i n g g u a r e e v e n m o r e a p p a r e n t i n S 1 7 5 . I n t h i s s o n g t h e s i n g e r m i x e s t h e t e x t o f
T e x t 2 8 : M a r i n g g u w i t h T e x t 5 : M u n d a l a . H e s i n g s s e c t i o n 1 a n d t h e n p a r t o f s e c t i o n
2 . J u s t b e f o r e t h e l a s t l i n e o f s e c t i o n 2 h e m a k e s a c o m m e n t , a n d t h e n s i n g s t h e l a s t
l i n e o f s e c t i o n 2 o f T e x t 5 : M u n d a l a . T h e n h e r e t u r n s t o t h e b e g i n n i n g o f s e c t i o n 1 o f
T e x t 5 : M u n d a l a a n d f i n i s h e s t h e p e r f o r m a n c e . D e t a i l s o f S 1 7 5 c a n b e s e e n b e l o w i n
T a b l e 8 .
2 1 2
T a b l e 8 . S u m m a r y o f t h e m u s i c a l a n d t e x t u a l s t r u c t u r e o f S 1 7 5 a n d D o n n e l l y ' s
c o m m e n t s .
M u s i c a l
T e x t P h r a s e C o m m e n t s
T e x t 2 8
T h i s i s a b e a u t i f u l d a n c e i n t h i s o n e . I d a n c e d i n
t h i s o n e y o u k n o w .
S e c t i o n 1 M a r i n g g u a
b
a
c
d
S e c t i o n 2 B u n g a h n a
c
a
b
a
c
I t i s v e r y n i c e w h e n t h e r e ' s a b o u t t w e l v e d a n c i n g
y o u k n o w . T h e y ' s l i k e a c a t o n h o t b r i c k s .
T e x t 5
S e c t i o n 2 G a J u n u J a d
S e c t i o n 1 M u n d a l a
a
c
I d a n c e d i n t h a t c o r r o b o r e e w h e n I w a s a y o u n g
m a n , b u t I ' m n o c h i c k e n n o w t h o u g h . B u t I w a s i n
m v p r i m e w h e n I d o n e t h e d a n c e .
I t s e e m s t h a t t h e t e x t u a l r e p e t i t i o n p a t t e r n s a n d m e l o d i c s t r u c t u r e s i n p e r f o r m a n c e s o f
T e x t 5 : M u n d a l a a n d T e x t 2 8 : M a r i n g g u a r e s o s i m i l a r t h a t i n S 1 7 5 t h e s i n g e r h a s
c o n f u s e d t h e m a n d c h a n g e d f r o m o n e t e x t t o t h e o t h e r i n a s i n g l e p e r f o r m a n c e . I t i s n o t
c l e a r w h e t h e r t h i s w o u l d n o r m a l l y h a v e o c c u r r e d , b u t a s h e o n l y d o e s t h i s o n c e a n d
d o e s n o t c o m m e n t o n i t , i t i s p o s s i b l e t h a t a f t e r h e m a d e a c o m m e n t i n t h e s o n g h e l o s t
h i s t r a i n o f t h o u g h t a n d b e g a n s i n g i n g T e x t 5 , w h i c h h e p e r f o r m e d m o r e o f t e n t h a n
T e x t 2 8 , a n d a l s o a c k n o w l e d g e d a s b e i n g o n e o f h i s f a v o u r i t e s o n g s .
T e x t 3 4 : S q u a r e D a n c e S o n g ( s e e A p p e n d i x 3 , P a r t 2 , T e x t 3 4 a n d A p p e n d i x 4 p . 4 7 2 )
T h e r e a r e s i x p e r f o r m a n c e s o f T e x t 3 4 : S q u a r e D a n c e S o n g i n t h e s a m p l e .
T h r e e a r e b y C e c i l T a y l o r ( t w o o f t h e s e h a v e b e e n m u s i c a l l y t r a n s c r i b e d , s e e A p p e n d i x
2 1 3
4 p . 4 7 2 ) a n d t h r e e a r e b y E r i c W a l k e r a n d h a v e n o t b e e n t r a n s c r i b e d f o r r e a s o n s w h i c h
a r e e x p l a i n e d b e l o w . A c c o r d i n g t o T a y l o r , t h i s s o n g w a s c o m p o s e d b y R a y m o n d
D u n c a n s o m e t i m e i n t h e e a r l y 1 9 0 0 s . B a m d a n c e s a n d r e e l s w e r e o f t e n p e r f o r m e d b y
A b o r i g i n a l p e o p l e i n t h e i r o w n c o m m u n i t i e s a w a y f r o m t h e E u r o p e a n d a n c e h a l l s . I t i s
n o t c l e a r w h e t h e r t h e d a n c e p e r f o r m e d t o t h i s s o n g w a s b a s e d o n a p a r t i c u l a r E u r o p e a n
b a m d a n c e o r w h e t h e r R a y r n o n d D u n c a n a l s o c o m p o s e d t h e d a n c e s t e p s f o r t h i s s o n g .
A c c o r d i n g t o W a l k e r , i n t h e o l d d a y s t h e d a n c e r s w e r e a l l p a i n t e d u p a n d d a n c e d n e a r
t h e l i g h t f r o m t h e c a m p f I r e . O n e s i n g e r , H o w a r d W a l k e r , s a n g w h i l e t h e w o m e n
p l a y e d t h e b u l b i , p o s s u m s k i n d r u m ( s e e p . 1 7 2 ) .
T h i s s e c t i o n w i l l d e a l w i t h t h e p e r f o r m a n c e s b y T a y l o r . P e r f o r m a n c e s b y
W a l k e r , w h i c h w e r e r e c o r d e d i n 1 9 8 6 a f t e r W a l k e r h a d l i s t e n e d t o t h e r e c o r d i n g s o f
T a y l o r a n d t h e n r e m e m b e r e d t h e s o n g , w i l l n o t b e e x a m i n e d d u e t o t h e i r r e c o r d i n g
c o n t e x t . H e h a d n o t p e r f o r m e d t h e s o n g f o r m a n y y e a r s a n d o n a l l o c c a s i o n s s t a t e d
t h a t h e c o u l d o n l y r e m e m b e r p a r t o f t h e s o n g . T h e t e x t o f M 2 b ( s e e p . 4 7 4 ) i s b e l o w
a n d i s i n t h r e e s e c t i o n s .
1 A
g u w a n g e w u j a l b u l a g a n d u m i r u n g g a b u j a g a
B
n a m a y u n d e n g a y a b a y a g u n g e h b a b u n g i h y a
C
w e y a w e y a w e y a w e y a w e y a w e ( y a w e )
[ s e c t i o n 1 i s r e p e a t e d ]
2 D
n g g a n g g a l b e y a l e h n b a n g a n b e y a l e h n n a m a n a m a
E
n a m a n a m a n a m a n a m a l e h n d i -
F
n i n d i n i n d i n i n d i n i n d i n i n d i n i n d i n i n d i n i n d i n i n d i n i n ( d i n i n )
[ s e c t i o n 2 i s r e p e a t e d ]
3 G n g g a d i b u j a n i b i g r o g r o n g a d a n
H [ b o l m o ] b u r a b u r a b u m b u r a b u r a b u r a ( b u m ) b u r a l e h n g u -
I b u l g u b u l g u b u l g u b u l g u b u l g u b u l g u b u l g u b u l g u b u l g u b u l g u b u l ( g u b u l )
[ s e c t i o n 3 i s r e p e a t e d ]
2 1 4
T h e t r a n s c r i p t i o n o f t h e t e x t i s b a s e d o n G o r d o n ' s t e x t i n h i s m u s i c a l t r a n s c r i p t i o n
( M 1 1 a i n A p p e n d i x 4 p . 5 4 0 ) . T e x t l i n e s a r e d e t e r m i n e d o n t h e b a s i s o f m e l o d i c
s t r u c t u r e a n d m e l o d i c d e s c e n t s a s m o r p h o l o g y o f t h e t e x t i s n o t f u l l y u n d e r s t o o d . A
g e n e r a l g l o s s o f t h e t e x t i s : s e c t i o n 1 s t a t e s t h a t e v e r y o n e i s a b o u t t o s t a r t d a n c i n g ;
s e c t i o n 2 m e n t i o n s s o m e t h i n g a b o u t p a r t n e r s i n t h e d a n c e c u d d l i n g ; a n d t h e m e a n i n g o f
s e c t i o n 3 i s u n c l e a r ( C o o k p e r s . c o m m . 1 9 8 5 ) . F o r f u r t h e r d e t a i l s o f t h e t r a n s l a t i o n o f
t h e s o n g s e e A p p e n d i x 3 . T e x t l i n e s h a v e b e e n l a b e l l e d w i t h t h e c a p i t a l l e n e r s A t o L
T h e t h i r d t e x t l i n e i n e a c h s e c t i o n , n a m e l y C , F a n d I c o m p r i s e s t h e r e p e t i t i o n o f t w o
s y l l a b l e s - " y a w e " i n C , " d i n i n " i n F a n d " g u b u l " i n I . A l s o i n t h e s e c o n d l i n e o f
s e c t i o n 2 , n a m e l y E , t h e s y l l a b l e s " n a m a " a r e r e p e a t e d a n d i n t h e s e c o n d l i n e o f s e c t i o n
3 , n a m e l y H , t h e s y l l a b l e s " b u r a " a r e r e p e a t e d . T h e s e s y l l a b l e s w e r e p o s s i b l y
i m i t a t i n g t h e d i f f e r e n t d a n c e s t e p s t h a t w e r e d a n c e d w h i l e t h e y w e r e b e i n g s u n g .
A f t e r t h e s o n g G o r d o n a s k e d T a y l o r t o e x p l a i n t h e r e p e t i t i o n o f t h e s y l l a b l e s a t
t h e e n d o f e a c h v e r s e :
J G : W h a t w a s t h a t a t t h e e n d ? T h a t n o i s e , b u r u n g ?
C T : T h a t ' s t h e s o u n d o f t h e f o o t s . . . T h e y c a l l i t t h e h a n d s u p i n t h e o l d
t i m e s q u a r e d a n c e . . . a n d t h e n o i s e i s t h e f o o t T h e s o u n d t h e y m a k e
w i t h t h e i r f o o t k i c k i n g t h e f l o o r .
J G : T h o s e n o i s e s a t t h e e n d a r e n o t w o r d s t h e y ' r e j u s t k n o c k f r o m t h e
f o o t ?
C T : W h e r e t h e y ' r e g o i n ' r o u n d a n d r o u n d a n d r o u n d . E a c h t i m e y o u
m a k e a d i f f e r e n t s o u n d . . . O f c o u r s e i n t h e e a r l y d a y s i n t h o s e s q u a r e
d a n c e s , y o u w i l l u n d e r s t a n d t h a t t h e y c h a n g e d p a r t n e r s a n d s o f o r t h a n d
s o o n l i k e t h a t . . . a n d t h a t ' s t h e n o i s e t h a t i t m a k e s . . . T o d a y t h e y c a l l i t
a g r a n d c h a i n w a l t z . . . o r a j o l l y m i l l e r ( G o r d o n W o o d e n b o n g 1 9 6 8
L A I 1 7 7 A ) .
W h i l e n o t u n e q u i v o c a l , T a y l o r ' s c o m m e n t s u g g e s t s t h a t d i f f e r e n t d a n c e s t e p s w e r e
p e r f o r m e d t o d i f f e r e n t p a r t s o f t h e t e x t , b u t d u e t o l a c k o f i n f o r m a t i o n , i t i s i m p o s s i b l e
a t t h i s s t a g e t o e s t a b l i s h t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e d a n c e a n d t h e t e x t s t r u c t u r e .
T u r n i n g t o t h e p a t t e r n s o f s e c t i o n a l r e p e t i t i o n , i n M 2 b e a c h s e c t i o n i s r e p e a t e d .
T h e t e x t u a l r e p e t i t i o n p a t t e r n o f a l l o f T a y l o r ' s p e r f o r m a n c e s o f t h e s o n g c a n b e s e e n
i n T a b l e 9 .
2 1 5
T a b l e 9 . T e x t u a l r e p e t i t i o n p a t t e r n o f t h r e e p e r f o n n a n c e s o f T e x t 3 4 : S q u a r e D a n c e
S o n g .
2 1 6
S o n g N o .
S 7 0 - 7 4
M 2 a
M 2 b
T e x t u a l R e p e t i t i o n P a t t e r n
1 1 * 2 2 3 3 3 [ t a p e o f f ] 1 [ t a p e o f f ] 1 [ t a p e o f f ] 1
1 1 2 2 3 3
1 1 2 2 3 3
* T h e t a p e i s t u r n e d o f f d u r i n g t h i s s e c t i o n a n d i s t u r n e d o n a g a i n h a l f w a y t h r o u g h t h e
n e x t s e c t i o n .
T h e f o n n o f S 7 0 - 7 4 d i f f e r s f r o m t h e o t h e r p e r f o n n a n c e s i n t h a t s e c t i o n 3 i s r e p e a t e d a
s e c o n d t i m e b e f o r e t h e s o n g r e t u r n s t o s e c t i o n 1 , w h i c h i s s u n g t h r e e t i m e s b e f o r e
e n d i n g . D u e t o t h e n a t u r e o f t h e r e c o r d i n g o f S 7 D - 7 4 , i t i s i m p o s s i b l e t o d r a w
c o n c l u s i o n s c o n c e r n i n g t h e v a r i a b i l i t y o f t e x t u a l r e p e t i t i o n p a t t e r n ; b e t w e e n e a c h o f t h e
f i n a l s e c t i o n 1 s , t h e t a p e r e c o r d e r i s t u r n e d o f f , p e r h a p s f o r t h e p u r p o s e s o f t e x t
e l i c i t a t i o n a n d t h e s i g n i f i c a n c e o f t h e t h r e e f m a l s e c t i o n 1 s i s t h e r e f o r e u n c l e a r . S i n c e
S 7 0 - 7 4 i s t h e o n l y r e c o r d i n g w i t h a t e x t u a l r e p e t i t i o n p a t t e r n d i f f e r e n t f r o m M 2 a a n d
M 2 b , i t i s i m p o s s i b l e t o k n o w i f t h e t e x t u a l r e p e t i t i o n p a t t e r n o f t h e S q u a r e D a n c e S o n g
w a s i n d e e d f l e x i b l e .
I t m a y b e n o t e d t h a t i n t h e r e p e t i t i o n o f s o m e s e c t i o n s , t e x t s a r e s l i g h t l y d i f f e r e n t
f r o m t h e f i r s t o c c u r r e n c e o f t h e s e c t i o n . T h e s e d i f f e r e n c e s a r e n o t e d i n b r a c k e t s ( ) i n
t h e t e x t o f t h e S q u a r e D a n c e S o n g p r e s e n t e d a b o v e . I n M 2 b t h e r e i s o n e m o r e " y a w e "
i n l i n e C o f t h e r e p e a t o f s e c t i o n 1 . I n t h e r e p e a t o f s e c t i o n 2 t h e r e i s o n e m o r e " d i n i n "
i n l i n e F . I n t h e r e p e a t o f S e c t i o n 3 t h e r e i s o n e l e s s " b u r a " i n l i n e H , a n d o n e l e s s
" g u b u l " i n l i n e 1 . D u e t o t h e s e t e x t u a l d i f f e r e n c e s t h e l e n g t h o f a s e c t i o n m a y
v a r y s l i g h t l y .
E a c h s e c t i o n o f t e x t h a s t h r e e m e l o d i c p h r a s e s w h i c h a r e l a b e l l e d o n M 2 b ( s e e
A p p e n d i x 4 p . 4 7 4 ) w i t h t h e l o w e r c a s e l e t t e r s a , b a n d c . I n M 2 b S e c t i o n 1 :
P h r a s e a h a s a m e l o d y w i t h a r a n g e o f a p e r f e c t 5 t h . I t b e g i n s o n a a n d g r a d u a l l y
d e s c e n d s t o t h e t o n i c d , a n d t h e n r i s e s t o e .
~e. " ' 4 \ - . . l o t . " l e : , . . . . . . .~ 1 " ' < ""'I~ ' 1 ~ _ o t . . '1~ . . . . . . e . . .
P h r a s e b b e g i n s o n a a n d e v e n t u a l l y d e s c e n d s a n d e n d s o n d . I n s e c t i o n I o f M 2 b i t s
c o n t o u r i s v e r y s i m i l a r t o p h r a s e a .
P h r a s e c i s i n t o n e d o n t h e t o n i c , d .
A s a l r e a d y s t a t e d , t h e l e n g t h o f t h e s e c o n d a n d t h i r d l i n e s o f t h e t e x t m a y d i f f e r
f r o m o n e p e r f o r m a n c e t o a n o t h e r . T h e r e f o r e , t h e m e l o d i c p h r a s e s m u s t a l s o d i f f e r i n
l e n g t h a n d m u s t e x p a n d a n d c o n t r a c t a s r e q u i r e d . T h i s f l e x i b i l i t y m a y h a v e a r i s e n
b e c a u s e t h e l a s t l i n e i n e a c h s e c t i o n , n a m e l y C , F a n d I w a s e x t e n d e d i n d e f i n i t e l y u n t i l
t h e d a n c e r s w e r e r e a d y t o m o v e o n t o t h e n e x t s e c t i o n . M u s i c a l E x a m p l e 3 c o m p a r e s
t w o p e r f o r m a n c e s o f p h r a s e c o f s e c t i o n I i n M 2 b .
M u s i c a l E x a m p l e 3 . T w o p e r f o r m a n c e s o f m e l o d i c p h r a s e c o f s e c t i o n I i n M 2 b .
F,~t- <JC~'-4"''''''''''C'' . £ )neW~~ ~, . . . . . . . 'i..~ " . £ · . : . • . • • A - , , , , . , I I . . . . . H · : z . l ,
t I S · I ' , $ 1 , . 9 1 >l~}'l ~nb~
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•
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T h e e x t e n s i o n o f p h r a s e s i n t h i s w a y h a s a l s o b e e n d o c u m e n t e d b y C l u n i e s R o s s a n d
W i l d f o r c l a n s o n g s ( k n o w n a s m a n i k a y ) f r o m n o r t h - c e n t r a l A m h e m L a n d ( s e e M a p 3
p . x v i i i ) . O n e f e a t u r e o f t h e s e p e r f o r m a n c e s i s t h e e x t e n s i o n o f m u s i c a l p h r a s e s t o
a c c o m m o d a t e t h e d a n c e r s . T h i s c o - o p e r a t i o n b e t w e e n t h e s i n g e r s a n d d a n c e r s i n v o l v e s
" t h e u s e o f s u s t a i n e d m e l o d i c f i g u r e s i n w h i c h a l e x e m e i s p r o l o n g e d a n d i t s l a s t
s y l l a b l e h e l d . T h e s e s u s t a i n e d p h r a s e s . . . a l m o s t c e r t a i n l y c u e t h e b e g i n n i n g s o f d a n c e
s e q u e n c e s " ( C l u n i e s R o s s a n d W i l d 1 9 8 4 : 2 2 0 - 2 2 2 ) . F r o m t h i s i t i s a p p a r e n t t h a t t h e
f e a t u r e o f e x t e n d i n g p h r a s e s i s a f e a t u r e o f t r a d i t i o n a l s o n g s f r o m A m h e m L a n d , a s
w e l l a s t h e S q u a r e D a n c e s o n g f r o m t h e B u n d j a l u n g a r e a .
2 1 7
L e t u s t u r n n o w t o t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n m e l o d y a n d t e x t s e c t i o n s . T h e
S q u a r e D a n c e S o n g i s e s s e n t i a l l y s t r o p h i c i n t h a t e a c h s e c t i o n i s s e t t o t h e s a m e m e l o d y ,
t h u s :
S e c t i o n 1 2 3
T e x t s t r u c t u r e A B C D E F G H I
M e l o d i c s t r u c t u r e a b c a b c a b c
E a c h p h r a s e o f t h e m e l o d y m u s t t h e r e f o r e e x p a n d t o a c c o m m o d a t e a t l e a s t t h r e e
d i f f e r e n t t e x t l i n e s t r u c t u r e s . M u s i c a l E x a m p l e 4 s h o w s h o w t h e t h r e e m e l o d i c p h r a s e s
a b c a r e a d a p t e d t o d i f f e r e n t t e x t l i n e s t r u c t u r e s i n d i f f e r e n t s e c t i o n s o f M 2 b .
I n M u s i c a l E x a m p l e 4 t h e r e a r e t h r e e g r o u p s o f t h r e e s t a v e s . T h e f i r s t g r o u p o f
t h r e e s t a v e s s h o w s p h r a s e a f r o m s e c t i o n 1 , s e c t i o n 2 a n d s e c t i o n 3 o f M 2 b . I t c a n b e
s e e n t h a t p h r a s e a f r o m s e c t i o n s 1 a n d 2 a r e b o t h e i g h t b a r s i n l e n g t h a n d h a v e s i m i l a r
m e l o d i c c o n t o u r s i n t h a t t h e y b o t h c o m p r i s e t w o m e l o d i c d e s c e n t s . T h e f I r s t d e s c e n t i s
f r o m a t o e w i t h a l e a p b a c k u p t o a i n b a r 3 b e g i n n i n g t h e s e c o n d d e s c e n t P h r a s e a
f r o m s e c t i o n 3 a p p e a r s t o h a v e a s i m i l a r , b u t c o n t r a c t e d m e l o d i c c o n t o u r . I t i s s e v e n
b a r s i n l e n g t h a n d c o m p r i s e s o n l y o n e m e l o d i c d e s c e n t
T h e s e c o n d g r o u p o f s t a v e s s h o w s p h r a s e b f r o m s e c t i o n I , s e c t i o n 2 a n d
s e c t i o n 3 o f M 2 b . P h r a s e b f r o m s e c t i o n I i s e i g h t b a r s ; s e c t i o n 2 i s f I v e b a r s ; a n d
s e c t i o n 3 i s t e n b a r s . I t c a n b e s e e n t h a t p h r a s e b f r o m s e c t i o n 1 a n d s e c t i o n 3 a r e
s i m i l a r i n t h a t t h e y b o t h c o m p r i s e t w o m e l o d i c d e s c e n t s . T h e f I r s t d e s c e n t i s f r o m a t o e
b e f o r e t h e l e a p b a c k u p t o a i n b a r 4 b e g i n s t h e s e c o n d d e s c e n t . P h r a s e b f r o m s e c t i o n
2 i s c o n t r a c t e d a n d c o m p r i s e s o n l y o n e m e l o d i c d e s c e n t s i m i l a r t o t h e s e c o n d m e l o d i c
d e s c e n t s i n p h r a s e b o f s e c t i o n I a n d s e c t i o n 3 .
T h e t h i r d g r o u p o f s t a v e s s h o w s p h r a s e c f r o m s e c t i o n 1 , s e c t i o n 2 a n d s e c t i o n
3 o f M 2 b . A l l t h r e e p h r a s e c h a v e l e v e l a r t i c u l a t i o n o n t h e t o n i c , d . P h r a s e c f r o m
s e c t i o n 1 i s s i x b a r s i n l e n g t h ; p h r a s e c f r o m s e c t i o n 2 i s t e n b a r s i n l e n g t h ; a n d p h r a s e c
f r o m s e c t i o n 3 i s 1 2 b a r s i n l e n g t h .
2 1 8
2 1 9
M u s i c a l E x a m p l e 4 . T h r e e m e l o d i c p h r a s e s f r o m t h r e e s e c t i o n s o f M 2 b .
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F r o m M u s i c a l E x a m p l e 4 i t a p p e a r s t h a t t h e m e l o d i c p h r a s e s e x p a n d a n d
c o n t r a c t i n d i f f e r e n t w a y s t o a c c o m m o d a t e t e x t s o f d i f f e r e n t l e n g t h . I t c a n b e s e e n t h a t
a l t h o u g h t h e d e t a i l s c o n c e r n i n g t h e s t r u c t u r e a n d c u e i n g d e v i c e s i n t h e S q u a r e D a n c e
S o n g a r e q u i t e d i f f e r e n t f r o m T e x t 5 : M u n d o l a , b o t h t h e s e s o n g s a r e b a s e d o n t h e s a m e
p r i n c i p l e s o f h a v i n g f l e x i b l e p e r f o n n a n c e s t r u c t u r e s f o r a g r o u p c o n t e x t . M l 1 a ( s e e
p . 5 4 0 ) i s a t r a n s c r i p t i o n a n d a n a l y s i s b y G o r d o n o f t h e s a m e p e r f o n n a n c e o f t h e
S q u a r e D a n c e S o n g t r a n s c r i b e d b y m e i n M 2 b .
T e x t ( 4 2 ) : N o r t h e r n R i v e r s C o r r o b o r e e ( s e e A p p e n d i x 3 , P a r t 2 , T e x t 4 2 )
I n T e x t ( 4 2 ) : N o r t h e r n R i v e r s C O I T o b o r e e , t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n s e c t i o n s o f
t e x t a n d d i f f e r e n t d a n c e s t e p s i s s i m i l a r t o t h e t h r e e t e x t s d i s c u s s e d a b o v e i n t h a t t h e
d a n c e r s c h a n g e d t h e i r d a n c e s t e p s a t t h e s a m e t i m e t h e t e x t o f t h e s o n g c h a n g e s f r o m
o n e s e c t i o n o f t e x t t o a n o t h e r . A s i n T e x t 5 : M u n d a l a , a t t h e e n d o f e a c h s e c t i o n o f t e x t
t h e s i n g e r s i g n a l s t o t h e d a n c e r s t h a t a c h a n g e i s a b o u t t o o c c u r .
I n t h e s a m p l e o f s o n g s t h e r e a r e t e n s o n g s t h a t h a v e b e e n i d e n t i f i e d a s T e x t ( 4 2 ) :
N o r t h e r n R i v e r s C O I T o b o r e e . I n C h a p t e r 3 T e x t ( 4 2 ) w a s c l a s s i f i e d a s a Y a w a h r s o n g
a n d a S o r c e r y S o n g . T h i s d i s c u s s i o n w i l l f o c u s o n o n l y o n e p e r f o n n a n c e , S 1 4 0 - 1 4 3 ,
b y P a s t o r F r a n k R o b e r t s S n r .
4
F o r d e t a i l s o f o t h e r p e r f o n n a n c e s s e e A p p e n d i x 3
u n d e r T e x t ( 4 2 ) . I n 1 9 6 8 , R o b e r t s d e s c r i b e d S 1 4 0 - 1 4 3 :
F R : I n t h e c o r r o b o r e e o f c o u r s e , t h e r e a r e 1 3 a c t s . T h e r e w e r e 5 0 m e n
a n d 4 0 w o m e n a l l p a i n t e d u p f o r c O I T o b o r e e - a n d [ a t t h e e n d o f ] e a c h
s o n g t h e l e a d e r w o u l d j u s t g i v e a s o r t o f d r r r - j u s t t o g i v e t h e s i g n t o
c h a n g e t h e i r a c t s a s h e s a n g t h e o t h e r v e r s e . A n d t h i s c o n t i n u e d o n ' t i l l
t h e w h o l e 1 3 a c t s w a s c o m p l e t e d . . . d r r r m e a n s c h a n g e . H e c o u l d n ' t
w h i s t l e o r g i v e a n y i n d i c a t i o n w i t h h i s h a n d , b u t j u s t d r r r ' " ( G o r d o n
L i s m o r e 1 9 6 8 L A l 1 7 6 B ) .
I t i s a s s u m e d h e r e t h a t t h e t e n n " a c t s " r e f e r s t o t h e a c t i o n s o f t h e d a n c e r s , t h a t i s , t h e
d i f f e r e n t d a n c e s t e p s . U n f o r t u n a t e l y t h e r e a r e n o d e s c r i p t i o n s o f t h e d a n c e , e x c e p t t h a t
i t w a s s l o w a n d p e r f o n n e d b y b o t h m e n a n d w o m e n . R o b e r t s e x p l a i n e d t o G o r d o n t h a t
h i s p e r f o n n a n c e w o u l d c o m p r i s e f o u r o f t h e t h i r t e e n s e c t i o n s :
F R : I b e t t e r s i n g i t f o r y o u n o w .
J G : O n e o f t h e t h i r t e e n ?
F R : N o , t h e r e w i l l b e t h r e e , f o u r .
J G : F o u r o f t h e t h i r t e e n . O k a y .
F R : I c o u l d h a v e s u n g y o u t h e l o t i f I w e l l e n o u g h ( G o r d o n L i s m o r e
1 9 6 8 L A 1 1 7 6 B ) .
4 S 1 4 0 - 1 4 3 i s o n e p e r l o r m a n c e o f T e x t ( 4 2 ) . I n t h e A I A T S I S a r c h i v e i t h a s b e e n d o c u m e n t e d a s f o u r
i t e m s , a n d h e n c e h a s f o u r s o n g n n m b e r s i n t h i s t h e s i s .
2 2 0
T h e t e x t o f S 1 4 0 - 1 4 3 i s s e t o u t b e l o w a n d h a s b e e n t r a n s c r i b e d i n a s s o c i a t i o n w i t h
S h a r p e ( l 9 8 5 b : 3 0 a n d 1 9 8 7 : 9 ) . A t r a n s l a t i o n i s n o t p o s s i b l e ; a n e x p l a n a t i o n o f t h e
t e x t , h o w e v e r , a p p e a r s i n A p p e n d i x 3 . T e x t p h r a s e s h a v e b e e n d e c i d e d b y b r e a t h
m a r k s a n d m e l o d i c d e s c e n t s a n d a r e m a r k e d w i t h u p p e r c a s e l e t t e r s .
I A N g e h g u m a h r j u n g g a l a h
A n g e h g u m a h r j u n g g a l a h
B n y u n g m a y n a y u h n g a y u h
B n y u n g m a y n a y u h n g a y u h
[ T h e a b o v e f o u r l i n e s a r e r e p e a t e d b e f o r e p r o c e e d i n g t o d r r r 1
d r r r
2 C
n g e h g i r g i r g i r g i r g i r
D
n a n g a y a h g i r g i r g i r
E
g i r g i r g i r n a n g a y a h w u n a h
C
n g e h g i r g i r g i r n g i r
E '
n a n g a y a h w u n a h
F
n a n g a y a h g a y i l e h
G
n a n g a y a h g a y i l e h b a b u n
H
w e w a h l e h l a w i y a w a n
d r r r
3
F
n g e h n a y a h g a y i l e h
G g a n g a y a h g a y i l e h b a l u n
H w e w a h l e h l a w i y a w a n
C
n g e h g i r g i r g e r g e r g e r
D
n a n g a y a h g i r g i r g i r
E
g i r g i r g i r n a n g a y a h w u n a h
d r r r
2 2 1
2 2 2
4
A n g e h g u m a h r j u n g g a l a h
A n g e h g u m a h r j u n g g a l a h
E ' n a n g a y a h w u n a h
E ' n a n g a y a h w u n a h
A
n g e h g u m a h r j u n g g a l a h
A n g e h g u m a h r j u n g g a l a h
E ' n g a y u y a h w u n a h
E " n g a y u y a h w u n a h n a y u h
d r r r
T a b l e 1 0 s u m m a r i s e s t h e t e x t u a l s e c t i o n s a n d m e l o d i c s t r u c t u r e o f S 1 4 0 - 1 4 3 . I t
i s a p p a r e n t t h a t l e a v i n g a s i d e t h e d r r r , a s e c t i o n o f t e x t m a y c o m p r i s e e i g h t l i n e s o f t e x t
a s i n s e c t i o n 1 , 2 a n d 4 o r i t m a y c o m p r i s e o n l y s i x l i n e s a s i n v e r s e 3 . A l t h o u g h t h e
l e n g t h o f t h e t e x t o f e a c h s e c t i o n v a r i e s i n i t s n u m b e r o f l i n e s , i n t h i s p e r f o r m a n c e e a c h
s e c t i o n c o m p r i s e s t w o m e l o d i c d e s c e n t s . T h e b e g i n n i n g o f e a c h m e l o d i c d e s c e n t i s
m a r k e d b y * i n T a b l e 1 0 . S e c t i o n 1 c o m p r i s e s t w o p a i r s o f l i n e s w h i c h a r e r e p e a t e d
o n c e b e f o r e p r o c e e d i n g t o t h e d r r r - A A B B A A B B d r r r . T h e m e l o d i c d e s c e n t
o c c u r s o v e r f o u r l i n e s , a n d t h e n r e p e a t s . S e c t i o n 2 c o n s i s t s o f s i x l i n e s o f t e x t , t w o o f
w h i c h a r e r e p e a t e d , a n d t h e n t h e d r r r - C D E C E ' F G H d r r r . T h e f i r s t m e l o d i c
d e s c e n t o c c u r s o v e r f i v e l i n e s , a n d t h e s e c o n d d e s c e n t o c c u r s o v e r t h r e e l i n e s . S e c t i o n
3 c o m p r i s e s s i x l i n e s f o l l o w e d b y d r r r - F G H C D E d r r r . T h e t e x t o f t h i s s e c t i o n
r e v e r s e s t h e o r d e r o f g r o u p s o f l i n e s i n s e c t i o n 2 : t h e l a s t t h r e e l i n e s o f s e c t i o n 3
( C D E ) i s t h e s a m e a s t h e f i r s t t h r e e l i n e s o f s e c t i o n 2 a n d t h e f i r s t t h r e e l i n e s o f s e c t i o n
3 ( F G H ) i s t h e s a m e a s t h e l a s t t h r e e l i n e s i n s e c t i o n 2 . I n s e c t i o n 3 b o t h d e s c e n t s
o c c u r o v e r t h r e e l i n e s . S e c t i o n 4 c o m p r i s e s A A E ' E ' A A E ' E " d r r r . T h e s t r u c t u r e
o f s e c t i o n 4 i s s i m i l a r t o s e c t i o n 1 i n t h a t f i r s t , t h e m e l o d i c d e s c e n t o c c u r s o v e r f o u r
l i n e s a n d i s t h e n r e p e a t e d , a n d s e c o n d , t h e p a i r s o f t e x t l i n e s a r e r e p e a t e d e x a c t ! y ,
e x c e p t t h a t t h e w o r d " n a y u h " i s a d d e d t o t h e e n d o f t h e l a s t l i n e o f s e c t i o n 4 . T h i s m a y
h a v e b e e n u s e d t o s i g n a l t o t h e d a n c e r s t h a t i n s t e a d o f c h a n g i n g t o a n o t h e r d a n c e s t e p
t h e s o n g w a s a b o u t t o f i n i s h . H e n c e i t i s a p p a r e n t t h a t t h e s i n g e r c o u l d e x p a n d o r
c o n t r a c t t h e l e n g t h o f a s e c t i o n b y c h a n g i n g t h e l e n g t h o f t h e t e x t a n d t h e l e n g t h o f t h e
m e l o d i c d e s c e n t A t t h e e n d o f e a c h s e c t i o n " d r r r " w a s s u n g b y t h e s i n g e r t o i n d i c a t e
t o t h e d a n c e r s t o c h a n g e t h e i r d a n c e s t e p s .
T a b l e 1 0 . T e x t u a l r e p e t i t i o n p a t t e r n a n d m e l o d i c s t r u c t u r e o f T e x t ( 4 2 ) : N o r t h e r n
R i v e r s C o r r o b o r e e S 1 4 0 - 1 4 3 .
T e x t S e c t i o n T e x t u a l R e t i t i o n P a t t e r n a n d M e l o d i c S t r u c t u r e
1 * A A B B * A A B B d r r r
2 * C D E C E ' * F G H d r r r
3 * F G H * C D E d r r r
4 * A A E ' E ' * A A E ' E " d r r r
* i n d i c a t e s t h e b e g i n n i n g o f a m e l o d i c d e s c e n t
E ' a n d E " i n d i c a t e s t h e s e t e x t l i n e s a r e s i m i l a r t o l i n e E
G e n e r a l C o n c l u s i o n s
I t i s c l e a r f r o m t h e a n a l y s i s o f p e r f o r m a n c e s o f t h e a b o v e f o u r Y a w a h r t e x t s t h a t
t h e y h a v e s e v e r a l f e a t u r e s i n c o m m o n . F i r s t , e a c h t e x t m a y b e d i v i d e d i n t o s e c t i o n s o n
t h e b a s i s o f i n t e r n a l t e x t r e p e t i t i o n . I n T e x t 5 : M u n d a l a ( s e e T a b l e 3 p . 2 0 4 ) i t i s
a p p a r e n t t h a t t h e t e x t i s d i v i d e d i n t o t w o s e c t i o n s a n d t h e w a y i n w h i c h t h e s e s e c t i o n s
a r e r e p e a t e d i s v a r i a b l e f r o m p e r f o r m a n c e t o p e r f o r m a n c e . T e x t 2 8 : M a r i n g g u ( s e e
T a b l e 6 p . 2 1 0 ) i s s i m i l a r t o T e x t 5 : M u n d a l a i n t h a t i t h a s t w o s e c t i o n s a n d t h e p l a c e
w h e r e t h e s o n g e n d s m a y v a r y ; h e n c e t h e w a y i n w h i c h t h e t e x t i s a r t i c u l a t e d i s
v a r i a b l e . T e x t 3 4 : S q u a r e D a n c e S o n g ( s e e T a b l e 9 p . 2 1 6 ) c o m p r i s e s t h r e e s e c t i o n s o f
t e x t w h i c h a r e a l l r e p e a t e d , b u t f r o m t h e i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e i t i s n o t c l e a r i f t h e
r e p e t i t i o n p a t t e r n w a s f l e x i b l e . T h e p e r f o r m a n c e o f T e x t ( 4 2 ) : N o r t h e r n R i v e r s
C o r r o b o r e e d i s c u s s e d a b o v e c o m p r i s e s f o u r s e c t i o n s o f t e x t i n w h i c h s o m e t e x t l i n e s
a r e r e p e a t e d ; i t i s i m p o s s i b l e t o k n o w t h e o v e r a l l r e p e t i t i o n p a t t e r n o f t h e s o n g ,
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h o w e v e r , b e c a u s e o n l y p a r t o f t h e s o n g h a s b e e n p e r f o r m e d a n d r e c o r d e d ( s e e T a b l e 1 0
p . 2 2 3 ) . 5
S e c o n d l y , t h e w a y i n w h i c h t h e m u s i c a l s t r u c t u r e r e l a t e s t o t e x t s t r u c t u r e i s
s i m i l a r i n a l l f o u r Y a w a h r t e x t s . T e x t 5 : M u n d a l a , c o m p r i s e s f o u r d i s t i n c t m u s i c a l
p h r a s e s a n d e a c h s e c t i o n o f t e x t e x h i b i t s a s p e c i f i c m e l o d i c f o r m ; s e c t i o n 1 c o m p r i s e s
m e l o d i c p h r a s e s a b a c , o r a b a c d , a n d s e c t i o n 2 c o m p r i s e s a c a b a c d ( s e e
T a b l e 4 p . 2 0 5 ) . F r o m a n a l y s i s i t a p p e a r s t h a t p h r a s e d w a s u s e d a s a c u e b y t h e s i n g e r
t o t h e d a n c e r s . T h e m u s i c a l s t r u c t u r e o f T e x t 2 8 : M a r i n g g u i s t h e s a m e a s T e x t 5 :
M u n d a l a . A g a i n , p h r a s e d m a y h a v e b e e n u s e d a s a c u e ( s e e M u s i c a l E x a m p l e 2
p . 2 1 1 ) . I n T e x t 3 4 : S q u a r e D a n c e S o n g e a c h s e c t i o n c o m p r i s e s t h r e e m u s i c a l p h r a s e s
w h i c h e x p a n d a n d c o n t r a c t i n o r d e r t o a c c o m m o d a t e t h e l e n g t h o f t h e t e x t , a n d t h e l a s t
p h r a s e o f e a c h s e c t i o n i s e x t e n d e d i n d e f m i t e l y t o a c c o m m o d a t e t h e d a n c e ( s e e M u s i c a l
E x a m p l e 4 p . 2 1 9 ) . I n T e x t ( 4 2 ) : N o r t h e r n R i v e r s C o r r o b o r e e , e a c h s e c t i o n c o m p r i s e s
t w o m e l o d i c d e s c e n t s o v e r s i x o r e i g h t t e x t l i n e s . H e n c e , s i m i l a r t o T e x t 3 4 : S q u a r e
D a n c e S o n g , t h e l e n g t h o f s e c t i o n s i s f l e x i b l e .
T h i r d l y , i n a l l f o u r s o n g s t h e r e a p p e a r t o b e d e v i c e s w h i c h w e r e u s e d t o c o -
o r d i n a t e p e r f o r m a n c e s . I n T e x t 5 : M u n d a l a , T e x t 2 8 : M a r i n g g u a n d T e x t ( 4 2 ) :
N o r t h e r n R i v e r s C o r r o b o r e e t h e s e a p p e a r t o b e c u e i n g d e v i c e s w h i c h w e r e u s e d b y
s i n g e r s t o s i g n a l t o o t h e r p e r f o r m e r s t h a t a c h a n g e i n t h e t e x t w a s a b o u t t o o c c u r . I n
T e x t 5 : M u n d a l a i t i s a p p a r e n t t h a t p h r a s e d , w h i c h o c c u r s o n l y a t t h e e n d o f a s e c t i o n
a n d i s t e x t u a l l y a n d m u s i c a l l y q u i t e d i s t i n c t f r o m o t h e r p h r a s e s , w a s p r o b a b l y u s e d a s a
c u e b y t h e s i n g e r t o t h e d a n c e r s . T h i s c u e i n g d e v i c e i s a l s o e v i d e n t i n T e x t 2 8 :
M a r i n g g u . I n T e x t ( 4 2 ) : N o r t h e r n R i v e r s C o r r o b o r e e " d r r r " i s u s e d a s a c u e b y t h e
s i n g e r t o t h e d a n c e r s t o s i g n a l a c h a n g e a t t h e e n d o f e a c h s e c t i o n . I n T e x t 3 4 : S q u a r e
D a n c e S o n g t h e l a s t p h r a s e o f e a c h s e c t i o n i s e x t e n d e d i n d e f i n i t e l y b y t h e s i n g e r t o
a c c o m m o d a t e t h e d a n c e r s .
5 A c c o r d i n g t o t h e s i n g e r . F r a n k R o b e r t s . T e x t ( 4 2 ) : N o r t h e r n R i v e r s C o r r o b o r e e h a d t h i r t e e n
s e c t i o n s . I n A p p e n d i x 3 i t c a n b e s e e n t h a t S 1 9 3 i s a n o t h e r p e r f o n n a n c e o f T e x t ( 4 2 ) : N o r t h e r n R i v e r s
C o r r o b o r e e b y t h e s a m e s i n g e r . F r a n k R o b e r t s , b u t o n l y p a r t o f t h e s o n g i s p e r f o n n e d T h e r e i s n o t
o n e c o m p l e t e p e r f o n n a n c e o f t h i s s o n g i n t h e s a m p l e .
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T h e a b o v e d e t a i l s c o n c e r n i n g t e x t s t r u c t u r e , m u s i c a l s t r u c t u r e , a n d c u e i n g
d e v i c e s h a v e b e e n d e d u c e d b y a n a l y s i s . T h e y a r e f u r t h e r c o n f I r m e d , h o w e v e r , w h e n
w e e x a m i n e p e r f o r m e r s ' c o m m e n t s . I n T e x t 5 : M u n d a l a , D o n n e l l y m a k e s i t c l e a r t h a t
t h e r e a r e t w o s e c t i o n s o f t e x t , a n d t h a t p e r f o r m e r s c h a n g e s e c t i o n s o n l y a f t e r p h r a s e d
H e a l s o m a k e s i t c l e a r t h a t t h e t w o s e c t i o n s o f t e x t c o r r e s p o n d t o d i f f e r e n t s e c t i o n s o f
d a n c e ( s e e i n T a b l e 5 p . 2 3 5 ) . A l t h o u g h w e d o n o t h a v e t h e s a m e d e g r e e o f d e t a i l f o r
T e x t 2 8 : M a r i n g g u a s w e d o f o r T e x t 5 : M u n d a l a , D o n n e l l y ' s c o m m e n t s a f t e r S 4 3 a n d
S 4 4 - 4 6 ( b o t h p e r f o r m a n c e s o f T e x t 2 8 : M a r i n g g u ) a r e v e r y s i m i l a r t o c o m m e n t s m a d e
f o r T e x t 5 : M u n d a l a . I n T e x t 3 4 : S q u a r e D a n c e S o n g , T a y l o r ' s c o m m e n t , c o n c e r n i n g
t h e l a s t p h r a s e o f e a c h s e c t i o n , ( c i t e d o n p . 2 1 5 ) , a l t h o u g h n o t e x p l i c i t , s u g g e s t s t h a t
d i f f e r e n t d a n c e s t e p s w e r e p e r f o r m e d t o d i f f e r e n t s e c t i o n s o f t h e t e x t . R o b e r t s '
c o m m e n t s i n r e l a t i o n t o T e x t ( 4 2 ) : N o r t h e r n R i v e r s C O I T o b o r e e m a k e s i t c l e a r t h a t
d i f f e r e n t " a c t s " , w h i c h p r o b a b l y i n v o l v e d d i f f e r e n t d a n c e s t e p s , w e r e p e r f o r m e d t o
d i f f e r e n t s e c t i o n s o f t e x t a n d t h a t " d r r r " w a s u s e d a s a c u e a t t h e e n d o f e a c h s e c t i o n o f
t e x t t o s i g n a l t o t h e d a n c e r s t o c h a n g e t h e i r d a n c e s t e p s . U n f o r t u n a t e l y t h e r e a r e n o
d e s c r i p t i o n s o f t h e d a n c e , e x c e p t t h a t i t w a s s l o w a n d p e r f o r m e d b y b o t h m e n a n d
w o m e n .
I t i s c l e a r t h a t t h e t e x t s t r u c t u r e , m u s i c a l s t r u c t u r e a n d c u e i n g d e v i c e s a l l
d e d u c e d b y a n a l y s i s h a v e b e e n c o n f I r m e d b y p e r f o r m e r s ' c o m m e n t s . T h i s l e a d s u s t o
t h e q u e s t i o n : w h a t d o t h e s e f e a t u r e s d e d u c e d b y a n a l y s i s a n d c o n f I r m e d b y p e r f o r m e r s '
c o m m e n t s t e l l u s a b o u t t h e p e r f o r m a n c e p r a c t i c e o f Y a w a h r s o n g s i n t h e p a s t ? O n e
f e a t u r e t h a t s e e m s t o h a v e b e e n c r u c i a l i s t h e f l e x i b i l i t y o f f o r m i n o r d e r t o e x p a n d o r
c o n t r a c t t h e p e r f o r m a n c e . T h i s w a s e s s e n t i a l w h e n s o n g s w e r e p e r f o r m e d w i t h d a n c e .
I t i s u n f o r t u n a t e t h e r e f o r e t h a t i n t h e s a m p l e o f s o n g s t h e r e a r e f e w s o n g s t h a t w e r e
d a n c e d a t t h e t i m e o f r e c o r d i n g . D o n n e l l y h a s s t a t e d ( s e e p . 1 8 9 ) t h a t t h e d a n c e s w e r e
n o t l o n g a n d S o m m e r l a d h a s s t a t e d t h a t t h e y l a s t e d f o r a p p r o x i m a t e l y t e n m i n u t e s
( S o m m e r l a d T e n t e r f I e l d 1 9 7 0 L A 1 9 5 7 A ) . T h e a v e r a g e l e n g t h o f a s o n g i n t h e s a m p l e ,
h o w e v e r , i s a b o u t t w o m i n u t e s . A l t h o u g h S o m m e r l a d i s n o t a B u n d j a l u n g s i n g e r , h i s
c o m m e n t s h o u l d b e a s s e s s e d i n t h e l i g h t t h a t h e h a d l e a r n t a n d p e r f o r m e d s o n g s w i t h
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D o n n e l l y a n d m a d e t h i s c o m m e n t a t a l e c t u r e w h e r e D o n n e l l y a n d h e p e r f o r m e d .
B e a r i n g i n m i n d t h a t v e r y f e w s o n g s i n t h e s a m p l e w e r e d a n c e d a t t h e t i m e o f
r e c o r d i n g , i t s e e m s l i k e l y t h a t w h e n t h e y w e r e p e r f o r m e d w i t h d a n c e t h e y u s e d t h e
d e v i c e s d i s c u s s e d i n t h e a b o v e s e c t i o n t o e x p a n d a n d c o n t r a c t t h e m a s r e q u i r e d . H e n c e
i t a p p e a r s t h a t S o m m e r l a d i s c o r r e c t i n s a y i n g p e r f o r m a n c e s o f d a n c e w e r e a b o u t t e n
m i n u t e s i n l e n g t h . T h e r e f o r e w e c a n a s s u m e t h a t t h e s o n g s w o u l d a l s o h a v e b e e n
a p p r o x i m a t e l y t e n m i n u t e s i n l e n g t h .
H a v i n g e s t a b l i s h e d t h i s m u c h w e m u s t a s k : h o w d o e s t h i s r e l a t e t o w h a t w e
a l r e a d y k n o w a b o u t p e r f o r m a n c e p r a c t i c e i n o t h e r a r e a s o f N S W ? D o n a l d s o n ' s
a n a l y s i s o f t h e L o s t B o y s o n g f r o m t h e N g i y a m p a a a r e a w a s t h e f i r s t d e t a i l e d s t u d y o f
N S W s o n g s t o d e m o n s t r a t e t h r o u g h a n a l y s i s o f m u l t i p l e p e r f o r m a n c e s t h a t t h e s o n g
h a d a f l e x i b l e s t r u c t u r e t h a t a l l o w e d t h e p e r f o r m e r t o e x p a n d o r c o n t r a c t t h e s o n g a s
r e q u i r e d . S o n g s l o n g e r t h a n t e n m i n u t e s h a v e b e e n r e c o r d e d b y D o n a l d s o n i n t h e
N g i y a m p a a a r e a . I n f a c t , o n e p e r f o r m a n c e o f t h e L o s t B o y s o n g i s t h e l o n g e s t r e c o r d e d
p e r f o r m a n c e o f a N g i y a m p a a s o n g , a n d i s o v e r f i f t e e n m i n u t e s i n l e n g t h . I t i s
p e r f o r m e d b y J o h n K i n g .
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D o n a l d s o n s t a t e s :
H i s i s t h e l o n g e s t r e c o r d e d p e r f o r m a n c e o f a N g i y a m p a a s o n g , l a s t i n g
f o r j u s t o v e r f i f t e e n m i n u t e s . E v e n t h e n , h e b r i n g s i t t o a n e n d o n l y
b e c a u s e t h e r e e l o f t a p e i s n e a r l y f m i s h e d . ( T h e o n l y o t h e r r e c o r d i n g o f
c o m p a r a b l e l e n g t h w a s m a d e o n t h e s a m e o c c a s i o n - J o h n K i n g s i n g i n g
a n o t h e r s o n g o f F r e d B i g g s ' s a b o u t a p o s t m a s t e r a n x i o u s t o s e a r c h a
m a i l b a g f o r n e w s o f t h e F i r s t W o r l d W a r . ) ( D o n a l d s o n 1 9 8 4 : 2 3 5 ) .
F r o m t h i s i t i s c l e a r t h a t s o n g s o f f i f t e e n m i n u t e s i n l e n g t h w e r e p e r f o r m e d i n t h e
N g i y a m p a a , W a n g a a y p u w a n l a n g u a g e a r e a . I n t h i s c o n t e x t w e m u s t a c k n o w l e d g e t h a t
S o m m e r l a d ' s c o m m e n t s t a t i n g t h a t B u n d j a l u n g d a n c e s w e r e t e n m i n u t e s i n l e n g t h i s
p r o b a b l y a c c u r a t e .
F r o m t h e a n a l y s i s a n d p e r f o r m e r s ' c o m m e n t s c o n c e r n i n g t h e f o u r Y a w a h r t e x t s
d i s c u s s e d a b o v e , i t i s c l e a r t h a t p r i n c i p l e s d i s c o v e r e d b y D o n a l d s o n i n w e s t e r n N S W
6 I n 1 9 8 7 D o n a l d s o n s t a t e d t h a t t h e s e p e r f o n n a n c e s w e r e a c t u a l l y b y E m i e K i n g ( D o n a l d s o n 1 9 8 7 :
3 9 ) . H i s p e r f o n n a n c e o f t h e N g i y a m p a a L o s t B o y s o n g i s d i s c u s s e d i n d e t a i l i n P a r t 1 o f t h i s c h a p t e r
( s e e p p . 1 9 7 - 1 9 8 ) .
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w e r e a l s o u s e d b y B u n d j a l u n g s i n g e r s . F u r t h e r m o r e , i t i s q u i t e p r o b a b l e t h a t d e v i c e s
w h i c h e n a b l e d s o n g s ( a n d d a n c e s ) t o e x p a n d a n d c o n t r a c t w e r e w i d e s p r e a d t h r o u g h o u t
s o u t h - e a s t e r n A u s t r a l i a F u r t h e r d e t a i l s c o n c e r n i n g t h e u s e o f f l e x i b l e f o r m s a n d
c u e i n g d e v i c e s w i l l b e e x a m i n e d i n t h e n e x t s e c t i o n o f t h i s c h a p t e r c o n c e r n i n g
S i n g - Y o u - D o w n s o n g s .
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S i n g - Y o u - D o w n S o n g s
A s a l r e a d y e s t a b l i s h e d i n C h a p t e r 3 . S i n g - Y o u - D o w n s o n g s w e r e u s e d t o
c o n t r o l s o c i a l b e h a v i o u r i n c o m m u n i t i e s . T h e s o n g s a r e c o n c e r n e d w i t h u n a c c e p t a b l e
b e h a v i o u r b y p a r t i c u l a r p e o p l e a n d w e r e s u n g a n d u s e d a s a w a r n i n g t o l e t t h e p e o p l e
k n o w t h a t t h e i r a c t i v i t i e s w e r e b e i n g o b s e r v e d . T h e r e a r e e i g h t S i n g - Y o u - D o w n s o n g s
i n t h e s a m p l e . I h a v e m u s i c a l l y t r a n s c r i b e d t h r e e S i n g - Y o u - D o w n t e x t s . n a m e l y T 6 . T
7 a n d T ( 2 0 ) . a n d h a v e t r a n s c r i b e d a n d s t r u c t u r e d t h e t e x t o f t w o o t h e r s . n a m e l y T 3 0
a n d T ( 6 2 ) . G o r d o n h a s a l s o m u s i c a l l y t r a n s c r i b e d t w o t e x t s . n a m e l y T 3 0 a n d T 5 1 .
T h i s i s s e t o u t b e l o w .
T e x t 6 : T w o - U p M
T e x t 7 : G r a n d f a t h e r a n d T w o G i r l s M
T e x t ( 2 0 ) : C r o w M
T e x t 3 0 : R a y m o n d D u n c a n T S M ( l G )
T e x t ( 6 2 ) : G a m b l i n g S o n g T S
T e x t 5 1 : T w o - h e a d e d T h r e e p e n c e M ( 1 0 )
T h e f o l l o w i n g t h r e e t e x t s w i l l b e d i s c u s s e d : T e x t 7 : G r a n d f a t h e r a n d T w o G i r l s ; T e x t
( 1 3 ) : G o i n g t o N e w E n g l a n d ( a r e l a t e d s o n g . n o t e x p l i c i t l y i d e n t i f i e d a s S i n g - Y o u -
D o w n s e e f u r t h e r b e l o w ) ; a n d T e x t ( 2 0 ) : C r o w .
T e x t 7 : G r a n d f a t h e r a n d T w o G i r l s ( s e e A p p e n d i x 3 . P a r t 2 . T e x t 7 a n d
A p p e n d i x 4 p . 4 7 6 )
T h e r e a r e f i v e p e r f o r m a n c e s o f T e x t 7 : G r a n d f a t h e r a n d T w o G i r l s i n t h e
s a m p l e . F o u r a r e b y D o n n e l l y ( M 3 a s e e p . 4 7 6 . M 3 b s e e p . 4 7 8 . M 3 c s e e p . 4 8 0 a n d
S 2 8 3 ) a n d o n e b y K e n n e t h G o r d o n ( M 3 d s e e p . 4 8 2 ) . T h e t e x t s t r u c t u r e o f T e x t 7 i s
s i m i l a r t o s o m e t e x t s d i s c u s s e d a b o v e i n t h a t i t h a s t w o s e c t i o n s o f t e x t a n d a f l e x i b l e
r e p e t i t i o n p a t t e r n . I h a v e a l s o f o u n d e v i d e n c e o f c u e i n g d e v i c e s . T h e s o n g w a s
c o m p o s e d b y J i m m y B i g g l e . D o n n e l l y d e s c r i b e d t h i s a s a S i n g - Y o u - D o w n s o n g a n d
k n e w t h e t w o w o m e n f r o m T a b u l a m w h o a r e d e s c r i b e d i n t h e s o n g . H e s t a t e d :
2 2 8
N o w t h i s s o n g I ' m g o i n ' t o s i n g y o u n o w - a b o u t t h e s e t w o w o m e n ,
t w o t e e n a g e r s . T h e y u s e d t o a l w a y s t r o u b l e t h e o l d g r a n d f a t h e r t o g o t o
d i f f e r e n t p l a c e s , d i f f e r e n t t o w n . A n y h o w , . . . h e u s e d t o l e t ' e m g o
s o m e t i m e w h e n e v e r t h e y a s k e d h i m a s e c o n d t i m e , a t h i r d t i m e . . . b u t h e
s a i d ,
" O h y o u g o t t o y e n a h , y o u g o t t o s t o p t o n i g h t " h e s a i d ,
" Y o u c a n ' t g o b e c a u s e I d o n ' t w a n t y o u t o g o e v e r y n i g h t " . A n y h o w ,
k e p ' o n a s k i n g h i m a n d h e s a i d
" A l r i g h t , y o u c a n g o . . . y o u b e t t e r g o " . A n d t h e n e x t w e e k h e b e g a n
s i n g i n g t h i s s o n g a b o u t t h e m ( G o r d o n W o o d e n b o n g 1 9 6 8 L A 1 1 7 7 A ) .
T h e t e x t o f M 3 a ( s e e p . 4 7 6 ) i s s e t o u t b e l o w . I t c o m p r i s e s t w o s e c t i o n s w h i c h I h a v e
n u m b e r e d 1 a n d 2 . E a c h s e c t i o n c o m p r i s e s t w o t e x t l i n e s ( l a b e l l e d A B C a n d D ) w h i c h
h a v e b e e n e s t a b l i s h e d a c c o r d i n g t o m e l o d i c d e s c e n t s a n d b r e a t h i n t a k e s . T h e s i n g e r
m a y l e a v e o u t s y l l a b l e s i n b r a c k e t s ( ) .
1 A ( g a h J a h ) y a g a m g a l i w a n g a h n g a n y a h g a l i j i n a n g g i r u r g a w a n d i y a h
B / a r i g a n / a r i g a n w i n d i n d i y a h y a h n d i n d i y a h
2 C ( g a h J a h ) y a n a h n g a l i g a / a h g a j i n g a l i g i m b a l i g a h n g a y g a h l i y a h
D g u h i l n g a l i g i y a / e h n n g a n y a h m a t e n g e h r g a n
T h e t e x t a n d h a s b e e n d o n e i n a s s o c i a t i o n w i t h S h a r p e ( 1 9 8 7 : 1 6 - 1 7 ) a n d w i t h r e f e r e n c e
t o a n i n v e n t o r y o f s o n g w o r d s c o m p i l e d b y G e y t e n b e e k ( 1 9 6 3 - 7 : 8 5 ) . A g l o s s o f t h e
t e x t i s b y S h a r p e : " I t ' s n o t y o u r f o o t g r a n d f a t h e r , i t ' s m i n e . I c a n g o w h e r e v e r I w a n t .
M e a n d m y m a t e g o t h i s w a y a n d w e h a d a g o o d t a l k . " F o r m o r e d e t a i l s c o n c e r n i n g t h e
t r a n s l a t i o n s e e A p p e n d i x 3 u n d e r T e x t 7 .
T h e t e x t u a l r e p e t i t i o n p a t t e r n o f M 3 a i s : 1 1 2 2 2 1 1 . F r o m e x a m i n i n g t h e f i v e
p e r f o r m a n c e s o f T e x t 7 i t c a n b e s e e n t h a t t h e r e p e t i t i o n p a t t e r n o f s e c t i o n s o f t e x t i s
v a r i a b l e . T a b l e 1 1 s h o w s t h e t e x t u a l r e p e t i t i o n p a t t e r n o f f i v e p e r f o r m a n c e s o f
G r a n d f a t h e r a n d T w o G i r l s .
2 2 9
T a b l e 1 1 . T e x t u a l r e p e t i t i o n p a t t e r n o f f i v e p e r f o r m a n c e s o f T e x t 7 : G r a n d f a t h e r a n d
T w o G i r l s .
2 3 0
T r a n s c r i p t i o n
N o , f S o n g
N o .
T e x t u a l R e p e t i t i o n P a t t e r n
M 3 a 1 1 2 2 2 1 1
M 3 b 1 1 2 2 1 1
M 3 c 1 1 2 2 1 1
M 3 d 1 2 1 2
S 2 8 3 1 1 2 1 1
A s i n e x a m p l e s d i s c u s s e d e a r l i e r i n t h i s c h a p t e r t h e v a r i a b l e l e n g t h o f a p e r f o r m a n c e
m a y b e a c c o m m o d a t e d b y t h e f l e x i b l e r e p e t i t i o n p a t t e r n o f t h e t e x t D o n n e l l y s t a t e d t h a t
t h e r e w a s a d a n c e t o t h i s s o n g w h i c h w a s p e r f o r m e d i n t h e T w o - U p r i n g , b u t n o t h i n g
f u r t h e r i s k n o w n a b o u t i t .
T u r n i n g n o w t o t h e m e l o d y o f M 3 a , e a c h s e c t i o n o f t e x t i s s e t t o o n e m u s i c a l
s e c t i o n . I h a v e l a b e l l e d m u s i c a l s e c t i o n s w i t h t h e l o w e r c a s e l e t t e r s a a n d b . S e c t i o n a
c o m p r i s e s t w o m u s i c a l p h r a s e s : t h e f i r s t p h r a s e b e g i n s o n a a n d d e s c e n d s b y s t e p t o c
b e f o r e j u m p i n g t o t h e h i g h e r o c t a v e a n d t h e n f i n i s h i n g w i t h a d e s c e n t t o a o r b . ( T h e
l e a p d o e s n o t a l w a y s o c c u r a t t h e s a m e p l a c e i n a l l p e r f o r m a n c e s a n d i s n o t a l w a y s t h e
i n t e r v a l o f a n o c t a v e . W h i l e i n M 3 a ( s e e p . 4 7 6 ) , M 3 b ( s e e p . 4 7 8 ) , M 3 c ( s e e p . 4 8 0 )
t h e l e a p i n t h e i n i t i a l s e c t i o n a i s a l w a y s t h e i n t e r v a l o f a n o c t a v e , i n n o n - i n i t i a l a -
s e c t i o n s t h e l e a p i s u s u a l l y t h e i n t e r v a l o f a m a j o r 7 t h , f r o m f t o e . O n o n e o c c a s i o n ,
t h a t i s t h e s e c o n d o c c u r r e n c e o f s e c t i o n a o f M 3 b , t h e i n t e r v a l i s a m i n o r 7 t h f r o m d t o
c . A l s o , i n t h e s e c o n d o c c u r r e n c e o f s e c t i o n a o f M 3 c t h e i n t e r v a l i s o n l y a m a j o r 6 t h ,
f r o m f t o d . ) T h e s e c o n d p h r a s e o f s e c t i o n a u s u a l l y b e g i n s o n o r a b o u t b a n d t h e n
s e t t l e s o n a b e f o r e e n d i n g o n g . I t m u s t b e n o t e d t h a t i n t h e f i r s t o c c u r r e n c e o f s e c t i o n a
i n M 3 a t h i s p h r a s e b e g i n s o n a i n s t e a d o f t h e u s u a l b .
S e c t i o n b a l s o c o m p r i s e s t w o m u s i c a l p h r a s e s : t h e f i r s t b e g i n s o n e a n d
d e s c e n d s b y s t e p a n d f i n i s h e s o n a ; a n d t h e s e c o n d i s s i m i l a r t o t h e s e c o n d p h r a s e i n
s e c t i o n a i n t h a t i t b e g i n s o n b a n d t h e n o s c i l l a t e s a r o u n d a , b u t u n l i k e s e c t i o n a i t e n d s
o n a . T e x t u a l l y , a f t e r s e c t i o n b " g a h " i s u s e d a s a n a n a c r u s i s t h a t l e a d s t o t h e n e x t
s e c t i o n o f t e x t .
I t i s p o s s i b l e t h a t t h e r e a r e s e v e r a l f e a t u r e s o f t h e s o n g t h a t c o u l d h a v e b e e n
u s e d a s c u e i n g d e v i c e s i n a g r o u p c o n t e x t . I n o r d e r t o e s t a b l i s h t h i s i t i s n e c e s s a r y t o
e x a m i n e t h e m e l o d i c f o r m a n d t e x t u a l r e p e t i t i o n o f s e v e r a l p e r f o r m a n c e s o f t h e s o n g .
M 3 a , M 3 b a n d M 3 c a r e a l l p e r f o r m e d b y D o n n e l l y a n d h a v e b e e n t r a n s c r i b e d w i t h t h e
t o n i c b a s e d o n g . D o n n e l l y ' s m e l o d y u s e s t h e p i t c h s t r u c t u r e : g , a , b f l a t , c , d , e a n d f .
T h i s i s u s e d t h r o u g h o u t h i s p e r f o r m a n c e s o f M 3 a , M 3 b a n d M 3 c ( b e a r i n g i n m i n d t h a t
f o r c o n v e n i e n c e M 3 a h a s b e e n t r a n s c r i b e d a m i n o r 3 r d h i g h e r t h a n a c t u a l p i t c h ) . T a b l e
1 2 s h o w s t h e m e l o d i c f o r m a n d t e x t u a l r e p e t i t i o n o f D o n n e l l y ' s t h r e e p e r f o r m a n c e s o f
T e x t 7 : G r a n d f a t h e r a n d T w o G i r l s .
T a b l e 1 2 . M e l o d i c f o r m a n d t e x t u a l r e p e t i t i o n o f D o n n e l l y ' s t h r e e p e r f o r m a n c e s o f T e x t
7 : G r a n d f a t h e r a n d T w o G i r l s .
T r a n s c r i p t i o n
N o . I M e l o d i c F o r m a n d T e x t u a l R e p e t i t i o n
M 3 a I I a I b 2 a 2 a + 2 b I a I b
2 3 1
M 3 b
M 3 c
I a I b
I a * I b *
2 a 2 b l a l b
2 a * 2 b I a I b
+ d e n o t e s o n e p h r a s e o f t h i s s e c t i o n i s i n a u d i b l e d u e t o s t a t i c o n t h e t a p e
* d e n o t e s a t l e a s t o n e p h r a s e o f t h i s s e c t i o n i s i n t e r r u p t e d b y s p e e c h a n d u s u a l l y
f o l l o w e d b y a c o m p l e t e p h r a s e
F r o m T a b l e 1 2 i t c a n b e s e e n t h a t i n a l l t h r e e p e r f o r m a n c e s D o n n e l l y s i n g s o n l y
e i t h e r a b , o r a a b . I t t h u s s e e m s t h a t s e c t i o n a m a y b e r e p e a t e d o n c e b e f o r e p r o c e e d i n g
t o s e c t i o n b w h i c h i s n e v e r r e p e a t e d a n d a l w a y s o c c u r s a t t h e e n d o f e v e r y s e c t i o n o f
t e x t . A s s t a t e d e a r l i e r , s e c t i o n a e n d s b y d e s c e n d i n g t o g a n d s e c t i o n b a l w a y s e n d s o n
a . T h e l a s t n o t e o f s e c t i o n b , a , c o u l d t h e r e f o r e h a v e a c t e d a s a s i g n a l t o t h e d a n c e r s t h a t
a c h a n g e w a s a b o u t t o o c c u r . T h i s c h a n g e c o u l d p o s s i b l y h a v e b e e n r e i n f o r c e d b y t h e
u s e o f t h e w o r d " g a h l a h " w h i c h i n D o n n e l l y ' s t h r e e p e r f o r m a n c e s o f T e x t 7 o c c u r s a s
a n a n a c r u s i s t o t h e b e g i n n i n g o f t h e n e x t s e c t i o n o f t e x t , t h a t i s , a f t e r e v e r y n o n - f i n a l
s e c t i o n - b e x c e p t f o r o n c e i n M 3 c , s e c t i o n 2 . 7 G a h / a h i s a l s o u s e d a s a n a n a c r u s i s t o
b e g i n p e r f o r m a n c e s M 3 b a n d M 3 c . I t a p p e a r s t h a t i t s u s e a t t h e b e g i n n i n g o f a s o n g i s
o p t i o n a l , b u t a d d s w e i g h t t o t h e v i e w t h a t i t c o u l d h a v e b e e n u s e d a s a c u e t o s i g n a l t h e
b e g i n n i n g o f a n e w s e c t i o n .
T u r n i n g n o w t o G o r d o n ' s p e r f o r m a n c e , M 3 d ( s e e p . 4 8 2 ) , w h i c h h a s b e e n
t r a n s c r i b e d w i t h t h e t o n i c g i n o r d e r t o f a c i l i t a t e c o m p a r i s o n w i t h D o n n e l l y ' s
p e r f o r m a n c e s . I t e x h i b i t s s e v e r a l t o n a l i r r e g u l a r i t i e s i n t h a t i n t h e f I r s t h a l f o f M 3 d
G o r d o n u s e s a n a t u r a l a n d b n a t u r a l , b u t t h e n i n t h e s e c o n d h a l f , a f l a t a n d b f l a t T h e
s i g n i f i c a n c e o f t h i s t y p e o f m e l o d i c a n o m a l y i s n o t c l e a r . I t i s a p p a r e n t , h o w e v e r , t h a t
t h e m e l o d i c f o r m o f M 3 d d i f f e r s f r o m D o n n e l l y ' s p e r f o r m a n c e s i n t h a t h e u s e s a
d i f f e r e n t m e l o d y . I t i s c l e a r f r o m e x a m i n i n g M 3 d t h a t t h e m e l o d y o f G o r d o n ' s
p e r f o r m a n c e d o e s n o t c o r r e s p o n d t o a n y o f D o n n e l l y ' s m e l o d i c p h r a s e s a n d t h e
c o m p o n e n t s h a v e t h u s b e e n l a b e l l e d w , x , y a n d z . G o r d o n ' s u s e o f m e l o d y c a n b e
s e e n i n T a b l e 1 3 :
T a b l e 1 3 . M e l o d i c f o r m a n d t e x t u a l r e p e t i t i o n p a t t e r n o f G o r d o n ' s p e r f o r m a n c e o f T e x t
7 : G r a n d f a t h e r a n d T w o G i r l s .
T r a n s c r i p t i o n M e l o d i c F o r m a n d T e x t u a l
N o . R e t i t i o n P a t t e r n
2 3 2
M 3 d 2 z
I t i s n o t c l e a r i f i n t h e p a s t d i f f e r e n t s i n g e r s u s e d d i f f e r e n t m e l o d i e s , o r i f G o m o n a n d
D o n n e l l y w e r e b o t h a t t e m p t i n g t o s i n g t h e s a m e m e l o d y . O n e f e a t u r e o f G o r d o n ' s
p e r f o r m a n c e t h a t i s s i m i l a r t o D o n n e l l y ' s i s t h e u s e o f t h e s y l l a b l e g a h l a h a f t e r e v e r y
n o n - f I n a l s e c t i o n , w h e t h e r i t i s w , x o r y . G o r d o n ' s p e r f o r m a n c e a d d s l i t t l e t o o u r
k n o w l e d g e o f h o w t h i s s o n g m a y h a v e b e e n e x p a n d e d a n d c o n t r a c t e d i n p e r f o r m a n c e s .
7 I n t h i s c a s e . a l t e r t h e s e c o n d o c c u r r e n c e o f s e c t i o n b , t h e s i n g e r i n t e r r u p t s t h e s o n g w i t h s p e e c h . I t
i s p r o b a b l e t h a t " g a h / a h " w o u l d h a v e b e e n s u n g i f t h e s i n g e r h a d n o t s t o p p e d t o s p e a k .
T e x t ( 3 ) : G o i n g t o N e w E n g l a n d ( s e e A p p e n d i x 3 , P a r t 2 , T e x t 1 3 a n d
A p p e n d i x 4 p . 5 2 0 )
T e x t ( 1 3 ) : G o i n g t o N e w E n g l a n d h a s n o t b e e n i d e n t i f i e d a s a S i n g - Y o u - D o w n
s o n g , b u t i s d i s c u s s e d h e r e d u e t o i t s m u s i c a l s i m i l a r i t y w i t h T e x t 7 : G r a n d f a t h e r a n d
T w o G i r l s . I n C h a p t e r 3 , T e x t ( 1 3 ) : G o i n g t o N e w E n g l a n d w a s n o t a b l e t o b e
c a t e g o r i s e d i n t o a c a t e g o r y i d e n t i f i e d b y B u n d j a l u n g p e o p l e . I h a v e c a t e g o r i s e d i t u n d e r
t w o c a t e g o r i e s : I n c r e a s e S o n g ; P u b l i c E v e n t S o n g s .
I n t h e s a m p l e t h e r e a r e s e v e n p e r f o r m a n c e s o f T e x t ( 1 3 ) : G o i n g t o N e w
E n g l a n d , a l l b y D o n n e l l y ( f o u r o f w h i c h h a v e b e e n m u s i c a l l y t r a n s c r i b e d - M 7 a
( s e e p . 5 2 0 ) , M 7 b ( s e e p . 5 2 1 ) , M 7 c ( s e e p . 5 2 3 ) a n d M 7 d ( s e e p . 5 2 5 ) , a n d a r e i n
A p p e n d i x 4 u n d e r P a r t 2 - S o n g s N o t C o v e r e d i n t h e C a t e g o r i e s E s t a b l i s h e d b y
B u n d j a / u n g P e o p l e ) . L i k e T e x t 7 : G r a n d f a t h e r a n d T w o G i r l s , t h i s s o n g w a s
c o m p o s e d b y J i m m y B i g g l e ; i t c o n c e r n s g o i n g t o N e w E n g l a n d w h e r e t h e r e a r e m a n y
f l y i n g s q u i r r e l s . D o n n e l l y d e s c r i b e d t h e c o n t e x t :
R i g h t o n o w . Y o u t r a v e l l e d t o A r m i d a l e t h r o u g h t o T a m w o r t h , e h ? Y o u
w e n t t h r o u g h t h e r e ? Y o u s e e t h e y g o t w r i t t e n e h , M o o n b i R a n g e . I t ' s
n o t M o o n b i , i t ' s M o o n b i n s e e . Y o u g o u p t h i s w a y i n t h e b u s h y o u s e e
a l o t o f b l a c k q u a i l f l y o u t T h a t ' s w h a t t h e y c a l l M o o n b i n b i r a b u n g .
B i r a b u n g m e a n s - t h e r e ' s p l e n t y u p t h e r e s e e . W e l l , i f y o u h a d t o g o
a n d g e t p l e n t y o f q u a i l y o u h a d t o g o u p t h e r e - M o o n b i , M o o n b i n s e e .
W e l l , J i m m y B i g g l e m a d e a s o n g a b o u t t h a t o n e ( W i l l o u g h b y
W o o d e n b o n g 1 f J 7 7 L A 4 7 4 4 B ) .
T h e t e x t o f M 7 a i s b e l o w . I t c o m p r i s e s t w o s e c t i o n s w h i c h I h a v e n u m b e r e d I a n d 2 .
E a c h s e c t i o n c o m p r i s e s t w o t e x t l i n e s w h i c h I h a v e l a b e l l e d A B C a n d D . T h e s i n g e r
m a y l e a v e o u t s y l l a b l e s i n b r a c k e t s ( ) . S y l l a b l e s i n s q u a r e b r a c k e t s [ ] d e n o t e s t h a t
o n e o p t i o n i n t h e s e m u s t b e s u n g .
I A [ y a n a h n g a l i g a l a h l g a l a h y i a n a n g a l i 1 m a i n r o a d d i b a w j u r a h b u l a h w a n a h
B w u l b i l e h n w a n y i g a y i n g a l i n g a n y a h y i r b u n g g a l a n g a n
2 C ( g a h ) g a h r g u b a b a r g u N e w E n g a l a n d g u j a h n
D W a j a m B i r a b a n g g u n g i g a M u h n b i l i h n g a g u
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T h e t r a n s c r i p t i o n i s f r o m G e y t e n b e e k ( 1 9 6 3 - 7 : 8 4 ) . A g l o s s o f t h e t e x t b y S h a r p e i s :
W e , m e a n d m y c o u s i n , g o b y t h e m a i n r o a d a n d a r e c a r e f u l n o t t o l o s e o u r w a y t o N e w
E n g l a n d , t o W a j a m B i r a b u n g ( t h e n a m e o f a p l a c e w h e r e t h e r e a r e m a n y f l y i n g
s q u i r r e l s ) a n d M u h n b i l i h n , t h e M o o n b i R a n g e ( S h a r p e 1 9 8 7 : 4 ) . F o r d e t a i l s o f v a r i a n t s
o f t h e t e x t s e e A p p e n d i x 3 u n d e r T e x t ( 1 3 ) .
T h e t e x t u a l r e p e t i t i o n p a t t e r n o f M 7 a i s : 1 1 2 2 . F r o m e x a m i n i n g t h e s e v e n
p e r f o r m a n c e s o f T e x t ( 1 3 ) : G o i n g t o N e w E n g l a n d i t c a n b e s e e n t h a t t h e r e p e t i t i o n
p a t t e r n i s f l e x i b l e . T a b l e 1 4 s h o w s t h e t e x t u a l r e p e t i t i o n p a t t e r n o f s e v e n p e r f o r m a n c e s
o f T e x t ( 1 3 ) : G o i n g t o N e w E n g l a n d .
T a b l e 1 4 . T e x t u a l r e p e t i t i o n p a t t e r n o f s e v e n p e r f o r m a n c e s o f T e x t ( 1 3 ) : G o i n g t o
N e w E n g l a n d .
T r a n s c r i p t i o n
N o . / S o n g
T e x t u a l R e p e t i t i o n
N o .
P a t t e r n
M 7 a
1 1 2 2
M 7 b
1 1 2 2 1 1
M 7 c
1 1 2 2 1 1
M 7 d
1 2 2 1 1 2 2
S 2 5
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1
S 6 7
a l m o s t i n a u d i b l e
S 2 0 1
1 1 2 2 1 1
I t c a n b e s e e n t h a t s i m i l a r t o T e x t 7 : G r a n d f a t h e r a n d T w o G i r l s ( s e e T a b l e 1 1 p . 2 3 0 )
t h e l e n g t h o f a p e r f o r m a n c e m a y v a r y .
T h e m e l o d i c s t r u c t u r e o f T e x t ( 1 3 ) : G o i n g t o N e w E n g l a n d i s a l s o v e r y s i m i l a r
t o T e x t 7 : G r a n d f a t h e r a n d T w o G i r l s . M u s i c a l E x a m p l e 5 c o m p a r e s t h e m e l o d i c
s t r u c t u r e o f M 3 a ( s e e p . 4 7 6 ) ( T e x t 7 ) a n d M 7 b ( s e e p . 5 2 1 ) ( T e x t ( 1 3 ) ) . T h e t o p
s t a v e o f e a c h s y s t e m s h o w s t h e m e l o d i c c o n t o u r o f M 3 a w h i l e t h e s e c o n d s t a v e s h o w s
t h e m e l o d i c c o n t o u r o f M 7 b . I t c a n b e s e e n t h a t a s i n T e x t 7 , t h e m e l o d y o f T e x t ( 1 3 )
m a y b e d i v i d e d i n t o t w o s e c t i o n s a a n d b .
2 3 4
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le 5. Melodic structure of sections a and b of M3a - Text 7:
d Two Girls and M7b - Text (13): Going to New England.
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st system, the fIrst phrase of section a, the fIrst 4 bars descend the
rfect 5th. A leap occurs in bar 5 in M7b (the interval of a minor 7th) and
(the interval of an octave).
econd system, the second phrase of section a, the melodic range is a
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I n t h e t h i r d s y s t e m , t h e f i r s t p h r a s e o f s e c t i o n b , t h e m e l o d i c r a n g e i s a p e r f e c t
5 t h i n b o t h M 3 a a n d M 7 b a n d b o t h h a v e s i m i l a r m e l o d i c c o n t o u r s .
I n t h e f o u r t h s y s t e m , t h e s e c o n d p h r a s e o f s e c t i o n b , t h e m e l o d i c r a n g e i s a
m i n o r 3 r d i n b o t h M 3 a a n d M 7 b a n d b o t h h a v e s i m i l a r m e l o d i c c o n t o u r s . T h e y
d e s c e n d a n d e n d o n a ( M 3 a ) o r e ( M 7 b ) .
I t i s c l e a r f r o m t h e a b o v e t h a t t h e m u s i c a l s t r u c t u r e o f T e x t ( 1 3 ) : G o i n g t o N e w
E n g l a n d i s v e r y s i m i l a r t o T e x t 7 : G r a n d f a t h e r a n d T w o G i r l s . I t m u s t b e n o t e d t h a t
M u s i c a l E x a m p l e 5 o n l y c o m p a r e s t e x t u a l s e c t i o n 1 o f b o t h t e x t s . I n t e x t u a l s e c t i o n 2
t h e l e n g t h o f t h e t e x t o f T e x t ( 1 3 ) i s s h o r t e r t h a n t h e l e n g t h o f t e x t u a l s e c t i o n 2 o f T e x t
7 . H e n c e t h e m e l o d y c o n t r a c t s f o r t e x t u a l s e c t i o n 2 o f T e x t ( 1 3 ) .
W h i l e T e x t 7 h a s b e e n i d e n t i f i e d b y B u n d j a l u n g p e r f o r m e r s a s a S i n g - Y o u -
D o w n s o n g , T e x t ( 1 3 ) h a s n o t b e e n i d e n t i f i e d a s b e l o n g i n g t o a c a t e g o r y e s t a b l i s h e d b y
B u n d j a l u n g p e o p l e . I s i t t h e n p o s s i b l e t o i d e n t i f y T e x t ( 1 3 ) : G o i n g t o N e w E n g l a n d a s
a S i n g - Y o u - D o w n s o n g o n t h e b a s i s o f m u s i c a l s t r u c t u r e ? T o w h a t e x t e n t d o o t h e r
a s p e c t s o f t h e s o n g d e t e r m i n e i t s s t r u c t u r e ? W i t h o u t f u r t h e r c o n t e x t u a l i n f o r m a t i o n
f r o m t h e p e r f o r m e r i t i s i m p o s s i b l e t o s e c u r e l y i d e n t i f y w h i c h c a t e g o r y T e x t ( 1 3 ) m a y
h a v e b e l o n g e d t o i n t h e p a s t , e v e n t h o u g h i t s m u s i c a l s t r u c t u r e i s v e r y s i m i l a r t o T e x t 7 .
O t h e r a s p e c t s w h i c h m a y i n f l u e n c e t h e s t r u c t u r e o f t h e s o n g i n c l u d e t h e c o m p o s e r a n d
p e r f o r m e r ( s ) o f t h e s o n g . A s s t a t e d a b o v e , b o t h T e x t ( 1 3 ) a n d T e x t 7 w e r e c o m p o s e d
b y J i m m y B i g g l e . A s f a r a s I a m a w a r e t h e s e a r e t h e o n l y t w o t e x t s i n t h e s a m p l e
w h i c h h a v e t h e m e l o d i c a n d t e x t u a l s t r u c t u r e s d e s c r i b e d a b o v e . I t i s i m p o s s i b l e t o
p r o v e , h o w e v e r , t h e e x t e n t t o w h i c h t h e m u s i c a l s t r u c t u r e i s d e t e r m i n e d b y t h e
c o m p o s e r o f t h e s o n g w i t h o u t f u r t h e r m o r e d e t a i l e d i n v e s t i g a t i o n s u s i n g a l a r g e r
a m o u n t o f t h e s a m p l e . A l s o , d u e t o t h e l i m i t e d n u m b e r o f p e r f o r m e r s r e p r e s e n t e d i n t h e
s a m p l e , ( s e e C h a p t e r 1 p . 1 5 ) , i t i s d i f f i c u l t t o m a k e a n y s t a t e m e n t s c o n c e r n i n g t h e
e x t e n t t o w h i c h t h e p e r f o r m e r m a y i n f l u e n c e t h e s t r u c t u r e o f a s o n g . O n e g e n e r a l i s a t i o n
t h a t c a n b e m a d e i s t h a t w h i l e T e x t 7 w a s p e r f o r m e d w i t h a d a n c e , a n d t h a t c u e i n g
d e v i c e s a p p e a r t o b e p r e s e n t i n t h e s o n g , w e d o n o t k n o w w h e t h e r T e x t ( 1 3 ) w a s
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d a n c e d . A s t h e s t r u c t u r e o f T e x t ( 1 3 ) : G o i n g t o N e w E n g l a n d i s v e r y s i m i l a r t o T e x t 7 :
G r a n d f a t h e r a n d T w o G i r l s i t i s q u i t e l i k e l y t h a t i t w a s d a n c e d t o i n t h e p a s t
T e x t ( 2 0 ) : C r o w ( s e e A p p e n d i x 3 , P a r t 2 , T e x t 2 0 a n d A p p e n d i x 4 p . 4 8 3 )
T h e r e a r e e l e v e n r e c o r d i n g s o f W a g a n , C r o w
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i n t h e s a m p l e o f s o n g s , e i g h t o f
w h i c h a r e p e r f o r m e d b y D o n n e l l y , o n e b y G o r d o n a n d t w o b y W a l k e r . F i v e
p e r f o r m a n c e s h a v e b e e n m u s i c a l l y t r a n s c r i b e d a n d m a y b e f o u n d i n A p p e n d i x 4 ( M 4 a
s e e p . 4 8 3 , M 4 b s e e p . 4 8 9 , M 4 c s e e p . 4 9 2 , M 4 d s e e p . 4 9 3 a n d M 4 e s e e p . 4 9 6 ) . I n
c h a p t e r 3 i t w a s n o t e d t h a t C r o w w a s i d e n t i f i e d b y a B u n d j a l u n g p e r f o r m e r a s a S i n g -
Y o u - D o w n s o n g . I h a v e a l s o c a t e g o r i s e d t h i s s o n g u n d e r S i t e s a n d D r e a r n i n g s d u e t o
i t s s u p e r n a t u r a l a s p e c t s . A c c o r d i n g t o D o n n e l l y t h i s w a s a v e r y o l d s o n g w h i c h h e
l e a m t f r o m h i s m o t h e r w h e n h e w a s 6 o r 7 y e a r s o l d . H e s t a t e d t h a t t h e c r o w w a s o f t e n
f e a r e d b e c a u s e i t m a y b e a n e n e m y d i s g u i s e d a s a c r o w w h i c h h a d c o m e t o c a t c h y o u .
O n s e v e r a l o c c a s i o n s , p a r t i c u l a r l y i n t h e l a t e r r e c o r d i n g s , D o n n e l l y d i d n o t
m e n t i o n t h e s u p e r n a t u r a l a s p e c t s o f t h i s s o n g , b u t o n l y d e s c r i b e d t h e s o n g a s b e i n g
a b o u t a c r o w w h o w a s a n n o y i n g a m a n w h i l e h e w a s c o o k i n g a p o s s u m T h e a v a i l a b l e
g l o s s o f t h e t e x t h a s b e e n o b t a i n e d w i t h t h e a s s i s t a n c e o f S h a r p e ( 1 9 8 5 d : 4 - 6 ; 1 9 8 7 : 2 ;
a n d 1 9 8 5 b : 1 - 2 a n d 1 9 ) . S e c t i o n 1 d e s c r i b e s a m a n o u t i n t h e b u s h c o o k i n g a p o s s u m
a n d t h e c r o w c a m e t o s e e w h e r e t h e s m o k e w a s c o m i n g f r o m . T h e c r o w w a s m a k i n g a
l o t o f n o i s e . T h e m a n w a t c h e d t h e c r o w f l y a r o u n d a n d a r o u n d a n d t h e n f l y a w a y .
T h e n h e d e c i d e d t o m a k e a s o n g a b o u t t h e c r o w w h i c h d e s c r i b e d h o w l o u d t h e c r o w
w a s . T h e s e c o n d s e c t i o n o f t e x t m e n t i o n s s o m e t h i n g a b o u t a p l o v e r a n d a t r e e b e i n g
f e l l e d a n d s m a s h i n g t h e p i n e a p p l e s . F o r m o r e d e t a i l s s e e A p p e n d i x 3 u n d e r T e x t ( 2 0 ) .
A t r a n s c r i p t i o n o f t h e t e x t o f M 4 a ( s e e p . 4 8 3 ) i s s e t o u t b e l o w :
8 I t m u s t b e n o t e d t h a t i n t h e s a m p l e o f s o n g s T e x t 6 : T w o - U p i s m u s i c a l l y v e r y s i m i l a r t o T e x t
( 2 0 ) : C r o w . I n A p p e n d i x 4 t h e r e a r e s e v e n m u s i c a l t r a n s c r i p t i o n s o f T w o - U p b y m e - M 5 a ( s e e
p . 4 9 7 ) . M 5 b ( s e e p . 4 9 9 ) , M S c ( s e e p . 5 0 2 ) , M 5 d ( s e e p . 5 0 5 ) , M 5 e ( s e e p . 5 0 8 ) , M 5 f ( s e e p . 5 1 0 )
a n d M 5 g ( s e e p . 5 1 2 ) . G o r d o n h a s a l s o t r a n s c r i b e d T w o - U p a n d i t i s M 1 2 a ( s e e p . 5 4 2 ) i n A p p e n d i x 4 .
T h e s e t r a n s c r i p t i o n s w i l l n o t b e d i s c u s s e d i n d e t a i l i n t h i s t h e s i s .
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l A ( a h ) w u / b i n i b e h n g a n y i ( g a h ) w u l b i n i b e h n g a n y i ( g a h )
w a g a h n d u g a n g g a / g i j u j u n y i g a h
B g i l a n y u l a
w a y a w a y u h n g m a n e g a h
g i l a n y u / a
j i n a n g n y a r e h n g m a / e h n
U i n a n g n y a r e h n g l g i l a n y u l a ]
[ w a y a w a y u h n g m a n e g a h l w a y a w a y u h n g m a / e h n ]
g i l a n y u l a
j i n a n g n y a r e h n g m a / e h n
w a y a w a y u h n g m a / e h n
2 A ( a h ) j i m b a / b u n g b a h g a / e h n ( g a h ) j i m b a / b u n g b a h g a / e h n ( g a h )
y i l n g i h n y i l n g i h n j a b u r j a b u r g a n d l l h g a h
B m u n g a / a h
d e b e r d e b e h r u n g i g a h
m u n g a / a h ( g a h l g u h )
d e b e r d e b e h r u n g i g a h
m u n g a / a h
d e b e r d e b e h r u n g i g a h
m u n g a / a h
b i g i b a y u ( y u ) g u h
d e b e r d e b e h r u n g i n g
T h e a b o v e t e x t h a s b e e n t r a n s c r i b e d i n a s s o c i a t i o n w i t h M a r g a r e t S h a r p e a n d
w i t h r e f e r e n c e t o a n i n v e n t o r y o f s o n g w o r d s c o m p i l e d b y G e y t e n b e e k ( 1 9 6 3 - 7 : 8 4 ) .
F o r d e t a i l s o f v a r i a n t s o f t h e t e x t s e e A p p e n d i x 3 u n d e r T e x t ( 2 0 ) . S y l l a b l e s i n b r a c k e t s
( ) m a y b e o m i t t e d , w h i l e [ ] d e n o t e s t h a t o n e o p t i o n i n t h e s e b r a c k e t s m u s t b e s u n g .
T h e t e x t h a s b e e n d i v i d e d i n t o t w o s e c t i o n s l a b e l l e d I a n d 2 . E a c h s e c t i o n o f
t e x t m a y a l s o b e d i v i d e d i n t o t w o p a r t s l a b e l l e d A a n d B : P a r t A c o m p r i s e s a p a i r o f
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t e x t l i n e s w h i c h m a y b e r e p e a t e d o n c e ( l A o r 2 A ) , w h i l e p a r t B c o m p r i s e s n i n e l i n e s
o f t e x t ( I B o r 2 B ) . T h e d i v i s i o n i n t o t e x t l i n e s h a v e b e e n m a d e b y m e w i t h r e f e r e n c e
t o m u s i c a l p h r a s e s . T a b l e 1 5 s h o w s t h e t e x t u a l r e p e t i t i o n p a t t e r n o f n i n e p e r f o r m a n c e s
o f C r o w .
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T a b l e 1 5 . T e x t u a l r e p e t i t i o n p a t t e r n o f n i n e p e r f o r m a n c e s o f T e x t ( 2 0 ) : C r o w .
S o n N o . T e x t u a l R e t i t i o n P a t t e r n
M 4 a 1 A B 1 A A B 2 A A B 2 A A B 1 A A B
M 4 b 1
B
1 A A B
2 A A B
M 4 c
2 A A B
M 4 d
1 B 1 A A B 2 A A B
S 2 4 1 B 1 A A B 2 A A B
S 1 9 5
1 A B 2 A A B
S 2 0 5 I B 2 A A B
S 2 4 3 1 B 1 A A B
2 A A B 1 A A B
S 6 6
A l m o s t i n a u d i b l e
F r o m T a b l e 1 5 i t c a n b e s e e n t h a t t h e s o n g u s u a l l y b e g i n s w i t h s e c t i o n I o f t h e
t e x t , s e e M 4 a , M 4 b , M 4 d , S 2 4 , S 1 9 5 , S 2 0 5 , a n d S 2 4 3 . O n l y i n M 4 c d o e s t h e s o n g
b e g i n w i t h s e c t i o n 2 ; i n t h i s c a s e t h e s o n g w a s p e r f o r m e d b y G o r d o n w h o k n e w o n l y
t h e s e c o n d s e c t i o n . A l l o t h e r p e r f o r m a n c e s i n T a b l e 1 5 w e r e p e r f o r m e d b y D o n n e l l y .
T a b l e 1 5 s h o w s t h a t b o t h s e c t i o n I a n d s e c t i o n 2 c o u l d b e r e p e a t e d t h o u g h t h e y n e e d
n o t b e . S e c t i o n I i s r e p e a t e d i n M 4 a , M 4 b , M 4 d , S 2 4 a n d S 2 4 3 . S e c t i o n 2 i s r e p e a t e d
i n M 4 a T a b l e 1 5 a l s o s h o w s t h a t p a r t A c o u l d b e r e p e a t e d o n c e b e f o r e p r o c e e d i n g t o
p a r t B . P a r t B i s n e v e r r e p e a t e d a n d a l w a y s e n d s e a c h t e x t u a l s e c t i o n . A l s o , t h e s o n g
m a y b e g i n a t p a r t A o r p a r t B o f s e c t i o n I .
L e t u s t u r n n o w t o t h e m e l o d y o f M 4 a . I h a v e l a b e l l e d e a c h m u s i c a l s e c t i o n
w i t h t h e l o w e r c a s e l e t t e r s x , y a n d z . I w i l l d i s c u s s s e c t i o n y f i r s t . S e c t i o n y
c o m p r i s e s t w o m u s i c a l p h r a s e s t h e e n d o f e a c h o f w h i c h h a s b e e n d e f i n e d b y m e l o d i c
9 T a b l e 1 5 d o e s n o t i n c l u d e M 4 e a n d S 3 5 2 w h i c h w e r e b o t h p e r f o r m e d b y W a l k e r . M 4 e w i l l b e
d i s c u s s e d l a t e r . I n S 3 5 2 W a l k e r s p e a k s p a r t o f t h e t e x t a n d t h e n s t a t e s t h a t h e c a n n o t r e m e m b e r a n y
m o r e o f t h e s o n g .
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c o n t o u r a n d / o r b r e a t h ; t h a t i s , t h e e n d o f a m u s i c a l p h r a s e i s e i t h e r t h e e n d o f a m u s i c a l
d e s c e n t , o r a b r e a t h m a r k o r b o t h .
T h e e s s e n t i a l f e a t u r e o f t h e f i r s t p h r a s e o f y i s t h a t i t h a s a n a r r o w m e l o d i c r a n g e
a n d a l e v e l m e l o d i c c o n t o u r . T h e f i r s t o c c u r r e n c e o f t h e f i r s t p h r a s e o f y ( M 4 a , l i n e 1 )
b e g i n s o n g a n d d e s c e n d s t o g f l a t b e f o r e r i s i n g t o g n a t u r a l a n d t h e n e n d i n g o n f . I t
h a s t h e m e l o d i c r a n g e o f a m a j o r s e c o n d . T h e s e c o n d o c c u r r e n c e o f t h e f i r s t p h r a s e o f
y ( M 4 a , l i n e 1 4 ) o s c i l l a t e s b e t w e e n g a n d f a n d e n d s o n g ; s i m i l a r t o t h e f i r s t o c c u r r e n c e
o f t h e f i r s t p h r a s e o f y , i t h a s t h e m e l o d i c r a n g e o f a m a j o r s e c o n d . T h e t h i r d ( l i n e 2 7 )
a n d f o u r t h ( l i n e 4 0 ) o c c u r r e n c e s o f t h e f i r s t p h r a s e o f y h a v e a w i d e r m e l o d i c r a n g e o f a
m i n o r t h i r d . T h e f r f t h o c c u r r e n c e ( l i n e 5 3 ) o f t h e f i r s t p h r a s e o f y i s s i m i l a r t o t h e
s e c o n d o c c u r r e n c e .
T h e e s s e n t i a l f e a t u r e o f t h e s e c o n d p h r a s e o f y i s t h a t i t h a s a d e s c e n d i n g
m e l o d i c c o n t o u r . I t s f i r s t o c c u r r e n c e ( l i n e 2 ) b e g i n s w i t h a n a s c e n d i n g s l i d e t o g a n d
e v e n t u a l l y d e s c e n d s b y s t e p a n d e n d s o n e f l a t . I t h a s t h e m e l o d i c r a n g e o f a m a j o r
t h i r d . I n M 4 a o t h e r o c c u r r e n c e s o f t h e s e c o n d p h r a s e o f y h a v e a w i d e r m e l o d i c r a n g e :
t h e s e c o n d o c c u r r e n c e ( l i n e 1 5 ) h a s t h e r a n g e o f a p e r f e c t f i f t h a n d d e s c e n d s f r o m b f l a t
t o e f l a t ; t h e t h i r d o c c u r r e n c e ( l i n e 2 8 ) h a s t h e r a n g e o f a p e r f e c t f o u r t h a n d d e s c e n d s
f r o m b f l a t t o f ; t h e f o u r t h o c c u r r e n c e ( l i n e 4 1 ) h a s t h e m e l o d i c r a n g e o f a m i n o r t h i r d
a n d d e s c e n d s f r o m a f l a t t o f ; a n d t h e f i f t h o c c u r r e n c e ( l i n e 5 4 ) h a s t h e m e l o d i c r a n g e o f
a p e r f e c t f o u r t h a n d d e s c e n d s f r o m a f l a t t o e f l a t .
S e c t i o n z c o m p r i s e s n i n e m u s i c a l p h r a s e s w h i c h c a n b e s e e n i n M 4 a ( l i n e s 3 -
1 1 ) . I n M 4 a t h e r e a r e f i v e o c c u r r e n c e s o f s e c t i o n z . T h e f i r s t p h r a s e o f s e c t i o n z ( l i n e s
3 , 1 6 , 2 9 , 4 2 a n d 5 5 ) b e g i n s o n o r a r o u n d f a n d t h e n d e s c e n d s a n d e n d s o n e f l a t . T h e
s e c o n d p h r a s e o f s e c t i o n z ( l i n e s 4 , 1 7 , 3 0 , 4 3 a n d 5 6 ) b e g i n s o n d a n d t h e n d e s c e n d s
a n d e n d s o n o r a r o u n d b f l a t . T h e t h i r d p h r a s e o f s e c t i o n z ( l i n e s 5 , 1 8 , 3 1 , 4 4 a n d 5 7 )
i s i n t o n e d o n b f l a t . T h e f o u r t h p h r a s e o f s e c t i o n z ( l i n e s 6 , 1 9 , 3 2 , 4 5 a n d 5 8 ) i s
u s u a l l y a d e s c e n d i n g p h r a s e w h i c h b e g i n s o n a f l a t a n d d e s c e n d s a n d e n d s o n f . T h e
f i f t h p h r a s e o f s e c t i o n z ( l i n e s 7 , 2 0 , 3 3 , 4 6 a n d 5 9 ) i s u s u a l l y p i t c h e d a r o u n d g a n d a
f l a t . T h e s i x t h p h r a s e o f s e c t i o n z ( l i n e s 8 , 2 1 , 3 4 , 4 7 a n d 6 0 ) u s u a l l y o s c i l l a t e s a r o u n d
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b f l a t a n d a f l a t . T h e s e v e n t h p h r a s e o f s e c t i o n z ( l i n e s 9 , 2 2 , 3 5 , 4 8 a n d 6 1 ) o s c i l l a t e s
a r o u n d a f l a t a n d b f l a t . T h e e i g h t h p h r a s e o f s e c t i o n z ( l i n e s 1 0 , 2 3 , 3 6 , 4 9 a n d 6 2 )
o s c i l l a t e s a r o u n d g . T h e n i n t h p h r a s e o f s e c t i o n z ( l i n e s 1 1 , 2 4 , 3 7 , 5 0 a n d 6 3 ) i s
u s u a l l y i n t o n e d o n t h e t o n i c g .
S e c t i o n x c o m p r i s e s t w o m u s i c a l p h r a s e s . T h e e s s e n t i a l f e a t u r e o f t h e f i r s t
p h r a s e o f x i s t h a t i t h a s a d e s c e n d i n g m e l o d i c c o n t o u r a n d b e g i n s w i t h a n a n a c r u s i s o n
c o r d . T h e f I r s t o c c u r r e n c e o f t h e f I r s t p h r a s e o f x ( l i n e 1 2 ) b e g i n s w i t h a n a n a c r u s i s
o n c t o t h e s y l l a b l e g a h l a h b e f o r e r i s i n g t o d a n d d e s c e n d i n g b y s t e p t o g f l a t . I t h a s t h e
m e l o d i c r a n g e o f a m i n o r s i x t h . I n e v e r y o t h e r o c c u r e n c e o f t h e f r r s t p h r a s e o f x i n M 4 a
( l i n e s 2 5 , 3 8 a n d 5 1 ) t h e a n a c r u s i s i s o n d . T h e t h i r d o c c u r r e n c e o f t h e f r r s t p h r a s e o f
x ( l i n e 3 8 ) h a s t h e m e l o d i c r a n g e o f a m a j o r s i x t h a s i t d e s c e n d s t o f , w h i l e t h e f o u r t h
o c c u r r e n c e ( l i n e 5 1 ) h a s t h e r a n g e o f a p e r f e c t f I f t h a s i t o n l y d e s c e n d s t o g . T h e
e s s e n t i a l f e a t u r e o f t h e s e c o n d p h r a s e o f x i s t h a t i t h a s a l e v e l m e l o d i c c o n t o u r . I t s f r r s t
o c c u r r e n c e ( l i n e 1 3 ) o s c i l l a t e s a r o u n d g , w h i l e t h e s e c o n d ( l i n e 2 6 ) a n d t h i r d
o c c u r r e n c e s ( l i n e 3 9 ) o s c i l l a t e a r o u n d a f l a t . T a b l e 1 6 s h o w s t h e t e x t u a l r e p e t i t i o n
p a t t e r n a n d m e l o d i c f o r m o f M 4 a .
T a b l e 1 6 . T e x t u a l r e p e t i t i o n p a t t e r n a n d m e l o d i c f o r m o f M 4 a - T e x t ( 2 0 ) : C r o w .
S e c t i o n o f
M e l o d i c S e c t i o n
T e x t
1 A
y
B
z
1 A
x
A
Y
B
z
2 A
x
A
Y
B
z
2 A
x
A
Y
B
z *
1 A
x
A
Y
B
z *
* t h e s e o c c u r r e n c e s o f s e c t i o n z w i l l b e d i s c u s s e d l a t e r
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I n T a b l e 1 6 i t c a n b e s e e n t h a t i n M 4 a b o t h s e c t i o n I a n d s e c t i o n 2 h a v e t h e
s a m e m e l o d i c s t r u c t u r e i n t h a t a l l s e c t i o n s I a n d 2 c o m p r i s e t h e m e l o d i c s e c t i o n s y z o r
x y z . W h e n s e c t i o n A i s n o t r e p e a t e d t h e t e x t i s i n v a r i a b l y s u n g t o t h e m e l o d i c p h r a s e
y ; w h e r e a s w h e n i t i s g o i n g t o b e r e p e a t e d t h e f I r s t o c c u r r e n c e i s s u n g t o x . A s s t a t e d
e a r l i e r , b o t h s e c t i o n s x a n d y c o m p r i s e t w o m e l o d i c p h r a s e s w i t h d i f f e r e n t m e l o d i c
c o n t o u r s . T h e m e l o d i c c o n t o u r s o f t h e t w o p h r a s e s o f s e c t i o n x a r e d e s c e n d i n g a n d
l e v e l , w h e r e a s t h e m e l o d i c c o n t o u r s o f t h e t w o p h r a s e s o f s e c t i o n y a r e l e v e l a n d
d e s c e n d i n g . H e n c e w h e n p a r t A i s r e p e a t e d t h e m e l o d i c c o n t o u r o f t h e t e x t o f p a r t A
c h a n g e s . T h i s c a n b e s e e n b e l o w i n T a b l e 1 7 :
T a b l e 1 7 . M e l o d i c s t r u c t u r e o f p a r t A o f M 4 a - C r o w .
I~:to f IM e l o d i c S e c t i o n a n d M e l o d i c C o n t o u r
2 4 2
A
A
x d e s c e n d i n g
l e v e l
y l e v e l
d e s c e n d i n g
F r o m t h i s e v i d e n c e w e c a n p r o p o s e t h e h y p o t h e s i s t h a t x s i g n a l s t h a t s e c t i o n A
i s g o i n g t o b e r e p e a t e d a n d y s i g n a l s t h a t t h e s i n g e r m a y m o v e o n t o s e c t i o n z . C o u l d
t h i s a l t e r e d m e l o d i c c o n t o u r o f p a r t A b e a c u e c o r r e s p o n d i n g t o t h e a l t e r e d m e l o d i c
c o n t o u r o f t h e w o r d " t h i r r a m a k a a n h t h i " i n D o n a l d s o n ' s e x a m p l e o f t h e N g i y a m p a a
L o s t B o y s o n g d i s c u s s e d a t t h e b e g i n n i n g o f t h i s c h a p t e r ? T h i s h y p o t h e s i s c a n b e
t e s t e d b y e x a m i n i n g o t h e r p e r f o r m a n c e s o f C r o w . M 4 b ( s e e p . 4 8 9 ) a n d M 4 d ( s e e
p . 4 9 3 ) , a r e s i m i l a r t o M 4 a i n t h a t t h e y a r e a l s o p e r f o r m e d b y D o n n e l l y . 1 O T h e
m e l o d i c a n d t e x t u a l f o r m o f M 4 b i s s e t o u t b e l o w i n T a b l e 1 8 .
1 0 M 4 b i s t r a n s c r i b e d w i t h t h e t o n i c o n d , a p e r f e c t f i f t h l o w e r t h a n M 4 a .
T a b l e 1 8 . M e l o d i c a n d t e x t u a l f o r m o f M 4 b - C r o w .
S e c t i o n o f
T e x t
M e l o d i c S e c t i o n
I B
z
A
x
A
y *
B
z
2 A
x
A
y
B
z
* T h e m e l o d i c c o n t o u r o f t h e s e c o n d p h r a s e o f t h i s s e c t i o n i s n o t s t r i c t l y d e s c e n d i n g a s
t h e s i n g e r l e a p s t h e i n t e r v a l o f a m i n o r s e v e n t h f r o m d t o c , i n s t e a d o f d e s c e n d i n g t o c .
F r o m T a b l e 1 8 i t a p p e a r s t h a t i n M 4 b , s i m i l a r t o M 4 a , x s i g n a l s t h a t s e c t i o n A i s g o i n g
t o b e r e p e a t e d a n d y s i g n a l s t h a t t h e s i n g e r m a y m o v e o n t o s e c t i o n z .
T h e m e l o d i c a n d t e x t u a l f o r m o f M 4 d i s s e t o u t b e l o w i n T a b l e 1 9 .
1 1
T h e f o r m
o f M 4 d i s t h e s a m e a s M 4 b s h o w n a b o v e i n T a b l e 1 8 .
T a b l e 1 9 . M e l o d i c a n d t e x t u a l f o r m o f M 4 d - C r o w .
S e c t i o n o f
T e x t
M e l o d i c S e c t i o n
1 B
z
A
x
A
y *
B
z
2 A
x
A
y *
B
z
* T h e m e l o d i c c o n t o u r o f t h e s e c o n d p h r a s e o f t h e s e s e c t i o n s a r e n o t s t r i c t l y
d e s c e n d i n g a s t h e s i n g e r l e a p s t h e i n t e r v a l o f a n o c t a v e f r o m d f l a t t o d f l a t i n t h e f i r s t
o c c u r r e n c e o f t h i s p h r a s e , a n d f r o m c t o c i n t h e s e c o n d o c c u r r e n c e o f t h i s p h r a s e .
1 1 M 4 d i s t r a n s c r i b e d w i t h t h e t o n i c o n c , a p e r f e c t f i f t h l o w e r t h a n M 4 a .
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F r o m e x a m i n i n g t h r e e p e r f o r m a n c e s b y D o n n e l l y , M 4 a , M 4 b a n d M 4 d i t i s
c l e a r t h a t w h e n s e c t i o n A i s g o i n g t o b e r e p e a t e d t h e f l I S t o c c u r r e n c e o f s e c t i o n A i s
s u n g t o t h e m e l o d i c s e c t i o n x , t h a t i s , t h e c o n t o u r o f t h e p h r a s e s a r e d e s c e n d i n g a n d
l e v e l ; w h e r e a s w h e n s e c t i o n A i s n o t r e p e a t e d i t i s s u n g t o s e c t i o n y a n d t h e c o n t o u r o f
t h e p h r a s e s a r e l e v e l a n d d e s c e n d i n g . H e n c e w h e n s e c t i o n A i s r e p e a t e d , t h e m e l o d i c
c o n t o u r o f t h e t e x t i s d i f f e r e n t f r o m w h e n i t i s n o t . I n t h e s a m p l e t h e r e a r e e i g h t
p e r f o r m a n c e s b y D o n n e l l y , o n l y t h r e e o f w h i c h h a v e b e e n m u s i c a l l y t r a n s c r i b e d ; a u r a l
o b s e r v a t i o n o f t h e n o n - t r a n s c r i b e d p e r f o r m a n c e s c o n f I r m s t h a t t h i s a l t e r e d m e l o d i c
c o n t o u r o c c u r s c o n s i s t e n t l y i n a l l o f D o n n e l l y ' s p e r f o r m a n c e s o f C r o w .
O n t h e b a s i s o f D o n n e l l y ' s p e r f o r m a n c e s i t c o u l d b e e x p e c t e d t h a t i n
p e r f o r m a n c e s o f C r o w b y o t h e r s i n g e r s t h e r e w o u l d b e s o m e t h i n g e q u i v a l e n t t o
D o n n e l l y ' s s e c t i o n x a n d s e c t i o n y . L e t u s t u r n t o M 4 c , p e r f o r m e d b y G o r d o n .
1 2
A s
s t a t e d e a r l i e r ( s e e T a b l e 1 5 p . 2 3 9 ) t h e t e x t u a l r e p e t i t i o n p a t t e r n i n M 4 c i s 2 A A B , b u t
G o r d o n ' s u s e o f m e l o d y i s d i f f e r e n t f r o m D o n n e l l y ' s . T h e m e l o d i c c o n t o u r s o f
G o r d o n ' s p h r a s e s a r e d i f f e r e n t . W h e n p a r t A i s r e p e a t e d i n D o n n e l l y ' s p e r f o r m a n c e s
t h e s e c t i o n s a n d t h e i r m e l o d i c c o n t o u r s a r e :
A x d e s c e n d i n g
l e v e l
A y l e v e l
d e s c e n d i n g
I n G o r d o n ' s p e r f o r m a n c e ( M 4 c s e e p . 4 9 2 ) , h o w e v e r , b o t h p h r a s e s i n e a c h r e p e a t o f
p a r t A h a v e d e s c e n d i n g m e l o d i c c o n t o u r s t h u s :
A d e s c e n d i n g
d e s c e n d i n g
A d e s c e n d i n g
d e s c e n d i n g
I t i s c l e a r t h a t G o r d o n d o e s n o t c h a n g e t h e m e l o d i c c o n t o u r a c c o r d i n g t o w h e t h e r i t i s
t h e f i r s t A o r s e c o n d A t h a t i s b e i n g s u n g . T h e r e f o r e G o r d o n c o u l d n o t s i g n a l a c h a n g e
b e c a u s e h e d i d n o t c h a n g e t h e m e l o d i c c o n t o u r o f A . I n D o n n e l l y ' s c a s e w e c o u l d t e s t
t h e h y p o t h e s i s t h a t s e c t i o n x s i g n a l l e d a r e p e a t o f A , w h i l e s e c t i o n y s i g n a l l e d t h a t t h e
1 2 M 4 c h a s b e e n t r a n s c r i b e d w i t h t h e t o n i c o n c .
2 4 4
s i n g e r w a s a b o u t t o p r o c e e d t o z b e c a u s e w e h a d m u l t i p l e p e r f o r m a n c e s o f D o n n e l l y .
I n G o r d o n ' s c a s e , h o w e v e r , w e d o n o t h a v e m u l t i p l e p e r f o r m a n c e s a n d h e n c e c a n n o t
m a k e a n y c o n c l u s i v e s t a t e m e n t s . I t m u s t b e n o t e d , h o w e v e r , t h a t G o r d o n , u n l i k e
D o n n e l l y , i s n o t a w e l l p r a c t i s e d s o n g m a n a n d h e d o e s n o t m e n t i o n t h a t h i s
p e r f o r m a n c e i s p a r t o f a s o n g a b o u t a C r o w .
T h e o n l y i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e c o n c e r n i n g t h e d a n c e t o C r o w i s t h a t t h e r e w e r e
t w o d a n c e r s : t h e c r o w , w h o w a s b l a c k ; a n d t h e p l o v e r , w h o w a s w h i t e ( W a l k e r p e r s .
c o m r n . 1 9 8 5 ) . A n y c o n c l u s i o n s r e g a r d i n g d a n c e m u s t t h e r e f o r e r e m a i n s p e c u l a t i v e .
O t h e r e v i d e n c e f r o m t h e B u n d j a l u n g a r e a s u g g e s t s t h a t m e l o d i c c u e i n g d e v i c e s w e r e
u s e d t o c o - o r d i n a t e g r o u p p e r f o r m a n c e s t h a t i n v o l v e d d a n c e a n d t h i s m a y h a v e b e e n t h e
c a s e f o r C r o w . T h e s u g g e s t i o n t h a t t h e m u s i c a l s t r u c t u r e o f C r o w r e s p o n d e d t o d a n c e
e l e m e n t s i s s t r e n g t h e n e d f u r t h e r w h e n w e e x a m i n e a n o t h e r d e v i c e e v i d e n t i n C r o w
w h i c h w a s a l s o e v i d e n t i n t h e S q u a r e D a n c e S o n g a n d d i s c u s s e d e a r l i e r i n t h i s c h a p t e r
u n d e r Y a w a h r ( s e e p p . 2 1 6 - 2 1 7 ) , n a m e l y , t h e e x t e n s i o n o f c e r t a i n t e x t l i n e s w i t h
a d d i t i o n a l m e l o d i c m a t e r i a l . A s s t a t e d e a r l i e r i n t h i s c h a p t e r , i n t h e S q u a r e D a n c e s o n g
t h e l a s t p h r a s e o f e a c h s e c t i o n i s e x t e n d e d i n d e f m i t e l y u n t i l t h e d a n c e r s a r e r e a d y t o
m o v e o n t o t h e n e x t s e c t i o n . I t i s a p p a r e n t t h a t a s i m i l a r d e v i c e i n v o l v i n g t h e e x t e n s i o n
o f p h r a s e s i s a l s o e v i d e n t i n C r o w .
I n M 4 a ( s e e p . 4 8 3 ) i n t h e f o u r t h a n d f i f t h o c c u r r e n c e s o f s e c t i o n z t h e s e c o n d
l a s t l i n e i s e x t e n d e d . I n M 4 a i t c a n b e s e e n t h a t i n t h e f o u r t h o c c u r r e n c e o f s e c t i o n z
( l i n e s 4 2 - 5 0 ) i n t h e s e c o n d l a s t p h r a s e ( l i n e 4 9 ) t h e l a s t s y l l a b l e o f " b i g i b a y u g u h " i s
l e n g t h e n e d a n d e x t e n d s o v e r f o u r b a r s , w h e r e a s i n t h e p r e v i o u s s e c t i o n z ( l i n e s 2 9 - 3 7 )
i t s d u r a t i o n i s o n l y o n e b a r ( l i n e 3 6 ) . A l s o i n t h e f i f t h o c c u r r e n c e o f s e c t i o n z ( l i n e s 5 5 -
6 3 ) i n t h e s e c o n d l a s t p h r a s e ( l i n e 6 2 ) t h e l a s t s y l l a b l e o f " m a l e h n " i s e x t e n d e d f o r f o u r
b a r s , w h e r e a s i n t h e f i r s t ( l i n e 1 0 ) a n d s e c o n d ( l i n e 2 3 ) o c c u r r e n c e s o f s e c t i o n z i t i s
o n l y t h e d u r a t i o n o f t w o b a r s . T h e e x t e n s i o n o f t h i s p h r a s e i n s e c t i o n z i s m a r k e d i n
T a b l e 1 6 w i t h a n a s t e r i s k .
T h e e x t e n s i o n o f p h r a s e s i n t h i s w a y h a s a l s o b e e n d o c u m e n t e d b y C l u n i e s
R o s s a n d W i l d i n r e l a t i o n t o c l a n s o n g s , ( m a n i k a y ) f r o m A m h e m L a n d a n d w a s
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d i s c u s s e d e a r l i e r i n t h i s c h a p t e r u n d e r Y a w a h r ( s e e p . 2 1 7 ) . T h e y s t a t e t h a t t h e c o -
o p e r a t i o n b e t w e e n t h e s i n g e r s a n d d a n c e r s i n v o l v e s " t h e u s e o f s u s t a i n e d m e l o d i c
f i g u r e s i n w h i c h a l e x e m e i s p r o l o n g e d a n d i t s l a s t s y l l a b l e h e l d . T h e s e s u s t a i n e d
p h r a s e s . . . a l m o s t c e r t a i n l y c u e t h e b e g i n n i n g s o f d a n c e s e q u e n c e s " ( C l u n i e s R o s s a n d
W i l d 1 9 8 4 : 2 2 0 - 2 2 2 ) . M a r e t t a n d P a g e h a v e a l s o e x a m i n e d t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n
m u s i c a n d d a n c e i n r e l a t i o n t o w a n g g a s o n g s f r o m t h e M a r r i s y a b i n l a n g u a g e a r e a i n
n o r t h - w e s t A u s t r a l i a ( s e e M a p 3 p . x v i i i ) . T h e y s t a t e t h a t u p u n t i l t h e f i n a l f o r m u l a
t h e s t i c k b e a t i n g w h i c h a c c o m p a n i e s t h e d a n c e c a n b e e x t e n d e d i n d e f m i t e l y . T h e y
a l s o m e n t i o n t h e i m p o r t a n c e o f v i s u a l c u e s s u c h a s s i n g e r s l i f t i n g t h e i r s t i c k s w h e n
c o - o r d i n a t i n g t h e s i n g i n g a n d d a n c i n g ( M a r e t t a n d P a g e 1 9 9 1 : 8 ) .
O n t h e b a s i s o f t h e s e e x a m p l e s f r o m n o r t h e r n A u s t r a l i a . w h e n e x a m i n i n g C r o w .
w e m u s t a s k t h e q u e s t i o n : c o u l d t h i s d e v i c e h a v e o r i g i n a l l y b e e n u s e d t o a c c o m m o d a t e
t h e d a n c e r s a n d c o - o r d i n a t e c o m p l e x d a n c e m o v e m e n t s w i t h t h e t e x t o f t h e s o n g ? A f t e r
l i s t e n i n g t o a l l r e c o r d i n g s o f C r o w i t i s a p p a r e n t t h a t t h i s d e v i c e o c c u r s i n M 4 a a n d i n
S 2 4 i n t h e s e c o n d l a s t s e c t i o n o f z . I t m a y a l s o b e s i g n i f i c a n t t h a t M 4 a ( 1 9 6 4 ) a n d S 2 4
( 1 9 6 5 ) a r e t h e t w o e a r l i e s t r e c o r d i n g s o f C r o w . T h e y w e r e p e r f o r m e d b y D o n n e l l y .
T h e f a c t t h a t h e d i d n o t u s e t h i s d e v i c e i n h i s l a t e r p e r f o r m a n c e s o f C r o w s u g g e s t s a s
p e r f o r m a n c e s b e g a n t o r e l y l e s s o n g r o u p s i t u a t i o n s . s o n g s w i t h f l e x i b l e f o r m s w e r e n o
l o n g e r n e c e s s a r y a n d c u e i n g d e v i c e s w e r e u s e d l e s s o f t e n . W i t h t h i s i n m i n d w e m i g h t
a s k w h e t h e r t h e a b s e n c e o f c u e i n g d e v i c e s i n s o m e r e c o r d i n g s e x i s t i n g t o d a y r e f l e c t s
t h e d i s i n t e g r a t i n g s t a t e o f t h e t r a d i t i o n .
T h e p r e s e n t d a y d i f f i c u l t i e s o f p e r f o r m i n g a n d r e c o r d i n g s o n g s a r e a p p a r e n t i n
M 4 e ( s e e p . 4 9 6 ) w h i c h w a s p e r f o r m e d b y E r i c W a l k e r a n d r e c o r d e d b y m e i n 1 9 8 5 a t
B o n a l b o . T h i s s o n g w a s p e r f o r m e d a f t e r W a l k e r h a d l i s t e n e d t o r e c o r d i n g s f r o m t h e
A l A T S I S a r c h i v e . H e w a s p l e a s e d t o h e a r s o n g s t h a t h a d a l m o s t s l i p p e d f r o m h i s
m i n d . D u r i n g t h e r e c o r d i n g s e s s i o n h e w a s v e r y c o n f i d e n t w h i l e s i n g i n g s o n g s t h a t h e
c o u l d r e m e m b e r . b u t t h e n w h e n h e w a s t r y i n g t o t h i n k o f a n o t h e r s o n g I s u g g e s t e d h e
s i n g C r o w a f t e r w e h a d l i s t e n e d t o a r e c o r d i n g o f D o n n e l l y s i n g i n g C r o w . A l t h o u g h
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W a l k e r h a d n o t p e r f o r m e d C r o w f o r m a n y y e a r s h e s t a t e d t h a t h e k n e w t h e s o n g b u t
c o u l d n o t r e m e m b e r a l l o f i t .
I n M 4 e ( s e e p . 4 9 6 ) W a l k e r s i n g s 1 A A a n d t h e n p r o c e e d s t o I B . H e f i n i s h e s
i n c o n f u s i o n i n p a r t B a n d s a y s " s o m e t h i n g l i k e t h a t . I j u s t d o n ' t k n o w . I j u s t l o s t t h a t
p a r t t h e r e " . T e x t u a l l y t h e r e i s s o m e c o n f u s i o n i n p a r t A a s h e s i n g s " g i j u h n y j u n e h g a h "
i n t h e s e c o n d p h r a s e a n d " g i j u h n j u m u " i n t h e s e c o n d p h r a s e o f t h e r e p e a t o f p a r t A i n
p l a c e o f " g i j u j u n y i g a h " . A l s o , i n b o t h o c c u r r e n c e s o f p a r t A h e e n d s t h e s e c o n d p h r a s e
w i t h " w u l b i n i b e h n g a n y i " , w h i c h i n D o n n e l l y ' s p e r f o r m a n c e s o n l y o c c u r s i n t h e f i r s t
p h r a s e o f p a r t A . I t m u s t a l s o b e n o t e d t h a t t h e f i r s t p h r a s e o f t h e r e p e a t o f p a r t A h a s
b e e n t r u n c a t e d .
T u r n i n g n o w t o t h e m e l o d y o f M 4 e , t h e p h r a s e s i n p a r t A a l l h a v e a d e s c e n d i n g
m e l o d i c c o n t o u r a n d d o n o t c o r r e s p o n d t o s e c t i o n x o r s e c t i o n y o f D o n n e l l y ' s
p e r f o r m a n c e s . F r o m W a l k e r ' s p e f o r m a n c e w e c a n n o t m a k e a n y c o n c l u s i o n s
c o n c e r n i n g t h e s t r u c t u r e o f C r o w , b u t i t m u s t b e n o t e d t h a t t h e d i f f i c u l t i e s s u r r o u n d i n g
t h e p e r f o r m a n c e o f t h i s s o n g a r e t y p i c a l o f t h e s t a t e o f t h e t r a d i t i o n t o d a y i n t h e
B u n d j a l u n g a r e a .
G e n e r a l C o n c l u s i o n s
F r o m t h e a b o v e a n a l y s i s o f S i n g - Y o u - D o w n s o n g s i t i s a p p a r e n t t h a t t h e y h a v e
s e v e r a l f e a t u r e s i n c o m m o n . F i r s t , a l l t h r e e s o n g s d i s c u s s e d c o m p r i s e a t e x t w h i c h m a y
b e d i v i d e d i n t o s e c t i o n s o n t h e b a s i s o f i n t e r n a l r e p e t i t i o n . I n T e x t 7 : G r a n d f a t h e r a n d
T w o G i r l s ( s e e T a b l e 1 1 p . 2 3 0 ) i t i s a p p a r e n t t h a t t h e t e x t i s d i v i d e d i n t o t w o s e c t i o n s
a n d t h e r e p e t i t i o n p a t t e r n o f t h e s e s e c t i o n s i s v a r i a b l e f r o m p e r f o r m a n c e t o p e r f o r m a n c e .
T h i s a l s o a p p l i e s t o T e x t 1 3 : G o i n g t o N e w E n g l a n d ( s e e T a b l e 1 4 p . 2 3 4 ) . I n T e x t
( 2 0 ) : C r o w , t h e i n t e r n a l d i v i s i o n s a r e m o r e c o m p l e x a n d c a n b e s e e n i n T a b l e 1 5
p . 2 3 9 .
S e c o n d l y , i n a l l t h r e e s o n g s t h e r e a p p e a r t o b e f e a t u r e s w h i c h m a y h a v e b e e n
u s e d i n f o r m e r t i m e s a s c u e i n g d e v i c e s . I n T e x t 7 : G r a n d f a t h e r a n d T w o G i r l s ( a s
s t a t e d o n p . 2 3 1 ) , i t a p p e a r s t h a t t h e l a s t n o t e o f s e c t i o n b c o u l d h a v e a c t e d a s a s i g n a l t o
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t h e d a n c e r s t h a t a c h a n g e w a s a b o u t t o o c c u r , a n d t h i s c o u l d h a v e b e e n r e i n f o r c e d b y
t h e s y l l a b l e " g a h J a h " w h i c h o c c u r s a f t e r s e c t i o n b a s a n a n a c r u s i s t o t h e b e g i n n i n g o f
t h e n e x t s e c t i o n o f t e x t . T h e s e f e a t u r e s a r e a l s o f o u n d i n T e x t ( 1 3 ) : G o i n g t o N e w
E n g l a n d ( s e e T a b l e 1 4 p . 2 3 4 ) w h i c h , a s d i s c u s s e d e a r l i e r , i s s i m i l a r t o T e x t 7 . I n T e x t
( 2 0 ) : C r o w t h e r e a r e s i m i l a r d e v i c e s . I t a p p e a r s t h a t t h e m e l o d i c c o n t o u r o f p h r a s e s i n
p a r t A o f t h e t e x t d e t e r m i n e s w h e t h e r p a r t A w i l l b e r e p e a t e d o r w h e t h e r t h e s i n g e r w i l l
p r o c e e d t o p a r t B . T h i s f e a t u r e m o s t c l e a r l y p a r a l l e l s w i t h t h e m e l o d i c c u e i n g d e v i c e
d i s c o v e r e d b y D o n a l d s o n i n t h e L o s t B o y s o n g f r o m t h e N g i y a m p a a a r e a i n w e s t e r n
N e w S o u t h W a l e s . A n o t h e r d e v i c e i n T e x t ( 2 0 ) : C r o w w h i c h m a y h a v e b e e n u s e d t o
a c c o m m o d a t e t h e d a n c e r s a n d c o - o r d i n a t e d a n c e m o v e m e n t s w i t h t h e s o n g i s t h e
e x t e n s i o n o f t h e l a s t s y l l a b l e o f t h e e n d o f a p h r a s e . A l t h o u g h w e d o n o t h a v e a n y
d e t a i l e d i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g t h e d a n c e t o C r o w , t h i s d e v i c e a l s o o c c u r s i n n o r t h -
c e n t r a l A m h e m L a n d t o a c c o m m o d a t e t h e d a n c e r s .
I t i s c l e a r t h a t t h e a b o v e f e a t u r e s o f S i n g - Y o u - D o w n s o n g s h a v e a l l b e e n
d e d u c e d b y a n a l y s i s . I t i s a l s o c l e a r t h a t s o m e o f t h e s e f e a t u r e s a l s o o c c u r i n Y a w a h r
s o n g s , s u c h a s a t e x t w h i c h m a y b e d i v i d e d i n t o s e c t i o n s o n t h e b a s i s o f i n t e r n a l
r e p e t i t i o n . A l s o , f r o m e x a m i n i n g T e x t ( 1 3 ) : G o i n g t o N e w E n g l a n d i t c a n b e s e e n t h a t
t h e f e a t u r e s d e s c r i b e d f o r S i n g - Y o u - D o w n s o n g s a p p e a r i n t h i s s o n g a n d a r e t h e r e f o r e
n o t e x c l u s i v e t o S i n g - Y o u - D o w n s o n g s . O t h e r a s p e c t s w h i c h m a y i n f l u e n c e t h e
m u s i c a l s t r u c t u r e o f s o n g s i n c l u d e t h e c o m p o s e r a n d p e r f o r m e r ( s ) o f t h e s o n g . A n o t h e r
i m p o r t a n t i s s u e i s t h e u s e o f m e l o d y a n d t h e d i f f e r e n c e s b e t w e e n s i n g e r s . D u e t o t h e
l i m i t e d n a t u r e o f t h e m a t e r i a l , i t i s i m p o s s i b l e m a k e a n y c o n c l u s i o n s a t t h i s s t a g e ; i t
m u s t b e n o t e d , h o w e v e r , t h a t w e m u s t b e a w a r e o f t h e s t a t e o f t h e t r a d i t i o n a n d t h e
r e c o r d i n g c o n t e x t w h e n w e e m b a r k o n t h e c o m p l e x q u e s t i o n s o f m u s i c a l s t r u c t u r e ,
c u e i n g d e v i c e s a n d s i n g e r s ' u s e o f m e l o d y .
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C o n c l u s i o n
I n t h e a b o v e a n a l y s i s D o n a l d s o n ' s m o d e l h a s b e e n d i s c u s s e d w i t h t h e v i e w t o
s h e d l i g h t o n s o n g s f r o m t h e B u n d j a l u n g a r e a . A s s t a t e d a t t h e b e g i n n i n g o f t h i s
c h a p t e r ( s e e p . 1 9 3 ) , D o n a l d s o n ' s a n a l y s i s o f t h e L o s t B o y s o n g f r o m t h e N g i y a m p a a
a r e a w a s t h e f I r s t d e t a i l e d s t u d y o f a s o n g f r o m N S W t o d e m o n s t r a t e t h r o u g h a n a l y s i s
o f m u l t i p l e p e r f o r m a n c e s t h a t t h e s o n g h a d a f l e x i b l e s t r u c t u r e t h a t a l l o w e d t h e
p e r f o r m e r t o e x p a n d o r c o n t r a c t t h e s o n g a s r e q u i r e d . H a v i n g e s t a b l i s h e d t h i s w e m u s t
a s k : h o w d o e s t h i s r e l a t e t o s o n g s f r o m t h e B u n d j a l u n g a r e a ? I n t h e a b o v e a n a l y s i s o f
t w o s o n g c a t e g o r i e s i d e n t i f i e d b y B u n d j a l u n g p e o p l e , Y a w a h r a n d S i n g - Y o u - D o w n , i t
i s c l e a r t h a t p r i n c i p l e s d i s c o v e r e d b y D o n a l d s o n i n w e s t e r n N S W w e r e a l s o u s e d b y
B u n d j a l u n g s i n g e r s ; n a m e l y , t h e u s e o f f l e x i b l e s t r u c t u r e s w h i c h r e l i e d o n c u e i n g
d e v i c e s t o e x p a n d o r c o n t r a c t p e r f o r m a n c e s a s r e q u i r e d .
W h e n e x a m i n i n g Y a w a h r s o n g s , f e a t u r e s d e d u c e d b y a n a l y s i s w e r e a b l e t o b e
c o n f i r m e d b y s i n g e r s ' c o m m e n t s c o n c e r n i n g t h e c o - o r d i n a t i o n o f t h e s o n g w i t h t h e
d a n c e . I n t h e a n a l y s i s o f S i n g - Y o u - D o w n s o n g s , h o w e v e r , w e d o n o t h a v e a n y
s p e c i f i c c o m m e n t s b y s i n g e r s . C o n c l u s i o n s c o n c e r n i n g S i n g - Y o u - D o w n s o n g s m u s t
r e m a i n s p e c u l a t i v e a t t h i s s t a g e , b u t a r e m a d e i n t h e l i g h t o f c o n c l u s i o n s a v a i l a b l e f o r
Y a w a h r s o n g s a n d a r e f u r t h e r s t r e n g t h e n e d b y D o n a l d s o n ' s r e s e a r c h i n w e s t e r n N S W
a n d r e s e a r c h f r o m n o r t h e r n A u s t r a l i a .
T o d a y t h r o u g h o u t s o u t h - e a s t e r n A u s t r a l i a s i n g e r s a r e n o t u s u a l l y e x p e r t i n
g r o u p p e r f o r m a n c e c o n t e x t s , b u t c o m m e n t s m a d e b y s i n g e r s f r o m a r e a s o f N S W
w h i c h , a t t h i s s t a g e , h a v e n o t b e e n r e s e a r c h e d , o f t e n g i v e u s c l u e s a b o u t t h e
p e r f o r m a n c e p r a c t i c e o f s o n g s i n t h e p a s t . F o r e x a m p l e , i n 1 9 8 5 , P a u l B e h r e n d t
r e c o r d e d F r e d R e e c e n e a r W a l g e t t s i n g i n g a Y u w a a l i y a a y s o n g f r o m w e s t e r n N S W .
B e h r e n d t t h e n a s k e d R e e c e :
P B : W h e n y o u s i n g t h e s o n g , i s t h e f i r s t p a r t j u s t o n e s e n t e n c e a n d t h e n
i t ' s s u n g t h r e e t i m e s . . . [ D o y o u ] r e p e a t t h e s a m e t h i n g o v e r a n d o v e r ?
F R : Y e s . . . Y o u s i n g i t f o r a c e r t a i n t i m e a n d t h e n y o u c h a n g e i t .
T h a t ' s h o w i t g o e s ( B e h r e n d t 1 9 8 5 F T 8 5 b ) .
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A l t h o u g h a d e t a i l e d t r a n s c r i p t i o n i s y e t t o b e d o n e o f R e e c e ' s s o n g , i t a p p e a r s
f r o m l i s t e n i n g t o t h e s o n g a n d i n t h e l i g h t o f t h e a b o v e c o m m e n t t h a t a r e p e t i t i o n
p a t t e r n e x i s t s s i m i l a r t o t h a t f o u n d i n t h e L o s t B o y s o n g f r o m t h e N g i y a m p a a
l a n g u a g e a r e a o f w e s t e r n N S W a n d i n s o n g s f r o m t h e B u n d j a l u n g a r e a o f t h e n o r t h
c o a s t o f N S W . W h e n R e e c e ' s e x p l a n a t i o n o f t h e s o n g i s p l a c e d i n t o t h e c o n t e x t o f
A b o r i g i n a l p e r f o r m a n c e s o f N S W , i t i s p o s s i b l e t h a t t h i s r e p e t i t i o n p a t t e r n e n a b l i n g
s o n g s ( a n d d a n c e s ) t o e x p a n d o r c o n t r a c t m a y b e m o r e w i d e s p r e a d t h r o u g h o u t s o u t h -
e a s t e r n A u s t r a l i a .
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T h e p r e v i o u s c h a p t e r s g i v e a d e t a i l e d d e s c r i p t i o n o f B u n d j a l u n g ( i n c l u d i n g G i d a b a l )
s o n g s a n d t h e i r a s s o c i a t e d p e r f o r m i n g a r t s . C h a p t e r 1 h i s t o r i c a l l y s u r v e y s t h e
B u n d j a l u n g r e c o r d i n g s , r e c o r d i s t s a n d s i n g e r s . I t i s o b s e r v e d t h a t a l l r e c o r d i n g s d a t e
f r o m 1 9 5 5 - 1 9 8 6 a n d t h a t t h e r e c o r d i s t s a r e a l l n o n - A b o r i g i n a l . S i n c e a r e c o r d i n g
s e s s i o n u s u a l l y i n v o l v e d o n e s i n g e r w h o w a s t h e o n l y p e r s o n , o r o n e o f t h e f e w p e o p l e
l e f t i n t h e c o m m u n i t y w h o c o u l d s t i l l r e m e m b e r t h e s o n g s , t h e m a j o r i t y o f s o n g s i n t h e
s a m p l e a r e s o l o p e r f o r m a n c e s . S i n g e r s a r e a l l a t l e a s t o n e g e n e r a t i o n y o u n g e r t h a n t h e
c o m p o s e r s t o w h o m t h e y a t t r i b u t e t h e s o n g s ; r e c o r d i n g s m a d e b y m e i n t h e 1 9 8 0 s a r e
o f t e n o f p e o p l e s p e a k i n g a b o u t p e r f o r m a n c e s o f t h e p a s t , r a t h e r t h a n a c t u a l l y
p e r f o r m i n g t h e m s e l v e s . C h a p t e r I a l s o s u r v e y s p r e v i o u s m u s i c o l o g i c a l r e s e a r c h
i n N S W . T h e a n t h r o p o l o g i c a l a n d l i n g u i s t i c l i t e r a t u r e i s a l s o s u r v e y e d ; d u e t o t h e
l a r g e a m o u n t o f m a t e r i a l a v a i l a b l e , h o w e v e r , t h e c o v e r a g e o f n o n - m u s i c o l o g i c a l
m a t e r i a l i s n o t c o m p r e h e n s i v e a n d o n l y m a t e r i a l m o s t r e l e v a n t t o t h e t o p i c o f t h i s t h e s i s
h a s b e e n i n c l u d e d .
C h a p t e r 2 , " T h e B u n d j a l u n g ( i n c l u d i n g G i d a b a l ) A r e a " i n c l u d e s a b r i e f
e t h n o g r a p h y t h a t p l a c e s t h e B u n d j a l u n g i n t o a g e o g r a p h i c , l i n g u i s t i c a n d h i s t o r i c a l
c o n t e x t . T h e m a i n p a r t o f C h a p t e r 2 , h o w e v e r , d i s c u s s e s v a r i o u s i s s u e s a n d p r o b l e m s
I c a m e a c r o s s w h i l e I w a s i n t h e B u n d j a l u n g a r e a . T h e s e i n c l u d e : p r o b l e m s a s s o c i a t e d
w i t h a s k i n g p e o p l e t o s i n g ; p r o b l e m s a s s o c i a t e d w i t h l i s t e n i n g t o a r c h i v a l r e c o r d i n g s o f
o l d B u n d j a l u n g s o n g s ; p r o b l e m s a s s o c i a t e d w i t h t r a n s l a t i n g o r e x p l a i n i n g t h e m e a n i n g
o f s o n g t e x t s ; a t t i t u d e s c o n c e r n i n g t h e t e a c h i n g o f s o n g s , d a n c e s , l a n g u a g e a n d o t h e r
a s p e c t s o f t h e p a s t . T h e p u r p o s e o f t h i s c h a p t e r i s t o h i g h l i g h t t h e d i f f i c u l t i e s o f
r e c o r d i n g s o n g s t o d a y g i v e n t h e s t a t e o f t h e t r a d i t i o n . T h e f o l l o w i n g q u e s t i o n s a r e
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c o n s i d e r e d : h o w a r e B u n d j a l u n g p e o p l e m a k i n g r e c o r d i n g s a n d o t h e r m a t e r i a l f r o m
t h e i r p a s t r e l e v a n t t o d a y ? H o w c a n r e s e a r c h e r s m a k e t h e i r w o r k r e l e v a n t t o B u n d j a l u n g
p e o p l e t o d a y ?
C h a p t e r 3 , " P e r f o r m a n c e E t h n o g r a p h y o f t h e B u n d j a l u n g ( i n c l u d i n g G i d a b a l ) " ,
i s a r e s p o n s e t o a s t a t e m e n t b y C l u n i e s R o s s : " a s y e t t h e r e i s n o g e n e r a l h i s t o r i c a l l y
b a s e d s u r v e y o f A b o r i g i n a l s o n g a n d t h e r e l a t e d p e r f o r m a n c e a r t s o f d a n c e a n d v i s u a l
d i s p l a y s " ( 1 9 8 7 : 3 ) . T h r o u g h t h e u s e o f r e c o r d i n g s , c o m m e n t s f r o m B u n d j a l u n g
p e o p l e , a n t h r o p o l o g i c a l , h i s t o r i c a l a n d l i n g u i s t i c l i t e r a t u r e a n d p h o t o g r a p h s I h a v e
a t t e m p t e d t o d e m o n s t r a t e t h e e x t e n t t o w h i c h m a t e r i a l a v a i l a b l e t o d a y r e p r e s e n t s t h e
e a r l i e r t r a d i t i o n . T h i s t y p e o f d e t a i l e d p e r f o r m a n c e e t h n o g r a p h y w a s n e c e s s a r y f o r
t h r e e r e a s o n s : f I r s t , t o p l a c e s o n g s f r o m t h e s a m p l e i n t o a p e r f o r m a n c e c o n t e x t ; s e c o n d ,
w h e n t h i s w a s n o t p o s s i b l e , t o d i s c u s s t h e d i f f I c u l t i e s o f w o r k i n g w i t h s o n g s t h a t h a v e
b e e n p e r f o r m e d b y s i n g e r s w h o w e r e u n a b l e t o g i v e a n y c o n t e x t u a l i n f o r m a t i o n ; a n d
t h i r d , t o d i s c u s s t h e p r o b l e m s o f t r y i n g t o m a t c h i n f o r m a t i o n f r o m t h e l i t e r a t u r e w i t h
s p e c i f I c s o n g s i n t h e s a m p l e . A s t h i s i s t h e f I r s t d e t a i l e d m u s i c o l o g i c a l s t u d y o f s o n g s
i n s o u t h - e a s t e r n A u s t r a l i a , l i t e r a t u r e f r o m o t h e r a r e a s o f s o u t h - e a s t e r n A u s t r a l i a , a n d i n
s o m e c a s e s o t h e r m o r e f u l l y r e s e a r c h e d a r e a s o f A u s t r a l i a , h a s b e e n d i s c u s s e d i n a n
a t t e m p t t o p l a c e B u n d j a l u n g p e r f o r m i n g a r t s i n t o a s o u t h - e a s t e r n A u s t r a l i a n c o n t e x t a n d
a l s o t o r e l a t e t h e m t o o t h e r a r e a s o f A u s t r a l i a .
I n C h a p t e r 4 , " M u s i c a l A n a l y s i s " , D o n a l d s o n ' s r e s e a r c h f r o m w e s t e r n N S W o f
a s o n g f r o m t h e N g i y a m p a a , W a n g a a y p u w a n l a n g u a g e a r e a i s d i s c u s s e d i n o r d e r t o
a s s e s s t h e e x t e n t t o w h i c h i t p r o v i d e s a n a p p r o p r i a t e m o d e l f o r t h e s t u d y o f B u n d j a l u n g
s o n g s . D o n a l d s o n d e m o n s t r a t e s t h r o u g h a n a l y s i s o f m u l t i p l e p e r f o r m a n c e s o f a s o n g
f r o m w e s t e r n N S W t h a t t h e s o n g h a d a f l e x i b l e s t r u c t u r e t h a t a l l o w e d t h e p e r f o r m e r t o
e x p a n d o r c o n t r a c t t h e s o n g a s r e q u i r e d . T w o c a t e g o r i e s o f B u n d j a l u n g s o n g , n a m e l y
Y a w a h r a n d S i n g - Y o u - D o w n a r e t h e n e x a m i n e d i n t h e l i g h t o f D o n a l d s o n ' s a n a l y s i s . I t
i s c l e a r f r o m t h i s t h a t p r i n c i p l e s d i s c o v e r e d b y D o n a l d s o n i n w e s t e r n N S W a r e a l s o
e v i d e n t i n s o n g s b y B u n d j a l u n g s i n g e r s . F r o m a n a n a l y s i s o f f o u r Y a w a h r t e x t s i t i s
c o n c l u d e d t h a t t h e f o u r t e x t s e x a m i n e d h a v e s e v e r a l f e a t u r e s i n c o m m o n : a t e x t w h i c h
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c a n b e d i v i d e d i n t o s e c t i o n s o n t h e b a s i s o f i n t e r n a l r e p e t i t i o n ; s e c o n d l y , a r e l a t i o n s h i p
b e t w e e n t h e m u s i c a l s t r u c t u r e a n d t h e t e x t s t r u c t u r e w h i c h i s s i m i l a r i n a l l f o u r
Y a w a b r t e x t s ; t h i r d l y , d e v i c e s w h i c h a r e u s e d b y s i n g e r s i n a l l f o u r Y a w a b r t e x t s
t o c o - o r d i n a t e p e r f o n n a n c e s .
W h i l e t h e a n a l y s i s o f Y a w a b r s o n g s c o n f m n s t h a t p r i n c i p l e s d i s c o v e r e d b y
D o n a l d s o n i n w e s t e r n N S W w e r e a l s o u s e d b y B u n d j a l u n g s i n g e r s , t h i s s t u d y g o e s
f u r t h e r i n t h a t t h e a n a l y t i c a l s t r u c t u r e h a s b e e n c o n f I n n e d b y p e r f o r m e r s ' c o m m e n t s
c o n c e r n i n g t h e c o - o r d i n a t i o n o f t h e s o n g w i t h t h e d a n c e . P a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t i n t h i s
r e g a r d a r e D i c k D o n n e l l y ' s c o m m e n t s o n T e x t 5 : M u n d a l a ( s e e p . 2 0 7 ) . I n t h e l i g h t o f
w h a t w a s d i s c o v e r e d a b o u t Y a w a h r s o n g s , a n a n a l y s i s o f S i n g - Y o u - D o w n s o n g s h a s
b e e n m a d e . I t i s c l e a r f r o m t h e a n a l y s i s o f S i n g - Y o u - D o w n s o n g s t h a t t h e y h a v e s o m e
f e a t u r e s i n c o m m o n w i t h Y a w a h r s o n g s , s u c h a s a t e x t w h i c h m a y b e d i v i d e d i n t o
s e c t i o n s o n t h e b a s i s o f i n t e r n a l r e p e t i t i o n , a n d t h e u s e o f c u e i n g d e v i c e s . U n l i k e
Y a w a h r t e x t s , h o w e v e r , t h e a n a l y s i s o f S i n g - Y o u - D o w n c a n n o t b e f u r t h e r c o n f I n n e d
b y s i n g e r s ' c o m m e n t s . A l t h o u g h t h e y m u s t r e m a i n s p e c u l a t i v e a t t h i s s t a g e , t h e
a n a l y s e s a r e m a d e i n t h e l i g h t o f c o n c l u s i o n s d r a w n f o r Y a w a h r s o n g s , a n d a r e f u r t h e r
s t r e n t h e n e d b y D o n a l d s o n ' s r e s e a r c h i n w e s t e r n N S W a s w e l l a s b y r e s e a r c h f r o m
n o r t h e r n A u s t r a l i a ( s e e p . 2 1 7 a n d p . 2 4 5 - 2 4 6 ) .
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T h i s i s t h e f I r s t d e t a i l e d m u s i c o l o g i c a l s t u d y o f s o u t h - e a s t e r n A u s t r a l i a . I n
m a n y w a y s r e s e a r c h i n t h i s a r e a i s d i f f e r e n t f r o m o t h e r a r e a s o f A u s t r a l i a d u e t o t h e
l o n g h i s t o r y o f E u r o p e a n c o n t a c t . A n y m u s i c o l o g i c a l s t u d y i n s o u t h - e a s t e r n A u s t r a l i a
m u s t t a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n t h e p r o b l e m s A b o r i g i n a l p e o p l e a r e f a c i n g w h e n t r y i n g t o
m a k e d e t a i l s o f t h e p a s t r e l e v a n t t o d a y . T h i s i s o n e o f t h e m a j o r u n d e r l y i n g i s s u e s I
e n c o u n t e r e d d u r i n g t h e e a r l y s t a g e s o f t h i s p r o j e c t . I n r e l a t i o n t o t h i s G e e r t z h a s s t a t e d :
I f y o u w a n t t o u n d e r s t a n d w h a t a s c i e n c e i s y o u s h o u l d l o o k i n t h e f I r s t
i n s t a n c e n o t a t i t s t h e o r i e s o r i t s f I n d i n g s , a n d c e r t a i n l y n o t a t w h a t i t s
a p o l o g i s t s s a y a b o u t i t ; y o u s h o u l d l o o k a t w h a t t h e p r a c t i t i o n e r s o f i t
d o " ( G e e r t z i n M a r c u s 1 9 8 6 : 2 6 2 ) .
I n t h e B u r u i j a l u n g a r e a ( a n d g e n e r a l l y t h r o u g h o u t s o u t h - e a s t e r n A u s t r a l i a ) i t i s a p p a r e n t
t h a t t o d a y " t h e m e m o r i e s o f o l d p e o p l e , a n t h r o p o l o g i c a l w r i t i n g s , a r c h a e o l o g i c a l
r e m a i n s , d o c u m e n t a r y r e c o r d s , a r e a l l r a n s a c k e d t o g i v e a u t h e n t i c i t y t o c o m p e t i n g
c o n s t r u c t i o n s " o f A b o r i g i n a l i t y ( B e c k e t t 1 9 8 8 : 1 ) . O n e o f t h e r e s o u r c e s t o b e
" r a n s a c k e d " i s t h e A l A T S I S a r c h i v e o f r e c o r d i n g s . W i t h t h i s i n m i n d I b e c a m e f a m i l i a r
w i t h t h e A l A T S I S c o l l e c t i o n a n d i n C h a p t e r 3 a t t e m p t e d t o o r g a n i s e a l a r g e s a m p l e o f
s o n g s a n d r e l a t e d m a t e r i a l . T h i s e n t e r p r i s e w a s p r o b l e m a t i c , h o w e v e r , d u e t o t h e l a c k
o f a v a i l a b l e c o n t e x t u a l i n f o r m a t i o n . I t i s h o p e d , n e v e r t h e l e s s , t h a t C h a p t e r 3 w i l l
p r o v i d e i n f o r m a t i o n o n s p e c i f i c p e r f o r m a n c e - r e l a t e d d e t a i l s , a s w e l l a s p r o v i d e g e n e r a l
i n f o r m a t i o n f o r t h e n o n - p e r f o r m a n c e s p e c i a l i s t .
D u r i n g m y e a r l y v i s i t s t o t h e B u n d j a l u n g a r e a I b e g a n r e t u r n i n g r e c o r d i n g s f r o m
t h e A l A T S I S a r c h i v e t o B u n d j a l u n g p e o p l e a n d c o m m u n i t i e s . C h a p t e r 2 d i s c u s s e s t h e
d i v e r s e r e a c t i o n s I r e c e i v e d t o t h e s e r e c o r d i n g s a n d o b s e r v e s t h a t t h e s i t u a t i o n s a n d
i s s u e s a r e n o t s t a t i c , b u t i n a p e r m a n e n t s t a t e o f f l u x . A s s t a t e d i n C h a p t e r 2 , I r e a l i s e d
t h a t j u s t b y v i s i t i n g A b o r i g i n a l p e o p l e t o a s k t h e m a b o u t t h e i r p a s t , a n d b y p l a y i n g
r e c o r d i n g s f r o m t h e p a s t , I w a s c h a n g i n g t h e i r p e r c e p t i o n s o f t h e i r h i s t o r y . I n r e l a t i o n
t o t h i s C l i f f o r d h a s s t a t e d :
" C u l t u r e s " d o n o t h o l d s t i l l f o r t h e i r p o r t r a i t s . A t t e m p t s t o m a k e t h e m
d o s o a l w a y s i n v o l v e s i m p l i c a t i o n a n d e x c l u s i o n ( l 9 8 6 a : 1 0 ) .
T w o i m p o r t a n t r e a c t i o n s t o t h e r e t u r n o f t h e s e r e c o r d i n g s w e r e : f i r s t , t h a t a s a r e s u l t o f
h e a r i n g t h e m , s o m e o f t h e o l d e r p e o p l e a g r e e d t o s i n g a n d t a l k a b o u t p e r f o r m a n c e s o f
t h e p a s t ; a n d s e c o n d l y , t h a t o n e o l d e r m a n b e g a n u s i n g t h e r e c o r d i n g s t o h e l p r e m e m b e r
s o n g s a n d t e a c h d a n c e s t o c h i l d r e n . I n t h i s w a y , a n d o t h e r s d i s c u s s e d i n C h a p t e r 2 ,
p e o p l e ' s r e a c t i o n s v a r i e d . I t i s c l e a r , h o w e v e r , t h a t m a n y p e o p l e w e r e c o n c e r n e d t o
f i n d w a y s o f m a k i n g t h i s m a t e r i a l r e l e v a n t t o A b o r i g i n a l p e o p l e ' s l i v e s t o d a y .
T h e i s s u e s a n d p r o b l e m s d i s c u s s e d i n C h a p t e r s 2 a n d 3 a r e g e r m a n e t o t h e
c o n t e n t s o f C h a p t e r 4 , " M u s i c a l A n a l y s i s " . I n t h i s r e g a r d i t m u s t b e n o t e d t h a t t h e l a s t
s o n g a n a l y s e d i n t h e S i n g - Y o u - D o w n c a t e g o r y , S 3 3 0 ( M 4 e ) o f T e x t ( 2 0 ) : C r o w , w a s
p e r f o r m e d b y E r i c W a l k e r a n d i s t h e o n l y s o n g a n a l y s e d i n C h a p t e r 4 t h a t w a s r e c o r d e d
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b y m e . T h i s s o n g w a s p e r f o r m e d i n 1 9 8 6 a f t e r W a l k e r h a d l i s t e n e d t o r e c o r d i n g s f r o m
t h e A I A T S I S a r c h i v e o f D o n n e l l y s i n g i n g T e x t ( 2 0 ) : C r o w . I t i s c l e a r t h a t f r o m t h i s
p e r f o r m a n c e a l o n e w e c a n n o t m a k e a n y c o n c l u s i o n s c o n c e r n i n g t h e e a r l i e r s t r u c t u r e o f
T e x t ( 2 0 ) : C r o w ; i t m a y b e o b s e r v e d , h o w e v e r , t h a t t h e d i f f i c u l t i e s s u r r o u n d i n g t h e
p e r f o r m a n c e o f t h i s s o n g a r e t y p i c a l o f t h e s t a t e o f t h e t r a d i t i o n t o d a y . W h i l e
e x a m i n a t i o n o f t h e p r e s e n t d a y p e r f o r m a n c e t r a d i t i o n a n d m u s i c a l a n a l y s i s o f
p e r f o r m a n c e s i n t h e l i g h t o f e a r l i e r r e c o r d i n g s s h o w s t h a t s o m e t h i n g h a s b e e n l o s t ,
w h a t r e m a i n s c a n n o t b e c o n s t r u e d a s e i t h e r i n a u t h e n t i c p e r f o r m a n c e o r i n a u t h e n t i c
c u l t u r e . A l t h o u g h i n t h i s a r e a o f A u s t r a l i a t h e i m p a c t o f E u r o p e a n c o n t a c t h a s c a u s e d
r a p i d c h a n g e s t o t h e A b o r i g i n a l p e r f o r m a n c e t r a d i t i o n , p e r f o r m a n c e s t o d a y , l i k e
p e r f o r m a n c e s i n t h e p a s t , a r e c o n t i n g e n t o n t h e s t a t e o f t h e t r a d i t i o n , k n o w l e d g e o f
p e r f o r m e r s , a n d o t h e r c o n t e x t u a l e l e m e n t s i n c l u d i n g c u r r e n t e v e n t s , p o l i t i c a l s i t u a t i o n s
a n d s o o n . T o d a y , a s i n t h e p a s t , p e r f o r m a n c e s r e f l e c t c u r r e n t r e a l i t i e s .
T u r o i n g n o w t o d i r e c t i o n s f o r f u t u r e r e s e a r c h , t h e m u s i c a l a n a l y s i s p r e s e n t e d
h e r e i n c l u d e s o n l y a f r a c t i o n o f t h e m a t e r i a l p r e s e n t e d i n A p p e n d i x 3 a n d 4 . F u r t h e r
d e t a i l e d a n a l y s i s o f t h i s m a t e r i a l w o u l d m a k e i t p o s s i b l e t o r e l a t e t h e s e s o n g s t o o t h e r
a r e a s o f s o u t h - e a s t e r n A u s t r a l i a . A l t h o u g h t w o B u n d j a l u n g s o n g c a t e g o r i e s Y a w a h r
a n d S i n g - Y o u - D o w n h a v e b e e n a n a l y s e d , i t i s s t i l l i m p o s s i b l e t o m a k e w e l l f o u n d e d
g e n e r a l i s a t i o n s c o n c e r n i n g t h e m u s i c a l c h a r a c t e r i s t i c s o f B u n d j a l u n g s o n g c a t e g o r i e s .
A n i m p o r t a n t a r e a f o r f u t u r e r e s e a r c h i s s i n g e r s ' a n d c o m p o s e r s ' u s e o f m e l o d y .
F u r t h e r m o r e , t h e a n a l y s i s i n t h i s t h e s i s h a s b e e n m a d e w i t h o u t a c c e s s t o v i s u a l c u e i n g
m a t e r i a l a n d a n y i n f o r m a t i o n r e l a t i n g t o t h i s m u s t r e l y o n s i n g e r s ' c o m m e n t s a n d
r e s e a r c h f r o m o t h e r a r e a s o f A u s t r a l i a I n t h e n e a r f u t u r e a n e x t e n s i v e s e a r c h f o r f I l m s
o f B u n d j a l u n g d a n c e s h o u l d b e u n d e r t a k e n . I f m a t e r i a l w a s l o c a t e d , i t m i g h t e n a b l e
v i s u a l c u e s a n d t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n m u s i c a n d d a n c e t o b e s t u d i e d i n d e t a i l .
A s s t a t e d a b o v e , t h i s i s t h e f I r s t d e t a i l e d m u s i c o l o g i c a l s t u d y o f s o u t h - e a s t e r n
A u s t r a l i a . I n t h e A l A T S I S s o u n d a r c h i v e t h e r e a r e o v e r 1 , 0 0 0 s o n g s f r o m N S W . I n
t h e s a m p l e o f 3 5 2 B u n d j a l u n g s o n g s , 3 1 4 a r e f r o m t h e A I A T S I S a r c h i v e . I n o t h e r
w o r d s , t h e r e a r e a p p r o x i m a t e l y 7 0 0 s o n g s i n t h e A l A T S I S s o u n d a r c h i v e f r o m o t h e r
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a r e a s o f N S W . T h e s e s o n g s n e e d t o b e e x a m i n e d i n o r d e r t o e s t a b l i s h m o r e d e t a i l s
c o n c e r n i n g A b o r i g i n a l p e r f o r m i n g a r t s o f N S W .
I n c o n c l u s i o n , t h i s t h e s i s e x a m i n e s a l a r g e s a m p l e o f s o n g s a n d r e l a t e d m a t e r i a l ,
d i s c u s s e s i s s u e s a n d s i t u a t i o n s I f o u n d i m p o r t a n t i n t h e B u n d j a l w z g a r e a a n d a n a l y s e s
s o n g s f r o m t h e s a m p l e w h i c h I f e l t w e r e m o s t a p p r o p r i a t e t o d i s c u s s . I n 1 9 8 7
D o n a l d s o n a s k e d t h e q u e s t i o n : " T o w h a t e x t e n t c a n t h e s e r e c o r d i n g s ( a n d a n y o t h e r s
t h a t m a y y e t b e m a d e ) b e u s e d t o r e c o n s t r u c t a b e t t e r u n d e r s t a n d i n g o f s o u t h e a s t
A u s t r a l i a ' s m u s i c a l p a s t ? " ( D o n a l d s o n 1 9 8 7 : 1 9 ) . T h i s d i s c u s s i o n o f B u n d j a l w z g
( i n c l u d i n g G i d a b a l ) s o n g s a n d t h e i r a s s o c i a t e d p e r f o r m i n g a r t s i s m y a t t e m p t t o o f f e r
a n a n s w e r t o D o n a l d s o n ' s q u e s t i o n a s w e l l a s g i v e s o m e i n s i g h t s i n t o t h e p e r f o r m a n c e
t r a d i t i o n t o d a y .
2 5 6
B f f i L I O O R A P H Y
B a c h , J . ( e d )
1 9 6 8 A n H i s t o r i c a l J o u r n a l o f E v e n t s a t S y d n e y a n d a t S e a 1 7 8 7 - 1 7 9 2 . S y d n e y :
A n g u s a n d R o b e r t s o n .
B a r r a t t , G .
1 9 8 1 T h e R u s s i a n s a t P o r t J a c k s o n 1 8 1 4 - 1 8 2 2 . C a n b e r r a : A l A S .
B a r r o n F i e l d ,
1 9 6 5 J o u r n a l o f a n E x c u r s i o n A c r o s s t h e B l u e M o u n t a i n s o f N e w S o u t h W a l e s ,
O c t o b e r , 1 8 2 2 . i n G . M a c k a n e s s ( e d ) F o u r t e e n J o u r n e y s O v e r T h e B l u e
M o u n t a i n s o f N e w S o u t h W a l e s 1 8 1 3 - 1 8 4 1 . S y d n e y : H o r w i t z a n d G r a h a m e .
p p . 1 1 8 - 1 4 2 .
B a r w i c k , L .
1 9 8 7 I t a l i a n T r a d i t i o n a l M u s i c i n A d e l a i d e . A u s t r a l i a n F o l k l o r e A Y e a r l y J o u r n a l o f
F o l k l o r e S t u d i e s 1 : 4 4 - 6 7 .
1 9 8 8 T r a n s c r i p t i o n a s d e f l o w e r i n g : c o l l e c t i o n p r a c t i c e s i n I t a l y , p r e - 1 9 3 9 .
M u s i c o l o g y A u s t r a l i a 1 0 - 1 1 : 3 5 - 4 3 .
1 9 8 9 ' R e v i v a l ' o f T r a d i t i o n a l I t a l i a n s o n g : p o l i t i c a l t h e o r i e s a n d m u s i c a l p r a c t i c e s .
U n p u b l i s h e d p a p e r p r e s e n t e d a t t h e t w e l f t h n a t i o n a l M u s i c o l o g i c a l S o c i e t y o f
A u s t r a l i a C o n f e r e n c e , U n i v e r s i t y o f N e w E n g l a n d , A r m i d a l e . T y p e s c r i p t .
1 9 9 0 P a r t i a l R e c o r d s : t h e p r o b l e m a t i c s o f l o s s a n d c h a n g e i n h i s t o r i c a l
e t h n o m u s i c o l o g y . U n p u b l i s h e d p a p e r p r e s e n t e d a t t h e f o u r t h S y m p o s i u m o f t h e
I n t e r n a t i o n a l M u s i c o l o g i c a l S o c i e t y C o n f e r e n c e , O s a k a , J a p a n . T y p e s c r i p t .
B a w d e n ,
1 9 7 9 T h e B a w d e n L e c t u r e s - T h e F i r s t F i f t y Y e a r s o f S e t t l e m e n t o n t h e C l a r e n c e F r o m
t h e R e c o r d s i n t h e C l a r e n c e R i v e r H i s t o r i c a l S o c i e t y W i t h N o t e s b y R . C L a w .
3 r d e d n , G r a f t o n : C l a r e n c e R i v e r H i s t o r i c a l S o c i e t y .
B e c k e t t , J .
1 9 5 8 a M a r g i n a l M e n : a s t u d y o f t w o h a l f - c a s t e A b o r i g i n e s . O c e a n i a 2 9 ( 2 ) : 9 1 - 1 0 8 .
1 9 5 8 b A b o r i g i n e s m a k e m u s i c . Q u a d r a n t 8 : 3 2 - 4 2 .
1 9 6 5 a K i n s h i p , m o b i l i t y a n d c o m m u n i t y a m o n g p a r t A b o r i g i n e s i n R u r a l A u s t r a l i a .
I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f C o m p a r a t i v e S o c i o l o g y 6 ( 1 ) : 2 - 2 3 .
1 9 6 5 b T h e l a n d w h e r e t h e c r o w f l i e s b a c k w a r d . Q u a d r a n t 9 ( 4 ) : 3 8 - 4 3 .
1 9 6 7 M a r r i a g e , c i r c u m c i s i o n a n d a v o i d a n c e a m o n g t h e M a l j a n g a b a o f n o r t h - w e s t
N e w S o u t h W a l e s . M a n k i n d 6 ( 1 0 ) : 4 5 6 - 4 6 4 .
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B e c k e t t , J . ( c o n t i n u e d )
1 9 7 8 G e o r g e D u t t o n ' s c o u n t r y : P o r t r a i t o f a n A b o r i g i n a l d r o v e r . A b o r i g i n a l H i s t o r y
2 ( 1 ) : 3 - 3 1 .
B e c k e t t , J . ( e d )
1 9 8 8 P a s t a n d P r e s e n t - T h e C o n s t r u £ t i o n o f A b o r i g i n a l i t y . C a n b e r r a : A b o r i g i n a l
S t u d i e s P r e s s .
B e l l , J . H .
1 9 5 9 O f f i c i a l P o l i c i e s T o w a r d s t h e A b o r i g i n e s o f N e w S o u t h W a l e s . M a n k i n d 5 ( 8 ) :
3 4 5 - 3 5 5 .
B e r n d t , R . M .
1 9 4 7 W u r a l i j e r i m a g i c a n d " c l e v e r m e n " . O c e a n i a 1 7 : 3 2 7 - 6 5 ; a n d 1 8 : 6 0 - 8 6 .
B l o m f i e l d , G .
1 9 8 1 B o o l B e l b o r a - T h e E n d o f t h e D a n c i n g : T h e a g o n y o f t h e B r i t i s h I n v a s i o n o f t h e
A n c i e n t P e o p l e o f T h r e e R i v e r s : T h e H a s t i n g s , t h e M a n n i n g a n d t h e M a c l e a y , i n
N e w S o u t h W a l e s . C h i p p e n d a l e : A p c o l .
B r o d s k y , I .
1 9 7 3 B e n n e l o n g P r o f i l e . S y d n e y : S y d n e y U n i v e r s i t y C o - o p B o o k s h o p .
B r o c k , P . ( e d )
1 9 8 9 W o m e n R i t e s a n d S i t e s - A b o r i g i n a l W o m e n ' s C u l t u r a l K n o w l e d g e . S y d n e y :
A l l e n a n d U n w i n .
B u c h a n a n , G .
1 9 7 7 H u g e F i g u r e C a s t s S h a d o w o f H i s t o r y . N o r t h e r n S t a r ( L i s m o r e ) 8 J u l y : 3 .
C a l l e y , M . J .
1 9 5 5 A b o r i g i n a l P e n t e c o s t a l i s m : a s t u d y o f c h a n g e s i n r e l i g i o n , N o r t h C o a s t , N S W .
U n p u b l i s h e d M . A . t h e s i s , U n i v e r s i t y o f S y d n e y .
1 9 5 6 E c o n o m i c l i f e o f m i x e d - b l o o d c o m m u n i t i e s i n N o r t h e r n N e w S o u t h W a l e s .
O c e a n i a 2 6 ( 3 ) : 2 0 0 - 2 1 3 .
1 9 5 7 a R a c e r e l a t i o n s o n t h e N o r t h C o a s t o f N e w S o u t h W a l e s . O c e a n i a 2 7 ( 3 ) :
1 9 0 - 2 0 9 .
1 9 5 7 b F i r e m a k i n g b y p e r c u s s i o n o n t h e e a s t c o a s t o f A u s t r a l i a . M a n k i n d 5 ( 4 ) :
1 6 8 - 1 7 1 .
1 9 5 8 T h r e e B a n d j a l a n g L e g e n d s . M a n k i n d 5 ( 5 ) : 2 0 8 - 2 1 3 .
1 9 5 9 B a n d j a l a n g S o c i a l O r g a n i s a t i o n . U n p u b l i s h e d P h . D . t h e s i s , U n i v e r s i t y o f
S y d n e y .
1 9 6 4 P e n t e c o s t a l i s m a m o n g t h e B a n d j a l a n g . i n M . R e a y ( e d ) A b o r i g i n e s N o w
S y d n e y : A n g u s a n d R o b e r t s o n . p p . 4 8 - 5 8 .
1 9 6 7 R e p o r t o n F i e l d w o r k i n N o r t h e r n C o a s t a l N e w S o u t h W a l e s . C a n b e r r a : A l A S .
p M s . 2 8 0 . T y p e s c r i p t .
C h e r b u r y , c . P .
1 9 3 2 R a i n - m a k i n g i n W e s t e r n N e w S o u t h W a l e s . M a n k i n d 1 ( 6 ) : 1 3 8 .
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1 9 8 4 F o r m a l p e r f o n n a n c e : t h e r e l a t i o n s o f m u s i c t e x t a n d d a n c e i n A r n h e m L a n d c l a n
s o n g s . E t h n o m u s i c o l o g y 2 8 ( 2 ) : 2 0 9 - 2 3 5 .
C o l l i n s , D .
1 9 7 1 A n A c c o u n t o f t h e E n g l i s h C o l o n y i n N e w S o u t h W a l e s [ f r o m i t s f i r s t
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C o o k , D .
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T h e C o n s t r u c t i o n o f A b o r i g i n a l i t y . C a n b e r r a : A b o r i g i n a l S t u d i e s P r e s s .
p p . 8 7 - 1 0 7 .
C r e a m e r , H .
1 9 8 4 A G i f t a n d A D r e a m i n g - T h e N e w S o u t h W a l e s S u r v e y o f A b o r i g i n a l S a c r e d a n d
S i g n i f i c a n t S i t e s , 1 9 7 3 - 1 9 8 3 . U n p u b l i s h e d R e p o r t , N a t i o n a l P a r k s a n d
W i l d l i f e S e r v i c e . T y p e s c r i p t .
1 9 8 8 A b o r i g i n a l i t y i n N e w S o u t h W a l e s : b e y o n d t h e i m a g e o f t h e c u l t u r e l e s s
o u t c a s t s . i n J . B e c k e t t ( e d ) P a s t a n d P r e s e n t - T h e C o n s t r u c t i o n o f
A b o r i g i n a l i t y . C a n b e r r a : A b o r i g i n a l S t u d i e s P r e s s . p p . 4 5 - 6 2 .
C r o w e , P .
1 9 8 1 A f t e r T h e E t h n o m u s i c o l o g i c a l S a l v a g e O p e r a t i o n - W h a t ? i n F u t u r e D i r e c t i o n s
i n t h e S t u d y o f t h e A r t s o f O c e a n i a . A u c k l a n d : T h e P o l y n e s i a n S o c i e t y .
p p . 1 7 1 - 1 8 2 .
2 5 9
C r o w l e y , T .
1 9 7 8 T h e M i d d l e C l a r e n c e D i a l e c t s o f B a n d j a l a n g . C a n b e r r a : A l A S .
C r o z i e r , B .
1 9 5 1 W h a t C a m e B e f o r e N a m a t j i r a ? P r i m i t i v e A n i n G r a f t o n D i s c o v e r y . T h e S u n d a y
H e r a l d F e a t u r e s ( S y d n e y ) 4 F e b r u a r y : 7 .
C u n n i n g h a m , M . C . ( S h a r p e )
1 9 6 6 Y u g a m b i r T a p e S e q u e n c e . C a n b e r r a : A l A S . p M s A 0 6 . T y p e s c r i p t .
1 9 6 9 A D e s c r i p t i o n o f t h e Y u g u m b i r D i a l e c t o f B a n d j a l a n g . S t . L u c i a : U n i v e r s i t y o f
Q u e e n s l a n d P r e s s .
C u r r i e , J .
1 9 2 5 R e m i n i s c e n c e s . N o r t h e r n S t a r ( L i s m o r e ) 2 1 F e b r u a r y : 1 2 .
D a l e y , L . T .
1 9 8 1 M e n a n d a R i v e r R i c h m o n d R i v e r D i s t r i c t 1 8 2 8 - 1 8 9 5 . S y d n e y : A n g u s a n d
R o b e r t s o n .
1 9 8 4 A S l u m H i s t o r y o f t h e R i c h m o n d R i v e r . L i s m o r e : A R i c h m o n d R i v e r
H i s t o r i c a l S o c i e t y P u b l i c a t i o n .
D a l e y , L . T . a n d T . T r u d g e o n
1 9 7 8 B r i e f H i s t o r y o f t h e R i c h m o n d R i v e r V a l l e y . L i s m o r e : R i c h m o n d R i v e r
H i s t o r i c a l S o c i e t y . P a m p h l e t N o . 4 .
D a w e s , W .
1 7 8 8 - 9 1 V o c a b u l a r y o f t h e l a n g u a g e o f N . S . W a l e s i n t h e n e i g h b o u r h o o d o f S y d n e y
( n a t i v e a n d E n g l i s h b u t n o t a l p h a b e t i c a l ) i n M S S n o t e b o o k s " G r a m m a t i c a l f o r m s
a n d v o c a b u l a r i e s o f l a n g u a g e s s p o k e n i n t h e n e i g h b o u r h o o d o f S y d n e y 1 7 9 0 "
M S 4 1 6 4 5 / a - c . M a r s d e n C o l l e c t i o n . L o n d o n : S c h o o l o f O r i e n t a l a n d A f r i c a n
S t u d i e s .
D a w n
1 9 6 5 S m o k e S i g n a l s . ( S e p t e m b e r ) : 1 4 .
1 9 6 7 S m o k e S i g n a l s . ( A u g u s t ) : 1 5 .
D a w s o n , J .
1 9 8 1 A u s t r a l i a n A b o r i g i n e s - T h e L a n g u a g e a n d C u s t o m s o f S e v e r a l T r i b e s o f
A b o r i g i n e s i n T h e W e s t e r n D i s t r i c t o f V i c t o r i a . 2 n d e d n , C a n b e r r a : A l A S .
D a w s o n , R . L .
1 9 3 1 A n A b o r i g i n a l C o r r o b o r e e . D a i l y E x a m i n e r ( G r a f t o n ) 1 6 J u l y : 6 .
1 9 3 4 P i o n e e r i n g d a y s i n t h e C l a r e n c e R i v e r D i s t r i c t . R o y a l A u s t r a l i a n H i s t o r i c a l
S o c i e t y J o u r n a l a n d P r o c e e d i n g s . 2 0 ( 2 ) : 7 3 - 9 8 .
D e B e r t r o d a n o , R . E .
1 9 2 6 D e s c r i p t i o n o f a n A b o r i g i n a l T r i b e ( b a s e d o n a t y p e s c r i p t b y T . D . C a m p b e l l ) .
i n I . M c B r y d e ( e d ) R e c o r d s o f T i m e s P a s t . C a n b e r r a : A l A S . p p . 2 8 1 - 2 8 6 .
D e m a r r , J .
1 8 9 3 A d v e n t u r e s i n A u s t r a l i a 5 0 Y e a r s A g o - B e i n g a R e c o r d o f a n E m i g r a n t s
W a n d e r i n g s T h r o u g h T h e c o l o n i e s o f N S W , V i c t o r i a a n d Q u e e n s l a n d d u r i n g
t h e y e a r s 1 8 3 9 - 1 8 4 4 . L o n d o n : S o n n e s c h e i n .
2 6 0
D i x o n , R . M . W .
1 9 8 0 T h e L a n g u a g e s o f A u s t r a l i a . C a m b r i d g e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s .
D o n a l d s o n , I . a n d T . D o n a l d s o n ( e d s )
1 9 8 5 S e e i n g t h e F i r s t A u s t r a l i a n s . N o r t h S y d n e y : G e o r g e A l i e n a n d U n w i n .
D o n a l d s o n , T .
1 9 7 9 T r a n s l a t i n g O r a l L i t e r a t u r e : A b o r i g i n a l S o n g T e x t s . A b o r i g i n a l H i s t o r y 3 :
6 2 - 8 3 .
1 9 8 4 K i d s t h a t g o t l o s t : v a r i a t i o n i n t h e w o r d s o f N g i y a m p a a s o n g s . i n J . K a s s l e r
a n d J . S t u b i n g t o n ( e d s ) P r o b l e m s a n d S o l u t i o n s : O c c a s i o n a l E s s a y s i n
M u s i c o l o g y p r e s e n t e d t o A l i c e M . M o y l e . S y d n e y : H a l e a n d I r e r n o n g e r .
p p . 2 2 8 - 2 5 3 .
1 9 8 7 M a k i n g a s o n g ( a n d d a n c e ) i n S o u t h - E a s t e r n A u s t r a l i a . i n M . C l u n i e s R o s s , T .
D o n a l d s o n a n d S . W i l d ( e d s ) S o n g s o f A b o r i g i n a l A u s t r a l i a S y d n e y : O c e a n i a
M o n o g r a p h 3 2 : p p . 1 4 - 4 2 .
E a d e s , D .
1 9 8 5 Y o u G o t t a K n o w H o w T o T a l k . . . l n f o r m a t i o n S e e k i n g i n S o u t h - E a s t
Q u e e n s l a n d A b o r i g i n a l S o c i e t y . i n J . B . P r i d e ( e d ) C r o s s C u l t u r a l E n c o u n t e r s -
C o m m u n i c a t i o n a n d M i s - C o m m u n i c a t i o n . M e l b o u r n e : R i v e r S e i r e P u b l i s h e r s .
p p . 9 1 - 1 0 8 .
E l k i n , A . P .
1 9 5 4 A r n h e r n L a n d M u s i c . O c e a n i a X X V : 7 4 - 1 2 1 .
1 9 7 5 R . H . M a t h e w s : H i s C o n t r i b u t i o n t o A b o r i g i n a l S t u d i e s . O c e a n i a X L V I ( 2 ) :
1 2 6 - 1 5 2 .
1 9 7 7 A b o r i g i n a l M e n o f H i g h D e g r e e . S t L u c i a : U n i v e r s i t y o f Q u e e n s l a n d P r e s s .
E l l i s , C . J .
1 9 8 5 A b o r i g i n a l M u s i c : E d u c a t i o n F o r L i v i n g . C r o s s - C u l t u r a l E x p e r i e n c e s f r o m
S o u t h A u s t r a l i a . S t L u c i a : U n i v e r s i t y o f Q u e e n s l a n d P r e s s .
1 9 9 2 L i v i n g P r e s e r v a t i o n : P r o b l e m s o f C u l t u r a l E x c h a n g e w i t h C e n t r a l A u s t r a l i a n
T r a d i t i o n a l P e r f o r m e r s . i n A . M . M o y l e ( e d ) M u s i c a n d D a n c e o f A b o r i g i n a l
A u s t r a l i a a n d t h e S o u t h P a c i f i c . T h e E f f e c t s o f D o c u m e n t a t i o n o n t h e L i v i n g
T r a d i t i o n . P a p e r s a n d D i s c u s s i o n s o f t h e C o l l o q u i u m o f t h e I n t e r n a t i o n a l
C o u n c i l f o r T r a d i t i o n a l M u s i c h e l d i n T o w n s v i l l e , Q u e e n s l a n d , A u s t r a l i a 1 9 8 8 .
S y d n e y : O c e a n i a M o n o g r a p h 4 1 : p p . 1 5 5 - 1 7 0 .
E l l i s , C J . , M . B r u n t o n a n d L . M . B a r w i c k
1 9 8 8 F r o m T h e D r e a m i n g R o c k t o R e g g a e R o c k . i n A . M c C r e d i e ( e d ) F r o m C o l o n e l
L i g h t i n t o t h e F o o t l i g h t s - T h e P e i f o r m i n g A r t s i n S o u t h A u s t r a l i a f r o m 1 8 3 6 t o
t h e p r e s e n t . N o r w o o d , S o u t h A b s t r a l i a : P a g e l B o o k s . p p . 1 5 1 - 1 7 2 .
E n r i g h t , W J .
1 9 3 7 N o t e s o n t h e A b o r i g i n e s o f t h e N o r t h C o a s t o f N e w S o u t h W a l e s . M a n k i n d 2
( 4 ) : 8 8 - 9 1 .
1 9 3 9 N o t e s o n t h e A b o r i g i n e s o f t h e N o r t h C o a s t o f N e w S o u t h W a l e s . M a n k i n d 2
( 7 ) : 1 9 3 - 1 9 5 .
2 6 1
E n r i g h t , W . J . ( c o n t i n u e d )
1 9 4 0 N o t e s o n t h e A b o r i g i n e s o f t h e N o r t h C o a s t o f N e w S o u t h W a l e s . M a n k i n d 2
( 9 ) : 3 2 1 - 3 2 4 .
1 9 4 6 N o t e s o n t h e A b o r i g i n e s o f t h e N o r t h C o a s t o f N e w S o u t h W a l e s . M a n k i n d 3
( 9 ) : 2 6 4 - 2 6 5 .
F a r w e l l , G .
1 9 7 3 S q u a t t e r ' s C a s t l e - T h e S a g a o f a P a s t o r a l D y n a s t y . S y d n e y : A n g u s a n d
R o b e r t s o n .
F a w c e t t , J . W .
1 8 9 9 S o m e S o n g s a n d C h a n t s o f t h e A b o r i g i n e s o f Q u e e n s l a n d . S c i e n c e o f M a n 2 1
( M a r c h ) : 2 4 - 2 5 .
F i t z p a t r i c k , F A
1 9 1 4 P e e p s i n t o t h e P a s t - P i o n e e r i n g D a y s o n t h e M a n n i n g . P a r r a m a t t a : C u m b e r l a n d
A r g u s .
F l a n a g a n , R . J .
1 8 8 8 T h e A b o r i g i n e s o f A u s t r a l i a . S y d n e y : G e o r g e R o b e r t s o n a n d C o m p a n y .
F l i c k , W .
1 9 3 4 D y i n g R a c e . B a l 1 i n a , N S W : B e a c o n P r i n t e r y .
F r a z e r , J . G .
1 9 3 9 N a t i v e R a c e s o f A u s t r a l a s i a . L o n d o n : P e r c y L u n d H u m p r i e s a n d C o L t d .
G e y t e n b e e k , B . a n d H .
1 9 6 3 - 7 G i d a b a l T e x t s . C a n b e r r a : A l A S . M S . 1 8 3 . T y p e s c r i p t .
1 9 7 1 G i d a b a l G r a m m a r a n d D i c t i o n a r y . C a n b e r r a : A l A S .
G i l b e r t , K .
1 9 7 8 L i v i n g B l a c k - B l a c k s T a l k t o K e v i n G i l b e r t . H a r r n o n d s w o r t h : P e n g u i n .
G o r d o n , J .
1 9 6 8 a T r a n s c r i p t i o n s o f S o n g s . C a n b e r r a : A l A S . M S . 5 4 8 . M a n u s c r i p t .
1 9 6 8 b S u r v e y o f A b o r i g i n a l M u s i c i n N e w S o u t h W a l e s . C a n b e r r a : A l A S .
p M s . 2 1 9 7 . T y p e s c r i p t .
1 9 6 9 A P r o j e c t i n M u s i c a l S a l v a g e . F o r u m o f E d u c a t i o n 2 9 ( 2 ) : 1 3 5 - 1 3 8 .
G r a n g e , R .
1 8 9 9 A b o r i g i n a l R i t e s a n d C e r e m o n i e s . S c i e n c e 2 1 ( S e p t e m b e r ) : 1 4 5 - 1 4 8 .
G r e e n w a y , C .
1 9 0 1 T h e B o r a h , " B o o h r a " o r " B o o r b u n g " ( M a n M a k i n g C e r e m o n y ) . S c i e n c e
2 1 ( A u g u s t ) : 1 1 7 - 1 1 8 .
G r i b b l e , R . B .
1 8 9 8 T h r e e S o n g s o f A u s t r a l i a n B l a c k s . S c i e n c e o f M a n 1 ( 1 ) : 1 3 .
G u m m o w , M . J .
1 9 8 3 A u s t r a l i a n A b o r i g i n a l M u s i c o f N e w S o u t h W a l e s : A n E x p l o r a t o r y S t u d y .
U n p u b l i s h e d B . A . ( H o n s ) t h e s i s , U n i v e r s i t y o f N e w E n g l a n d , A r r n i d a l e .
2 6 2
G u m m o w , M . J . ( c o n t i n u e d )
1 9 8 4 A b o r i g i n a l M u s i c o f N e w S o u t h W a l e s : A c c o m p a n y i n g B o o k l e t t o F i v e
D e m o n s t r a t i o n T a p e s . C a n b e r r a : A l A S . T y p e s c r i p t .
1 9 8 5 C u e i n g i n S e v e r a l P e r f o r m a n c e s o f a S o n g f r o m t h e B u n d j a l u n g t r i b a l a r e a o f
N e w S o u t h W a l e s . U n p u b l i s h e d p a p e r p r e s e n t e d a t t h e n i n t h n a t i o n a l
c o n f e r e n c e o f t h e M u s i c o l o g i c a l S o c i e t y o f A u s t r a l i a , M o n a s h U n i v e r s i t y .
T y p e s c r i p t .
1 9 8 7 a M u s i c f r o m t h e B u n d j a l u n g l a n g u a g e a r e a f r o m t h e n o r t h c o a s t o f N S W : A
S t u d y o f C u e i n g D e v i c e s i n a D i s i n t e g r a t i n g A r t . U n p u b l i s h e d p a p e r p r e s e n t e d
a t t h e e l e v e n t h n a t i o n a l c o n f e r e n c e o f t h e M u s i c o l o g i c a l S o c i e t y o f A u s t r a l i a ,
C a n b e r r a . T y p e s c r i p t .
1 9 8 7 b T h e S q u a r e D a n c e S o n g a s a n A b o r i g i n a l P e r f o r m i n g A r t . U n p u b l i s h e d p a p e r
p r e s e n t e d a t t h e P o p u l a r M u s i c S e m i n a r , U n i v e r s i t y o f N e w E n g l a n d , A r r n i d a l e .
T y p e s c r i p t .
1 9 8 8 A u s t r a l i a n A b o r i g i n a l S o n g s f r o m S o u t h - E a s t e r n A u s t r a l i a : A G e n e r a l S u r v e y .
U n p u b l i s h e d p a p e r p r e s e n t e d a t t h e S y m p o s i u m o f t h e I n t e r n a t i o n a l
M u s i c o l o g i c a l S o c i e t y , M e l b o u r n e . T y p e s c r i p t
H a i g h , C . a n d W . G o l d s t e i n ( e d s )
n . d . T h e A b o r i g i n e s o f N e w S o u t h W a l e s . A r e p r i n t f r o m P a r k s a n d W i l d l i f e 2 ( 5 ) .
H a l l , G .
1 9 5 9 F o l k l o r e o f A b o r i g i n e s L e f t B y L y l e R o b e r t s . D a w n ( J u n e ) : 6 .
H a r n m e r s l e y , M . a n d P . A t k i n s o n
1 9 8 3 E t h n o g r a p h y P r i n c i p l e s i n P r a c t i c e . L o n d o n a n d N e w Y o r k : T a v i s t o c k
P u b l i c a t i o n s .
H a u s f e l d , R . G .
1 9 6 0 A s p e c t s o f A b o r i g i n a l S t a t i o n M a n a g e m e n t . U n p u b l i s h e d M . A . t h e s i s ,
U n i v e r s i t y o f S y d n e y .
1 9 6 3 D i s s e m b l e d C u l t u r e : A n E s s a y o n M e t h o d . M a n k i n d V I ( 2 ) : 4 7 - 5 1 .
H e r c u s , L . A .
1 9 6 9 T h e L a n g u a g e s o f V i c t o r i a : A L a t e S u r v e y . C a n b e r r a : A l A S .
H o d g k i n s o n , C .
1 8 4 5 A u s t r a l i a , F r o m P o r t M a c q u a r i e t o M o r e t o n B a y : W i t h D e s c r i p t i o n s o f t h e
N a t i v e s . L o n d o n : T & W B o o n e .
H o l m e r , N . M .
1 9 7 1 N o t e s o n t h e B a n d j a l a n g D i a l e c t s p o k e n a t C o r a k i a n d B u n g a w a l b i n C r e e k ,
N S W . C a n b e r r a : A l A S .
H o o d , M .
1 9 7 1 T h e E t h n o m u s i c o l o g i s t . N e w Y o r k : M c G r a w - H i l 1 .
H o p k i n s , A .
1 9 0 1 B o r a C e r e m o n y . S c i e n c e M a y 2 1 : 6 2 - 6 3 .
H o w e l l , R .
1 9 8 9 B U l l d j a l u l l g P e o p l e . L i s m o r e : R i c h m o n d R i v e r H i s t o r i c a l S o c i e t y . T y p e s c r i p t .
2 6 3
H o w i t t , A . W .
1 9 0 4 T h e N a t i v e T r i b e s o f S o u t h - E a s t A u s t r a l i a . L o n d o n : M a c m i l l a n .
H u n t e r , J .
1 7 9 3 A n H i s t o r i c a l J o u r n a l o f t h e T r a n s a c t i o n s a t P o r t J a c k s o n a n d N o r f o l k I s l a n d
w i t h D i s c o v e r i e s m a d e i n N S W a n d t h e S o u t h e r n C r o s s s i n c e t h e P u b l i c a t i o n o f
P h i l l i p ' s V o y a g e . L o n d o n : J o h n S t o c k d a l e .
I s a a c s , J . ( e d )
1 9 7 9 A u s t r a l i a n A b o r i g i n a l M u s i c . S y d n e y : A b o r i g i n a l A r t ' s A g e n c y .
J o n e s , T .
1 9 6 5 A u s t r a l i a n A b o r i g i n a l M u s i c : T h e E l k i n C o l l e c t i o n ' s C o n t r i b u t i o n T o w a r d a n
O v e r a l l P i c t u r e . i n R . M . B e m d t a n d C . H . B e m d t ( e d s ) A b o r i g i n a l M a n i n
A u s t r a l i a S y d n e y : A n g u s a n d R o b e r t s o n . p p . 2 8 5 - 3 7 4 .
K a r t o m i , M . J .
1 9 8 4 D e l i n e a t i o n o f L u l l a b y S t y l e i n T h r e e A r e a s o f A b o r i g i n a l A u s t r a l i a i n J .
K a s s l e r a n d J . S t u b i n g t o n ( e d s ) P r o b l e m s a n d S o l u t i o n s : O c c a s i o n a l E s s a y s i n
M u s i c o l o g y p r e s e n t e d t o A l i c e M . M o y l e . S y d n e y : H a l e a n d I r e m o n g e r .
p p . 5 9 - 9 3 .
K a s s l e r , J . C . a n d J . S t u b i n g t o n
1 9 8 4 P r o b l e m s a n d S o l u t i o n s O c c a s i o n a l E s s a y s i n M u s i c o l o g y P r e s e n t e d t o A l i c e M .
M o y l e . S y d n e y : H a l e a n d I r e m o n g e r .
K e l l y , C .
1 9 4 4 S o m e A s p e c t s o f C u l t u r e C o n t a c t i n E a s t e r n A u s t r a l i a O c e a n i a 1 5 ( 2 ) :
1 4 2 - 1 5 3 .
K e n n e d y , K .
1 9 3 3 I n s t r u m e n t s o f M u s i c U s e d b y t h e A u s t r a l i a n A b o r i g i n e s . M a n k i n d 1 ( 7 ) :
1 4 7 - 1 5 7 .
K e o g h , R .
1 9 9 0 N u r l u S o n g s o f t h e W e s t K i m b e r l e y s . U n p u b l i s h e d P h . D . t h e s i s , U n i v e r s i t y o f
S y d n e y .
L a n g f o r d , R .
1 9 8 8 D o n ' t T a k e Y o u r L o v e T o T o w n . R i n g w o o d , V i c t o r i a : P e n g u i n .
L e e , D . S .
1 9 9 2 H i s t o r i c R e c o r d i n g s a n d C o n t e m p o r a r y N a t i v e A m e r i c a n C u l t u r e : R e t u r n i n g
M a t e r i a l s t o N a t i v e A m e r i c a n C o m m u n i t i e s . i n A . M . M o y l e ( e d ) M u s i c a n d
D a n c e o f A b o r i g i n a l A u s t r a l i a a n d t h e S o u t h P a c i f i c . T h e E f f e c t s o f
D o c u m e n t a t i o n o n t h e L i v i n g T r a d i t i o n . P a p e r s a n d D i s c u s s i o n s o f t h e
C o l l o q u i u m o f t h e I n t e r n a t i o n a l C o u n c i l f o r T r a d i t i o n a l M u s i c h e l d i n
T o w n s v i l l e , Q u e e n s l a n d , A u s t r a l i a 1 9 8 8 . S y d n e y : O c e a n i a M o n o g r a p h 4 1 :
p p . 2 4 - 3 9 .
L o r d , A . B .
1 9 6 0 T h e S i n g e r o f T a l e s . C a m b r i d g e , M a s s a c h u s e t t s : H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s .
M a c k a n e s s , G . ( e d )
1 9 6 5 F o u r t e e n J o u r n e y s o v e r t h e B l u e M o u n t a i n s 1 8 1 3 - 1 8 4 1 . S y d n e y : H o r v i t z -
G r a h a m e .
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M a g u i r e , J .
1 9 0 0 T h e A b o r i g i n a l M e s s e n g e r W i r r a t h e r i e T r i b e . S c i e n c e J u l y 2 3 : 9 9 - 1 0 0 .
M a j o r , T .
1 9 0 0 L e a v e s F r o m a S q u a t t e r ' s N o t e B o o k . L o n d o n : S a n d s & C o .
M a n y w e a t h e r s , R .
1 9 7 0 I n M e m o r y o f C e c i l T a y l o r . N e w D a w n ( N o v e m b e r ) : 1 - 2 .
M a r c u s , E .
1 9 8 6 A f t e r w o r d : E t h n o g r a p h i c W r i t i n g a n d A n t h r o p o l o g i c a l C a r e e r s . i n J . C l i f f o r d
a n d G . M a r c u s ( e d s ) W r i t i n g C u l t u r e - T h e P o e t i c s a n d P o l i t i c s o f E t h n o g r a p h y .
B e r k l e y a n d L o s A n g e l e s : U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a P r e s s . p p . 2 6 2 - 2 6 6 .
M a r e t t , A .
1 9 8 7 S o T a t M a n B a l a n j i r r i . . . W a l , I m i n S h o a n M i l a t M i n m i n - L a i t l o n g N a : A S t u d y
o f S o n g C r e a t i o n F r o m N o r t h e r n A u s t r a l i a . U n p u b l i s h e d p a p e r p r e s e n t e d a t t h e
e l e v e n t h n a t i o n a l c o n f e r e n c e o f t h e M u s i c o l o g i c a l S o c i e t y o f A u s t r a l i a ,
C a n b e r r a . T y p e s c r i p t .
M a r e t t , A . a n d J . P a g e
1 9 9 1 I n t e r r e l a t i o n s h i p s B e t w e e n M u s i c a n d D a n c e i n a W a n g g a f r o m N W A u s t r a l i a .
U n p u b l i s h e d p a p e r p r e s e n t e d a t t h e f o u r t e e n t h n a t i o n a l c o n f e r e n c e o f t h e
M u s i c o l o g i c a l S o c i e t y o f A u s t r a l i a , A d e l a i d e . T y p e s c r i p t .
M a s s o l a , A .
1 9 7 1 T h e A b o r i g i n e s o f S o u t h - E a s t e r n A u s t r a l i a : A s T h e y W e r e . M e l b o u r n e :
W i l l i a m H e i n e m a n n .
M a t h e w s , J .
1 9 7 7 T h e T w o W o r l d s o f l i m m i e B a r k e r . C a n b e r r a : A I A S .
1 9 8 7 A L i f e t i m e o f M u s i c . C o n V i v a 1 ( 2 ) : 6 - 8 .
M a t h e w s , R . H .
1 8 9 6 T h e B u n a m C e r e m o n y o f N e w S o u t h W a l e s . A m e r i c a n A n t h r o p o l o g i s t 9 :
3 2 7 - 3 4 4 .
1 8 9 7 W a n d a r r a l o f t h e R i c h m o n d a n d C l a r e n c e R i v e r T r i b e s . P r o c e e d i n g s o f t h e
R o y a l S o c i e t y o f V i c t o r i a 1 0 ( 1 ) : 2 9 - 4 2 .
1 9 0 5 E t h n o l o g i c a l N o t e s o f t h e A b o r i g i n a l T r i b e s o f N S W a n d V i c t o r i a . S y d n e y :
F W W h i t e .
1 9 0 7 N o t e s o n t h e A b o r i g i n e s o f N e w S o u t h W a l e s . S y d n e y : W i l l i a m A p p l e g a t e
G u l l i c k , G o v e r n m e n t P r i n t e r .
M c B r y d e , I . ( e d )
1 9 7 8 R e c o r d s o f T i m e s P a s t - E t h n o h i s t o r i c a l E s s a y s o n t h e C u l t u r e a n d E c o l o g y o f
t h e N e w E n g l a n d T r i b e s . C a n b e r r a : A I A S .
1 9 8 5 W h o O w n s T h e P a s t ? P a p e r s F r o m t h e A n n u a l S y m p o s i u m o f t h e A u s t r a l i a n
A c a d e m y o f t h e H u m a n i t i e s . M e l b o u r n e : O x f o r d U n i v e r i t y P r e s s .
M c C a r t h y , F . D .
1 9 4 0 T h e C a r v e d T r e e s o f N e w S o u t h W a l e s . T h e A u s t r a l i a n M u s e u m M a g a z i n e
I ( J u n e ) : 1 6 1 - 1 6 6 .
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M c C a r t h y , F . D . ( c o n t i n u e d )
1 9 5 2 B r e a s t - p l a t e s : T h e B l a c k f e l l o w s ' R e w a r d . T h e A u s t r a l i a n M u s e u m M a g a z i n e
1 5 ( J u n e ) : 3 2 6 - 3 3 1 .
M c K e n r y , K .
1 9 8 8 J a c k y J a c k y : K i c k i n g O v e r T h e T r a c e s . U n p u b l i s h e d p a p e r p r e p a r e d f o r t h e
p r e s e n t a t i o n a t t h e t h i r d N a t i o n a l F o l k l o r e C o n f e r e n c e , N a t i o n a l L i b r a r y o f
A u s t r a l i a . T y p e s c r i p t .
M c L e a n , M .
1 9 6 5 S o n g L o s s a n d S o c i a l C o n t e x t A m o n g t h e N e w Z e a l a n d M a o r i .
E t h n o m u s i c o l o g y 9 : 2 9 6 - 3 0 4 .
M c P h e r s o n ,
1 8 6 0 A L a d y , M y E x p e r i e n c e s i n A u s t r a l i a - B e i n g r e c o l l e c t i o n s o f a v i s i t t o t h e
A u s t r a l i a n C o l o n i e s i n 1 8 5 6 - 7 . i n I . M c B r y d e ( e d ) R e c o r d s o f T i m e s P a s t .
C a n b e r r a : A l A S . p p . 2 4 7 - 2 6 0 .
M e d c a l f , R .
1 9 8 9 R i v e r s o f B l o o d : M a s s a c r e s o f t h e N o r t h e r n R i v e r s A b o r i g i n e s a n d t h e i r
r e s i s t a n c e t o t h e w h i t e o c c u p a t i o n 1 8 3 8 - 1 8 7 0 . L i s m o r e : N o r t h e r n S t a r .
M e r r i a m , A . P .
1 9 6 4 T h e A n t h r o p o l o g y o f M u s i c . E v a n s t o n : N o r t h w e s t e r n U n i v e r s i t y P r e s s .
M e s t o n , A .
1 8 9 9 L e t t e r t o t h e e d i t o r o f S c i e n c e o f M a n . N o t e s f r o m S c i e n c e o f M a n 2 ( 4 ) : 6 3 .
1 9 2 3 T h e B u n y a F e a s t - M o b i l a n ' s F o r m e r G l o r y I n t h e W i l d , R o m a n t i c D a y s .
B r i s b a n e C o u r i e r S a t u r d a y 6 O c t o b e r : 1 8 .
M i t e h e l l , T .
1 9 6 5 T h r e e E x p e d i t i o n s i n t o t h e I n t e r i o r o f E a s t e r n A u s t r a l i a ; w i t h t h e d e s c r i p t i o n s o f
t h e r e c e n t l y e x p l o r e d r e g i o n o f A u s t r a l i a F e l i x a n d o f t h e p r e s e n t C o l o n y o f
N e w S o u t h W a l e s . 2 n d e d n , L o n d o n : T & W B o o n e .
M o r i a r t y , J .
1 9 6 9 P r o b l e m s a n d P r o s p e c t s . I s s u e 4 ( 7 ) : 4 - 7 .
M o y l e , A . M .
1 9 6 6 H a n d l i s t o f F i e l d C o l l e c t i o n s o f R e c o r d e d M u s i c i n A u s t r a l i a a n d T o r r e s S t r a i t .
O c c a s i o n a l P a p e r s i n A b o r i g i n a l S t u d i e s N o 6 , E h n o m u s i c o 1 0 g y S e r i e s N o . 1 .
C a n b e r r a : A l A S .
1 9 8 0 C o r r o b o r e e . i n S . S a d i e ( e d ) N e w G r o v e D i c t i o n a r y o f M u s i c a n d M u s i c i a n s .
L o n d o n : M a c m i l l a n . V o 1 4 : 8 0 4 - 8 0 5 .
M o y 1 e , R . M .
1 9 7 9 S o n g s o f t h e P i n t u p i . C a n b e r r a : A l A S .
1 9 8 6 A l y a w a r r a M u s i c - S o n g s a n d S o c i e t y i n a C e n t r a l A u s t r a l i a n C o m m u n i t y .
C a n b e r r a : A l A S .
2 6 6
N a y u t a h , J . a n d G . F i n l a y ,
1 9 8 8 a M i n j u n g b a l : T h e A b o r i g i n e s a n d I s l a n d e r s o f t h e T w e e d V a l l e y . L i s m o r e :
N o r t h C o a s t I n s t i t u t e f o r A b o r i g i n a l C o m m u n i t y E d u c a t i o n .
1 9 8 8 b O u r L a n d O u r S p i r i t : A b o r i g i n a l S i t e s o f N o r t h C o a s t N e w S o u t h W a l e s .
L i s m o r e : N o r t h C o a s t I n s t i t u t e f o r A b o r i g i n a l C o m m u n i t y E d u c a t i o n .
N e t t ! , B .
1 9 6 4 T h e o r y a n d M e t h o d i n E t h n o m u s i c o l o g y . N e w Y o r k : T h e F r e e P r e s s .
1 9 7 8 E i g h t U r b a n M u s i c a l C u l t u r e s . U r b a n a : U n i v e r s i t y o f I l l i n i o s P r e s s .
N e w D a w n
1 9 7 1 S m o k e S i g n a l s . ( J u l y ) : 1 2 .
N o r l e d g e , M .
1 9 5 9 a A L i f e S t o r y b y J . M o r g a n A s T o l d t o M i l d r e d N o r l e d g e . D a w n ( J a n u a r y ) :
1 8 - 1 9 .
1 9 5 9 b T h e L a t e M r . L y l e R o b e r t s . D a w n ( J u n e ) : 1 8 .
n . d . D e s c r i p t i o n o f A C o r r o b o r e e a s T o l d t o M i l d r e d N o r l e d g e b y M r . J . M o r g a n .
L i s m o r e : R i c h m o n d R i v e r H i s t o r i c a l S o c i e t y . T y p e s c r i p t .
N o r t h e r n S t a r ( L i s m o r e )
1 9 1 0 a T h e C o r r o b b o r e e . 2 9 J u n e : 5 .
1 9 1 0 b A b o r i g i n e s C o r r o b b o r e e . 3 0 J u n e : 2 .
1 9 6 2 N a t i o n a l S h o w G r o s s e s f . 4 4 1 8 . 1 8 O c t o b e r : 4 .
1 9 8 2 D y i n g A r t . 1 3 N o v e m b e r : 5 .
O a k e s , M J .
1 9 7 2 T h e A b o r i g i n e s o f t h e R i c h m o n d A r e a . L i s m o r e : R i c h m o n d R i v e r H i s t o r i c a l
S o c i e t y . P a m p h l e t N o . 2 .
1 9 7 9 T h e F i r s t I n h a b i t a n t s - A b o r i g i n e s o f t h e L i s m o r e D i s t r i c t i n M . R y a n ( e d ) T h e
S t o r y o f N o r t h C o a s t C i t y L i s m o r e S y d n e y , M i l s o n ' s P o i n t : C u r r a w o n g
P r e s s .
1 9 8 1 T h e A b o r i g i n e s o f O u r A r e a . L i s m o r e : R i c h m o n d R i v e r H i s t o r i c a l S o c i e t y .
O n g , W . J .
1 9 8 2 O r a l i t y a n d L i t e r a c y t h e T e c h n o l o g i z i n g o f t h e W o r d . L o n d o n a n d N e w Y o r k :
M e t h u e n .
P e a r c e , T .
1 9 7 9 M u s i c a n d t h e S e t t l e d A b o r i g i n a l . i n J . I s s a c s ( e d ) A u s t r a l i a n A b o r i g i n a l M u s i c .
S y d n e y : A b o r i g i n a l A r t i s t s A g e n c y . p p . 4 1 - 4 8 .
P e t r i e , T .
1 9 0 4 T o m P e t r i e ' s R e m i n i s c e n c e s o f E a r l y Q u e e n s l a n d ( d a t i n g f r o m 1 8 3 7 ) R e c o r d e d
b y h i s D a u g h t e r . B r i s b a n e : W a t s o n , F e r g u s o n .
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P r a t t , M . L .
1 9 8 4 F i e l d w o r k i n C o m m o n P l a c e s . i n J . C l i f f o r d a n d G . M a r c u s ( e d s ) W r i t i n g
C u l t u r e - T h e P o e t i c s a n d P o l i t i c s o f E t h n o g r a p h y . B e r k l e y a n d L o s A n g e l e s :
U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a P r e s s . p p . 2 7 - 5 0 .
R a d c l i f f e - B r o w n , A . R .
1 9 2 9 N o t e s o n T o t e r n i s m i n E a s t e r n A u s t r a l i a . J o u r n a l o f t h e A n t h r o p o l o g i c a l
I n s t i t u t e o f G r e a t B r i t a i n a n d I r e l a n d 5 9 : 3 9 9 - 4 1 5 .
R a n k i n , T .
1 9 0 0 W o r d s a n d M e a n i n g s P e c u l i a r t o t h e R i c h m o n d a n d T w e e d R i v e r D i s t r i c t s .
S c i e n c e o f M a n 3 ( 8 ) : 1 3 2 - 1 3 4 .
R e a d , P .
1 9 8 3 ' A R a p e o f t h e S o u l S o P r o f o u n d ' : S o m e R e f l e c t i o n s O n T h e D i s p e r s a l P o l i c y
I n N e w S o u t h W a l e s . A b o r i g i n a l H i s t o r y : 2 3 - 3 3 .
R e a y , M .
1 9 4 4 - 4 5 A H a l f - C a s t e A b o r i g i n a l C o m m u n i t y i n N o r t h - W e s t e r n N e w S o u t h W a l e s .
O c e a n i a 1 5 : 2 9 6 - 3 2 3 .
R e e d , L . a n d E . P a r r
n . d . T h e K e e p i n g P l a c e : A n A n n o t a t e d B i b l i o g r a p h y a n d G u i d e t o t h e S t u d y o f t h e
A b o r i g i n e s a n d A b o r i g i n a l C u l t u r e i n N o r t h e a s t N e w S o u t h W a l e s a n d
S o u t h e a s t Q u e e n s l a n d . L i s m o r e : N o r t h C o a s t I n s t i t u t e f o r A b o r i g i n a l
C o m m u n i t y E d u c a t i o n .
R e y n o l d s , H .
1 9 8 7 T h e L a w o f t h e L a n d . M e l b o u r n e : P e n g u i n .
1 9 8 2 T h e O t h e r S i d e o f t h e F r o n t i e r - A b o r i g i n a l R e s i s t a n c e t o t h e E u r o p e a n I n v a s i o n
o f A u s t r a l i a . M e l b o u r n e : P e n g u i n .
R i c h a r d s , W . G .
1 9 5 9 S y d n e y ' s R e a c t i o n t o t h e L e a f ! D a w n ( F e b r u a r y ) : 5 - 7 .
R i e b e , I .
1 9 8 8 N S W B i c e n t e n n i a l O r a l H i s t o r y P r o j e c t - I n t e r v i e w W i t h C h a r l o t t e P a g e a n d
L e n a K i n g . S y d n e y : N S W S t a t e L i b r a r y . T r a n s c r i p t
R o b e r t s , L .
1 9 7 8 L e t t e r s t o t h e E d i t o r - S a c r e d S i t e s . N o r t h e r n S t a r ( L i s m o r e ) 8 J u l y : 4 .
R o b e r t s , L . a n d M . W o r l e d g e
1 9 6 0 B a n d j a l a n g T r i b a l M e m o r i e s . M a n k i n d 5 ( 9 ) : 4 1 0 - 4 1 2 .
R o b i n s o n , R .
1 9 6 5 T h e M a n W h o S o l d H i s D r e a m i n g . S y d n e y : S e a l B o o k s , R i g b y .
1 9 6 9 T h e S i t u a t i o n A s I S e e I t . I s s u e 4 ( 7 ) : 7 - 8 .
1 9 7 7 A b o r i g i n a l M y t h s a n d L e g e n d s . M e l b o u r n e : S u n B o o k s .
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R o s a l d o , R .
1 9 8 8 F r o m t h e D o o r o f H i s T e n t : T h e F i e l d w o r k e r a n d t h e I n q u i s i t o r . i n J . C l i f f o r d
a n d G . M a r c u s ( e d s ) W r i t i n g C u l t u r e - T h e P o e t i c s a n d P o l i t i c s o f E t h n o g r a p h y .
B e r k l e y a n d L o s A n g e l e s : U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a P r e s s . p p . 7 7 - 9 7 .
R o w l e y , C . O .
1 9 7 0 T h e D e s t r u c t i o n o f A b o r i g i n a l S o c i e t y . H a r r n o n d s w o r t h : P e n g u i n B o o k s .
1 9 8 2 E q u a l i t y B y I n s t a l m e n t s : t h e A b o r i g i n a l H o u s e h o l d e r i n R u r a l N e w S o u t h
W a l e s , 1 9 6 5 a n d 1 9 8 0 . C a n b e r r a : A l A S .
R u d d e r , E . F .
1 8 9 9 a A n A b o r i g i n a l F i g h t i n Q u e e n s l a n d . S c i e n c e o f M a n 2 1 ( M a r c h ) : 3 6 .
R u d d e r , G .
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